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Raziskava temelji na tipolo&ki primerjavi dveh  piscev: Primo$a Trubarja in Maksima Greka. 
Ob zavedanju odsotnosti povezav ali vplivov med slovensko in rusko srednjeve&ko kulturo, in 
upo&tevajo" povsem razli"no vpetost v isto zgodovinsko obdobje, se zdi njuna zvezava lahko 
sporna. Vendar pa njuni $ivljenji in njuno delo ponujajo mo$nost primerjave slovenskega in 
ruskega zgodovinskega dogajanja v XVI. stoletju: biografsko-kulturna zareza v omenjeno 
zgodovinsko obdobje namre" omogo"a doumevati nenaklju"nost njunega obstoja.  
 
%eprav se zdi primera ena od najbolj enostavnih retori"nih figur ali okrasji slogovne 
pojavnosti nekega jezika, je v resnici tudi najbolj te$avna, saj naj bi – brez mo$nosti 
preme&anja, zlitja ali vsaj prepleta – zagotavljala celostnost dotikajo"ega se oziroma naj se ne 
bi dotikala (vtikala v) bistva neke posameznosti. 
 
Poetiki navkljub se je komparacija kot metoda v znanstveni vedi ustalila kot nazorno sredstvo 
prikaza podobnosti in razlik med prou"evanima pojavoma, oziroma je v razkriti sti"nosti 
(bodisi ujemanja bodisi nasprotnosti) iskala splo&ne "rte nekega od zgodovine nesvobodnega 
dogodka. Od njegove kvantitativne kategori"nosti (enkratnosti, ponavljalnosti ali stalnosti) je 
bilo odvisno nadaljnje sklepanje o povednosti tistega, kar je edinstveno (a vrhunsko), 
ponavljano (arhetipsko) ali stalno (splo&no "love&ko). Skupne to"ke sti"nosti so tako 
raziskovalcem predstavljale osnovo mogo"ega predpostavljanja o zna"ilnem, kar je vodilo do 
t.i. tipolo&kih primerjav.  
 
Tak&na naj bi bila tudi pri"ujo"a raziskava: primerjava dveh nazorskih pogledov na svet in 
posameznika v njem. Vendar pa smo se morali tak&nemu preprostemu vzorcu sledenja 
odpovedati, zaradi slede"ih razlogov: po prou"evanju dosedanjih podrobnih in obse$nih 
razprav o besedilnem opusu Primo$a Trubarja in Maksima Greka smo se zna&li v 
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nezavidljivem polo$aju, ki je zdru$eval neko zaprto vedenje dosedanjih dognanj ter 
navdihujo"o odprtost »neraziskanega«.  
 
Glede biografskih dognanj o $ivljenju Primo$a Trubarja se nismo s podrobnim prou"evanjem 
raziskovalcev Mirka Rupla in faktografsko doslednega Franceta Kidri"a niti drznili kosati.1 
Prav tako je analiti"no komparativisti"no-lingvisti"no raziskovanje Trubarjevega jezika 
mladega znanstvenika Kozme Aha"i"a skromno re"eno pohvalno.2 Medtem ko smo v 
opa$enih slogovnih posebnostih Trubarjevega pisanja spoznavali ne zadostno (ne toliko 
zaznavanje, temve") razumevanje pi&"evega odnosa do jezikovne pojavnosti oziroma kar 
svetovnega nazora, velja omeniti ustrezno opredeljen teolo&ki nazor prvega obdobja 
Trubarjavega delovanja, kot ga je poglobljeno prikazal Jo$e Rajhman, ki je svoje domneve do 
konca svojega $ivljenja &e razvijal; njegovi izsledki so Primo$a Trubarja vmestili v ustrezen 
zahodnoevropski (s poudarkom na germanskem) teolo&ki okvir. O pomenu dela Primo$a 
Trubarja za »slovenstvo« se je dosti pisalo, vendar pa je bilo pri tem pogosto izpu&"eno &ir&e 
miselno-nazorsko zaledje, ki – "e se zvesto preselimo v "as XVI. stoletja – nikakor ni bilo 
omejeno z »nacionalno« pripadnostjo. Dotakniti se so"asnega evropskega (zgodovinsko, 
politi"no, kulturno, umetnostno opredeljenega) dogajanja, se zdi, sta si drznila le dva 
slovenska prou"evalca zgodovinske pojavnosti.  Mislimo na prodorno raziskovanje edinih 
dveh slovenskih kulturnih zgodovinarjev: Primo$a Simonitija,3 ki je v svojih delih osvetlil 
tudi manj znana dejstva u"enih  prebivalcev slovenskega ozemlja v XVI. stoletju, ter ddr. 
Igorja Grdine, ki je v svojem prelomnem delu »Od Bri$inskih spomenikov do razsvetljenstva« 
                                                
1
 Neprecenljive zgodovinske vrednosti so tudi spisi ljubljanskega pastorja Theodorja Elzeja (Primus Trubers 
Briefe. Tubingen, 1897) ter historiografa 19. stoletja  Augusta Dimitza (Geschischte Krains von der altesten Zeit 
bis auf das Jahr 1813: Erster Theil: Von der Urzeit bis zum Tode Kaiser Friedrichs III.1493, Ljubljana). 
2
 Pri razumevanju posebnosti Trubarjevega jezika so nam pomagali prispevki F. Ramov&a (Zbrano delo: prva 
knijga, Ljubljana  1971), F. Tom&i"a (Poglavje iz slovenske histori"ne sintakse, SR VIII (1955), 57-60; Podoba 
najstarej&e pisne sloven&"ine, SR XI (1958), 19-34) ter nem&ke slavistke Elizabeth Seitz (Govorni&ko stilno 
sredstvo ali pomo" pri prevajanju? Dvoji"no vezni&ko priredje v izbranih besedilih Primo$a Trubarja, Martina 
Luthra in njinih sodobnikov, SR 43/4 (1995), 469-489). Pri prou"evanju posebnosti Trubarjevih predgovorov je 
potrebno omeniti tudi izdajo »nem&kih« poslanic in posvetil Oskarja Sakrauskega (1989). Glede pesni&kih in 
prevodno psalmi"nih potez je bilo koristno branje razprav G. Giesemanna (G. Giesemann, Sovra$nik v 
protestantski cerkveni pesmi (1984); Teologija in poezija: variante komnbinacij v Trubarjevih, Dalmatinovih in 
Kreljevih pesemskih modelih (1986); Trubarjeve, Dalmatinove in Kreljeve prepesnitve psalmov (1985) – vsa 
nav. dela v:  Novej&i pogledi na slovensko knji$evnost, Ljubljana 1991, 19-53) ter J. %erina; v odnosu do 
liturgi"no-religiozne zna"ilnosti Trubarjevega delovanja in dela je bil nepogre&ljiv &tudij razprav M. Smolika 
(Odmev verskih resnic v slovenski cerkveni pesmi, Disertacija,Ljubljana 1963), Fr. U&eni"nika, F. Kidri"a ter I. 
Grafenauerja (O Trubarjevem prevodu evangelijev, Dom in svet 27-1914, 297-303; I. Grafenauer, 
Literanozgodovinski spisi, Ljubljana 1989). 
3
 P. Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja, Ljubljana 1979; P. 
Simoniti, Med humanisti in starimi knjigami (razprave in eseji), Ljubljana 2007. 
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pogosto (tudi med vrsticami) neprizanesljivo izrekel poziv k nujnosti »reforme« razmerja 
»slovenstva« do Primo$a Trubarja kot klju"ne osebnosti slovenske kulture. 
Delo in $ivljenje Maksima Greka se z vodilnimi ruskimi znanstveniki vpisuje v 
najzahtevnej&e prou"evanje, ki se je prepogosto zaklju"evalo brez dokon"nih spoznanj, 
ostajalo pa zato tvegano in vabljivo odprto. Tako v rokopisnem
4
 kot v biografskem 
prou"evanju se Nini Vasiljevni Sinicini5 ni bilo mo" pribli$ati, saj se je zgodovinarka v krogih 
staroruskih znanstvenikov $e znatno odlikovala. H kodikolo&kemu pristopu6 je s svojim 
nedavnim prispevkom pripomogla Ljudmila Ivanovna #urova,7 na stopnji zgolj nedovr&enih 
opisov prevajalskega in pisemskega opusa Maksima Greka pa se je ustavil Dmitrij Bulanin; 
raziskave slednjega je dopolnil ameri&ki slavist Ihor !ev"enko. Jezikovno posebnost Maksima 
Greka je sku&ala v razli"nih delih osvetliti L. S. Kovtun.8 Zadovoljivih re&itev v razmerju do 
teologije in svetovnega nazora Maksima Greka nismo zasledili, saj se ve"ino razprav omejuje 
zgolj na be$no ali fragmentarno omembo sicer nespornega doprinosa k staroruski kuturni 
zavesti v obliki besedil Maksima Greka. Vmestitev v kulturno-zgodovinski okvir pa se 
dozdeva, da ni uspela &e nobenemu od na&tetih;9 &e ve": bile so ugotovljene precej&nje  
neraziskane »slepe pege« tako v opisovanju besedil kot tudi v sledenju $ivljenjske usode 
Maksima Greka.   
 
Pojavitev Primo$a Trubarja in Maksima Greka, ki napotuje k nerazklenjenosti osebnosti in 
dela, v celoti spregovari skozi njun besedilni opus, ali bolje, le$i v posebnosti njunega 
jezika.
10
 Zato se razumevanje tako slogovne posebnosti kot jezikovne zna"ilnosti ka$e kot 
                                                
4
 Opus Maksima Greka prav zaradi »nepregledne« mre$e rokopisnih razli"ic (med katerimi je &e vedno ve" 
ponaredkov kot izvirnikov) predstavlja svojevrsten problem raziskovalcu, nevajenem »trdega« rokopisnega 
prou"evanja. 
5
 Ki je dopolnila biografsko delo E. Denisoffa, Maxime le Grec et l'Occident..., Paris 1943.. 
6
 Dodati je treba &e prispevek vrhunskega prou"evalca (gr&kih) rokopisov B.L.Fonki"a, ki je med drugim tudi 
avtor prepoznanja avtografov Maksima Greka. 
7
 Kateri se na tem mestu tudi zahvaljujemo za posredovanje kopij nekaterih rokopisov.  
8
 Ju$noslovanske poteze sta opazili Mietta Baracchi,  La lingua di Maksim Grek, Istitutio Lombardo, Accademia 
di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di Lettere e Scienza Morali e Storiche, I. vol. 105, fasc. II (1971): 253-
280; II. vol. 106, fasc. II (1972): 243-267; ter Elena V. Kravec, Kni$naja sprava: perevody Maksima Greka kak 
opyt normalizacii cerkovnoslavjanskogo jazyka XVI. veka, Russian Linguistics 15 (1991): 247-278.   
9
 Morda italijanskemu zgodovinarju Richardu Picchiu (Richardo Picchio, Istorija drevnerusskoj literatury, 
Moskva  2002). 
10
 Zato so nam  na koncu najbolj pomagale sodbe splo&noslovanskih teoretikov in znastvenikov jezika, $ive"ih v 
predpreteklem ali preteklem stoletju. Med njimi izpostavljamo dela: F. Buslaev, Istori"eskaja grammatika 
russkogo jazyka v II.tomah (Sintaksis; Etimologija), Moskva 2009; I. I. Sreznjevski, Mysli ob istorii russkogo 
jazyka, Moskva 2007; V. Jagi', Codex Slovenicus. Rerum Grammaticarum, Imper. Academiae Petropolitanae 
socius, Petropoli, 1896; V. V. Vinogradov, Osnovnye problemy izu"enija obrazovanija i razvitija 
drevnerusskogo jazyka, Moskva 1958;  R.  Jakobson, Selected Writings VII, compl. vol., N. Y. 1988; F. 




odlo"ilno za nadaljnje vstopanje v besedilno celoto, ki prina&a ne le uvajanje v jezik nekega 
posameznika, temve" omogo"a soo"ati se s tistim, kar nepovratno zaznamuje posameznikovo 
usodo: tak&na vloga pripada "asu, "eprav minljivemu, v katerem je oseba $ivela. Prav "asa 
"asnost oziroma vpetost v neizbe$no iztekanje %asa, se je izkazala kot primerno polje 
odra$anja "love&ke osebnosti. Ali druga"e: dve $ivljenjski usodi sta lahko prikazani 
vzporedno po klju"u »tertium comparationis«, torej v metafori sodobnosti ali so"asnosti. 
 
Soo"enje z osebnostima Maksima Greka in Primo$a Trubarja, kakor se ka$e v osebnem 
jeziku, razvitem v njunih avtorskih in prevodnih besedilih, nas je pripeljalo do neogibne 
premenitve kriterijev zgodovinarjevega vrednotenja. Resni"nost XVI. stoletja, kot se odra$a v 
besedilih Primo$a Trubarja in Maksima Greka, preko katere sta bila sodobnika, torej v 
»prelomljeni obliki« njunega samoizraza, nas je soo"ila z nepredvidenimi problemi, ki so se 
pokazali kot sr$ globljih trenj znotraj "love"anske zavesti, ki so usodno zaznamovala t.i. 
renesan"no obdobje in v marsi"em pripomogla k temeljnemu protislovju "love&ke umetnosti: 
k neuresni"ljivosti t.i. ideala renesan"nega "loveka. 
 
Vendar pa obravnava renesan"nega obdobja ni bila ne na&, ne obeh piscev izhodi&"ni namen. 
Zato se zdi potrebno poudariti naslednje: soo"enje z opusom Primo$a Trubarja in Maksima 
Greka nas je privedlo do vsega, kar sledi v pri"ujo"em delu (od razporeditve kazala do 
klju"nih dognanj o zgodovini "love&ke kulture). Prvotno zastavljena naloga je bila usmerjena 
v smiselno kategorizacijo njunega besedilnega opusa (prevod, eksegeza, polemi"nost, itd.), ki 
smo se je sicer sku&ali dr$ati, vendar pa se je v procesu raziskave pokazalo, da so nujne 
radikalne premene prav na ravni metodolo&kega pristopa, ki ima nalogo usmerjati tako 
(bral"evo) recepcijo, kot tudi prevzeti vodilno vlogo v vzpostavljanju temeljnega na"elnega 
odnosa do obravnavanega.  
 
Prav njuna osebnostna pojavitev v "asu XVI. stoletja nas je uvajala v nujno zavrnitev 
slehernih vnaprej na"rtovanih ali ustaljenih kategorij – razen ob"e"love&kih, ki so bile 
razumljene kot pripadnost "love&ki skupnosti, bistveno zaznamovani s kr&"anskim 
pojmovanjem »vsega ustvarjenega«, v tem smislu tudi XVI. stoletja. !ele dopu&"ena in 
dosledno izvr&ena druga"nost opazovanja njune vpetosti v kulturno-zgodovinski pojav t.i. 
preporoda v XVI. stoletju nam je omogo"ila obravnavo, prosto od ponovitev dognanj 
prej&njih raziskovalcev njunega opusa, pri katerih se naposled zdi, da jim je umanjkalo 
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izvirnega in celostnega razumevanja obdobja, ki je v zgodovini kulture in zgodovini 
umetnosti dobilo naziv »renesan"no«. 
 
Sti"ni trenutki, ki jih omogo"a tak&na sopostavitev, pa niso splo&no opredeljujo"i, niti ne 
tipi"ni, &e manj pa tipolo&ki pokazatelji kulture XVI. stoletja ( zdijo se celo na ozadju nekega 
kulturnega razvoja marginalni), temve" so odraz tega stoletja v besedilih Primo$a Trubarja in 
Maksima Greka, ki pripovedujejo o njuni neravnodu&nosti in dejavni vpletenosti v "as. To pa 
je lastnost njunih neponovljivih osebnosti. Zato se je metoda ne tipolo&ke primerjave, temve"  
enkratne in razvite sopostavitve
11
 dveh piscev XVI. stoletja izkazala ne le kot izpolnjevanje 
neke vnaprej zastavljene sheme ali teze, marve" kot edina nujna zamejitev opazovanja (o-g-
rodje?), ne pa tudi sklepanja!; slednje smo zavestno prepustili avtorjema. Z drugimi besedami: 
njuni osebnosti sta nam narekovali mere premenitve tako znanstvenega pristopa kot tudi (ne 
invencije, temve") poskus izgraditve celostnega instrumentarija znanstvenega opazovanja, 
prou"evanja, razumevanja (zgodovinskega obdobja); &e posebej pa, Primo$u Trubarju in 
Maksimu Greku dostojne, (sklepne, tj. sinteti"ne) terminologije opredeljevanja (njunega) 
nekega duhovnega prispevka h kulturni zgodovini "love&tva. Pri tem smo se dr$ali »najvi&je 
postavljenega« vzorca (tj. ideala tak&nega razumevanja), ki bi bil piscu kar najbolj zvest, 
veren in podrejen. !ele in samo tak&no izhodi&"e je lahko zagotovilo doumevanje 
izhodi&"nega namena pisanja vsakega (posameznega) avtorja posebej. Pisna zapu&"ina 
Maksima Greka in Primo$a Trubarja nam je tako predstavljala osnovno gradivo in edino 
metodolo&ko vodilo pri novem odkrivanju ne le XVI. stoletja, temve" tudi globljega sporo"ila, 
polo$enega v "love&ki samoizraz. Prodreti v slednjega je bil namen na&e raziskave. Zato je 
sleherno dognanje plod avtori"ine duhovne izku&nje pribli$anja oziroma soudele$enosti v 
izrazu njune duhovne izku&nje. 
 
I.1. Predzgodovina 
Stari Slovani so se prvikrat ustalili na meji dveh geografsko-klimatsko-kulturnih podro"ij: 
med zahodno in vzhodno polovico evropskega polotoka, v hribovitih predelih zgornjega toka 
Visle, na bregovih Tise in na pobo"jih Karpatov.12 Med VI. in VIII. stoletjem se je slovansko 
                                                
11
 Prim. kot eden izmed najreprezentativnej&ih mislecev XVI. stoletja  Erazem Rotterdamski je svoj znamenit 
traktat Svoboda volje zaklju"il z naslednjimi besedami: »Jaz sem sopostavil. Naj se drugi odlo"ijo.« (E. 
Rotterdamski, Svoboda voli, Harkov 2010,  247).  
12
 Dana&nja ju$na Poljska in vzhodna Mad$arska.Tak&no tezo je zagovarjal za"etnik prakti"nega prou"evanja 
ruskih letopisov,  akademik A. A. !ahmatov. 
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ljudstvo mno$ilo13 in &irilo na sever, kjer so jih imenovali Venedi,14 na vzhodu so bili to Anti, 
na jugu pa Sklavini.
15
 Ko so Avari in Slovani razbili bizantinski obrambni zid, so se za"eli 
pomikati proti morju: prodiranje Slovanov v sredi&"e balkanskega polotoka je konec VI. 
stoletja postalo eden od najodlo"ilnej&ih zunanjepoliti"nih dejavnikov pri oblikovanju 
zgodnjebizantinske dr$ave,16 ki je izgubljala vplivnost na latinskem Zahodu, krepila pa se je 
na  Jugu in Vzhodu: ilirski polotok, Sicilija in Kalabrija, prej podrejeni rimski cerkvi, so bili 
odslej  bizantinske patriarhije. 
 
Slovani, $ive"i med Tr$a&kim zalivom in moravsko-panonskim obmo"jem, so bili v bli$njem 
stiku s kr&"ansko religijo: na jugu ozemlja preko dejavnosti akvilejsko-istrskih menihov, na 
severozahodu pa predvsem od leta 831 (z za"etkom karlov&ko-obrskih bojevanj) preko 
dele$enja bavarskega, natan"neje salzbur&kega &irjenja kr&"anske vere.17 Sam Karel Veliki je 
za ozemlja onkraj meja frankovsko-bavarskvega imperija imenoval pokrajinske &kofe 
(frankovsko-bavarske provincience);
18
  na obmo"je Karantanije je bil z namenom, da bi umiril 
stanje med slovanskimi verniki, name&"en nad&kof Arno, korespondent umrlega oglejskega 
patriarha Pavlina, ki je pripeljal v salzbur&ko rokopisno delavnico nekaj pisarjev iz St. 
Amanda, pred njimi pa jih je nekaj pri&lo iz St. Denisa19 v izvidnico. Tako Arno kot njegova 
                                                
13
 Ne le zaradi me&anih zakonov, temve" tudi  zaradi vojnih zaplemb (L. N. Gumiljov, Ot Rusi k Rossii, Moskva 
 2004,  32). 
14
 Ta beseda &e danes obstaja v eston&"ini (Gumiljov, n. d., 32). 
15
 Pod tak&nim nazivom (»sclavini«) so obele$eni tudi v bizantinskih virih. (Prim &e: M. Kos, Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum, v: Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih, Acta ecclesiastica Sloveniae 
7,  Ljubljana 1985,  36) - kjer ta beseda ni povsem istovetna s skupnostjo Slovanov, saj so posebej omenjeni 
Sclavi in posebej Moravci. Pridr$ujemo se ozadju polemik o etni"nem imenu.  
16
 Prim. G. Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, Ljubljana 1961, 91. 
17
 Na&a razprava zavestno obide problem t. i. karolin&ke  renesanse in se namensko ne dotika v strokovni 
literaturi menda potrjenega t. i. irsko-anglosa&kega na"ina misijonarjenja, ter tudi vpra&anja »prevoda 
svetoemmeranskih obrazcev«. (Prim. I. Grdina, Paleografska in histori"na problematika, v: BS 2004, 26). 
Avtorica se zaradi $e zadostne raziskovanosti, ne pa njej zadovoljive dokazanosti pridr$uje nadaljnjih opazk. 
Tak&no svojevoljo si dovoljuje zaradi omenjene za raziskavo navidezne redundantnosti prvega poglavja, ki pa je 
metodolo&ko nujno: specifika to"no dolo"enega interesnega podro"ja starove&ke duhovno-miselne osnove 
Evrope  je pa" po svojem statusu izbrana, zaradi svoje narave izmuzljiva. !ele leta 1595 (ki bi ga lahko &teli tudi 
za dokon"no, pa verjetno tudi neogibno katoli&ko zmago nad razpu&"enostjo XVI. stoletja, "e se je kr&"anska 
Cerkev na zahodu &e lahko ohranila  kot  in&titucija)  je bil v Rimu pod pape$em Klemnom VII. natisnjen 
Pontifica Romanum (De ordinatione diaconi, presbyteri et episcopi), ki je s svojimi pravili v rimokatoli&ki 
liturgi"ni navadi veljal kot edina avtoritetna obredna knjiga za vse &kofe do leta 1968.      
18
 O tem lahko beremo v latinskem rokopisu iz leta 871  (najdenem na slovenskih tleh)  Zgodba o knezu Ingu: 
»Simili modo etiam Arn episcopus successor Virgili sedis Iuvavensis deinceps curam gessit pastoralem, undique 
ordinans  presbyteros et mittens in Sclaviniam, in partes videlicet Quarantanas atque inferioris Pannoniae illis 
ducibus atque comitibus, sicum pridem Virgilius fecit« (Srednjeve&ko slovstvo. Izbrano delo, Ljubljana 1972, 
211). (Prim. M. Kos, Conversio, 132-133; Prim. Annales Regni Francorum, Hannoverae 1895, ad. a. 796: s. 98, 
ob.). 
19
 V samostanu St. Denis je takrat na"eloval opat Sugerij (med drugim svetovalec Ludvika VI. Debelega), prvi 
teoretik francoske gotike, po osnovni nazorski usmeritivi pa neoplatonik. S svojimi pogledi naj bi predhajal 
zgodnjo italijansko gotiko ali protorenesanso (prim. A. F. Losev,  Nachaljnye stadii neoplatoni"eskoj estetiki 
renessansa, v: Tipologija i periodizacija epohi vozro$denija, 1978  Moskva,  62-68).  
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nadaljevalca Urs in Maksencij so si prizadevali obnoviti v Ogleju
20
 prej&nja razmerja, kar je 
vodilo v spore s salzbur&ko &kofijo.21 Na akvilejskem cerkvenem zboru leta 698, kjer je bila 
obsojena dogma o »treh glavah« (treh kr&"anskih primatov), je bila potrjena prej&nja 
razdelitev oglejskega patriarhata s konca VI. stoletja: staro ozemlje je le$alo med Cremono, 
%edadom, langobardsko furlanijsko krajino ter podalpskimi podro"ji; novi Oglej, ki se je 
raztezal na severovzhodni jadranski obali do Benetk, je pre&el pod bizantinsko nadvlado, s 
tem pa tudi v dogovarjanje s svetovno cerkvijo. Po zmagi Karla Velikega nad Langobardijo so 
se oglejski episkopi morali podrediti mladi frankovski dr$avi.22 Poleti leta 796 so salzbur&ki 
in passauski &kofje ter oglejski patriarhob Donavi podpisali protokol, kjer so bila dolo"ena 
pravila pokristanjevanja slovanskih prebivalcev. Za obmo"je stoletne dr$avice Karantanije je 
bilo pogubno, da so se v boju proti Obrom zana&ali na bavarsko pomo" (pro&nja 
karantanskega kneza Boruta), kar je vodilo do izgube samostojnosti, posledi"no pa tudi 
pristajanje na frankovska pravila. Kljub pomanjkanju pisnih virov je na podlagi nekaterih 
arheolo&kih najdb (predvsem glede liturgike) predvidevano, da je oglejska misijonska 
dejavnost potekala na celotnem karantanskem ozemlju.  
 
V Letopisu kraljestva Frankov
23
 je iz opisa frankovskega pohoda (leta 791) preko Donave 
("e&kih de$el) do Rabe (moravskih Slovanov), ki se je zaklju"il s porazom Avarov (leta 796) 
ter podreditvijo ozemlja med Donavo, Rabo in Dravo kot voja&ko-administrativne enote 
frankovski dr$avi, mo" predpostavljati, da se je takrat Karel Veliki prvi" sre"al s z moravsko-
panonskimi prebivalci.
24
  Za leto 803 isti letopis poro"a, da je avarski kagan Zodan prodrl do 
Regensburga in pri tem ujel precej&nje &tevilo panonskih Slovanov, ki pa so zato dve leti 
kasneje
25
 v Panoniji izvr&ili pohod proti Avarom.26 Vendar pa je leta 811 Karel Veliki dolo"il 
reko Dravo za lo"nico med salzbur&ko &kofijo (severno od reke) in oglejskim patriarhatom27 
(ju$no). Borutov sin je, da bi izpolnil o"etovo poslednjo $eljo, sprejel kr&"ansko vero. Ker si 
                                                
20
 Akvilejsko-oglejski liturgi"ni obred naj bi tako kot nasledek preteklih stikov z aleksandrijsko cerkvijo in 
njenimi patriarhati ohranjal tudi nekatere vzhodnokr&"anske zna"ilnosti. 
21
 Med teritorialnimi spori se je Urs skliceval na sinodalni protokol izpred "asa langobardske prevlade, kjer je 
bilo dolo"eno, da Karantanija spada pod oglejski patriarhat. Arno pa je omenjal kasnej&e odlo"itve pape$ev 
Zaharije (741-752), !tefana II (752-757) in Pavla I (757-767), ki so potrjevale salzbur&ko oblast nad Karantanijo. 
22
 Pavlin II. je leta 792 dobil od Karla Velikega pisno potrditev o samostojnem izbiranju patriarha. Udele$il se je 
tudi pohodov italijanskega kralja Pipina proti Slovanom in Avarom. 
23
 Annales regni Francorum, Hannover 1895. 
24
 »Srednjeevropskimi Slovani«? 
25
 V takratni terminologiji frankovskih letopiscev so z oznako »vzhodni Slovani« imenovali ozemlje "e&kih 
Slovanov, Slovane t.i. donavskega bazena (Moravija, Nitra) ter Slovane v Panoniji (MM 1965,  91). 
26
 In se niso zgolj uprli tuji oblasti (prim. MM 1965, 92). 
27
 Verjetno pa so akvilejski episkopi &irili vero tudi v Panoniji im Moraviji. V %edadskem evangeliju so bila 




je salzbur&ki samostan Sv. Petra pridobil za&"itni&tvo pape$a Zaharije ter poslu&nost 
karantanskega kneza Hotimirja, je bila za "asa vladanja slednjega ve"ina Karantancev $e pod 
vtisom prvega pokrajinskega &kofa Modesta, ki je posvetil cerkev Gospe Svete. 
 
Za"etki slovanske pismenosti zadevajo obdobje, ki je nasledilo II. nicejski zbor ali VII. 
svetovni cerkveni zbor.
28
 Po smrti cesarja Konstantina V. (leta 780), ki je kulminacijo svojih 
stali&" razglasil v obto$nici izgovorjeni leta 754 na zboru v Hiereji, je njegova $ena Irena 
$elela obnoviti kult ikon. Ob pomo"i tedanjega konstantinopelskega patriarha Tarazija, ki je 
stremel tudi k obnovitvi zveze z Rimom in drugimi patriarhati, je posku&ala sklicati svetovni 
cerkveni zbor. Cesarji so sestavili »sacra«, naslovljeno na pape$a Hadrijana I (29. Avgusta, 
leta 784) z namenom, da bi se ta udele$il novega svetovnega zbora, ki bi pomenil potrditev 
najstarej&e tradicije "a&"enja ikon. Oktobra 785. leta je pape$ odgovoril z obse$nim pismom, 
kjer je predstavil svoj odnos do svetih podob, na koncu se je dotaknil tudi spornih politi"nih 
vpra&anj med Rimom in Konstantinoplom, ob tem pa ne pozabil kritizirati Tarazijevega 
povabila (omenjal je okoli&"ine njegove postavitve na patriarhov prestol).29 24. septembra, 
leta 787 so se v cerkvi Sv. Apostolov zbrali svetovni cerkveni dostojanstveniki. 
Razveljavljene so bile »hore«
30
 ikonoklasti"nega zbora v Hiereji, v novih »horah«,  potrjenih 
s 306 cerkvenimi o"eti, je bila razgla&ena dovoljenost cekvenih podob (ikon). %eprav je bila 
takrat uzakonjena zahteva po skladnosti s tradicijo, tako kot je bilo zapisano v Evangelijih »v 
pri"evanje utele&enja bo$anskega logosa v Jezusu Kristusu«, so bile svetinje odslej nekoliko 
prikraj&ane za celovitost svetosti. Vzpostavljena je bila namre" razlika med "a&"enjem podob 
v cerkvah, domovih in na javnih mestih z »ve"no lu"jo« ter s kadilom (»proskynesis«) ter 
"a&"enjem Boga (»latreia«), ki naj bi presegalo sleherno upodobitev. Po sporazumu z 
odposlanci Hadrijana I. so razglasili "a&"enje ikon za kristjanovo dol$nost in prepoznavno 
lastnost kr&"anske pobo$nosti. 
 
                                                
28
 Sprva zbran 31. julija leta 786, vendar kmalu razgnan. Leto kasneje na zboru ustanovljen praznik Zmagoslavja 
pravoslavja  (potrjen na konstantinopelskem cerkvenem zboru leta 843) in razgla&ena Anatema (izob"enje) 
ikonoborcev.  Dolo"ene so bile tudi pravice bizantinskih &kofov, v "emer se je prvi" znotraj bizantinske cerkve 
pokazal antagonizem med radikalno nepopustljivostjo meni&ke struje (t. i. zeloti) ter zmernostjo dr$avnih 
politikov (prim. Ostrogorski, n. d., 183).   
29
 Za bo$i", leta 784 je Tarazij nasledil patriarha Pavla IV., ki je nasprotoval temu, da bi moral umreti pod 
anatemo, tj. izob"en  od vseh sestrskih cerkva (E. Lamberz, J. B. Uphus, Concilium Nicaenum II, v: Conciliorim 
oecumenicorum generaliumque decreta. I. Corpus Christianorum, Turnhout- Brepols Publishers, Bologna, 2006. 
- odslej pod krat. CC 2006, 297). 
30
 Ohranjene samo v Refutatio (CC 2006, 298). 
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Vendar so se &ele kasneje na katoli&kem zahodu odprla tri te$avna teolo&ka vpra&anja: o 
predestinaciji, tesno povezani s problematiko posameznikove svobodne volje,
31
 o kultu 
"a&"enja Bo$je matere, o neposrednem ali posrednem Kristusovem utele&enju pri zakramentu 
evharistije.
32
 Pape$ Leon III., ki je dal izklesati celo srebrni plo&"ici z veroizpovedjo brez 
filioqueja
33
 in ju polo$il v rimsko cerkev Sv. Petra, kjer je 25. decembra leta 800 okronal 
Karla za cesarja, je v osebnem pismu Karlu Velikemu leta 808 napisal, da sicer meni, da je 
filioque pravoveren, ampak da ga ne bi bilo potrebno vklju"iti v veroizpoved. Pape$ Hadrijan 
I.
34
 je ob ustanovitvi zahodnega cesarstva pred o"itki branil sklepe zbora, zapisane v t.i. Libri 
Carolini (verjetno izpod peresa Theodulfa Orlean&kega) ter obravnavane na frankfurtskem 
cerkvenem zboru leta 794, ki ga je sklical Karel Veliki: tu so bile postavke II. nicejskega 
zbora razvrednotene v korist nedotakljivosti stali&"a rimokatoli&ke cerkve, prav tako tudi 
"a&"enje ikon, kar je odra$alo globlje politi"no-oblastne (in manj verske) vezi med pape&kim 
sede$em in ideologijo Frankovske dr$ave.35 
 
Bogoslovno trenje se je kot od davnega godilo znotraj ob"utljivega tkiva jezika, ki je pred 
zlorabami lastne notranjosti vpil: malomarnost Karlovih pomo"nikov, ki so prevajali akte VII. 
svetovnega zbora v latin&"ino, je povzro"ila, da je nerazlikovanje med gr&kima besedama 
»latreia« in »proskynesis« onemogo"ilo sleherno nadaljnje razumevanje - v razmerju do ikon 
sta bila oba izraza prevedena z lat. adoratio. Nastopajo"e novej&e zahodnokr&"ansko ideolo&ko 
stali&"e,36 ki je predpisovalo izrazito zunanjo in spoznavno namembnost Bo$je upodobitve,se 
                                                
31
 Takrat je bil protagonist omenjenega nauka (celo potenciranega s t. i. doktrino dvojne predestinacije) 
Gottschalk, sprva karolin&ki menih, ki je zapustil samostan v doma"em kraju Fuldi, pobegnil v Italijo, kjer je 
za"el pridigati brez posve"enja, zavzel antipelagi"no avgu&tinsko teolo&ko pozicijo, ko se je vrnil na Nem&ko, je 
bil obsojen, vplival na J. Scottusa. Karolin&ka cerkev je potrdila avgu&tinovsko enojno predestinacijo (M. A. 




  Da naj ta teolo&ka debata v tistem "asu edina ne bi imela politi"nih konotacij (»vladarji in teologi naj bi se 
strinjali, da se verovanji, bodisi v realno navzo"nost bodisi v simbolno navzo"nost Kristusa pri evharistiji,  
medsebojno ne izklju"ujeta, prim. Colish, n.d., 73), ni verjetno in tako lahko meni le nekdo, oddaljen od realne 
izku&nje kr&"anstva, tako cerkvene kot duhovne; vzajemno nesprejemanje t.i. substanciacijskega ter 
transsubstanciacijskega stali&"a se je &e toliko bolj pokazalo v polemiki znotraj protestantizma v XVI. stoletju. 
Opozarjamo torej na dejstvo, da so vsa tri navedena te$i&"a teolo&ke spornosti bila ponovno polemi"no obujena v  
protestantskem religioznem uporu. 
33
 »Filioque« je uradno potrdil Benedikt VIII. leta 1014 na pro&njo nem&kega kralja Henrika II. – od takrat je v 
splo&ni uporabi. 
34
 Pape$ Hadrijan I. je z drugim nicejskim zborom tudi dobil mo$nost ponovnega rimskega okrilja (restavracija 
»patrimonie«) nad Kalabrijo, Sicilijo in ilirskimi &kofijami, ki so bile verjetno pod Konstantinom V. priklju"ene  
konstantinopelski cerkvi (CC 2006, 300).  
35
 Za"etki frankovske dr$ave segajo v leto 754, ko se je pape$ !tefan II. onkraj Alp sestal  6. januarja v Pontionu 
s kraljem Pipinom, kjer se je porodila ideja rimske cerkvene dr$ave oziroma zahodnega cesarstva.  
36
 Sklicujo" se napape$evo nevtralnost. Prim. Hadrijan I. je pisal Taraziju pismo, ki je bilo na zboru prebrano: 
»Prejel sem &est svetih zborov z vsemi kanoni, ki bi bili tako zakonito in bo$ansko potrjeni«; njegov pogojnik 
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je razlikovalo - tako od preteklega rimskega ob"udovanja, ki se je &irilo onkraj cerkvenih 
podob, kot tudi od nicejskega, v osnovi ikonosakralnega, a ne dogmati"nega naziranja (ni bilo 
razgla&enih restrikcij). 
Med letoma 823 in 825 je bizantinski imperij najprej izgubil Kreto, nato pa &e Sicilijo. 
Nasprotja med rimskim in bizantinskim cesarstvom so se zaostrila po vzhodnokr&"anskem 
prevzetju ilirskih (dalmatinsko-balkanskih) de$el. Po koncu ikonoklasti"nih bojev pod 
cesarico Teodoro (leta 843) je bila zaslepitev z mediteranskim sojem za"asna, spregledanje pa 
ni bilo razodetveno, temve" kakor klic po nekem neopore"nem znanju: obnovljena dejavnost 
konstantinopelske univerze
37
 je bila br$ ko ne vzpostavljena  na pobudo najve"jega u"enjaka 
tiste dobe, patriarha Fotija; na univerzi je &tel svoja za"etna leta profesure tudi Konstantin 
Filozof, ki se je leta 860 udele$il celo religiozno-diplomatskega poslanstva v Samaro. V tistih 
letih se je za"asno verjetno res ustalil vzhodni limes, bizantinsko kr&"anstvo  podkrepljeno z 
imperatorsko ideologijo, se je na"rtno &irilo v posve"evanje Armencev, Sirijcev, Bolgarov, 
posebej pa balkanskih Slovanov, kar je v kratkem povzro"ilo oslabitev frankovsko-bolgarske 
politi"no-gospodarske zveze. 
 
Obliko frankovske nadvlade nad slovanskimi ozemlji je leta 843 dolo"ila listina»Divisio 
imperii« (sporazum v Verdnu).Tri leta kasneje je Ludovik Nem&ki knezu Pribini in sinu 
Koclju, frankovskima vojvodoma in vazaloma, &irokogrudno dodelil ju$no Panonijo.38 A 
kmalu je Ludovik izkazal nedoraslost svojim dejanjem in leta 855 napadel moravskega kneza 
Rostislava. Slednji pa je njegov napad pri"akoval,39 celo ve", zdi se, da je imel jasno 
izoblikovano (politi"no) predstavo o moravski samostojnosti, tudi v cerkvenem pogledu 
neodvisni od frankovsko-bavarske (vklju"ujo" tudi salzbur&ke samostane) nasilne, kr&"anske 
politike. Kmalu po Rostislavovem izgonu bavarskih duhovnikov (ok. leta 852), so njihovo 
vlogo prevzeli doma"i duhovniki, ki so bili po izvoru iz gr&kega in italijansko-akvilejskega 
(videmsko-istrskega) obmo"ja, ki pa so slovanski jezik znali. Zato se je Rostislav, moravski 
knez  zavedal, da ne potrebuje navadnih duhovnikov (za pokristjanjevanje ali &irjenje vere 
med ljudstvom), temve" vi&jega cerkvenega dostojanstvenika (episkopa-&kofa), ki bi pomagal 
                                                                                                                                                   
pri"a o dveh mo$nostih branja:  prepoved ali izbirnost. Vendar ni bilo na VII. zboru potrjeni nikakr&nih restrikcij 
in so bili potrjeni »vsi kanoni &estih in svetih in svetovnih zborov«  (Prim. Concilium Trullanum, v: CC 2006, 
211-212). Kasneje naj bi primer »pape&ke nevtralnosti« predstavljal pape$ Gregor IV. (827-844), ki je zavra"al 
tako "a&"enje kot tudi prepoved ikon; v rimski koledar je uvedel praznik vseh svetih.  
37
 Leta 529 je rimski imperator na bizantinskem prestolu Justinijan zaprl Akademijo v Atenah, takratno sredi&"e 
neoplatonizma, poganskim znanstvenikom odvzel predavateljsko stolico in jih izgnal v perzijske de$ele (prim. 
Ostrogorski, n. d., 87).  
38
 Prim. Libellus de conversione Bagariorum et Carantanorum. 
39
 Zato lahko Annales Fuldenses povedo, da je bil ta poraz za frankovsko dr$avo hud udarec (MM 1965,  97).    
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ustanoviti samostojno slovansko cerkveno institucijo. !e pred poletjem leta 867, ko je na 
cerkvenem zboru patriarh Fotij
40
 pod okriljem cesarja izrekel anatemo nad pape$em 
Nikolajem I. (858-867),
41
 razglasil rimsko dopolnitev o izvoru Sv. Duha za krivoversko ter 
vme&avanje Rima v ureditev bizantinske cerkve za nezakonito, je taisti nestanovitni pape$, 
osredoto"en na vzpostavitev popolne neodvisnosti pape&kega sede$a od posvetne oblasti 
("eprav je sodeloval z Vzhodno-bavarskimi), zavrnil Rostislavovo pro&njo o ustanovitvi 
samostojne moravske cerkve. Zato se je moravski knez, takrat tudi dejaven v trgovskih vezeh 
z vzhodnimi de$elami, &e posebej s trgovci iz Konstantinopla,42 odlo"il naravnost nagovoriti 
bizantinskega patriarha Fotija ter cesarja Mihaila III.:
43
 iz starocerkvenoslovanskega prevoda 
bizantinske Ekloge
44
 (»Zakon sodni za ljudi«) je razbrati Rostislavovo pro&njo, da bi mu 
poslali u"ene in izobra$ene duhovnike (sve"enike), ki bi tudi sestavili svitek zakonov, 
ustreznih polo$aju velikomoravske fevdalne dru$be.  
 
»Rostislav, moravski knez, od Boga z ustmi, svetlobo ustvaril s knezi svojimi in z 
moravskimi in je poslal k carju Mihailu: »Ljudem na&im, od poganstva spreobrnjenim in ki so 
kr&"anstvo po zakonu sprejeli, ki u"itelja nimamo tak&nega, ki bi lahko v svojem jeziku "isto 
vero kr&"ansko povedal, da bi bile tudi druge de$ele, ki to zrejo, nam podobne. Zato nam 
po&lji, vladar episkopa in u"itelja tak&nega. Od vas na vse de$ele dobri zakon izhaja. Zbral je  
zbor, ki je poklical Konstantina Filozofa in ustvaril je v sli&anje ta govor. In pravi: »Filozof, 
                                                
40
 Njegova znamenita Okro!na poslanica, v kateri je ostro obsojal zablode rimske cerkve, predvsem glede 
liturgi"nega obreda, cerkvene ureditve ter vpra&anja o izvoru Sv. Duha, je bila nemudoma poslana vzhodnim 
patriarhom.  
41
 Pet let po prihodu na moravsko sta se brata odpravila v Rim, kjer ju je Nikolaj I. prijazno sprejel. Njegov 
naslednik pape$ Hadrijan II. je sicer neuradno odobraval njuno misijonarsko dejavnost (upo&tevaje tudi podporo 
Rastislava Moravskega in kneza Koclja Panonskega). Kljub opore"nosti slovanskega jezika jima je dovolil 
polo$iti slovanske liturgi"ne knjige na oltar Bazilike Santa Maria Maggiore ter opravljati slovansko liturgijo v 
&tirih rimskih cerkvah. (prim. D. Obolenski, Byzantinium and the Slavs, NY 1994, 208-209). 
42
 Prim. MM 1965, 100. 
43
 Odlo"ilna je bila tudi beseda cezarja Bardasa, brata cesarice Teodore (prim. Ostrogorski, n.d., 227). 
44
 Najva$nej&e zakonodajno delo te dobe iz leta 726 (izdal jo je cesar ikonoborec Leon III., ki je istega leta tudi  
prvi" javno nastopil proti "a&"enju ikon): osnovana na Justinijanovem pravu, vpra&ljiva je njena prilagoditev v 
prid ve"je "love"nosti ("eprav res pravice $ensk in otrok &ir&e), predvsem glede dovoljevanja okrutnej&ih telesnih 
kazni (rezanje udov, pohabljanje). Ekloga je vplivala na kasnej&o bizantinsko zakonodajo, &e posebej pa na 
ureditev v slovanskih de$elah (prim. Ostrogorski, n.d., 167-170). Ohranila sta se &e dva kraj&a zakonika: 
Proheiron (objavljen v letih 870 in 879 pod imeni cesarjev Basilija I., Konstantina in Leona; Justinijanove 
odlo"be so ponovljene na podlagi starej&ih gr&kih prevodov in komentarjev; natan"nej&e opredeljeno dedno in 
javno pravo – zakonik je bil priljubljen med Ju$nimi in Vzhodnimi Slovani) in Epanagoga (po letu 879 kot uvod 
v veliko zbirko zakonov, doprinos k dolo"itvi pravic in dol$nosti patriarha in cesarja ter cerkvenih in posvetnih 
dostojanstvenikov – idealno stanje vzajemne skrbi za dobrobit celotnega "love&tva, zami&ljeno br$ ko ne od 
patriarha Fotija, je imelo daljnose$en pomen v slovanskih de$elah). Prim. Fotij: »V tem $ivljenju poznam dve 
oblasti: duhov&"ino in cesarstvo; prvi je stvarnik zaupal skrb za du&e, drugi za telesa; "e nima &kode ne ena ne 
druga stran, tedaj vlada na svetu blaginja« (prim. Ostrogorski, n. d., 233-235, 271). 
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zavedamo se, da je to te$avna naloga, vendar je tebi dostojno tja iti, saj teh re"i ne more drug 
nih"e opraviti tako kakor ti.«  
Odgovoril je Filozof: »In "eprav utrujen v telesu in bolan, bom rad &el tja, "e imajo "rke in 
jezik svoj.« In mu je odgovoril: »Ded moj in o"e moj in mnogi drugi, ki so to iskali, tega niso 
na&li, kako naj jaz to najdem«. Filozof mu je odgovoril: »Kdo bi potem pisal govor/pridigo po 
vodi in si zaslu$il ime heretika?« (Iz "itja Sv. Cirila)45 
 
Na ozadju dotedanje zgolj trojezi"ne svetlobonosne veroljubnosti je bilo samovpra&evanje o 
jeziku -ljudstvu razumljivem in hkrati Bogu ugodnem – zakonit nasledek to"no dolo"enih 
zgodovinsko-regionalnih okoli&"in in zato &ele takrat spoh mogo"e. Misija dveh u"enjakov iz 
Konstantinopla je bila kot odgovor moravskega kneza na izre"eno vpra&alno pro&njo, ki je 
izra$ala potrebo neke skupnosti, usmerjene v dovr&itev lastnega stanja. Pripravljenost  
doma"inov na preobrat pri"a o njihovem prepri"anju, da latinska pismenost nikdar ni bila 
sprejeta kot lastna ter o zavedanju, da je tujerodno vedno bolje nadomestiti, "e $e ne s svojim 
(tj. avtohtonim), pa vsaj z novim. Bogoslu$no petje se je med u"enjem pisave, katere 
neprekinjen niz je spominjal na zrtje skozi $elezne palice je", zdelo kot tiho klicanje iz 
pustinje, ki naj bi postalo ne le izraz narodove specifike, temve" tudi Bogu( u)slu$na $rtev.  
 
Medtem ko odsotnost enotnega narodnostnega zaledja ni predstavljala zadreg pri sprejetju, 
osvojitvi niti pri &irjenju novega jezika kr&"anske vere, je bilo izrinjenje obstoje"ega toliko 
bolj nasilno. Pisec salzbur&ke spomenice o spreobrnitvi Bavarcev in Karantancev v kr&"ansko 
vero v svojem orisu (Metodovega)izgona t. i. latinske tradicije iz Spodnje Panonije natan"no 
lo"uje med jezikom in "rkami, zato je sklepati, da je bilo s pisavo $e takoj mogo"e zapisovati 
tudi jezik ljudi. Za"etek slovanske pismenosti ni bil oddaljen od so"asnih miselno-duhovnih 
praks, temve" le ozalj&an z ob"utjem »poznoapostolske« poklicanosti k visoki kulturni nalogi 
ter s filozofsko (tj. bogoslovno)
46
-oznanjevalsko avreolo neke Bogu uslu$ne dejanskosti.  
U"eni Alcuin je namre" Karlu Velikemu, ki je sli&al le atribute brezpogojnosti vladarja, tudi 
sugeriral nujnost &irjenja kr&"anske vere, ki bi odgovarjala ideji rimsko-frankovskega 
univerzalizma, kateri je bil prirejen na"rt natan"ne cerkvene organizacije – ki pa se udejanjati 
                                                
45
 Vatroslav Jagi', Codex Slovenicus. Rerum Grammaticarum, Imper. Academiae Petropolitanae socius, 
Petropoli, 1896, 1. 
46
 »Na filozofski na"in«. Prim. Igor Grdina, recenzija: J. Poga"nik: Zgodovina slovenskega slovstva, Z% 45- 
1991/3: 499.Vzdevek »filozof« je Konstantin lahko pridobil samo, "e je bil prepoznan ne le kot poznavalec 
jezikov, temve" tudi kot znan pridigar kr&"anske vere. On sam je v pripravi na omenjeno te$avno nalogo $e v 
Konstantinoplu, ali nekoliko ju$neje, tudi prvi prevedel Evangelije v slovanski jezik, pri "emer mu je poleg 
drugih pomo"nikov, pomagal tudi starej&i brat Metod, ki naj bi se $e v mladosti seznanil s slovanskim jezikom in 
slovanskimi obrednimi obi"aji (prim. Jagi', n.d., 8). 
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ni ve" mogla zgolj s silo, temve" je (prav tako slede" Alcuinovemu nasvetu dosega kon"ne 
ideolo&ke prevlade) postajala tisto, kar naj bi v bistvu bila: umirjena prosvetljevalna 
dejavnost.
47
 Razumnemu sprejetju nove vere je lahko pripomogel le jezik.
48
 O odlo"ilnosti 
slednjega govori naslednji odlomek iz Konstantinovega !itja:
49
 
»Za ljudi na&e, ki so od poganstva odstopili, in so po kr&"ansko zakon dr$ali, u"itelja nimamo 
takega, ki bi v svoj jezik isto (resni"no) vero kr&"ansko povedal.«50 
 
Posebna popustljivost se je menda izpri"ala v dopu&"anju dolo"ene mere ohranjanja obi"ajev 
pretekle religije, ki naj bi novo kr&"ansko vero zgolj podpirala.51 O tem govori tudi nekoliko 
manj pogosto navajan odlomek iz Konstantinovega !itja: 
»Ne le da samo govorim, temve" tudi neuke u"im, govore": kakor pod zemljo $ivijo ljudje z 
veliko glavami in vsa gnus hudi"eva je, in "e kdo ubije ka"o, devet grehov dobi zato. %e pa 
"loveka kdo ubije, naj tri mesece pije iz lesene "a&e, steklene pa naj se ne dotakne /.../ Vse to , 
kakor trnje posekaj, z besednim ognjem o$gi, govore": preroku govorim o tem, $rtvuj Bogu 
$rtev hvale, in predaj vi&jemu molitve tvoje./.../ govori gospod vsedr$e". In naj se ohrani z 
duhom va&im /.../ in v evangeliju pi&e: sli&ite, kakor je bilo re"eno davnim: ne pre&u&tvuj«52 
Slednje jezikovno pri"evanje ka$e na preplet anti"no53 (ne gr&korimskega, temve" prvikrat 
slovanskega !)-evangeljskega izrazja
54
, ki br$"as odra$a takratno dejansko soobstojnost 
                                                
47
 Zato so se v 20. letih IX. st. lahko pojavile nove cerkve na moravskem, nitranskem in panonskem obmo"ju. V 
zapisu zasedanja sinode v Mainu leta 852 pi&e o zgodnjokr&"anski posebnosti moravskega podro"ja kot »rudis 
adhuc christianitas«  (prim. MM 1965,  98-99). 
48
 Kajti potrebno je izpostaviti, da je samo katoli&ka cerkev legitimirala latin&"ino kot edini sprejemljiv jezik za 
liturgi"no slu$enje; na to se je skliceval tudi Konstantin, ko je v Benetkah zagovarjal slovansko liturgijo, medtem 
ko je vzhodno kr&"anstvo dopu&"alo Boga slaviti in k Njemu moliti v ljudskih jezikih (tako je bilo v Armeniji, 
Perziji, Egiptu, Gruziji in v Arabiji).  
49
 O verodostojnosti zgodovinskih podatkov iz $itij obeh svetih bratov pri"ajo naslednje &tudije: F. Grivec je 
dokazal, da je bula pape$a Hadrijana II. resni"no obstajala (F. Grivec, De authentia epistolae »Gloria in excelsis 
Deo« Hadriani II., Or. Christ...1952, 113-120). Z. R. Dittrich je dokazal, da bi misija svetih bratov ne imela 
uspeha, "e ne bi potekala v povezavi z Rastislavovo  posvetno oblastjo, dokazano je, da je bilo Konstantinovo 
$itje napisano skoraj takoj po njegovi smrti, kar govori o tem, da bi ob morebitnih neresni"nih podatkih takoj 
vzbudila negodovanje med verniki, pa tudi polemi"no neodobravanje s strani bavarskih duhovnikov.  
(Z.R.Dittrich, Christianity in Great Moravia, 93-96; prim. F. Heil, Vizantijsko posol'stvo v Velikuju Moraviju,  
MM, 1965, 107-109).  
50
 P. A. Lavrov, Materialy dlja vozniknovenija drevnej&ej slavjanskoj pis'mennosti, Leningrad 1930, k. XIV, 26. 
51
  Arheolo&ke najdbe so pokazale, da so v takratne grobove, pokojnih pokopanih po kr&"anskemu obredu, 
polagali &tevilne dragocenosti, kar naj bi odra$alo staro pogansko predstavo o posmrtnem, tj.v grobu $ivljenju  
(MM 1965,  99). Prim. &e »Ikonoborski nazori nastanejo v vzhodnih pokrajinah Bizanca kot sad kri$anja 
kr&"anskih te$enj po "isto duhovni veri z vplivi starih kristolo&kih krivoverstev in sekt, nasprotnih zunanjemu 
cerkvenemu bli&"u, kakor tudi z vplivi nekr&"anskih ver, $idovstva in zlasti islama« (Ostrogorski, n. d., 169). 
52
 Lavrov, n. d., 28-29. 
53
 Poganski nazor se ka$e ne le v omembi materialnih realij (lesene in steklene posode), temve" v me&anju 
(kategorije $ivosti in mrtvosti), v &tetju (»devet«), ne"lovekoljubni nameri (pomanjkanju "uta za pravi"nost: 
neprimerna kazen za umor), odsotnosti ob"utja usmiljenja in upa. 
54
 Vse bi kazalo na mo$nost postavitve hipoteze posebej znotraj slovanskega sprejemanja sveta: »slovanske  
antike«, - vme&"ene v zgodovinsko obdobje nastanka stare cerkvene slovan&"ine kot cerkvenega jezika ter zapisa 
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do$ivljanja preteklega ter ideologije bodo"ega, z drugimi besedami t. i. dvojeverje – termin, 
posebej izgrajen za starorusko sobivanje kr&"anske in ljudske religije. Ohranjanje 
vzpostavljenega (dopu&"anje korektiva starega ter vnos neopore"nega v novo) je bilo dejanje 
slovanskega ustroja jezika. 
 
Povedno pa se zdi tudi naslednje zgodnje pri"evanje, vzeto iz Konstantinovega !itja, ki govori 
o spominu na nek davni zapis slovanskega jezika ter o vzpostavljanju slovanskega 
bogoslu$nega obreda: 
»Razveselil se je car in Boga proslavil /.../ in napisal Rostislavu poslanico, kjer veli vsakemu, 
da bi v razum resni"ni pri&el in se na vi&ji "in povzpel, ko je videl vero tvojo, je storil vzpon55 
in tako sedaj v na&ih letih imamo "rke56 v na&em jeziku, tega vendar ni davno bilo, samo v 
prvih letih, da bi tudi vi bili udele$eni v velikih jezikih in slavili s svojim jezikom. In zato si ti 
poslal tega, njega je Bog poslal, mo$a spo&tovanega in pobo$nega, zelo u"enega in filozofa, ki 
je prejel dar voljno, "astitljivo, bolj od vsega zlata in srebra in kamenja dragega in bogastva 
minljivega ... Ko je pri&el v Moravijo, je bil z veliko "astjo sprejet in Rostislav je zbral 
u"ence, mu jih predal v u"enje. Kmalu so tam ves cerkveni red prelo$ili in se nau"ili in 
jutranjih in dnevnih, opoldanskih in ve"ernic in pove"ernic57 in skrivnostne slu$be ....«58 
                                                                                                                                                   
slovanskega jezika v Bri$inskih spomenikih. Kot taka je sicer ponujala hrepene"e mo$nosti, a k njej se je bilo 
toliko te$je vra"ati in jo obuditi, saj je kot tradicija le$ala strogo znotraj jezikovno-besednega gradiva in znotraj 
pismeno-knji$nih virov, ki se torej ne ti"e nikakr&nih upodobitveno-filozofskih mo$nosti, temve" je prepu&"ena 
zgolj upodobljivosti v Besedi (a prav to sodi v samo sr$ na&ega zanimanja) - vme&"ene v zgodovinsko obdobje 
nastanka stare cerkvene slovan&"ine kot cerkvenega jezika ter enega prvih zapisov slovanskega jezika v 
Bri$inskih spomenikih. T. i. slovanska antika, ki nazorsko pomeni obdobje dejavnega dvoverja, dejansko pa s 
pojavitvijo slovanske pismenosti $e znani verski (ne dokon"ni) preobrat, kronolo&ko namre" sovpade tako z 
otonsko na zahodu, kakor z makedonsko na vzhodu. Za razliko od slednjih pa se pona&a z lastno (in ne gr&ko-
bizantinsko) »antiko«, ki se je posebej ohranjala prav v bogoslu$nem obredju (tako cerkvenem kot globoko 
osebnem in poslovilnem). Prim. »Mogo"e je, da je liturgi"na tradicija, prilagojena v novi slovanski cerkvi, takrat 
v Evropi predstavljala poslednji $ar pred padanjem rimskega in bizantinskega imperija (prim. Obolenski, n. d., 
208-209).  Zato se zdi utemeljeno misliti o pojavu slovanske pismenosti kot specifike odraza obdobja  otonske 
renesanse. Oton II. je namre" po poroki z gr&ko princeso Teophanu privabil &tevilne poznobizantinske u"enjake, 
da so se razgledali tudi po zahodnemu kr&"anskemu svetu. Njun sin Oton III. je bizantinski doliv &e pove"eval – 
ta pa "asovno sovpade z bizantinsko, t. i. makedonsko renesanso (termin, ki ga je prvi uporabil nem&ki paleograf 
in bizantinolog Kurt Weitzmann). O tem zna povedati ve" Latinski Lekcionar (#upnija Sv. Petra, Salzburg(?), 
opa$ena liturgi"na interferenca Sv. Brigite !kotske), datiran ok. leta 1050, odra$a tipiko t.i. otonske umetnosti, ki 
je omogo"ila prehod od vzhodnokr&"anske poglobljeno ornamentalisti"ne pestrosti k  pojavu umirjenega 
romanskega sloga. Ta neznan rokopis predstavlja povezovalni "len med Lekcionarjem Henrika II. (Muenchen, 
Staats Bibl. Clm.15713; rokopis odra$a zna"ilnosti umetni&kega dvora Henrika II.) ter Lekcionarjem Kustosa 
Perhtolta (Morgan Library, M.780), ki ka$e o"itne bizantinske poteze. (Prim. Manuscripts from the William S. 
Glazier Collection, NY 1959, The Pierpoint, Morgan Library: 8-9); regensbur&ko posest, za katero so morali 
freisin&ki podlo$niki opravljati dajatve, je pridobil &kof Egilbert v dar od cesarja Henrika II. Svetega (u.1024)  
(prim. I. Grdina, Paleografska in histori"na problematika, v: BS 2004, 24). 
55




 Stcl. ()*+,+-./01 izhaja iz gr. apodeipnon (kar ne ustreza lat. completorium). Zato je dvomiti o slovanski 
liturgiji po bizantinskem obi"aju v celoti, temve" je predpostavljati, da je Konstantin sprva prevedel tudi rimski 
ma&ni obrazec (ohranjen v fragmentih starocerkvenoslovanske liturgije, prinesenih iz Palestine v Kijev, od tod 
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Metod je prevedel zbir Besed cerkvenih o"etov (gr. Andron agion Biblos, strus. Paterik) in 




Izgradnji slovanske pismenosti kronolo&ko ni sledilo pokristjanjenje naj&tevilnej&ega med 
slovanskimi rodovnimi skupnostmi (»plemeni«), tj. ruskega, temve" se bele$i zapis sicer po 
&tevilu govorcev najneznatnej&ega ljudstva. A vse ka$e, da to ne dr$i za narekovan miselno-
duhovni razpon, vklju"ujo" tudi nagnjenje k (ne-ustvarjalni) izvirnosti – slovenskega jezika.Iz 
zaledja sorodnosti slovanskih ljudskih govorov se je diferenciral najzahodnej&i mejnik: 
slovenska neulovljiva izpovedljivost svojskosti ni hotela zanikati, z drugega zornega kota pa 
se le od $e vzpostavljenega bogoslu$nega60 – tj. latinskega, ali bolje zahodnoevropsko 
kr&"anskega - izro"ila ni dala lo"iti, obenem pa je vztrajala pri sli&anosti doma"ega napeva, 
"eprav ne kot edinega navdiha. Rokopis v slovenskem jeziku61 se pona&a z rezonan"no 
hkratnostjo miline in okorne mladosti obrednega govora in postaja podoben njemu sodobnim 
vzorcem liturgi"ne prakse.62 Bri!inski spomeniki, po vsej verjetnosti zapisani na 
zgornjekoro&kih posestih freising&ke cerkve,63 govorijo o jezika predhodnosti in 
                                                                                                                                                   
naziv spomenika: »Kijevski listki«), kakr&no so uvedli zgodnji frankovski misijonarji na moravsko-panonskem. 
Na podlagi ohranjenih sledi v glagolskih Kijevski listkih je tudi postavljena teza o izvirniku Cirilovega prevoda: 
to naj bi bila izvorno rimska Liturgija Sv. Petra, vendar je Ciril prevajal po gr&ki prevodni priredbi rimske 
liturgije Sv. Gregorija. Tak&na liturgija naj bi bila v rabi tudi v Tesaloniji, rojstnem mestu obeh bratov, pa tudi v 
gr&kih samostanih v Rimu. Bizantinski rokopisi vsebujejo natanko tak&no obliko, v"asih dopolnjeno z 
bizantinsko liturgijo. Liturgija Sv. Petra je omenjena tudi v XI. poglavju Vita Methodii. Prim. F. Dvornik, The 
Slavs: Their Early history and civilization, Boston 1959, 166 -167. (prim. Obolenski, n.d., 208-209).   
58
 Jagi', n. d., 2.Vita Constantini naj bi napisal Metodov u"enec in bizantinski Slovan Sveti Klement ali Gorazd 
(prim. Dvornik, n. d.,169). 
59
 Gre za prevod odloka o razdelitvi morske »posesti« v rimsko korist, sklenjenem na Halkedonskem cerkvenem 
zboru, gr&ka sholija ni bila najdena, morda izvira iz enega od gr&kih samosta nov v Rimu, kjer ga je Metod ali 
eden od njegovih u"encev prou"eval in ga v slovanskem prevodu dodal bizantinskemu pravnemu kanonu. (Prim. 
Dvornik, n. d., 168-169). 
60
 Prim. do IX.st. so obstajali v zakramentarijih zapisi molitev za sveta opravila ter poleg ma&nih molitev tudi 
molitve za druge zakramente in zakramentale (blagoslove), sredi X. st. so  se pojavila lo"evanja na obrede za 
&kofe ter ma&na besedila. »Znanost imenuje to stopnjo razvoja Rimsko-germanski pontifikat X. st..« (Prim. M. 
Smolik, Vsebinski opis (Bri$inskih spomenikov), v: BS 2004, 11.  
61
Danes se nahajajo v Bavarski Dr$avni Biblioteki v Munchnu. 9 listov je del kodeksa sign.: Clm 6426, 169 fol.,  
338 23-. (25,6 cm x 20,8 cm + 5,9 cm). Besedilo v slovenskem jeziku se nahaj na f. Ll.78, 158, 159, 160, ob. 
161.Tridelni rokopis naj bi nastal med leti 972-1039. BS II in III pred letom 1000, ki naj bi ju spisala ista roka 
kakor zamenjalno listino (o triletnem obdobju med 977 in 981 na Zgornjekoro&kem) med freisin&kim &kofom 
Abrahamom in plemenitim klerikom Ruodharijem; BS I verjetno do 1022/23. (Prim. I. Grdina, Recenzija: J. 
Poga"nik: Zgodovina slovenskega slovstva, Z% 45/3 (1991), 498-499; prim. M. Kos, Paleografske in histori"ne 
&tudije k freisin&kim spomenikom; taisti avtor, Nove &tudije k freisin&kim spomenikom). 
62
»Boze milostiuvi, primi moiv izpovued moih grechou. Eze iesem ztuoril zla /.../ Ese pomngu ili ne pomgnu. Ili 
vuolu ili ne vuolu Ili vede ili ne vuede« (BS 2004: 78)., prim. Druga molitev Sv. Antioha Sv. Duhu (ki jo ima 
smisel navajati zgolj v izvirniku stare cerkvene slovan&"ine): »/ )34523/ 6/ .+7)23)8.)65, / 4-)23/ *29 
/…/*):;.<9 6)9 =-+>/ / .+*):;.<9, *+7)6<9 / .+*+7)6<9/…/ .+ 4)6.?, 31 @) *29 / @):;A1 2/> 2)7+9>« 
(Molitvoslov, 1998, 31-32). 
63
 Prim. Grdina, Recenzija, 157. 
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polnomo"nosti Bogo"a&"enja, ki se od sosednjih kljub vsemu razlikuje prav v odrazu 
posebnosti etni"nega sestava vernikov, med katerimi se je govoril. 
»I tebae Bozji rabe kaju se mojih graehou i rat sae hotjo kajati elikoze semisla imam eze mae 
boze posterditi// daj mi boze gospodi tvojo milost« (BS 2004, III: 98). 
 
Sposobnost izraza temeljnih kr&"anskih idej ni bila zanemarljiva odlika, nenavsezadnje pa 
prepustnica za vstop v pismeno izro"ilo svetovne kr&"anske cerkve. Mislimo na vzor"ne 
obredne sentence (kot so: »Izuetemu michaelu«, »NaS gozbod zueticruz«, »nemu Otzu 
GoSzpodi«, »ze tebe miltuoriv. I. zuetei marii. I vzem zvetim«), ki vzdr$ijo primerjave z 
najstarej&imi molitvenimi vzorci, obenem pa se od slednjih razlikujejo po neobi"ajnem 
vrstnem redu imenovanja svetnikov (saj naj bi se v starej&ih latinskih in nem&kih izpovednih 
obrazcih vernik zgolj pred Bogom izpovedoval grehov, redko pred posameznim svetnikom),
64
 
ter tudi po posebnostih samega nazivanja.  
 
Ker ne verjamemo predpostavki o prepisoval"evem ne(prepo)znanju ligatur65 (mogo"e so 
sicer napake pri prepisovanju),  se nagibamo k tolma"enju besedne zveze »NaS gozbod 
zueticruz«
66
 kot posebnega k Sv. Trojici usmerjenega imenovanja Kristusa, zaznamovanega z 
ranami kristolo&kih in ikonoklasti"nih sporov preteklih stoletij, kateri ustrezno sledi 
imenovanju Boga O"eta kot Gospoda67 - in samo zato izpostavljenega v ne-podobi.  
Zato je problematika nagla&ene Kristusove »v podobi druga"ne navzo"nosti« v trinitarni 
pri"ujo"nosti razumljiva. Karel Veliki  je Alcuinu kot antiadoptianistu (zahodna razli"ica 
                                                
64
 Niso pa najdeni primeri, kjer bi se svetniki na&tevali. Posami"no se nekateri svetniki imenujejo &ele v 11. in 
12. st., prim. F. U&eni"nik, Kdaj so za"eli v liturgiji moliti »o"itno izpoved« v narodnem jeziku?. Bogoslovni 
Vestnik  XVI (1936), 95. Omemba v 43. Vrstici III. spomenika poleg Sv. Petra in Marije &e Sv.Lovrenca, ki se 
pojavi samostojno (9. avgusta leta 955 je Oton I. premagal Mad$are pri Augsburgu, v "ast tej zmagi je bila 
postavljena cerkev Sv. Lovrencu ) pa omogo"a &e natan"nej&o datacijo III. Bri$inskega spomenika, torej med leti 
955 in 1000.  
65
 Za to niso bili usposobljeni zgolj navadni menihi, v tistem "asu pa med ljudstvom ve&"ina pisanja, niti 
prepisovanja v zgornjekoro&kih pokrajinah ni mogla biti raz&irjena. Prim. &e o »eni najzanimivej&ih okraj&av v 
BS« (tj. xpen, ki pomeni izpeljanko iz imena Krist in ne za ime v odvisnem sklonu), ki »dokazuje, da je 
zapisovalec BSI in III dobro poznal pisarsko izro"ilo in bil pri tem zelo iznajdljiv« (I. Grdina, Diplomati"ni in 
kriti"ni prepis, v: BS 2004, 35). 
66
 V tistem "asu so bile uvedene spremembe v katoli&ki ma&i, ki naj bi bile bolj "love"ne, v resnici pa zgolj 
precej podobne banalni profanaciji: prva dolo"ba je padla na simbol kri$a (Judicium crucis, orstare ad crucem, 
Kreuzesprobe.), ki naj bi ga odslej med liturgijo uprizarjali z raz$irjenimi rokami pred oltarnim razpelom – kot 
znamenje mo"i in zmage, je tak&en gib uzakonil l.752 Pepin (tudi v primeru lo"itve od $ene), Karel Veliki je l. 
806 potrdil (za primer spora med zemlji&kimi dedi"i), po njegovi smrti pa je Ludvik-l-Donnaire preklical, kar je 
odobril cerkveni zbor leta 816.  
67
 Ne moremo se strinjati z naslednjo opazko: »Te kratice da niso mogli razbrati, imeli pa so toliko "uta za slog 
liturgi"nih molitev, da so se zavedali, da se Kristusovo ime ne deva med imena svetnikov. Toliko liturgi"nega 
znanja da so imeli, zopet pa da niso vedeli, da v izpovednih formularjih ni obi"no, da bi se obto$evali Bogu in 
Kristusu« (U&eni"nik, n. d., 96). 
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protiarijanca) skupaj s Pavlom Akvilejskim (pred 750 - 802) naro"il napisati polemi"ni spis 
proti &irjenju krivoverskih prepri"anj o zgolj "love&ki naravi Kristusa. Kajti "eprav je mo" 
najti v Svetem pismu, natan"neje v starozavezni knjigi Izaije ter novozavezni Apokalipsi, 
korenine upodobitve pa v katakombni zgodnjekr&"anski poslovilni umetnosti, je res tudi, da je 
bilo v Libri carolini (prvi"?) zapisano, da je Bo$jega sina celo najbolj verodostojno in 
pravoverno mo" upodobiti prav – v podobi kri$a.68 O"itno pa je, da Bri$inski spomeniki tudi s 
tega zornega kota ponujajo vpogled v dolo"eno obdobje prehajanja od brezpogojnega k 
pogojenemu "a&"enju znotraj kr&"anske simbolike. 
 
Zdi  se, da naslednji odlomek iz citiranega Konstantinovega
69
 !itja spregovori tudi o  
vzpostavljeni
70
 latinsko-freisin&ki (rimsko-salzbur&ki) liturgi"ni navadi, s "imer je pojasniti 
nastanek I. in III. Bri$inskega spomenika,71 ki naj bi bila delo doma"ega slovanskega 
duhovnika iz Spodnje Panonije, ki naj bi starocerkvenoslovanski jezik sicer zgolj poznal:
72
 
»Nara&"ujo"emu Bo$jemu u"enju hudobni zavistne$i sprva prekleti niso trpeli tak&ne dobrote, 
niso mogli preko svoje narave, so za"eli mnoge hujskati, govore" jim, ne slaviti Boga s tem. 
%e bi mu bilo to ugodno, ne bi vendar mogli ustvariti od za"etka pisci, ki pi&ejo besede svoje, 
s katerimi bi Boga slavili; vendar samo tri jeziki so (izbrani): hebrejski, gr&ki in latinski, z 
njimi je verodostojno slavo Bogu dajati. Bili so govore"i latinski in fra$eski73 arhiereji skupaj 
z duhovniki in u"enci«.74 
 
                                                
68
 Prim. rokopis o legendi »Inventio Sanctae Crucis«, s karolin&ko kopijo (Muenchen, Cod.lat.22053) ponuja 
vpogled v slikovno ponazoritev, temelje"o na zgodnjih arhetipskih gr&kih, sirskih in latinskih upodobitvah: trije 
kri$i, polo$eni preko telesa, da bi bil prepoznan resni"ni kri$ z vstajensko silo. Vklju"ena so tudi 
devterokanoni"na starozavezna besedila, kot je npr. knjiga Makabejcev  (prim. Kurt Weitzmann, Cyclic 
illustration in Byzantine Mss., 1979: 81, 95).  
69
 Konstantin naj bi bil tudi avtor verznih celot: vzorec molitve z abecednim akrostihom v Introitus liturgije. 
Nedvomno je napisal kratko panegiri"no »pohvalo«, posve"eno Sv. Gregoriju (omenjeno v Vita Constantini) ter 
litrugi"ne hvalilne pesmi v "ast Sv. Dimitrija, svetnika in pokrovitelja Tesalonik, ki pa jo je zapisal Metod – v 
prozni obliki. Poleg tega je analiza najstarej&ega slovanskega »Zakona sodnega ljudem« pokazala izjemno 
bli$ino s Konstantinovim jezikom, zato je verjetno napisan na osnovi Ekloge, cesarja Leona Izavrijskega, 
kasneje nadome&"enega s Proheironom pod Bazilijem I. V slovanskem Zakonu so tudi prepovedi, ki niso vzete 
iz Ekloge, temve" iz zahodnega pravnega zakonika  (prim. Dvornik, n. d 167, 169).   
70
 Toliko bolj, ker so potrjena predvidevanja, da gre ne za zapis po nareku, temve" prepis – ponoven dokaz o 
predhodnosti obstoja ustaljenega liturgi"nega obi"aja.  
71
 Rokopis naj bi pisala ista roka kakor Knjigo freising&kih listin, kjer se nahaja dokument o zamenjavi posestva 
v dolini reke Nol med freising&ko &kofijo in sosednjo &kofijo v "asu &kofovanja Abrahama (sodobnik Otona II.), 
kar omogo"a datacijo Bri$inskih spomenikov: tj. pred leto 1000 (predavanje I. Grdine v Narodni galeriji, dne 
12.novembra 2010). 
72
 Prim. Grdina, Raziskovanje in bibliografija BS, v: BS 2004, 155. Prim. Vondrák, Frisinské památky, jich 
vznik a vBznam v slovanském písemnictví, Praha 1896, 22. 
73
 Ta beseda je v frankovskih rokopisih Konstantinovega $itja izpu&"ena (namesto le-te ni nikakr&ne besede). 
74
 Jagi', n. d., 2-3. 
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Zato predstavlja rokopis, iz samostana freisin&ke &kofije, z dozdevno izvirno75 uverturo 
»Glagolite ponas redka zlouesa« ter zna"ilno staroslovansko dvojinsko naslonitvijo na »U&esa 
Bo$ja« (»pred boSima  oSima vzacomu zuioimi vzti izuoim glagolom izbovuedati Esegena 
Semi Szuete chiSto Stuoril«) pri"evanje o slovenskem76 molitvenem dejanju; toliko bolj,77 ker 
ni mogo"e z gotovostjo govoriti o »splo&ni ali o"itni«78 spovedi, medtem ko je na podlagi 
nekanoni"ne oblikovne plati, splo&nokr&"anske vsebinske osnove ter obenem slogovno 
me&anih napotil h kesanju (kot so natan"ni prehodi od singularne k pluralni obliki, ki sledi v 
zaklju"ku),79  mo" predpostavljati, da je bila prepisana »ordines ad dandam poenitentiam« 
ma&nika nad spokornikom pri zakramentalni izpovedi – torej ne skupni - , v rabi v 9. stoletju 
na Bavarskem.
80
 Ker pa razumemo zapis kot temeljni kulturni dose$ek "loveka, ki dolo"en 
duhovni dvig celovito nadaljuje, in ker naj bi »absolutio generalis«
81
 bila vklju"ena v pridigo 
oziroma skupno izpoved &ele v XI. stoletju,82 se zdi utemeljeno domnevati, da Bri$inski 
spomeniki kljub vsemu dokazujejo predvsem sposobnost slovenskega jezika omogo"iti 
verniku osebno
83
 (to pa ne pomeni zgolj njega, temve" vseh) spoved (osebnemu in 
vse"love"anskemu) Bogu.84 
 
Mislimo na posebno prehodno ozra"je nihanja med odobravanjem cerkvenih podob ter 
potrebe po vzpostavljanju nove ali obnovljene ali pa zgolj stare tako poveli"ane, da bi bila 
neovrgljive – svetosti, kot se je odrazila v $e omenjenih  Karlovih knjigah. V teh je zaznati 
                                                
75
 Podobnih za"etnih apostrof skupinskih molitev v vlogi mogo"ega uvajanja v tiho osebno molitev kesanja iz 
tistega obdobja nismo na&li. Morda je za nazornej&o predstavo res povedno pri"evanje neznanega pisca, ki v 
pismu nad&kofu Hermannu II. Kolnskem (1035-1056)  pravi: »Poznam nekatere (»Novi quosdam vestri ordinis«) 
/../, ki po vsaki pridigi vele vernikom, naj dvignejo roke in se izpovedo grehov,  po tem jim dajo odvezo«. Tudi v 
staronem&kih vzorcih iz 12. st. ni bilo potrjenih tak&nih vzorcev, saj F. U&eni"nika mnenje o BS I (»Zato 
moramo re"i, da so v tistem "asu, ko je nastal na& prvi spomenik, $e imeli tudi nem&ki ali latinski formular s tem 
zna"ilnim uvodom«) ni bilo izpeljano in ne dokazano. (prim. U&eni"nik, n. d., 93). 
76
 V. Jagi' in V. Vondrak sta dokazovala, da je izpovedni obrazec v sinajskem evhologiju nastal na osnovi starih 
slovanskih predlog, podobna predloga pa naj bi bila v osnovi BS I. (prim. Grafenauer, Dom in Svet, 1934, 481-
483, 491-497). 
77
 Vendar pa samo o tem. Po na&em mnenju o zadostnih dokazih za sklepanje o zaporedju ne-skupnega 
ponvaljanja obrazcev ter vme&"enosti v obred tudi odveze – ni mo" ni"esar trditi.  
78
 Prim. U&eni"nik, n. d., 80. 
79
 Ki pa ne more predstavljati dokaz o skupni naravi molitve v liturgiji. Za kr&"anskega vernika je najbolj in 
edina ustrezna molitev »za Druge«, zato je izmenjavanje prvoosebne edninske in mno$inske oblike (v psalmih, 
antifonih, verzikulih) pa" zgolj ena od zna"ilnosti bogoslu$nega dejanja nasploh.   
80
 Tako naj bi protestantski pisci napa"no u"ili, da je bila o"itna izpoved $e v 9. st. del Bo$je slu$be (prim. 
U&eni"nik, n. d., 87-88). 
81
 Ki ni pomenila odveze vseh grehov, temve" »odpustitev vsem« (prim. U&eni"nik, n. d., 89). 
82
 Prim. U&eni"nik, n. d., 81. 
8383
 Prim. »privatna molitev ali privatna pobo$nost« (U&eni"nik, n. d., 82, 87). 
84
 Prim. »vzorec za izpra&evanje vesti« (U&eni"nik, n. d., 85). 
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zna"ilen katoli&ko spravljiv85 poskus zavrnitve ostrine krivoverskih obto$b, obenem pa te$njo 
po dokazljivi nedotakljivosti kr&"anske svetinje (oba poskusa sta versko opore"na).  Z ozirom 
na slednje predstavljajo precej&njo podatkovno zalogo, sicer kompilativno razli"ne 
zgodnjekr&"anske (a tudi vzhodne, tj. bizantinske) legende, pisane po vsej verjetnosti v 
neposredni navzo"nosti Karla Velikega izpod peresa njegovega pomo"nika Alkuina,86 
»korektorja« Vulgate in izumitelja minuskule,
87
 ki posredno ka$ejo na neoficialne miselne 
struje $e tone"ega srednjega veka, zato so bili potrebni nekoliko pospe&eni ukrepi pri poskusu 
vzpostavitve cerkvenega ugleda, ki so bili kot poskus ujetja
88
 vzbleska zatona.  
Dol$ni smo omeniti $e znano dejstvo, da omenjena pri"evanja zahtevajo korekcijo, saj 
»Moravija« pomeni takratno kazalko na Panonijo (t.i. panonska teorija), kar je potrjeno v 
italijanski legendi o Sv. Klimentu, ki govori o sve"anem sre"anju in sprejetju slovanskega 
apostola med Moravci: »quia et reliquias b. Clementis
89
 secum ferre audierant et evangelium 
in eorum linguam a philosopho praedicto translatum«, medtem ko ne razlo"uje pokrajin 
(osredoto"i se zgolj na de$ele, severno od Bolgarije).90 
 
Kratki bruseljski letopis poro"a, da je 18. junija leta 860 ladjevje ruskega – takrat &e 
poganskega – plemena skoraj zavzelo Konstantinopel.
91
 V za"etku januarja leta 861 so 
                                                
85
 Tak&no mnenje z menoj deli tudi ugledni jezikoslovec in kulturni zgodovinar Boris Leonidovi" Uspenski, ki 
razmi&lja: »Tako je po te$avnih poteh zgodovine bizantinske polemika ikonoborcev in zagovornikov 
ikono"a&"enja na&la svoj odmev na zahodu kot da v  po&evnem lomu svetlobe – ki je vodil do dokon"nega 
razkola med vzhodno in zahodno kr&"ansko tradicijo« (B.L. Uspenski, Etjudy o russkoj istorii, Sankt Peterburg 
2002, op. 19,  301). 
86
 Alkuin (730-804) je bil anglosa&ki u"enjak, po Karlovem pokroviteljstvu je postal opat v Touru. 
87
 Nova pisava – v kateri so zapisani tudi Bri$inski spomeniki - je bila pripravnej&a od srednjeve&ke ter 
popravljena razli"ica rimske rokopisne pisave, z ve"jimi medbesednimi presledki, poudarjeno punktuacijo, 
besedilno hierarhijo z velikimi za"etnicami v naslovu, prepletom velikih za"etnic in malih "rk v podnaslovih in 
za"etkih poglavij, ter malimi "rkami za osnovno besedilo (M. L. Colish,  Medieval foundation of the Western 
inetellectual tradition, Yale 2002, 67).  
88
 V rokopisu ene prvih zapisov karolin&ke minuskule sta bila uvajana tudi dva nova glasbena izraza: troppo in 
interval (prim. Colish, n. d., 67). 
89
 Prim. Ko je Ciril med obiskom Rima nenadoma zbolel in naglo umrl (leta 869) je brat Metodij poskrbel, da je 
bil pokopan v Baziliki Sv. Klemna. Tak&na Metodova odlo"itev je bila izpolnitev Cirilove $elje, saj je med 
svojim hazarskim poslanstvom v Hersonesu  na&el del posmrtnih ostankov sv. Klemna. Zato ni presenetljivo, da 
je temu svetniku posvetil tudi himno in panegiri"no hvalnico. Izvirnik je izgubljen; Anastazij ga je prevedel v 
latin&"ino; besedilo obstaja tudi v starocerkveni slovan&"ini, morda gre za  prevod gr&kega izvirnika, morda 
Konstantinovega.  (prim. Dvornik, n. d., 167).  
90
 »Potrebno pa je ne zamol"ati de$ele, kjer je v X. st. slovan&"ina cvetela. Nesoglasje s panonskimi legendami je 
opazno celo v pripovedi o slovanskih pismenkah, ki naj bi bile sestavljene v Moraviji, ne pa na jugu. Zato je 
potrebno dati prednost panonskim teorijam, potrjenih v italijanski legendi /.../ Drugi viri se ne spu&"ajo v 
podrobnosti, se zadovoljijo z dejstvom, da je bil Konstantin za"etnik tega dela. Legenda o Sv. Klimentu, ki nima 
jasne predstave o Moraviji in Panoniji, istoveti »to ton Etlobenon genos« severnih de$el z Bolgari in govori o 
slovanskih apostolih »ekseuriskousi men  ta sthlobenika grammata, ermeneuousi tas theopneustous grafas ek tes 
ellados losses eis ten boulgariken« (Jagi', n. d., 8). 
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prispeli v Krim, potem v Hersones, geografsko-kulturno kri$i&"e trgovskih cest, kjer se je 
Konstantin izpopolnjeval v jeziko(slo)vnem znanju, in na&el &e neznan del posmrtnih 
ostankov "etrtega rimskega &kofa Klementa ter se izkazal v teolo&kih razpravljanjih s 
hebrejskimi u"enjaki s sklicevanjem na natan"ne zgodovinske okoli&"ine (blizu znanstveno 
argumentiranemu stali&"u). Posledica tega poslanstva je bila vsaj trenutna za&"itenost severne 
bizantinske meje
92
 ter vzpostavitev nekak&ne meddr$avne naklonjenosti.93 
 
Rusi so sprejeli kr&"ansko vero leta 988. Morda sta bili mladost nove in starost stare vere 
vzrok temu, da o pretrganju s preteklim ni izpri"anih neprijaznosti povezanih s 
pokristjanjevanjem, temve" je bila nova religija kot oficialna veroizpoved za kamnitimi zidovi 
kijevske prestolnice sprejeta triumfalno in obenem tudi z napotilom mo$nosti intimnej&ega 
dele$enja vere. Prilagajanje starej&im obrednim navadam ni bilo potrebno, saj Rusi niso "utili 
ostre na"elne razlike med "a&"enjem, o"itno jih je zanos vodil tudi v nadaljnjem postopanju, 
saj so po »lastni« izbiri, torej po svobodni volji dopustili uvesti $e izgrajeno liturgi"no okrasje 
zgodnjebizantinskega kr&"anstva. Iz starega Hersonesa,94 izhodi&"a preme&"anja 
bizantinskega cerkvenega $ivljenja in liturgi"ne obrednosti v Rusijo, kjer se je veliki knez 
Vladimir krstil,
95
 ob tem dobil novo vzvi&eno ime Vasilij (in postal skoraj takoj zatem 
bla$en), in po besedah letopisca  v svojo kijevsko kapelico, znamenito Desetni"ino cerkev, 
prenesel »vse, kar je iz Korsuna odvzel: ikone, posode in kri$e«, in za to prikraj&al tamkaj&nje 
gr&ke priseljence. Zato pa je pripisana kijevskemu izvoru upodobitev slepega de"ka na starem 
zvonu Vasilijeve kapelice. V kijevski stolnici Svete Sofije, zavestno zgrajeni po vzoru 
konstantinopelske istoimenske, v kamnu ujete Bo$je modrosti, so se poleg mozai"nih 
upodobitev »ve"erje pod obema podobama«, Marijinega oznanjenja96, avtohtono 
velikokne$jih lovskih scen ter prizorov iz bizantinskega cirkusa,97 kmalu zna&le kopije 
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 Do leta 907, ko je kijevski knez Oleg napadel Bizanc. 
93
 Zdaj je Fotij pridobitev pripadnikov ruskega plemena komentiral kot tiste (tj. Ruse), ki so bili prej sovra$ni, 
sedaj pa $e ka$ejo nagibe k prijateljevanju, celo simpatije do kr&"anske vere (prav tam). 
94
 Iz istega Korsuna so bila verjetno tudi prenesena vrata v Novgorod, kjer so odslej krasila Stolnico Sv.Sofije, 
narejena pa v 2. pol. XII. st. v Magdeburgu; o"iten je katoli&ki odklon od ikonopisne norme ter sledi romanskega 
sloga na primer v katoli&kem kri$nem znamenju Odre&enika (brez nimba in venca, z odrptimi o"mi podaja 
desnico Materi); angel, ki blagoslavlja Bogorodico stopa po zvereh in prikaznih; prizor kri$anja je upodobljen z 
brezstrani"nim kri$em kot znamenjem Drevesa $ivljenja (prim. F. I. Buslaev, Drevnerusskaja literatura i 
pravoslavnoe iskusstvo, Sankt Peterburg  2001, 121). 
95
 Prim. A. P. Golubcov, Iz chtenii po cerkovnoj arheologii i liturgiki (prvi" iz&lo l. 1917),  Sankt Peterburg 
1995, 32. 
96
 Kjer je Bogorodica upodobljena s &krlatno $ametno nitjo in vretenom. Tak&ne upodobitve so kasneje ozna"ene 
kot »zahodnoevropski prekr&ek zoper svetopisemsko neopore"nost ikonografije« (prim. Buslaev, Golubcov). 
97
  Verjetno gre za upodobitev posebnega bizantinskega gibanja ljudskih mno$ic, demov in fakcijev (podobno 
kot rimski in helenisti"ni demi), ki so pretendirali na vlogo mestnega zbora ali senata (politi"ne stranke) in so 
predstavljali opozicijo dr$avni&ki oblasti (v predkonstantinopelskem obdobju so ve"ino npr. venetske stranke 
24 
 
nekaterih ravenskih mozaikov, kip Hipolita Rimskega in sarkofag Junija Basa iz prve 
polovice 4. stoletja, prine&en naravnost iz grobnice Sv. Petra v Rimu. 
   
Vpra&anje jezika so na kijevskem dvoru re&ili z nepomi&ljujo"im prevzetjem jezika nove vere 
kot signifikantnega znamenja napovedi svetle bodo"nosti. A s skupnimi liturgi"nimi 
molitvami so sprejeli tudi miselno osnovo bodo"ega vzhodnega kr&"anstva. Zabele$eno je, da 
so na ta na"in v najzgodnej&em obdobju $e nastopale v kijevskem bogoslu$ju tudi molitvene 
fraze cerkvenih o"etov neeksplicitno,98 to pomeni anonimno, se pri vsaki liturgi"ni slu$bi 
ponavljale brez misli, toliko bolj pa v skupnem ob"utenju neke nove blagosti (Bo$je dobrote 
in naklonjenosti)
99
  naposled za vekomaj prehajale v zavest ljudstva.  
 
Vklju"itev v prvi spomenik staroruske pismenosti in prvi dr$avotvorni historiografsko-epi"ni 
letopis Povest minulih let ruskega nacionalnega rodoslovja, ki "rpa iz $ivljenjepisa prvega 
slovanskega &kofa Metodija,100 pa spregovori ne le o takratni negotovosti in  
medvelikokne$jem  nezaupanju v kijevskem sredi&"u, temve" tudi o neki "rti 
nepomi&ljujo"ega samoprepozna(va)nja ruskega naroda.  
»V edinem jeziku slovenskem (so/govorijo) Sloveni,
101
 ki so bivali ob Donavi, Ugri, Moravci, 
%ehi in Lahi in Poljanci,102 ki so danes znani v Rusiji,103 z njimi so prvikrat prelo$ene knjige 
                                                                                                                                                   
predstavljali mestni aristokrati). Cirku&ka arena ali hipodrom, kjer so se zbirali, je pritegnil tudi privr$ence 
drugih opozicijskih gibanj, predvsem razli"nih verskih raznoglasij.  Kljub socialni, politi"ni in religiozni 
raznolikosti so gibanja imela podporo v mestnem prebivalstvu. Omenjena sprepletenost nalog (in vlog), ki so jih 
opravljali predstavlja ne le posebnost bizantinskih ljudskih (upornih) gibanj v nasprotju z zahodnim imperijem 
(etape patricijev, cehov) temve" tudi zna"ilnost bizantinske dr$ave sploh. (prim.A.P. D'jakonov, Vizantijskie 
dimy i frakcii v  V-VII vv., v: BB, Moskva-Leningrad 1945, 144-227). 
98
Med njimi so bili tudi zgodnjekr&"anski apologeti, katerih nespornost ni bila vedno neopore"na. Mislimo na 
primer na Psevdo Dionizija Areopagita, katerega najstarej&i vir ruskega zvenenja predstavljajo bogoslu$na 
besedila, v katerih je v novembrskih Minejah iz leta 1097 v »Molitvi arhangelu Mihailu« opisana  Dionizijeva 
angelska hierarhija, avtorstvo pa pripisujejo samemu Metodu, katerega krstno ime naj bi bilo Mihael. Brat Ciril 
naj bi se s sklicevanjem na Dionizija Areopagita branil pred rimskimi duhovniki (poudarjal naj bi korist 
areopagitik v boju s krivoverci), o "emer pi&e Anastazij Bibliotekar  v pismu Karlu Ple&astemu (s katerim naj bi 
prijateljeval tudi prvi kijevski knez Rjurik pred letom 862, prim. Gumiljov, n. d., 33) v predgovoru Corpusa 
Areopagiticuma v prevodu Janeza Scotta Evrigena.To potrjujejo Makedonski listki (IX-XII. st.) kot predgovor 
Evangelijev v prevodu solunskih bratov, kjer je Dionizij imenovan »veliki« - avtor naj bi bil Janez ekzarh 
Bolgarski. 
99
 O "emer pri"a sam naslov kijevskega metropolita Ilariona »Beseda o zakonu in milosti«, napisana kot 
vzvi&ena hvalnica novi veri v prvih desetletjih 11.stoletja, ki med drugim kijevskega Vladimirja imenuje novega 
Konstantina. 
100
 Jagi', n. d., 8. Naj povemo &e, da je Metodu pripisano avtorstvo homilije, posve"ene Svatopolku (Vita 
Methodii,  XI. pogl.). 
101
 Da gre s tem izrazom za poimenovanje neke slovanske kulturne skupnosti (oz. »ta oznaka najverodostojneje 
izra$a histori"no samopoimenovanje ondotnih Slovanov /.../ ne pa zgodnjesrednjeve&ko samoozna"evanje vseh 
Slovanov« - I. Grdina, Reklama tehta ideje, &e neobjavljena polemi"na razprava) – ne pa tudi to"no slovenske – 
je znano. Zaradi verodostojnosti navajamo obliko, ki se je ohranila v izvirniku. In vendar se pridru$ujemo 
ve"stoletnemu dokazovanju (in ne samo domnevanju), da med »Slovani« in »Slovenci« obstaja ne le etimolo&ka, 
temve" tudi »zakonita« tj. zgodovinsko utemeljena zvezanost, neposredno sovisna z neprekinjenostjo ne le z 
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moravske, kakor je imenovana pisava slovenska, kakor je pisava v Rusiji, in v bolgarskih in v 
donavskih (de$elah)«. 
 
Menih Pogumni (%ernorizec Hrabr) je v svojem spisu O pismenkah opisal nastanek osnov 
zapisovanja slovanskega jezika kot tisti temeljni primanjkljaj, zaradi katerega je obstajala 
bojazen, da se slovansko pleme ne bo nikdar osvobodilo tesnobne praznine neustaljenosti: 
»Prej vendar Sloveni niso imeli knjig, v katerih bi s svojimi "rtami in zarezami "rtali in 
prerokovali pogani, ki so se tam krstili, in so zato bili z rimskimi in gr&kimi pismenkami 
primorani
104
 v slovenski govor brez zgradbe. In kako je mo" dobro pisati z gr&kimi besedami: 
Bog ali $ivljenje ali zelo ali cerkev ali pri"akovanje ali &irina ali $ive$ ali voda ali mladost ali 
jezik. In tako je bilo mnoga leta. Po tistem pa se je "lovekoljubni Bog najstro$ji105  v vsem, ki 
ni zapustil "love&kega rodu brez razuma, temve" je vse k razumu privedel zaradi odre&itve, 
usmilil "love&kega rodu in jim je poslal svetega Konstantina filozofa, imenovanega Cirila, 
mo$a pravi"nega in resnicoljubnega, ki jim je ustvaril pismenke in osem od teh po pravilu 
gr&kih pismenk, vendar po slovenskem govoru«.106 
 
Iz "itja Sv. Metodija dodajamo &e naslednje pri"evanje, ki poleg nezanemarljivega podatka o 
vrstnem redu prvi" prevedenih besedil v slovanski jezik ponuja &e mo$nost sklepanja o 
posebni zna"ilnosti razmerja do razpolaganja s sveto pismenostjo: 
»Mi smo vendar troizobilno radost prejeli, ter si domislili poslati Metodija, da bi vas u"il, 
kakor ste prosili, pripovedujo" knjige v jeziku va&em.// Po tistem je odvrgel vse to$be in 
bridkost svojo pri Bogu odlo$il, prej pa svoje u"ence posadil: in je zelo hitro prevedel vse 
knjige razen Makabejcev
107
 – iz gr&kega jezika v slovenski v &estih mesecih, za"en&i od marca 
meseca do &estindvajsetega dne oktobra meseca ... najprej je samo psalter in evangelije z 
                                                                                                                                                   
jezikovne, temve" tudi duhovno-miselne tradicije slovenske zavesti ("e pustimo kasnej&e tuje termine, kot sta 
»mentaliteta« in »nacionalnost«, pa tudi »narod« in preve" »ljudsko ljudstvo« ob strani). Od bralca pri"akujemo 
vsaj pribli$no podu"enost, ali vsaj »instinkt« glede polemike, ki se je v preteklosti razvila glede obravnav 
tovrstne problematike – ki pa ne sodi tudi v sredi&"e na&e raziskave. 
102
 Ukrajinski zgodovinar je potrdil, da gr&ka beseda »Anti« pomeni enako, kakor slovanska »Poljani«; Rusi pa v 
razlagi istovetnosti s finskimi plemeni pomenijo tudi »praznooke« ali »svetlo-, belo-oke« (prim. L. Gumiljov, n. 
d., 21-23). 
103
 Obstaja ve" teorij o izvoru Rusov, ki so jih v razli"nih  jezikih imenovali razli"no (»ruteni, »rusi«, »rugi«). 
Zgodovinar Lev Gumiljov se nagiba k mnenju, da so bili ruski staroselci (s katerimi so se po-istovetili priseljeni 
Slovani) neka rodovna veja (»pleme«) starih Germanov (prim. L. Gumiljov, n. d., 31). 
104
 V vseh redakcijah (v bolgarski, savinski in srbski) manjka glagol »pisati«. 
105
 Sodnik in stra$ar. 
106
 Navajamo po bolgarski redakciji rokopisa iz leta 1348, v: V. Jagi', poglavje: Boj za slovansko pismenost; 
Apologija slovanskih pismenk %rnorizca Hrabra, v: Jagi', n. d.: 9-10. 
107
 Starozavezna Knjiga Makabejcev. 
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apostolskimi in izbranimi slu$bami cerkvenimi skupaj s Filozofom prevedel. Potem pa &e 
Nomokanon, to pomeni zakonu pravilo, in knjige svetih o"etov prevedel«.108 
Za na&o raziskavo je odlo"ilno nespregledanje bistvenega, tj. vsebinskega osr"ja besed, terda 
se v znanstvenem smislu svobodomiselno osredoto"imo109 na t. i. notranjo obliko, ki 
predpostavlja nerazklenjenost materialno-duhovne pri"ujo"nosti Besede. Izpostavljamo 
namre" pri"evanje o sporadi"nih predhodnjih zapisih (ali celo knjigah) v slovanskem jeziku. 
Opis Konstantinove u"enosti ponuja tipi"no psalmi"no antimetaforo (potrjeno v poslednjem 
"lenu niza: »bogastva minljivega«), torej dobesednost vrednosti duhovnega znanja, ki pa je po 
na&em "rpana neposredno iz liturgi"ne resni"nosti. Osvojitvi celotne, izvorno bizantinske, 
liturgije (tj. ne le posamezne cerkvene molitve, temve" celoten t. i. dnevni krog) je bila 
vsakodnevni skupni molitvi dodana &e velikoprazni"na,110 »skrivnostna slu$ba« imenovana. Iz 
Metodijevega $itja je povedno kleno pravilo vrstnega reda prevajanja, ki se pri"enja s 
starozavezno Knjigo psalmov, pisanih v verzni dikciji, ustrezno jezikovno zahtevni, vsebinsko 
pa nujni molitveno-prero&ki u"iteljici starokr&"anske globoko osebne in skup(nost)ne molilne 
prakse (prevod izbranih branj iz vzhodnokr&"anske patristike je bil torej neogiben). Pri"evanje 
o du&o ute&ni dejavnosti (»bridkost od$ene«, radost nosi), govori o tistem izro"ilu, ki ne more 
biti niti docela ohranjeno, niti docela dokazano – ker je na meji med osebnogovorjenim in 
skupnogovornim (a ne del ustnega izro"ila), zato pa o tistem kr&"anskem izro"ilu, ki je 
poglavitno gradilo (slogovno) visok jezik (ne le liturgije) ter kot tak predstavljalo zakonit 
dejavnik ne le pri slehernem, temve" prav pri najvi&jem "loveka vzpenjanju k Absolutu.111 
 
%eprav mikrolingvisti"no112-paleografsko-histori"ne analize in prou"evanja113 zavra"ajo 
poglavitnost vpliva starocerkvenoslovanskega jezikovnega fundamenta na jezik, zapisan v 
                                                
108
 Jagi', n. d., 5-6. 
109
 Za razliko od mlade dvestoletne znanosti paleografije in njenih podvrst (kot so travmatolo&ke analize 
kodikolo&kih defektov otipljive plati rokopisov), ki se omejuje na, po na&em, zunanje poglede na (roko)pisni 
spomenik.  
110
 O "emer pri"a singularna forma »Skrivnostne slu$be« ali »Bo$anske liturgije«. 
111
 Dovolimo si samo &e en pogled na upodobitveno umetnost tistega "asa: Menologij carja Bazilija 
Makedonskega (989-1025) v vatikanski knji$nici predstavlja enega verjetnih virov staroruskega ikonopisnega 
izro"ila, "eprav me&anega sloga, od starega Menologija odstopa v miniaturi Dvig kri$a (praznik 14.septembra), 
ki ni znotraj, temve" zunaj cerkve, nad vhodom, podobno starim cerkvenim katedrom ali obokom (ambon), 
kakr&ne je mo" videti v zgodnjekr&"anskih bazilikah v Italiji (S. Laurenzo v Rimu),  kjer je svetnik s kri$em, ki 
nima ve" oblike razpela, temve" je podoben liturgi"nemu, &estokrakemu. V ruskem opisu tega pi&e: »Na desnici 
Svetnika nad obokom sta car Konstantin in carica Elena /.../ Na stolpu je "lovek, izklesan, ves samoten« (prim. 
F.I. Buslaev, Drevnerusskaja literatura i ..., 110-111). 
112
 Tako je F.Tom&i" potrdil sklep F. Ramov&a, »da v BS ni nikjer jezikovnega pojava, ki bi ga bilo nujno 
razlagati s stcsl razvojem«. F. Tom&i", Podoba najstarej&e pisne sloven&"ine, SR 11 (1958), 19-34; F. Tom&i", 
Bri$inski spomeniki, JiS 13, 203-207  (prim. Igor Grdina, Raziskovanje in bibliografija Bri$inskih spomenikov, 
v: BS 2004, 154-161). Vendar pa F. Grivec tudi omenja, da je F. Ramov& kasneje »z velikim razumevanjem 
priznaval dokaze za vzhodne in csl. prvine«. (prim. Grivec, Frisigensia, SR 11 (1958), op. 9). Prav tako kakor je 
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Monumenta Frisingensia, je nezanemarljivo sporo"ilo o kulturnem pomenu prehodno-
prelomnega obmo"ja, naseljenega s slovenskimi prebivalci - dovzetnimi za jezikovno 
resni"nost bogoslu$ne narave.114 Bri$inski spomeniki, napisani v privzdignjenem slogu 
liturgi"nega jezika, predstavljajo dokaz o takratnem soobstoju dveh liturgi"nih tradicij, ki sta 
se kmalu za"eli razvijati izrazito lo"eno (prej so bili dopu&"eni stiki), obenem pa odra$ajo tudi 
preplet obeh oblik: zahodnega pridi$nega115 ter vzhodnega bogoslu$nega na"ina cerkvene in 
osebne molitve. Kajti "eprav sta bila Ciril in Metod Grka, sta kot misijonarja po de$elah pod 
okriljem rimskokatoli&kega sede$a morala upo&tevati rimski cerkveni pravilnik, zato so v 
njunem bogoslu$nem obredu bili $e od za"etka prisotni tudi pretekli t.i. latinski vzorci, hkrati 
pa se je z njunim poslanstvom vzpostavila tudi gr&ka ali bizantinska liturgi"na praksa.116 
Dejstvo obstajanja slovenskega liturgi"nega jezika pri"uje o stanju narodnostne zavesti, ki je 
bivala skozi govorno-skupnostno posredni&tvo kr&"anskega obredja, ki se je ob"asno in 
mestoma117 preve&alo v tiho oziroma individualno molitveno dejavnost.118 Tak&nih stremljenj 
                                                                                                                                                   
to »strokovnja&ko dokazal« $e S. !krabec na gradivu posameznih "lenov (slov. »ki« iz stcsl. i$e ter »ker« iz 
»(j)e$e«) (prim. Stanislav !krabec, Jezikoslovni spisi, Ljubljana, 1916-19, 146-149). 
113
 Prim. »Nove raziskovalne pobude so bile dane predvsem v obmo"ju literarne vede (BS na ozadju kr&"ansko 
homileti"ne tradicije, BS kot dialo&ki tekst), medtem ko so med jezikoslovci prevladale mikroanaliti"ne &tudije 
besednega zaklada, besednega reda, stilisti"ne problematike, interpunkcije in naglasa« Grdina, n. d., 161. 
114
 Na Moravskem, potem pa tudi v Panoniji je bila naloga Cirila in Metoda izpolnjena: vzpostavljeno je bilo 
slovansko bogoslu$je (Jagi', n. d., 8). 
115
 Da se je kot ohranjanje novosprejete vere, zaznamovane s uradno pripadnostjo zahodnokr&"anskemu ozemlju, 
za"ela razvijati tudi pridi$na dejavnost, pri"a ohranjen Na#rt za pridigo, ki med drugim ka$e tudi na pojav 
vra$everja (krivoverstva) med ljudstvom: »Kaj je nam pre ti $eni zastopiti, kir je za na&ega gospudi tekla?«. 
Na"rt za pridigo, zapisan v XV. st., je iz Sti&kega samostana verjetno pri&el v kranjski arhiv, danes izgubljen. 
Zapis po LZ III (1883), 606. 
116
 Verjetno t. i. Bo$anska liturgija Janeza Zlatousta. 
117
 %e je verjeti, da naj bi po uvodnem skupinskem nagovoru v majesteti"ni mno$ini, sledilo neskupinsko branje. 
prim. Grdina, n. d., 161); prim. N. Golob, Pergamenti, zrcala in nekaj kodikolo&kih opomb, Zbornik Bri$inski 
spomeniki, Ljubljana 1996, 52. 
118
 Izpostavitev odsotnosti zgodovinskih podatkovnih virov, ki bi omogo"ili dokazljivost ter dejstev, ki bi 
potrdili domneve o stikanju rusko-slovenskih narodnostno-kulturnih za"etkov, je potrebna, da preusmerimo 
pozornost od splo&no sprejete (marksisti"no-racionalisti"ne, predvsem pa novove&ke) norme zgodovinopisja h 
kriterijem, ki so se niso izkazali za na&o raziskavo najobjektivnej&i, gotovo pa – najbolj povedni: to so izmuzljivi 
neizmerljivostni okvirji $ivljenja nekega (nacionalnega?) jezika – opazovani skozi prizmo neulovljivih, zakaj 
nevzpostavljenih, pravil kr&"anske liturgije. Slednje namre" po na&em mnenju predstavlja &e neiz"rpan vir prav 
specifi"nega miselno-duhovnega ozadja t. i. slovanske pismenosti.        
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ruskega ljudstva ni zabele$enih.119 Zato vse omenjeno &tejemo za neprecenljiv vir podatkov o 
samosvojskosti dveh narodov, ki sta se vpisala v zgodovino slovanske pismenosti.120 
Alcuinova uvedba nove pisne manire
121
 je skupaj z liturgi"no reformo Pavla Diakona,122 ki je 
kompiliral pridige cerkvenih o"etov v ustrezne vzorce za celoletne prazni"ne slu$be, 
namenjene pridigarjem,
123
 pomenila postopno uvajanje poudarjeno posredovalnega (ali 
sredstvenega, tj. odvisnega od namena uporabe) na"ina doumevanja svetopisemskega izro"ila;  
s tem tudi poenostavljenega, z drugimi besedami: takrat se je za"ela po izvoru katoli&ka   
kateheza, ki je $e takoj uvajala prav tako tipi"no, zahodnoevropsko dialo&kost pod geslom 
prosvetljevanja (didakti"no-pedago&kega vsiljevanja) v obliki logisti"ne vzro"no-posledi"ne 
zaprtosti in nedopu&"anja svetovljanske »retori"ne« odprtosti – tako vpra&anja kot odgovora. 
Navidezna korist familiarnosti tak&ne oblike sporazumevanja in posredovanja naukov je bila 
la$na sloga, v sebi pa skrivala dejansko neslogo: ta je kratkoro"no s trenutno obujeno gro$njo 
nagibanja babilonskega stolpa vna&ala v medosebne odnose bojazen, dolgoro"no pa je, 
izhajajo" iz  predpostavke, da jezik u"encev ni bila ve" latin&"ina, temve" visoka srednjeve&ka 
nem&"ina, franco&"ina in angle&"ina, pomenila nek premik tako v jezikovni, zvezano z njo pa 
tudi nacionalni zavesti evropskih narodov.
124
 
                                                
119
 Mislimo na zgodaj vzpostavljeno razlikovalno lastnost slovenskega in ruskega ljudstva (njune mentalitete), ki 
je po na&em postala odlo"ilna tudi za nadaljnji jezikovno-kulturni razvoj; mislimo na dajanje prednosti skupnosti 
kot taki s strani ruskega naroda, ki je vplivala na odsotnost in zatiranje verznih oblik v pisnem jeziku, povezanih 
med drugim tudi z individualnim tvorjenjem cerkvenih pesmi, ter prepu&"anjem  dolo"enih nalog ljudstva 
posameznikom – s strani slovenskega naroda. Prva omenjena, ruski narodni mentaliteti lastna, zna"ilnost je 
namre" zelo zgodaj za"rtala nepremostljiv prepad med uzakonjenim in neformalnim oziroma lo"nico med 
visokim in nizkim – jezikom. O"itno je, da se je ljudska potreba po pesnjenju v celoti preselila v neformalne 
oblike ustvarjanja, medtem ko je v de$elah ju$noslovanske pismenosti  gojenje ustvarjanja bogoslu$nih pesmi 
spodbujala in ohranja. 
120
 Triumf slovanske liturgije opisuje zaklju"ek Konstantinovega $itja za naslednjimi besedami: »In kakor so 
dovolili takrat peti liturgijo v cerkvi svetega Petra v slovenskem jeziku, potem pa naslednji dan v cerkvi sv. 
Petronile, in tretji dan v cerkvi Sv. Andreja, in od tu tudi pri velikem u"itelju svetovnem, v Pavla apostola cerkvi, 
so pono"i peli sveto liturgijo po slovensko nad svetim grobom, pri tem je pomagal Arsenij, episkop, edini med 
sedmimi episkopi, in Anastazij Bibliotekar, filozof, ki je s svojimi u"enci ni prenehal dostojno hvaliti Boga 
povsod in o vsem ...«, pri tem je zanimivo, da se beseda »slovenskim/slovensko« v izdaji Bodjanskega, 
redaktirani z roko F. Miklo&i"a, variira z »ruskim/rusko« (Jagi', n. d., 4). 
121
 Ta naj bi svojo »Confessio peccatorum« za"enjal z naslednjimi besedami, primerljivimi z za"etkom BS: 
»Izpovem se vpri"o Boga vsemogo"nega, stvarnika nebes in zemlje, in vpri"o tega svetega oltarja in svetih 
relikvij, ki so na tem kraju, da sem premnogo gre&il« (Martene I, 278), prim. U&eni"nik, n. d., 95. 
122
 Tudi avtorja Zgodovine Lombardov, v kateri je poleg Karlove biografije, orisal karolin&ko politiko, s 
poudarkom na novo pridobljenemu ozemlju Lombardije. 
123
 Colish, n. d., 67. 
124
 Odraz pove"anega zanimanja za jzikovno bogastvo je opaziti tudi v pojavu Etimologije Izidorja Sevillskega 
(X. st., rokopis v lasti Josepha Sattlerja, Maxa Kammererja) rokopis v minuskuli, ki z marginalijami na robu 
omogo"a vpogled v zgodnje formiranje bretonskega jezika (s posebnostmi temu prilagojene pisave) ter skopa 
poro"ila o karolin&kih motivih (prim. MSG, 1954, 8) – analogen pojav na bizantinskem vzhodu predstavlja 
leksikon Suide, napisan na vi&ku t. i. makedonske renesanse, v katerem avtor ne prekinja sebe z etimolo&kimi 
razlagami, temve" vlaga dolge zaklju"ene esejske traktate o razli"nih naravoslovno-dru$boslovnih podro"jih, 
prepletenih z mitolo&kim gradivom (slednji je bil preveden v latin&"ino in leta1493 v Milanu tudi natisnjen, 




Zaostritev  v bistvu nere&ljivega spora o "love&ki (upodobljivi) in Bo$ji (neupodobljivi)125 
naravi Boga Sina, oziroma o neupodobljivosti Bo$je narave sploh. Enotnost kr&"anskega 
mi&ljenja je bila dokon"no omajana.126 Kajti leta 1045127 je nesoglasje o duhovni naravi 
Kristusove pojavne osebnosti v materialnem odrazu kva&enega oziroma nekva&enega kruha 
med zakramentalnim obredom prejemanja evharistije privedlo do kr&"anskega razkola,128 ki je 
potrdil, da kakor so "astilci ikon ena"ili vse nasprotnike kr&"anstva, tako so ikonoborci129 
izena"evali vse zahodnoevropske kristjane – rimokatolike tudi kot nasprotnike 
vzhodnokr&"anskega pravoslavja.130 Pravzaprav so zanikovalci ikon izhajali prav iz 
posebnega "a&"enja evharistije, ki je bila zanje resni"na in edina ikona ali podoba Boga, na 
mo" sorodno katoli&kemu obredu obhajila, kjer Daritev v obliki hostije pomeni posve"en in 
preosmi&ljen (ne resni"en) kruh, ponujen ne le v prejemanje, klanjanje in zahvaljevanje, 
temve" tudi v predo"enje: v omogo"enje (u)zrtja Boga.131 
 
                                                
125
 Prim. 16. avgusta leta 944 je bila iz Edese prenesena v Konstantinopel znamenita ikona t. i. Ne z roko 
ustvarjenega Kristusa (tudi praznik v pravoslavni cerkvi). 
126
O tak&ni nekrivoverski subjektivnosti je poro"al $e Avgu&tin, ki je pisal o tem, da $e v njegovem "asu niso 
obstajala opredeljena pravila ikonografske upodobitve Odre&enika: »Obraz utele&enega Gospoda, ki je vedno bil 
Eno, se razli"no upodablja glede na razli"ne nepre&tevne oblike doumevanja Njega« (»Dominicae facies carnis 
innumerabilium cogitationum diversitate variatur et fingitur, quæ tamen una erat, quæcumque erat«) (De trinitate 
VIII, 4). Bizantinski patriarh Fotij pri"uje o podobnem argumentu ikonoborcev: »Katera od Kristusovih 
upodobitev je resni"na: pri Rimljanih, Helenih, Egip"anih ali Indijcih? Vse se med seboj razlikujejo«. 
127
 Samo tri leta pred tem (leta1042) je Konstantinopel do$ivel enega najmo"nej&ih uporov, ki je odra$al 
upadanje mestne oblasti (birokratski sistem cesarske avtokracije se je zamajal zaradi sporov med uradni&tvom, 
intelektualci in trgovci, obrtniki). (Prim G. G. Litavrin, v: BB 1972,  33-46).  
128
 Prim. »!lo je za ista vpra&anja, ki so $e v Fotijevih "asih povzro"ala ostra trenja: za zahodnja&ki nauk o tem, 
da izvira sveti Duh od O"eta in Sina, za rimski post ob sobotah, za celibat, za uporabo kva&enega kruha pri 
obhajilu v Bizantinski in nekva&enega v Rimski cerkvi. Zanimivo je, da so se pletli okrog slednjega vpra&anja 
najsrditej&i spori. Kerularios je pustil ob strani mnogo va&nej&a, pa tudi mnogo bolj zapletena dogmati"na trenja 
in prenesel glavno te$i&"e na to otipljivo in la$lje razumljivo liturgi"no razliko. Bizantinski patriarh je imel na 
svoji strani tudi predstavnike drugih pravoslavnih Cerkva. Zmerni antiohijski patriarh Peter se je moral po 
dolo"enih omahovanjih pridru$iti Kerulariosu, ohridski nad&kof Grk Leon pa se je v tem sporu odlikoval kot 
eden najbolj nepomirljivih nasprotnikov Rima /.../ 16. junija, leta1054 so pape&ki delegati polo$ili na oltar Hagie 
Sofie bulo, s katero je bila izre"ena anatema« (Ostrogorski, n. d., 321 - 323). 
129
 Zato je ideologiji ikonoborcev ustrezalo vme&avanje vladarja v cerkvene zadeve. 
130
 B. L. Uspenski, Etjudy o russkoj istorii, Sankt-Peterburg 2002, 289. 
131
 Prim.Ikona je cerkven jezik, izraz Bo$anskega Razodetja in neogibni del bogoslu$ja, kar pa naj ne bi bilo 
zna"ilno za zahodno kr&"anstvo (prim. B. A. Uspenski, n. d., op. 19 in 23, s. 301). V primerjavi z ikonoborci 
rimsko-katoli&ka cerkev ni nikoli zanikala sakralnih upodobitev, "eprav ni dosegla tiste stopnje "a&"enja ikon, ki 
je lastna pravoslavnemu nazoru. Katoli&ki duhovnik v "asu liturgije dvigne hostijo, jo poka$e vernikom in glasno 
izgovori: »To je Jagnje Bo$je« (»Ecce Agnus Dei«). Podoben odnos do hostije je navzo" v prazniku 
Kristusovega Telesa (Corpus Christi) ter v zahodni umetnosti upodobitev Marije, ki dr$i namesto hostije Otroka 
(Maria Eucharistii) ali svetnika, ki se mu Kristus pojavi v obliki hostije (Uspenski, n. d., 289-90, 301). V 
zahodnem kr&"anstvu se t.i. teologija ikone do pred kratkim preprosto ni razvila; "eprav je XX. stoletje pokazalo, 
da je Rim brez pomisleka sprejel vse vzhodne teologe ikone (celo sam B. A. Uspenski se prodaja v franco&"ini in 
italijan&"ini v rimskokatoli&kih cerkvah) in na njihovi osnovi zgradil tudi lastno teologijo podobe (Tomá& 
!pidlík) (za tak&no pripombo se zahvaljujemo mag. Alenu Novaliji). 
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Pravoslavno "a&"enje ikon pa pojmuje zakrament prejetja evharistije (4-/,1C+./+) kot 
nad"utno, misti"no ne samo takoj&nje in pomirljivo zdru$enje (z), temve" tudi procesualno 
dele$enje in mo$nost soudele$enosti v Bogu – ki je v resnici onkraj zaznavnega. S tak&nega 
zaobrnjenega zornega kota je t. i. pri"a&"enie pravzaprav duhovna izku&nja soudele$enosti v 
miselnem, tuzemskem raju. Kajti v vzhodnem kr&"anstvu je "a&"enje ikon povezano prav s  
teologijo utele&enja. 
 
Vse periodizacije »stare Rusije« so si edine le v dolo"itvi zgornje meje trajanja 
srednjeve&kega obdobja, tj. (vsaj!) do sredine XVII. stoletja,132 ter v opredelitvi specifike 
ruskega kulturnozgodovinskega dogajanja, ki je temu prehodnemu stoletju sledilo – ruska 
zgodovina do XX. stoletja ne more bele$iti ve" kot le sporadi"no ulovljene svetovljanske 
odmeve z Zahoda. Zato je svobodoljubnih "rt v staroruski knji$evnosti nemara celo ve" v 
zgodnej&ih spomenikih kot v kasnej&ih, saj je v XVI. stoletju dokon"no padla $elezna zavesa 
kremeljskih zidov, onkraj katerih se ni ve" videlo;  t. i. renesan"nega preporoda133 ruska du&a 
ni do$ivela, prav tako ne obuditve anti"nih nazorov, saj so bili od pokristjanjenja naprej 
razgla&eni za krivoverske.  
  
V imperatorsko-metropolitskem zanosu Ilarion (Beseda o Zakonu in Milosti) 
134
  kijevskega 
Vladimira, le$e"ega v grobu sredi Desetni"ine cerkve, v nagovoru imenuje kar Konstantin: 
»Vstani, "astitljiva glava, iz groba svojega, vstani, prerasi sen! Saj vendar nisi umrl, saj le 
spi&!«.135 Humorna pou"nost Vladimirja Monomaha (prvega lastnika slovite ku"me, ki je za 
njim romala po glavah naslednjih carjev, okoli leta 1189) mestoma nekoliko preve" robato 
ponazarja starorusko pobo$nost: »Ko pticam ne velite, da imajo jezik, one nemijo /.../ Ko 
jezdite, "e ne znate drugih molitev, ves "as ponavljajte »Gospod, usmili se« /.../ Vdovo pa 
                                                
132
 Obdobje tragi"nega trganja (doba smute in cerkveni razkol leta 1666) od staroruskih tradicionalnih osnov v 
vsakodnevnem $ivljenju ljudstva, v cerkvenih pravilih in dvornih navadah. 
133
 Obstajajo teorije o »ruski predrenesansi«, ki se je godila konec XIV. in za".XV. st. kot prevzetje in 
nadaljevanje knji$no-prosvetiteljske dejavnosti bolgarskega patriarha Evfimija Tyrnovskega (poglavitne "rte so 
bile nalsednje:prevodi, kaligrafija, liturgi"na reforma, popravljanje knjig, stroga cenzura, miselno navezovanje 
na ciril-metodijsko tradicijo, v jeziku izgrajevanje »ekspresivno-emocionalnega sloga pletenja besed« 
osnovanega na kalki iz gr&"ine itd.), ozna"ene kot slovanska renesansa; tako je omenjeno miselno-duhovno 
gibanje (»pravoslavno-slovanski patriotizem«) v Rusiji potekalo v vzdu&ju t. i. drugega slovanskega vpliva. Dvig 
duhovne zavesti pa se je na ruskih tleh omejeval na ozko dru$beno ne-tendenciozno, a uradnim oblastem 
oponentno. gibanje ruskega hezihazma (ki je predstavljal intelektualno elito) in  na dru$beno anga$irano meni&ko 
ikonopisno umetnost.  
134
 Rus. D:)*) ) E1F).+ / @:1=)713/. 
135
 Ilarion pa tudi izra$a (izrazito) posebno starorousko samozavest: terja namre" politi"no in cerkveno 
samostojnost »mladega ljudstva« (prim. D. S. Liha"ev, Drevneslavjanskie literatury kak sistema, v: SL VI 
(1986), 33).  
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opravi"ujte sami«.136 Stanje staroruske jezikovne zavestiizpri"uje naslednji napis na t.i. 
Tmutarakanskem kamnu (l. 1068), ki ka$e odsotnost tako pomembnega 
starocerkvenoslovanskega "lena »+23;«, ki bi lahko, "e bi imel mo$nost pojavitve, ozna"eval 
»okrepljeno« stanje, toliko bolj ve"no in sedanje; v tem je bistvo staroruske tradicije – 
prisotnost neimenljivega ve"nega bitja: 
»V letu 6576 (leta 1068) je Gleb knez izmeril morje po ledu od Tmutorokana do Kr"eva 8054 
se$njev«.137 Tak&en glagolski izpust (elipso) najdemo 28 let kasneje v Oktobrskih minejah za 
leto 1096, taisti kamen pa ve"krat nastopa v verzih, ki predstavljajo v svetovnem merilu enega 
izmed najlep&ih srednjeve&kih epov Slovo o polku Igorjevem. Poetika staroruskega naroda (in 
ne pismenosti), zato pa tudi poeti"nost ruske knji$evnosti138 sploh, se za"enja s pesmijo pevca 
Bojana, v ruskem kulturnem okviru primerljivo s tisto, iz katere se je rodila ne le evropska 
knji$evnost, temve" tudi njena civilizacija (mislimo na za"etek Homerjeve Iliade: »O, muza, 
zapoj mi o jezi Pelida Ahila«).
139
 
»Ali ni lepo, kakor je v"asih bilo, bratje,  
s starimi besedami zapletenih pripovedi  
o pohodu Igorjevem, Igorja Svjatoslavi"a?«140 
 
A kdo je bil mladi knez, "ernigovsko-novgorodski, ki je 16-leten izvr&il »temni pohod« na 
Polovce, morda celo avtor (o sebi) pesnitve, ostaja do danes nepojasnjeno.
141
 Celo Ipatjevski 
letopis
142
 govori o njem z druga"nimi besedami, kakor ep o njemu »poje«: »Bratje in 
prijatelji! Bolje je biti pogubljen, kakor v ujetni&tvo pasti; osedlajmo svoje hitre konje, da 
pre"kamo sinji Don ... #elim kopje prelomiti konca polja Poloveckega, z vami, Rusi, $elim 
glavo svojo polo$iti, ali iz &lema vodo iz Dona spiti«. Vendar je ta ep, grajen na protislovju 
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 A. S. Orlov, Kurs lekcii po drevne-russkoj literature, Moskva – Leningrad 1939, 65. 
137
 A. V. Isa"enko, Drevne-russkie etjudy, Ljubljana 1941, 29-30. 
138
 Prim. tak&ne oznake, kot so: »izraznost ustno-poeti"nega jezika«, »prisotnost umetelnih elementov v 
staroruskih spomenikih neliterarne narave« (Orlov, n. d., 26). 
139
 Celo Karl Marx si je prizadeval ozna"iti to genialno anonimno pesnitev, bistvo katere je videl v pozivu ruskih 
knezov k takoj&nji zdru$itvi pred napadi predvsem mongolskih plemen (prim. K. Marx v pismu Engelsu, 5.marca 
leta 1856 v: K. Marx, F. Engels, So"., 2. izd. t. 29. str.16). 
140
 Rus.: G+ :+4) :/ .< @9A+3H, @-13/+,//.1,93/ 231-<6/ 2:)*+2<// 3-57.<>H 4)*+23/8 ) 4H:F5 I=)-+*+, 
I=)-9 D*93H2:1*:/,1?. Takole gre nadaljevanje epa: G1,13/ J+ 29 3H8 4+2.///4) @<:/.16; 2+=) *-+6+./,//1 
.+ 4) E16<A:+./? K)9.?!//K)9.H @) *+C/8,//1C+ F)65 >)39A+ 4+2.; 3*)-/3/,//3) -123+F1A+329 6<2:/? 
4) 7-+*5,//2+-<6H *H:F)6H 4) E+6:/,//A/E<6H )-:)6H 4)7H )@:1F<. 
141
 Ve" o tem gl. A. A. Gorski, Vsego esi ispolnena zemlja russkaja. Lichnosti i mental'nost' russkogo 
srednevekov'a.  Moskva 2000, 11-24. 
142
 »Vidite vendar, kak&no je to znamenje?« Sobojevniki so mu odgovorili: »Knez! To ni dobro znamenje.« Igor 
pa je zavpil: »Bratje, dru$niki! Skrivnosti Bo$je nih"e ne pozna, znamenje pa ustvari Bog, ali  je dobro ali slabo, 





 poraza ter slavljenjem neke velike ljudske osebnosti, ne le z opisom 
son"nega mrka,144 ki napoveduje sramotni beg (in ne triumfalni poraz sovragov!), in ne le s s 
skrivnostnostjo identitete, temve" prav z neposnemljivo spevnostjo in s slogovno 
lakoni"nostjo pomembno buril duhove novove&kih ruskih pesnikov.145A celo Kronika 
Georgija Amartola in Janeza Malali ter Zgodovina judovske vojne Jo$efa Flavija podajajo 
zgodbo Aleksandra Makedonskega prirejeno – vna&ajo poudarek na krhkosti tuzemske 
veli"ine podobe (»telesa so padala, kot snopi«) izvorno gr&ke –in ne dosegajo tak&nega 
epskega obsega ter lahkotne te$e, kakor padajo v Igorjevi pesmi:  
»Snopi z glavami postiljajo // na tla $ivote polagajo, da vejejo// du&e iz telesa«. Kon"no verzi 
pisca, ruskega voja&kega fevdalca,146 pri"ajo o obstajanju staroruskega dvojeverja (v XII. 
st.),v katerem le$i zrno dvoma, ki izzveni v retori"nem vpra&anju: »Usode Bo$je niso 
izmerljive /.../ A katerega Boga, menda ne Peruna?« 
 
Zbornik Svjatoslava iz leta 1073
147
 v primerjavi z ostalimi najstarej&imi prevodi Evangelijev 
odra$a cirilo-metodijski prevodni na"in, ki ne le dopu&"a, temve" zavestno vna&a leksikalno 
variantnost, zato je mo" sklepati, da se je tak&na prevodna tehnika raz&irila tudi na druge 
slovanske prevajalce. Bogata sopomenskost leksikalnega gradiva v zborniku omogo"a 
vpogled v nastajajo"o starorusko cerkveno-eksegetsko normo, ki s svojim odklonilnim 
odnosom tako do terminov (anti"ne) poetike,148 kot tudi do samostojno stoje"ih verznih celot 
ni dopu&"ala, da bi se slednje razvile tudi v knji$ni pismenosti. 
 
A humana misel, ne le kot enciklopedi"ni "len refleksije, temve" kot osrednja asketsko-
poduhovljena prvina staroruskega heziazma je bila tista globoko kr&"anska misel, ki je 
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 Morda je $e najustreznej&a ($anrska?) opredelitev D. S. Liha"ova kot »hlipanje« oziroma »obredni jok« 
(prim. Liha"ov, Drevneslavjanskie literatury kak sistema, v: SL VI 1986, 33). 
144
 Ki ga najdemo sicer z navezavo na apostolske "ase v znameniti prvi ruski avtobiografiji iz sredine 17. stoletja, 
v #itju protopopa Avvakuma, kjer avtor prav tako gre&i proti zgodovinski verodostojnosti, pa to ne igra 
nikak&rne vloge pri njegovem jezikovno-kulturnem doprinosu. 
145
 Med drugimi naj izpostavimo le A. S. Pu&kina, ki je ob"udoval prav »umetnikovo izbiro na videz 
nepomembnega vojnega pohoda« in mestoma celo posku&al posnemati »preprosto eleganco starodavnih ruskih 
step«. 
146
 V jeziku te pesnitve se je odrazila zapletena fevdalna, voja&ka in politi"na terminologija in poimenovanje 
vsakdanjih realij (oro$je, obleke, narava) druge pol. XII. st, ki se je izkazala za »znanstveno to"no« (prim. 
Vinogradov, n. d., 72). 
147
 Obstaja tudi Izbornik iz leta 1076, ki z omenjenim ni identi"en, temve" predstavlja nekak&no »popotno 
(vite&ko) knji$nico«. 
148
 O tem govori dejstvo, da Traktat o tropih ni bil preveden v celoti, ampak samo v nekak&nih povzetkih. 
Izpu&"eni so tudi bili Homerjevi citati ter odlomki iz verznih besedil drugih anti"nih avtorjev (prim. 
E.Granstrem, L. S.  Kovtun, Poeti"eskie terminy v Izbornike 1073 g. i razvitie ih v russkoj tradicii, v: Izbornik 
Svjatoslava 1073, Moskva 1977, 99-108; prim. E. M. Vere&"agin, Vetho- i novozavetnye citaty v Izbornike 
1073g., v: Izbornik Svjatoslava 1073, 121; prim. Jagi', n. d., 344-362).  
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pre$emajo"a stoletja, v zahodni Evropi bila ozna"ena za srednjeve&ko. Zgledni spiski 
samostanskih knji$nic149 govorijo o tem, da je bilo delo posameznikov sicer pomembno pri 
vzpostavljanju druga"ne kronometrije slovanske miselnosti, a ne zadostno. Dvorezno 
razmerje do bizantinske cerkvene tradicije ni bilo dvoumno, le samovoljno: Rusi so 
domiselno hrepeneli po natanko istem (posnemanem) idealu prestolnice vzhodnega 
kr&"anstva, ki pa so ga na na"in radikalne zavrnitve vzpostavljenih dogem takoj po prevzetju 
tudi naredili za samosvojega.  #e po oklicanju prvih ruskih svetnikov, ki sta po $ivljenju in 
delu nasprotovala pravilom t. i. mu"encev iz vere, saj sta umrla pod roko bratovega nasilja, je 
bilo slutiti, da je ljudstva glas odlo"ilen. Hagiografska pismenost je zgodaj za"ela izgrajevati 
ruski vzorec svetni&tva, pa tudi ruski ideal spokorjenosti. Letopisec Nestor je napisal tudi 
$tenie Borisa in Gleba, ki ne le izpolnjuje pravila hagiografskega vzorca, niti ne podaja zgolj 
oris dramati"nega uboja, temve" prikazuje celotno njuno biografijo, ki omogo"a izku&njo 
v$ivljanja v polo$aj protagonistov, ki sta ob krstu dobila imeni bizantinskih pesnikov Romana 
sladkopevca (Boris) ter starozaveznega psalmopevca Davida (Gleb). 
 
Religiozni ideal, zdru$ujo" trezno verovanje v naravne sile, obsodbo poganskih obi"ajev (»Vi 
se$igate v ognju nedol$ne ljudi«) in zgodnjekr&"ansko svetlobo, vstaja iz ritmiziranih pridig 
Serapiona Vladimirskega (um. 1275):
150
 v Besedi na #etrto nedeljo po Pashi,iz opisov narave 
veje narodopisna blagost:»Neizmerljiva nebe&ka vi&ina, nedosegljiva globina podzemlja«.151 
Po ruski zmagi
152
 na Kulikovskem polju leta 1380 se je dinasti"na politika Kijevske Rusije 
za"ela krhati, v sredi&"u ogromnega teritorija pa so se za"eli ogla&ati velikoruski interesi, ki 
niso ve" brzdali lakote po zemlji in so krepili nacionalno zavest. Dmitrij Donski pa je s svojo 
"ude$no bitko vzpostavil tudi oficialno "a&"eni kult ikone Bogodorice Vladimirske, ki je 
odslej postala moskovska pokroviteljica. Prve korake k ob"i samorefleksivnosti kot odzven 
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 Prim. G. M. Prohorov, Drevnjaja Rus' kak istoriko-kul'turni fenomen, Sankt Peterburg 2010, 205-215. 
150
 Prim. o S. Vladimirskem: »Nedvomni kr&"anski humanizem« - G.Podskal'sky. 
151
 F. Buslaev primerja z ljudsko pesmijo: »Vi&ina je to, vi&ina podnebesna, //globo"ina mar ne, globo"ina – 
ocean-morje«. (prim. Orlov, n. d., 58-60). 
152
 Vendar pa ta zmaga (skupaj z bitko na Vo$u leta 1378) &e ni pomenila popolne neodvisnosti od Zlate orde. 
Ozemlja nekdanjega kijevskega carstva so bila do konca XV. st. razdeljena med Zlato ordo in Litovsko 
kne$evino. Leta 1385 je bila ustanovljena Poljsko-Litovska zveza, ki jo je vodil poljski kralj in litovski knez 
Vladislav Jagellon, katerega politi"na dejavnost je bila usmerjena v doseganje izgraditve »velikega slovanskega 
imperija«, ki bi se raztezal od germanskih meja, preko slovanskih de$el – vendar pod okriljem katoli&ke Cerkve. 
Ker pa je zaradi tur&kih napadov ter genovsko-bene&ke in ju$no-slovanske &iritve bizantinsko carstvo slabelo, se 
je postopoma na ruskih tleh  (severo-vzhodna in severo-zahodna Rusija) s sredi&"em v Moskvi oblikovalo 
pojmovanje lastne vloge kot naslednice in poslednje za&"itnice ne le pravoslavne Cerkve, temve" tudi 
pravoslavne dr$ave.   
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nemote cerkvenih sten, predstavljajo besede Cirila Turovskega,
153
 ki jih naslovi na Andreja 
Dmitrijevi"a, kneza Mo$ajskega, sina Dmitrija Donskega: »Knez mora hoditi v cerkev; v 
cerkvi se ne sme pogovarjati /.../ kne$ja dol$nost je predstavljati nravstveni ideal vsem 
podrejenim, ta njegova naloga je vi&je od molitve in posta«.154 
Avtohtono meni&tvo &teje svoj vrhunec v ikonopisni umetnosti Andreja Rubljova ter v 
idealnem obrazu Sergeja Radone&kega, ustanovitelja najpomembnej&ega samostana na 
obmo"ju Moskovske Rusije. Njegov dozdevni hagiograf Epifanij Premodri je njegovo 
pobo$nost ter zavra"anje cerkvene lastnine opisal takole: »Nih"e, ki je reven pri&el v 
samostan, ni od&el praznih rok /.../ In tako je bila njegova roka razprostrta k prose"im, kakor 




Moskovsko obdobje ali za"etek »zgodovine ruske domovine« je v XV. stoletju pomenil 
enotnost Ruske dr$ave z zgodovinsko zakonomerno utemeljenim sredi&"em. Zaklju"ilo se je 
obdobje ruske cerkve kot metropolije, ki je bila od pokristanjenja leta 988 podrejena 
konstantinopelskemu patriarhatu: leta1448 je brez soglasja Vesoljnega konstantinopelskega 
patriarha zasedel mesto ruskega metropolita rjazanski episkop Jona, prvi metropolit ruskega 
rodu. Iz moskovskega dvora se je odslej  &irilo uresni"evanje ideje ruskega religioznega 
mesijanstva. 
 
Vendar je pojem samostojnosti ruske cerkve od tistega trenutka naprej postal dvojno poguben: 
cerkev je s podpiranjem blasti velikega kneza Moskovskega od njega tudi postala odvisna. 
Zgodilo se je, da se je znotraj samostatnega ruskega meni&tva oddelila neopore"na in z dr$avo 
spravljiva, avtoritetna veja zagovornikov cerkvene lastnine. Izmed prvih, ki so sledili idealu 
Sergija Radone&kega, je bil Ciril Belozerski, katerega spisi ka$ejo njegovo dejavno 
zdru$evanje stroge pu&"avni&ke poglobljenosti z odprto ljubeznijo do ljudi.  Po florentinski 
uniji (leta 1439), padcu Bizantinskega cesarstva (leta 1453) v roke osmanskemu kanu in 
osamosvojeni Ruski cerkvi ni bilo ve" preprek pri vzponu centralisti"ne velikoruske dr$ave, 
naslednice bizantinskega pravoslavnega vzhodnega kr&"anstva. Ksenofobi"nost zaradi 
sovra&tva  ni pretiran, marve" neustrezen izraz za realno rusko zatiranje tistega 
zahodnoevropskega vpliva, ki bi tako ali druga"e dopu&"al vdor namigov na tolik&no 
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 Njegova Beseda v "ast 318 svetih o"etov na za"etku ponavlja za"etek gr&kega besedila kronike Georgija 
Amartola, ki ni enak s slovanskim prevodom, kar pri"a o znanju gr&kega jezika Cirila Turovskega. Prim. Orlov, 
n. d., 56. 
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 V. A. Keltujala, Kurs istorii russkoj literatury, Sankt Peterburg 1911,  333. 
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 Keltujala, n. d., 330. 
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znotrajdr$avno enotnost katere koli katoli&ke de$ele, ki bi omajal vzpostavljajo"i se ideal 
izmenjajo"e ravnote$ne hierarhije obredne sobornosti in monarhi"ne religioznosti (o razvoju 
je vedno sporno govoriti). Kljub temu, da je humanizem pojmovan v zahodnoevropskem 
prostoru kot umirjeni poduhovljenosti nasproten, lahko "istost "love"anske ideje, in zgolj v 
tem smislu humanisti"nost pogledov v Rusiji XV. stoletju najdevamo le v izrazito asketskih 
duhovnih smereh. Mislimo na delovanje Nila Sorskega, ki je izhajalo iz izku&nje 
neposrednega zdru$evanja bizantinskega hezihazma (za"etnik Gregorij Palama) z zna"ilno 
rusko samostansko obliko »slu$enja ljudem«. Njegova zamisel meni&kega reda ter spisi 
odra$ajo duhovno &irino, ki bi se po kriterijih zahodnoevropskega so"asnega razvoja verjetno 
zdela tuja napredni misli, a v kontekstu ruske kulturno-zgodovinske situacije nesporno 
predstavlja humano plat takratnega dogajanja.
156
 
»Najbolj mora& izkusiti bo$anska pisanja: najprej Gospodove zapovedi in njihove razlage, in 
apostolska izro"ila, potem $itja in nauke svetih o"etov, in nanje bodi pozoren, in v skladu z 
mojim razumom, kar je Bogu ugodno in v odre&itev du&e, prepisujem sebi in se tako u"im; in 
v tem je $ivljenje in dihanje moje /.../ Jaz ne ustvarjam brez pri" bo$anskih pisanj, temve" v 
svetih spisih zasledim, potem ustvarjam, kolikor zmorem.«
157
 
S temi besedami je prvi" v zgodovini ruske teozofije izrazil misel o nujnosti "lovekovega 
nravstvenega samoizpopolnjevanja; svojo teolo&ko poetiko je izgradil na razmerju do 
kr&"anskega izro"ila, saj zanj svetopisemska celostnost ni bila samoumevna.158 Zdi se, da 
zdravorazumska, obenem pa tako pravoverno kot moralno neopore"na kriti"nost (ki je 
nenavsezadnje tudi varovala pred obto$bami &irjenja svobodomiselnih nazorov hereti"nih 
lo"in)159 ni bila zrasla s koreninami ruske du&e, saj je njegov nepomi&ljujo"e nedogmati"en in 
strogo asketski nazor, usmerjen le v duhovno vzpenjanje, ostal nerazumljen. %eprav je leta 
1503 na moskovskem cerkvenem zboru (»o ovdovelih &kofih«) proti samostanskim mejam 
posesti in &kofovskemu razvratu Nil Sorski odigral odlo"ilno vlogo v religioznem sporu o 
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 Tj. tisto morda v Rusiji nikdar dose$eno toplino - med vrelo peklensko »rusko« kopeljo in zaledenelo lu$o, 
edino pitno vodo dale" naokoli  (po J. M. Lotmanu ternarni modulativni sistem - naproti binarnemu). 
157
 Keltujala, n. d., 379-381. 
158
 Prim. Nil Sorski je bil tudi na primer nezaupljiv do mno$ice hagiografskih podatkov o "ude$nih videnjih 
svetnikov; v Kirillo-belozerskem samostanu se je nahajal rokopis hagiografij, ki ga je popravljala Nilova roka: 
»Berem in prepisujem iz razli"nih razli"ic, da bi odkril resnico, "eprav odkrivam v prepisih toliko nepravilnosti o 
svetnikih, jih, kolikor mi moj ubogi um dopu&"a, popravim« (Nil Sorskij i Innokentij Kolomenskij), Izbrannye 
trudy, Sankt Peterburg  2006, 48). Nil Sorskij pa je s tak&no hierarhizacijo svetega pisanja ponovil $e na"elo Sv. 
&kofa Metodija, a duhovno na"elo priseganja na edini od Boga navdih, se ni skladalo z oblasti$eljno in 
slavohlepno te$njo staroruskih cerkvenih dostojanstvenikov. 
159
 Predvsem judovske usmerjenosti, ki so bile takrat raz&irjene po celotnem ruskem ozemlju (prim. R. G. 





 je slavila zmago opozicija Josifa Volockega. Nilov u"enec Vassian 
Patrikejev,
161
 ki je bil prepri"an v u"iteljevo pot odre&evanja, je na&el duhovnega sobesednika 
poldrugo desetletje kasneje v menihu, mislecu in »filozofu« gr&kega rodu, MaksimuGreku, ki 
je prav tako postal zagovornik t. i. nestja$ateljstva. 
 
Razvojni lok slovenskega jezikovnega predizraza je vodil preko razli"nih neizoblikovanih 
stopenj vere na slovenskem ozemlju: od Bri$inskih spomenikov in »nasledka 
predcirilmetodijanskega kr&"anskega izro"ila«,162 preko poznosrednjeve&kih rokopisov 
(predvsem Sti&kega) in z njimi razdrobljenih oblik katoli&ke veroizpovedi.  
Vendar pa lahko $e v Starogorskem ali Rate&kem rokopisu najdemo pravoverno - Atanazijevo 
izpoved vere:  
»Na kri$ razpet, mrtev ie v grob polo$en /.../ gori ide v nebesa, sejde k desnici boga o"e 
vsemogo"iga, od todi ima priti soditi«. 
%asovno in posvetno ustrezen Igorjevemu pohodu nad Polovce bi analogen pojav na 
slovenskem ozemlju lahko na&li na dvoru koro&kega vojvode Bernharda (II.) Speinheimskega 
( v letih1204-1256),
163
 evropskega pokrovitelja plemi&ke kulture, ki je 1. maja 1227. leta 
pesniku Urlichu Lichensteinskemu v pozdrav glasno zavpil - v slovenskem jeziku: »Buge waz 
primi, gralva Venus!«,
164
  pri tem pa tudi izkazal svojevrstno naziranje $enske pripadnosti 
(oblika »kraleva« namre" predstavlja za slovanske jezike nadvse plodno tvorjenje lastnostne 
pripadnosti s posamostaljeno pridevni&ko obliko). %eprav je slovenska pokrajina oble$ala na 
dnu enega najpomembnej&ih staronem&kih epov Parsivala, je omenjene verze &teti za skrajno 
pribli$anost dokazu o nekem slovenskem aristokratskem stihu. Tak&ne fragmente lahko 
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 Natan"neje  je, t. i. nestja$ateljstvo ali spo&tovanje rev&"ine, ubo&tva (strus. pomen besede  »selo« , rus. 2+:)), 
ki je pomenilo: 1. evangeljska vrednota; 2. ena od treh meni&kih zapovedi, poleg pokornosti in milo&"ine; 
3.kritika samostanske organizacije; 4.zahteva po sekularizaciji samostanske posesti (N. V. Sinicina, Maksim 
Grek v Rossii, Moskva 1977, 105-109.), v Nilovih ustih zvenelo kot zanikanje ne le osebne lastnine (nekega 
meniha), temve" tudi celotnega samostana, zato je bilo na cerkvenem zboru presojano vpra&anje o tem, ali lahko 
samostani posedujejo celotne vasi (skupaj s prebivalci). Vendar pa je bilo doslej premalo poudarjeno, da je bil ta 
cerkveni zbor samo vrhunec ve"desetletnega vrenja v dr$avni&ko-cerkvenih vrhovih staroruske oblasti ($e 
nekoliko pred priklju"itvijo Novgoroda leta 1478, ki je potegnila za seboj prvo konfiskacijo cerkvenih posesti v 
ruski zgodovini), ki je bilo posledica te$ko priznanega dejstva, da moskovsko sredi&"e &e zdale" ni bilo tako 
neomajno, kot bi hoteli veljaki; novgorodski cerkveni dostojanstveniki so namre" vodili povsem druga"no 
obredno tradicijo (kri$anje s tremi prsti, v Moskvi z dvema; drugi t. i. "udotvorci in svetniki, druga"ne norme 
ikonopisja) ter politi"no prakso. (prim. Skrynnikov, n. d., 34-35). 
161
 Po Nilovi smrti (1508) je meni&ki zaselek skitov, ki ga je ustanovil na pobudo Vassiana Patrikejeva leta 
1515,  za"el podpirati tudi velik knez. V. Patrikejev je bil sin carjevega bratranca, izhajal je iz pomembne 
bojarske dru$ine in imel na dvoru mesto najbli$je carju, zato je bil celo Vasilij III. nekaj "asa do njega 
za&"itni&ki. 
162
 Prim. I. Grdina, Od Bri$inskih spomenikov do razsvetljenstva, Maribor 1999: 
163
 Ki je vladal med leti 1202 – 1256. 
164
 Prim. I. Grdina, Od Bri$inskih, 23. 
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zasledujemo zgolj na po&kodovanih straneh rokopisov; v neki rokopisni augsper&ki knjigi 
»Shwaben Spiegel«
165
 je (na notranji strani sprednje platnice) zapisanih nekaj posameznih 
slovenskih besed (»lubi me lubi moja gartro$a rumena«), ki bi utegnile govoriti ali o neki 
osebni Marijanski pesmi, &e verjetneje pa o (vite&ki) ljubezenski pesmi.166 
 
Stihi iz Sti&kega rokopisa »Antifona Salve Regina«, kljub temu, da so bili peti z meni&kega 
kora, presene"ajo z neposredno zvalni&kim nagovorom, ki Bo$ji materi167 (Marijanski spev iz 
prehoda XI. v XII. st.) podeljuje mo" (Pre)sodbe, kakr&no v latinskih rokopisih sre"ujemo 
zgolj v nagovoru Bo$jega Sina (»Paraclitus«). S to skupinsko molitvijo so v cistercijanskem 
samostanu Sti"na v slovenskem jeziku zaklju"evali dnevno bogoslu$je: 
»%e&"ena bodi kraleva mati te milosti, 
#ivota sladkosti ino na& tro&t /.../ 
Obtu ti, na&e odvetnice, ti k nam 
Obrni te milostive o"i«168 
 
Tipolo&ko (zunanje) sti"ne "rte staroruske in staroslovenske knji$evnosti je mo" zaobjeti v 
naslednjih postavkah: nezmo$nost opredelitve kronolo&ko povednih mejnikov nekega 
razvojnega gibanja, temve" zgolj pozni za"etek, odlo"ilno vezan na sprejetje kr&"anske vere; 
nezmo$nost vzpostavitve kriterijev izmerljive vrednosti knji$evno-pismenih pojavov z ozirom 
na takratno zahodnoevropsko stanje,
169
 temve" zgolj po"asno vzpostavljanje samobitnih oblik 
izraza ustvarjalnosti, porojene in namenjene neki skupnosti enako"ute"ih; nezmo$nost 
tovrstne periodizacije pa, kljub tudi onemogo"anju podobnih nadaljnjih kvalifikacij, 
paradoksalno ne povzro"a nikakr&ne zmede,170 "e le sledimo glasu mogo"e notranje 
zakonitosti, ki se izpri"uje tako v ohranjenem izro"ilu kot v domnevnem ozadju le-tega. 
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 Plemi&ka knjiga. 
166
 Za posredovanje tako pretanjenega opa$anja se zahvaljujemo ddr. Igorju Grdini (predavanje v Narodni 
galeriji, dne 12.11. 2010). 
167
 Da je bilo "a&"enje Bo$je matere v naslednjih stoletjih med slovenskim ljudstvom precej spo&tovano, pri"a 
tudi ohranjen seznam ustanovnih ma& Marijine verske bratov&"ine v bene&koslovenskem rokopisu iz %ernjeja. 
Pomen ljivo pa se zdi &e izpostaviti opa$anje, ki ga delimo z ddr. Igorjem Grdino, o posebni odsotnosti t. i. 
$enske kategorije v jeziku Bri$inskih spomenikov (prim. I. Grdina, Bri$inski spomeniki kot dialo&ki tekst, v: 
Zbornik Bri$inski spomeniki, Ljubljana 1996, 373): medtem ko so sli Bo$ji (angeli), apostoli in svetniki bla$eni, 
so device zgolj pravi"ne – ne pa svete. Tak&no pojmovanje (sicer $enski pripisane najvi&je tuzemske nravstvene 
vrednote, a odtegnitev svetosti, pa je prisotno tudi v protestantskem nazoru prvega slovenskega pisatelja XVI. 
stoletja Primo$a Trubarja). 
168
 Ms 141, f. 247', sti&ke provincience, ok. leta 1428. 
169
 Mislimo na pojme-termine (na primer: »srednjeve&ka sholastika«, »vite&ki ep«,»neoplatonizem«, »reforme 
pisave«, »anti"ni viri«), s katerimi operirajo literarni zgodovinarji pri opredeljevanju zna"ilnosti in vrednosti 
posameznih del ali literarnih smeri v zgodovinskem razvoju svetovne knji$evnosti. 
170
 %e se le omenjenim kriterijem raziskovalec $e pravo"asno odpove. 
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Potemtakem imamo opraviti s pojavoma, ki zaradi svojega mejnega geografsko-politi"nega 
polo$aja (med vzhodom in  zahodom, med Evropo in Azijo, med bizantinsko in samosvojo 
idealizirano preteklostjo) ter zgodovinsko-dr$avno prehodnega stanja (na meji evropsko-
aziatskih trgovskih poti, na kri$i&"u razli"nih veroizpovednih tradicij) ne moreta biti enotna; 
heterogenost staroruske in staroslovenske knji$evnosti je torej zakonit dejavnik in gradni 
kamen bodo"ega literarno-miselnega razvoja slovenskega in ruskega naroda. 
 
V obeh de$elah je konec XV. in za"etek XVI. stoletja zaznati nenaden in vzemirljiv premik. 
A slednji prav tako ne more biti razlo$ljiv s so"asnim zahodnoevropskim renesan"nim 
gibanjem, temve" se odlikuje s popolnoma nasprotno (skoraj tendenciozno) usmerjenostjo (po 
sili nuje individualne) misli. V de$elah, ki se z dobo preporoda anti"nih korenin in izro"ila (ne 
da bi to vzbujalo dvom, dvoumje in tudi uradno nezaupanje) niso mogle opajati, je odziv na 
so"asno nazorsko usmerjenost neenostavno pronical v zavest posameznikov, ki so odkritje 
individualizma morali prikrivati – v osebni govorici z zavedanjem privilegijev slehernega 
diskriminatornega polo$aja.171 
 
I. 2. Zgodovinsko obdobje: konec XV. in za"etek XVI. stoletja 
Ko se je oglejski patriarh Ludvik leta 1420 pod vtisom okrepljenih tur&kih vpadov obrnil na 
mad$arskega kralja Sigismunda, ta pa je bil prezaposlen s husitskim rovarjenjem, je najprej 
pobegnil v Gorico. Zato je bilo bene&ko prevzetje172 njegove propadle patriarhije neogibno. 
Odslej je postalo jasno, da ni dovolj zgolj vojna zmaga, temve"je potrebna &e uradna potrditev 
ne le s strani pape&kega, ampak tudi cesarskega prestola, saj so Benetke &ele po sre"anju s 
cesarjem Sigismundom
173
 dosegle izpolnitev pro&nje o dolo"itvi zahodne meje bene&ke 
republike na reki Addi.
174
 Zato je bene&ko strmoglavljenje175 oglejskega pratriarha z mesta v 
Furlaniji in Istri leta 1420, ki je vplivalo tudi na slovensko cerkveno ureditev, moralo biti 
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 To uvodno poglavje je bilo metodolo&ko nujno zaradi izpostavitve naslednjih duhovno-miselnih te$i&" 
nadaljnje razprave, ki jih na tem mestu &e enkrat poudarjamo – prav zaradi dozdevne te$avne izrazljivosti, ki pa 
je lastnost podro"ja »Njih« neopredeljive, da ne re"emo zmuzljive naravne samobitnosti: bogoslu$je, poeti"ni 
sloj jezika; utemeljenost zgolj (kolikor nam je bilo omogo"eno) v izvirnikih (ter nezaupanje do vseh drugotnih, 
pa "eprav »strokovno-znanstvenih«formulacij); osredoto"enost na avtohtono besedje in s tem povezano 
avtenti"no ubeseditev – dognanj pri"ujo"e raziskave.  
172
 Od leta 1077, ko je cesar  Henrik IV. podedoval oglejsko ozemlje v za"asno varstvo, so se akvilejski patriarhi, 
vedno bolj pronem&ko usmerjeni, po"utili ogro$ene in so pritiskali na Bene&ko republiko (J. J. Norwich, History 
of Venice, London  2003, 295).    
173
 To se je odlo"il &ele po svojem potovanju na rimsko okronanje leta 1435, ko se je ustavil tudi v Milanu, kjer 
je do$ivel razo"aranje: zavrnjen je bil njegov napovedan obisk pri Fillippu Marii (prim. Norwich, n. d., 313). 
174
 !ele nato so Benetke sklenile delni mir s Ferrarro, pridobile pa so tudi nekatera pravkar osvojena milanska 
ozemlja (prim. Norwich, n. d., 313-314). 
175
 Prim. M. Kos, Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1955, 351-352. 
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potrjeno na "eprav od Vatikana neodvisno sklicanem baselskem cerkvenem zboru leta 1433, 
na katerem so se zbrali zmernej&i nasprotovalci popolne avtoritete pape&kega sredi&"a in bi 
lahko predstavljal celo zgled mogo"e sprave med katoli&kimi in drugimi zmernimi 
kr&"anskimi strujami,176 a je postal mesto prerekanj. Tam je nastopil tudi oglejski patriarh 
Ludvik II. Tecki ali Te&ki (1412-1439), gore" nasprotnik pape$a Evgenija IV. (po rodu 
Bene"ana, ne"aka Gregorja XII.), pa tudi vojak in knez, ki je s poskusom obto$be bene"anske 
cerkvene oblasti, sam sebe »obglavil«. Ludvik je moral be$ati, zatekel pa se je v Celje, ki je 
postalo za deset let predmet njegove dieceze. Nekoliko kasneje je s svojim vikarjem 
Martinom iz istrskega Pi"na (tudi njegovim namestnikom v Ljubljani) celotno slovensko 
ozemlje vzel pod svoje okrilje. Dvojnost potrjevanja je bila ohranjana: po Ludvikovi smrti 
leta 1439 so bili na oglejsko stolico imenovani dvojni patriarhi: od baselskega koncila in od 
pape$a. !ele pogodba med pape$em in habsbur&kim cesarjem Friderikom III. iz leta 1446, ki 
je utrdila tudi premo" posvetne (dovoljeno obdav"enje duhov&"ine, imenovanje na 
izpraznjene &kofijske stolice ter imenovanje vizitatorjev177 samostanov) nad sveto oblastjo, je 
nekako zagotovila status quo oglejskega patriarhata. Po izumrtju celjskih grofov leta 1456 in 
po tistem, ko se je izkazalo, da je zadnji gori&ki grof Leonhard umrl brez naslednikov,178 so 
Habsur$ani "utili le &e bene&ko oviro na poti svojega &irjenja oblasti nad slovenskimi 
de$elami. 
 
10. januarja 1438 se je za"elo zasedanje cerkvenih dostojanstvenikov v Ferrari, sklicano od 
pape&ke glave Evgenija IV., uradno pa &ele po prihodu bizantinskega basilevsa in avtokratorja 
Rimljanov Janeza VIII.,
179
 ki je skupaj s svojim bratom Dimitrijem in patriarhom Jo$efom II. 
(v spremstvu metropolitov, igumenov in &kofov) prispel &ele 9. aprila. Ker se je zasedanje 
zaradi kuge v mestu in premi&ljenega vabila Cosima Medi"ejskega $e februarja naslednje leto  
preselilo v Firence (med leti 1439 in 1442), in kljub temu, da se je zbor vesoljnih cerkvenih 
veljakov za kon"no besedo umaknil &e v vatikansko sr"iko (med leti 1443 in 1445), in se je v 
zgodovinskem izro"ilu ohranil pod nazivom florentinska unija, ki jo za XVII. svetovni 
cerkveni zbor priznava le rimokatoli&ka cerkev.Vzhodni cerkveni veljaki z bete$nim Jo$efom 
konstantinopelskim ter z bizantinskim cesarjem Janezom VIII. Paleologom na "elu (Marko 
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 Prim. tam so se pogajali zmerni husiti (ultrakvisti) in katoli&ki prelati (I. Grdina, Reformacijski tokovi na 
Slovenskem, v Z%, 61, 1-2 (135) 2007, 60). 
177
 Prim. Kot spremljevalec vizitatorja oglejske cerkve caorlskega &kofa Petra Carla je Paolo Santonini o svojem 
potovanju poro"al, da je opazil &tevilne »nepobolj&ljive prekr&ke« predvsem v dominikanskem $enskem 
samostanu v Velesovem (Grdina, Reformacijski tokovi, 60-61). V resnici je &lo za »prestopke«, kot so: 
obiskovanje sorodnikov, odsotnost pri skupni ve"erji ipd. 
178
 Grdina, Reformacijski tokovi,  op. 6, str. 61. 
179
 Vladal med 1425-1448. 
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Eugenik Efe&ki, kijevsko-moskovski in moldavsko-romunski metropolit Grk Izidor,180 
Abramij Suzdalski), $e vnaprej protikatoli&ko nastrojeni (z izjemo nikajskega nad&kofa 
Bessarion, ki je od nekdaj povezoval stari Rim z Romeji/Grki),
181
 so o"itno pri&li italijanski 
pejsa$ ogledovat bolj kot se pogajat, povsem zadovoljni s sklepi o pomo"i z zadnje unije leta 
1274.
182
 Ker je bilo samo bizantinsko prebivalstvo proti Rimski cerkvi, je bila razglasitev 
priznanja nadvlade pape&kega primata 6. julija, v latinskem in gr&kem jeziku, "eprav sprejeta 
v upu voja&ke pomo"i v boju proti Turkom, kot slutnja bli$ajo"ega se konca. Bizantinski 
liturgi"ni obred je ostal nedotaknjen. K splo&nemu  neodobravanju unije je pripomogla 
verjetno tudi prepirljivost pape$a Evgenija IV., ki je pri&la do izraza $e na bazelskem pa tudi 
na cerkvenem zboru v Constanzi. Kljub danes o"itnemu neuspehu zbora, saj je poslednja 
mo$nost unije ostala za vedno neizre"ena, in "eprav je patriarh Jo$ef v Firencah tudi preminil 
(pokopan v Santa Marii Novelli), je takrat v Italiji vladal vtis uspe&ne gostitve vzhodnih 
u"enjakov (med njimi je na povabilo Cosima Medi"ejskega pri&el tudi Gemisto Pletone, ki se 
je &e posebej vklju"il v mestno florentinsko vzdu&je), ki so se odslej za"eli vra"ati prav v 
Firence.   
 
Za hip se je zdelo, da se je z mladim Konstantinom vrnil prvi in edini konstantinopelski cesar, 
saj so se za dvajset let umirili tudi boji med Grki in Latinci na bizantinskem ozemlju. Vendar 
se je bil pritisk ju$nogr&ke despotovine vedno bolj krepil. Zavzetje bizantinske prestolnice ter 
islamizacija pri"evalke bizantinskega imperija Hagije Sofije sta se leta 1453 zdela kljub 
morebitnim pri"akovanjem nepri"akovana in nezasli&ana – kajti rane so bile nezaceljive in so 
prizadele tudi navidezni prenos znanj iz vzhoda na zahod, kjer naj bi tudi zaradi preme&anja z 
arabskim modrostnim izro"ilom $e takoj postala sredstvo &irjenja "loveku &kodljivih u"enj in 
vra$everja.  
 
Tragi"ne, tem bolj pa misteriozne usode t. i. italijanskih humanistov so se izmenjavale z 
za"asnimi vladavinami lokalnih mest, ki so svoj razcvet ponujala javnosti, da bi prikrile 
notranje pe&anje razumskih sil. Rasla sta ugled in napuh vzhodnoslovanskega carstva ruskega, 
ki je kategori"no zani"evalo vse zahodno, katoli&ko in ne-rusko, poveli"evalo pa pre$ivele 
atribute nekdanjih svetovnih mo"i (od Cezarja do D$ingiskana). Po vrnitvi metropolita 
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 Rodil se je ok. leta 1389 (umrl 27. aprila leta 1463 v Rimu, saj je bil kardinal rimo-katoli&ke cerkve), kijevski 
metropolit je bil med leti 1437 in 1442. 
181
 Janezov o"e, Manuel II. je baje na smrtni postelji sinu hladnokrvno namignil, da zveza Grkov in Latincev $e 
davno ni ve" mogo"a, zato je posku&anje doseganja nemogo"ega kot bru&enje $e tako ostrega rezila (prim. 
Ostrogorski, n. d., 515). 
182
 Ki je sledila bizantinski restavraciji leta1271. 
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Izidorja (»Bolgara«) iz Florence, je med liturgijo v stolnici Vnebovzetja najprej imenoval 
rimskega pape$a, nato pa prebral odlo"be florentinske unije, ter predal listino pape$a Evgenija 
VI. o pro&nji podpore pri navezovanju zdru$itve katoli&ke in moskovske metropolije. %ez tri 
dni  je veliki knez Vasilij II. Temni metropolita Izidorja z veseljem (sam ga je &e leta 1437 
neprijazno sprejel, "e& da ni bil nastavljen po njegovi volji) kon"no odstavil, zaprl v %udov 
samostan, nekoliko kasneje v Tverski samostan, od koder je zbe$al preko Litve183 v Rim in se 
leta 1458 dokon"no odpovedal ruski metropoliji. S tem je spro$il cepitev znotraj ruske cerkve: 
na Zahodnorusko in Velikorusko.V Rimu je pape$ Kalist III. istega leta dosegel odvzem 
litvanske metropolije Joni ter predajo le-te Izidorju, ki pa je zaradi starosti to zavrnil; namesto 
njega je na litvansko stolico njegovega u"enca Gregorija v Rimu posvetil konstantinopelski 
patriarh Gregorij Mamma, kar je potrdil pisni dokument naslednjega pape$a Pija II. Kljub 
moskovskim poskusom, da bi prepre"ili doko"no realizacijo spro$enega procesa (vztrajne 
svarilne okro$nice Jone), je kmalu po prihodu v Litvo Gregorij nastavil zahodnoevropske 
metropolite, tokrat $e neodvisno od Moskve.184 
 
Zamere, ki so vzniknile med verskimi pogajanji, so odra$ale pomanjkljivo zaznavanje ruskih 
oblasti realnega stanja bizantinskega propada,
185
 posledica velikokne$je vasezagledanosti je 
bila ruska odpoved konstantinopelskemu imenovanju, potrjevanju in izbiranju metropolitov 
(leta 1448 je bila razgla&ena avtokefalija ruske cerkve Moskovske metropolije186). Zato je 
lahko odslej moskovski metropolit zavrnil rimskega delegata, ki je poljubil kri$ tako, da se je 
sre"anju ognil: videz je bil enak pobegu skozi zadnja vrata, govorilo pa se je o izogibu 
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 Leta 1385 je bila sklenjena poljsko-litvanska zveza. Vladal ji je litvanski knez in poljski kralj Vladislav 
Jagellon, ki je stremel k izgradnji »velikega slovanskega imperija«, ki bi se razprostiral od nem&ke meje preko 
vseh pravoslavnih de$el (t. i. Slavia Orthodoxa) - pod okriljem katoli&ke Cerkve. Ozemlje nekdanje Kijevske 
dr$ave je bilo do konca XV. st. razdeljeno med Zlato ordo in Litovsko kne$evino. Moskva (z zmago nad Tatari: 
bitka na reki Vo$i leta 1378 ter kulikovska bitka leta 1380) – na geografskem kri$i&"u politi"nih interesov obeh  
de$el – je tako predstavljala obrambni zid pravoslavja in ruske nacionalnosti.  
184
 Zaradi dozdevnega uspeha je navdu&eni poljski kralj Kazimir (ki je imel za seboj pokroviteljstvo pape&ke 
bule) celo predlagal moskovskemu knezu Vasiliju Vasiljevi"u, da bi namesto priletnega Jone tudi v Moskvi 
posvetil Gregorija. U$aljeni Jona je leta1459 takoj sklical zbor vseh episkopov moskovske meotropolije in jih 
»prisilil«, da so prisegli, da ne bodo nobenemu drugemu metropolitu podrejeni, samo njemu. V tem dokumentu 
je prvi" ruska Cerkev imenovana kot »Cerkev moskovska«, kar je ozna"evalo Vzhodnorusko cerkev (prim. A. V. 
Karta&ov, O"erki po istorii Russkoj Cerkvi, t. I, Minsk 2007, 381 - 382).   
185
 Videti so hotele le nerazumljivo popustljivost, &ibkost in odpadni&tvo, kar je v nasledjem stoletju oslabilo 
pomen nadaljnjih pogajanj med rusko metropolijo in rimokatoli&kim sede$em kot odraz la$nega videza ruske 
spravljivosti (v resnici pa vzdr$evanje privilegija so-udele$enosti, ne pa tudi realne pripravljenosti vstopanja v 
vsekr&"ansko skupnost). 
186
 Razdelitev znotraj ruske Cerkve se je zgodila potemtakem &ele takrat, ko je postala ruska metropolija 
»Moskovska«. %e so $e prej obstajali razlogi za razdelitev, se to ni moglo zgoditi, zato ker je moskovski 
metropolit moral biti potrjen tudi s strani konstantinopelskega cesarja in patriarha. Od Jone naprej so bili ruski 
metropoliti izbirani tudi v skladu z voljo velikega kneza  - v Moskvi, kjer so tudi $iveli in bili moskovski dvorni 
ljudje (Karta&ov, n. d., 382). 
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rokovanja z orokavi"eno roko pape&ko, ki je &e ravnokar dr$ala katoli&ki kri$. Vendar pa je 
obstajala uradna cerkvena konstantinopelska prepoved  moskovskega samostojnega 





Tudi  v moskovski de$eli so lokalna verska in politi"na gibanja ogro$ala enotnost 
pravoslavnega staroruskega verovanja. Leta 1478 je veliki knez moskovski Ivan III. izpeljal 
konfiskacijo samostanske lastnine ozemelj Novgoroda, kar je v moskovske zakladnice  po 
priprtju zadnjega izbranega nad&kofa Teofila leta1480 pripeljalo &e okras novgorodske 
stolnice Svete Sofije. To pa je bilo posledica nara&"ujo"e zaskrbljenosti moskovskega sredi&"a 
nad pojavi krivoverskih lo"in, med katerimi so nekateri nenaklju"no nosili poimenovanje 
»svobodno misle"ih«. Pravzaprav pa je &lo za na"rten moskovski pritisk na sosedske tekmece, 
saj so omenjeni novgorodski »premi&ljevalci o druga"nem« izhajali iz druga"nega 
zgodovinsko-kulturnega okolja.
188
 Po pomra"itvi uma prvega moskovskega nad&kofa Sergija, 
ki je bil napoten v Novgorod z nalogo pokoriti nepokorne, ga je zamenjal Gennadij, ki pa je 
nasprotnike na cerkvenem zboru leta 1490, kjer so uporabljali tudi mu"ilna sredstva, nekoliko 
prenagljeno obsodil herezije,
189
 saj je s tem nakopal moskovskemu dvoru nev&e"nosti v 
dogovarjanjih z bojarsko skup&"ino Dumo. Zato je Genadij ostal novgorodski metropolit, 
moskovsko mesto pa je zasedel Zosima,
190
 ki je bil kasneje zaradi popustljivosti do »druga"e 
misle"ih«191 sam obto$en herezije. Verske lo"ine, znane tudi pod obto$nico »$idovskih«192 ali 
»strigolnikov« pa so bile naravnane ne samo proti moskovski cerkveni hierarhiji, temve" tudi 
proti pla"ilnim davkom, ki so jih morali menihi dajati cerkvenim (samostanskim in 
metropolitskim) oblastem. Poostren nadzor je posku&al biti izvr&en tudi nad drugimi 
duhovnimi podro"ji; pskovski menih je bil na primer zaradi kritiziranja moskovskih denarnih 
dajatev bojarjem, kar je bilo v nasprotju s preteklim konstantinopolskim zakonom, obsojen in 
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 Zato se je leta 1464 v Rusijo nameril prvi" pripotovati vzhodni patriarh Joakim Jeruzalemski – po milo&"ino 
in odvzem prepovedi – vendar je dejanje ostalo neuresni"eno (Karta&ov, n. d., 394-395). 
188
 T. i. novgorodska ortodoksija je imela svoje »svetnike-"udotvorce« (niso priznavali moskovskih: Petra in 
Aleksija), druga"no kri$anje, nekoliko druga"en potek bogoslu$ja. Novgorod je imel svoj parlamentarni organ   
(ve"e), ki je volil po starodavni tradiciji tudi nad&kofa (Skrynnikov, n. d., 35).   
189
 Obto$ili so jih: bogokletnega govorjenja proti Kristusu in Bogorodici, proti moskovskim svetnikom in »vsem 
sedmim zborom cerkvenih o"etov« (Skrynnikov, n. d., 38).  
190
 V svoji homiliji proti hereziji, naslovljeni na »vse pravoslavne kristjane«, imenuje Novgorodce za krivoverce, 
Moskov"ane pa zgolj za pri"e (Skrynnikov, n. d., 36). 
191
 Prim. »Verjetneje je, da hereti"ne skupnosti sploh ni bilo, bili so le pojavi vra$everja in svobodnega 
mi&ljenja« (tako razmi&lja G. Florovski, Puti russkogo bogoslovja, Paris 1983, 15). 
192
 Obto$nice so dogmati"no razlikovale med $idovskim modrovanjem ter $idovskimi zadevami in obredi 
(Skrynnikov, n. d., 38).  
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iz Cerkve izob"en. Posledice tak&nih premen v ruski Cerkvi193 je bilo opaziti v zavesti 
ljudstva, ki odslej ni ve" vedelo, v kaj naj verjame, in je dvomilo o (pre)mnogem. Zato je 
Gennadij uvedel vrsto sprememb v bogoslu$je, ki se je prvi" kazalo v tipi"no novgorodski 
Procesiji kri$a, kjer so prvi" po dvajsetih letih priklju"itve Novgoroda k Moskvi imenovali v 
skupni molitvi tudi moskovske svetnike. Novgorodci in Pskov"ani pa so &e naprej izra$ali 
spornost posvetne ureditve moskovske oblasti, saj so govorili tudi zoper imenovanje velikega 
kneza sina iz drugega zakona. Vendar pa se zdrahe niso dotaknile globljih osnov vere: 
novgorodsko ljudstvo (pa tudi ni$ja duhov&"ina) je ostajalo zvesto prej&njim obi"ajem in 
verovanju v svoje svetnike in svetinje.   
 
V tistem "asu pa so se pojavili tudi katoli&ko usmerjeni pravoslavni Rusi, med njimi 
Veniamin, dominikanski menih, ki se je – po zahodnoevropskem obi"aju – skliceval na 
zloglasno Konstantinovo darovnico pape$u,194 zagovarjal cerkveno lastnino. 
Namesto mu"ilnih naprav (kakor v Novgorodu) so moskovski samostanski veljaki hoteli 
dose"i svojo voljo s prepri"evanjem in druga"no prisilo: zahtevali so dajatve od menihov. 
Ponovno razplameneli spor med avtokracijo moskovske velikokne$je in cerkvene oblasti na 
eni strani ter bojarskim plemstvom na drugi strani, ki je kazal na dinasti"no in politi"no 
krizo,
195
 je imel krvavo nadaljevanje:
196
 nasprotnost interesov monarhi"ne in duhovni&ke 
oblasti je  vodila do naslednjega cerkvenega zbora leta 1503. Po porazu dr$avnega programa o 
sekularizaciji na zboru je Ivan III. nenadoma resno zbolel, zato je  cerkveni zbor leta 1503 
ostal nezaklju"en. Nad&kof Gennadij je s privolitvijo velikega kneza Vasilija okrepljeno za"el 
pobirati dajatve, naslednje leto pa je bil odstranjen v %udov samostan, kjer je umrl osemnajst 
mesecev kasneje. Zapis o slednjem, ki govori tudi o prepovedi vodenja liturgije in 
neupravi"enosti ovdovelih &kofov do prile$nic, o re&evanju problema sekularizacije 
samostanskega posedovanja zemlje, namre" o glavnem problemu ne poro"a (govor obeh 
glavnih protagonistov Nila Sorskega in Josifa Volockega je zastranjen: prvi ne govori 
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Eden od vzrokov za nastalo nezaupanje je bilo tudi vztrajno ponavljanje metropolita Gennadija, da bo kmalu 
nastopil konec sveta. Ker se to »leta 7000« ni zgodilo, je Josif Sanin opisal moskovsko situacijo takole: »Zdaj 
doma in na trgih menihi in navadni ljudje dvomijo v vse, ne spra&ujejo o njihovi veri prerokov, ampak 
duhovnike in nad&kofe, ki so bili obto$eni na zboru, ki pa jih napotujejo k satanu in hudi"evemu metropolitu (tj. 
Zosimi)« (Skrynnikov, n. d., 39). 
194
 Potrjeno s Karlom velikim in Otonom I., ki je odslej pre&la tudi v starorusko pisno izro"ilo. Veniamin hvali 
Karla velikega, ki naj bi &"itil tudi pravoslavno vero, in ga primerja celo s prvim kijevskim velikim knezom 
Vladimirjem. 
195
Nekaj let so de$elo vodili trije veliki knezi: Ivan III, njegov vnuk Dmitrij in njegov sin Vasilij III. 
196
 Na smrt sta bila obsojena dva kneza: knez Patrikejev in knez Riapolovski (prvi se je kazni izognil). Leta 1504 
so bili v leseni kletki v Moksvi se$gani Ivan Volk Kuricin, Mitja Konoplev in Ivan Maksimov. Sledile so 
nadaljnje kazni v Novgorodu.  
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neposredno o cerkvenem imetju, drugi pa je bil na obrobju), dvoumen pa je &e iz dveh 
razlogov: ker je bila polemika o cerkveni lastnini takrat aktualna, v aktu ni omenjena, glavne 





 iz samostana Trojice Sergijeve Lavre je leta 1551 
zapisal besedilo, ki obnavlja cerkveni zbor iz leta 1503: v neteolo&kem jeziku menih 
spregovori o tem, da je »pri&el iz samostana s svojimi re"mi, rokami in telesnimi navadami, 
zato nima ni"esar, kar bi lahko dal samostanom«. V arhivu metropolita Makarija (1540), 
nekdanjega novgorodskega metropolita, pa je bil najden zapis, v katerem je poudarjeno, da je 
imetje Cerkve tudi imetje Boga. Zarezo v cerkveno zavest stare Rusije je z govorom o najbolj 
odve"nem, tj. materialnem storil cerkveni zbor leta 1503, ki je &e danes ostal nejasen, 
nedore"en in je bil v marsi"em poguben, in ki je Rusijo za vedno kulturno-zgodovinsko in 
veroizpovedno oddelil od preostalega sveta. 
 
Tudi na sti"i&"u evropskih poti, na slovenskem ozemlju so verski199 spori pretresali predvsem 
lokalno duhov&"ino, z njimi pa tudi $e tako ope&ano ljudstvo v kme"kih uporih, dvignjenih 
zaradi davkov v prid neuspe&ni protitur&ki obrambi. Up na »staro praudo« bridko zadu&en s 
tistim, proti "emur naj bi se borilo celotno kr&"anstvo (polo$aj na Koro&kem leta 1478 so 
razre&ili Turki, ki so zatrli kmetsko upiranje, ni izklju"eno, da se to ni zgodilo vsaj deloma 
sporazumno s plemi"i),200 na za"etku XV. stoletja, pa je po novih vpadih uskokov leta 1515, 
ponovno zajel skoraj dve tretjini slovenskega ozemlja (od Drave, Mure do Krasa). 
  
Versko $ivljenje slovenskega prebivalstva je bilo neurejeno: tudi med slovenskimi prebivalci 
je bilo vedno ve" verskih lo"in (najopaznej&i so bili prekr&"evalci in &tiftarji),201 zapirala so se 
samostanska sredi&"a sicer izrazito kontemplativnih redov (z izjemo #i" in Bistre), duhovniki 
naj bi se vdajali posvetnim u$itkom (»konkubinat«, celo lov in hazarderstvo so jim o"itali), 
kup"ijam z beneficiji,202 v bogoslu$ju pa je bilo raz&irjeno pla"evanje zakramentov.Ureditev 
razmerja med cerkveno in dr$avno oblastjo v slovenskih de$elah XV. stoletja je &ele sledila 
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 Medtem pa je bil Vasilij III. prvi" oklican za velikega kneza moskovskega in novgorodskega. Omenjeni zapis 
se je lahko pojavil &ele po smrti Vasilija III.   
198
 Njegovo $itje pove, da je imel govor na zboru, kjer je omenil, da:»Samostani ne smejo imeti svojih vasi, 
polovico in vinogradov.« (Skrynnikov, n. d., 48). 
199
 Tudi v posvetni oblasti  so bili pogostej&i prepiri med knezi (Habsbur$ani, Celjani, Gori"ani, Bene"ani) in 
ni$jimi fevdalci (Erazem Jamski, Andrej Baumkirchner) (Grdina, Reformacijski tokovi, 61). 
200
 Prim. M. Kos,  Zgodovina Slovencev, 346. 
201
 Podroben opis pojava verskih lo"in gl. F. Gestrin, Dru$beni razredi na Slovenskem in reformacija, ur. M. 
Rupel, Drugi Trubarjev zbornik 39, Ljubljana 1952, 54 op. 181,  . 
202




oglejskemu razkolu: cerkvene reforme duhovni&kega in verskega $ivljenja je uzakonila sinoda 
sklicana leta 1448 v Ljubljani. Reformno sinodo je obhajal &kof Martin (1436-1456) v 
ljubljanski stolnici, kjer je tudi pokopan pod nagrobnikom pod pevskim korom. 
 
Morda se je tudi zaradi tega cesar Friderik III., »ljubitelj grbov«
203
 odlo"il, da (v Gradcu na 
god Sv. Nikolaja 6. decembra) leta 1461 ustanovi ljubljansko &kofijo (ter posledi"no ukini 
gornjegrajsko leta 1473), sprva razmeroma neobse$no in razdeljeno na tri dele, nad katero je 
tudi prevzel patronat.
204
 Pri tem mu je pomagal bi&i tajnik Enej Silvij Piccolomini, tedaj (od 
leta 1458) pa $e pape$ Pij II, ki je ljubljansko &kofijo s posebno bulo potrdil v svojem rodnem 
trgu Corsignano, kjer je v istem "asu (1460-1464) prav tako dal sezidati novo stolnico, mesto 
pa preimenoval sebi v "ast (v Pienzo). Navdihnjeni pape$, ki se je ve"krat mudil v Ljubljani 
(na primer $e leta 1444), je opazil romansko-gotsko neskladnost stolnice, zato je $e leto pred 
potrditvijo prvega &kofa Sigismunda Lamberta (1464) dovolil odpustek desetih let nameniti za 
novo, fridericiansko prezidavo ljubljanskega hrama (na mestu stare dominikanske cerkve), ki 
je tako dobil dolgi kor in obokane ladje, ki so omogo"ale osvetljavo zna"ilno ljubljanske 
»bazilikine dvorane«.
205
 #e v XIV. stoletju za"eto &olanje de"kov v "itanju in petju se je lahko 
neovirano nadaljevalo $e pod novim &kofom Kri&tofom Ravbarjem (od leta1488) do leta 
1511, ko je Ljubljano prizadel mo"an potres.206 
 
Vendar pa tudi v Evropi ni bilo ve" "utiti sve$ega zraka; med severnimi in ju$nimi de$elami 
Evrope je pritekala zavist od zgoraj; Bene"anom so sposobnost ve"jezi"nega in posledi"no 
tudi mednarodnega sporazumevanja, trdnost institucionalnih zakonov ter »"ude$no« 
pokroviteljstvo republike zavidala nem&ka mesta, saj so 6. junija 1506 v Nuernbergu zahtevali 
prepis dolo"enih mestnih statutov.207 Vsiljena sprva nelegalna bene&ko-francoska zveza 
(»cambraiska«) je sicer kazala na unikalno geografsko-politi"no pristani&"e, ki pa je za"elo 
dobesedno toniti. Francoska vojska se je utaborila v predmestju Mestre ter povzro"ila, da se je 
v dvajsetih dneh &e razprti duhovni cvet spremenil v ob$alovanja vredno kr"enje zaradi strahu 
in nemira. 14. maja leta 1509 so Benetke izgubile bitko pri Agnadellu, kar je zaznamovalo 
konec politi"nega &irjenja ozemlja. Istega leta je ob pristani&"u Diu na Indijskem oceanu 
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 »Der wappenfreudige Friedrich« (J. Veider, Stara ljubljanska stolnica, Ljubljana 1947, 23). 
204
 M.Kos, Zgodovina Slovencev, 351-354. 
205
 Ljubljanski akti najpogosteje uporabljajo za t.i.emporo (vis.nem.: zgornja cerkev) izraz »Basilica«, ki je samo 
ljubljanski. Pojavi se $e ob koncu XV. stoletja, takoj ob dograditvi empore in se ponavlja v XV. in vse do XVII. 
st. (prim. Veider, n. d., 27).  
206
 Prim. J. Veider, n. d. 18-29. 
207
 A. Grabar, Les Tresors de Venise, Geneve 1963, 167.  
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portugalska vojska premagala Bene"ane in s tem slednjim prevzela vodilno vlogo v 
mediteransko-mednarodnem trgovskem svetu. Bene&ka republika pa ni imela spodrezanih 
udov niti jezika, zato je takoj po t. i. bolonjskem  miru 23. decembra leta 1529, ki se je 
zaklju"il $e "ez mesec dni, izkoristila francoska sredstva za nadaljevanje zapletene 
diplomatske politike Serenissime, ki je sicer bila prisiljena vstopati v pogojne zveze, vendar 
pa usmerjene zgolj v dva cilja: utrditev svoje domovine in ohranitev premirja. 
 
Medtem pa se je podobno godilo tudi v pape&kem sredi&"u, ki je leta 1527208 do$ivelo svoj »Il 
saco di Roma«. Glede na to, da so na italijanskem polotoku, kakor bi se $e privadili &pansko 
(sodelovanje Benetk in Vatikana med februarjem 1525 in jesenjo 1529) francoskih nasilnih 
intervencij, pravzaprav pa zlaganih trgovsko-politi"nih ponudb, s t. i. nacionalnim ali 
patriotisti"nim "ustvom operirali kot z nekim demokrati"nim objektom neparlamentarnih 
izgredov znotraj zidov pogajalskih zaupnih sestankov, bi bilo neizprosno odtekanje ob"utja 
mogo"e vzpostavitve povezanosti in enostnosti med italijanskimi republikami (»italianite«) 
sicer lahko nekoliko upo"asnjeno, zaustavljeno pa ne. Kljub sramotnim neuspehom na 
voja&kem polju209 so Italijani sami pospe&evali dokon"no akcijo zaplembe rimskega mesta. 
Posmeh se je &iril na vse mogo"e relikte "a&"enja, zlorabljena je bila vsaka prispodoba 
(starozavezne) &ibkosti, osovra$eni pape$ Hadrijan VI. (med letoma 1522 in 1523) je »svoj 
dom« imel za »s poganstvom oku$en«, sam pa si je zaradi tega zaslu$il vzdevek »barbar«, ki 
je Sikstinsko kapelo razglasil za »dvorano term, polno golote«
210
  in jo celo predlagal poru&iti. 
Pravzaprav pa je kritiziral tisto stran rimske cerkvene ceremonialnosti, ki je za seboj potegnila 
neizgovorjen poziv k reformi rimske kurije, o kateri so sicer od nekdaj govorili,
211
 ki pa je 
tako italijanski sodobniki kot evropski monarhi nikdar niso hoteli do konca usli&ati. 
 
Karel V. je $e zbiral vojsko, da bi re&il reformatorsko zmedo v Nem"iji,212 vendar so se 
nasprotovanja med nem&kimi de$elnimi knezi &e pove"evala (celo zaveznika Filip Hessenski, 
ki je terjal naglo delovanje, in Janez Fridrik Sa&ki s svojim predlogom premirja se med seboj 
nista razumela). Sebastian Schertling von Burtenbach je ponudil celo, da bi v Regensburgu 
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 Leto pred tem je de$elnokne$ja oblast poslala na Kranjsko 160 primerkov tiskanega patenta s prepovedjo 
Luthrovih knjig (Grdina, Reformacijski tokovi, 63). 
209
 Pavel Giovio je v svojih Historie sui temporis zapisal, da so »nas tuji narodi, ki smo jim prej vlivali strah, 
za"eli prezirati«. (Grdina, Reformacijski tokovi, 64). 
210
 G.Vasari, #ivljenje umetnikov, Ljubljana 2006, 240. 
211
 Prim. A. Chastel, Il Sacco di Roma, 1527 (Od prvega manierizma do protireformacije), Ljubljana 1994, 164. 
212
 %esar sprva nem&ki knezi niso verjeli, pripravljati so se za"eli &ele po prestre$enem Karlovem pismu 
katoli&kim redovom v !vici (T. Granovski, Lekcii po istorii srednevekovja (1848-1850),  Moskva 1986, 121). 
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ujel cesarja in zdru$ene katoli&ke kneze, kar bi se morda &e posre"ilo, "e se ne bi preusmeril 
na Tirolsko, kjer je hotel zaustaviti italijansko vojsko, ki je prodirala na pomo" imperatorju. 
Naposled si je Karel podredil zahodno in ju$no Nem"ijo, v katero je vstopil z velikim 
&tevilom &panskih in francoskih vojakov, ter za"el pobirati visoke davke od nem&kih mest.  
 
Medtem je $e mladi kardinal Giulio de Medici ali Klement VII., ki sta ga podpirala cesar 
Karel V. in Henrik VIII. Angle&ki, po najdalj&em volilnem impromptu bil izvoljen za novega 
pape$a. Od leta 1529 je Karel V. vztrajno pritiskal na Vatikan, da naj se $e opredelijo glede 
verskih pretresov, ki so doleteli nem&ka mesta, vendar se je pape$ Julijan III. tedaj cesarja bal 
bolj kot lo"in, zato si je za svoj »bojni pohod« zamislil cerkveni zbor na nem&kih tleh, da pa 
bi ustregel tudi rimskim $eljam, je bil kot kompromisno podro"je izbran Trident, kjer so se 
zbrali cerkveni delegati januarja leta 1546
213
 in tam »zasedali« do leta 1563 (z vmesno 
postojanko v Bologni, med letoma 1547 in 1551). Karel je bil nadvse nezadovoljen z 
dosedanjimi odlo"itvami in je svojim verskim predstavnikom prepovedal, da bi se udele$ili 
nadaljevanja.
214
 Celo ve": pri&la je do izraza cesarjeva velika $elja vzpostaviti zmerno srednjo 
stranko, s katero bi nadvladal tako pape$a kot reformatorje, zato je septembra leta 1547 
sklical zbor zmernih struj v Augsburgu. Tam so dolo"ili precej omejeno oblast pape$a, 
dovoljenje duhovnikom za zakonski stan, evharistijo pod obema podobama, ohranitev oblasti 
&kofov in katoli&ko bogoslu$no obredje. Od katolikov je bil navzo" Julij Pflug, naumbur&ki 
&kof, od protestantov brandenbur&ki teolog Agrikola: skupaj sta sestavila augsbur&ki interim, 
ki je s svojimi nejasnimi formulacijami dopu&"al razli"ne interpretacije, s "imer je metal zgolj 
&ibko lu" tudi na odlo"itve augsbur&kega zbora. Ker je cesar postal glavni na tem zboru, pape$ 
njihovih zahtev ni sprejel. Temu so se pridru$ili tudi bavarski in nekateri drugi ozko katoli&ki 
nem&ki vojvode, najodlo"neje se je upiralo mesto Magderburg. 
  
Nadarjen, a politi"no nesposoben Mauritz Sa&ki je kolebal o sprejetju, zato pa je sklical 
teologe v Leipzigu (leipzi&ki interim), kjer so z odlo"ilno besedo Filipa Melanchtona sprejeli 
pape&ko oblast. Tako je »Nemec izdal Nemca«. To zborovanje, ki je pod predsedovanjem 
pape&kih legatov potekalo v treh sekcijah,  je bilo prvi jasen, "eprav zapoznel odgovor 
pape&kega sede$a na ve" kot polstoletne dogodke, ki jih je spro$ilo  versko gibanje od 
$eleznih udarcev kladiva Martina Lutra na lesena vrata stare wittenber&ke Cerkve. 
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 Leto smrti Martina Luthra. 
214
 %e se ne bi zborovanje razdelilo ravno v trenutku, ko je cesar dobil Schmalkaldensko vojno in bil torej na 
vi&ku mo"i, bi odlo"itve v Tridentu morda imele druga"ne posledice (prim. Granovski, n. d., 126). 
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Tridentinski cerkveni zbor je tako predstavljal tudi neogiben odziv na ponovno ovr$eno 
na"elo "a&"enja svetih podob s strani protestantske reformatorske pridige: morda je zgolj 
zaradi oponiranja sicer potrdil s cerkvijo slo$no posve"evanje cerkvenih podob, vendar pa 
tega ni zadostno teolo&ko (dogmati"no) utemeljil. %e VII. svetovni cerkveni zbor &e ni poznal 
posvetitve ikon kot posebnega cerkvenega dejanja, niti odkrito imenovanega nauka o »sili« 
delovanja ikone (izra$en zgolj pomen ikone kot spomina na prvotno podobo Bo$jo), potem so 
v Trentu, kjer naj bi dokon"no in za vselej prepovedali izob"enje zaradi "a&"enja svetinj, 
poudarili predvsem podobo kot sredstvo opomina v korist izobra$evanja ljudstva o osnovni 
evangeljski zgodovini, odlo"ilno pa zavrnil podobo kot mesto nahajanja ali prisotnosti 
Bo$jega. Na ta na"in pa je Pij IV. ne samo deloval preve" o"itno spravljivo (saj je ustrezno 
Luthrovi t. i. teologiji kri$a, namesto ikon predlagal "a&"enja upodobitve Svetega Kri$a, ki naj 
bi imel neposredno posvetitveno mo"),215 temve" je obsodil tudi katoli&ki poskus 
reorganizacije $e v za"etnem zaletu: pe&ala je sila svetih podob tudi v katoli&ki cerkvi. 
Medtem ko so bili teologi zastopani v manj&ini ter so nosili vlogo zgolj konzultantov, so se 
katoli&ki poslanci ponosno dr$ali ob strani, "e& da so tam samo kot opazovalci; tak&na 
pristranskost udele$encev pa jih ni &"itila pred popadljivo prepirljivostjo, saj je prvi agresivni 
prepir med pape&tvom in cesarstvom  vzplamenel $e prvem obdobju zasedanja. Karel V. je 
vztrajal pri reformi cerkve, pri tem pa se je $elel izogniti dogmati"nih spornih vpra&anj, ki bi 
Nem"ijo pripeljale v &e bolj neznosnen polo$aj. Zborovanje, ki je imelo namen preseganja 
meje med doktrinalnimi in reformatorskimi problemi, je dogmati"na nesoglasja &e pomno$il 
(protestante $e izhodi&"no ni mogel zadovoljiti, saj so bili na zboru »evangeli"anski veri« 
nasprotujo"i redovi v ve"ini). Novembra leta 1563, ko so se nastali konflikti med pape&kimi 
in &kofijskimi predstavniki (tudi o prostoru rezidence ter avtoriteti Boga ali pape$a) zdeli 
povsem nere&ljivi, so vstopili v pogajanje &e francoski delegati. Poslanec Morone je nastopil z 
jukstapozicijo predlogov o reformi regionalne razdelitve na de$elne stanove. Volitve v 
decembru leta 1563 so prinesle naslednje odlo"be, ki so &e okrepile vse katoli&ke nauke, ki so 
jih napadali reformatorji: za kanoni"nega je bil razgla&en latinski prevod Biblije Vulgata; 
"a&"enje svetnikov je bilo veliko jasneje potrjeno kot "a&"enje ikon: tisto, kar so povedali za 
svetnike oz. vse mo$ne vrste relikvij (da so nosilci in sveti&"a Sv. Duha), so ikonam odrekli; 
dominacija pape&tva ni bila potrjena; vendar pa je bil sprejet sklep o dovoljenju ukrepanja 
znotraj posamezne &kofije, &e posebej na podro"ju prenove pastoralne ureditve, zaradi "esar se 
je tridentinski koncil kljub vsemu izkazal za resni"no reformnega.  
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»Nesre"ni pripetljaj« v rimski prestolnici je $e tri leta kasneje vstopil v fazo poprave: na"rt 
urbane reorganizacije z namenom ponovnega vzpostavljanja »novega« bli&"a ni bil povsem 
neodvisen od kronanja Karla V. februarja leta1530 v Rimu ter oklic temu nasproti 
postavljenega  oklic novega pape$a Pavla III. 3. novembra leta 1534 (do 1549), ki je s svojo 
sumni"avostjo na tridentinskem zboru videl reformo zgolj znotraj svojih pravic. Pij IV. 
(Caraffa), predstavnik stroge katoli&ke usmerjenosti, ki je za inkvizicijske ukrepe216 proti 
verskim upornikom v Italiji ponudil celo svoj dom (kupil orodja in druge pripomo"ke), je 
januarja 1564 potrdil odlo"itve.217 Z reaktualizacijo katoli&kega sredi&"a in pape$evega 
primata se je za"ela pripravljati kasnej&a protireformacija. Ko so bile teze sprejete na 
tridentinskem koncilu tudi v Rimu natisnjene
218
  (v Nem"iji pa tudi v nem&kem jeziku), se je 
zdelo, da so samo nekateri pote&eni. Vendar pa je bil v bitki pri Innsbrucku Karel tudi ranjen, 
kar je poslab&alo njegove preganjavice, njegov brat Ferdinand pa se je vedno bolj zavedal, da 
je pri tak&nih nemirih de$eli nemogo"e vladati in jo &e varovati pred tur&kimi vpadi. Premirje 
v Passu v desetih to"kah je dolo"ilo enakovrednost pravic protestantov in katolikov do 
zaklju"ka zasedanja. Kljub bolezni je Karel leta 1552 napadel Francoze, vendar so bile izgube 
mo$ znatne.219 
 
Leta 1555 je bil v Augsburgu na novem zborovanju, kjer so se protestantski knezi &e pred 
zalju"kom cerkvenega zbora v Trentu odlo"ili poskusiti vzpostaviti red, namesto njega navzo" 
de$elni knez Ferdinand I.. Glede vpra&anja o t. i. duhovnih knezih je bilo potrjeno katoli&ko 
dolo"anje,220 glede odlo"itve de$elnega kneza o veroizpovedi prebivalcev. S posredovanjem 
katolika in pozneje cesarja Ferdinanda so sprejeli odlo"itev, da ima vsak katoli&ki prelat 
pravico do prehoda v protestantsko vero, vendar ob tem izgubi svoje imetje, ne pa tudi 
svojega naziva in "asti. A tak&na retori"na reservatio ecclesiastica je bila prazna in augsbur&ki 
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 %eprav je bila v Italiji inkvizicija &ibkej&a kot v !paniji, je bilo sprva za to zadol$enih &est kardinalov, najbolj 
zagrizenih zagovornikov »starih naukov«, ki jim je bilo naro"eno ne posve"ati pozornosti niti dru$benemu 
polo$aju niti kakr&nim koli drugim zunanjim dejavnikom. Pogosto so tudi sami morali odgovarajati pred 
inkvizicijskim sodi&"em, "eprav je sojenje kardinalom potekalo v strogi skritosti (med njimi je bil zasli&an tudi 
kardinal Pavel, eden najbolj gore"ih borcev za katolicizem). Sodili so ne le dejanja, temve" tudi misli in 
prepri"anja. (Granovski, n. d.,  159-160).    
217
 DRI: 115-116. 
218
 Natisnil jih je bene"an Paolo Manuzio, sin slavnega Aldusa, ki ga je sam Pij IV. prepri"al, da je leta 1561 
svojo tiskarsko delavnico preselil v Rim (prim. Norwich, n. d., 463). 
219
 Karel je izjavil: »Ni ve" mo$ v Evropi, generacija se je izrodila« (Granovski, n. d., 128). 
220
 Protestanti so zahtevali, da bi &kof ali kak drug »duhovni knez« pri osebnem prehodu v protestantstvo lahko 
tudi vplival na veroizpoved podlo$nikov; katoliki so odgovarjali, da imajo de$elni gospodje zemljo v lasti le do 
smrti, njihovo imetje pa pripada cerkvi, ki pa se ne more odpovedati svoji lastnini (prim. Granovski, n. d.,  129). 
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mir ni imel pri"akovanega u"inka. Izraz »svoboda« je potemtakem &e vedno iskal vsebino v 
o"eh plemenitih nazivov, podlo$niki pa so viseli s celotnim trupom na niti.  
 
S cesarjem Maksimilijanom I (1493-1519) so se tudi s pritegnitvijo rimskega prava ustalile 
nekatere upravne dolo"be v korist centralizacije oblasti: utrditev de$elnokne$je oblasti, 
razvejana uradovalna praksa, partikularna sodi&"a, davki neposredno dr$avi (tudi lo"itev 
finan"ne in dr$avne uprave), najemni&ka vojska je zamenjala fevdalno-vazalno, spro&"ene 
trgovske poti so omogo"ale svobodnej&i in zato pove"an promet. Eden od poglavitnih 
vzrokov, da se je ustalila narodnostna meja, kakr&na se je ohranila do XIX. stoletja, je bila 
tudi odstranitev na"rtnega naseljevanja nem&kih kmetov na slovensko ozemlje.221 Augsbur&ki 
mir pa je pomenil sekularizacijo slovenske zemlje in slovenske veroizpovedi. Tridentinski 
koncil je bil zavrnjen.  
 
Z okronanjem Ferdinanda se je razdelil tudi habsbur&ki dvor: na &pansko strujo (s Karlovim 
bratom Filipom na vrhu, ki je od od brata
222
 prejel tudi Norve&ko in italijanska ozemlja) ter 
avstrijsko. Inkvizicijsko nasilje z vatikanskim spiskom prepovedanih knjig, kamor so bili 
uvr&"eni tudi spisi kardinalov in nekaterih drugih rimskih cerkvenih dostojanstvenikov, je v 
Italiji povzro"ilo zaprtje &tevilnih &ol in univerz, izgon u"iteljev (ki so jim pripisovali 
protestansko u"enje)223 ter raz&irjeno vznemirjenost, &e pove"evano z vznikom verskih lo"in, 
vendar pa tudi novih meni&kih redov (teatincev, kapucinov, pavlincev,  in seveda jezuitov). 
Do leta 1565 je bila Bene&ka republika edina, ki je kljub prav tako zaostreni cenzuri224 in 
nadzoru nad mestnim $ivljenjem, omogo"ala izobrazbo (razen &tudija prava, medicine in 
umetnosti) tudi Judom, Grkom in protestantom, ne da bi od njih zahtevala katoli&ko 
veroizpoved. Odprtost je bila nevarna in ogro$ujo"a, naskoki z vzhoda so pusto&ili. V sredi&"u 
kri$i&"a evropskih trgovsko-kulturnih poti ni bilo mogo"e ve" mirno spati. 
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 Prim. Kos, n. d., 354-356. 
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 Karel se je umaknil v samostan, s "imer je u$alil pape$a Pavla III., ker ga ni vpra&al za nasvet. Njegova pisma 
duhovniku govorijo o ob$alovanju, kesanju vsega mogo"ega, kar ga je privedlo do zelo &ibkega du&evnega 
zdravja (morda celo pomra"enega uma), saj je &e za "asa $ivljenja sam izvr&eval svojo pogrebno ceremonijo in 
sam sebe odpeval. Umrl je star 58 let, nesre"en in v bistvu pora$en Francoz, ki s svojimi prizadevanji ni Nem"iji 
z ni"emer koristil in je njenim prebivalcem za vedno ostal zgolj tujec« (prim. Granovski, n. d.,  132-133). 
223
 Kar pri"a o tem, da so se katoliki bali prav visoke stopnje izobra$enosti mnogih protestantskih teologov 
(prim. Granovski, n. d., 62), pa tudi o tem, da so se v tistem "asu (»nove«) ideje Cerkve &irile najhitreje preko 
&olskih ustanov. 
224
 Vsi bene&ki tiskarji so morali izro"iti vladi kopijo ali reprint vsake izdane knjige (gl. P. F. Grendler, The 
universities of the Italian Renaissance, London 2004, 506). 
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Na Slovenskem se je rodil Primo$ Trubar, ki je nenadoma z zavrnitvijo vseh verskih lo"in in 
odlo"ilno protikatoli&ko nastrojenostjo, imel jasno predstavo o samostojni slovenski cerkvi. 
Ko je postal protestantski pastor, je uresni"il tudi realnej&o razli"ico Augsbur&ke 
veroizpovedi, saj je v Cerkovni ordningi, leta 1564 tudi natisnjeni, kjer je slovenski cerkveni 
red temeljil na podlagi wurttenber&kega, mecklenbur&kega in nekaterih drugih. A leta 1563 je 
opravil poslednjo pridigo (na Gori&kem) na doma"ih tleh; sledil je do$ivljenjski izgon. 
 
V Rusijo je leta 1518 pripotoval te$ko pri"akovani bizantinski menih gr&kega rodu naravnost 
s Svete gore Atos, uradno poklican za prevajalca s pro&njo v pismu velikega kneza Vasilija 
III. Moskovske cerkvene in dvorne oblasti so vanj polagale up na dejavno podporo njihove 
cerkvene neodvisnosti. Vendar je u"eni pri&lek sprva vse osupnil z raznolikostjo svojega 
znanja in elokventnostjo besedovanja, a za ruski problem ni imel posluha. Nasprotno: do smrti 
je vztrajal na nujnosti upo&tevanja konstantinopelskega temelja pravoslavne Cerkve. 
Potemtakem  je resno ogro$al rusko avtokefalijo. !e ve": Maksim Grek je odkrito povedal, da  
tudi mnogo drugih navad v najvi&jih krogih ni v skladu s kr&"ansko pobo$nostjo, &e najbolj pa 
slednjemu nasprotuje cerkveno imetje oziroma samostansko lastninjenje celotnih vasi, polj, 
vinogradov, s pobiranjem davkov in dajatev pa tudi ljudskih du&. Pri tem se je skliceval poleg 
svoje izku&nje v ato&kem samostanu, tudi na teolo&ko utemeljene nravstveno neopore"ne 
razloge zapisane v Svetem pismu in potrjene na »vseh sedmih pravoslavnih svetovnih 
cerkvenih zborih«. Po sedmih letih je bil obto$en pred ruskim cerkvenim sodi&"em; sledila je 






MAKSIM GREK  
Maksim Grek se je kot Mihail Trivolis o"etu Emanuilu226 in materi Irini227 leta 1470 rodil v 
mestecu Arta v gr&kem Epiru (zahodni del takratne Gr"ije, dana&nja gr&ka Albanija). Ker so 
na nekdanjih bizantinskih tleh &teli leta od dokon"ne tur&ke nadvlade, je bilo v osve&"enih 
dru$inah &e bolj kot v preteklosti poudarjeno doma"e ne le osnovno izobra$evanje, temve" 
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 Zaradi obse$nosti biografskega gradiva, katerega celoten prikaz bi prepre"il pri"ujo"i raziskavi 
osredoto"enost na problematiko jezikovnega doprina&anja ter besedilnega korpusa Maksima Greka in Primo$a 
Trubarja, se bomo v tem poglavju omejili na to"no dolo"en izsek iz njune biografije, natan"neje tisti geografsko-
kronolo&ki dele$ mo$nega stikanja nazorskih tokov v za"etku XVI. stoletja. Slednji nam namre" omogo"a 
nadaljen razmislek o njunem duhovno-intelektualnem obzorju. 
226
 Tako je tudi zapisano v vpisnem listu v dominikanski samostan Sv. Marka v Firencah. 
227
 Maksimov bli$nji znanec in prevajalski sodelavec v Moksvi Nil Kurljatov ga je opisal kot »sina  
vojvodskega« (Karta&ov, n. d., 484). 
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tudi z namenom ohranitve domovinskega (anti"nega in kr&"anskega) izro"ila; a v tistem "asu 
ni &lo zgolj za »neko ideologijo«abstraktega varovanja, temve" so tudi verjeli, da je materialni 
obstoj gr&kih rokopisov resni"no ogro$en, k temu pa je sodilo &e prepri"anje, da je skrb za 
bizantinsko zapu&"ino upo&tevana drugje: v Italiji. #e Mihailov stric Dimitrij Trivolis je bil 
kot otrok sam vklju"en v majhno skupino de"kov, vzgojenih v bodo"e intelektualce, ki jo je 
za svoje spremstvo leta 1460 ustanovil despot Tommaso Paleolog med svojim izgnanstvom v 
Mistri. Dimitrij je nekoliko kasneje (leta 1462) obiskal Krf in Kreto, kjer se je v letih 1464-
1465 sre"al z bodo"im kardinalom in bene&kim mecenom Bessarionom,228 za katerega je 
prepisoval in prevajal njegove znastvene traktate v »romansko pisavo« (vsaj do leta 1471-72). 
Bessarionova smrt naj bi bila tudi razlog za Dimitrijevo vrnitev v Arto. 
 
Dimitrij Trivolis je v Arti imel tudi nekak&no (trgovsko) delavnico s knjigami, Mihail se je 
zato $e zgodaj lahko priu"il pisne spretnosti, sprva prepisovanja (kopist), nato kaligrafije 
skupaj z okra&evanjem rokopisov ter po vsej verjetnosti tudi sposobnosti posnemanja in 
samostojnega tvorjenja (verznih?) besedil. Po stri"evem priporo"ilu je bil Mihail tudi napoten 
od doma: ko je zapustil svoje star&e je nameraval (sprva samo?) na Krf, takratno gr&ko 
sredi&"e zbiranja eruditov pa tudi pravcati most do italijanske obale. Rimska duhov&"ina, ki 
od "asa florentinske unije ni izpustila izpod nadzora tamkaj&njih u"enjakov, se je na otoku  
ustalila, saj je bilo tu tudi raz&irjeno bogoslu$je dveh obredov, poleg tega je bilo celotno 
cerkveno (versko) $ivljenje $e gr&ko-latinsko.229 Mihail Trivolis se je (»v hlepenju za 
poganskim znanjem«, kot se je sam izrazil) okoli leta 1490 zna&el na italijanski obali, kamor 
je pripotoval verjetno preko Jonskih otokov.
230
 O"itno je na poti spoznal Marcusa 
Musurusa
231
 (bodo"i prvi predavatelj gr&kega jezika na padovanski univerzi, kjer se je $e leta 
1485 kot &tudent sre"al s Conradom Celtisem), tam naj bi ju $e "akal u"enjak in prijatelj obeh 
Ianos Laskaris Rindacenus,
232
 s katerega filolo&ko dejavnostjo je bil tudi v prihodnosti tesno 
povezan (skupaj sta na primer tudi zbrala»spise apostola Mihe«, ki jih je napisal Michele 
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 Pokroviteljem in ustanoviteljem Biblioteke Marciana. 
229
 Karta&ov, n. d., 484. 
230
 Prim. David Speranzi, Michele Trivolise Giano Laskaris. (!e neobjavljen prispevek h konferenci o Maksimu 
Greku leta 2007 v Firencah), Firenze 2010, 5.  
231
 Rojen ok. leta 1470- 1517. Leta 1503 ga je Bene&ki senat dolo"il za cenzorja izdanih gr&kih knjig v Benetkah, 
istega leta pa je bil izbran za profesorja gr&"ine na padovanski univerzi. 
232
 I. Laskaris se je rodil leta 1445 v vasi Ryndakos v Frigiji (odtod &e nadimek Rhyndacenus), v plemeniti 
bizantinski dru$ini Paleologov (»ambasadorjev Trakije«). Prvi" prispel v Italijo na povabilo Lorenza Magnifica 
Medi"ejskega, ki naj bi ga gostil v Firencah leta 1475, kjer bi mu pomagal oblikovati medi"ejsko knji$nico, 
prete$no medicinskih knjig. Kasneje (med leti 1490-1492) je potoval na jug, pa tudi v Benetke. Slu$il na dvoru 
francoskih kraljev Karla VIII. in Ludvika XII. med leti 1503-1509 bil kot ambasador v Benetkah.Verjetno pa je 
bil tudi gost kardinala Bessarioneja v Rimu, kjer se je dru$il s Mihaelovim stricem Dimitrijem Trivolisom, s 
katerim sta posledi"no oblikovala skupno biblioteko (D. Speranzi,  n. d., 5-6). Umrl v Rimu ok. leta 1535. 
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Suliardo). Mihail je bil tako dele$en znanja iz »skupne« biblioteke, ki jo je I. Laskaris za"el 
oblikovati $e z njegovim stricem Dimitrijem, k »projektu« prispeval redke primerke 
naslednjih rokopisov iz tesaloni&ke knji$nice svojega sorodnika Emanuila Laskarisa: 
Aristotelove Probleme fizike, Eustatijeve komentarje k Iliadi, prepis Alesiade Anne 
Komnene, nekaj religioznih besedil iz Dimitrijeve knji$niceter predvsem veliko knjig z 
medicinsko vsebino.
233
 Tako je mo" sklepati na podlagi rokopisa Pisem I. Zonare, 
prepisanega 24. januarja leta 1488, isto"asno z Biografijo Teodoreta Kirrskega234 (kot del 
&ir&ega Plutarhovega opusa, kateremu je dodano  &e &est molitev),235 ki jo je prepisal verjetno 
Mihail leta 1491, v Arti po Laskarisovem naro"ilu. Laskaris je imel tudi dostop do knji$nice 
metropolita Neofita, kjer je bil primerek Geoponike Konstantina VII. Porfirogeneta, ki jo je 
Mihail Trivolis prepisoval (»Dvakrat deset in dvakrat &tiri dni sem jaz, Mihail, prepisoval to 
besedilo Geoponike
236
 za Laskarisa«), na&la pa se je tudi v knji$nici bene&kega samostana S. 
Zanipolo
237
 (vendar pa brez opomb, prepisana od roke Marka Musurusa), zadnje popravke je  
vnesel vanjo prav Mihail (danes v Pari&ki nacionalni biblioteki). Omenjeni »skupni ali 
dvojni« prepisi potrjujejo domnevo o skupnem izobra$evanju dveh gr&kih eruditov pod 
okriljem Ianosa Laskarisa. Mihail naj bi prepisoval &e Strabonejevo Geografijo,238 kjer je 
namesto podpisa ponudil epigram v elegi"nem distihu (»...o "loveku, ki je hodil po zemlji in 
prelistal neskon"no &tevilo "love&kih prigod v "ast in slavo znanja, ki pomeni modrost...«)239 




Novo odkriti prepis pridi$nih besedil zgodnjekr&"anskih gr&kih cerkvenih o"etov izpod roke 
Mihaila Trivolisa v florentinski Biblioteki Laurenziani, ki je neko" predstavljal sestavni del 
starej&ega, omenjenemu avtoritarnega kodeksa (verjetno last Mihailovega o"eta Manuila), 
prepisanega z roko I. Laskarisa, s svojimi umetelno ornamentiranimi inicialkami ter zaklju"ki 
govorov posameznih pridigarjev, govori o Mihailovi precej&nji kaligrafski sposobnosti. 
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 Tak&na predvidevanja so osnovana na pisnih oznakah in opombah k seznamu  knjig iz omenjene knji$nice, ki 
razkrijejo Laskarisa kot skrbnega knji$ni"arja in filologa (prim. D. Speranzi, n. d., 9). Z njim se je Mihail 
Trivolis verjetno spoznal $e v Gr"iji, v Italiji pa je bil njegov predavatelj, tj. u"enec in u"itelj obenem (Sinicina, 
Rannee tvorchestvo Maksima Greka, v: MG 2008, 26). 
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 Danes v Oxfordu (Canon. gr. 27, fol. 1-24). 
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 Verjetno pa gre za prepis, ki ga je I. Laskaris odkril na poti v Konstantinopel (prim. Speranzi, n. d.,  11-12). 
236
 To besedilo naj bi bilo prepisano junija leta 1498 (se nahaja v Pari&ki biblioteki: Parisinus gr. 1994). 
237
 Naro"ilo prepisa gr&ega rokopisa naj bi financiral florentinski dominikanski kardinal Gioacchino Turriano. 
238
 V Pari&ki biblioteki: Par. Gr. 1994. Ista roka &e v Vat. Reg., gr. 83. 
239
 Speranzi, n. d., op. 77. 
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Zagotovo je sodeloval tudi kot prepisovalec (ob Georgiju Mosku, Dimitriju Mosku in 
Zahariji Kaliergiju) naslednjih verzificiranih besedil: Zgodovine Jo$efa Flavija,242 
Teokritove
243
 Idile (ki vsebuje tudi genealo&ko drevo po Dioskoridu), Tetrasticha Ignatija 
Diakona, Hvalnice Kalimaha v &tirih delih.244 
 
%e omenjeni Mihailovi sodelavci I. Laskarisu dolgujejo prevzet na"in pisave, je po vsej 
verjetnosti v "asu svojega prvega florentinskega bivanja Mihail Trivolis preostalim 
predstavljal prevajalski vzor. Ianos Laskaris je tako postal neke vrste Mihailov »duhovni 
o"e«, sam pa je bil sestavni del &ir&e zami&ljenega »humanisti"no-renesan"nega« na"rta 
preselitve, obuditve ter vzpostavitve ogro$ene bizantinsko-anti"ne dedi&"ine v italijanskih 
mestih (»Studio gr&ke pisave«245 med leti 1492-1496 v Firencah, plod katerega je bila tudi 
tiskarna Lorenza d'Alope). Dejstvo, da je bil soudele$en v dru$beno najvi&jih (ne zaman 
re"eno elitnih) krogih, saj je pobuda za te$avno potovanje gr&kih rokopisov – okoli katerih se 
je v resnici osredi&"ila celotna dejavnost tako italijanskih vedo$eljne$ev kot bizantinskih 
pri&lekov – le$ala v zamisli kardinala in nicejskega metropolita Bessariona, I. Laskarisa pa je 
financiral sam Lorenzo Magnifico Medici, ki si je prizadeval oblikovati privatno medi"ejsko 
knji$nico, govori tudi o pomembni namembnosti tak&nega ukvarjanja z rokopisi, ki je v tistem 
"asu v  mestih severne Italiji predstavljala nekak&no duhovno pripravo na boj oziroma kar 
obrambo (pobeg-osvobajanje skozi znanje) pred tur&kim jarmom.   
 
V Laskarisovem stanovanju v Firencah
246
 je Mihail Trivolis tudi bival: tu pa je po vsej 
verjetnosti februarja leta 1492 prvi" sre"al Aldusa Manutia (Mihail mu je izro"il izvirnik ali 
$e prepisano verzijo Pridig poznoanti"nih avtorjev). Slednji je iz Firenc svojo tiskarsko 
delavnico preselil v Benetke, kjer je takrat cvetela
247
 nova, ne le obrtni&ka dejavnost tiskanja. 
V Aldovi tiskarni so tiskali tudi starogr&ke, gr&ke knjige ter njihove prevode v latin&"ino. #e 
februarja leta 1496 je Aldo Manuzio v Benetkah ponatisnil Teokritovo Idilo,
248
 v obogateni 
razli"ici in z dodatnimi (Mihailovimi?) popravki. Mihail je jeseni leta 1496 $e prvi" prispeval 
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 Morda je bil celo eden od udele$encev ozkega »kro$ka« pesnikov, ki so se podpisovali pod psevdonimom 
»Anonymus Florentinus« (med njimi so bili: Pietro Candido, Pietro da Portico, Aristobilo Apostolio, G.Lascari) 
(Speranzi, n. d., 19, op. 92). 
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 Vaticanus Barb.100. 
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 Danes v vatikanski knji$nici (Vaticanus gr. 1379 ) 
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 Prvi" prepisane na Krfu leta 1496 od G. Moska. 
245
 Tako se je izrazil Angelo Poliziano, ko je poro"al o takratnem florentinskem dogajanju (prim. G. da Pozzo, 
 Storia letteraria d'Italia, Padova 2007, 138-139). 
246
 V Firencah se je verjetno gibal v krogu italijanskih intelektualcev: Angela Poliziana, Marsilia Ficina. 
247
 Razcvet tiskarske obrti se je po letu 1521 preselil iz Benetk v Basel. 
248
 Najprej 1495 leta. 
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k Aldovem tisku »svojega« Teokrita (kot je zapisano na obrobju tiska), konec oktobra leta 
1497 pa tudi prvi" bival v Benetkah. Ohranili so se nekateri podatki, da je imel stik z 
moldavsko-romunskimi priseljenci, ob "emer je omeniti &e takratno vzpostavljanje prve 
otrodoksne  ob"ine v Benetkah.  
 
V naslednjih letih (1495-1498) se je Mihail Trivolis gibal med Ferraro, Padovo, Bologno, 
Milanom, Firencami in Benetkami. M. Muzuros je od&el na padovansko univerzo (kjer se je 
dru$il z Andrejem Paleologom, sinom despota Tommasa, pregledoval prvotiske v Manuzijevi 
bene&ki tiskarni), Mihail pa je vsaj dvakrat bival na gradu Mirandola blizu Mantove. Njegova  
pisma iz gradu v Benetke pri"ajo o tem, da je zavrnil vabilo profesorja Antonia Urcea Codro 
na bolonjsko univerzo(»Vedi, da sem dobil &e drug predlog iz Bologne«).Tu se je okoli 
Giovannija Francesca Pica della Mirandole zbirala italijanska intelektualna elita, med drugimi 
tudi bodo"i pape$ (&panskega rodu) Aleksander Borgia. Picovega ne"aka Gianfranca je Mihail 
Trivolis u"il gramati"nih osnov rodnega gr&kega jezika, zbiral, prepisoval in urejal je 
bogoslu$na besedila vzhodne patristike in klasi"nih anti"nih filozofov.249 
 
O vzdu&ju na gradu Mirandola pa Mihail takole poro"a kanoniku v Vercelli Nikolaju 
Tarsskemu: »Vedi, da sem prispel k vladarju Mirandoli po nagrado, o kateri sem ti pisal prej. 
Pri njem sem zadostno obdan z ljubeznijo in spo&tovanjem, zato se ne bi spodobilo, da bi ga 
zapustil in od&el slu$it drugim, tem bolj ker sem mu obljubil svojo zvesto slu$enje za vedno. 
Ker pa je vladar Deciane tak&en ljubitelj gr&"ine, kot vemo, sem mu $elel storiti prijetno, "e bi 
poslal k njemu $e nekega drugega mladeni"a, ni" manj izobra$enega, po rodu iz Krete, ki se 
odlikuje tako po nravstvenosti kot po znanju, ki je "udovito osvojil ljudski jezik latincev pa 
tudi bistvo knji$nega jezika« (MG 2008, 87). 
 
Mihail Trivolis je govoril o prijatelju Janezu Gregoropulosu, pri katerem je tudi sku&al 
izvedeti o tveganju na"rtovanega potovanja poleti leta 1499 na Krf; pomenljivo je, da je 
navidezno spra&eval za »znanca«, pravzaprav pa je Mihail poizvedoval zase:250 
»Prosim te, "e me ima& rad, po&lji mi odgovor z isitim kurirjem, ne spreglej te pro&nje, saj 
vendar "akam z odprtimi usti, podobno pti"kom, ki "akajo, kdaj se bo pojavila mati in jim 
prinesla hrano. Poslu&aj, kaj te prosim, da mi sporo"i&: sporo"i mi "im prej, ali namerava to 
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 Ohranjena korespondenca z Janezom Grigoropulosom, ki  se je takrat nahajal v Benetkah. 
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 Prim. MG 2008: 93, op. 4. 
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poletje poglavar nepravi"nih251 poslati ladjevje na morje ali ne, ter ali ni nevarno za plutje 
(plavanje) Jadransko morje, saj eden od mojih tukaj&njih prijateljev $eli pluti do Kerkire« 
(MG 2008, 93). 
 
Po tistem, ko se je Pico zaradi francoskih vojn umaknil v Nem"ijo, se je Mihail ponovno vrnil 
v Firence. Globok vtis
252
 so nanj naredile florentinske pridige Hieronima Savonarole,
253
 ki so 
ga leta 1498  za$gali na grmadi. Po njegovi smrti so se razmere v italijanski dru$bi in kulturni 
zavesti &e poslab&evale. !tiri leta kasneje (1502) je Mihail Trivolis vstopil v dominikanski 
samostan Sv. Marka v Firencah, a ga verjetno kmalu (1503) tudi zapustil: v samostanu je 
bival kot novicij (pripravnik), v dominikanski meni&ki red pa ni bil posve"en (v pismih kot 
razlog za to navaja razli"ne »bolezni«).  
 
Pod pritiskom nasilnega preganjanja druga"e misle"ih s strani rimske cerkve ter drugih ne 
povsem jasnih razlogov se je odlo"il zapustiti Italijo. Zadnje mesece pred odhodom je 
pre$ivel v Benetkah (1504-1505), v krogu gr&kih u"enjakov, ki so se zbirali okoli Alda 
»Rimljana«. To so bili poleg $e omenjenega I. Grigoropulosa (redaktorja), &e Zaharias 
Kalliergis (ki je uvedel tisk gr&kih knjig v Benetkah)254 in Nikolaos Vlastos ter Scipion 
Karteromah (kateremu je Mihail pisal pisma $e iz Mirandole), ki je deloval kot avtor uvodnih 
predgovorov k Aldovim publikacijam. V tistem "asu so bile Benetke $e znano sredi&"e gr&ke 
skupnosti in glavni vir »vzhodno-mediteranskih« znanj na bralnem trgu. S. Karteromah je bil 
tudi pisec programskega spisa »Neakademia«, ki je za"rtal znanstveno (»filolo&ko«) spo&tljiv 
odnos do gr&kega jezika.255 Morda je bil povod za Mihailovo odlo"itev tudi poziv nekdanjega 
patriarha Nifonta.V rodni Gr"iji je na gori Atos vstopil v Vatopedski samostan,256 takrat enega 
najpomembnej&ih, neko" pod pokroviteljstvom bizantinskih imperatorjev. Prejel je meni&ko 
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 Tur&ki sultan Bajazid II. (1481-1512). 
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 Kasneje Maksim Grek ($e v Rusiji) napi&e svoje edino zaokro$eno pripovedno delo Povest stra&ljivo in 
verodostojno, v kateri poda oris dejavnosti H. Savonarole. 
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 Hieronim Savonarola naj bi bil po nekaterih interpretacijah renesan"ne Evrope tudi »prerok protestantske 
doktrine«, ki je zaznamoval svetovni nazor Erazma Rotterdamskega in Martina Luthra. Prim. o odnosu 
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slednjega dokon"no spodbudilo k odlo"itvi za lo'itev od rimokatoli&ke veroizpovedi. (prim. M. Rupel, Primo$ 
Trubar – $ivljenje in delo, Ljubljana 1962, 15). 
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 Ki je imel na"rt natisniti vrsto liturgi"nih knjig v Benetkah in v Rimu, vendar to ni bilo izvr&eno (prim. E.  
Layton, Notes on some printers and publishers of 16th century modern Greek books in Venice, v: Thesaurismata 
18 (1981), 119-123. 
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 Prim. Ant. Aug. Renouard, Annales de l'Imprimerie des Alde. 3 vols. Paris: Chez Antoine-Augustin 
Renouard, 1825 (druga dopolnjena izdaja s pismi), 500-503. 
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 (po cerkvenemu o"etu Maksimu Izpovedniku oz. Spoznavalcu), iz  lastnih 
korenin izvirajo"a odlo"itev za pravoslavje pa je bila dokon"na.258 Na Atosu je obiskoval tudi 
Dionizijev samostan, posve"en Janezu Krstniku, ki ga je opisoval kot zgled meni&kega 
$ivljenja (»podobnega angelskemu«), svetniku pa je napisal tudi dolgo molitev (Kanon). Prvo 
verzno besedilo, ki ga je napisal na gori Atos je bil epitaf, posve"en konstantinopelskemu 
patriarhu Jokimu I., ki je umrl 8. maja leta 1505. Prepisal je tudi stari akt Teofilakta iz leta 
1042, ki je govoril o sporu med samostanoma Kastamonit in Zograf, o sosednjih ozemljih.
259
 
O tem obdobju je ohranjenih najmanj podatkov, zagotovo pa je Maksim Trivolis prisegel 
zvestobo biv&emu patriarhu Nifontu, saj mu je po patriarhovem sporu z Vatopedskim 
samostanom tudi sledil,
260
 ga spremljal na potovanjih (v Romunijo) ter mu ob smrti posvetil 
dva hvalilna nadgrobna epitafa v verzih. 
 
Leta 1515 je veliki knez moskovski Vasilij III. poslal na goro Atos pismo, v katerem sta bili 
dve pro&nji: da bi poslali k njim v Rusijo (»za dolo"en "as«) dobrega prevajalca ter, da bi v 
ato&kem samostanu molili, da bi dobil dedi"a.261 Spomladi leta 1516 je v Vatopedski 
samostan prispel moskovski poslanec Vasilij Kopil
262
 z obilnimi darovi (denarno milo&"ino so 
pred njegovimi o"mi takoj razdali): srebrna "a&a, svileni resasti trakovi, okvir za ikono 
Marijinega oznanjenja. Igumen Vatopedskega samostana Anfimij je namesto $e bete$nega 
Savve, poslal meniha Maksima, ki je bil po njegovih besedah »poznavalec bo$anskega 
Pisanja
263
 in sposoben pisanja in govora o vsakr&nih knjigah, tako cerkvenih kot tudi teh, ki 
jih imenujejo helenske«.
264
 Na dolgi poti, ki se je za"ela verjetno spomladi leta 1516, ju je 
spremljal tudi neofitski menih Lavrentij bolgarskega rodu, ki je Maksima med potjo verjetno 
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 Na podlagi originalnih podpisov (t. i. avtografov) gr&kih rokopisov je bila potrjena njegova istovetnost z 
Mihailom Trivolisom, ki je po padcu Konstaninopla odpotoval v Italijo, kjer je kot gr&ki profesionalni pisec 
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Karta&ova (1875-1960): »Za Maksima, "lovek nenavadno &iroke in zahodne izobrazbene izku&nje, na enem 
mestu zakoreninjena atonska bratov&"ina ni povsem ustrezala« (Karta&ov, n. d., 486). 
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 Napisal je: »Prepisano veliko let od Maksima meniha Vatopedskega samostana v leto 7021 od stvarjenja 
sveta na pro&njo najpo&tenej&ih menihov spo&tovanega samostana Kastamonita. Tam, kjer so zaradi po&kodb 
izvirnika bili izpusti in je bila poru&eno nadaljevanje besedila, sem  pustil prazno mesto« (Prim. Sinicina, 
Maksim Grek, Moskva 2008, 97). 
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 Prim. Karta&ov, n. d., 486. 
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 Njegov zakon s Solomoniado je bil namre" brez otrok (ve" kot deset let). To opisuje tudi slovenski poslanec 
na moskovskem dvoru Sigismund Herberstein. 
262
 Ivan Varavin, ki se je tudi odpravil z njim, se je zadr$al v Konstantinoplu. Skupaj z diplomatskim 
poslanstvom Vasilija Andrejevi"a Korobova sta bila namenjena v Tur"ijo kot odgovor na tur&ko poslanstvo v 
Moskvo Teodorit Kamale.  
263
 Tj. Svetega Pisma. 
264
 Tj. anti"ne (tj. poganske). 
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pou"eval slovanski jezik. Vmes jih je aprila, leta 1517 (verjetno v Konstantinoplu) prestregla 
vojska Sulejmana Lepega (Selima I.), ki se je triumfalno vra"al s sirsko-egiptovskega pohoda; 
&ele maja so odrinili naprej in pri tem sledili delegaciji konstantinopelskega patriarha 
Teolipta.  
 
4. marca, leta 1518 je osemin&tiridesetletni Maksim na pro&njo velikega kneza Vasilija III. 
prispel v Moskvo kot »prevajalec iz gr&"ine«: Rusi so mu kmalu pridali nadimek Grek. Ta 
dogodek je nosil za rusko politiko dopolnilni namen, saj so se tako obnovili stiki s 
Konstantinoplom. Najprej je prevedel razlagalno verzijo Apostola (Apostolska dela, Pisma 
evangelistov) takoj zatem pa razlagalno Knjigo psalmov, ki je do$ivela veliko odobravanje 
ruskih izobra$encev in dvora. Njegova naloga je bila tudi popravljanje ruskih knjig na podlagi 
primerjave z gr&kimi izvirniki. Po kon"anem prevajanju je skupina menihov iz Atosa prosila 
za odhod: dovolili so ga so dvema, Maksimu Greku pa ne, saj je Moskva, ki je podtalno 
vztrajno sku&ala vzpostaviti temelj svoje cerkvene neodvisnosti, $elela vedeti, kak&ne ideje 
vznemirjajo sodobni kr&"anski svet.265 V Maksimovo celico so se za"eli zgrinjati takratni 
ruski izobra$enci in dvorni dostojanstveniki, da bi od njega izvedeli odgovore, ki so jih 
iskali.V njegovi celici so se zbirali pripadniki vladne opozicije: knez Andrej Holmski, bojar 
V. M. Tu"kov, ki je najbolj nasprotoval carju Vasiliju III., ter Ivan Nikitin Bersen, ki ga je 
veliki knez zaradi omembe spornega Smolenska, izgnal iz Moskve. 
 
Kmalu je zaznal posebnosti ruske dru$be, &e posebej vi&jih slojev duhov&"ine in dvora, ki niso 
bile nravstveno opravi"ljive, ter jih odkrito obsojal. Ker se je v religioznem sporu o cerkveni 
lastnini zavzel za cerkveno rev&"ino (stali&"e Nila Sorskega), je s tem nasprotoval oblastem.V 
nekem popotnem pismu ostro priznava »pokoren Bo$anskemu nauku, mi je ukazano pred 
carji govoriti in se ne sramovati, drzno pisati in zato zaradi gore"nosti za Bogom vstajam, da 
bi razkril brate, ki ne"istujejo in nasprotujejo prisegi Bogu vseh $ive"ih in razmi&ljajo"ih«. 
Celo tak&no puhlico »ni" ni osebnega, vse je skupno« kritizira, saj pravi, da »to ni druga"e od 
tistega, ki $ivi s pre&u&tnico, in pravi, da ne gre&i, "e& da je ona last vseh«, ter zaklju"i v 
doslednem zagovoru stali&"a »nestja$ateljstva«: »Najbolje in odre&ilno je v imenu Kristusa 
reven potovati in obhajati mesta in de$ele. In "e se zgodi, da si osramo"en ali zavr$en, 
hvale$no trpi&, zapoved Kristusovo spo&tuje& ter pravila meni&kega $ivljenja, kar je bolje, 
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#e februarja 1522 je Maksim Grek pisal velikemu knezu Vasiliju III. pismo, v katerem je 
prosil, da bi ga pustili »domov«; dodal je &e, da se ga na Atosu spominjajo. %eprav so ga 
mnogi bojarji, takratni »intelektualci«, menihi in celo veliki knez visoko cenili, so njegovo 
pro&njo obravnavali tako, da so ga okoli 15. februarja sprva prijeli (priprli), kmalu pa se je 
pri"el proti njemu sodni proces,267 ki je potekal na cerkvenem zboru, kjer so ga 24. maja 
leta1525 obsodili
268
 in mu odvzeli prostost za nadaljnjih skoraj trideset let. Iz dokumentov o 
sodnem postopku je razvidno, da so porotniki obto$ence (poleg Maksima &e Fjodor #areni, 
Ivan Nikiti" Bersen Beklemi&ev, arhimandrit Sava in Peter Muh Karpovu) hujskali, da bi drug 
drugega ovajali (pri"ali proti). Maksim Grek je izjavil, da je z Bekleme&evim govoril le o 
»knjigah« in o »carigrajskih obi"ajih« (»drugih re"i ni govoril«). Na Bersenovo vpra&anje 
(»kako Grki $ivijo /.../ pod muslimanskimi vladarji-tirani /.../ v te$kih "asih«) naj bi Maksim 
Grek odgovoril: »Vladarji so pri nas zlobni, vendar pa v patriarhove in metropolitove sodbe 
ne vstopajo«. Zatem o"itno manjka Maksimova replika, saj je zapisana Bersenova269: »Tudi 
"e so pri vas vladarji zlobni, &e vedno tako postopajo, kakor bi pri vas &e Bog bil«. »Intimni 
politi"ni pogovor«270 slednjih, ki se je na ta na"in ohranil v dokumentih o sodnih procesih, pa 
je pomenljiv &e v naslednjih replikah, ki ka$ejo na tipi"no ruski odnos do tujcev v odvisnosti 
do naziranja lastne staroruske tradicije: »Tudi tebe, gospod Maksim, smo vzeli s Svete gore, a 
kak&no korist imamo od tebe?«. Maksim je odgovoril: »Jaz sem sirota, kako naj bo kak&na 
korist od mene?«. Bersen mu je ugovarjal: »Ne, ti si razumni "lovek in lahko bi nam prinesel 
korist in bi te lahko vpra&ali, kako naj vladar zemljo razdeli, kako naj ljudi nagradi, kako naj 
se metropolit vede«. Maksim Grek je odvrnil izrazito netendenciozno: »Saj imate svoje knjige 
in pravila, lahko sami sebe urejate«. Bersen se je prito$eval prav nad vzvi&eno samovoljo 
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 Skupaj z njim so sodili tudi Fjodorju #arenemu (obsojen na odrez jezika), Ivanu Nikiti"u Bersenu 
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Maksima Greka i Isaka Sobaki, Moskva 1971, 212 ).  
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 Z njim naj bi – po pri"evanju oskrbovalca meni&kih celic Afanasija – Maksim Grek tudi na samem govoril, z 
ostalimi pa je odkrito besedoval o »knji$nih« re"eh (prim. Sinicina, Maksim Grek, 162). 
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 V. Klju"evski, Kurs russkoj intorii I. del. (3. izd.), Petrograd 1923, 198 – 202. 
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carjev in neposlu&anjem nasvetov drugih, pri "emer je razpredal »celotno filozofijo 
konzervatizma«
271
: »Sam ve&, da smo tudi mi sli&ali od pametnih ljudi, da tista zemlja, ki 
pozabi na svoje obi"aje, ne bo dolgo obstala, tu pa je pri nas stare obi"aje veliki knez 
spremenil, kako naj potem pri"akujemo kaj dobrega«. Maksim je odgovoril kot teolog in 
filozof: »Bog kaznuje ljudstva za kr&enje Njegovih zapovedi, carske in posvetne navade pa se 
spreminjajo, odvisno od okoli&"in in dr$avnih interesov«. Bersen ima za prvo kr&iteljico 
staroruskega reda carjevo mati – Grkinjo po rodu: »Ko so k nam pri&li Grki, se je na&a zemlja 
(tj. de$ela) zmedla (preme&ala), pred tem pa je $ivela v miru in ti&ini, ko je pri&la sem mati 
velikega kneza Sofja z va&imi Grki, smo do$iveli velike pretrese, kakor tudi v Carju-mestu pri 
va&ih carjih«. Maksim ni ve" mogel biti zadr$an: »Velika kneginja Sofja je bila po obeh vejah 
rodu plemenita: po o"etu cesarskega rodu carigrajskega, po materi pa iz rodu velikega duksa 
ferrarskega iz italijanske de$ele«. Naposled je Bersen izrekel obsodbo (tudi pri&leka Maksima 
Grka): »Gospod! Kakr&na je $e bila, vendar je pri&la v na& nered«. 
Maksimova nezapisana (neizre"ena) obsodba ruske resni"nosti je bila prete$ka za vzvi&enost 
ruskih dostojanstvenikov. Pravzaprav je bila zadeva te$avna tudi za rusko cerkveno sodi&"e: 
javno so morali oprati krivdo s sebe. %e je Fjodor #areni priznal, da je »car pri&el okruten in 
bil do ljudi neusmiljen«, je o u"enem Grku povedal: »In Maksim je govoril: resni"no, 
gospodje, vam povem, kaj imam na srcu, od nikogar nisem ni"esar tak&nega sli&al in z 
nikomer nisem govoril, svoje mnenje sem hranil v srcu. Vdove jo"ejo, vladar pa gre h cerkvi, 
in vdove jo"ejo, ko hodijo za njim, in oni jih tepejo, in jaz za vladarja molim Bogu, da bi 
vladarju Bog v srce polo$il tudi milost, ki bi jo nad njimi izkazal.« 
 
Maksim Grek je bil obto$en in obsojen zaradi napak pri prevajanju oziroma popravljanja 
predvsem liturgi"nih knjig (pri tem tudi glagolskih oblik – »sedel na desnici O"eta«- v 
Simbolu vere ali osnovnem obrazcu pravoslavne Veroizpovedi)
272
, ki so bile v moskovski 
Rusiji izena"ene z zlorabami »svetega« jezika v krivoverske namene. Zaprli so ga v Josifo-
Volokolamski
273
 samostan pod strogim nadzorom: »da mora sedeti v je"i mol"e, nima izhoda, 
da ne sme z nikomer spregovoril (niti z duhovniki, niti s posvetnimi, niti z menihi istega 
samostana, niti s komer koli drugim), ker bi s tem lahko &kodil drugim, ne sme pisati pisem 
niti jih prejemati /.../ se kesati svojega brezumja in herezije«. Prepovedano mu je bilo 
obiskovati cerkev, biti navzo" pri liturgiji ter prejemati evharistijo – to bi mu bilo dovoljeno 
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samo v primeru hude bolezni ali skoraj&nje smrti. Tudi brati ni smel drugega kot le nekaj 
hagiografskih spisov in osnovnih bogoslu$no-molitvenih t. i. molitvoslovov. Obstaja tudi 
predpostavka, da so ga neko" hoteli z dimom umoriti.274 
%eprav se je leta 1530 velikemu knezu Vasiliju III. rodil sin, so pomladi leta 1531 Maksimu 
Greku ponovno sodili.
275
 Prej&njim obto$bam so dodali nova krivoverstva: proti »Gospodu 
Bogu in Pre"isti Bogorodici, proti samostanom, proti cerkvenim pravilnikom in zakonom, 
proti svetim "udodelcem«. O"itali so mu tudi kr&itve prepovedi u"enja in pisanja (sebi in 
drugim), poleg tega so sogla&ali, da »ni dovolj kazal kesanja«, temve" je celo govoril, da »ni v 
ni"emer kriv«, in celo»modroval o prepovedanem ter pisal pisma«.276 
Tokrat so mu sodili kar v Josifo-Volokolamskem samostanu, pred cerkvenim sodi&"em, brez 
navzo"nosti velikega kneza, le pod budnim o"esom metropilita Danila, episkopata in »svetega 
zbora« (tj. zbora sve"enikov). Vzporedno s procesom proti Maksimu Greku in menihu Savvi, 
se je odvijal tudi sodni proces proti Vassianu Patrikejevu (11. maja 153), ki je ponovno 
prevedel starorusko Korm"o,277 v kateri je bila obravnavana tema samostanske lastnine 
(cerkvenega imetja); poleg tega je vodil skupino piscev, ki so pomagali Maksimu Greku na 
za"etni stopnji prevajanja. Iz tega pa sledi, da je bilo morda prvo naro"ilo, ki ga je Maksim 
dobil za popravljanje knjig, od istega naro"nika, ki je V. Patrikejevu naro"il ponovno pripravo 
Korm"e  – naro"niki so bili trije: metropolit Varlaam, Simeon Suzdalski ter Dosifej Kruticki. 
 
Osnove obto$be, (ki je bila $e pri prvi obsodbi navzo"a, a o"itno »nezadostno dokazana«) 
dr$avne izdaje oziroma hujskanja ter vohunjenja za tur&ki dvor, so bile neutemeljene 
govorice.
278
  Edino, kar bi se lahko zdelo ko"ljivo, je bila neka listina, ki jo je imel Maksim 
Grek: to je bil (verjetno njegov) prevod pisma tur&kega sultana Sulejmana I. (Kanuni) 
Pre"udovitega bene&kemu do$u Antoninu Grimani (z dne 28. januarja leta 1522), v katerem je 
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pisalo o tur&ki osvojitvi Rodosa.279 Obto$en je bil tudi zoperstavljanja samostojnosti Ruske 
Cerkve, saj naj bi govoril: »Velikemu knezu vzklikajo »na mnoga leta« in heretike obsojajo 
na prekletstvo. Vendar pa sami sebe obsojajo na prekletstvo, ker ne postopajo niti po Pisanju 
niti po Pravilih: metropolita imenujejo moskovski episkopi in ne carigrajski patriarh« - tega 
Maksim Grek ni zanikal, temve" je celo pristavil: »V tem sem kriv, govoril sem te re"i, in da 
vse to iz ponosa sami imenujejo metropolite s svojimi episkopi v Moskvi, v tem sem kriv«. 
Obto$en je bil &e krivoverskega govorjenja zoper ruske svetnike oziroma nepriznavanja Njih 
svetosti, ker so imeli v "asu cerkvenega na"elovanja (metropolije) tudi velike koli"ine posesti 
oziroma cele vasi, skupaj s prebivalci vred so pripadale posameznemu metropolitu (bogastvo). 
Maksim Grek je glede na svoje, v osnovi netendenciozno stali&"e,280 kritiziral ruske 
moskovske svetnike, natan"neje metropolite, ki so kot samostanski voditelji posedovali tudi 
obse$na zemlji&"a in materialno korist vasi, njim podlo$nih. Svetni&tvo in imetje pa naj ne bi 
bila zdru$ljiva, je iskreno povedal  Maksim celo pred sodniki, "esar pa ruski cerkveni 
dostojanstveniki niso hoteli niti poslu&ati, obto$en"evo »nepokor&"ino« pa so takoj izkoristili 
kot nov razlog za dokazovanje njegove krivde. Obto$en je bil krivoverskega prevoda 
nekaterih izrazov v #itju Bogorodice Simeona Metafrasta, med drugim pa tudi postopkov 
"aranja (»Ti si, Maksim, s "arovni&kim rokohitrstvom po helensko pisal z vodico na svojih 
dlaneh, ki si jih raz&irjal proti velikemu knezu, pa tudi proti mnogim drugim, si copral«). 
 
Resnica je br$ ko ne bila, da je Maksim Grek preprosto vedel preve", hkrati pa imel 
pomemben polo$aj tudi v Gr"iji – potemtakem je ogro$al vzpostavljanje samostojne ruske 
pravoslavne cerkve.
281
 Zavrnjen je bil celo iz Atosa poslan posrednik s pro&njo o Maksimovi 
vrnitvi v domovino. Po drugi obsodbi je bil ponovno vklenjen in sprva odveden nazaj v 
Volokolamski samostan. !ele jeseni leta 1532 so ga verjetno premestili v Tver in mu (morda 
zaradi protovega pisma) ubla$ili strogo kazen: dovolili so mu pisati, kar je verjetno pripisati 
tverskemu &kofu Akakiju. Leta 1537 je bil gotovo v Tverskem samostanu, saj je napisal spis 
O tverskem po$aru (ki se je zgodil 22. julija 1537). Pod metropolitom Ioasafom (1539-1542). 
Po razre&itvi z metropolitovega mesta Daniila (leta 1539) je bil Maksim sicer izpu&"en iz 
samice, vendar pa &e vedno zaprt v samostanu v Tveru. Med triletnim vladanjem metropolita 
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Iosifa (1539-42) je za"el upati na osvoboditev, "eprav se je vrnitev na Atos zdela $e 
nezamisljiva. V pismu knezu P. I. !ujskemu je leta 1542 zapisal: »Ne prosim tega, da bi bil 
odpu&"en tja, na tisto spo&tovano in od vseh pravoslavnih hoteno Sveto Goro – vem tudi sam, 
da je tak&na moja pro&nja vam neljuba, niti prijetna«. V pismu novemu metropolitu Makariju 
(1542-1563) zato prosi le &e, da bi mu omogo"ili prejetje evharistije: »Prosim Va&o veliko 
najlep&o svetlost, da me stori spodobnega prejeti pre"iste in $ivljenje ustvarjajo"e Kristusove 
skrivnosti, do katerih nimam pravice $e 17 let«. Vendar je Makarij kolebal: nekdanji 
metropolit Daniil je bil &e vedno zaprt v Volokolamskem samostanu, zato bi ga moral prositi 
za razre&itev njegove prepovedi. Naposled je Makarij Maksimu Greku odgovoril z znamenito 
okrutno opredelitvijo njegovega polo$aja v Rusiji: »Okove tvoje poljubljam kakor edinega 
med svetniki, ne morem pa kr&iti zakona, ker je tisti, ki je to zvezal &e $iv«. Maksim Grek pa 
ni izgubil upa in se je pisno obrnil celo na Daniila, kjer ga naravnost roti: »Ti, "lovekoljubni 
Gospodar, rotim te zaradi tvoje nepre&tevne dobrote /.../ Preberite s krotkostjo, ta 
Kristopodobni zapisan odgovor o $ive"i v meni pravoslavni veri /..../ zavrnite va&e do mene, 
gre&nega, dolgoletno negodovanje. Kajti, "e $elite razumeti vso ni$jo in vi&jo resnico, mi 
dovolite popravljen biti v sveti ljubezni, vi pa ne bivajte v tem, da ste mi prepovedali biti 
dele$en Bo$anskih skrivnosti – pa bom jaz umolknil /.../ Sam, gospodar moj bo& uzrl, ko bova 
oba stala pred Poslednjo sodbo, besedo, ki bo vsakemu vse povrnila. Govorim o tem zato, ker 
me zaman obto$ujejo krivoverstva in mi prepovedujejo Njega biti dele$en svetih Bo$anskih 
darov.«
282
 S poslednjo mislijo je Maksim Grek ponovno u$alil metropolita, saj mu je ta 
odgovoril s podlim, v zgodovini ruske cerkve pa sramotnim
283
 predlogom: Maksim Grek naj 
bi se, sklicujo" na 13. pravilo I. svetovnega cerkvenega zbora, pretvarjal, da je na smrt bolan. 
Za "asa $ivljenja tako reko" (od metropolitovih besed) priznan za svetnika, pa ni smel biti v 
cerkvi obhajan, bil iz cerkvene skupnosti izob"en; Maksim Grek do ruske dru$be in dr$ave ni 
mogel ve" imeti odobritvenega odnosa, kar pa je moral skrivati v svoji notranjosti. !e enkrat 
je pisal Makariju, da ne prosi nikakr&nih sodnih odlo"b, samo »hieararhove milosti«, da  bi bil 
»skrivno in z la$jo dele$en Bo$anskih Skrivnosti ni bil u"en od svetih apostolov in pobo$nih 
o"etov«. Na Makarijevo sklicevanje na &e $ivo prisotnost Daniila, pa je Maksim odvrnil, da se 
tak&en argument ponavadi dotika tistega, kar »je z Bogom in z Resnico zvezano /.../ kar pa je 
po krivici in iz strasti in v gnevu nerazumnem zvezano, ne le da je ustrezno razvezati, temve" 
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sploh nima mo"i zveze284 /.../285 Ne le, da sem pisal proti latincem, ki so najmo"nej&i v 
Svetem pismu pa tudi v zunanjih modrostih, temve" tudi proti judom in muslimanom in celo 
proti helenom in proti zvezdoprera"unljivcem, ki z mnogim me&ajo pravoslavne, kateri je ne 
le ne upo&tevati, temve" se jih tudi sramovati (zatirati) z vso du&o in lo"iti se od njih, ki so 
poneverjeni, in popa"eni v umu in misli. /.../ %e ne bi bil poslan od svete skupnosti 
Vatopedske po ukazu pobo$nih mojih o"etov za milo&"ino, ne bi bil blagoslovljen z 
dobroto/blagostjo Svetega Duha Parakleta, in ne bi svetlo mogel prosvetljevati, zato bi moral 
biti s spo&tovanjem poslan nazaj na Sveto Goro. Tako ne bi v okove padel, niti ne bi bil zaprt 
v temnico, niti mraza, dima in lakote morilske velike ne bi do$ivel tukaj, jaz bi pravi"no 
sodbo Bo$jo zaradi grehov mojih, ne pa zaradi nekih krivoverstev prejel«. Naposled je kljub 
vsemu metropolit Makarij bil tisti, ki mu je omogo"il obiskovati liturgijo ter prejemati 
zakramente. Kljub temu, da je bilo v celotnem postopku sodnega procesa posredno izra$eno 
tudi visoko spo&tovanje do Maksima Greka, je v ruskih oblasteh prevladal brezumni strah 
pred odkritostjo ter razkritostjo resnice o njihovem ravnanju z Maksimom Grekom (tudi 
onkraj  ruskih meja),
286
 zato se mu vrniti domov ni bilo nikdar dovoljeno.
287
 Ruske oblasti so 
naravnost prezrle pisno pro&njo dveh bizantinskih patriarhov: aleksandrijski patriarh Jeremij 
je v pismu leta 1545 Maksima Greka imenoval »veliki u"itelj pravoslavne vere«,288 
konstantinopelski Dionizij II. pa je v pismu naslednje leto izrazil ne le spo&tovanje do 
njihovega meniha, izkazano s podpisom 15 metropolitov, temve" tudi o"itno moskovsko 
nespametnost, neupo&tevanja obi"ajne "love&ke pravice do smrti na rodnih tleh: »Klanjam se 
in zahvaljujem o njem, jaz in sveti patriarh svetega mesta  Jeruzalema tvojemu velikemu 
carstvu. /.../ skupaj zbrani metropoliti v cesarskem mestu mojem in Bogoljubnih &kofov 
mnogih prosimo, da spustite nesre"nega in ubogega in izgubljenega Maksima meniha, ki je $e 
prestopil prag starosti, in je blizu resni"ne smrti«.289  
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 Karta&ov, n. d., 502. 
285
 Nadaljevanje pisma citirano po A.V. Gorski, K. I. Nevostruev, Opisanie slavjanskih rukopisej Moskovskoj 
Sinodal'noj biblioteki, T.III, Moskva 1855, 564. 
286
 Iz Zapiskov Moskovskih S.Herbersteina lahko izvemo: »V Moskvi smo sli&ali, da je carigrajski patriarh poslal 
na pro&njo velikega kneza nekega meniha z imenom Maksimilijan, da bi pregledal knjige, kanone in posamezne 
obrede, ki se ti"ejo vere, in jih preizkusil. Ko je to izvr&il in zapazil dokaj hudih zmot, je knezu v obraz povedal, 
da je popoln razkolnik, kateremu ni mar niti rimski niti gr&ki obred. Pripovedujejo, da je kmalu nato, ko je to 
povedal, izginil, in "eprav ga je knez "astil na vse na"ine, so ga baje utopili«  (S. Herberstein, Moskovski 
zapiski, Moskva 2001, 57-8). 
287
 Prim. »Moskva se je zavedala, da se je osramotila s pregonom Maksima in se je bala mednarodnega hrupa«. Z 
Maksimom skupaj obsojeni bojar I. N. Bersen Beklemi&ev mu je govoril: »Ni ti iti od nas /.../ Ti ima& svoje 
mnenje,  pri&el si sem, videl si na&e dobre in slabe strani, ker si pa "lovek razumni, "e bi od&el, bi drugim 
povedal, vse, kar si videl«  (Karta&ov, n. d., 502). 
288
 Ki Maksima Greka imenuje »veliki u"itelj pravoslavne vere«. 
289
 Gorskij-Nevostruev, n. d., 565. 
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Pogosto je tudi prosil, da bi mu bile vrnjene knjige, ki jih je prinesel s seboj s Svete Gore (bile 
njegova last torej), med katerimi je omeniti tiste, ki jih je tudi prevedel: Besede Janeza 
Zlatousta o Janezovem in Matejevem evangeliju ter Apostolska dela; tri kraj&i Metafrastovi 
spisi: o apostolu Toma$u, o "ude$u Svetega nadangela Mihaila iz Honije ter o mu"eni&tvu 
Svetega Dionizija Areopagita; Pohvalna beseda Svetega Bazilija mu"encu Barlaamu; Beseda 
Cirila Aleksandrijskega o izhodu du&e in o drugem prihodu. Metropolit Daniil naj bi vztrajal 
na prevodu Zgodovine Teodoreta Kirrskega, kar pa je Maksim Grek ("eprav je bila knjiga 
njegova) zavrnil, ker je predpostavljal, da bi teolo&ka zapletenost lahko bila med ruskimi 
bralci napa"no (»krivoversko«) razumljena.290 V svojih spisih obravnava &e naslednje knjige: 
Originum sive Etymologiarum lib. XX Izidorja Seviljskega; J. Ludovica Vivesa o tolma"enju 
Avgu&tinove De civitate Dei. V pismu Petru !ujskemu pa to$i o pogre&anih knjigah: »Drugo 
milost prosim pri va&i najve"ji lepoti, vrnite mi, saj sem jih jaz s seboj od tam prinesel, knjige 
gr&ke, ki prosvetljujejo ter obenem predstavljajo uteho duhovno za mojo nesre"no du&o«. V 
najstarej&ih rokopisih je zapisano, da naj bi se z Maksimom Grekom se v Rusiji pojavili &e 
rokopisna (»v listih«) knjiga Stefanita in Ihnilata (besedilo, ki so ga pomotoma pripisovali 
Janezu Dama&"anu). V pismu Alekseju Ada&evu Maksim Grek roti: »Molim k Vam, zaradi 
Boga, po&ljite mi Gregorja Bogoslova, knjigo gr&ko s tolma"enjem«. Morda je &lo za izdajo 
pri Aldu Manuziju v Benetkah leta 1516, saj je Maksim s seboj v Rusijo prinesel tudi tiskane 
knjige, ki pa so mu jih verjetno &e prej odtegnili.291 
 
S tverskega Otro"jega samostana je bil leta 1551 preme&"en v samostan Trojice Sergija 
Lavro. Takrat je pogosto ob"eval z mladim Ivanom IV., na katerega razmerje ne le do 
teolo&kega in filozofskega znanja,292 temve" tudi do jezika je odlo"ilno vplival.293 
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 O tem pi&e Maksim Grek v pismu Daniilu nekaj let pred smrtjo: »Resnico povem o tem, da nisem zaradi 
drugega presli&al ukaza, kakor zaradi tega, da prevod ne bi postal predmet spotike, kot primer Makedonijevih in 
Arijevih in drugih herezij, zato sem poslal k enako modrim svojim /.../ Zaradi tega, ker sem bal preprostosti 
pobo$nih in &ibkosti, ki je prisotna pri dele$enju pisanja. Nisem pa vedel, da sem si, s tak&nim opozorilnim 
varovanjem pred prevodom, namesto blagoslova prekletstvo zaslu$il«. 
291
 Zato za naslednje knjige ni to"nih podatkov o izdajah: %asoslov (V Benetkah 1509 ali v Firencah 1520), 
Trioda (Benetke 1522 ali 1538), leksikon Suidas (Mediolan 1499). Ve" o tem gl. C.A. Belokurov, O biblioteke 
moskovskih gosudarej v XVI. stoletii, Moskva 1899, 296-305. 
292
 Car Ivan IV. je prvi v zgodovini ruske cerkve izvr&il t. i. reformo bogoslu$ja. 
293
 Za njun odnos je poveden naslednji primer obra"anja na takrat $e priletnega modreca, ki pa je bil ponovno 
omejen in zato samopoguben zaradi vladarjevega napuha: ko se je Ivan IV., po zavzetju Astrahana in Kazana, v 
boju za katera je padlo ogromno &tevilo ruskih mo$, zmagoslavno domislil odpotovati na skrajni sever Rusije, v 
Kirillo-Belozerski samostan – pokloniti se posmrtnim ostankom ruskega meniha Cirila – se je ustavil tudi v 
Trojici Sergija Lavre. V besedovanju z Maksimom Grekom, mu je starec odsvetoval tvegano potovanje ("e& da 
pot za mlado $eno in slabotnega sina ni primerno), Ivan Grozni pa se je razhudil in vztrajal pri svoji odlo"itvi. 
Maksim mu je odvrnil, da naj se raje zahvaljuje Bogu (»ki je povsod«) za zmago, moli pa naj za nesre"ne vdove 
in po bitki novonastale sirote (»svetniku se spodobi moliti kjer koli«) ter ga  &e enkrat posvaril (»"e bo odrinil na 
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Maksim Grekje po vsej verjetnosti umrl
294
 okoli 12. decembra leta 1556, v najpomembnej&em 
samostanu moskovske Rusije, kjer danes le$ijo njegovi posmrtni ostanki.V rusko zgodovino 
se je vpisal kot prevajalec in »filozof«, zaradi svoje tragi"ne usode pa tudi kot »mu"enec za 
vero«, leta 1982 tudi skromno oven"an z nazivom enega od svetnikov ruske pravoslavne 
cerkve. 
 
Na podlagi novo odkritih gr&kih rokopisov v Dunajski Nacionalni Biblioteki,295 za katere je 
potrjeno, da so pisani z roko Maksima Greka, po letu 1550. Ker so bili omenjeni rokopisi 
sestavni del zbirke znanega mad$arskega zbiratelja Johannesa Sambucusa (slova&kega rodu?, 
rojenega v Trnavu), ki je &tudiral na Dunaju, v Wittembergu in v Parizu (med leti 1542-49) ter 
$ivel tudi v Italiji (med leti 1553-64), potem pa postal dr$avni cesarski historiograf na Dunaju 
(med drugim sestavil tudi poslovilni govor ruskemu poslancu za imperatorski dvor, 
slovenskega rodu, Sigismundu Herbersteinu), je mo" predvidevati,296 da je imel Maksim Grek 
kljub vsemu tudi stike z nekimi zahodnoevropskimi (gr&ke verzifikacije so namre" 
naslovljene na nekega »Makrobija«) osebami v poslednjih letih svojega $ivljenja. Vendar pa 
zbiratelj ni vedel ni"esar o avtorju rokopisa, nadvse nenavadno pa se zdi, da so med njegovo 
zbirko bile tudi tri kratke pesmi v verzih pod imenom Mihaila Trivolisa.  
 
PRIMO# TRUBAR 
Rojen leta 1508 (okoli godovanja Sv. Primo$a) na Ra&"ici, ki je v 16. stoletju spadala pod 
gra&"ino Turjak in &kocjanskega $upnika, o"etu Mihu, cerkvenemu klju"arju in tesarju ter 
materi Jeri (Gertrudi). Strica mlinarja Gregorja, ki je $ivel nedale" stran, se je Primo$ Trubar 
spominjal kot &tiftarja.297 Z dvanajstimi leti (med leti 1520-21) so Primo$a doma"i poslali 
(verjetno s kak&nim potujo"im hrva&kim trgovcem) »&olovati« na  Reko, kjer je obiskoval 
mestno &olo, ki je vzgajala v latinski pismenosti, pogovorni jezik pa naj bi bil italijanski.298 V 
                                                                                                                                                   
sever, bo pogubil sina«). Car je trmasto vztrajal pri svojem in na poti nazaj izgubil lastnega sina. (prim. M. 
Gromov, Maksim Grek, 1983: 9). 
294
 Na tem mestu ni prostora za opredelitev pomena Maksima Graka za pisno kulturo stare Rusije, zato bomo le 
za"rtali njegovo vlogo v omenjenem ruskem znotrajcerkvenem razkolu.  
295
 Prim. P., Bu&kovi", Maksim Grek – poet- »hiperborejec«,TODRL 47, 1993, 215-228. Prim &e I. !ev"enko, 
On the Greek Poetic Output of Maksim Grek, v: Byzantinoslavica LVIII, Cambridge 1997,  1-70. 
296
 Raziskovalec P. Bu&kovi" celo (napa"no) sklepa, da je morda J. Sambucus dobil rokopis od S.Herbersteina. 
(Bu&kovi", n. d., 216). 
297
 Ob tem omenja tudi cerkev na Silevici, katere slikarije naj bi mladega primo$a motile upodobitve apostolov, 
spominjajo"e na Turke, morda naslikane po vzorcih mogo"nih bene&kih svetnikov (prim. M. Rupel, P. Trubar, 
16 ). 
298
 Vendar Trubarjevo zatrjevanje o neznanju hrva&"ine in glagolice ne more biti povsem verodostojno, prav tako 
ne, da se je italijan&"ine nau"il &ele v Trstu. Verjetno pa je res, da se je na Reki ve" zadr$eval med Hrvati kot 
med slovensko-italijansko sredo. (Prim. Rupel, n. d., 23). 
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neposredni bli$ini se je nahajala kapiteljska &ola, kjer so se u"ili bodo"i duhovniki-glagolja&i, 
zato je tudi v re&ki stolnici potekala slovanska liturgija. Znano je, da se je na Reki takrat 
ustalil avgu&tinski red eremitov. Primo$evo sicer edino pri"evanje o tem obdobju (»da je grof 
Bernardin Frankopan v Grobniku na svoje stro&ke dal prevesti celotno Biblijo za pet 
duhovnikov«)
299
 pa govori o njegovih stikih z omenjeno hrva&ko skupnostjo, zato je mo" 
poslu&anje slovanskega bogoslu$ja njegovemu nadaljnjemu zanikanju navkljub300 (v slu&no-
podzavestni recepciji dovzetnega in za bogoslu$je ne neob"utljivega mladostnika) – 
izpostaviti. Po manj kot letu dni (1521) je Reko zapustil in nadaljeval &olanjev Solnogradu 
(Salzburg),
301
 kjer se je vpisal v u"ili&"e samostana Sv. Petra, katerega opat je bil dr. Johann 
Staupitz,  nekdanji u"itelj in prijatelj Martina Luthra.V &entpetrski &oli so pou"evali v ni$jih 
razredih gramatiko, dialektiko in osnove retorike (&ola mlaj&ih bratov ali schola juniorum 
fratrum) v zunanji de&ki &oli (schola puerorum exterior ali »kurz za eksterniste«), kjer se je 
verjetno tudi &olal Primo$, pa so se u"ili latin&"ine, nem&"ine in glasbe. Iz mandata 
salzbur&kega nad&kofa Matev$a Langa (izdanega marca 1522) je razbrati o navadah 
tamkaj&njih duhovnikov, ki naj bi spregledovali redno molitev brevirja, se obla"ili posvetno, 
nosili oro$je, trgovali in pijan"evali.302 Na avstrijskem &tudija ni zaklju"il, $ivel je prete$no od 
milo&"ine, razli"nih uslu$nih poslov ter petja pred vrati hi&. Tu se je sre"al z neprijetnimi 
izgredi ljudskega vra$everja, kot so ga »uprizarjali« prekr&"evalci. 
 
Pevska nadarjenost in verjetno priporo"ila M. Langa, so pripomogla k temu, da je zadnja 
Trubarjeva »&olska« postaja bila $e njegova slu$ba - med pevci in dvorniki v stolnici &kofa 
Petra Bonoma Tr$a&kega, "lana kro$ka Conrada Celtisa303. Nekaj mesecev po avgustovski  
razglasitvi predaje sleherne knjige privr$encev Martina Luthra oblastem v Trstu, je novembra 
leta 1523 &estnajstletni Trubar postal servitor, komornik ali osebni slu$abnik Bonoma,304 ki se 
je takrat v Trstu &ele ustalil: po &tudiju v Bologni se je posvetil slu$bi na avstrijskem dvoru, 
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 Prim. Rupel, n.d., 19. 
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 Njegovo zanikanje znanja glagolice je pripisati Trubarjevi znani izobra$enski skromnosti. 
301
 Solnogra&ki me&"ani so se v tistem "asu pre$ivljali z obrtjo, trgovali pa so predvsem z Benetkami (prim. 
Rupel, n.d., 19). 
302
 Prim. Rupel, n.d., 20. 
303
 Dru$ba, imenovana Sodalitas literaria Danubiana, delovala med leti 1497-1508. 
304
 Med drugim imel tudi $upnijo v Dolini pri Trstu, oglejski in tr$a&ki kanonikat, $upnijo v Vipavi in v Ribnici, 
tr$a&ko &kofijo, $upnijo sv. Martina na La&kem, patronat sv. Helene v Loki (prim. Rupel, n.d., 22).  
305
 Prim. F.  Kidri", Izbrani spisi I., Ljubljana 1987,  62-64. 
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S svojim bratom Francescom, ki je poleg gr&kega jezika znal tudi »slovanski idiom«, sta 
sku&ala s podporo cesarja Maksimilijana I. in sina pape$a Inokenca VIII. spro$iti protitur&ko 
kampanjo, v Benetkah pa se je Francesco sre"al s tur&ko delegacijo, ki mu je predstavljala 
mo$nost potovanja v Konstantinopel. Ko pa so se 26. avgusta 1497 v Innsbrucku zbrali 
&vicarski poslaniki na Maksimilijanovem dvoru, kjer je cesar vsem svetoval vstopiti v 
protifrancosko koalicijo, je za o$ivitev tak&ne naloge dolo"il v februarju naslednje leto 
prvikrat Petra Bonoma, ki se je ob tem izkazal kot ustrezen cesarjev svetovalec (to je uradno 
postal po drugem milanskem poslanstvu).
306
 Takrat v Benetkah pa sta brata Bonomo verjetno 
spoznala tudi Scipiona Karteromaha (ki je Francescu posvetil epigram), Alda Manuzia ter 
rojaka Conrada Celtisa (ki je takrat imel enkratno predavanje), $e oktobra pa je z Dunaja, kjer 
je dobil profesorsko stolico na katedri za poezijo in retoriko na Dunajski univerzi, hotel 
privabiti literate (podobno, kot je to storil v Heidelbergu leta 1492), da bi zdru$il 
humanisti"no usmerjene prijatelje v literarni kro$ek, pri "emer se je navdihoval pri t. i. rimski 




Peter Bonomo, ki je10. aprila, leta 1519 polo$il temeljni kamen za kapelo ljubljanske 
stolnice,
308
 je na svojem tr$a&kem dvoru o"itno za"el uresni"evati svoje neuresni"ene utopi"ne 
humanisti"no-reformatorske na"rte. Zato je bil krog ljudi, ki so se je zbirali ob njem v Trstu, 
namenoma neuradne narave, tem bolj pa so jih zdru$evali skupni napredni in &iroki pogledi na 
takratno intelektualno-religiozno dogajanje.Tak&no vzdu&je »blagoprijetne« in hkrati kriti"no 
teolo&ke ostrine je bilo odlo"ilno za oblikovanje zamisli o (slovansko) slovenskem 
prosvetljevanju. Med triletnim Trubarjevim bivanjem je poleg uvajanja v vodenje cerkvene 
liturgije in pridi$ne umetnosti Bonomo bdel tudi nad njegovim &tudijem: znano je, da je 
razlagal Vergila
309
 in Erazmove parafraze v la&kem, nem&kem in slovenskem jeziku. Leta 
1527 je &kof Bonomo ex jure patronatus Trubarju, &e pred njegovo posvetitvijo (tri leta pred 
ordinacijo, tj. ni imel tonzure) med duhovnike, kot (&e maloletnemu) $upniku dal $upnijo Sv. 
Helene v Loki pri Rade"ah; to je bila distriktna lokalna cerkvena enota, ki je spadala pod 
oglejski patriarhat, oziroma pod arhidiakona Savinjske doline, po vsej verjetnosti 
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 #e leta 1497 je Petra Bonoma Maksimilijan zadol$il, da odgovori na pisma milanskega vojvode Mora glede 
re&itve iz Rima, v obliki denarnega prispevka k protifrancoski zvezi, kar je bilo poslano preko tajnika slavnega 
Sforze in skupaj z Brascom. Ob tem se je moral Peter Bonomo ustaviti v Trentu, da bi uredil nev&e"nost z 
Ulrichom von Liechtensteinom, tamkaj&njim &kofom, princem in $upanom (S. di Brazzano, Pietro Bonomo 
(1458-1546), Diplomatico, umanista e vescovio di Trieste: La vita e l'opera letteraria, Trieste 2005, 70-71).     
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 Prim. Brazzano, n. d.,68-70. 
308
 Veider, n. d., 30. 
309
 Z navezavo prav na Vergilove besede se je zdelo Trubarju ustrezno po"astiti spomin na Petra Bonoma: »Et 
bene apud memores veteris stat gratia facti« (prim. Rupel, n. d., 23). 
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Grabschopfa (um.  5. marca 1554).
310
 V Trstu je tako kot diskantist in Bonomov komornik 
sprva ostal pribli$no tri leta, do jeseni 1527, potem pa je po Bonomovem nasvetu»absenco ali 
penzijo« sklenil porabiti za &tudij teologije na Dunaju. 
 
Potem se je odpravil na Dunaj, kjer je bil 14. aprila, leta1528
311
 imatrikuliran na tamkaj&nji 
univerzi, kar pomeni, da ni bil vpisan, temve" se je izobra$eval v me&"anski &oli pri Sv. 
!tefanu, kjer se je vzgajala duhov&"ina (v obeh kurzih poudarek na cerkvenem petju in 
bibli"ni zgodovini, poleg nadaljevalne dialektike ter kvadrivija). Primo$ Trubar je bil navzo" 
pri javnemu se$igu novokr&"enca Hubmaierja in utopitvi njegove $ene (10. in 13. marca 
1528). !e istega leta je mesto zajela kuga, 21. septembra je sultan poslal svojo vojsko nad 
Dunaj. Primo$ Trubar se ji je pravo"asno ognil; kljub nedokon"anem &tudiju, se je odpravil v 
Trst. V tem letu se je pojavila oznaka za tiste, ki so nasprotovali sklepom o cerkvenih 
reformah na dr$avnem zboru v Speierju – »protestanti«. 
 
Leta 1530 ga je &kof Bonomo312 posvetil v duhovnika (ma&nika) ter poslal za vikarja v La&ko 
pri Zidanem mostu, kjer pa se ni pogosto nahajal in je le ob"asno pridigal;313  to je bila 
njegova prva duhovni&ka praksa, ki jo je za"el »najprej v grofiji celjski«, kjer so imeli Celjani  
v zakupu grad in verjtno tudi Loko. Istega leta je Philipp Melanchton napisal t.i. protestantsko 
veroizpoved, ki jo je odobril M. Luther, cesar Maksimilijan I. pa sprva zavrnil. Na naslednjem 
dr$avnem zboru v Augsburgu so jo podpisali de$elni stanovi, ki so se izrekli za protestante, in 
kjer so bili navzo"i tudi takratni ljubljanski &kof  Kri&tof Ravbar, Jurij Turja&ki in #iga 
Vi&njegorski. Augsbur&ka veroizpoved se je v latinskem in nem&kem prevodu naglo raz&irila 
po nem&kih in avstrijskih de$elah. 
 
Primo$ Trubar se je ob sprva nezahtevnem pridiganju v La&kem za"el poglabljati v spise 
takratnih dveh vodilnih, &e $ive"ih protestantskih teologov: individualni &tudij komentarjev k 
Evangelijem Heinricha Bullingerja in Conrada Pellicana je bil tisti, ki je tudi vplival na 
Trubarjevo dokon"no zavrnitev katoli&ke veroizpovedi. Prou"evanje omenjenih spisov br$ ko 
ne v izvirniku pri"a tudi o Trubarjevem $e takratnem znanju jezikov: umel je menda tudi 
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 Na podro"ju $upnije je bil tudi kartuzijanski samostan v Jurklo&tru. Patronat nad obse$no $upnijo v La&kem je 
imel vsakokratni $upnik, ki ga je imenoval cesar, potrdil pa patriarh. Peter Bonomo si je pridobil La&ko skupaj 
(leta 1533 pa &e nekaj okoli&kih posesti) s tr$a&ko &kofijo, zato je tam name&"al »svoje« vikarje, ki $upniki (&e) 
niso mogli postati. Prim. Oro$en; prim. Kidri", n. d. I, 68 -70.  
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 J. Rajhman, SBL (13. zvezek), Ljubljana 1982,  206. 
312
 Bonomo naj bi se leta 1545 z arhidiakonom Savinjske doline pred samim patriarhom prepiral, komu pripada 
$upnija Sv. Helene v Loki. 
313
 Tri poro"ila govorijo o Trubarjevi odsotnosti (prim. Kidri", n. d. I, 69). 
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pridigati v italijanskem jeziku, ve" kot razumel je hrva&"ino,314 ve&" je bil nem&"ine, o 
njegovem znanju latin&"ine pa najve" pove njegova izjava, da ga skrbi, da bi med pisanjem 
napravil kak »solecizem« in se pregre&il zoper Prisciana.315 
 
Z Bonomovo dobro besedo je bil leta 1542 Trubar poklican kot kanonik v Ljubljano. V "asu 
&kofovanja Kri&tofa Ravbarja,316 okoli katerega so se zbirali »mati"ni humanisti« (poglavitni 
predstavnik je bil antikvar, arhitekt in literat August Tyfern),
317
 je  postal eden od &tirih 
ljubljanskih vikarjev.
318
 V kapitlju je na&el med kanoniki dru$bo somi&ljenikov: zastopnika 
duhov&"ine v de$elnem odboru (in bodo"ega prvega evangeli"anskega &kofa) Pavla Wienerja, 
generalnega vikarja (&kofovega namestnika) Lenarta Mertlica ter Jurija Dragoli"a. Omenjeni 
so leta 1533 sestavili kapiteljski statut, v katerem so bile postavljene temeljne protestantske 
dolo"be. Sre"eval se je &e z necerkvenimi u"enjaki: s sodnikom Vidom Khislom, $e z 
omenjenim  M. Klombnerjem, z u"iteljem Lenartom Budino. Trubarju je bil naklonjen tudi 
novi ljubljanski &kof  Fran"i&ek Kacijanar, katerega spovednik je postal. Ob njegovi smrti, 
kjer je bil $e navzo" kot izvr&evalec oporoke kanonik Pavel Wiener ob Sigismundu 
Weixelbergerju,
319
 je Primo$ Trubar hvale$no prejel Kacijanarjev dar iz njegove knji$nice: 
zbrana dela Janeza Zlatousta
320
  ter Johannesa Brenza
321
 (poleg »"rnega pla&"a iz kamelovine, 
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 Saj se je je priu"il $e v &oli na Reki, kljub temu, da kasneje zanika njeno znanje. Vendar je predvidevati, da 
misli predvsem na glagolico, saj izjavlja, da je hrva&ki jezik skoraj enak slovenskemu, in da ga razumejo Kranjci 
in Metli"ani (»mnogo bolje kot "e&ki, poljski in lu$i&ki jezik«). Prim. raziskoval"eva oznaka »srbohrva&ki« je na 
tem mestu neustrezna. Prim. Rupel, n. d., 31. 
315
 Prim. Rupel, n. d., 31. 
316
 P. Trubar je l. 1561 pisal &kofu Petru Seebachu, da je bil K. Ravbar pred smrtjo obhajan pod obema 
podobama, "eprav sam ob tem ni bil prisoten (prim. J. Rajhman, Pisma Primo$a Trubarja, Ljubljana 1986, 86; 
prim. I. Grdina,  Reformacijski tokovi na Slovenskem, 64, op. 22) 
317
 Simoniti, Med humanisti,  29. 
318
 Za za"etek t. i. ljubljanskega protestantizma se &teje $e leto 1527, ko je kralj Ferdinand izdal v Budimpe&ti 
patent, v katerem so bile predpisane okrutne kazni proti prekr&"evalcem in luteranom, ki so bili pojmovani kot 
krivoverci. Leta 1528 pa je bil, posebej za Kranjsko, na pro&njo oglejskega patriarha izdan &e dopolnilni mandat, 
ki je predpisoval smrtno kazen za &irjenje antikatoli&kih naukov ter za zavra"anje pla"ila desetine. Leta 1529 je 
postal Matija Klombner pisar de$elnih stanov ter vodja protestantskega kro$ka, kar pri"a o tisti za protestantizem 
neobi"ajni povezanosti t. i. nastajajo"ega srednjega sloja, sestavljenega iz dele$a plemstva in ljubljanske elite ter 
dela ni$je duhov&"ine (prim. Rupel, P. Trubar, 34-35). 
319
 Ki je leta 1541 kot zastopnik Kranjske, na sestanku odposlancev de$elnih zborov v Pragi odkrito terjal 
svobodo protestantske veroizpovedi. (prim. M. Rupel, Trubar in &kof Kacijanar, SR VIII 1955, 250). 
320
 Verjetno gre za izdajo »Imnia opera divi Ioannis Chrysostomi... in septem tomos divisa...Basilae, apus 
Andream Cratandrum, an. MDXXV«, ki je bila takrat raz&irjena, kasneje tudi last »Johannisa Baptistae a 
Seepach«, sorodnika &kofa Petra Seebacha, v katerega gornjegrajsko knji$nico je pre&la (prim. M. Rupel, Trubar 
in &kof  Kacijanar, SR VIII, 1955, 249-250.) 
321
 Resno se strinjamo z zgodovinarjem F. Kidri"em, ki zavestni opazki P. Trubarja "e&, da je bila odlo"ilna 
pobuda za odstop od rimokatoli&ke veroizpovedi doumeta neposredno od zapisane »besede«, tj. v knjigi 
obstoje"e, in ne »pod vplivom govora, ki bi ga bil sli&al npr. raz pridi$nico«, dodaja &e podzavestne razloge, ki 
jih izvaja iz naslednjih avtobiografskih opisov biografskih dogodkov: spomin na romarje v Regensburgu iz 
solnogra&kega obdobja &olanja; spomin na Hubmaierja in njegove $ene »hudo smrt«, ki ji je bil pri"a na Dunaju; 
spomin na ganljivo predsmrtno obhajanje &kofa Bonoma in &kofa Kacijanarja – pod obema podobama (prim.  
Kidri", n. d. I,  80 -81).  
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podlo$enega s "rno jagnje"evino«), ki govorijo tudi o Kacijanarjevem poznem protestantskem 
nazoru. Naslednji &kof  Urban Tekstor mu je sprva celo naro"il pridigati proti prekr&"evalcem.  
 
V tem obdobju je Primo$ Trubar za"el prou"evati nove &tudije k Novemu Testamentu $e 
omenjenih dveh protestantskih mislecev.
322
 Zaradi ostrih besed v pridigah proti romanjem in 
zidavi novih cerkva (natan"neje proti cerkvi na Skalnici, ali Sv. Gori na Gori) si je leta 1539 
nakopal sovra&tvo bosonogih fran"i&kanov, ki so v Ljubljani slabeli in oglejskega arhidiakona 
(saj je nasprotoval cerkveni propagandi); Primo$a Trubarja so ovadili pri de$elnem glavarju 
Nikolaju Juri&i'u, ki je februarja leta 1540 sporo"il nadvojvodi in kralju Ferdinandu, poleg 
tega, da je spreobrnil pet prekr&"evalcev, tudi novice o novem &irjenju luteranskega nauka – v 
pridigah Primo$a Trubarja. Izgubil je slu$bo v Ljubljani, ostala mu je &e lo&ka $upnija; 
umaknil se je v Trst. 
 
Prelomno se zato zdi njegovo drugo, "eprav le dvoletno bivanje v Trstu (1540-42): tu je mladi  
Trubar verjetno v cerkvi Madonna del mare, kjer se je zadr$evala slovenska manj&inska 
bratov&"ina, pridigal v slovenskem jeziku (po njegovih besedah med leti 1539 in 1546),323 o 
"emer govori  korespondenca med Melhiorjem Cerroniem in eremitom Giuliom da Milano 
(dne 7. aprila 1541), ki o njem pravi, da je bil Bonomov zaupnik (»familiar del veschovo«) in 
slovenski pridigar (»ha la lingua schiavona«). 
324
 #e dvainosemdesetletnemu &kofu Bonomu, 
ki mu je odstopil &e kaplanski beneficij Sv. Maksimilijana v Celju, je bil tajnik, tj. tudi 
nekak&en verodostojni »porotnik« oziroma» simboli"ni izvr&evalec uradnih zadev, kot so 
podpisovanje listin, pogodb, dokumentov.
325
  Primo$ Trubar je zavzeto poslu&al Bonomove 
razlage o Calvinovi doktrini Institutio, izkusil mejne poglede na kr&"ansko vero tudi preko 
neposrednih znanstev. V  &kofovi bli$ini so se lahko sre"avali takrat $e od katoli&kih oblasti 
preganjani vodilni italijanski protestantski reformatorji. Izpri"ano je, da se je Primo$ Trubar 
sre"al z omenjenim M. Cerronijem, filozofom, zdravnikom in enim od glavnih tr$a&kih 
zagovornikov cerkvene reforme;
326
 z zanimanjem je v adventu poslu&al pridige (posebej na 
Bonomovo $eljo se je v njih dotikal problematike zakramentov in osnovne molitve O"ena&) 
avgu&tinca Giulia Terenzianija (Guiseppe della Rovere), ki je ravno prestal dvoletno 
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 Raziskave Trubarjevega razmerja s t. i. &vicarskimi protestanti je temeljito popisal in posku&al opredeliti 
teolog Jo$e Rajhman (Prva slovenska knjiga, n. d.; in &tevilne &tudije, na katere se bomo sklicevali v nadaljnje) 
in drugi (Kidri", Rupel, Sakrausky, itd.). Zato to ne bo predmet tudi na&e raziskave.  
323
 Prim. &e Trubarjeva oznaka »windischer Pridiger in Laibach« dne 12. novembra 1543. 
324
 Prim. Rupel, P. Trubar., 49-50. 
325
 O tem pri"ajo notice in podpisi na listinah (prim. Kidri", n. d. I, 72-73). 
326
 »fanati"ni« (- Kidri"). 
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preiskavo pod obto$bo, da je v Bologni &iril herezijo, v Trstu pa javno blatil ljudsko 
praznoverje in razkrival oderu&tvo in nemoralno $ivljenje me&"anov – zato je tudi moral 
zapustiti Trst.
327
 Bonomo naj bi imel stike in bil podpornik tudi profesorja teologije 
Giovannija Mollia (grof Moncalvi) ali Montalcina, ki ga je nekaj let kasneje v Rimu 
inkvizicija se$gala na grmadi. Leta 1540 je bil v Wormsu verski kolikvij, ki se ga je udele$il 
tudi koprski &kof  in Trubarjev znanec Pavel Vergerij, naslednje leto pa bil v Rimu $e 
osumljen &irjenja protestantskih nazorov in ki je nato za"el, ne povsem pojasnjeno kako in 




Leta 1541 se tudi v Trstu Primo$ Trubar ni ve" po"util varno (vendar je 9. avgusta 1541 &e 
pridigal). Leta 1542 se je vrnil v Ljubljano, saj ga je (verjetno na priporo"ilo Bonoma in 
Kacijanarja) &kof Urban Tekstor potrdil kot pridigarja stolnice, izgubil pa je $upnijo v Loki.329 
Poleg kanoni&ke slu$be (v stolnici vodil jutranjice, branje brevirja in ve"erno bogoslu$je) je 
bil sedaj poobla&"en tudi za javno pridiganje v slovenskem jeziku.  
Sam je spregovoril o svojih prvih zamislih o knji$evni dejavnosti pa tudi o svojih prvih 
nastopih pridiganja v slovenskem jeziku z naslednjimi besedami (Novi testament I, posvetilo 
aIIa):»Bog ve, da sem $e dvakrat, kot sem $e pri Vas iz latinskih in nem&kih knjig v 
slovenskem jeziku pridigal (leta 1530 in 1547), "esto k Bogu zdigoval in klical, naj bi on radi 
posve"enja svojega imena in raz&irjenja svojega kraljestva tudi na na&e sirotijnsko, preprosto, 
dobrosr"no slovensko ljudstvo blagoslovil milostivo pogledati inu ga obuaruati s to veliko 
milostjo in darom, da bi se i njegov jezik kakor jezik drugih narodov pisal inu "ital. In da bi se 
Sveto pismo in druge dobre kr&"anske knjige v slovenskem in hrva&kem jeziku prav 
raztolma"ile.«330 Primo$ Trubar je potemtakem v slovenskem jeziku pridigal $e pred 
odhodom na Nem&ko (pred letom 1547), ko je bil nedvomno &e mo"no pod vtisom 
erazmovsko-bonomskega nazora
331
 o apostolski pravici vseh jezikov do slavljenja Boga, o 
"emer neposredno pri"uje naveden odlomek (»"esto k Bogu zdigoval in klical«). Da Trubarju 
ni &lo zgolj za opismenjevanje slovenskega ljudstva, temve" je imel v mislih tudi na"rt &ir&e 
kr&"anskega izobra$evanja, o mo$nostih uresni"evanja katerega je razmi&ljal vsaj od leta 1542 
(vpra&anje tiska je bilo neogibno in problemati"no). #e v drugi polovici 40. let je imel Primo$ 
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 Terenzianija sta prosila Bonomo in Cerroni; ko se je odzval prvemu, so ga v Benetkah ujeli in zaprli za leto 
dni v je"o. 
328
 V la$no samoopravi"enje napisal spis Adversus apostatas Germaniae, kjer naj bi se nahajalo nekak&no svarilo 
pred Trubarjevo »protestantsko osebnostjo« (prim. Kidri" I, n.d., 74; prim.  Rajhman, SBL: 408). 
329
 Leta 1547 je marca od postave kapitlja bil poslan za vikarja v !entjernej, kjer je obnovil tudi mlin. 
330
 Iz rokopisne zapu&"ine F. Kidri"a (!ka.19). prim. &e Kidri", n. d. I, 106. 
331




Trubar razvito »ideologijo o etnografski delitvi slovanskega«
332
 prebivalstva, ki ga je delil na 
dve skupini: gornje slovenske de$ele (»obere windische Lander«), med katere je uvr&"al 
Kranjsko, ju$no !tajersko, Koro&ko, Gori&ko in Istro, ter spodnji del kajkavske, hrva&ke 
glagolske pismenosti, ki pa jo je sprva tudi imel namen s tiskano besedo obogatiti. 
 
V Ljubljani je &kofov namestnik Nikolaj !kofic ovajal protestantsko dejavnost, tako da je &kof 
Urban Tekstor (tudi spovednik kralja Ferdinanda, s katerim je tisto leto potoval ter popisoval 
razmerja v de$elah: v Pragi, v Wittenbergu in v Augsburgu) je junija 1547 dobil ovadbo zoper 
Primo$a Trubarja,kjer je bilo sedem »mest«, ki so na podlagi takrat sprejetih sklepov 
tridentinskega kocila zahtevala nadzor. Primo$ Trubar je res morda $e leta 1531 pridigal proti 
celibatu, leta 1547 pa proti romanju na Sveto goro,
333
 vendar je ma&eval in $ivel v splo&nem 
tako, da se niso pojavili o"itki. Razlika med osebno ideologijo in javno pridigo je bila torej 
pot, ki ga je vsaj delno varovala pred preganjanjem. Omenjeni sporni postopki so tako bili 
odraz in izraz njegove vere; zato je v tistem "asu prenehal pripogibati koleno pri Marijini 
pesmi,
334
 krstil brez krizme in blagoslovljene vode, zanemarjal kanoni"ne ure ter jedel ob 
postih meso.
335
 Neposredni povod ovadbi je bila sporna delitev obhajila, odklonitev petja za 
zadu&nico kraljice Ane ter Wienerjeva druga poroka. Da bi preveril utemeljenost in aktualnost 
obto$nice, je Urban Tekstor poslal Waldisa (?) Burkharda (lektorja Dunajske univerze, 
nizozemskega rodu, prisotnega v Tridentu) v Bologno po koncilske dekrete, po prejetju 
katerih bi &kof &ele lahko spro$il postopek.  
 
Urban Textor (»&kof Kalc«, kot ga imenuje Primo$ Trubar)336 je tako s kraljevo voljo dosegel 
javno obto$nico pridigarske dejavnosti Primo$a Trubarja, na katero sta ga opozorila M. 
Klombner in J. Seyerle, zato se je za"el skrivati. Sledil je vlom v njegovo ljubljansko 
stanovanje in zaplemba knjig ter zasli&anje njegovih znancev.337 Najprej so septembra zaprli 
Pavla Wienerja, prav tako Dragoli"a in Mertlica, Primo$a Trubarja niso ujeli, vendar pa so mu 
odvzeli tri slu$be (ljubljanski kanonikat, &entjernejsko $upnijo in celjski beneficiat) ter izdali 
nalog za priprtje (pod pretvezo: zaradi prepovedanega skrivanja). Petega oktobra leta 1547 se 
je za"elo zasli&anje. Naslednje leto so Primo$a Trubarja iz Cerkve izob"ili. Odpravil se je na 
Nem&ko. P. Wiener je bil ve" kot pol leta zaprt na ljubljanskem gradu, od koder je pisal P. 
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 Prim. izraz F. Kidri"a, iz rokopisne zapu&"ine. 
333
 Kidri", n. d., 85-90. 
334
 Pesem Quae est Maria Mater gratiae. 
335
 Kidri", n. d., 91. 
336
 M. Rupel, P. Trubar, 182. 
337
 Janeza Vara$dina, Jakoba Schererja, Filipa Straussa (Rajhman, SBL, 409). 
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Primo$ Trubar je najprej bival v Nürnbergu, pri predikantu V. Dietrichu, ki ga je priporo"il za 
pridigarja v Rothenberg nad Taubero. Tam je ma&eval v &pitalski cerkvi. O"itno je v njem 
dozorela misel o t. i. slovenski knjigi, saj je tu napisal rokopis za tiskano izdajo iz leta 1550: 
Katekizma in Abecednika. Leta po zavrnitvi interima (1552) se je P. Trubar preselil v 
Kempten (podpisal pogodbo z $upanom o dovoljenem pridiganju, napisal novo liturgijo), kjer 
je imel tudi dva pomagalca, diakona Jurija Majerja in Jakoba Segerja, na domu sprejel tudi v 
nekaj mese"no bivanje glagolja&kega pridigarja in bodo"ega prevajalca Trubarjevih del v 
glagolico !tefana Konzula. Konec leta1562 se jim je (na Trubarjevo drugotno pro&njo) 
pridru$il &e Anton Dalmata. 
 
Verjetno se je v Tübingenu prvikrat sre"al s Pavlom ml.Vergerijem (tudi podpornikom 
ju$noslovanskega opismenjevanja),339 takrat svetovalcem Kri&tofa vojvode (z njegovim 
posredovanjem, so bili stro&ki za tisk kriti od de$elnega glavarja), ki ga je postopno (sprva v 
pismih) prepri"al v tako pomembno dejanje, kot je bil prevod  Biblije v slovenski jezik (leta 
1550). Prvi del prevoda, Matev$ev Evangelij, sta leta 1555 skupaj pregledala, Vergerij pa naj 
bi ga primerjal tudi z gr&kim izvirnikom ter Trubarju svetoval zamenjati pisavo: gotico z 
latini"no, kar se je izkazalo za slovenski jezik neprimerno ustrezneje. Plod njunega dru$enja 
so bili &tirje prvotiski v slovenskem jeziku. Pavel Vergerij, Jakob Andreae340 ter Primo$ 
Trubar so v Ulmu sestankovali tri dni, med 24. in 27. januarjem leta 1555. Takrat je Primo$ 
Trubar uradno sprejel nase odgovornost ne le &irjenja vere in ne le opismenjevanja, temve" 
prevzel vi&jo nalogo obuditve knji$nosti slovenskega jezika. 
 
Leta 1561 jepostal protestantski pastor v Kemptnu, kjer je napisal tudi »Cerkveni red za 
Kempten«, v katerem je dopolnil württember&kega,341 po slednjem pa prevzel branje ve"ernic 
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Kralj Ferdinand  naj bi ga je (po njegovih besedah) obto$il s sklicevanjem na podtaknjene augsbur&ke 
konfesije. (Kidri"eva rokopisna zapu&"ina). 
339
 Biv&i koprski &kof, pri&el v Trst leta 1536, tj. 6 let po Trubarjevi ordinaciji. Od leta 1550 $ivel v !vici (prim. 
Kidri", n. d. I, 73. Prim. Rajhman, SBL, 407-409). 
340
 Kancler univerze v Tubingenu in generalni superintendent evangeli"anske cerkve, tudi pesnik in bodo"i 
biograf  Primo$a Trubarja, ki je imel na Trubarjevem pogrebu »obse$no, biografsko iz"rpno in teolo&ko oziroma 
doktrinarno »priostreno« pridigo o njegovih podvigih« (I. Grdina, Uvod k Zbranim delom Primo$a Trubarja, I. 
del, Ljubljana 2004, 9). 
341
 Tridentinski koncil, ki se je ponovno zbral leta 1551, ni obravnaval ne sa&ke ne augsbur&ke veroizpovedi 
(slednjo prelo$il &ele P. Melanchton); bila pa je predstavljena wurtember&ka (dne 24. januarja 1552) (prim. J. 
Rajhman, PPT, 358, op. 4). 
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(»je treba za"eti z nem&kim in latinskim psalmom, nato prebrati ljudstvu poglavje ali odlomek 
iz Stare zaveze /.../ po katekizmu naj se poje Magnificat«) in se zavezamal za pogostej&e342 
obhajanje Gospodove ve"erje (»Kadar je sveta ve"erja Gospoda Kristusa (kar naj bi se, "e bo 
Bog hotel, v prihodnje pogosteje dogajalo), naj pridejo vsi, ki ho"ejo pristopiti h Gospodovi 
mizi, v soboto ve"er k fari k ve"ernicam; tu se bo namesto poglavja prebral nauk svetega 
Pavla o ve"erji in na kratko razlo$il«).343 
 
!e isto leto je na povabilo de$elnih stanov od&el v Ljubljano na zasli&anje (oziroma tudi v 
opravi"enje svojega odhoda), kjer so se odnosi s tedanjim &kofom Petrom Seebachom, ki je 
12. oktobra 1559 nasledil U. Tekstorja, &e zaostrili, saj je nov polo$aj sku&al takoj izkoristiti 
za rekapitulacijo Ferdinandovega ukaza iz leta 1547. Ko je P. Trubar prispel v Ljubljano, se je 
29. Junija 1561 obrnil na de$elne stanove s pro&njo odobritve uporabe  Cerkve Sv. Elizabete, 
ene najbolj obiskovanih v mestu,
344
 za nemoteno opravljanje bogoslu$ja. #e nekaj dni po 
Trubarjevi vrnitvi v Ljubljano, julija 1561 je &kof za"el delovati proti njemu, tako da ni minilo 
pol leta, ko je P. Trubar moral pismeno odgovarjati na ko"ljiva vpra&anja, ki pa jim je bil 
ve&"e kos, poleg tega so bili na njegovi strani tudi de$elski stanovi, zato se je za"asno pregon 
zaustavil.  
 
Leta 1563 je opravil &e poslednje pridigarsko poslanstvo na Gori&kem. P. Seebach je kmalu 
namre" habsbur&kemu nadvojvodi »javil, da so dali (kranjski stanovi) sestaviti nov cerkveni 
red, ki ga ho"ejo natisniti«.345 Neposredni povod za Trubarjev izgon je bil torej natisk 
Cerkovne ordninge (avtor opremil z navodili tiskanja, med katerimi na primer: »po nem&kem 
predgovoru naj postavijo kratki slovenski s "rkami, kot je postavljen in tiskan cerkveni 
red«),
346
 ki jo je nadvojvoda Karel 6. septembra 1564 takoj prepovedal: razdeljevanje v 
cerkvah in objavljanje njene vsebine. Da je bil Karel opozorjen, pri"a njegova takoj&nja izdaja 
protiukrepa. Na Karlov ukaz (15.decembra) so morali vse tiskane izvode izro"iti de$elnemu 
glavarju Jakobu Lambergu (kar se je februarja, leta 1565 tudi zgodilo). Naslednje leto je bil 
Primo$ Trubar $e izgnan. Sledila je &e milostna kretnja nadvojvode: 8. maja 1565 je izdal 
odlok, da lahko Primo$ Trubar – pod pogojem, da ne bo opravil niti ene pridi$ne slu$be, 
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 V Kemptnu je verjetno veljal t.i. memmin&ki cerkveni red, ki je predpisoval &tirikratno obhajanje v letu (prim. 
J. Rajhman, PPT,  str. 359, op. 7). 
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 J. Rajhman, PPT,  307. 
344
 Cerkev je ostala v protestantski uporabi do protireformatorske katoli&ke akcije (prim. Kidri", n. d., 101). 
345
 F.Kidri", n. d. I, 102. 
346
 J. Rajhman, Pisma Primo$a Trubarja, Ljubljana 1986, 178. 
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ostane v Ljubljani do konca julija 1565. Vendar pa je, kakor poro"a v pismu kranjskim 
de$elnim stanovom 13. januarja 1564:  
»Doktor Andreae (je) zaradi dveh mojih besed, ki sem jih v naglici nepremi&ljeno in zaupno 
zapisal v pismu gospodu Gravenecku, "util je potrebo, da me vnaprej obsodi. Mojega 
premilostnega kneza in gospoda je zapeljal v tak&no sumni"enje in nevoljo zoper mene in ga 
pripravil do tega, da je njegova kne$ja milost prepovedala tiskati na&o slovensko cerkveno 
ordningo in zagrozila, da bo mene rimsko kraljevemu veli"anstvu itd. %e bi se to zgodilo, moj 
Bog, kako bi bilo z na&o ubogo cerkvijo, ki jo od vseh strani nadlegujejo in preganjajo«.347 
Pomenljivo pa je, da Primo$ Trubar vzrok nev&e"nostim odkriva v sumni"enju njegovega 
prijatelja Jakoba Andraeja glede ozko teolo&kih vpra&anj, o cvinglijanski usmerjenosti, katero 
pa P. Trubar odlo"no zanikuje. Takrat je poslednji" bival na Kranjskem. Po slovesu od 
slovenskih krajev je bil 4. Oktobra v Tübingenu, kjer so ravno tiskali
348
 njegovo Knjigo 
psalmov, navzo" ob smrtni postelji P. Vergerija. Leta 1566 se je nastanil v Derendingenu, kjer 
je postal evangeli"anski superintendent. !tiri leta kasneje je moral prodati svojo ljubljansko 
hi&o, kjer je bilo &e veliko njegovih knjig, ki jih je zapustil »vsej "astiti de$eli in cerkvi na 
Kranjskem«. Trubarjeva knji$na lastninska zapu&"ina je tako skupaj z zasebnimi knji$nicami 
Jurija Dalmatina, Jerneja Simpliciussa, Felicijana Trubarja in Jurija Klementa postala osnova 
prihodnje ljubljanske stanovske knji$nice.349 
 
Biblijski zavod v Urachu
350
 je pod Trubarjevim okriljem do leta 1568 izdajal tudi glagolsko, 
cirilsko in latini"no tiskano protestantiko namenjeno Slovanom, $ive"im ju$no od slovenskih 
meja. Pri tem je P. Trubar ponudil svojo besedilno osnovo, katero sta prevajala predvsem 
!tefan Konzul in Anoton Dalmata, napisal pa je tudi veliko posvetil. Vendar pa je po tistem, 
ko sta I. Ungnad in !. Konzul slovenske tiske odrinila na rob, prekinil tudi vezi s kranjskimi 





V poslednjih letih svojega $ivljenja je veliko "asa namenil tudi organiziranju pomo"i 
slovenskim &tudentom pri &tudiju na Nem&kem, predvsem pri doseganju denarne podpore, t. i. 
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 J. Rajhman, PPT, 181. 
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 Takrat je Ungnadova tiskarna $e propadla. 
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 L.1616 prevzeli jezuiti (prim. Rupel, P. Trubar, 182). 
350
 V Urachu je iz&lo tudi pet knjig v italijan&"ini (Rupel, P. Trubar, 183). 
351
 Neposredni razlog je bila Ungnadova smrt. 
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Tyffernove &tipendije,352  pa tudi z lastnimi prispevki. Juriju Dalmatinu je tako omogo"il, da 
je dovr&il bakalavreat (marca, leta 1569),  poleg njega so bili dele$ni Trubarjeve 
&irokosr"nosti &e ljubljan"an Andrej Savinec, Bernard Steiner, Bla$ Budina, Mavric Fa&ank, 
Matija Bohema, Matija Maura, morda tudi tipograf  Lenart Mravlja. S smrtjo nadvojvode 
Kri&tofa leta 1568 je P. Trubar izgubil za&"itnika, saj naslednji oblastnik vojvoda Ludvik ni 
imel posluha za slovenske verske delovalce. Vendar pa je P. Trubar dosegel, da je magister 
Spindler dobil dovoljenje za pridigarja na Kranjskem. 
 
Konec leta 1579 je v nekem pismu Primo$ Trubar izrazil $eljo, da si samo $eli videti ponovni 
natisk Novega zakona in da bi dovr&il svoj prevod Hi&ne postile M. Luthra. To se je uresni"ilo 
(leta 1582 je iz&el Novi testament), "eprav je prevod iz&el po prevajal"evi smrti. Petega 
oktobra 1585 je pisal nadvojvodi Ludviku pismo, v katerem se je predstavil kot »ubog, star, 
bolan, nevreden, nezaslu$en slovenski duhovnik in bera" uboge slovenske cerkve«, razmere 
na podlagi pri"evanja sina Felicijana Trubarja, ki je pet let na Slovenskem pridigal v 
slovenskem in nem&kem jeziku, pa je opisal z naslednjimi besedami: »Cerkev se trikrat 
napolni: zgodaj zjutraj, ko se slovensko pridiga; ob osmih, ko je nem&ka pridiga /.../ pridejo 
gospodje de$elani z $enami pa me&"ani in rokodelci, ki znajo nem&ko; po kosilu, ko je spet 
slovenska pridiga, pridejo v cerkev posli in slovenski otroci. Tudi za pogrebom gre veliko 
ljudstva in »vsi &olarji iz latinske, nem&ke in slovenske &ole«.353 
 
Primo$ Trubar je umrl 28. junija leta 1586. Naslednjega dne, 29. junija je bil sve"an pogreb. 
Naj naslednje poslovilne besede &tudenta Danijela Lesnika (Xylanderja), za katerega 
izobrazbo se je Primo$ Trubar tudi prizadeval, ponazorijo odnos »Trubarjevih gojencev« do 
»duhovnega o"eta«: »Bil je mo$ (s kolik&no bole"ino ga omenjam prepu&"am ugibanju 
drugih), katerega iskrenosti, varstvu in zavetni&tvu sem izro"al /.../ vse, kar sem imel, da celo 
samega sebe; ki sem se zatekel k njemu kakor k posve"enemu sidru, v pristani&"e in zavetje; 
in ki mi je nadomestoval o"eta«.354 
 
II. 1. Odnos do jezika 
                                                
352
 V utemeljevanju razloga, zakaj naj bi bili dele$ni &tipendije prav slovenski &tudenti, P. Trubar izgrajuje 
slovensko poreklo Tyffernovega rodu (prim. M. Rupel, Trubarjeva skrb za &tudente, Razprave VI, Ljubljana 
1965, 26). 
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 Po M. Rupel, Trubarjeva skrb, 25. 
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 M. M. Rupel, Trubarjeva skrb, 19. 
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Obse$no rokopisno delo Maksima Greka (ve" kot 150 spisov) se je ohranilo v izvirnih 
izvodih, v prepisih njegovih o$jih sodelavcev in v prepisih iz kasnej&ih stoletij.355 Po 
odvzemu prostosti je moral svoja pravoverna stali&"a ter zagovor svojih dejanj izra$ati zgolj s 
pisanjem. Poskuse distribucije njegovih spisov bi bilo morda navajati odve", saj sinteti"na 
narava njegove misli v posameznem  traktatu zajema vse, doslej poskusne $anrske 
kvalifikacije besedil: tako eksegetsko, polemi"no-bogoslovno (proti katolikom, protestantom, 
muslimanom, judom, Armencem, poganom) ter nravstveno tematiko. Prevladujo"e 
ubesedovanje in utrjevanje stali&" v pismih in poslanicah ne more biti ozna"eno kot 
»koresponden"no«, saj je naslovnik v naj&tevilnej&ih primerih neznan, anonimen ali pa skrit 
pod psevdonimom, kar omenjenemu delu rokopisnega gradiva odvzema mo$nost 
verodostojnosti, obenem pa pri"a o druga"ni namembnosti tovrstnih spisov, ki korenini v 
politi"no-polemi"nih besedilih osrednjih bizantinskih mislecev (patriarh Fotij) ter v tak&nih 
obra"anjih na duhovno sorodne somi&ljenike, kakr&ne je najti v zapu&"inah 
vzhodnokr&"anskih in tudi zahodnih cerkvenih o"etov (J. Zlatoust).356 
 
Primo$ Trubar v predgovoru k prevodu Ta evangli  Sv. Matevzha (1555) pravi,357 da je v 
najve"ji meri prevajal po latinskem prevodu  Nove zaveze Erazma Rotterdamskega, 358 skupaj 
z njegovimi teolo&ko-filozofskimi  Annotationes in Paraphrasis Nove zaveze,359 "eprav je 
imel ob sebi &e Luthrov prevod.360 Morda se Erazmov vpliv »zadnji"« in najbolj zna"ilno 
                                                
355
 V 17. stoletju so argumente M. Greka sku&ali uporabiti za lastne namene privr$enci nasprotujo"ih si strani 
cerkvenega razkola – pri&lo je tudi do opore"nih poneverb njegovih spisov s strani zagovornikov novih reform 
356
 Iz Grekovega ato&kega obdobja so ohranjeni tudi gr&ki epitafi, epigrami, nagrobni napisi, nekaj molitev in 
fragmentarnih verzifikacij. V strokovni literaturi velja, da je bil Maksim Grek dele$en nekak&ne humanisti"ne 
izobrazbe, a se s humanizmom ni nikdar mogel poistovetiti, kljub temu pa je bil v zgodovini staroruske 
pismenosti prvi, ki je prepletal staroruski jezikovni izraz z izku&njo zahodnoevropske znanstvene &ole.    
357
 Poleg tega, da je imel »na mizi« gr&ki izvirnik ter iz njega prevajal v latin&"ino, nem&"ino in italijan&"ino. 
358
 Erazem Rotterdamski je v takratnih miselno-religioznih trenjih nastopil kot oponent vsem in kljub zavzetju v 
osnovi katoli&ke pozicije, postal zagovornik vsekr&"anske doktrine. Slednjo je vedno bolj ob"util kot neoddeljivo 
od "istega evangeljskega temelja – posameznikove svobodne volje. Erazmov filolo&ki pristop k prevajanju 
svetopisemskih besedil in cerkvenih o"etov pa naj bi koreninil v izrazito osvobajajo"i sintagmi »scriptura sacra 
sui ipsius interpres«, na kateri je svojo »bibli"no filologijo« utemeljil italijanski, v religioznih diskusijah aktiven 
humanist, Lorenzo Valla (prim. Simoniti, Med humanisti, 22-25).Tak&no na"elo, ki ne zavezuje ve", bi utegnilo 
vplivati morda &e bolj kot na prevodno prakso, na miselnost mladega Trubarja. Kljub temu, da je Trubarjeva 
knji$evna dejavnost bila v drugi polovici XVI. stoletja vedno bolj vezana tudi na nem&ke de$ele, pa nas vra"anje 
k izvoru njegovega teolo&kega nazora vodi v de$ele italijanskega humanizma. Tam pa je svoje znanje klasi"nih 
anti"nih filozofov in vzhodnokr&"anske patristike pre-izku&al Mihail Trivolis. 
359
 Erazmove Parafraze Novega Testamenta so bile na razpolago $e pred letom 1530 (od leta 1517 so v Baslu 
izhajali posamezni zvezki, leta 1524 skupna izdaja, od leta 1521 pa so se posamezni deli prevajali tudi v 
nem&"ino). Knjiga ni bila razgla&ena za protestantsko, zato ni bila prepovedana; po Erazmovem nastopu proti 
Luthru (1524) se je njen sloves celo prevesil bli$e k neopore"nemu  katoli&kemu "tivu (prim. Kidri", n. d., 82).  
360
 Povedna je ugotovitev K. Aha"i"a, da se celo pri dogmati"no spornih (»teolo&ko pomembnej&ih«) mestih 
Nove zaveze – za katere so pogosto obveljala tudi Pavlova pisma - Trubar ni naslonil na Luthrov, temve" na 
Erazmov prevod. (K. Aha"i", Zgodovina misli o jeziku in knji$evnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana 
2007,  268-269, 273-274, 315-319). Kljub nespornosti rezultatov analize pa raziskovalec skupaj s 
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odra$a prav v Ta celem psaltru Davidovem (1566) in v predgovorih k le-temu. V nem&kem 
posvetilu, namenjenem »vsem pobo$nim kristjanom«, je Primo$ Trubar opredelil razmerje 
med kr&"ansko vero in cerkveno institucijo. V kratkem slovenskem predgovoru (»vsem 
bogaboje"im vernim Krajncom inu Slovenom«) sku&a Slovence te&iti z vestjo o $e zapisanem, 
zatorej prerokovanem trpljenju, a tudi »oblubleni milosti« (Rupel 1966, 185). V drugem 
slovenskem »Predgovoru "ez ta psalter«, ki ga za"enja z znamenito razlago Psaltra (»Lete 
bukve, vkaterih so sto inu petdeset molitev inu duhovnih peisen zapisane, se imenuje 
Psalterium«), se Primo$ Trubar poleg sklicevanja na cerkvene o"ete Hieronima, Avgu&tina in 




Teza o tem, da se je izvirnost slovenske protestantike, kot tihi odzven avtorjevega glasu in 
tudi njegovega osebnega izraza, preselila v neprevodne sestavne dele prevodnih besedil, ni 
nova, potrebno pa ji je zagotoviti slovansko zaledje. Zaradi zgodnjesrednjeve&ko 
vzpostavljenega in znotraj jezikovnega privilegija dolo"ujo"ega na"ela t. i. le treh svetih 
jezikov (mestoma celo le dveh),
362
 ki je bilo posledica nasilne politike rimokatoli&ke cerkve, s 
pape$em, ki si je neprestano prizadeval zagotoviti podporo nem&kih fevdalnih knezov, in 
neevangelijske samozavesti o nujnosti misijonarske dejavnosti, se je pritisk nad posameznimi 
osamosvajajo"imi se skupnostmi jezikov pove"eval. Podobno se je zgodilo v 16. stoletju, ko 
je vzhodnim Slovanom ponovno grozila rimokatoli&ka roka ekspanzionisti"nega kulta. A 
tokrat je bila pripravljenost na boj $e iz preteklosti utemeljena: eshatolo&ke, v smrtnem snu 
utemeljene razlage sveta, so naposled izgledale blizu vsakdanjiku. 
 
Predgovori k izdajam (nekak&ni za-govori) traktatov, ki so uradnemu delu besedila sledili na 
koncu, so se v tak&nih okoli&"inah pokazali kot najbolj primerni za dolgo pri"akovani izraz 
to"no dolo"enih pogledov na jezikovno dejavnost, zato so bili apologetske narave v slu$bi 
zagovora lastnih na"el, v &ir&em smislu pa pravzaprav opravi"ilo za zapis nekega jezika. 
Dokazovanje preteklega obstoja, "eprav z zornega kota anti"ne in socialne filozofije, 
absurdno, pa se je izkazalo za neogibno; pionirsko dejanje potrjevanja nekega $ivljenja je tako 
zadobilo razse$nosti znanstvenega traktata: pisci so si morali namre" prizadevati za "im ve"jo 
objektivnost in natan"nost lastnega upovedovanja, pri tem pa podvre"i lastno znanje 
neusmiljenim preverjanjem. Resni"nost povedanega je bila potemtakem kot nekak&en uvod na 
                                                                                                                                                   
predhodnikoma (F. Barbari" , P. Simoniti) pripominja, »da bi veljalo ponovno preveriti Erazmov vpliv na 
Trubarjevo izvirno in prevodno delo« (Aha"i", n.d., 274, op. 547).  
361
 Prim. oznaka:  literarno zgodovinski in teolo&ki »predgovor o psaltru« (Simoniti, Med humanisti,  31) 
362
 Tako je trdil Peter Skarga. 
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Poslednjo sodbo: postopno razkrivanje samoobto$nice; ne razgaljenje, temve" preizkus vere v 
lastno besedo.  
 
Zato se je v predgovorih najpogosteje kazal retori"no vzvi&eni, poslanstvo trpe"i duh 
pateti"nega odkrivanja fenomena jezika (»ves "as vsem na o"eh«), tisti politi"no-govorni&ki 
poziv k ohranjanju govora matere in pateti"no izpostavljanje narodove samobitnosti – slednje 
je bilo v slovenski pismenosti &ele v povojih poimenovanja. A "e je bilo to v 
vzhodnoslovanskem svetu, to"neje v Rusiji ponovno o$ivljeno argumentiranje pomnjenja 
slovanskega rodu ter upravi"eno vzpodbujanje razvoja izraza nazorov in pogledov na 
jezikoslovne poraze, ozave&"enje nacionalnosti jezika, domovinskega izro"ila o izvoru jezika 
(legendah) ter postopnega prigovarjanja ljudstvu, da tisk ne bo ogrozil njihovega obstoja, 
potem je bilo v slovenski de$eli vse omenjeno polo$eno naenkrat na eno mesto: v prvo 
slovensko tiskano knjigo. Ugotovljeno je bilo, da so posvetila Primo$a Trubarja, naslovljena 
na dru$beno hierarhi"no vi&je osebe, v nem&kem ali latinskem jeziku, slogovno enakovredna 
tistim v slovenskem jeziku,
363
 kar naj bi govorilo o t. i. enotni kodi Trubarjevih ne le 
predgovorov, temve" celotnega opusa. Tudi Maksima Greka obse$ni Predgovor k pismu ali 
Pismo k velikemu knezu Vasiliju III. ob prevodu Pojasnjevalnega Psaltra, v katerem 
prevajalec podaja svoje teolo&ke poglede ne le na umetnost prevajanja, temve" tudi na 
mi&ljenje Bo$jega stvarstva – bi se s te$avo uvrstili med tipi"ne primerke $anrsko 
opredeljenih predgovorov. Zato ne gre iskati jezikovne izvirnosti zgolj v omenjenih delih 
pis"evega opusa. %e je bilo XVI. stoletje za vso slovansko pismenost prelomno obdobje, v 
katerem se je &ele do konca izvr&il prehod od tradicije pisne dejavnosti Cirila in Metoda 
(apogeja v Ostro$ski bibliji) do vzpostavitve posami"nih jezikov cerkvenih besedil na lingvo-
nacionalnem temelju, se zdi v govoru o delu Primo$a Trubarja v okviru slovenske 
protestantike in o knji$nem doprinosu Maksima Greka k staroruski knji$evnosti  - nujno 
spremeniti jezik znanstvene terminologije. 
 
Vsrkanje splo&noslovanskih jezikovnih lastnosti je bilo pogojeno s prostorsko 
zakoreninjenostjo v samobitnosti: staro praslovansko jedro (na primerih samostalni&kih 
sklanjatev in staroslovanskih spregatvenih oblik) se je namre" tudi v prvem zapisu 
slovenskega jezika ohranjalo, ostajalo celo nespremenjeno (nove oblike nastajajo kot 
posledica morfolo&kih sprememb, redkeje vpliva nare"ij). Trubarjeva te$nja je bila mi&ljena 
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 I. Grdina, Uvod k Zbranim delom Primo$a Trubarja, 11-12, 16. 
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ne toliko kot vzpostavitev norme (v izogib redundance variantnih in sopomenskih oblik v eni 
sklanjatvi, pogoste v bolgarskih, ruskih in srbskih rokopisih XVI. stoletja),
364
 temve" 
predvsem  (kot bi se zavedal, da se "as v eshatolo&ki svetlobi zapisa izteka) kot upo&tevanje 
glasu v slovenskem jeziku.  
 
Kljub temu, da je preteklost staroruske pismene dejavnosti povsem druga"na, ali natan"neje 
$e s svojim obstojem nasprotna znani odsotnosti (kontinuiranega oziroma redno uvajanega in 
v vadbi prakticiranega, tj. u"e"ega in zmo$nega nuditi nadaljnje u"enje) zapisa slovenskega 
jezika, ki je kakor brezusoden vstopil v trdo okrilje pogosto krivi"nega tiska, pa je vseeno 
mo" zaslediti sorodno razvojno pot, ki je pravzaprav korak (ne naprej), lasten ne le 
slovanskim jezikom, temve" &e bolj evropskim: &iroko vzeto so se namre" v 16. stoletju za"eli 
procesi vzpostavljanja in oblikovanja nacionalnih jezikov pod vplivom dejavnega klica in ni" 
ve" zamol"anega krika (ne toliko pogovornega kakor) govorne oblike, tj. ustno predajanega 
jezika vsakodnevnega $ivljenja.  
 
%e je v staroruski pismenosti bila mo"no prisotna dejavna zaloga urjenja v pisanju in 
na"itanosti (ne izobra$enosti), tj. dobesedno branja Svetega pisma in vzhodnokr&"anske 
patristike, potem je bil Primo$ Trubar, zaznamovan z duhom "asa, tisti, ki je dejavno zalogo 
ustne oblike slovenskega jezika prevedel v pisno, nemudoma istovetno s knji$no – zato tudi 
normirano. Tak&na situacija je bila drugod po Evropi in tudi v Rusiji pogojena z nekaj 
dejavniki, med katerimi je izpostaviti vsaj dva: 1. pove"ana prevodna dejavnost, tokrat 
pomnogoterjena in obogatena s komentarji in ob&irnimi na"ini tolma"enja; svetopisemska 
eksegeza je postajala vedno bolj osebna ("eprav tudi izvirna), zato &e bolj sporna, ote$ena in 
polemi"na;  2. izum tiska, ki je predo"il &e ve"ji razkorak med osebnim, dru$benim in 
vladajo"im mnenjem o tem, kaj je vredno ne le zapisati, temve" tokrat tudi natisniti, pa tudi o 
tem, kaj sploh ubesediti. Godilo se je neogibno prevrednotenje razmerja do preteklosti in 
ponovno ocenjevanje izro"ila. V slednjem je gnezdila sr$ zavisti z mo$nostjo smrtnega izida.  
 
Odstopanja slovenskih besedil XVI. stoletja od starocerkvenoslovanskega morfolo&kega 
sistema drugih slovanskih besedil, v obdobju, ko se je starocerkvena slovan&"ina ju$nih in 
vzhodnih pravoslavnih besedil naglo evolucionirala (manj&i nabor splo&no produktivnih oblik 
imen; skoraj ni opaziti kompleksnih besed; popolna odsotnost podalj&av osebnih zaimkov; 
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 Prim. A. Gerd,  Imennoe sklonenie v slovenskom jazyke XVI. v., Sankt Peterburg  2003, 66. 
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pogosto zna"ilne ju$noslovanske leksikalne nove tvorbe tvorjene na na"in priklju"itve starih 
praslovanskih pripon k novim osnovam), ka$ejo priznati, da so »se slovenska protestantska 
besedila razvijala po povsem druga"ni poti.«365 Pojavitev zapisa-natis(k)a slovenske besede 
izpod roke Primo$a Trubarja je sicer edinstveno dejanje med slovanskimi jeziki, vendar pa 
odstopanje od vseslovanskega ozadja ni namerno, temve" nenaklju"ni odraz pasivne zaloge 
jezikovnega znanja, kar dokazuje mogo"a primerljivost jezika njegovih spisov s slovanskimi 
besedili iz XII.-XIII. st. (spomeniki Mariinskega, Zografskega in Dobromirovega evangelija).  
Tvorjenju besed v slovenskih besedilih Primo$a Trubarja naj bi bilo lastno (v primerjavi z 
Jurijem Dalmatinom) tudi nagnjenje k samostatni ustvarjalnosti
366
 (na primer sklanjatvena in 
spregatvena paradigma, nove oblike s pomo"jo starih pripon in pritegnitev arhai"nih besednih 
korenov; samo v slovenskih besedilih najdena beseda »nishter/nistar«; posami"ne oblike, kot 




V jeziku Maksima Greka skupaj z zapletenimi sentencami teolo&ke argumentacije nastopajo 
besede in inverzije iz $ivega jezika in celo pogovorna intonacija.368 Zna"ilno je, da besedno 
enoto  (tj. ne najmanj&o besedno zvezo kot nosilko nerazklenjenega pomena) imenuje s  
staroruskim izrazom  »poslovica«, ki pomeni: besedni dogovor, soglasje, skupna misel.
369
 
Slovanske ustreznice gr&kim svetopisemskim besedam v prevodih Maksima Greka je mo" 
najti $e v najstarej&ih prevodih Svetega pisma,370 – kar posledi"no govori o posrednem 
u"inkovanju ali pasivni zalogi znanja jezika iz pismene preteklosti, ki nosi v sebi sposobnost 
o$ivitve v trenutku procesa intenzivnega ukvarjanja z jezikovnim gradivom. Skupaj s 
ponovnim preverjanjem pretekle pismene tradicije se je omenjeno prou"evanje jezika371 v 
XVI. stoletju za"elo bole"e udejanjati.   
 
Tako Primo$uTrubarju kot Maksimu Greku je lastno (ne ravnanje po bli$nje preteklem 
obi"aju) prislu&kovanje reliktom najstarej&ih jezikovnih oblik in budna "uje"nost do govorcev 
                                                
365
 Tak&ne raziskave, sicer premo"rtne statisti"no-lingvisti"ne analize, predstavljajo metodolo&ki pristop k 
obravnavi histori"ne gramatike ruskega jezikoslovca Aleksandra Sergejevi"a Gerda (Lingvisticheskaja tipologija 
drevneslavjanskih tekstov, SP 2008, 109 - 111).  
366
 »Indivualna preobrazba«? (prim. Gerd, n.d., prav tam) 
367
 Prim. Gerd, Imennoe sklonenie, 65. 
368
 O katerih beremo v njegovem spisu Besede o popravljanju ruskih knjig, kjer govori o svoji te$nji, da bi 
zapisoval ruski jezik – tak&nega, da bi »ga imeli bralci za svojega«. 
369
 Sreznevski: od. 1236. 
370
 prim. Kovtun, n.d., 59-61. 
371
 Jezikoslovna dejavnost.  
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maternega jezika.Vendar je bila pri tem potrebna pove"ana previdnost, saj je ob"utljivo 
besedno gradivo naposled odra$alo tudi ne le zavestno hotenje. 
 
Kljub temu, da staroslovanskih t. i. Azbukovnikov
372
  ne gre prevajati z naslovom druge 
slovenske knjige Abecednik, je zaradi znane in izjemne okoli&"inam prilagojene kulturne 
edinstvenosti vzporejanje obeh primerjanih piscev mogo"e. Trubarjev Abecednik iz leta 1550, 
namenjen »vsem mladim in preprostim Slovencem« (zadnji iz leta 1566: »Vsem slovenskim 
lubim otro"i"om h dobrimu«) ima petdelno vsebino (Predgovor, Abecednik, Katekizem s 
kratkim uvodom, Molitve, Rimske in arabske &tevilke),373 ohranjeno tudi v dveh naslednjih 
dopolnjenih in le malo spremenjenih izdajah (1555, 1566). %eprav je bil prvi namen izdaje 
pou"evanje splo&nih verskih resnic in &ele ob branju (»"itanju«)  tudi priu"evanje maternega 
jezika, nam Trubarjevi izvodi (z vsemi slede"imi izdajami Katekizmov), ka$ejo na 
neoddeljivost posameznih podro"ij in strok – v pisni dejavnosti 16. stoletja. Zdru$evanje 
u"enja osnovne abecede z osnovnimi Kristusovimi zapovedmi, vklju"itev v u"enje 
vsakodnevnih molitev, tudi nauka o osnovnih kr&"anskih resnicah – t. i. sinkretizem osnovnih 
namenov knjige – ne dopu&"a suhoparne pragmati"ne razporeditve, pa" pa tisto prepletenost 
(ne prekrivnost!) misli, ki sama zahteva razlago. Pojasnilo pa vedno uvaja osebno 
razumevanje oziroma tolma"enje svetopisemske vsebine. Tri izdaje Trubarjevih Abecednikov 
je potrebno razumevati skupaj s tremi Katekizmi, saj v njih le$i po Trubarju »kratka islaga« 
kr&"anskega nauka. Trubarjev Abecednik pa je na ozadju takratnih slovanskih jezikoslovnih 
stremljenj sodoben pojav, saj so v Rusiji podobni zborniki nastajali &ele kot nekak&en 
povzetek rokopisne tradicije
374
 (&estih stoletij),375 dopolnjene s spoznanji o neogibnosti 
okrepitve pisne oblike.  
 
                                                
372
 Termin »Azbukovnik ali Abecednik« so pisci Moskovske Rusije uporabljali za poimenovanje raz&irjenega 
slovarskega gradiva, urejenega po abecednem vrstnem redu, pa tudi za oznako rokopisnih kodeksov, ki so 
vsebovali podobno gradivo. Nastali so kot posledica preoblikovanja tematsko neopredeljenih zbornikov (tudi s s 
slovarskimi enotami) v jezikoslovne zbirke, ki so zdru$evali slovni"no in slovarsko tradicijo srednjeve&ke in 
Moskovske Rusije, temelje"o predvsem na prevodni pismenosti. Azbukovniki so tako na nek na"in predstavljali 
poseben pred$anr staroruske znanstvene literature. (prim. Kovtun , n. d., 256, 159).  
373
 Prim. Ponavadi so vklju"evali pet vrst besedil: slovni"ne traktate (&ele pogostnost slednjih naj bi zadostovala 
za naziv $anrske vrste t. i. azbukovnikov ali alfabetov; prim. Kovtun , n. d., 221 - 223), abecedna kazala besed, 
slovarska gesla glede rabe slovni"nih oblik (tudi prozodi"ne lastnosti), slovarska gesla z razli"nimi razlagami 
besed (sporadi"no skupaj z neabecednimi kazali in nerazporejenimi razlagami), traktate nejezikovnega zna"aja. 
374
 Prim. »Nastanek Azbukovnika kot posebnega slovarskega $anra, ki je predstavljal osrednje mesto v ruski 
leksikografiji skoraj poldrugo stoletje, se lahko pojmuje kot najbolj interesanten pojav duhovnega $ivljenja 
Moskovske Rusije« (Kovtun , n. d., 259). 
375
 Kar pomeni, da je &e posebno pasiven obseg, pa tudi bralski knji$ni diapazon, literatura do 18. stoletja imela v 
obdobju od 9. - 17. stoletja. (prim. Kovtun , n. d., 260). 
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Pove"an pritisk ustnega govora376 na pisno normo377 ter rusifikacija pisne tradicije (s 
postopnim oblikovanjem ruskega nacionalnega jezika) so pozivali k nujnosti okrepitve 
pisnega izraza. Potreba po v osnovi zahodnoevropskem (zato »hereti"nem«) izumu je 
postajala o"itna.378 Po obdobju med leti 1539 in 1542379 so vklju"evali tudi slovansko-latinsko 
(poleg bizantinsko-gr&kega) leksikografsko gradivo in tako postajali zbirke »slovarske 
dejavnosti«. Ruski azbukovniki niso bili le slovarji ali slovnice, temve" tudi svojevrstni 
zborniki, zdru$ujo"i razli"na vsebinska gesla, nekak&ni pokazatelji prosvetljene &irine znanja 
in predhodniki povezujo"e medpodro"nosti raznovrstnih dejstev, kasneje zna"ilne zgolj za 
enciklopedi"ni podobno izobra$enost; preplet namenov (ne funkcij!) torej ni bil posledica 
izobrazbe, temve" plod razgledanosti in jasnovidnosti posami"nega duha.380 Zahvaljujo" 
dejstvu, da so bili praviloma anonimni, se je vanje zapisalo poleg gramati"nih opa$anj tudi 
osebno mnenje z namenom vplivnosti, &e toliko bolj, ker so se pisci na svojo nezna(t)nost 
tokrat zana&ali. Anonimnost (v tem edinstvenem in tudi sodobnem pomenu) kot porok 
varovanja in nasledek posameznikove te$nje po samoohranitvi je pri"ala &e o ne"em: o 
zavedanju spornosti oziroma skrite polemi"nosti znotraj jezikovne problematike.381 Zato so 
bili azbukovniki pogosto polje ognjevitih ideolo&kih bojev. Slovni"na vpra&anja so bila tista, 
zaradi katerih je lahko najbolj preprost odgovor izzvenel krivoversko – zato, ker so se lotevala 
ustaljenih, navajenih obrazcev, kar je zahtevalo prodreti pod obliko in se zazreti v 
ve"pomensko, protislovno in $ivo vsebino.  
 
Slogovna privilegiranost t. i. predgovorov (neanonimnih posvetilnih uvodov) ter 
jezikoslovska anonimnost (zna"ilnost slovarskih gesel v t. i. azbukovnikih) vodita k 
naslednjemu: glede na to, da predgovori slogovno v resnici ne odstopajo od ostalih besedil ter 
da se slovarsko ukvarjanje z besedami ne pojavlja  poredkoma v razli"nih spisih (ne glede na 
naslov), nas to napeljuje na domnevo, da je bila tak&na neopredeljenost zunanje zvrstnosti 
besedila, (z dana&njega kota) prepletenost razli"nih (pi&"evih) te$enj v eni besedilni celoti, v 
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 Pojavljali so  se tudi t. i. slovarji pogovornega jezika (na primer: »$idovskega govora«).  
377
 Temve" s t. i. drugim ju$noslovanskim vplivom – (zaradi izrabljenosti in v veliki meri neaktualnosti v 
pomenu nepovednosti tega jezikoslovnega termina se ga bomo v na&i razpravi kolikor bo mogo"e izogibali). 
378
 Najpomembnej&a leksikografa in tiskarja jugozahodne Rusije: Lavrentij Zizanij in Pamva Berynda, sta bila 
tudi urednika, redaktorja (lektorja) ter tipografa - prav kakor Primo$ Trubar. 
379
 Obdobje politi"ne krize vladanja (regenstva) Jelene Glinske (po smrti Vasilija III.). 
380
 Vredno je opozoriti, da termin »azbukovnik« kot splo&na oznaka za vse stare slovarje, tudi neabecedno 
urejene, ki se ne-strokovno sre"uje v t. i.znanstvenih jezikoslovnih razpravah, vna&a predvsem glede kronolo&ke 
dolo"ljivosti gradiva zmedo (prim. Kovtun , n. d., op. 1, str. 261). 
381
 Da so bili kriptogrami potemtakem zna"ilnost "asa, govorita tudi obravnavana pisca: tudi Primo$ Trubar se je 
s podpisom pod tretjo izdajo Abecednika (iz leta 1566) skril pod psevdonim Felicijan Trubar (sinovo ime). Znani 
so tudi ostali njegovi psevdonimi (ali bolje kriptonimi), npr. Rodoljub Ilirski. Maksim Grek je moral biti v 
samozna"evanju &e bolj previden: nekje se imenuje Najmanj&i – gr. Minibus (kot posmeh sebi, prim. Maximus). 
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tistem "asu razlo$ljiva s specifi"nimi zgodovinsko-biografskimi okoli&"inami (»pod naslovom 
ni vedno najti tega, kar obljublja«). Kajti, "e po opredelitvah ruskih znanstvenikov, v na"inu 
pisanja Maksima Greka lahko odkrivamo »zgledne« vzorce »humanisti"ne izobrazbe«, potem 
je treba priznati, da se besedila Primo$a Trubarja »odlikujejo« z natan"nej&o zunanjo zgradbo 
ter tudi notranjo "lenjenostjo vsebinske zasnove besedila; in vendar omenjeno ne govori o 
Grekovi pomanjkljivosti, niti o Trubarjevi »ve"ji racionalnosti« ali sistemati"nosti,382 temve" 
o posebnih pogojih nastajanja avtorjevega pisnega izraza.  Predvsem pa se besedila izmikajo 
kak&nikoli $anrski opredelitvi (ki je vedno drugotna). 
 
Nedotakljivost knji$ne tradicije pa v t. i. gramati"nem prevodu383 tudi ni bila ohranjana kot 
svetinja. O"itno je bilo, da je slednje mo" dosegati le posameznikom, ki se niso ravnali po 
nikakr&ni doktrini, temve" zgolj po lastni (osebnostni) pravovernosti. Zato je bilo ne le zaradi 
zna"ilnosti "asa, ki ni dopu&"al tolik&ne sklicevalske (znanstvene) natan"nosti (tudi zaradi 
dejanske zemljepisne oddaljenosti ali nedostopnosti virov), temve" tudi zaradi zaradi druga"e 
pojmovane te$nje po natan"nosti – tolma"enja (in ne prevajanja!) – vra"anje k izvirniku 
nujno. Nerazklenjenost s slednjim je bila edina doktrina tolma"enjskega dejanja, ki je ob"asno 
zahtevalo usklajevanje zapisanega z naukom, kar pa povratno ni obrodilo sadov; tolma"enje, 
ki naj bi bilo v celoti podrejeno celostnosti svetopisemske vere, znatno popravljene z 
evangeljskim kristonosnim upom, je bilo v resni"nosti odvisno od posameznika.384  
Potemtakem je v tem trenutku metoda »natan"ne primerjave« prevodnih mest  zadovoljivo 
neuspe&na, saj je do pi&"evega (s knji$nimi viri dostopnega) polo$aja krivi"na, zato pa je mo" 
dosegati natan"nost v prikazu nadvse sorodnega nazora.  
 
Prepu&"amo se torej zgolj tolik&ni za znanost nedopustni &irini in ne dokon"ni opredeljenosti, 
kolikor jo dopu&"a misel, kakor se je ohranila do dna&njega dne - izra$ena v besedah. S tem pa 
ne ka$emo na&e nemo"i doseganja virov, temve" $elimo pojasniti, da je bil termin prevoda 
takrat razumljen – od zgodnjeapostolskih "asov – kot (govorno) tolma"enje, tj. prelaganje iz 
enega jezika v drugega, in je zato toliko bolj predpostavljal pogoj verno-zvestega sledenja 
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 Prim. sicer o Katekizmu »zelo zapleteno sestavljen« (F. Vre"ko, K drugi knjigi Zbranih del Primo$a Trubarja, 
Ljubljana  2003,  414). 
383
 Ki znotraj bizantinske eksegeze ni bil nikoli ne dopolnjen z zgodovinsko ali analiti"no metodo – tolma"enja 
(ne prevajanja!). 
384
 Ta je bil toliko pravovernej&i, kolikor se je odrekal svojemu glasu in poslu&al glas Vi&jega – preko 
posredni&tva zgolj Svetega Duha. Tak&no presojanje pa naj v sodobno znanstveno vedo ne bi sodilo. 
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(pi&"evi- avtorjevi-Bo$ji) misli ali ideji.385 Zato pa tudi ko"ljivo vpra&anje o spornosti samega 
prevoda ostaja nerazlo$ljivo po znanih vzorcih (npr. poznoanti"na alegori"na smer, 
aleksandrijska &ola, antiohijska gramati"no-zgodovinska metoda – vse v razmerju do biblijske 
dobesednosti »po "rki«),386 temve" je prevajalska dejavnost v celoti prenesena na podro"je 
notranje problematike besede, natan"neje svetopisemske besede ali t. i. biblijske eksegeze. 
 
Vpra&ljivost besedne oblike je vedno razpirala religiozne pomisleke, ki so vodili neposredno v 
trd obra"un (»ob"evanje "rke s "rko«), ki pa se ni nikdar lo"il od neopore"nosti pravovernega 
pomena.
387
 Maksim Grek je s svojo pisno dejavnostjo, ki je bila v veliki meri utemeljena v 
pojmovanju »dobesednosti« ter raz"lenjevanju problematike jezikovnega humusa, preusmeril 
pozornost od ne le zgolj navdihujo"ih, temve" tudi dvom vzbujajo"ih teolo&ko-jezikoslovnih 
                                                
385
 Dosedanje raziskave prevodne tehnike P. Trubarja je zadostno raziskal Kozma Aha"i" (prim. Aha"i", n. d., 
268-286; teza o Trubarjevem sledenju E. Rotterdamskemu – torej ne prevodni metodi, temve" posamezniku (ki 
je med drugim – po svojih sposobnostih sledil gr&kemu izvirniku), ki je tudi dokazal enakovrednost 
Trubarjevega oblikovanja na sintakti"ni in besedilni ravni so"asnim retori"nim in slovni"nim vzorcem. Vendar 
se zdi tak&no spoznanje (ki je ve" kot zgolj dokaz) neproduktivno, saj ne ponuja daljnose$nej&ih dognanj. 
Predvsem pa ne da pronikniti globlje v misel Primo$a Trubarja. Prevodne tehnike Maksima Greka niso bile 
raziskane ve" kot v primerjavi z izvirniki, torej so bili raziskovalci usmerjeni na eni strani v iskanje virov sploh 
(ne pa v njegov na"in prevajanja), na drugi pa v razlo"evanje gramati"nih posebnosti tistega "asa, ki so bile 
bodisi uvedene bodisi zavrnjene v knji$nem delu M. Greka. Po ve"ini je bilo to vpra&anje odrinjeno (morda tudi 
upravi"eno na podlagi dejstva, da naj sam M. Grek svojih prevodov ne bi vklju"il v zbrana dela, kar pa je 
vpra&ljivo, saj se zaradi kompilativnega zna"aja rokopisnih spomenikov »meje« avtorjeve volje dolo"iti ne da!) z 
mnenjem sledenja gr&kemu izvirniku – pomenljivo pa je, da so tudi raziskave na podro"ju teologije njegovo 
mi&ljenje odpravile s tezo tradicionalnega upo&tevanja pravoslavne dogme. Primerjava njunih prevajalskih 
odlo"itev bi bila poleg tega, opazovana v posameznosti, lahko zavajujo"a (kakor se je zgodilo na mojem 
predavanju, kjer sem predstavila podobnost ali celo identi"nost njunih prevodov, kar pa je vodilo do mnenja, da 
$elim potrditi njuno veroizpovedno sovpadanje; tak&no primerjanje bi bilo povedno samo v primeru, "e bi imeli 
mo$nost domnevati o istem prevodnem izvirniku), zato bo pritegnjena v raziskavo, vendar pod pogojem 
neoddeljivosti od miselne usmerjenosti obeh obravnavanih piscev (kot taka sicer povedna, vendar pa ne edina 
odlo"ujo"a o sklepanju). Ker se nam pojem »prevoda« dozdeva nezadovoljiv, ki v nek izraz ne posega, ne 
dopu&"a prodreti v besedni pomen, ko ostaja na jezikovni povr&ini (ki pa ni bila nikdar, &e bolj pa v tistem "asu 
osamosvojena od vsebine), povsem neprimeren, predvsem pa v dana&njem "asu nemisljiv ve" (»teorija 
prevoda?« se zdi kot teza brez osnove, ponovno neko zgolj suhoracionalisti"no lo"evanje zunanjosti od bistva), 
se od slednjega poslavljamo. Tako se nam ka$e ne le verodostojnej&e, temve" se tudi dozdeva, da smo po tej poti 
piscu XVI. stoletja po nazoru in veri bli$e. Na&a na videz neuspe&na metodolo&kost pa je namerna, saj je na& 
namen prodreti v globino besede oziroma &e natan"neje: v samoizraz Besede - kot bi hotel pisec sam.  
386
 Tak&no izpeljevanje bi bilo sicer mogo"e (na primer: obema lastno aleksandrijsko eksegetsko, 
»druga"epovedano«; »duhovno«; »sinteti"no«) tolma"enje, vezano tudi na zgodnje (kateheti"no in misijonarsko) 
delovanje Aleksandrijske Akademije, medtem ko se zdi, da se razlikujeta v pristopu (Trubarjeva analiti"no-
zgodovinska enost (gr. genosis); Grekova sinteti"no-zgodovinsko zrtje ve"nosti (gr. kenosis); vendar pa je ta 
shematizacija krhka, saj se oba pisca navezujeta na cerkvene o"ete, ki so si po »uradnih &olskih« usmerjenostih 
nasprotovali, tako se oba skliceujeta na Evzebija, Janeza Zlatousta, Grek &e na Teodoreta Kirrskega in Didima 
Slepca; v nadaljnih stoletjih se je bizantinska eksegetika osredi&"ila okoli posameznih tolma"ev ali interpretov,  
sklicevanje na katere je pre&lo v kanoni"no pravoslavno bogoslovsko misel, zato bomo podobno postopali tudi 
mi, vendar zaradi neaktualnosti (v tem primeru prisiljenega zvajanja na "asovno oddaljene poskuse 
vzpostavljanja neke kr&"anske doktrine) "asu nastanka obravnavanega opusa sila neustrezno. (prim. I. Sidorov, 
Osnovnye tendencii razvitija i harakternye "erty drevnehristianskoj i rannevizantijskoj eksegezy (II - na".VIII 
vv) .v: RV  2008 (Rannehristianskaja i vizantijskaja ekzegetika. Moskva), 4-18). 
387
 Zato ne moremo govoriti v posameznosti: o jezikoslovni, prevodni ali eksegetski dejavnosti, v XVI. stoletju 
pa tudi ne ve" lo"eno o teologiji in filozofiji, temve" o vzajemnem prepletanju, ki je bilo narekovano z moralno 





 Tak&no »gramati"no teolo&kost« je razbrati iz besed o slovnici,389 ki po mnenju I. V. 
Jagi'a pripadajo Maksimu Greku: »Gramatika je resni"no Gospodovo u"enje, zelo razvito pri 
Grkih, kar pomeni, da je za"etek vstopanja, pa tudi (vzpenjanja) k filozofiji« (Jagi': 594). 
 
Oseben pristop k razpolaganju z raznovrstnim jezikovnim gradivom je uvajal v slovenski 
duhovni prostor tudi Primo$ Trubar, ki je vzporejal razli"ne upovedovalne mo$nosti 
latin&"ine, gr&"ine390 (redkeje pa nem&"ine) s slovenskim jezikom. Tako na za"etku druge 
slovenske knjige Abecednika (1550) stoji v opravi"enje zapisa, a tudi starej&ega obstoja 
slovenskega jezika latinski citat: »Rom. XIIII. Et oius lingua confitebitur Deo«, ki ga apostol 
Pavel povzema po starozaveznem preroku Izaiji 45, 23 (»Meni se bo upogibalo vsako koleno, 
prisegal vsak jezik«).
391
 P. Trubar je stremel k raz-um-evanju gr&"ine – kot izvirniku Svetega 
pisma. S svojo jezikovno nadarjenostjo se ni mogel izogniti vsaj delni usvojitvi leksikalnih 
osnov gr&"ine.392 Nazor Primo$a Trubarja se ka$e v njegovem prvem pismu kralju 
Maksimilijanu v Kempten (dne 2. januarja leta 1560), kjer se opravi"uje za tiskovne napake, 
izrazi pa tudi bojazen vsled »nerazumnega« prevoda:  
»... morda kaka beseda zaradi pomanjkljivosti jezika neto"no ali sicer nepremi&ljeno 
prevedena. Tak&ne stvari so se primerile tudi Septuaginti, Symmachu, Aquili, Hieronimu, 
Erazmu, Luthru in drugim « (Rajhman 1986: 39). V nem&kem izvirniku: »Sollichs ist auch 
den LXX, Symmacho, Acquilae, Jheronimo...«.  
Leto prej v pismu Bullingerju (1. februarja 1559) Trubar opisuje svojo prevodno prakso ob 
prevajanju Psaltra (»Pozdravite v mojem imenu va&e gospode sobrate, zlasti gospoda 
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 Prim. Jagi'ev termin »gramati"na vsebinskost Maksimovih del«. Zato so se v stari Rusiji slovni"arjev – 
zaradi njihovega gramati"nega znanja – bali. 
389
 V staroruskih Azbukovnikih se ime Maksima Greka navaja kot »razlagalca besed«. !e leta 1648 se je v 
moskovski izdaji svoje Gramatike Meletij Smotrickij v ve"ini opiral na besede Maksima Greka (kar se ponvalja 
&e v XVIII. stoletju), kar govori o uveljavljeni avtoritetnosti njegovega imena v povezavi z jezikovnimi 
vpra&anji.Obi"ajno je bilo &e sklicevanje v za"etnih delih Gramatik na traktata »O pismenkah« %rnorizca Hrabra 
ter »O osmih besednih vrstah«, ki so ga pripisovali Janezu Dama&"anu. Ni naklju"je, da so Rusi v "asu med 16. 
in XVIII. stoletjem znane stare navedke brali skupaj z besedami Maksima Greka, saj so bili vme&"eni v njegova 
zbrana dela, "eprav so bili njegovi prevajalski nazori v primerjavi s preteklimi veliko bolj na"elni, jasni in 
argumentirani. Vendar je iz povedanega la$je razumeti njegovo vplivnost, saj so zborniki njegovih besedil bili 
sestavljeni tako, da je pretekla prevajalska praksa (XV. stoletja in prej) potrjevala njegovo pisno dejavnost: 
njegove gr&ke in slovanske prevode ter slovanska besedila. 
390
 Na primer v Katekizmu s dveima islagama iz leta 1575, Primo$ Trubar posve"a svojo besedo tudi gr&kemu 
izvoru besede »katekizem«. 
391
 Aha"i", n. d., 43, op. 4. !e prim.: na za"etku istega Abecednika za ponazoritev naslovnikov stoji citat iz 
Markovega evangelija: »Pustite te otro"i"e k meni pryti, zakai tacih ie tu nebesku kralevstvu« (Mr 10,14).Na 
za"etku druge izdaje pod lesorezom Katekizma iz leta 1555 (ki ni ponatis tiste iz leta 1550) stoji verz iz 8. 
psalma: »Iz tih ust, kir ne umeio govoriti inukir sesaio, si ti, Gospud, tuio "ast gori naredel« (Ps 8,Mt 12). 
392
 Kozma Aha"i" je storil natan"no analizo Trubarjevih prevodnih tehnik, na"inov in te$enj (Aha"i", n. d., 268-
286; prim. &e Aha"i", Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih XVI. stoletja in 
nekatere tehnike prevajanja, SR  55/2007, &t. 3, julij-sept., 505-527). 
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Waltherja; njegovo in Musculovo delo o psalteriju mi prav dobro rabita za moj slovenski 
psalter. Prevedel sem $e 33 psalmov, postavil sem tudi vsebinske preglede spredaj in 
pripombe na rob, razlage pa na konec kakor gospod Walther«), ki je po njegovih 
393
 besedah 
nastajal enajst let (»jest sem le-te bukve anajst let po"asu inu rezmi&laje toma"il inu zdaj &tiri 
mesce po redu drukal«)
394
 - od leta 1555.
395
 Dodaja &e (kar dotlej ni bilo izpostavljeno), da je 
bolj upo&teval italijanske (latinske) razlagalce kakor nem&ke: »Aku se sledna beseda s tejm 
nem&kim tolma"enem ne zgliha, zatu se ne zmotite, jest sem ve" iz latinskih koker nem&kih 
tolma"erjev toma"il« (Rupel 1966: 186).  
 
To, da se je P. Trubar, poleg navezovanja na ostale cerkvene o"ete, navezoval tudi na »LXX«, 
tj. Septuaginto, za katero ni znano, da bi jo imel med prevajanjem pred seboj (in ker za njo 
navaja poleg dveh gr&kih prevajalcev &e Hieronimovo Vulgato, Erazma in Lutherja), govori o 
tem, da so navedeni kr&"anski prevajalci P. Trubarju predstavljali enakovredno prevajalsko 
vrednost. Ker pa po na&emTrubarjevo ubesedovanje ni zgolj hvalisav odzven retorike, je 
njegova navedba prvih treh prevajalskih razli"ic istovetna s prvo »trojico« Maksimove 
prevajalske »peterice«. Ko je na ve"er svojega $ivljenja Maksim Grek popravljal staroruska 
besedila in ponovno natan"no prou"eval prevode Psaltra, se je leta 1552, skupaj z Nilom 
Kurljatovim, &e enkrat lotil kriti"nega prevajanja Knjige psalmov – tokrat brez pojasnil. Pri 
tem se je vedno bolj nagibal k upo&tevanju zlasti Septuaginte. Takrat je napisal poseben 
traktat o prevajalskih odlo"itvah z naslovom  Prevodne vrstice,396 sestavljen iz navedenega  
psalmi"nega verza v njegovem prevodu in petih prevodno-prevajalskih razli"ic – Septuaginte, 
Akvile, Simmaha,
397
 Teodotiona in neznanca, imenovanega »peti prevajalec«. Maksim Grek 
je poudarjal, da »gramati"na sprememba slovni"ne oblike lahko vodi do druga"nega 




Poleg %rnorizca Hrabra O pismenkah ter Janeza Eksarha Bolgarskega O slovanskem jeziku 
(pred prevodom Janeza Dama&"ana Teologije ) so v staroruski knji$nosti vplivno odmevale 
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 Rajhman, PPT, 37. 
394
 Rupel, SPP, 186. 
395
 Iz tega sledi, da se je Primo$ Trubar lotil tega te$kega verznega starozaveznega besedila skoraj takoj po 
prvem natisku prvih slovenskih knjig. 
396
 Ker gr&ki jezik ni bil zapisan druga"e kot v »slovanskem« prevodu, pa" pa so bili opisani razlogi za dolo"eno 
prevajal"evo odlo"itev (razli"no uporabljeni pomeni ene besede so ohranjeni kot slogovni odtenki), naj bi bil 
namen Prevodnih vrstic predvsem komparativno-jezikoslovne narave (Prim. Kovtun , n. d., 37), kar pa po na&em 
mnenju ne ustreza resni"ni staroruski jezikovno-knji$ni zapletenosti. 
397
 Prevajalec Stare zaveze v gr&"ino, u"en samaritan iz "asa carja Kommoda (193- 211), ki ga M. Grek pri 
prevodu najpogosteje upo&teva. 
398
 Prim. Kovtun, n. d., 36 - 40. 
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besede Psevdo Dionizija Areopagita o prevodni dejavnosti:
399
 v prvi vrsti je poudarjal, da je 
splo&ni pomen povedanega ali prevedenega 400 (v odnosu do avtorjevega religioznega 
svetovnega nazora pa »razum«) veliko bolj globok in bogatej&i kakor to, kar lahko razbere& iz 
besedila, "e se osredoto"i& na posamezne besede, tj. na njihovo zunanjo plat; jezik v 
materialni pojavnosti slu$i le "utno-"ustvenemu, duhovno (to, kar se ti"e Duha) ni dosegljivo 





Maksim Grek spregovori o tem, da so svete knjige pokvarili prepisovalci, ker so bili 
»neizku&eni v razumu in ve&"ini slovni"ni«, poleg tega najdeva celo pri »prvih prevodih 
svetih mo$« napake: »gr&ke besede imajo toliko razli"nih razlag, da "e kdo ni dovolj in ne 
popolno podu"en v gramatiki, in /.../ retoriki in celo v filozofiji, ne more naravnost in povsem  
razumeti napisanega, niti prevesti (tega) v drug jezik« (Jagi': 588-589).  
Na to opozarja tudi Trubarjevo kratko pismo Nikolaju Graveckemu, v katerem pojasnjuje 
(predstavlja pa tudi vezni "len med dvema pomembnima pismoma):402 
»V na&i cerkvi, ki je sprejela evangelijski nauk, ni, hvala Bogu, &e ni"esar sli&ati o nobeni 
sekti ne razdoru. Mi u"imo in enodu&no verujemo v Kristusove besede pri ve"erji, da le tu 
prejmemo pravo telo in pravo kri Kristusa Gospoda v duhu in veri ter da postanemo resni"no 
dele$ni telesa in krvi Kristusove, to je njegovega zaslu$enja (nem. Das jst seins verdiensts, 




V svojem apologetskem spisu/predgovoru/posvetilnem uvodu O prevodu razlagalnega 
Psaltra  Maksim Grek s 36. psalmom ponazori nespregledljive nepravilnosti preteklih 
prevodov (»kakor je mo" spoznati po »pokromei«404 postavo in po krempljih leva«) - sam 
                                                
399
 Na podlagi prou"evanja molitvenikov (tudi rokopisnih) in brevirjev (pridigarskih priro"nikov) z izvle"ki 
pridig cerkvenih o"etov, je Dionizij Areopagit ne ravno pogost, a regularen pojav (presenetljivo ponavadi ni 
lo"en od zahodnih cerkvenih o"etov). Prim. &e.: II. nicejski cerkveni zbor je uradno odobril za kanoni"no branje 
Areopagitov spis »Cerkvena hierarhija« (Ecclesiastica hierarchia). 
400
 Prim. »teolo&ke ideje Svetega pisma« (Kovtun , n. d., 20, op. 49).   
401
 Raziskovalka Kovtunova pravilno ugotavlja, da se je v teh trditvah odrazil temeljni srednjeve&ki jezikoslovni 
nazor in pogled na knji$evno obliko. (Kovtun, n. d., 22). 
402
 Na to opozarja tudi J. Rajhman v opombi k Trubarjevem pismu:; to kratko pisemce namre" povezuje  
pomembno pismo H. Bullingerju (13. marec, 1557) ter De$elnim stanovom (1564): enotna slovenska cerkev v 
Njegovem zaslu$enju, od apostola Pavla naprej. (Rajhman, PPT, 166, 343-345) 
403
 V pri"ujo"nost ubesedenega je Primo$ Trubar spesnil naslednje verze:»Vsamite Jeite vy letu Tu ye prauu 
muye tellu«,  »Is tiga vsaketeri py Tu ye kelih muye kriy«(Rajhman, PPT, 166; Katekizem 1550, 175-176). 
404
 Prim. D. Bulanin, ki razpravlja o neki anti"ni re"enici lat. ex ungue leonem, gr.eks onykhos ton leonta MN 
OPQRST UVP WXSPUY , ki pa naj bi jo v stari cerkveni slovan&"ini prevedel &e G. Camblak (D. Bulanin, Perevody i 
poslanija Maksima Greka, Leningrad1984, 27-28 ). Dodajamo &e naslednjo razlago: gr.prokimen: verz iz Psaltra, 
ki se bere v cerkvi pred apostolskim branjem in paremijami, tj. legendami, pripovedmi, predvsem 
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predlaga druga"ne prevajalske re&itve, ki odra$ajo njegovo osebno hkratno upo&tevanje in »od 
starodavnih« prevzeto razre&evanje osnovne kr&"anske dihotomije telesnega in duhovnega; 
logika nenasprotovanja svetopisemskemu pomenu pa ni preprosta, saj vklju"uje nadvse 
podrobno, poglobljeno in natan"no poznavanje izvornega Svetega pisma, pomen katerega 
mora biti tolma"en z upo&tevanjem ne le biblijskega konteksta, temve" tudi okoli&"in 
»zgodovinske resnice«, ki se vzpostavlja znotraj besedila – ne sama po sebi, temve" zgolj po 
veri: 
»Nekdo je o &estintridesetem psalmu izjavil tole: »Oro$je njihovo preide v srca njihova,« kar 
razlaga: »Z Davidom se je to zgodilo tudi telesno, ker so Davida zabodli s svojim me"em in 
ga iz  istega Davida tudi izvlekli.« A to ni le neznano, temve" tudi la$no in ne v soglasju [s 
cerkvenim Izro"ilom]. Iz Svetega pisma vemo, da je Savel, ki je vedno preganjal Davida, 
padel na me" svoj in umrl od tega, ker ["eprav] ga je ve"krat izvlekel, da bi Davida ubil. 
David se je od sku&njave njegovih darov re&il. Zato bi bilo potrebno zapisati: ,,Savlu se je tudi 
telesno to izpolnilo, saj je na svoj me" padel in umrl, ker ga je nad Davida dvignil«. Veliko je 
tak&nih primerov po tej knjigi raztresenih« (MG 2008: 163). 
 
%e bi posku&ali opredeliti izhodi&"e prevajalskega dejanja, bi lahko trdili, da sta tako Primo$a 
Trubarja kot Maksima Greka vodili dve na"eli: zvestoba izvirniku ter usmerjena pozornost na 
prejemnika. Zdru$itev obeh je pomenila osnovo t. i. razumnega prevoda,405 ki je bil pogoj za 
doumevanje globljega sporo"ila Vi&jega, spoznanje Bo$jega (gnosis). Vendar ne v pomenu 
racionalisti"nega razbiranja (ne razumarsko; lo"nica je razvidna iz naslednjih besed prevajalca 
Silvana, ki je pomagal pri prevajanju Maksimu Greku: »On nas je nagovoril, niso vsi u"eni, a 
tisti meni podobni, besede samo iz Bo$jega pisma prebrane, razuma proste [ozn. N. Z.], in ki 
govorijo le o modrih in slavnih«) in odbiranja "utno zaznavnih dokazov ali drugih gnosti"nih 
stranpoti (gr. gnomateuo), temve" prav tako iz gr&kega korena besede izhajajo" pomen 
»svetujem« (gr. gnomen didomi), vem (gr. giorizdo), oznanjam (gr. gionai), kar lahko poznam 
(gr. gnostes eimi), tj. samo: kar se more o Bogu spoznati (gr. to gioston tou theon): govorimo 
                                                                                                                                                   
starozaveznimi. Po na&em bi se razlaga Grekove re"enice glasila: iz psalmi"nega verza je mo" spoznati 
svetopisemsko (Kristusovo) postavo, kakor je leva prepoznati $e po njegovih krempljih.  
405
 Maksim Grek pravi: »Razuma je bolj kot vsega potrebno iskati, od njega ni ni" pravi"nej&ega«. Nato citira 
Janeza Dama&"ana, ki hvali silo "love&kega razuma: »Vsak, ki brez razuma za"enja re", je kakor bi v temi stopal, 
po Dama&"anovi besedi, in kakor soncu ni biti v svetu vsem temnem in mra"nem, tako razumu v "loveku ni biti 
vsem zmedenem in zlitem« (Jagi', n. d., 630). 
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namre" o novozavezni rabi gr&ke besede. Maksima Greka pojmovanje rodne gr&ke Besede ali 




Iz opa$anj Maksimovega pomo"nika pri pisni dejavnosti in prevajalca Silvana, ki podaja 
Maksimove besede, je mo" prepoznati &e en pomen »razumnosti«, kakr&en je klju"en za 
doumevanje njegovega jezikovnega naziranja in oblikovanja.  
»Jaz sem "lovek, in nisem Grk in sploh ne tukaj&nji, Rus /.../ poleg tega poljedelec in neuk, 
reven in od revnih [tj. ne plemenitega rodu], nimam niti besede &krlatne [tj. nisem jezikovno 
nadarjen, ve&" umetelnega jezika], niti razuma nimam dobrorazsodnega [tj. sem zmotljiv, ne 
znam vedno dobro presoditi, nisem razsoden]« (Jagi': 629) 
Poleg t. i. razumnega prevoda, ki uvaja tudi v posebno teologijo Bo$anskega Razuma, ima 
Maksim Grek v mislih natanko "isto vsakodnevno pojmovanje razumnosti kot nasprotje 
"love&ke nespameti. 
 
Potemtakem dvema prevodnima na"eloma dodajamo &e dve znotrajjezikovni na"eli, lastni 
obravnavanima piscema: visok (vzvi&en, privzdignjen)407 in $iv (na govorni osnovi oziroma 
govorjen) jezik. Opozicijo predlaganemu predstavljata: zni$an, neustrezen, pogovorni – 
nerazumljiv, nerabljen, prazen.   
 
Maksim Grek ni pomi&ljal pri rabi na videz zapletenih gr&ko-starocerkvenoslovanski besednih 
oblikovanj
408
 zgolj zato, da bi izrazil, kar je hotel in mogel. Njegovo vodilo ni bilo 
antinomi"no (»visoki/nizki« slog, »cerkveni/vsakdanji« jezik), temve" je bolj kot od bralca, 
od samega jezika zahteval najve": to pa je bil izraz ne bo$anskih vsebin, temve" zgolj tistih, 
posredovanih po Duhu, tj, skromno Bo$jih povelij, ki bi bile "loveku ne le razumljive,  
dostopne, temve" prav ob"utene in doumljive – uvajajo"e v duhovni krogozor. Zato poudarja, 
da je potrebno vzeti vsako besedo v sklopu povedi ali celo celotnega Pisma, saj posami"no 
lahko deluje zavajujo"e ali nasprotno »evangelijski resnici«. Pogoj razumljivosti in uvajanja v 
razumevanje Vi&jega pomena pa je jezikovna $ivost (zato je M. Grek besedi rekel »re"enica«, 
                                                
406
 Maksim Grek ne naklju"no ve"krat govori o te$avnem gr&kem pravopisu, sploh slovni"nem ustroju gr&kega 
jezika, v prvi vrsti pa o polisemiji gr&ke besede (Kovtun , n. d., 10). 
407
 Morda &e najbolj ustreza slednji izraz, ki je osamosvojen podtonov. »Visok« ne ustreza, saj je bil v starorusko 
knji$evnost uveden &ele v XVII. stoletju s t. i. teorijo treh slogov (visokega, srednjega, nizkega) prvega 
»znanstvenega akademika« Lomonosova. Zato se bomo dr$ali izraza »privzdignjen in govorjen jezik« (ne le kot 
jezikovni, temve" kot bogoslu$ni, tj. liturgi"ni ideal). 
408
 Predlagamo namesto »jezikovne konstrukcije«. 
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rus. 4)2:)*/01). Do$ivljanje besede v bogoslu$ju je bilo zanju neoddeljivo od odgovorne 
pre-daje svetopisemske vsebine.   
 
Pri tem se je zaloga (pasivnega) znanja na staroruskih tleh, ki jih je Maksim zamajal (tj. 
aktiviral) s svojim ponovnim preverjanjem prevodov, izkazala prej za oviro kot za prednost, 
saj se je »visokost« knji$nega sloga dr$ala zgolj okostenelosti (in ne preprostosti!) oblike, ne 
pa tudi ljubezni do resni"nega, tj. vsebinskega znanja. Prav tako Primo$u Trubarju t. i. 
pasivno znanje jezika, ki  naj bi le$alo v ljudstvu, ni pomagalo pri zapisovanju; in "e so 
zasli&ali znano besedo, to ni bilo posledica pomnjenja pretekle tradicije, temve" prej neopazna 
pohvala Trubarjevemu posluhu
409
 za povsem sodobno stanje, ki ga je bil v resni"nosti 
dele$en.410 V tem smislu je Grekovo izhodi&"e povsem primerljivo s Trubarjevo osnovno 
namero ne le opismeniti slovenskega "loveka, temve" mu predvsem dati brati-in-poslu&ati-(in-




 ki naj bi obstajala v takratni Moskovski Rusiji, Maksimu Greku ni koristila 
pri prevajanju, zato je ni z lahkoto ob&el: starocerkveno slovan&"ino kot jezik ruske cerkve je 
sprejel kot tisto osnovno pravico slehernega kristjana do Besede v materin&"ini. Kajti "eprav 
je Maksim v svojem maternem jeziku sli&al in poznal nasprotje med ni$jim ali govorjenim ter 
visokim ali v knjige zapisanim jezikom, se je v Rusiji zna&el v polo$aju, ki mu je narekoval 
predvsem prevajati v Rusom razumljiv jezik. Tudi "e sprejmemo sociolingvisti"no lo"nico 
med mestom in vasjo, je pomenilo Trubarju ubesedovanje ve" od le vsakdanje familiarnosti, 
bil je jezik svetopisemskih vsebin, katerega ve"inski dele$ se je uresni"eval pri ma&i, pridigi, 
petju  - zato je poleg te$nje zgolj iz zastopnosti izhajajo"e preproste oblike pomenil tudi 
nespregledljivo doseganje visoke ravni.  
 
Maksim Grek je s svojo jezikovno rabo dokazoval, da pravzaprav ceni ruskega "loveka in mu 
pripisuje historiozofsko poslanstvo, saj je verz 84. psalma prevedel z upo&tevanjem  Dionizija 
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 Prim. I. Grdina, K prvi izdaji Zbranih del Primo$a Trubarja, I. del, Ljubljana  2003, 549. Tudi J. Rajhman 
postavlja tezo, da je Trubar v svojih prevodih Svetega pisma "rpal iz tradicije, da mu je bil prevod nekaterih 
poglavij $e zelo znan, predvsem tistih, ki temeljijo na teologiji greha, torej na vsebinah, ki jih je mo" zaslediti v 
Bri$inskih spomenikih in v Rate&kem rokopisu. !e ve", glede na na"in, kako je Trubar prevajal bibli"ne citate, je 
mogo"e slutiti, da je zapisal po spominu. Prim. J. Rajhman, Prva slovenska knjiga, 129. 
410
 Zna"ilno je tudi, da sta oba pisca latin&"ino imela za nekak&en jezik posredni&tva. 
411
 Prim. Raba sloven&"ine v cerkvi, Aha"i", n. d., 46. 
412
 Zato bi bilo vredno ponovno premisliti omenjeni sociolingvisti"ni termin (utemeljitelj v ruski lingvistiki B. L. 
Uspenski) – z upo&tevanjem morebitne pri-silne zvedenosti formule na dan, "asovno oddaljen jezikovno-






, ki je trdil, da je najvi&ji izraz Bo$je (po Areopagitu »nadbo$anske«) dobrote 
prav blagost
414
 (milina v nasprotju z dobroto).  
«ZF) /23/.1 )3 E+6:9 *HE2/9 / 4-1*71 2 .+@+2+ 4-/./0+ 3+6 J+ / [)24)7; 7123; 
@:1=)23;, / E+6:9 *1A1 7123; 4:)7 2*)8 / 4-1*71 *1A1 4-+7 *16/ 4-+7/7+ / 4):)J/3 
23)4< *1A1 * 453;, *+75C/8 F =)-./6». 
Izkazalo se je, da ruski prejemniki &e niso dorasli njegovemu dejanju. Maksima Greka 
teologija Bogu dostojnega (po)imenovanja korenini ne le v svetopisemski posledi"nosti, 
prero&kosti in edini kronolo&ko obvladljivi pravoverni ve"nosti, temve" v zgodnjekr&"anskem, 
celo apostolskem izro"ilu – ki pa je sovpadlo s starorusko tradicijo recepcije in interpretacije 
Apostola. Maksim Grek se v preciziranju pomenov gr&kih besed navezuje neposredno na 
apostole: z njihovimi trditvami opravi"uje pravilnost izraza (nedvomno avtorstvo realno 
$ive"ih oseb) kot dejanje vere.415 Ta dogodek pa govori o tem, da se je Maksim Grek povsem 
zavedal bogastva leksikalnih zalog slovanskega jezika,
416
 ki zmore – "e je le pravilno rabljen 
– prevajati razli"ne slogovne odtenke gr&kih sopomenk.417 
 
Vpra&anje prevoda je zadevalo vsebino: zato je bilo prevajanje pravzaprav svetopisemsko 
tolma"enje, ali druga"e – eksegeza. Slednja, sovisna s t. i. biblijsko celostnostjo,418 pa je bila 
bistveno osmi&ljena z nela$no prero&kostjo, ki se je, svetopisemsko pojmovana, v eshatolo&ki 
razprtosti lahko udejanjala v surovi (pi&"evi) sedanjosti. Oba pisca sta najdevala pravico do 
prero&tva v starozaveznih besedah (Mojzesovih, Salomonovih in Davidovih), ki v sebi nosijo 
(ne le napoved) $ivljenje  Kristusove osebnosti.419 
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 Domnevati bi bilo mo", da je Maksim Grek za Marsilia Ficina prevedel v latin&"ino traktat O bo$jih imenih 
Dionizija Areopagita &e v svojem italijanskem obdobju – in prepis svojega prevoda (ki se je zna&el v 
kartezijanskem samostanu na slovenskih tleh), skupaj z izvirnikom prinesel s seboj v Rusijo. 
414
 Prim. To potrjujejo tudi jezikoslovne raziskave Izbornika Svjatoslava, kjer beseda »blagost« variira z 
»dobroto«, obenem pa prva ozna"uje vi&jo (nebesno), od Boga dano in Bo$jo dobroto, medtem ko »dobrota« 
pomeni v prvi vrsti "love&ko vrlino. Na ta na"in pa izvr&ena to"na ustreznica gr&kemu izvirniku, ki jo najdevamo 
v najstarej&ih slovanskih prevodih, sovpade z drugim, $e avtohtono slovanskim razlikovanjem slogovnih 
sopomenk (dubletov), ki pa je nujna za tako ohranjanje kot razvoj staroruske miselnosti. (prim. V. V. Kolesov, 
Leksicheskoe variirovanie v Izbornike 1073, v: Izbornik Svjatoslava, Moskva 1977, 110-113). Zato bomo v na&i 
obravnavi mestoma ohranjali koren »blag-« v pomenu Bo$je dobrote. 
415
 Maksim Grek navaja seznam gr&kih sopomenk, kakr&ne bi lahko uporabil apostol Pavel v svojem govoru na 
areopagitskem sodi&"u pred sodniki, "e bi jih $elel imenovati za bistre ali razumne. 
416
 V tem smislu nas napotuje k novemu premisleku o Trubarjevi t. i. dvojni oziroma trojni formuli. 
417
 Prim. Kolesov, n. d., 112. 
418
 Tak&no naziranje temelji na zgodnjekr&"anski praksi, zaznamovani z eshatolo&kostjo (ki je tudi osnovna 
vzmet pravoslavne eksegeze), razumljeno na podlagi  svetopisemskega navodila (Mt 5,17; Gal 3,4; 1 Kor 13,12); 
prim. J. Zlatoust to imenuje »biblijska enostnost«. 
419




Primo$ Trubar v Artikulih (1562) trdi, da v Mojzesovem govoru – Kristus $e $ivi:  
»Od te na&e perve, prave, stare ker/s/"anske vere ie tudi ta Moizes dolgu inu veliku pissal inu 
$ nega mnogeterimi inu "udnimi offri, z Bo$ymi slu$bami skrivnu inu temm/n/u pridigal. Ner 
zastopni&e v tih nega Petih buqvah, Deut. 18 /.../  Inu Cristus sam pravi, de Moizes ie velikuod 
nega pissal inu pridigal /.../ Ioh. 5: »De bi vi Moizesu verovali, taku bi vi meni verovali, zakai 
on ie od mene pissal. Aku vi pag nega pysmom ne veruiete, koku muim bessedom bote 
verovoli. Inu h tim jogrom ie dial, Luc. 24, de na nim vse tu, kar so Moizes, David inu ty 
preroki pissali, se mora dopolniti.« (III: 25-26). 
Starozavezno besedilo je nelo"ljivo od novozavezne vere; med obema svetopisemskima 
deloma je prero&ka zvezanost, ki predo"i kr&"ansko vero v Smisel nebesnega »$itja«. 
Pojavitev Nove zaveze, iz katere poslednjih delov je narekovana Bodo"nost ne kot tuzemska 
in otipljiva, temve" kot posameznikova izbira Boguugodne $ivljenjske poti, pomeni $e 
potrjevanje osebne vere v resni"nost svetih besed. Navzo"nost svetopisemske resni"nosti je 
obema piscema miselni zobnik v kolesju pravovernega zapisovanja svojega doumevanja 
apostolske dejavnosti in vernikove osvobojenosti – od tuzemskih "love&kih pravil in zakonov. 
Maksim Grek v svoji Besedi o svetovnem potopu, ki se ni zgodil
420
 tako zaklju"i samogovor421 
o svoji pravovernosti; sprva predruga"i Pavlov nagovor Gala"anom (Gal 3: 1), nadaljuje z 
njegovimi besedami Kolo&anom (Kol 2: 8), zaklju"i pa z 2. pismom Korin"anom. »A "as bo 
nastopil in tudi k vam bo pri&la beseda bla$enega Pavla, ki je Gala"anom pisal: »O, 
nespametni Latinci! Kdo bi vam zavidal, da niste resnici pokorni?«, /.../ ko dni upo&tevate in 
mesece in "ase in leta? Vendar se vidi, kaj se je zgodilo Kolo&anom od istega apostola, 
ukradla vas je zunanja filozofija, la$na sladkoba, po "love&kem izro"ilu, po stihijah tega sveta, 
a ne po Kristusu«. Ne mislite, da zaradi tega grajam posvetno u"enje, ki je v bistvu koristno, 
in ki ga izpri"ujejo mnogi, ki so zasijali v pobo$nosti (cerkveni o"etje). Nisem jaz tako 
nehvale$en u"enec njegov, "eprav nisem niti v preddverju Njegovem dovolj prebival, temve" 
obsojam tisto, kar odkrito nasprotuje zdravemu razumu in kar preizku&ajo tisti, ki med 
posvetnim i&"ejo. Zato je za prou"evalce pobo$no prestati (posvetno u"enje) in je z umom 
zbirati vse, kar utrjuje kr&"ansko vero, in kakor bo$anski Pavel govori, podvre"i vsak razum 
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 Maksim Grek v istem spisu v navezavi na svojo italijansko izku&njo izgrajuje religiozna stali&"a 
nasprotovanja tudi astrolo&kim napovedim. 
421
 Vendar je potrebno izrazito poudariti, da je Grekov govor o sebi, zanj redkost. 
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Kristusu (2 Kor 10: 5), ga podrejati in voditi, imeti za slu$abnico evangeljske resnice«422 (MG 
2008: 361- 2).423 
 
Primo$ Trubar navaja v enakem zaporedju segmenta iz Pavlovega lista Gala"anom in 
Kolo&anom v Pridigi od stare inu prave vere – oba govorita o voljni slu$bi, v kateri se 
zaklju"uje edina kr&"anska svoboda: 
»Take "loveske postave, aku ne so tei Bo$ii bessedi zubper, se imaio za sredne, fray ri"i v tim 
kers"anstvi der$ati inu de se mogo prez greha sturiti, pustiti, prestaviti, preminiti oli cilu doli 
diati, po vuki s. Paula, kir pravi, Gal. v: »Stuite v ti slobuti
424
 oli frayngi, s katero ie vas 
Cristusfrayal inu slobne sturil, inu se ne pustite spet pod ta hlap"ovi iarm uloviti inu vkleniti.« 
Inu Col. III pravi: »Ne pustite se soditi za volo &py$e, za volo pytia oli za volo odlo"enih 
praznikov oli za volo novih mescev oli za volo sobot, katere so sence tih prihodnih ri"i, tu 
tellu pag ie v Cristusu.« Obtu take "loveske cerkovne ceremonie, naredbe inu postave, s 
katerimi se meni inu vu"i dobiti ta ve"ni leben inu $ nimi ubraniti se timu peklu, so timu 




 in bistva slu$enja Kristusu, ki je v t. i. duhovnosti, ali druga"e -
»razum v Kristusu«, se oba pisca sklicujeta na apostola Pavla (2 Kor.). Primo$ Trubar pa v 
VII. Artikulu spregovori o pravilnem bogoslu$ju:426 
»Zakai ta S. Duh nom bo dan inu ie mo"anskuzi to pridigo, brane, poslu&ane tiga evangeliainu 
skuzi te zacramente, koker od tiga s. Paul govori, kir pravi, Gal. iiide ty verni skuzi to 
pridigote vere, tu ie tiga evangelia, tiga oblubleniga Duha primeio, inu ii. Cor. iii: »Ta pridiga 
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 Ki je dobila $enski spol, verjetno zaradi ustreznice v gr&"ini. 
423
 Primo$ Trubar te Pavlove besede (Kol. 2,8) prevede takole: »Gledaite, de vas kei du ne obrupa skuSi to 
Zhloueisko modroSt inu praSnu obnorene po teim Zhoueiskim nauukom, inu po tih poSitnih poStauah, inu nekar 
po CriStuSu«, v uvodu pojasnjuje svoje stali&"e glede slehernih zakonov in pravil, od zunaj postavljenih: »Sakai 
ty KerSzheniki ne So vezh MoiSeSeuim vunanim PoStauom inu Sapuuidom, veliku mane tim Papeshouim inu 
Zhloueskim poduersheni, CriStus ie nee gori vSdignil inu reSdial« (BiS, 259).  
424
 S tem izrazom nekoliko okorno, a s starocerkvenoslovanskim korenom Primo$ Trubar ubeseduje »svobodo, 
svobodnost«. 
425
 Prim. aleksandrijska &ola je bila usmerjena na skladnost celote Svetega pisma, antiohijska pa se je 
osredoto"ala na namen posameznega svetopisemskega dela (»knjige«) (Sidorov, n. d., 17).  
426
 Ef. 4, 4-6:»Inu le-tu ie zadosti k ani spravi inu glihi te vere inu cerqve kers"anske inu tu so ta prava znamina 
te prave kers"anske cerqve, kadar v taki cerqvi, gmaini inu vkupe zbranu tih ludi se ta evangeli prov, risni"nu inu 
zastopnu pridiguie, ty s. zacramenti, ta s. kerst, ta s. ve"eria Cristuseva prov, po Cristusevi postavi der$e, dile inu 
iemlo. Inu nei potreba, de bise glih povsod te vunane Bo$ye slu$be inu ceremonie, od ludi gori nareiene inu 
postavlene, der$ale, de se le z vero inu s teimi zacramenti glihaio, koker s. Paul od tiga govori, kir pravi: »Enu 
tellu inu en duh, koker ste vi poklycani h timu enimu vupanu tiga va&iga poklycane. Eden gospud, ena vera, eden 
sam kerst, eden Bug inu O"a na& vseh, kir ie "ez vas vse inu skuzi vse vas inu v vas vseh.« (III: 235-6).  
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tiga evangelia ie ena slu$ba tiga Duha.« Inu Rom. xpravi, de ta vera pride iz poslu&ane te 
bessede Bo$ye (III: 235-6). 
Primo$ Trubar se v Cerkovni ordningi spra&uje: »Koku se imaio te persone oli ta imena v tim 
Bogastvu rezlo"iti?«  Sebi odgovarja s Pavlovimi besedami: »Koker s. Paul govori, 2 Cor. 3: 
»Mi vidimo v tim gospudi Cristusu koker v enim &peglu, mi bomo v ta isti pild premineni 
skuzi ta duh tiga Gospudi««. Obenem v tem razdelku sogla&a s katoli&kim filioque in 
vsemogo"no tretjo osebo izena"i z ljubeznijo Bo$jo, prek njega pa so lahko tudi verniki celo 
Bo$ji modrosti in volji »enaki in podobni«. Podobne misli o Svetem Duhu najdemo pri 
Maksimu Greku, prav tako v obliki vpra&anja: 
»Ali niso vsi (rimski pape$i) sogla&ali in drug z drugim bili zdru$eni s strani vzhodnega 
svetila in zveze ljubezni, ki je v Svetem Duhu, in so posebej (deloma) hranili tisto, kar je bilo 
povsod pripadalo (pravo)vernim Cerkvam« (MG 2008: 363). 
 
Njun boj proti praznoverju
427
 pa je pravzaprav boj za svobodo vernika. Sleherno vplivanje na 
posameznikovo odlo"anje428  in postopanje ima vedno posledice, dolo"ujo"e vse"love&ko 
prihodnost.
429
 Maksim Grek v spisu Proti latinski veri govori: 
»Kako le se lahko ti navdu&uje& nad nespametnimi blodnjami zahodnja&kimi in ne poslu&a& 
bo$jega skrivnostnega govornika, ki nam govori s poslanicami, tam pi&e Kolo&anom: »Pazite, 
da se ne bi kdo izmed vas navzel filozofije in posvetne sladke opojnosti "love&kega izro"ila, 
tuzemskega sveta, in ki ni po Kristusu.« In v tistih pismih Hebrejcem: »Ne pustite se naukom 
razli"nim in tujim, da bi vas zmedli.« Kako se niso ustra&ili Bo$jega pridigarja, saj je pred 
njimi govoril nespametnim Gala"anom: »%e pa vam kdo pridiga druga"e kot od nas apostolov 
                                                
427
 Opaziti je dve te$i&"i: Trubar v "a&"enju svetnikov vidi temeljni vzrok nepravilne smeri verovanja – pod 
krilatico katoli&ke vere; Maksim Grek pa v verovanju v vnaprej dolo"eno usodo, v sre"o, tj. Fortuno ter v 
zvezdno napoved prihodnosti najdeva zahodnoevropsko latinsko zablodo, ki nasprotuje osnovni zamisli Bo$ji o 
stvarjenju "loveka. Praznoverje je torej druga beseda za odrekanje "loveku svobodne volje, s "imer se oba pisca 
vpisujeta na Erazmovo in ne Luthrovo stran takrat aktualne srednjeevropske polemike znotraj kr&"anske 
refleksije o Bo$ji volji. 
428
 Prim.: Erazem: »Pod svobodo volje razumemo v tej povezavi mo" "lovekove volje, ki lahko posameznika 
pokli"e ali ga odvrne ter ga vodi v kon"no odlo"itev« -(DSV 1961, 20). 
429
 Ko Primo$ Trubar zanika pomen nespametnega podviga, zavra"a (M. Luthra) »opravi"enje zgolj po veri«. 
Prim. Grekovo svetovanje carjem, kako naj vladajo. Ohranila se je sicer anekdoti"na legenda o njegovem svarilu 
Ivanu IV., naj ne potuje v Kirillo-Belozerski samostan na severu Rusije, da bi se poklonitl posmrtnim ostankom 
Sv. Kirilla: »Svetnik tega od carja ne terja«, temve" nasprotno, da moli za vse nesre"ne matere in $ene padlih in 
ujetih vojakov v takrat &e ne zaklju"eni vojni za Kazan in Astrahan. Maksim Grek nasprotuje carjevemu 
romanju: njegovega nesmiselnega vztrajanja pri nepremakljivi, zgolj svojeglavi zamisli ne more odobravati, saj 
ni sam ... prim. »Enkrat je nekdo iz starih rekel: »Raje naj mi dobro stori $itje ta filozof-mo$, kot car usmiljen.« 
S tem se sprijazni primerno in nam nenehno, kakor resnice in bogoslu$ni vodnik, in od njih izberi bolj&e in ve"je 
nam v bogoslu$no vzpodbudo« (2008: 319).V trenutku zaupanja v Bo$jo prisotnost izre"e napoved tragi"nega 
dogodka; odpre se Duhu. 
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– naj bo izob"en« in »"e naj bo to celo angel z nebes«, naj bo nad njim izre"ena anatema in  
naj bo preklet. (Gal 1,8)« (Grek 2008: 310). 
 
Oba pisca sogla&ata z obsodbo katoli&kega mali"enja osnovne Kristusove vere, tj. tiste, 
zapisane »nepovratno« v Svetem pismu. Presojanju M. Greka se z enakim sklicem (Gal 3.3) 
pribli$a  P. Trubar v svojem poslednjem predgovornem napotilu k prevodu Celotne Nove 
zaveze, z naslovom Opominane k branu tiga  S. Pisma: 
»Obtu s. Paul pi&e: Aku en angel iz nebes bo en drugi evageli pridigal, tako imamo k nemu 
re"i: bodi preklet s tujem vukum, s tujo vero inu z bo$jimi slu$bami, zakaj Kristus bo vse ludi 
po nega evangeliju inu nekar, koker vsaki veruje, sodil. Zato Bug "estu ostru zapoveda, da se 
k nega besedom, zapuvidom, prepuvidom inu postavom ni&ter ne ima odvzeti, perlo$iti, 
premeniti oli preobrniti, koker so ti pape$i s to ma&o /.../ sturili« (Rupel 1966: 281). 
 
Oba se sklicujeta na enake novozavezne sentence iz govora apostola Pavla. Primo$ Trubar jih 
celo priredi v ponazoritev enotnosti starozavezne z novozavezno svetlobo edine vere, katere 
namen je v prihodnosti zdru$evati in ne razdeljevati "love&tvo: 
»Vsemogo"nemu bodi ve"na hvala in slava – v razli"nih krajih med hrvatskim in slovenskim 
ljudstvom se je zbralo in na&lo veliko &tevilo kristjanov, ki so z velikim veseljem sprejeli 
Gospodovo besedo ter jo kakor lu", ki se ne da skriti, postavili na svetilnik, da bi svetila tudi 
drugim, ki so &e v temi« (Rupel 1966: 169). 
 
Maksim Grek v Prvem polemi"nem pismu F. Karpovu Proti Latincem pi&e o krivi"nem 
ravnanju z Bo$jo podobo – $e v samem govoru, kaj &ele v dejanju, ki razpolaga s pisano sveto 
besedo; medtem ko sam sebi odgovarja na vpra&anje, ali se spodobi posku&ati predstavljati si  
Boga v Sveti Trojici, saj je vendar vsaka podoba zami&ljena – "love&ka. 
»In postali so blazni (brez uma) oboji, tisti, ki so si domi&ljali, da prodirajo v skrivnosti Bo$je 
in &e bolj tisti, ki so pred nogami na&imi, in kot je znano, se imajo za poznavalce. In &e to: 
»Daj mi, - govori, - Boga druga"nega in bistvo Bo$je, in dam ti prav tisto Trojico z Njenimi 
imeni in re"mi. Saj edini Bog je edino bistvo, presegajo"e tisto, ki si ga lahko predstavlja&. 
Zelo je sramotno in ne le sramotno, ampak polno napuha – od ni$jih upodobitev vi&je 
prejemati in nespremenljive od minljivega bitja, in kakor govori Izaija, »iskati $ive v mrtvih«, 




V Posvetilu h Glagolski postili  P. Trubar sklicujo" se na besede apostola Pavla spregovori o 
svojem do$ivljanju cerkvenega organizma, ki naj bi s krstom povezal vse verne v ob"estvo, ki 
je naddru$beno, dobesedno telo – celovito zgolj po Duhu: zato v omenjenem posvetilu Trubar 
poda tudi svoje pojmovanje Sv. Duha. Ko kritizira brezbri$nost in malovernost katolikov, 
ozna"uje pravzaprav njihovo pomanjkljivo verovanje in odsotnost temeljnega kr&"anskega 
so"utja. P. Trubar navaja k Pavlovim besedam kot zadnjemu preiskovalcu "love&kih src, tj. 
iskrenosti ljubezni do bli$njega – osnovne Kristusove zapovedi: 
»Malo marajo, "e drugi, kiso tudi kr&"eni v Kristusovem imenu, v nemiru ginejo in v 
praznoverstvu na ve"no umro; tega gorja pa nikoli dovolj ne moremo preceniti // Kako pa se 
misli takih kristjanov skladajo z opominom svetega apostola (ki je napisal, da smo vsi z enim 
duhom kr&"eni v eno telo /.../) to bo vsakomur njegovo lastno srce izpri"alo« (Rupel 1966: 
160-161). 
 
Maksim Grek utemeljuje pojem svobode, katere je "lovek dele$en &ele, ga doleti 
neprizanesljivo okrutno odrezanje pravice do svobodnega govora, s tem pa zavest o ne le 
izvirnem grehu, ampak tudi v prvi vrsti o "love&ki zmotljivosti in nagnjenosti k minljivemu, k 
napakam in pomanjkljivostim povr&nega sveta – &ele zavedanje lastne, "eprav nepojmljive, a 
zaslu$ene kazni je individualizirana oblika krivde. To je prostor Maksimove, globoke, z 
osebno duhovno izku&njo zaznamovane svobode, lastne vsem vernim piscem in pevcem. 
V Drugem pismu F. I. Karpovu proti vede!evalski astrologiji Maksim Grek opredeli 
svobodoljubno misel, ki je lahko – "e je "ista – boguugodna in hkrati "loveku koristna. 
Vendar ne more biti dele$na pravice do prero&tva, ki je lahko prejeta le od Bo$jega navdiha. 
»Filozofski govor je vendarle nadvse sveta re" in resni"no bo$anska brez nadaljnjega, o Bogu 
in o resnici Njegovi /.../ ustrezno pripoveduje, "eprav ne prejema vsega, tistega bo$anskega 
navdiha, kakor od bo$anskih prerokov, ni dele$na neomade$evanosti, krotkost in modrost 
hvali, in kakr&nokoli drugo z milostjo oven"anje nravi v zakonu utemeljuje//in izjemno 
dru$bo izgrajuje, in zdru$uje takoreko" vso dobrohotnost in milost uvaja v tej svetlobi (v ta 
svet)« (MG 2008: 319). 
 
Primo$ Trubar, ki predvsem "uti hvale$nost, v za"etnih poglavjih Cerkovne ordninge vpeljuje  
nauk doumevanja prvinskega bivanja v O"etu, ki je Bo$ja ljubezen: 
»Obtu per sledni molytvi mora biti tu pravu preoberneneh Bugi inu ta prava vera od te gnade 
Bo$ye. Zatu Crist/u/s pravi, Ioh. 16: »Risnis"nu, risni"nu iest vom pravim, vse tu, kar vi bote 
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owkic"Q7eta prossili v muim imeni, tu vom bode dalÅ. V moim imeni, pravi Cristus, tu ie v ti 
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postavke Î prav v odnosu do jezika Î neogibne za nadaljnjo raziskavo. 
 
II. 2. Qfpqu"fq"k¦tq7knc 
¥xg¦cpq"u"vqnoc7gplgo"Uxgvgic"rkuoc*gmugig¦q+"lg"qrc¦qxcplg"mtš7cpumg"¦iqfqxkpg"kp  
mtš7cpumgic"k¦tq7knc."mqv"ug"mcžg"umq¦k"tc¦ogtlg"fq"egtmxgpkj"q7gvqx"*rcvtkuvkmc+."šg"xgfpq"
obravnavano kot jezikovni problem. 
 
CERKVENA ZGODOVINA (cerkveni zbori)  




                                               







duhom oziroma nespremenljivosti razmerja med obliko in vsebino (iskanje terminologije). 
Crquvqn"Rcxgn"lg"¦"dgugfq"ÇgpqdkvpquvpkÅ"k¦tc¦kn"rtgfxugo"gpqvpquv"Doga s poimenskim 
razlikovanjem oseb (quia per hanc unius substantiae nuncupationem solitarium atque unicum 
guug"Rcvtgo"gv"Hknkwo"rtcgfkecdcv+."ogfvgo"mq"lg"ÇdkuvxqÅ"gpc7gpq"u"jkrquvc¦q"ng"x"rkuow"
Jgdt0"3."5"mqv"Çrqfqdc"jkrquvc¦g"Q7gvqxgÅ0"Cpvkqjklumk"egtmxeni zbor je v ne povsem jasnih 
qmqnkš7kpcj"ngvc"48;"rtgrqxgfcn"tcdq"k¦tc¦c"Çgfkpgic"dkuvxc="gpqdkvpquvpkÅ0"Mqpuvcpvkpqrgnumk"
egtmxgpk"¦dqt"lg"ngvc"583"tc¦incukn"tqluvxq"Ukpc"¦c"pgfqwonlkxq"*Tc¦wow"pgfquvqrpq+0"™g"
naslednje leto je Atanazij vodil Aleksandrijski zbor (leta 362), ki je v vzhodne cerkve (v 










                                                                                                                                                   
431 Rtko0"Rqogpnlkxq"lg"vwfk."fc"Rtkoqž"Vtwdct"wrqtcdk"dgugfpq"¦xg¦q"Çokugn"MtkuvwuqxcÅ0"Posebej bi izpostavili 
poglavje Artikulov inu navukov z naslovom Od pisma tih starih mgtu7cpumkj"xw7gpkmqx, ki sledi poglavju ÇO 
Svetem pismuÅ. 




McrcfqmklegxÅ"*I0 Florovski, Vostochnye otcy IV veka, Minsk 2006, 22突24; odslej kot Florovski, n.d.). 
436 ™g"Xcuknkl"Xgnkmk. ki je bil nezaupljiv fq""Çvtgj"qugdÅ."lg"wrqtcdnlcn"Çvtk"jkrquvc¦gÅ0"Vgow"lg"q7kvpq"najzvesteje 
sledil zahodpk"egtmxgpk"q7g"Uv. Jkgtqpko."mcvgtgic"ogtknq"rquxgvpg"šqng"*Çgpq"dkuvxqÅ"kp"pg"Çvtk"pctcxgÅ+"uq"
imeli v Antiohiji za krivoversko: podvomili so v vero Sv. Hieronima zaradi njegove zavrnitve izpovedovanja 
Çvtgj"jkrquvc¦Å."uco"rc"ug"lg"wuvtcškn"pqxgic"k¦tc¦c Çvtgj"uwduvcpeÅ突 wrktcn"ug"ow"lg"Ç¦"k¦rqxgflq"gpg"uwduvcpeg"
kp"vtgj"qugdÅ (prim. Florovski, n. d., 24突27). 
437 Itgiqt"Vgqnqi"lg"x"pcungfplgo"uvqngvlw"x"uxqlgo"dgugfpgo"k¦tc¦w"Çjkrquvc¦q"k¦gpc7kn"¦"qdtc¦qo"ali QugdqÅ."
x"fgnkj"Itgiqtlc"Pkšmgic"lg"dknc"wtgupk7ena enotnost dveh narav v eni hipostazi; njun nauk o edinosti dveh narav 
v eni hipostazi (q"rqrqnpquvk"urtglgvg"kp"žg"u"vgo"qftgšgpg"7nqxgšmg"dkvk"x"Mtkuvwuw+"lg"dkn"pcurtqvgp"Cxiwšvkpqxk."








ÇFg"vcmw"vc"Lg¦wu"Etkuvwu."rtcxk"dwi"kpw"rtcxk"7nqxkm."kg"ng"vc"gpc"rgtuqpc"qnk"koe v tim 







Rtkoqž"Vtwdct"ug"rqiquvq navezuje na I. nicejski zbor (leta 325) oziroma I. svetovni cerkveni 
zbor, sklican osebno od samega rimskega in bizantinskega cesarja Konstantina,
438
 ki je 
qrtgfgnkn"Çpgfqwonlkxg"tqdqxgÅ"Mtkuvwuqxg"Qugdpquvk"*rq"Vtwdctlgxq<"ÇRgtuqpcÅ+.439 na 
mcvgtgo"uq"qduqfknk"Ctklc"*c"vq"šg"pk"dknc"¦ocic"pcf"plgiqxq"jgtg¦klq+"kp"q"mcvgtgo"lg"Gx¦gdkl"





Vcmšpq"ingfcplg"rc"rqxugo"wuvtg¦c"rtqvguvcpvumgow"qrc¦qxcnju cerkvene zgodovine.Ta je na 
Atanazija,
443
 mk"ug"lg"iqtg7g"dqtkn"rtqvk"ctklcpego.444  gledala kot na predhodnika 
                                               
438 6grtcx"ug"lg"fcn"mtuvkvk"šgng"pc"uotvpk"rquvgnlk"*rtko0"Quvtqiqtumk."p0"f0."84+0 
439 Xgpfct"ug"pg"uvtkplcoq"u"Mqpuvcpvkpqxko"¦c7gvmqo"Çfkcngmvk7pgic"tc¦xqlc"vtkpkvctpg"kfgqnqiklgÅ."mqv"lg"vq"
razgradil B. Lonergan v svoji disertaciji: B. Lonergan, The Way to Nicea. The Dialectical Development of 
Trinitarian Theology, London 1964.  











443Atanazij Aleksanftklumk"šmqh"lg"vwfk"pc"K0 nicglumgo"¦dqtw"xrnkxcn"pc"fqnq7kvgx datuma praznovanja Velike 




dqfq7gic"t. i. Atanazijevega Simbola ali Izpovedi vere (leta 381 na II. svetovnem zboru v 
Mqpuvcpvkpqrnw+."mk"lq"Rtkoqž"Vtwdct"rqiquvq"qrqogplc"mqv"dkuvxgpq"xqfknq"x"xgtk0446 Da bi 
šnq"¦iqnl"¦c"pwlpq"x¦rquvcxnlcplg"šg"pgx¦rquvcxnlgpgic"xgtqk¦rqxgfpgic"qdtc¦ec.447 ni 





pgxkfg7kj0"Oli v tim istim, denim Dqž{o"uvcpwxk"uq"vt{"rgtuqpg"qnk"kogpc"gpg"7guvk.gpg"oq7k. 
gpg"qdncuvk"qf"xg7pwuvk."Q7c."U{p.U0"Fwj0"Kpw"rgt"vko"kogpw"rgtuqpc"qnk"kog"ug nema zastopiti 
gp"fgkn."gp"mqu"qnk"gpc"šgic"x"gpko ftwiko."vgow7"¦c"gpq"tg7."mkt"ucoc"qf"ugdg"qduvq{0 Koker 










                                                                                                                                                   
veronskega kodeksa (izdanega od Opitza, ibid. Cfr. Athanasius von Alexandrien, Epistula adAfros, ed. A. Von 
Stockhausen, Berlin 2002). Sv. Atanazij je poudarjal, da so nikalumk"egtmxgpk"q7gvlg"7trcnk"Çk¦"fcxpkj"7cuqx."qf"
uxqlkj"rtgfjqfpkmqxÅ."fc"uq"Çkognk"¦c"rtk7g"uxqlg"q7gvgÅ"*Hnqtqxumk."p0"f0. 12). Glede srqtqx"q"fxgj"ÇurqtpkjÅ"
terminih, ne-xmnlw7gpkj"x"qupqxpg"xgtqk¦rqxgfpg"qdtc¦eg"mcvqnkšmg."vl0"uxgvqxpg"*cnk"egnq"xguqnlpg+"mtš7cpumg"
xgtg."q"ÇgfkpqdkvpquvpkÅ"kp"Çk¦"dkuvxcÅ"cnk"it0")qoqukqu"vgt"it0")gm"vgu")qukcu."iqxqtkn"vcmqng<"ÇUvctk"grkumqrk."mk"uq"
žkxeli skoraj 130 let, episkop velikegc"Tkoc"kp"grkumqr"pcšgic"oguvc"*Aleksandrije), sta pisno obsodila tiste, ki 
so trdili, da je Sin ustvarjena materija in pk"kuvg"dkvk"mqv"Q7g"*edinobitnostep"Q7gvw1gfkpg"dkvpquvk"¦"Q7gvqo+Å0" 
444 Zanimiva se zdi opazka L. Guoknlqxc<"Pgmcvgtk"ÇIqvk."mk"uq"rtgdgipknk"m"Dk¦cpvkpego."uq"ug"qrtgfgnknk"¦c"
mtš7pcpumq"xgtq"rq"ctklcpumgow"xgtqk¦rqxgfpgow"qdtc¦ewÅ"*Iwoknlqx."p0"f0."53+0 
445 Prim. L'Eglise au  l'Assemblee, son histoire sur la terre, Vevy 1990, t. I, 431突442. 
446 Razumljivo lg."fc"Rtkoqž"Vtwdct"rqngok7pq"pcuvqrk"rtqvk"fqnq7kvxco"kpvgtkoc."rtko0"ÇVg"rcrgžqxg"¦oqvg."
k¦rc7gpg"ocšg."hcnš"Dqž{g"unwždg. malikovane, ta interim, te krive, zepelane navuke vcfncvk."¦cxtg7kÅ (III: 330); 
¦ciqxctlc"rc"Vtkfgpvkpumk"mqpekn"*ÇS katerim navukom se tudi gliha ta Catehismus inu Confessio, spoznane te 
vere tiga Raiha timu cessariu v Auspurgu inu conciliu v Trientu naprei postavlena kpw"rqnqžgpcÅ - III: 232), a to 
ni rtgfogv"pcšg"qdtcxpcxg0 
447 Prim. Maksim Grek naj bi prav na svoji presoji (in obsofdk"pcrcm+"Ukodqnc"xgtg"k¦itclgxcn"uxqlg"pc7gnq"
wrqšvgxcplc"rtcxquncxpg"xgtqk¦rqxgfk"*rtko0"™wtqxc."p0"f0."65;+0 





7nqxkm."kg"ng"vc"gpc"rgtuqpc"qnk"kog"x"vko"Dqicuvxk"kpw"pgmct"fxgk"rgtuqpk0"Inu so v nim dvei 
nature inu nekar le ta ena naturaÅ"(CO: 60突61). 
 








kljub deljenim mnenjem, ali je ta aleksandrijsko-antiohijskega ali jeruzalemsko-palestinskega 
izvora),
451
 ki je fqnq7kn"vwfk"rgv"cpcvgo=452 obenem pa je s slovenskimi besedami izrazil 
temeljne postavke, kot uq<"pgqrqtg7pquv"uwduvcpeg"Xncfclq7gic"Q7gvc"*ÇVc"kuvk"Dwi"kg"xg7pk"
10001"kg"xukicoqiq7 10001"uvxctpkm"kpw"qjtcpgpkm"xugj"tk7k."xkfg7kj"kpw"pgxkfg7kj0Å+."urtglgnk pa so 




bi na slovenskem ozemlju sploh lahko obstala. 
 
                                               
449 Vc"vtfkvgx"lg"pgmqnkmq"x"pguqinculw"u"urq¦pcplgo"K0pkeglumgic"¦dqtc."fc"lg"pgqikdpq"ug"rqunwžgxcvk"vwfk"
postavk, ki niso zapisane v Svetem pismu. Prim. A. Alberigo, n. d., 9. 
450 Tako se sklicuje na nicglumk"¦dqt<"ÇKpw"vc"pkegpkšmk"eqpeknk"¦crqxgfc."fg"rqftwžpkmk"kpw"v{"hctkk"kockq"rq"tgfw"
qf"vkic"šeqhc"qnk"hqtoqšvtc"vw"u0"vgnnw"kpw to s. Kry pryeti. /.../ Mcvgtc"rcrgžqxc"rtgrwxkf"pgk"ucow7 
vgk"Dqžkk"rquvcxk"kpw"dguugfk."vgow7"vko"uvctko"eqpekn{qo"kpw"vko"rcrgžqxko"rgtxko"kpw"uvctko"rquvcxqo"eknw"
zubper 1È1 U0"Cwiwuvkp."Eqpvtc"Oczk0"Ctkqpq."grku0."nkd0"kkk."ecr0"zkkkk."vcmw"rkšg<"ÇPw"¦fck"rci"kguv"vkic"pkegpkumc"
concilia, ne ti tiga arminiskiga odlo7ki."pctgfdq"kpw"rquvcxq"pgocxc"pcrtgk"xng7k"kpw"rquvcxkvk."¦cmck"pg"kguv"pg"vk"
uxc"vkoc"eqpeknkgoc"kpw"p{w"tg¦nqvmw"kpw"uqfdk"rqfxgtžgpc"kpw"rqffcpc0"Ok"ug"kocxc"vkic"tg¦nq7kvmc"vkic"U0"
rkuoc"fgtžcvk"kpw"pgmct"vkj."mkt"xucmk"uco"¦c"ug"iqtk"x¦cog."vgow7"ng-tih, kir nama obema gmain 
rt{7q"fckq."kpw"kocxc"tg7"rtwvk"tk7k."fkcpg"rtwvk"fkcpw."wtžcj"rtwvk"wtžcjw"fgtžcvkÅ"*KKK<"359."384."425+="kp"šg"pc"
milanski (v navezavi na besefg"Ux0"Codtqžc"kp"Ux0"Cxiwšvkpc+<"ÇKpw"vc"okngxkvcpumk"eqpeknk"rkšg<"Vw"kg"¦cfquvk"
pokazanu, de ie tu dianu skuzi to postavo, de se ta greh spozna inu de se zubper tu premagana tiga greha h ti 
Dqžy milosti, katera v tih oblubah kg"pcrtgk"rquvcxngpc."ug"koc"dgžcvk."fg"cmw"jq7oq"qf"itgjc"dkvk"tgšgpk."fg"
kocoq"kumcvk"vg"Dqžye oblube, tu ie to ipcfq"Dqž{qÅ"*KKK< 107). Avtorica napoveduje samostojno obravnavo 
Tc¦ogtlc"Rtkoqžc"Vtwdctlc"kp"Ocmukoc"Itgmc"fq"egtmxgpkj"¦dqtqx0" 









(III: 62).  





pildu Cristusevimu glih inu podobni biti, Rom. viii. Egtsxk"ug"mqmgt"Nc¦ctwuw"iqfk."Nwe0"zxkÅ"
(III: 90). 
 
Maksim Grek v poznem spisu Izrek o wrqšvgxcplw"Ukodqnc"xgtg.455 x"mcvgtgo"rqx¦cog"žg""
tolikokrat prej v svojih traktatih
456
 qdtcxpcxcpg"vgog<"rtguqlcplg"pcrcm."fqrwš7gpkj"x"




ÇUxgvk"Ukodqn."mk"lg"k¦rqxgf"rtcxquncxpg"xgtg"mtš7cpumg."uq sestavili na Prvem zboru 318 
uxgvkj"q7gvqx"x"pkmclumgo"oguvw"rtk"xgnkmgo"ectlw"Mqpuvcpvkpw."uguvcxknk"uq"ic"pcvcp7pq<"
ÇXgtwlgo"vwfk"x"Uxgvgic"FwjcÅ0"Pc"ftwigo"uxgvqxpgo"¦dqtw"372"uxgvkj"q7gvqx."mk"uq"ug"
zbrali, da bi obsodili duhoborca Makedonija, ki je kngxgvcn"Uxgvgic"Fwjc"kp"iqxqtkn"Çkp"
wuvxctlgp"lgÅ."kp"pg"ÇUvxctpkmcÅ."uq"fqfcnk"uxgvk"q7gvlg"dqiqunqxlg457 tudi o Svetem Duhu. 
Vtgvlk"uxgvqxpk"¦dqt"422"uxgvkj"q7gvqx.458 10001"Fqxqnl"¦pcvg"dqlpc"fgnc"itcfkvk."c"7g"Fwjc"
                                               
453 Zpcpq"lg."fc"ug"O0"Nwvjgt"*vwfk"mqv"cxiwšvkpumk"ogpkj+"pcogpqoc"pk"fqvkmcn"trinitarne problematike in se 
glede le-vg"pk"xmnlw7gxcn"x"uq7cupg"vgqnqšmg"tc¦rtcxg0 
454 Mk"lkj"pk"dknq"x"tgiwnctpkj"rtkfkžpkj"dtgxktlkj"cnk"oqnkvxgpkmkj0 
455 Xrtcšcplg"pcunqxpkmc"Itgiqtklc"x"¦pcpquvk"šg"pk"tc¦tgšgpq="oqtfc"itg"¦c"k¦okšnlgpgic"onclšgic"w7gpec"Î po 
cpcnqiklk"¦"Xcuknklgo"Xgnkmko."mk"lg"rkucn"Itgiqtlw"Vgqnqiw"*rtko0"™wtqxc."p0"f0."654+0"Xgpfct"rc"vq"¦ctcfk"
iskreno osebnega tona ni verjetno. 
456 Beseda proti latinom; Beseda provk"Pkmqnclw"Pgo7kpw0 
457 Qrq¦ctlcoq"pc"rqogp."mk"ic"rtgx¦goc"dqiqunqxlg"cnk"vgqnqiklc<"mk"lg"¦cmqpqfclgp."mqfkmqnqšmk."pqtocvkxgp"
kp"fqiocvk7gp."mct"lg"dnk¦w"vwfk"Vtwdctlgxgow"rqloqxcplw."mqv"dq"rtkmc¦cpq"x"pcfcnlgxcplw0 
458 Nadaljuje s III. cerkvenim zborom, mk"lg"eguctlw"Lwuvkpklcpw"rtgrqxgfcn"fqrkucvk"Ç7kuvq."twu0"äëóïÖÜÅ"m"kogpw"
Fgxkeg"Octklg"x"Ukodqnw"xgtg<"Çvtgvlk"uxgvqxpk"¦dqt."mlgt""ug"lg"x"Ghg¦w"¦dtcnq"422"uxgvkj"oqž."fc"dk"qduqfknk"










Svetega ¦crwuvkvg "mk"pco"lg"fctqxcn Ç e morete Bogu in mamonu (obenem) unwžkvk "iqxqtk"
qžlc"dgugfcÅ" n  241, 242). 
V drugem delu tega besedila nespremenljivost zapisanega utemeljuje s sklicevanjem na 
Janeza Zlatousta ter Isidorja Pelusijskega:
459
 
Ç qunwšclvg"rq¦qtpq "mcl"iqxqtk"rtgoqftk" cpg¦"¥ncvqwuv Ç cmqt"žg"q"ectumkj"¦ncvkj"fgpctlkj "
7g"lg"žg"pclocplšg"¦ctg¦cpq "lg"xuc"¦ncvkec" ¦ncvpkm "pgwrqtcdpq"pctglgpc "rtcx"vcmq"vwfk"qf"
¦ftcxlc g "xgtg "7g"lg"ng"pclocplšg"urtgogplgpq "xug"rqpgxgtk "Uqincupq"vgow"w7k"vwfk"dncžgpk"
Izidor Pelusijski, ki prcxk ÇVkuvk "mk odvzame ali si drzne dodati k odBoganavdahnjenim 
besedam, enakovredno sebe pogublja: ali ne veruje, da so z Duhom Svetim pisana bila Sveta 
Pisanja, in so torej neverniki, ali imajo sami sebe za bolj modre od Svetega Duha, in kaj to ni 
enoinkuvq"pg7kuvqxcplgAÅ460 (l. 242突245).  
 
Rtkoqž"Vtwdct"pc"tqdw"dgugfknc"Cerkovne ordninge rtkrqokplc"K¦kfqtlgxg"qfnq7dg"m"KKK0"
cerkvenemu zboru:  
ÇMqmw."qf"mcmqxkj"tk7{"ug"v{"pqxk"rtkfkict{"kpw"šmqhhk"kockq"k¦wrtcšcvk."mqmqx"uvcp"kpw"ngdgp"
imaio pelati inu deržcvk"*¦cmqpc"pg"rtgrqxkfwkq+."qf"vkic"vc"Ectvjcikpgpug"eqp1e1knkwo461 inu 
Kukfqtwu"nkrw"kpw"rtqx"rkšgkq."fkuvkp0"23, cap. Qui episcopus inu His igitur. Le-ta dva capitula 
koc"ungfpk"mgtu7gpkm"tcf"dt1c1vk (iz Gratianovega dekreta)Å462 (III: 365).  
Ta navedek nal"dk"R0"Vtwdct"pcšgn"x"Itcvkcpqxgo463 fgmtgvw."mk"lg"dkn"q7kvpq"plgiqx"Çpcok¦pkÅ"
xqfk7464 rq"lwtkufkmeklk"mtš7cpumg"Egtmxg."ucl"vc"ÇEqfkhkecvwo"GeengukcuvkecÅ"kogpwlg"vwfk"
                                               










dal meni, itgšpgow."vcmšpq"uknq"dgugfpq#Å (l. 246). Ptko0"Vtwdctlgxq"fqžkxnlcplg"rqdqžpquvk<"ÇInu de v tim 
pcško"vgtrngpw"kocoq"pc"Etkuvwšgxw"vgtrngpg"kpw"pc"vq"pgic"rqjngxu7kpq"ingfcvk."rq"pgic"uvqrkpcj"ug"fgtžcvk0"Inu 
kadar tu deimo, taku bomo tudi za Cristusevo xqnq"vg"Dqž{g"owftquvk."uxgvwuvk"kpw"rtcxkeg."vkic"xg7pkic"xgugnkc"
fkngžpkÅ"*KKK<"529+0 
461 P. Trubar se navezuje na isti III. cerkveni zbor. 
462 Tako pravi urednikova opomba. 
463 Fgetgvwo"Itcvkcpk"*Eqpeqtfkc"fkueqtfcpvkwo"ecpqpwo+<"uguvcxkvgnl"mqfkmqnqšmg"¦dktke jurisdicijskih spisov, 
ki so imeli v poznem srednjem veku pomembno mesto, je bil kamaldulenski menih in profesor prava na 
bolonjski univerzi Gratian (XII. st). Vplivnost Dekreta lg"pc"rqftq7lw"wpkxgt¦kvgvpg"rtcxpg"¦pcpquvk"rtkogtnlkx"u"
Petra Lombarda Sepvgpecok"pc"rqftq7lw"vgqnqiklg0 
464 V ÇGratianus DecretumÅ"*PWM."ukip0"385:;+, izdanem v Benetkah 30. marca leta 1496 v tiskarni Baptista de 








 a v XVI. uvqngvlw"wvgognlgxcplg"u"rq¦pqutgfplgxgšmko"fgmtgvqo"x"







V Artikulih (leta 1562) zato najdemo trditev, izpeljano iz Gratianovih
467
 ÇFwjqxumkj"rtcxfÅ< 
ÇInu te Duhovske pravde same, Glosa in decretis, De poenit. i, distinct. v, pravio, de ta 
k¦rwxkf"pgk"umw¦k"U0"rkuow"¦crqxgfcpc."vgow7"fg"kg"qf"egtsxg"rquvcxngpc0"K¦"ng-tih bessed tih 
uvctkj"xw7gpkmqx"xucmk"¦cuvqrk."fgrgt"vkj"rgtxkj"mgtu7gpkmkj"vcmg"k¦rwxkfk"pgk"dknw0"Qdvw inu na 
vw"v{"pcšk"rtkfkictkk"q7kvw"rtcxkq. fg"vcmq"k¦rwxkf."x"mcvgtk"dk"kogn"gp"7nqxkm"gpkow"hct{w"qnk"
ogpkjw"xug"itgjg"rq"tgfw"švgvk"kpw"rqxgkfcvk."Dwi"pgk"rquvcxkn."pg"¦crqxgfcnÅ"*KKK<"366+0 




 nekoliko spornemu bizantinskemu historio-zo-grafu, katerega pisanje je 
                                                                                                                                                   
list in ipkekcnpk"rqfrku"rqf"xqfpko"¦pcmqo"dk"wvgipkn"rtk7cvk"q"Vtwdctlgxk"ncuvk0"6g"vq"ftžk."rqvgo"dk"vc"¦dktmc"
¦cmqpqfclpkj"fqnq7kn"pg"tgxpc"u"rcvtkuvk7pkok"ctiwogpvk"kp"tezami egtmxgpkj"q7gvqx utegnila predstavljati enega 
izmed glavnih virov Trubarjevih patristi7pkj"pcxgfmqx0 
465 N0Xcnnc."Q"ncžpk"Mqpuvcpvkpqxk"fctqxpkek1P0"Mw¦cpumk."Q"mcvqnkšmk"unqik."Nlwdnlcpc"422;."450 
466 Pc"Fgetgvwo"ug"umnkewlg"ingfg"xrtcšcplc"urqxgfk."rqmqtg"vgt"kogpqxcplc"egmxgpkj"qdncuvpkmqx0 
467 VI. cerkveni zbor (t. i. trulski) je bil na zahodu sprejet kot nedvomno svetovni (ekumenski); priznali so ga Ivo 
k¦"Ejctvtguc."rcrgž"Kpqmgpvkl"KKK0"vgt"Itcvkcp"*Çq7g"mcpqpk7pgic"rtcxcÅ+="ungfplk"lg"xmnlw7kn"x"uxql"Fgetgvwo"39"




x¦jqfpkj"rqngokm0"Mcupglg"uq"ic"rqvtfknk"vtklg"rcrgžk<"Mqpuvcpvkp"K0"*92:突715), Hadrijan I. (772突795) in Janez 









9; III., 15).  
107 
 
dknq"¦c¦pcoqxcpq"¦"gujcvqnqšmq"qfrtvquvlq0469 A Trubarjevo podajanje zgodovine dejansko 






domnevnem pogovoru s Kristusom od nauka slednjega tudi ustrezno oddeli: 
ÇVc"Pkeqfgowu"lg"ogpkn."kpw"vcmw"xUk"Xw¦jgpk."Oqftk"kpw"Ucuvqrpk"nwfkg"ogpkq."mcvgtk"U0"
Duha nemaio inu timu Euageliu ne veruio, De kadar en Zhlouik na tim Sueitu /.../ Steimu 
Suiemi Boshymi slushbami premore Sam sebi saslushiti inu dobiti ta vezhni leben. Subper 
tako zhlouesko, Iudousko, FariSeisko inu Menishko maningo, tukai Cristus Steim 
Nicodemom gouori, inu praui nemu od tiga drugiga noterniga neuidezhiga duhouskiga 
Tq{Uvwc."qf"mcvgtkic"rqrtgk"vc"Xw¦jgpkm"Pkeqfgowu"rqrtgk"pkujvgt"pgk"xgkfkn"pg"UcUvqrknÅ"
(NT: s.2突3).  
Sledi Trubarjevo povzemanje ali rekonstrukcija Kristusovega dialoga z Nikodimom:  
ÇVg"kUvg"dgUUgfg"EtkUvwUgwg"qf"Xode, od Duha, od Veitra, od Drugiga Roystua, Se imaio 
letaku Sastopiti, koker bi Cristus hotel rezhi, Ti Nicodeme, ti Si en Pridigar tih Iudou /.../ ti 
vtim delezh Falish, kriuu menish inu vuzhish. Bug ne gleda Samuzh na tu vunane zhlouesku 
videzhe diane, vgow¦j"xgnkmw"xg¦j"pc"vw"pqvgtpg."pc"vw"UgtegÅ"*rtcx"vco+0 
 
Maksim Grek v Rqngok7pk"dgugfk"q"vtcmvcvw"mcvqnkšmgic"vgqnqic"Pkmqnclc"Dwngxc"*Pgo7kpc+472 
ÇQ"¦ftwžgplw"Twuqx"kp"NcvkpqxÅ pcurtqvwlg"mcvqnkšmgow"pgwrqšvgxcplw zakonov pravil in 
mc¦pk."fqnq7gpkj"pc"ugfokj"uxgvqxpkj"¦dqtkj."urtxc"pa opozarja na telesno prisotnega 
Kristusa-pqutgfpkmc"pc"rtxqmtš7cpumkj"¦dqtkj0" 
                                               
469 Rtko0"Gx¦gdklgxc"jkuvqtkqitchklc"xpcšc"x"vtcfkekqpcnpq"dk¦cpvkpumq"¦iqfqxkpqrkulg"gujcvqnqšmq odprtost, 
pgnq7nlkxq"qf"wuqfpg"ugfcplquvk"*rtko0"Çkfgqnqik¦ceklc"dk¦cpvkpumg"eguctumg"gujcvqnqiklgÅ"突 D. Podskalsky), 
(prim. S. Averincev, Poetika rannevizantijskoj literatury, Moskva 1997, 103, 321). 
470 V Nikodemovem evangeliju je na primer tudi najti vsedkpq"dqiqunwžlc"pc"Xgnkmq"uqdqvq"vgt"jkopqitchklq"
xgnkmqpq7pgic"dqiqunwžlc."rc"vwfk"xgt¦pq"egnqvq."x"mcvgtk"qrkuwlg"Mtkuvwuqxq"urwš7cplg"x"rgmgn0"" 
471 Temu, fc"rtqvguvcpvumc"xgtc"Pkmqfgoqxq"k¦tq7knq."gxcpignlumgow"uq7cupq."mk"lg"ukegt"wxtš7gpo k apokrifom,  
xucl"qdtcxpcxc"*7g"žg"pg"rtk¦pcxc+."rtkvtlwlg"oqpwogpvcnpq"fgnq"šxkectumgic"rtqvguvcpvumgic"rcuvqtlc"Cftkgpc"
Ladrierra (ki je med leti 1887 in 1903 svoja predavanja 突 mcvgjgvk7pg"rtkfkig"qdlcxnlcn"x"rgtkqfkmk"ÇNc"Dqppg"
Pqwxgnng"cppqpegg"cwz"gphcpvuÅ"rqf"pcunqxqo"ÇN)Ginkug"qw"n)Cuugodngg."uqp"jkuvqktg"uwt"nc"vgttgÅ+."tgfcmvktcpq"
k¦rqf"rgtguc"Gfqwctfc"Tgeqtfqpc"*¦cmnlw7pq"rqincxlg+"vgt"Rjknkrrc"Vcrgtpqwzc"*rqingf"pc"¦cfplg"qdfqdlg"fq"


















patriarhiutemeljil v Svetem Duhu pravoslavno vero. /.../ In najbolj je tretji zbor, ki mu je 
pc7gnqxcn"uxgvk"Ektkn"rcvtkctj"Cngmucpftklumk."mk"lg"k¦rqnpkn"dqiqunqxlg"q"Uxgvgo"Fwjw"kp"ic"
rqvtfkn"pc"¦dqtw"10001"6g"dk"kogn"xgtq."dk"qfuvqrkn"qf"ncvkpumg"pgrqunwšpquvk"kp"pgrqmqtpquvk"10001"








Pqxceklcpc"rtg¦dkvgtlc"dkxšgga rimskega, novacijanci imenovani, niti krsta niti skrivnosti 





pgdgu."q¦pcplclq7k."pcl"dq"rtgmngvÅ (MG 2008: 245突7). 
Maksim Grek pgrqokšnlwlq7g"k¦jclc"k¦"pc7gn."¦crkucpkj"x"Uxgvgo"rkuow."¦cvq"x"ncvkpumgo"
modrovanju vidi Î brez Sv. Duha 突 qftc¦"7nqxgšmgic"pcrwjc."woqxcplg."mk"lkj"wxtš7c"ogf"





Novacija (novacijanizem).   
 
X"iqxqtw"q"egtmxgpkj"¦dqtkj"qdc"pcxclcvc"rkuoq"crquvqnc"Rcxnc"Icnc7cpqo"*3. 8).  
Rtkoqž"Vtwdct"x"Ctvkmwnkj"*3784+"x"rqincxlw"O concylyh  Pavlove besede eksplicitno napove, 
da bi potrdile pravoverno svarilo pred slehernimi nauki, pojmovanimi kot zakoni, ki niso 
postavljeni v Bibliji:  
ÇMct"kg"rci"vkow"U0"rkuow"¦wdrgt"kpw"ug"ž"pko"pg"¦inkjc"vct"vw"kuvw"iqxqtk"rcrgž."šeqhhk."xuk"
fary, menihi, doctorii inu vsi nwfk."ug"koc"¦cxtg7k."¦wdrgt"uvcvk"kpw"¦c"mtkxw."hcnš."¦grgncxpw"
fgtžcvk"kpw"pgmct"unwšcvk0 Mqmgt"qf"vkic"Rcwn"rt{7w1k1g."mkt"rtcxk."Icn0"k<"ÇCmw"ok"qnk"gp"cpign"




qucognc"wuogtlgpquv"iqxqtc."qftcžgpc"x"urtgogobi iz pluralne v singularno obliko), saj 
ugqrq¦qtknq"rtgf"ncžpkokpcwmk"oqtcnpq"qrqtg7pkj"w7kvgnlgx"lcupq"pcpcšc"pc"x"Gxcpignklkj"
qmngxgvcpg"hctk¦glg."mk"rqqugdnlclq"uxgvqjnkpuvxq0"Rqungfk7pq"lg"¦c"R0"Vtwdctlc"gfkpq"rtcxq."
staro, tako oznanjenje nauka kot postavljanje zakonov razumljeno Î kot apostolsko pridiganje 
*rqlgo"šktšk"qf"mqpmtgvpg"fglcxpquvk"u"rtkfkžpkeg+< 
ÇCmw"rci"v{"rcrgžk."šeqhhk"kpw"hctkk"mck"xw7g."rquvcxkq"kpw"¦crqxgfq timu evangeliu zubper, 
vcmw"Dwi"xugo"rtgrqxgfc"pgg"unwšcvk"kpw"pko"rqmqtpk"diti. Cristus rtcxk."Ocvj0"xkk<"ÇXct{vg"ug"
rtgf"hcnš"rtgtqmk0Å Kpw"u0"Rcwn."Icn0"k."rtcxk<"ÇCmw"xqo"dq"gp"cpign"gp"ftwik"gxcpignk"rtkfkicn."
mqmgt"ugo"kguv"xqo"rtkfkicn."vc"kuvk"dqfk"rtgmngvÅÅ (III: 193). 
 
Z besedami Pavlovega I. rkuoc"Mqtkp7cpqo"*7."33突13) Maksim Grek utrjuje bratstvo zgolj 
rq"7kuvk"kp"gpqtqfpk"xgtqk¦rqxedi (v nasprotnem primeru svari pred skupnim obedovanjem) Î 
gpqvpquv"xgtg"x"Mtkuvwuc"dk"ncjmq"¦ftwžknc"pctqfg<" 
ÇVgl"nw7k"ug"ok"Itmk"kp"Twuk."Kxgtlcpk474 in Bolgari in Srbi in Romuni in drugi jeziki globoko 
mncplcoq"*pgocnq"uoq"rqmqtpk+."kp"mcmqt"uq"žg"vkuvk"qvtqek"pgrqmxctlgpk"rqunwšpk."ug"nq7koq  
qf"xcu."ncvkpqx"x"Dqžlk"ut7pquvk"kp"žgnlk"xg7pgic"žkxnlgplc."pg"rc"k¦"rqpquc"hctk¦glumgic"kp"
kitenja rtc¦pgicÅ"*OI 2008: 248). 
Sledi zanimivo presojanje:  
                                               





¦crkucpgic"rtk"pcu"rtcxqxgtpkjpk7"vcmšpgicÅ"*l. 248).  
Maksim Gtgm"pcotg7"rqlcupk"uxqlg"umnkegxcplg"pc"egtmxgpg"¦dqtg"kp"dkdnklumk"¦crku<"dqnl"mqv"





proti hudobnemu Ariju, ki je govoril o sestavljenem Bogu Besedi, vzpostavil pravilnik 
pravoslavne vere, ki je blagoslovil (teologiziral) s kratkimi besedami veliko skrivnost 





so se po potrebi
477
 ¦dtcnk"pc"ftwigo"uxgvqxpgo"¦dqtw"372"dqiqpqupkj"q7gvqx"x"
Konstantinovem mestu pod velikim cesarjem Teodosijem, ki je pridal v svetem simbolu tudi o 
Uxgvgo"Fwjw"dqiqunqxlg0"Vtgvlk"uxgvk"¦dqt"x"Ghg¦w."mk"ow"lg"pc7gnqxcn"Ektkn"rcvtkctj"
Aleksandrijski, ki je u"mngvxklq"uvtcšnlkxq"wvtfkn"rtgf"vgo"x¦rquvcxnlgpq"xgtq"pc"rtgvgmnkj"fxgj"
svetovnih zborih, da bi si nih7g"pg"ft¦pkn"urtgogpkvk"pkvk"gp"uco"k¦tgm."pkvk"mcl"fqfcvk"m"




V Prvem pismu F . Karpovu Proti latinom, mlgt"lg"¦cungfkvk"mnlw7pg"rquvcxmg"plgiqxg"
fqiocvkmg."Ocmuko"Itgm"rkšg"vwfk"q"egtmxgpkj"¦dqtkj< 
ÇMcmqt"vwfk"¥dqt"7gvtvk."x"Jcnmkfqpw"¦dtcp"rtqvk"Gxvkjklw"kp"Fkqumqtw"rqd carjem Markianom, 
pcl"unkškoq."mcl"lg"xgngn"q"k¦rqxgfcplw"xgtg0"Vc"¦dqt"lg"Ngqp."rtgdncžgp"rcrgž"tkoumk."qmtcukn"
kp"wvgognlkn"u"Rcumcuklgo"kp"Nwmkpeklgo"kp"Dqpkhcvklgo."rquxg7gpkok"pcoguvpkmk"uxqlkok0"
Govori o branju svete Izpovedi vere, kakor jo je postavil prvi in drugi Zbor, tretji pa potrdil: 
ÇXgngn"lg"uxgvk"kp"Uxgvqxpk"¦dqt<"ftwic7pq"xgtq"pk"pkmqowt"fqxqnlgpq"k¦tg7k"cnk"pcrkucvk"cnk"
                                               
475 Jo razvija v Predgovoru Rusom, Srbom ob prevodu besed J. Zlatousta k¦rqf"rgtguc"twumgic"rqoq7pkmc"
Selivana. 
476 Pcwm."urqtq7knq."xkfgplg."fqioc0 










halkedonski cerkveni zbor, ki je dosegel sklep 22. oktobra 351. leta (sklican pod bizantinskim 
cesarjem Marcianom
479
 kp"tkoumko"rcrgžgo"Ngqpqo"K0+480 in je razglasil dogmo o dveh, 
pgfgnlkxkj"kp"pg¦ftwžnlkxkj"pctcxcj"Mtkuvwuc"*t. i. mtkuvqnqšmq"wrcplg."mk"lg"rqvtfknq"fxqlpq"
k¦qd7gplg<"crqnkpctklegx"kp"pguvqtklegx+."x"4:0 kanonu481 lg"rcrgžw"fqfgnkn"7cuvpk"pc¦kx."x"
rtgquvcnkj"wrtcxk7gpquvkj"rc"k¦gpc7kn"xnqiq"qdgj"rcrgžgx."Çuvctgic"kp"pqxgicÅ"Tkoc"Î s tem 






vkj"c{fqx"vcmw"rkšg<"ÇMcfct"dk"vw"pcšg"rtcxk7pu sturiene, kateru skuzi gnado se godi, tim 
pcško urtgfpko"¦cunwžgpgo"dk"ug"kogknw"fcvk."vcmw"dkqpw"pgmct"gp"fct."¦cduvqp."vgow7"gp"
¦cunwžgp nqp"dknw"kpw"vw"qftgškvxw"vg"mt{"Etkuvwugxg"dk pkšvgt"pg"xgncnw"kpw"dk"vc"pcšc"fgnnc"xg7"
koker ta oknquv"Dqž{c"xgncnc0Å"Kpw"u0"Cwiwuvkp"1È1 Pqvgjocn"Dwi"vkow"7nqxgmw"umw¦k to 
rquvcxq"vq"pgic"škdmqvq"k¦mcžg"¦c"xqnq."fg"qpkoc"j"vk"pgic"oknquvk"umw¦k"vq"xgtq"dgžcvk."fg"dq 
q¦ftcxngp."¦cmck"qpw"kg"tg7gpw."fg"qp"vq"rquvcxq kpw"vq"oknquv"x"vko"kg¦{mw"pquuk"1È1 Inu ta 
okngxkvcpumk"eqpeknk"rkšg<"Vw"kg"¦adosti pokazanu, de ie tu dianu skuzi to postavo, de se ta greh 
                                               
478 Glagoli. 
479 Rq"uotvk"Vgqfq¦klc"KK0"lg"dk¦cpvkpumk"eguctumk"rtguvqn"rtgx¦gn"Octekcp"kp"ug"rqtq7kn"u"eguctkeq"Rwnjgtklo. Vladal 
v letih 450突454. 









Muhlenberg: Concilium Chaledonense, v: Conciliorum, Bologna, Brepols 2006, 121突123; prim. Ostrogorski, n. 
d., 73). 
482 Proti bizantinskemu diofizitstvu in halkedonski dogmi so nastopile vzhodne provincialne cerkve (sirijska, 
gikrvqxumc."mqrvumc+."mk"uq"¦"wrqtpko"oqpqhk¦kvuvxqo"k¦tcžcng"uxqlg"vgžplg"ro osamosvajanju (prim. Ostrogorski, 












Po seznanjenju z inkunabulami na slovenskih, italijanskih, germanskih in vzhodnoslovanskih 



























 Tertuliana, Sv. Hieronima, Janeza Krizostoma, Atanazija Aleksandrijskega, 
Dcuknklc"Xgnkmgic."Ncmvcpeklc."Rchpwvklc."Gx¦gdklc."egnq"Qtkigpc"lg"pcotg7"x"rtgfiqxqtkj"kp"





Martina Luthra in Erazma Rotterdamskega.
485
 Vq"mcžg"pc"Vtwdctlgxq zadostno poznavanje 
mtš7cpumg"rcvtkuvk7pg"vtcfkeklg"qf"¦c7gvmqx"fq"plgiqxkj"fpk0486 Pcxgfmk"pcotg7"pkuq"pcldqnl"
preproste oblike, niti niso bili takrat najbolj znani, tj. najpogosteje citirani od drugih takrat 
žkxg7kj"okungegx."mct"rquvcxnlc"rqf"fxqo"vwfk"rtgfxkfgxcpq"Vtwdctlgxq"pcxclcplg"Çrq" 
urqokpwÅ0 K¦jclclq7"k¦"xgfqžgnlpquvk"ncuvpgic"fwjc"lg"urq¦pcn"rqogp"lg¦kmqxpgic"¦crkuc."mk"
rqiquvq"7nqxgmw"šgng"qoqiq7k"tc¦-um-evati pomen.  
 
P. Trubar ¦cvq"x"vgo"rqincxlw"ekvktc"pcvcpmq"vkuvg"Cxiwšvkpqxg"dgugfg."mk"¦xenijo podobno kot 
dncžgpquv"xqnlpgic"ucoqk¦pk7gxcplc"rtcxquncxpkj"egtmxgpkj"q7gvqx0 Ti so v Kristusovi osebi 
pclfgxcnkrtgfxugo"*pg"ng"wvgngšgplg"kp"pg"ng"w7nqxg7gplg+"wtgupk7gplg"Dqiq7nqxgmc0"X"
Rtgfiwxqtw"7g¦  Artikule Vtwdct"¦"dgugfcok"gpgic"pcluvctglškj"¦iqfpqmtš7cpumkj"q7gvqx"
Çgpqvpg"egtmxgÅ"M{rtkcpc"Mctvcigpumgic"pcvcp7pq"fqnq7c"¦ftcxqtc¦woumg"tqdqxg"
rtkxtžgpquvi do preteklih navad. Takoj za K{rtkcpqo"rc"pcxclc"pk¦"ekvcvqx"Ux0"Cxiwšvkpc."mk"
ug"mqp7clq"¦"okunklq"q"Uqmtcvw0"Xugo"pcxgfgpko"okunko"lg"umwrpq poudarjanje resnice, tj. 
Dqžlg"¦crqxgfk."vl0"mtš7cpumg"xgtg"*xqfknq"Fqdtgic"ncjmq"šgng"rtkrgnlg"fq"Uqmtcvqxg"ukpvciog"





mati). Vcm"rqingf"lg"¦ciqxctlcn"ectkitclumk"šmqh Nestor, ki je nasledil aleksandrijskega patriarha Cirila 





485 Erazem Rotterdamski se pojavlja skoraj samo v predgovornih delih Trubarjevih spisov. Trubarjeva 
qdxgš7gpquv"ingfg"uqfqdpkj"wmtgrqx Tkoumqmcvqnkšmg"cerkve je bila temeljita. 
486 Plgiqxq"xmnlw7gxcplg"okunk"kp qd7wvkl"mtš7cpumkj"okungegx"qftcžc"plgiqxq"rtgeglšplg"rq¦pcxcplg"pg"¦iqnl"
pgmcvgtkj"qfnqomqx."vgoxg7"dk"ncjmq"vtfknk."fc"fqmc¦wlglq"Vtwdctlgxq"rq¦pcxcplg"utžk"plkjqxg"vgqnqšmg"






so tudi nepolno pomenske besede in ne zgolj smisel sentence) kot tudi v podatkovnem pomenu (navedek 










naprei postaviti /.../ Inu s. Augustin in libro Quaestionum Novi & Vete. Testa, quaest. vel cap. 
ezkkkk"rtcxk<"ÇXug starg"tk7k"pg"uq"fqdtg"kpw"rtqx"1È1Å. Inu Ad consulanum presbyterum pravi: 
ÇVq"šgiq"kpw"pcxcfq"o{"jxcnkoq."mcvgtc"vgk"mgtu7cpumk"xgtk"pgk"¦wdrgt0Å"Kpw"nkd0"kk"Fg"wpkeq"
dcrvkuo"rkšg<"ÇUngfpc"pcxcfc"ug"koc"vgk"tkupkek"wuvqrkvk0Å"Kpw"nkd0"k"Fg"eqpugpuw"





Trubarja tudi zbrani spisi Sv. Cxiwšvkpc0"K¦lgopq"rqogodpq"ug"¦fk"Vtwdctlgxq"umnkegxcplg"pc"
Cxiwšvkpqx"urku"x"ucoqqrtgfgnkvxk"fq"xrtcšcplc"7nqxgmqxg"uxqdqfpg"xqnlg"*3:0 artikul).  
ÇQf"vg"pcšg"ncuvpg"¦cuvqrpquvk"kpw"xqng"Ux. Augustin tudi tako v tih tretyh buqvah 
J{rqipquvkeqp"rkšg."mkt"rtcxk<"ÇOk"urq¦pcoq."fg"kg"x"xugj"nwfgj"gpc"ncuvpc."htc{."unqdqfpc"
vola, zakai oni, ia, imaio vsi en naturski, porodni rezum inu eno zastopnost, nekar de bi mi 







ÇU0"Octeq."mqmgt"GwUgdkwu487 vti kerzhanski Croniki vezh koker venim meiSti pishe, ie S. 
Petra Mlaishi inu Touarish bil tiga Sam S. Peter 1. Pet. 5. Imenuie Suiga Synu kir taku piSshe, 
Vc"kUwqngpc"Egtmqw"mkt"kg"Ufck"xvk"Dcdknqp{"*vw"kg"Xt{ok+"xmwrg"udtcpcÅ"*PV<"hh5."qd+0 






Trubarjevo podajanje cerkvene  zgodovine je v nasprotju z zahodnoevropskim omejevanjem 
zgodovinskega rqrkuqxcplc"pc"fgžgnpq"qdoq7lg"qrngogpkvgpq tudi s poznavanjem  
x¦jqfpqmtš7cpumg"fqiocvkmg0"Plgiqxq"ukuvgocvk7pq"pcxclcplg"dqfkuk"x"qdnkmk"pcxgfmqx"kp"
umnkegx"dqfkuk"rtquvgic"rqx¦gocplc"qoqiq7c"rtgfxkfgxcvk."fc"lg"Rtkoqž"Vtwdct"kogn"qd"ugdk"






v¦jqfpqmtš7cpumkj"*cpvkqjklumkj"kp"cngmucpftklumkj+"egtmxgpkj"q7gvqx. ki so po Trubarjevem 
rtgrtk7cplw"vcmql"¦c"crquvqnk< 
Ç¥c"lqitk"rqvn1guq"vg"šwng"¦fckek"kpw"rqxuqf"x"vko"mgtu7cpuvxw"pctgkgpg inu v tih istih vissoki, 
dtwopk."xw7gpk"šwnoqkuvtk"rquvcxngpk. koker so bili Pantaenus, Clemens,490 Origenes, Eraclos, 
FkqpkukwuÅ (III:382). 
X"pcurtqvlw"¦"¦iqfqxkpumko"¦qtpko"mqvqo"lg"¦c"Vtwdctlc"rtcx"vcmq"¦pc7knpq"k¦jclcplg"k¦"
sodobnega zgodovinsko-rqnkvk7pgic"rqnqžclc."mqv"pc"rtkogt"x Predgovoru zhes ta lyst S. 





katera Se Sdai Albania imenuie, pred 126. leit noter vSeli
491
 /.../ Sdai Sa volo velikih Grehou, 
Preshushtua, Shushtua, Golufana, Satrena boSih ludy, Malykouana inu Sashpotouana Boshye 
DgUugfg."Uq"vkow"Pgwgtpkmw"kpw"V{tcppw"Vwtmw"rqwgtujgpcÅ (BiS: 242; 21). 
 
                                               
488 Pc"mcvgtq"ug"rqngi"x"Ctvkmwnkj"kp"x"Egtmxgpk"qtfpkpik"xg7mtcv"umnkewlg"vwfk"x"Dolgi predgovori k NT. 




qdnkmqxcn"mcvgjgvk7pg"fqmvtkpg."lg"rc"vq"pcfqmpcfkn"plgiqx"w7gpge"Mngogp"Î skupaj z Origenom. Eksegetska 
qdtcxpcxc"uxgvqrkugoumkj"dgugfkn"vgj"vtgj"egtmxgpkj"q7gvqx"lg"vgognlknc"pc"ucoqvpk"gmngmvk7pquvk"uvctqitšmkj"
filozofov, kar je bilo sprelgvq"mqv"ungfgplg"k¦tq7knw"ÇuxqlkjÅ"q7gvqx"*rtko0"C0"Tcpqxk7."Rgtxqkuvqejpkmk"rq"kuvqtkk"
rannego hristianstva; Antichnye kritiki hristianstva, Moskva 1990, 149; prim. G. Florovski, Vostochnye, 24突27). 
491 Zdi se, da ima P. Trubar v mislih upade Turkov tik prgf"rcfego"dk¦cpvkpumgic"eguctuvxc"ngvc36750"Rtkoqž"
Vtwdct"urtgiqxqtk"q"qf"Dqic"fctqxcpk"qfiqxqtpquvk"rquncpuvxc"šktlgplc"gxcpignlumgic"pcwmc"vgt"k¦itclwlg"okugn"q"















Maksim Grek s svojim razumevanjem 12. psalma prehaja preko analize dobesednosti k 
mtkvk7pgo"xrqingfw"x"dgugfg"egtmxgpkj"q7gvqx."x"vgo"rtkogtw"ukegt"Çdncžgpgic"Cvcpc¦klcÅ0"
Jmtcvk"rc"ow"vq"qoqiq7k"k¦tc¦kvk"ncuvpq"ÇnqikmqÅ"7cuc."mk"pg"fqrwš7c"pg"fxqwmnosti in ne 
dtg¦wrc0"Lg"¦iqnl"xgtc"x"fqdtq0"6cuqxpq"mcvgiqtklq"xtgfpqvk"¦"ptcxuvxgpq"mcvgiqtklq"
Çrqrqnpgic."vl0"fqmqp7pgicÅ"mguc."mk"koc"urtgogpkvk"dqfq7pquv0"¥cvq"lg"wr"ucoqwogxpk"







                                               






ÇHkwpv"pqp"pcuewpvwt"ejtkuvkcpkÅ (Mqv"mtkuvlcp"ug"pg"tqfkš."vgoxg7"mtkuvlcp"*šgng+"rquvclcš+. Z opredelitvijo 
fqžkxnlgplumgic"rtqeguc"fq-ugicplc"kfgcnc"mtš7cpumgic"6nqxgmc0"Rtko0"šg"pcungfplg"Vtwdctlgxg"pcxgfmg"vgic"
¦iqfplgmtš7cpumgic"oqpvcpkuvc"cnk rtxgic"q7gvc"crqhcvkmg"kp"qdgpgo"¦ciqxqtpkmc"vwfk"qtvqfqmupe pravoslavne 
fqmvtkpg<"ÇKpw"Vgtvwnkcpwu"kp"nkdgnnq"Fg"rtcguetkrvkqpkdwu"jcgtgvkeqtwo"rtcxk<"ÇPqo"ug"pg"urqfqdk"mck"k¦"pcškic"
7gnc"rq"pcšk"xqnk"x"vk"egtsxk"iqtk"pctgfkvk"kpw"vwfk"iqtk"x¦gvk"pgmct. kar kei eden gori naredi po sui voli. Mi imamo 
vg"lqitg."v{"pq]o_"itgfq"pcrtgk."mcvgtk"vwfk"pg"uq"pkšvgt"qf"ucok"ugdg"rq"uwk"xqnk"iqtk"pctgfknk."vgow7"vc"xwm."mcvgtk"





sprejemanjem Kristusoxg"qugdg"x"rqpcxnlclq7k"ug"uxgvqrkugoumq-zgodovinski sedanjosti 
*401370"hgdtwctlc"lg"rtc¦pkm"Utg7cplc"Iqurqfc+"mqv"vwfk"u"7cš7gplgo"kmqp0494 
Cvcpc¦klgxq"rqwfctlcplg"pcfcnlgxcplc"fqoqxkpumg"vtcfkeklg"x"w7gplw"pkmclumkj"q7gvqx"ug"




canonici imenovani, tu ie timuS. pismu, le-vq"7cuv"fckgo"kpw"pcncico"(e0Å"Kpw 
¦fckek"pc"vw"rtcxk<"ÇVkj"ftwikj"xw7gpkmqx"rkuoc. vct"uk"dqfkvg"uxgvk"kpw"xw7gpk"xkuuqmw."mqmgt"
hote, kguv"vcmw"dgtgo."fg"kguv"pkšvgt"¦cvw"¦c"tkupk7pw"pgfgtžko"¦c"xqnq."mkt"uq"qpk"vcmw"fgtžcnk"
inu menili, vgow7"fg"qpk"ogpg"umw¦k"ftwig"xw7gpkmg."mkt"uq ecpqpkek."qnk"umw¦k"ftwig"wtžcjg."
kir se s to risnico glihaio, pregovoreÅÅ (III: 208突209). 
 
Pk"pcmnlw7lg."fc"vq"tc¦rtcxnlcplg"rqincxlw"q"Uxgvgo"rkuow"šgng"ungfk"*mqv"dk"dknq"uwigtktcpq."
da se je trgdc"pclrtgl"uqq7kvk"¦"Tgupkeq."x"Uxgvgo"rkucplw"¦crkucpq."mk"rtkjclc"pgrqutgfpq"qf"
Ux0"Fwjc."šgng"pcvq"lq"lg"oq7"wvtlgxcvk."k¦"plg"k¦rgnlgxcvk."rq"plgl"žkxgvk+0"¥cvq"Rtkoqž"Vtwdct"
pcfcnlwlg"¦"k¦itclgxcplgo"uxqlgic"rtgrtk7cplc"q"rtcxknpquvk"xgtqxcplc"x"mtš7anski nauk, 
zapisan v Svetem pismu, posredno Î rtgmq"Jkgtqpkoqxkj"tc¦okšnlcpl"q"dgugfcj"crquvqnc"
Mateja.  
ÇKpw"u0"Kgtqpko."Uwrgt"Ocvj0"45."rtcxk<"ÇMct"ug"mwnk"owow inu prez grunta tiga Pisma govori, 
tu se more glih taku lahku ¦cxtg7k"kpw"¦cšrqvqxcvk."mqmgt ug"iqxqtkÅÅ"*rtcx"vco+0 
 
Rqvtlgxcplg""rtcxknpquvk"mtš7cpumgic"xgtqxcplc"¦iqnl"rq"uxgvqrkugoumgo"pcwmw"Vtwdct"
nadaljuje z Origenove knjige Proti heretikom (Filokalija) 突 slednjo Maksim Grek v 
rtgfiqxqtw"m"rtgxqfw"rqlcuplgxcnpgic"Rucnvtc"qrtgfgnk"mqv"Çvkuvq."mk"ug"šg"fq"fcpgu"
wrqšvgxcÅ<" 








































                                               



















vkj"c{fqx"vcmw"rkšg<"ÇMcfct"dk"vw"pcšg"rtcxk7pw sturiene, kateru skuzi gnado se godi, tim 
pcško urtgfpko"¦cunwžgpgo"dk"ug"kogknw"fcvk."vcmw"dk onu nekar en dar, zabstqp."vgow7"gp"
¦cunwžgp nqp"dknw"kpw"vw"qftgškvxw"vg"mt{"Etkuvwugxg"dk pkšvgt"pg"xgncnw"kpw"dk"vc"pcšc"fgnnc"xg7"
koker ta oknquv"Dqž{c"xgncncÅ. Inu s. Augustin ie od tigacele buqve pissal inuvmei drugimi 
nega bessedami taku govori. 1È1 ¥cmck"qpw"kg"tg7gpw."fe on to postavo inu to milost v tim 
kg¦{mw"pquukÅ"*KKK<"329+0 
Codtqžgxc"urtcxnlkxc"rqpkžpquv"lg"7nqxg7pc,496 ki v Trubarjevem nazoru odmeva kot v 
qrtcxk7knw"pk7xtgfpquvk"¦cpkmcplc"7nqxgšmkj"fgn."7g"vq"pk"urtgonlcpq"¦"pgrtguvcpko"







svetih spisov je najti tudi v Grekovem poznem
499
 spisu Ugovor proti Ludovicu Vivesu, 
                                               
496 ¥cftžcpk"uoq"fq"vgtokpc"Çcngiqtk7pquvkÅ."u"mcvgtko"Codtqžgxq"gmugig¦q"q¦pc7k"Gtc¦go"Tqvvgrdamski, Prim. 
G0"Tqvvgtfcoumk."Cfcikc."OFNXKKK0."3;9"*ugogpkšmc"mplkžpkec+0 
497 Prim. z Grekovim razmerjem do apostrofe, ki bo razkrito v nadaljevanju.  
498 Vcmq"lg"q"dncžgpgo"Cxiwšvkpw"tc¦okšnlcn"G0"Tqvvgtfcoumk"*rtko0"Cfcikc."373:<"3;:+0 
499 Vcmq"ogpk"vwfk"™wrova, n. d., 469突72. 
120 
 
vqnoc7w"uxgvg"mplkig"dncžgpgic"Cxiwšvkpc,500 šmqhc"Krrqpumgic, pomembnem zaradi zapleteno 
k¦tcžgpgic501 rkš7gxgic"tc¦ogtlc"vcmq"fq"¦cjqfpqmcvqnkšmgic."¦iqfplgmtš7cpumgic502 in 
rquxgvpgic"k¦tq7knc"mqv"vwfk"fq"xrtcšcpl q"rtgxclcnumgo"pc7kpw503 ter osebnem nazoru do 
zapisanega svetega pisanja urnqj0"Ocmuko"Itgm"ug"qf"rquxgvpkj"tc¦ncicnegx"pg"tgvqtk7pq."c"
oqtcnpq"qffgnlwlg"u"mtš7cpumq"umwrpquvlq<" 
ÇOk"uoq"mtkuvlcpk."kp"¦cvq"ug"oqtcoq"wtkvk"x"dtcplw"dqžcpumkj"rkucpl"kp"ug"x"plkj"w7kvk."rkucpl"
zunanjih modrecov pa se moramo sramovati in se pokoriti
504
 rtkfkictlw."mk"iqxqtk"Çrqxglq"ok"









Pavlovih besed (Rim 8: 14突17; Gal 4,6; Devt 32),507 in za katero se zdi, da jo je imel v mislih 
                                               
500 F0"Dwncpkp"egnq"fqopgxc."fc"lg"kogn"Ocmuko"Itgm"rtk"ugdk"k¦xqf"Cxiwšvkpqxg"De Civitate Dei. 
501 Glede imenovanja naslovnikov in posrednih oponentov, pa tudi glede dosledno negativno rabljenega 
urqtq7knpgic"crquvqnumgic"k¦tq7knc."vl0"pcxgfgpgic"¦"pcogpqo"q¦pc7kvxg"7nqxgšmg"ncjmqokugnpg"pgptcxuvxgpquvk"
(npr. Rim. 1,22). 
502 Ocmuko"Itgm"ug"rtkvtfknpq"qrtgfgnk"fq"Lwuvkpklcpc"Hknq¦qhc."Vgtvwnkcpc"kp"Cxiwšvkpc"*D0"Uejwnv¦g"lg"pclfgn"
vwfk"Itgmqxq"wiqxqtlcplg"Cxiwšvkpw"¦ctcfk"oqtgdkvpgic"qrqpktcpja patriarha Fotija, ki ga je Maksim Grek 
rtgxclcn."egpkn"kp"pcxclcn="xgpfct"vcmšpc"rquvcxmc"x"rkucplw"pgošmgic"vgqnqic"ZZ0"uv0"pk"¦cfquvpq"wvgognlgpc+."
fq"Jkgtqpkoc"ug"fqungfpq"pg"qrtgfgnk<"pcurtqvwlg"wrqšvgxcplw"¦iqnl"Xwnicvg."pg"uvtkplc"ug"ingfg"pgfqrwš7cplc"
druge poroke; ostro govori proti Origenu, Laktanciju, Albertu, Scottu, Eratostenu. 
503 ¥ciqxctlc"rtgxqf"Ç94"vqnoc7gxÅ"*egnq"7g"xugdwlg"pcrcmg+."ucl"pcl"dk"dknk"pcxfcjplgpk"qf"Ux0"Fwjc."¦cvq"uq"
vwfk"¦oqink"62"fpk"*dtg¦"jtcpg+"rtgxclcvk"pc"tc¦nk7pkj"oguvih in so na koncu njihovi prevodi sovpadli in se zlili v 
gpgic"*NZZ0+0"Rtko0"ÇRtgxqf"94"vqnoc7gx"pcfxug"rqocic"pco"x"qfpquw"fq"umtkxpquvk"pcšg"tgupk7pg"xgtgÅ"*M"





















X"Ctvkmwnkj"*3784+"u"rqoq7lq"pcxg¦cxg"pc"Tko"*:+508 pa P. Trubar  v Cerkovni Ordningi 
rqumwšc"vwfk"unqxgpumgow"xgtpkmw"rtkdnkžcvk"t. i. tiho svetopisemsko radost, katere naloga je 
vgškvk<509 
ÇKpw"u0 Rcwn."Tqo0":<"ÇMcvgtkic"kg"Dwi"k¦xqnkn."vkic"kg"qp"vwfk"rqmn{ecn0Å"Ng-tu vse imamo 
tg¦okunkvk."mcfct"vc"ctvkewn"k¦tg7goq<"Kguv"xgtwkq"gpc"uxgvc."iockp."mgtu7cpumc"egtmqx0 /.../ Inu 
mcfct"uoq"ok"xžg"vg"rtcxg"egtsxg"xwfk"rquvcnk"kpw"uoq"ug"k¦"ugtec"j Bugi preobernili, taku 
kocoq"x"pcško"ugtegk"vgk"x"pcšk"xkuv{"rt{7q."fg"uoq"v{"rtcxk"qvtqek"Dqž{0"Kpw"rq7wvkoq"x"ugdk"





Maksim Grek povsem svojevoljno uporabi slednji izrek: 
ÇVq"pcšg"uvtcuvpq"¦cuwžplgplg."¦cfqnžpkec"pcvcp7pglg"kogpqxcpq."lg"tc¦vticn"Qftgšgpkm"u"
uxqlko"mtkžgo."mq"pco"lg"fcn"fct"Uxgvgic"Fwjc."x"plgo"xgpfct"xrklgoq<"cxxc"q7g.512 od njega 
uoq"rtquxgvnlgpk"kp"wvtlgpk."lg"tc¦vticpq."¦"plgiqxko"fcjqo"pc"pcu."tqmqrku"itgšpgic"oguc"
pcšgic0"¥"oknquvlq"Iqurqfc"pcšgic"Lg¦wuc"Mtkuvwuc"kp"uq-delovanjem Svetega Duha, 
                                               
508 Kljub temu da v Predgovoru k Pismu Rimljanom Rtkoqž"Vtwdct"rq"tc¦fgnmkj"*Itgj."Oknquv."Xgtc."Rtcxk7pquv"
kvf0+"kp"vwfk"x"pgmcvgtkj"lg¦kmqxpkj"tgškvxcj"ungfk"O0"Nwvjtw."rc"ug"plgiqxc"okugn"pcxg¦wlg"pc"ftwic7pg"dkdnklumg"
k¦tgmg0"Rtkogtlcxc"vkuvkj"qfnqomqx."mk"lkj"lg"Vtwdct"q7kvpq"rqx¦gocn"rq"Nwvjtqxgo"rtgfiqxqtw."pco"rqmcžg"
tisto smer duhovne misli, ki je Trubarja vodila od Luthrovega nauka. Pionirsko delo prevajanja lg"Rtkoqžw"
Vtwdctlw"pcxug¦cfplg"qoqiq7cnq"tc¦rktcplg"rqnlc"uxqdqfpg"okunk"Î ne pa tudi volje. 








ncjmq"pglcupgic"kp"fxqwopgicA"Vq"pk"pg"7nqxgm."pg"cpign."pg"ctjcpignÅ (IZ-R: 660突661). 
511 Ungfg7"O0"Nwvjtw"rq"tc¦fgnmkj"qrtgfgnkvxg"rqogpc"qupqxpkj"mtš7cpumkj"mtgrquvpq"cpvkvgvk7pkj"rqloqx.""ug"
¦fk."fc"rq"xugdkpumk"wuogtlgpquvk"x"¦iqfqxkpq"mtš7cpumg"egtmxg"x"R0"Vtwdctlw"qf¦xcplc"Gtc¦oqx"Rtgfiqxqt"m"
Rimljanom, kjer so obravnaxcpk"vcmq"x¦jqfpqmtš7cpumk"mqv"uq7cupq"evangeljski preteklosti fqiqfmk"mtš7cpumg"
¦iqfqxkpg="rqiquvq"lg"vwfk"umnkegxcplg"pc"Lcmqdqxq"k¦tq7knq."mcmqt"vwfk"fxcmtcv"R0"Vtwdct"突 7guct"rc"rtk"O0"
Luthru ni. 
512 Kp"šg"x"tqmqrkuw"urkuc"Rtqvk"natinom sledi prevod Fotijevega pisma (ki ga je Maksim Grek."7g"žg"pg"rtgxgfgn."
vsaj redaktiran"rtglšplg"twumg"rtgxqfg."rtko.Bulanin, n. d., 94; prim. ™wtqxc."n. d.."3;;+<"ÇCorcm"mcl"lc¦"
iqxqtkoA"Mfq"utcoqvk"uxgvgic"Cxiwšvkpc."kp"Codtq¦klc"kp Hieronima? Tisti, ki jih postavlja nasproti Vladarju in 
W7kvgnlw"xugj."fc"iqxqtklq"rtqvk"*Plgow+."cnk"vkuvk."mk"pk7"vcmšpgic"pg"fgnc."vgoxg7"rtquk."pcl"ug"ungfk"pcwmw"









qdtc¦nqžkvk"fq"vkuvg"oglg"¦c¦pcxcplc."fq"mqfgt"ogpk."fc"lg"šg"fqxqnlgpq"Î do nedotakljivosti 




Vendar tako kot med njegovim popisovanjem strah zbwlclq7kj"ftwždgpq-religioznih razmer v 
unqxgpumkj"fgžgncj"rqiquvglg"pclfgoq."uxgvng, apostolskim krikom podobne, upa polne 
Vtwdctlgxg"okunk"*Çkpw"rt{gvk"vq"fqdtwvq"Etkuvwugxq0"Mqmgt"qf"vkic"uco"Etkuvwu"iqxqtk"1È1"ng"








umei obuie, tu ie, serditi inu lubiti 1È1 Inkj"vcmw"vk"kocš"¦cuvqrkvk."mcfct"kguv"rtcxko."Dwi"vgdg"
¦c"xqnq"vwkj"itgjqx"u"vq"dqng¦pkq"uqfk."uxctk"kpw"švtckhc0"1È1 Vcmc"švtckhkpic"vkow"fkvgvw"pc"








                                               
513 Rtko0"Cxiwšvkpqxq"rtgrtk7cplg"q"Rquvcxk."mk"qduvclc"rtgfxugo"¦ctcfk"7nqxgšmg"škdmquvk0 
514 Pomembna se zdijo naslednja odstopanja tako od Erazma kot tudi M. Luthra, v teh najdemo Trubarjevo 
k¦xktpq"vgqnqšmq"okugn<"R0"Vtwdct"Dqiw"rtkrkšg"xqnlq"*Çpg"jq¦jgÅ+."mct"lg"qugdpquvpc"ncuvpquv0"X"wdgugfkvxk"





o podrobni, pa tudi pgmqnkmq"pgmcpqpk7pk"tgegreklk."mk"uk."k¦jclclq7"k¦"*qf"Cxiwšvkpc"
rtkrqtq7gpg+"vtfpquvk"pg"fq"mqpec"wonlkxgic"xgtqxcplc"*ÇEtgfgpu"uekv"ug"etgfgtgÅ"cnk"ÇVc"
xgtpk"xgk."fg"xgtwkgÅ+."vwfk"fqxqnlwlg"pcmc¦cvk"rtgfpquv"urtglgocplc"Çogfugdqlpg"rqoq7kÅ"Î 
zgolj od prvih apostolov.  
ÇQdvw"fg"dk"ug"vcmw"u"vgkok"fwšcok"pc"xwpko"uxgkvw"fgncnw"kpw"tqxpcnw."mqmgt"v{"gpk"ogpkjk"
kpw"hctkk"k¦"Xgtiknkc"rtkfkiwkq."vkic"dk"U0"Rcwn"pg"dkn"¦cogn7cn."vgow7"vgk"egtsxk"tg¦qfkn."
rqxgkfcn"kpw"uxgvqxcn."mqmw."u"7ko"dk"ug"oqinw"vko"dq¦ko fwšqo"rqocicvk0 /.../ le-to od ludi 
¦okungpq"kpw"¦pckfgpq"tg7"qf"vkj"x{e"vko."mkt"uq"vg"kuvg"¦pgšnk."rwuvkoq"kpw"k¦tq7koq"kpw"fg"ug"
ok"xogk"ugdq"vtqšvcoq."mqmgt"u0"Rcwn"pcu"xw7k."u"vgkok"tkupk7pkok"dguugfcok"Dqž{ok"k¦"U0"
pisma, od tiga gorivstanena od smetvk"kpw"qf"vkic"xg7pkic"ngdpc"x"Etkuvwuw"Lg¦wuwÅ"*KKK<"437."
216). 
Kritiko vic kot vmesnega prostora *rtgjqfpk"¦tcmq7kš7gplc"itgjqx+"ogf"rgmnqo"kp"žkxnlgplgo 
je proti L. Vivesu povzdignil tudi Maksim Grek: 
ÇCnk"pg"unkškš"Qftgšgpkmc."mk"iqxqtk<"ÇWotn"lg"dqicvcš"kp"¦cmqrcnk"uq"ic0"Kp"mq"lg"x"rgmnw"vtrgn"
owmg."lg"rqx¦fkipkn"q7k"kp"xkfgn"CdtcjcocÅ"*Nm38.44突23). V peklu, je rekel Gospod, ne pa v 
¦tcmw0"Oct"lg"x"¦tcmw"Çpctglgp"xgnkm"rtgrcfÅ"ogf"plkokA"Vk."xgpfct"Nwfqxkm."uk"qf"¦cokunk"
zemeljske modrosti preslepljep."fcng7"dqš"qfrcfgn"qf"gxcpignlumg"tgupkegÅ"*K III: 144突146). 
 
Sklicevanje na evangeljsko priliko o Lazarju 突 *R0Vtwdct"rtgmq"Çftwig"rtkfkig"q"Nc¦ctlw"L0"
¥ncvqwuvcÅ,515 M. Grek navidezno samostojno) Î qoqiq7c"uqinculg"ingfg pwlpquvk"Çuqfdg"
¦iqnl"qf"uqfdgÅ"cnk"rtkugicplc"pc"rtcxk7pquv"Rqungfplg"Mtkuvwuqxg"rtguqlg."mk"ug"mqv"rqxtc7knq"
xogš7c"x"ugfcplquv0516 
ÇKpw"v{"uvctk."rtcxk mgtu7gpkmk"kpw"xw7gpkmk"qf"vkj"x{ej"pg"uq"pkšvgt veidili. Crysostomus v ti 
drugi pridigi od Lazarusa taku pridiguie: ÇUk"nk"vk"mqow"mck"po syli vzel inu nega obrupal, taku 
dai ti nemu tu istu spet pc¦ck"kpw"rqxgtpk"kpw"tgek"mqmgt"¥cjgwu<"ÇUgonk"mqic"qdtwrcn."vcmw"
iest tu istu spet po vernim samo 7gvgtv0Å Uk"nk"vk"mqow"uqwxtcž."vcmw"ug"vk"ž"pko spravi, preden ti 
                                                                                                                                                   
vqnoc7gplgo"J0"¥ncvqwuvc"ogf"iqxqtqo"q"Cfcow"pcrqvwlg"pc"kumcplg"ftwic7pkj"qupqx"Vtwdctlgxkj"fwjqxpkj"
potreb.  





nwfk"v{7g0"Velyvsem ludem verovatiÅ (prav tam). 
124 
 
rtkfgš"rtgf"vq"rtcxfq0"Xug"vu, kar uk"fqnžcp"vwmck."pc"vko"uxgkvw."rnc7ck."fg"vk"vcomck. na vunim 
uxgkvw"vc"rtcxfpk"uvqn"rtg¦"vgžmwu ti dqš"xkfkn="fqvng"uoq"pc"vko"uxgkvw."kocoq"ok"xgnkmw 
vupane, koker hitru pag tiakai pridemo, tak wpg"uvq{"xg7"rgt"pcu."pgk"x"pcšk"qdncuvk"rqmwtg"
diati qnk"vg"pcšg"uvwtkgpg"itgjg"fqnk"k¦"pcu"k¦rtcvk0Å"Xg7 rtcxk<"ÇMcvgtk"x"ng-vko"ucfcšpko"uwko"

























Rtcx¦crtcx"qdc"rkuec"¦"ftwic7pkok"dgugfcok."c"¦"kuvkok"pcxgfki iz Pavlovega pisma 
Icnc7cpqo iqxqtkvc"q"kuvk"vgocvkmk."mk"lw"xqfk"fq"kuvgic"¦cmnlw7mc<"ta se na eksplicitni ravni 
mcžg"x"uvk7pkj"dgugfcj."mk"uq"k¦rgnlcpg"qf"ÇqugdgÅ"Oql¦guc"kp"ucogic"MtkuvwucÅ<""Oql¦guqxq"
                                               




neposredno podobo ne do konca pravovernih ali nezadostno vernih, ki s svojo pomanjkljivo 
xgtq"*pg"ng"ugdk"pg+"unwžklq0"Mct"rc"lg"rqogodpglg<"pg"vq."mct"uvc"k¦tgmnc."vl0"¦crkucnc."vgoxg7"
okugn"pgk¦tg7gpc"*pgk¦tgmnlkxcA+."rtkuqvpc"x"q¦cflw"qdgj."lg"Î misel o svobodi humane vere. 
Kot bi oba sugerirala misel."fc"lg"rqucog¦pkmqxc"pgqrtgfgnlgpquv"uncdšc"mqv"pgkumtgpquv0"
¥cmcl"Rtkoqž"Vtwdct"iqxqtk"q"pgfqrwš7cplw"ungjgtpgic"qoglgxcplc"7nqxgmqxg"*xucl+"qupqxpg"





Î Kristusove osebe.   
 
Vtwdctlgxq"¦cftžcpq"pg¦cwrcplg518 fq"Cxiwšvkpqxg"Çutgfplg"ogtgÅ"k¦jclc"k¦"rtgf"vgo"
navedenega nedvoumnega opiranja na besede Janeza Zlatousta,
519
 utemeljitelja strogo 
¦pqvtcldkdnklumg"gmugig¦g."mk"u"uxqlq"rtkfkžpq"¦crwš7kpq"rtgfuvcxnlc"pwlpq"x¦jqfpqmtš7cpumq"
qfpqupkeq"7cuqunqxpk"7tvk"Jkgtqpkoc."Codtqžc."Cxiwšvkpc0"Plgiqxq"vqnoc7gplg."mk"ug"ikdnlg"
med Zlatoustovo t. i. itcocvk7pq-jkuvqtk7pq"gmugig¦q."Codtqžgxq"qfrqxgflq"gmugigvumgow"
pristopu k Svetemu pismu, t. i. tc¦qfgvxgpgow"urtglgocplw"dkdnklumgic"dgugfknc."mclvk"ÇUxgvk"
Fwj"lg"vkuvk."mk"lg"uvqtkn."fc"lg"umtkvc"¦cxguv"uvctglškj"tc¦mtkvcÅ520 (najdenje neposrednih 





                                               
518 Mk"xglg"k¦"pcungfplkj"Vtwdctlgxkj"dgugf<"ÇKoku se pag le-ta vuk inu maninga s. Augustina s teim 
pravim jogerskim vukum gliha, tu smo mi odspreda zadosti govuriliÅ"*KKK<438+0 
519 ¥ncvqwuvqxq"w7gplg"lg"qfogxcnq"x"rtqvguvcpvumkj"pc¦qtkj"x"rtxk"xrsti Calvina, pa tudi M. Luthra, in seveda E. 
Tqvvgtfcoumgic."¦cvq"dq"ungfknc"htciogpvctpc"cpcnkvk7pc"rtkogtlcxc"pc¦qtqx"R0"Vtwdctlc"kp"Lcpg¦c"¥ncvqwuvc"






520 Some of the Principal works of St. Ambrose (Select works and letters)1896, vol.10; pon.izd., Hendrickson 
Publishers,  1994: Of the Holy Spirit, III. knjiga:141. 
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Torej je nujno omenivk"qr žgpg"x¦jqfpqmtš7cpumg"qfpqupkeg"fwjqxpq-umskih iskanj, ki kljub 
xugow"pkuq"*dkng+"ucoqwogxpg."oqtfc"rc"uq"dkng"Rtkoqžw"Vtwdctlw"x7cukj"egnq"dnkžlg"rtcx"
zaradi pridigarskega poklica, ki je bil razumljen kot strogo nudenje ogf7nqxgšmg"rqoq7k0" 
Vse navefgpq"x"tc¦ogtlw"fq"Rtkoqžc"Vtwdctlc"pk"oq7"qxtg7k"x"qfpquw"fq"pc7kpc"
tc¦rtquvtcplgpgic"kp"mqorngmupgic"vqnoc7gplc"Ocmukoc"Itgmc0"X"qrwuw"qdgj"rc"Lcpg¦"
Zlatoust, ki je 7nqxgmqxq"xgtq"rqoktkn"x"pc7gnpgo"crquvqnumgo"rtqvkunqxlw521 kot izraz Duha,  
predstavlja posebno mesto. 
 
II. 3. Odnos do Absoluta 
VW¥GOUMK"XNCFCTLK"*rqngok7pquv+522 





Za apostoli, nato cerkvenimi q7gvi, rq"Rtkoqžw"Vtwdctlw, sledijo tuzemski vladarji, ki so 
¦xg¦cpk"¦"pgdgšmq"xqnlq"*k¦dtcpk+"kp"¦cvq"q¦pc7gpk"u"rtkfgxpkmqo"xgtqk¦rqxgfk"Çmtš7cpumkÅ<"
ÇRqvng"v{"mgtu7cpumk"eguuct{."mtcnk0Å 




kg"ogpg"7g¦"xayu k animu rihtaryu postavilÅ. Kpw"uxgvk"Rcwn."Rjkn0"5."rtcxk<"ÇPcšc"rwtictu7kpc"
kg"x"pgdguukjÅÅ"*KKK<"3;3+0 
 
Trubarjeva Pridiga od stare prave inu krive vere."Çoqtfc"plgiqxq"pclk¦xktpglšg"fgnqÅ.523 
napisano po letu 1565, teqnqšmq-pc¦qtumq"kp"fwjqxpkšmq"rtgnqopq, saj je bila takrat 
                                               
521 Janez Zlatoust lg"vtfkn."fc"lg"žg"Çv mtcvmgo"k¦tgmw"Dqžlgic"Rkuoc"oq7"pclvk"xgnkmq"uknq"kp"pgizrekljivo 
dqicuvxq"okunkÅ"vgt"egnq"pcurtqvlc"kp"pgwlgocplc"ogf"gxcpignkuvk"rqlowlg"mqv"pcogtpq"fglcplg."mk"šgng"qoqiq7c"
verjeti. 
522 Prim. oznaka Ta perviega Psalma shnega triiemi Islagami mqv"Çrqngok7pg"mplkžkegÅ."mk"lq"lg"Vtwdct"rqfrkucn"
pod psevdonimom, ucl"lg"¦"plq"tc¦mtkxcn"qrqtg7pq"fglcxpquv"kp"ptcxuvxgpk"rcfge"mcvqnkšmkj"xgnlcmqx."pcvcp7pglg"
fwjqxpkmc"Rqnkfqtlc"fg"Oqpvcipcpc."Ocv0"Otekpg"vgt"Ot7pkmc"*kuvqxgvpquv"¦"tgcnpq"qugdq"šg"pk"rqvtlgpc+"*rtko0"
Rajhman, SBL IV, 218).  
523 Natisnjena skupaj s Katekizmom s dveima islagama (1575). Obe besedili sta nastali po letu 1565 (A. 
Unqfplcm."Tc¦nkmg"w"uqeklcnpko"k"rqnkvk7mko"rqingfkoc"O0"Nwvgtc"kp"R0"Vtwdctc."x<"¥dqtpkm"¦c"uncxkuvkmw"3;93."









pogledov na protestantsko vero,
524
 mk"mcžglq"plgiqxq"rtgfjqfplg"x¦rquvcxnlcplg"ucoqncuvpgic"





 prav le na videz protislovno nepopolpquv"7nqxgmqxgic"fglcplc"¦crqnplwlg"¦"
Dqiwwiqfpquvlq"*Çpgrqnpc"rqmqtu7kpc"fqrcfq"DqiwÅ+< 
ÇPg"xkfkš"nk."mck"ug"k¦"pqvtc"x"vgdk s tebo krega? Pg"unkškš"nk"vkic"mtgictkg."urq¦pcxec 
kpw"rtqšpkmc"x"vcmko"mtgiw"*u0"Rcwnc"Tqo0"xkk+."mkt"vqžk"kpw"rtquuk."iqxqtg7<"ÇKguv."dqik"7nqxkm 
(e0Å"K¦"ng-tih s. Augustina bessed inu kadar se tu S. pysmu prov, zastopnu rezgleda inu 
rtgdgtg."oqtg"gp"xucmk"¦cuvqrpk."xw7gpk"7nqxkm"ncjmq"¦cogtmcvk"kpw"uqfkvk."fg"kg"ng-ta navuk od 
te vere inu dobrih del sylnu potreben v ti cerqvi, v vko"mgtu7cpuvxk."fg"ug"rtqx."rqxuqf"kpw"
xgfgp"xw7k."fg"v{"fqdtk"nwfk"kpw"rtguvtcšgpg."dtwopg."dqicdq{g7g"x{uvkk"xgkfq"kpw"rtqx"
¦cuvqrkq."fg"qpk"pg"rtgoqiq"x"vko"žkxqvw"pc"vko"uxgkvw"vgk"Dqžkk"xqnk."rquvcxk"kpw"¦crwxkfk"
popolnoma sturiti zadosti. Inu deper vko"vwfk"xgkfq."mqmw."¦cmck"vc"pcšc"fgnnc"kpw 
pgrqnpc"rqmqtu7kpc"fqrcfq"DqiwÅ (III: 115).526 
 
Uncdquv"vw¦goumkj"xncfctlgx"qfmtkvq"qduqlc"Rtkoqž"Vtwdct"x"uxqlk"Pridigi od stare prave inu 
krive vere *x"rqincxlw"ÇQf"7gu7gpc"kpw"rqšvqxcpg"vg"Fkxkeg"Oct{g"kpw"vkj uxgvpkmqwÅ+ 




Maksim Grek tako govori o francoskem kralju: 
                                               
524 Novice iz domovine so krojile izraz, tako da je Pridiga od stare vere vwfk"Vtwdctlgxq"ftwždgpq"rqngok7pq"
fgnq."x"mcvgtgo"tc¦mtkpmc"mcvqnkšmq"kp"lg¦wkvumq"rtqrcicpfq"pc"Unqxgpumgo"*v0"k0"lg¦wkvumc"fkurwvceklc+. (prim. 
Slodnjak, n. d., prav tam). 
525 Ecnxkp."mk"ug"lg"ogf"Cxiwšvkpqxq"kp"¥ncvqwuvqxq"tc¦nciq"Tko"9"qfnq7kn"¦c"x¦jqfpqmtš7cpumq"vgt"¦cpkmcn"
¦iqfplg"w7gplg"Cxiwšvkpc"*rtko0"Rgvgt"Qrkv¦."Ecnxkp."x<"Tghqtocvkqp"tgcfkpiu"qh"Tqocpu<"372突154). 









xrtcšcplc"rqucog¦pkmqxg"uxqdqfpg"xqnlg."rqmqtš7kpg."mqpmtgvpq"rc"tc¦ogrja do lastnine in 
fevdalnega reda Î je 13. poglavje Pavlovega pisma Rimljanom.528 Zato je primerno, da se 
Rtkoqž"Vtwdct"qd"tqdw"ZXK0"Ctvkmwnc"*Artikuli oli dejli .003784+"ingfg"xrtcšnlkxquvk"vw¦goumg"
oblasti
529
 navezuje na Rim 13: 
ÇIqurqfqxcvk"pc"Dqž{o"ogkuvw."dtwopg"o{tkvk."jwfg"švtckhcvk.530 mwr7qxcvk."cp tverh delati, 










ÇVsi postavleni regimenti, vse dobre naredbe, postave inu ordninge so od Buga stvariene 
kpw"rquvcxngpg0"Kpw"fg"gp"mgtu7gpkm"oqtg"rtg¦"itgjc"dkvk"en gospud, en cessar, en kral, en 
vyuda, en ryhtar. Inu de more po cessarievih inu drugih dobrih, starih, pravih inu navadnih 
rquvcxcj"kpw"rtcxfcj"uqfkvk"kpw"vq"rtcxfq"tg7k"qnk"k¦tg7k0"1È1 mcfct"7cuv"Dqž{q"kpw"rqvtgdc"




529 Tako šg< ÇDe xogk"ugdq"rtcxkeq"fgtžg."rqšvgp"ngdgp"rgnckq."x"o{tw"kpw"x"rqmqkw"xucm"rgt"uwko"uwkgoi otruki 
prebivaio inu sui kruh dobivaio. Inu le-vc"xuc"žncjv"iqurqu7kpc"rtkfg"kpw"kg"rquvcxngpc."dqfk"fqdtc"qnk"jwfc."qf"
ucokic"Dqic."mqmgt"ux0"Rcwn"rtk7wkg."Tqo"35. 312 kir le-vcmw"rkšg."fg"pgk"qdgpg"qdncuvk."ucow7"qf"Dwic0"Kpw"mct"
ie kuli tih oblasti, so od Buga postavleneÅ (III: 262). 
530 Omenjeni citat se x"xg¦cpgo"dgugfknw"vcmqng"rtgftwic7k<"ÇVug"rqšvgpg"cpvxgtjg"xw7iti, delati, kmetovati, 
fgncvk."unwžkvkÅ"*rtcx"vco+0 
531 L0"¥ncvqwuvc"utgfkš7g"vqnoc7gplc"350"rkuoc"Tkonlcpqo"lg"Rcxnqx"k¦tgm"ÇFwj"žkxk"¦ctcfk"tgupkegÅ."mk"ic"






Tko"35"rc"Rtkoqž"Vtwdct"ekvktc"vwfk"x"Pridigi od stare vere."fc"dk"rqpc¦qtkn"pgwtgupk7nlkxqut 
idealnega tuzemskega vladarja *Çqf"Dwic"rquvcxngpgicÅ."qf"katerega naj bi pritekalo zgolj 
fqdtq+0"Qf"rtkmc¦cpg"pgwtgupk7nlkxquvk"ug"¦fk."fc"k¦jclc"xgtc"x"Dqžlq"Fqdtqvq"*k¦tcžgpc"x"
pgfqnq7pkšmk"dgugfpk"¦xg¦k<"Çug"kockq"rnc7cvk"kpw"rqxgtpkvkÅ+."fc"dqfq"vw¦goumk"fqniqxk"
(ravno zato, ker so minljivi) tudi povrnjeni: 
Ç¥cmck."vcmg"fqniwxg"uq"xuk"nwfkg."uwugd"v{"xgtpk."fqnžpk"kpw"kockq"gfgp"vkow"ftwikow"rnc7cvk"
inu poverniti. Koker Kristus vely inu ie sam sturil, Matth. 22; 17 de se ima cessariu dati, kar 
uoq"fqnžpk."kpw"qp"kg"uco"qf"ugdg"švkxtq rnc7cn0"Kpw"ux0"Rcwn"Tqo013 pravi: ÇDaite col, 
rtcxfq."švkxtq"kpw"mct"uvg"fqnžpk0Å Obtu ty, kir na posudo iemlo, dolge delaio inu ne mislio oli 
pg"jqvg"urgv"rnc7cvk"qnk"rqxgtpkvk."v{"kuvk"itgškq."uq"xgnkmk"iqnwhhk"kpw"vcvkgÅ"*KK<353+0 
Na robu pa pripominja: 
ÇDolguvi purgarski, posxkvpk."ug"kockq"rnc7cvk"kpw"rqxgtpkvkÅ"*rtcx"vco+0 
 





ÇOd tiga s. Paul taku govori, Rom.viii: Tim, kir so v Cristusa zasaieni, nei obeniga 
hgtfcopgpc"(eq0"Qdvw"pck"uk"vc"pcšc"fgnnc"kpw"¦c7gvc"rqmqtu7kpc"uq"šg"fgng7"qf"vkic"fqmqpcpc 
qnk"fqrqnpgpc"vg"rquvcxg."qnk"qpc"uq"xuck"gpc"rtcxkec"kpw"¦cunwžkq"gp"nqp0"¥cvw."mkt"vc"7nqxkm."
mkt"vc"fgnnc"fgnnc."kg"¦"Dwiqo"urtcxngpÅ532 (III: 112). 
Govor o zakramentu Iqurqfqxg"xg7gtlg (Vc"vtgv{c"rtgfiwxqt"rtgf"vq"xg7gtkq"Mtkuvwugxq) 
Vtwdct"¦c7gplc"¦"¦pcogpkvkok"dgugfcok"kp"Rcxnqxq"rkuoq"egnq"xgt¦khkektc."mct"rtk7c"q"
ranljivosti pisca v trenutku prejemanja Kristusove osebe:  
ÇXk."k¦xqngpk"dqž{#"Ok"uoq x"vko"dqž{o"kogpk"¦fck"uk"pcrtgk"x¦gnk"vq"xg7gtkq"pcškic 
lubezniviga Gospudi inu ohranenika Jezusa Kristusa /.../ Inu sv. Paul pravi, Rom 8 ÇKg-li Bug 
¦"pcok."fw"jq7g"¦wrgt"pcuA"Mcvgtk"vwfk"uwkic"U{pw"pgk"šqpcn."vgow7"ic"kg"¦c"pcšq"xqnq"vkcmck"
dal, koku bk"qp"pqo"žpko"xukic"pg"fcnAÅÅ"*KK<"569突349). 






besedila Mahina Agenda x"ÇVtgvlk"rtgfiqxqtk"rtgf"xg7gtlq"MtkuvwuqxqÅ."u"mcvgtko"quokunk"
rqogp"rqvk."pc"mcvgtk"lg"nw7"¦iolj Kristusova Beseda: 
ÇInu sv. Paul pravi, Rom 8: ÇIe-nk"Dwi"¦"pcok."fw"jq7g"¦wrgt"pcuA"Mcvgtk"vwfk"uwkic"U{pw"pgk"
šqpcn."vgow7"ic"kg"¦c"pcšq"xqnq"vkcmck"fcn."mqmw"dk"qp"pqo"žpko"xukic"pg"fcnA"1È1"Mtkuvwu"












ÇKp"lc¦"dqo"Î pravi Î xrtcšcn"Q7gvc"*kp"fcn"xco"dq"ftwigic"Vqncžpkmc+Å."x"ungfplgo"oqtcoq"
razumeti/spoznati Njegovo ogromno skrb in ljubezen do nas. Kajti to Î Çdqo"xrtcšcnÅ"
(çÜäëÜüÜ) namesto Çdqo"rtquknÅ533 (Ü½Ü¿0) 突 uq"tc¦nqžknk"dqžcpumk"q7gvlg."7g"rc"mfq"
tc¦wog"gpquvcxpq"vcmq."mqv"lg"pcrkucpq."dq"pcngvgn"pc"pgšvgvg"pgrtkogtpquvk."mk"ug"umtkxclq"x"






sinov 突  nlwfk0"Vcmšpc"okugn"lg"¦c"Rtkoqžc"Vtwdctlc."mk"ug"pcikdc"m"tcfkmcnpk"¦cxtpkvxk"ungjgtpg"
posxgvpg"qdncuvk"*umnkewlq7"ug"pc"Ux0"Cxiwšvkpc"kp"pc"jcnmgfqpumk"egtmxgpk"¦dqt+."gfkpc"
                                               
533 Rtgxgfgpq"mqv"Çdqo"xrtcšcnÅ"*çÜäëÜüÜ+"pcoguvq"Çdqo"rtquknÅ; Maksim Grek pa rtcxk."fc"dk"dkn"dqnlšk"
rtgxqf"Çdqo"rtquknÅ (Ü½Ü¿0+<"x"uvctglšk"utcsl. uvc"ÇçéäëÜïóöóÅ"kp"ÇÜ½Ü¿óöóÅ"rqnpk"uqrqogpmk."ogfvgo"mq"ug"





xgtpkmqxq"rtkdgžcnkš7g Î in priseganje na nebesne zakone: 
ÇQp"*vl0"xgtpkm+"koc"j"vk"pgic"oknquvk"umw¦k"vq"xgtq"dgžcvk"10001"fg"kocoq"kumcvk"vg"Dqž{g 
qdnwdg."vw"kg"vq"ipcfq"Dqž{q."kpw"fg"¦c7pg"x"vko"7nqxgmw"dkvk"vc"rtcxkec."pgmct"vc"pgic."vgow7"
Dqž{cÅ (III: 107突8). 
 
Prvenstvo mef"vgok"lg"pcogplgpq"xkuqmquvk"e*gu+ctlgx<"jcdudwtšmgow"eguctlw"Ocmukoknklcpw"
K0."u"mcvgtko"uk"Rtkoqž"Vtwdct"vwfk"fglcxpq"fqrkuwlg0"¥cfplg"rkuoq."fpg"490 oktobra leta 1561, 
lg"eguctlw"R0"Vtwdct"rkucn"*plgiqx"vqp"qftcžc"eguctlw"¦cwrcplg"vgt"kumtgpq"x¦tcfqš7gnost nad 
uspehi tiskarskega dela): 
ÇMq"uq"og"x"rtgvgmngo"rqngvlw"iqurqflg"kp"fgžgncpk"rqmnkecnk"x"fgžgnq"Mtcplumq."og"urtglgnk"
¦c"uxqlgic"unqxgpumgic"kp"pgošmgic"rtkfkictlc"vgt"ugo"x"Nlwdnlcpk"kp"x"pgmcvgtkj"ftwikj"mtclkj"




















                                               











¦c7pg"xpcrtgl"pcrqxgfqxcvk"plkjqx"rtqrcf."mcmq"kp"kdaj in pod koga bo /.../ Takrat Î pravi 突  
dqfq"rtkšnc"ectuvxc"kp"xncfctuvxc"m"Egtmxk."ucl"dqfq"Uvtgn7gxg"7tgfg"rtgocicng"kp"rtgipcng"¦nq"
Mtqpqxq."mct"rqogpk"Vwtmg"x"mtcvmgo"7cuw."rqf"ftžcxq"Ocmukoknkcpc"cnk"plgiqxgic"









a nadaljuje v ubeseditvi telesnega greha: 
ÇQmwšclvg."rtcxk"*Iqurqf+."kp"rqlvg"umwrcl"tcfquvpq."rq"xqnlk"Oqlk"kp"mcmqt"sem vam obljubil 
rtgm"vkuvgic"Oqlgic"rtkfkictlc."mk"rtcxk<"ÇPq7"dq"rtgšnc."fcp"ug"dq"dnkžcn<"¦crwuvkoq"fgnc"
vgopc"kp"qdngekoq"ug"x"qtqžlg"uxgvnqdg0"Pcl"mcmqt"rqfpgxk"oknq"uvqrcoq."pg"x"pg7cuvpkj"
rgvlkj"kp"rklcpuvxw"pg"¦crtcxnlcloq"7cuc."pg"x"ogugpkj"wžkvmkh in odvratnostih, ne z 
nlwdquwolgo"kp"¦cxkuvlq."vgoxg7"ug"qfgpkoq"x"Iqurqfc"Lg¦wuc"Mtkuvwuc"kp"vgnq"wiqflc"pg"
vxqtkvg"x"rqjqvkÅÅ"*OI"4228<"4;9+0535 
                                               
535 Plgiqxg"okunk"rc"uq"¦cmnlw7gpg"x"pcrqvmkj"¦c"pwpg."mk"lko"pctgmwlg"žkxgvk"¦"okunklq"pc"uvtcj"Dqžlk< 
ÇKp"7g"Mtkuvwuc"pk"x"pcu."rqvgo"iqtlg"pco."mclvk"k¦mcžg"ug."fc"uoq"ug"pcrtg¦cnk"¦cocp."wrclq7."fc"ug"dqoq"
qftgšknk"¦iqnl"¦"x¦ftžpquvlq"qf"lgfk."fqnikok"molitvami in bdenjem. Ni Cesarstvo Dqžlg"lgf"kp"rklc7c."vgoxg7"
resnica, in mir in radost v Duhu Svetem, po svetemu apostolu Pavlu. Tu Cesctuvxq"Dqžlg"kogpwlg"pqx"
gxcpignlumk"¦cmqp."mk"pk"pk7"ftwigic"mqv"xucmc"tgupkec."rqrqnpc"nlwdg¦gp"kp"uxgvkplc."rc"vwfk"oknquv"kp"xgnkmqfwšlg"
do vsakega, ki ug"pcjclc"x"dgfk"kp"tgxš7kpk0"Kajti tiuvk."mk"u"vgo"unwžk"Mtkuvwuw"Î pravi apostol Î je Boguugoden in  
qf"nlwfk"urqšvqxcpÅ"(Rim 14, 18), (MG 2006: 358突359). 
133 
 
Maksim Grekv nasprotju s slovenskim pridigarjem v Poslanici moskovskemu velikemu  knezu 
Vasiliju III. o napadu krimskega kana Mohameda-Gireja (napisana leta 1521) tuzemske 
xncfctlg"rqxgnk7c"fq"tcxpk."gpcmg"crquvqnqo"Î vendar so to le bizantinski cesarji. V tem pismu 
ug"vwfk"opqiqmtcvpq"umnkewlg"pc"rqiwo."k¦xktclq7"¦iqnl"k¦"pgfxqonlkxg"xgtg"kp"¦cwrcplc"x"
Boga starozaveznega kralja Davida, zato so citati iz psalmov tako pogosti; po terminologiji 
ustrezne sodobnosti ruskega vladarskega sistema, verze iz 118. (119.) psalma brez 
rqokungmqx"tc¦wog"mqv"pcrkucpg"x"wvgjq"twumgow"xgnkmgow"mpg¦w0"Vcmšpq"urtglgocplg"
rucnok7pkh verzov potrjuje njegovo obliko xgtg"x"gfkpk."7nqxgmw"fqxqnlgp vpogled v 
rtgtqšmquv"Î rtgokungm"uxgvqrkugoumkj"dgugf"¦"pcogpqo"pqvtcplg"dwfpquvk"kp"rtgk¦mwšplg"
x¦vtclpquvk"fwšg"x"ungfgplw"rtg-biranja nauka neposredno iz Biblije 突 od Boga:  
ÇKp"rqpqxpq"rtgicplcp"qf"ftwikj"nlwfuvgx"ug"qdtpg"m"Xkšplgow<"ÇKajti zbrali so se knezi, 
mene mngxgvclq7."uwžplc"Vxqlgic."mk"lg"rtglgn"qrtcxk7gplg"Vxqlg."mclvk"rtk7gxcplc"Vxqlc"uq"
dkuvxq"oqlkj"pcwmqx."kp"oqlg"nw7k"Î qrtcxk7gplc"Vxqlc0Å"Kp"xgnkmq"ftwikj"vcmšpkj"rtgtqšvgx"





pomeni, da ni bil pogosto bran, je znano, da je mladi Ivan IV. (verjetno tudi prek vpliva 
¦c7cupgic"rtklcvgnlc"mpg¦c"Cpftglc"Mwtdumgic+"dtcn"urkug"Ocmukoc"Itgmc0"Rqngi"uxqlgic"









ÇMq"dq"pg7kuvk"Mc¦cp"rtq7"kp"ug"dqoq"od tam (vrnili) kot grozni, se bomo zlahka postavili 
pcurtqvk"ftwikoÅ"*OI"422:<"36;+0 
                                               











pravico do nadoblasti nad celotnim (vzhodno) mtš7cpumko"uxgvqo0" 




ÇXgnkmk"ogf"ectlk"Jgtcmnkl."mk je Perzijo napadel /.../ bajni, bajni je bil ta car, ki je novo 
rtkfqdkn"ectuvxq"u"rqtc¦qo"Hqmg"ow7kvgnlc"10001"kp"vcmq"tgškn"k¦ow7gpg"qf"¦nc"kp"vtrnlgplc"xucm"






vwlgrngogpumgic"xncfctlc"*Çucogic"ucvcpc"ugfgžÅ."Çxtciw"mtkžw"Mtkuvwuqxgo."¦ vsemi grehi 
pcrqnplgpgicÅ+"x"pg¦pcpgo"ekvcvw ectlw"tc¦okšnlwlq7g pctgmwlg"pctcxpquv"ogpkšmq"
urqmqtlgpquv."mk"rtgjclc"u"vgqnqšmq"quvtkpq, v argumentacijo posameznikovega osebnega 






                                               
537 Z njegovim vencem si bil okronan in osvetljen. 
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posebej pomenljivo glede na besede Janeza Zlatousta,
539
 u"vgo"ug"wogš7c"x"x¦jqfpqmtš7cpumk"




vg"dqž{g"dgssede, pravi sv. Paul Rom.10. Zatu ie Kristus zapovedal pridigovati ta evangeli 
xugo"nwfgo"kpw"ng"v{."mkt"vkow"gxcpignkw"xgtwkq."v{"kuvk"dqfq"k¦xgnk7cpk0 /.../ Sv. Krizostomus 
rtcxk."mcfct"gp"mgtu7gpkm"x"gpq"egtmqw"rtkfg"kpw"¦cingfc"x"vkvcfncvk"kpw"¦cšrqvqxcvk."corci."mkt"




                                               










Q7gvc"*Lp"38.":突11), (prim. Bullinger, In Epistolas: 66突72; prim. Opitz, n. d., v: Reformation readings of 












Maksim Grek se v Ftwigo"rqngok7pgo"rkuow"rtqvk"ncvkpqo sklicuje na Zlatoustovo 




kakor apostolski govor praxk<"ÇPgxkfpc"uq"Plgic"qf"uvxctlgplc"uxgvc"u"upqxok"ug"x"
fqwogxcplw"tc¦qfgxclqÅ zelo neustrezno je, da bi mislil, kako bi s temi podobami-opisi 
crquvqn"pgfquginlkxq"dkuvxq"k¦mwšcn0"Kp"mcmqt"Rcxgn"x"rquncpkek"Tkonlcpqo"jgngpumq"tc¦mtkxc"
pg7kuvquv."mcmq"¦cjtdtno nevidnega Boga slavo v kamenje in drevesa in nerazumne541 žkxcnk"
xnciclq"kp"rqmc¦cvk"jq7glq."mcmqt"dk"pg"tc¦wognk"Dqžlg"xgnk7kpg0"Dqiw"xugj"lg"plko"rqmc¦cvk"u"







¦crqxgfq"uncxq"Dqžlq."qdqm"rtk7wlg. fc"lg"uvxctkvgx"Plgiqxkj"tqmÅÅ (MG 2008: 221突222). 
 
Rqfqdpq"tc¦okšnlc"vwfk"Rtkoqž"Vtwdct"*x"pcxg¦cxk"pc"Tko"3.38+."mk"x"Ctvkmwnih (1562) v 
pcfcnlplgo"pcvcp7pq"qrtgfgnk"oglq"ogf"rquxgvpq"*ÇfgžgnumqÅ+"kp"egtmxgpq"*ÇfwjqxpqÅ+"
oblastjo: 
                                               





Ç¥cmck" c" 0"g cpignk"pqo"pg"fqpcšc"kpw"pg"fckg"vgngupkj. rq¦gonkumkj"tk7k."vgow7"vw"xg7pw"
nebesku blagu, vkic"U0"Fwjc."vq"xg7pq"rtcxkeq"kpw"vc"xg7pk"leben. Le-tu nebesku blagu se 
pgoqtg"ftkic7k"umw¦k qdgpq"tg7"fqdkvk."ucow7"umw¦k"vq"dguugfq"Dqž{q inu skuzi te s. 
zacramente, koker s. Paul pravi, Tqo0"k<"ÇVc"gxcpignkwo"kg"gpc"ow7"Dqž{c."umw¦k kateriga 
dqfq"k¦xgn{7cpk"xuk"v{."mkt"vkow"gxcpignkw xgtwkq0Å"Cmw"vgfck"vc"fwjqxumc"qdncuv"vw"xg7pw 
pgdgumw"dnciw"vgk"fwšk"rqpwkg."fknk"kpw"fckg"kpw"ng skuzi to bessedo inu zacramente se taku 
blagu izkazuie inu pusti viditi inu zastopiti, taku le-ta fwjqxumc"qdncuv"ug"koc"fgng7"qf"vg"
fgžgnumg"qdncuvk qfnq7kvk."¦cmck"vc"fgžgnumc"qdncuv"fckg"ng"vg"vgngupg. rq¦gonkumg"tk7k"kpw"ug"ng"u"
telesnim permoranem k¦mc¦wkg"kpw"rwuvk"xkfkvk."dtcpk"vw"vgnnw"kpw"žkxqv"10001"pg"dtcpk"ng"u"vq"ucoq"
dgugfq."vgow7"¦"og7qo."uvgngupq"dtcodq"kpw"švtckhkpiq."fg"ug"o{t."rqmqk. pravica, bruma inu 
vw"xwpcpg"rqšvgpg"qdfgtžkkpw"xogk"nwfok"qjtcpkÅ"*KKK<"3:;突190). 




7nqxgumg"jwfqdg"gp"ncžpkm"rostati. Inu koker s. Paul, Rom.33."iqxqtk<"ÇV{"Dqž{"farruvi inu 
nega poklycane so taka, de ga ne mogo grevati
544ÅÅ"*KKK<65:+0 
 
Maksim Grek v Prvem pismu F . Karpovu proti astrologiji rkšg<  
ÇPgumgucpc"uq"xgpfct"Î je tudi Pavel nekje rekel Î Dqžlc"fctqxcplc0"Kp"vwfk"Fcxkf"rtk7c"q"









                                               
544 Pomen te besede izhaja k¦"pgoš7kpg"*uvxp0"igtkwygp."uqfqdpq"pgošmq"igtgwgp+"kp"rqogpk"mgucvk"ug."žcnqxcvk"
(greva me, mich gereut es Î žal mi je)."vgoxg7"ncvkpumgic"*qf0"iravare Î qdtgogpkvk."qdvgžkvk+0 To besedo smo 
pcšnk"ucoq"x"Ecvjgejkuokuw"3772<"Ç¥fck"¦jc7pg"pcu"itgxcvk."pco"i"ugtew"itg"ugtf"ugtf"dqž{"kpw"vc"švtckhkpic"pc"
ta greh. Natu pag imamo Boga za gnado prositi inu veryeti svetimu gxcpignkw."vk"tkupk7pk"qdnwdk"dqž{."fg"¦cxqnq"
nega Synu Jezu sa KristusaÅ"*K<"5:突39). 
545 Sledi Ps 102,7. 
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PS 118, 18, 144 
Starozavezni kralj David torej predstavlja primet"mtš7cpumgic"xncfctlc"Î 7nqxgmqnlwdpgic0"" 






taku bi oni tudi timu, kir bi od sogtvk"xuvcn."pg"xgtqxcnk0Å"Nwe016. 49. Inu David pravi, Psal. 
119; 19 ÇQ"Dwi."vwkc"dguugfc"kg"gp"uxg7pkm"owkj"pqi"kpw"gpc"nw7"pc"owko"rqvw0"Ta postava 
tiga Gospudi ie popolnoma inu ona qjncfk"vg"fwšg0"Vw"rtk7qxcpg"vkic"Iqurwfk"kg ixkšpw"kpw"
sturi te preproste modre. Te zapuvidi tiga Gospudi so ravne inu obessele tu serce. Te zapuvidi 
vkic"Iqurwfk"uq"7kuvg"kpw tguxgvwkq"vg"q7kÅÅ (II: 72). 
 
Samosvoja predelava preobrazba Davidovih verzov 118. psalma, ki jo najdemo pri obeh 
piscih, mcžg"pc"mnlw7pq"urqtq7knq"vgic"rucnoc."qrtgfgnlwlq7g"mtš7cpumk"qfpqu"xgtpkmc"fq"
Absoluta Î xgpfct"žg"pgvw¦goumgic0 
¥cvq"ug"dqoq"rtk"33:0"rucnow"pgmqnkmq"fcnl"¦cftžcnk."ucl"pcu"uxetopisemsko besedilo napotuje 
k naslednjemu poglavju (odnos do Absoluta). O tem tudi govori Trubarjeva naslednja 
ÇwxqfpcÅ"*¦pqvtcl"xg¦cpgic"dgugfknc#"Te pridige stare inu prave vere) beseda, ki napotuje k 
rqloqxcplw"Dqžlgic"mtcnlguvxc."vl0"Dqicuvxc<" 
ÇKpw"Kristus sam, ty preroki, suseb David, le-tu kralevstvu inu to pridigo tiga sv. evangelia, 
skuzi kateru se v le-vw"mtcngxuvxw"rtkfg."rgtinkjckq"j"vko"pgtžncjvpkšgo"mcokpgo."j"vko"
rgtnqo."šceqo."j"vkow"¦ncvw"kpw"utgdtw."j"vko"dqicvko"kpw"xgnkmko"q¦jckvqo"kpw xg7gtkqo."rgt"
katerih ie vsiga obilia inu vesselia zadosti. Psal. 19; 119; Matth. 12; 21; 25; Luc. 14. Inu kir 
rtcxkoq"rtkfk."qnk"rtkfk"m"pqo"vwkg"mtcngxuvxw."vwmck"ok"rtquukoq."fg"pcš"Q7c"pgdgšmk"u"vcmko"
kralevstvom iz milosti k nom pryde, te prave duhovumg"xkvg¦g"kpw"žqnpgtkg."vw"kg."vg"rtcxg"
¦cuvqrpg."Uxgvko"Fwjwo"qd"Q7cpcšc"k¦ncicÅ (II: 119). 
Ungfk"pc"tqdw"rqx¦gocnpc"rtkrqodc"Rtkoqžc"Vtwdctlc< 
ÇUmw¦k"vg"rtcxg"rtkfkictkg."u"rqoq7kq"Ux0"Fwjc."ug"vw"dqž{g"mtcngxuvxw"pc"vko"uxgvw 
zyda, rezteguie, za te tukai tudi molimoÅ"*KK<"33;+. 
 
Maksim Grek 72. verz 118. psalma prevede:  
                                               
546 X"qrqodk"¥dtcpkj"fgn"Rtkoqžc Vtwdctlc"lg"pcxgfgp"pcrc7pq"qšvgxkn7gp"rucno: Ps 19, 8突9. 
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ÇPgtgupkeq"uq"¦cuqxtcžknk."¦cmqp"rc"Vxql"uq"x¦nlwdknkÅ=547 kp"šg"ÇDnci"*vl0 dober) je meni 






105. verz 118. psalma Maksim Grek prevede z dvojinsko qdnkmq"*ÖÜÇí½í"½Üó½í+"7nqxgmqxkj"
udov."mct"lg"¦pc7knpquv"lwžpqunqxcpumg"tgfcmeklg"uvctg"egtmxgpg"unqxcpš7kpg."mlgt"pcl"dk"ug"




prov /.../tu pysmu tih s. prerokov zastopil, kateru ie iz nebes /.../ inu ie vc"nw7"vkj"pcški"pwi"kpw"





Maksim Grek Davidov (Ps 18, 8突9) verz citira v svojem Rtxgo"rqngok7pgo"rkuow"H0"





Çvkuvk"dqfq"Î pravi Î x"urcpew"quvcnk"kp"rcfnkÅ."c"vkuvk."mk"rc"x"kogpw"Iqurqfc"Dqic"mnk7glq."lko"
dq"xuvclgplg"kp"qrtcxk7gplg"rq"oknquvk"fctqxcpq."1È1"Çok"dqoq"Î pravi Î med vstajanjem sebe 
qrtcxk7knkÅÅ"*OI"422:<"397+0 
 
                                               
547 ぞñäëíçÑÜ"çÜ£ÖñÖíçóÑñê."£í¡ÜÖ"¢ñ"どçÜú"çÜ£¿0ßóê0 
548 ゐ¿íÇ"½Öñ"£í¡ÜÖ"Üïö"どçÜóê"äíôñ"ö▲ï　ô"£¿íöí"ó"ïëñßëí. 
549 L. S. Kovtun, Leksikografija v Moskovskoj Rusi XVI. Î pc7cnc"ZXKx., Leningrad 1975, 37. 






vere se izgrajuje njuno razmerje do oblasti. Oba pisca navajata isti verz psalmista (Ps 145, 18. 
19), Maksim Grek v svqlgo"urkuw."rqugdgl"rquxg7gpgo"dnkžclq7gow"ug"vwtšmgo"pcrcfw"¦"





dql"rtqvk"uqxtcžpkmqo"pcško"kp"x"xucmq"rqunwšpquv0"ÇDnk¦w"lg."突 pravi Î Gospod vsem, ki 
mnk7glq"Plgic"x"tgupkek."xqnlq"dqlg7kj"ug"Plgic."dq"k¦rqnpkn"kp"oqnkvgx"plkjqxq"dq"wunkšcn."kp"lkj"
dq"tgškn0Å"Fc"ug"pg"dqoq"7wfknk"q"fqiqfmkj"kp"x"qdwrw"šg"mqocl"wrcnk."pco"ug"lg"pg"
x¦pgoktlcvk"rtgxg7."ucl"pk"7wfpq."fc"vcmq"vtrkoq."rqiquvq"ug"lg"vcmq"¦iqdilo tudi preslavnim 
ectlgo."ogf"plkok"lg"xgpfct""dncžgp"Fcxkf"rtxk."ucl"lg"opqig"kp"uncxpg"¦ocig"pcf"vwlek"
k¦xtškn."x"wrqtw"ukpc"uxqlgic"Cducnqoc."mk"ug"ow"lg"k¦pgxgtkn."lg"xuvcn"kp"¦crwuvkn"Lgtw¦cngo."ug"









pojmovanje spokorjenosti.  
 
Rtkoqž"Vtwdct"pcxclc"kuvk"Fcxkfqx"xgt¦"*Ru"366."3:突19) v poglavju Od te molitve, ki uvaja v 
plgiqxq"tc¦nciq"rtxq¦c7gvpg"kp"k¦xqt"wvgognlwlq7g"oqnkvxg"Q7gpcš."mk"lg"wogš7gpc"x"Pridigo 
od stare prave inu krive vere<"ÇQdvw"ingfck."fg"dqš"rtqx."u"hnkuuqo"kpw"¦cuvqrpA"vw"r{uow"vkj"
s. prerokov inu jogrov bral, zastopil, kavgtw"kg"k¦"pgdgu"¦"xgnkmkok"eckjpk"urt{7cpw"kpw"
rqvgtkgpw"kpw"kg"vc"nw7"vkj"pcški"pwi"kpw"vc"nw7"vkic"pcškic"rqvw"j"vko"pgdguuqo0"Kpw"Fcxkf."
Rucn0"367.rtcxk<"ÇVc"Iqurwf"kg"dnk¦k"vkj."mkt"pc"pgic"mnk7gkq."rgt"vkj."mkt"mnk7gkq"pc"pgic"u"vq"














Dqžlk"xugoqiq7pquvk"k¦rqnplgplc"kp"wunkšcplc0"¥fi se, kot bi oba izpovedovala, da mora biti 
ungjgtpc"rtqšplc"cnk"žgnlc."rtcx¦crtcx"vqnkmq"mcmqt"vtfpc"rqucog¦pkmqxc"xqnlc."mk"lg"
pgqffgnlkxc"qf"Uvtcjw"Dqžlgic."ng"ncjmq"qf"Plgic"rtk7cmwlg"pcmnqplgpquv0""Lcupq"lg."fc"
qftgškvgx"P. Vtwdct"kogpwlg"k¦xgnk7cplg0 Plgiqx"lg¦km"xugdwlg"xg7"pggpqxkvkj"pgrqnpq 
rqogpumkj"dgugf0"Lg¦km"Ocmukoc"Itgmc"pg"fgnwlg"egnqxkvglg."rc7"rc"uq"¦c"xkuqmk"unqi"¦pc7knpk"
vwfk"xogupk"7ngpi. Zdi se, kot bi oba svetovala, kako je rtgmq"qugdpgic"mgucplc"oqžpquv"




inciqnqo"Çdcvk"ugÅ."mct"iqxqtk"q"vgo."fc"rkšgvc"x"qd7wvgnju Strajw"Dqžlgic."7guct po njunem 
opgplw"pglgxgtpko"mcvqnkmqo"x"qupqxk"rtkocplmwlg0"Tc¦incšcplg"uxqlg"xgtg"dtg¦"kumtgpg"
pokore (P. Trubar+"cnk"wrcvk"x"ncžpg"tc¦woctumg"urgmwnceklg"u"uxgvqrkugoumkok"dgugfcok"*O0"
Grek) pomeni samoobsodbo na padec: tako v preneseneo"rqogpw"itgšpg"¦cdnqfg."rqungfk7pq"
qfxtpkvxg"qf"Mtkuvwuqxgic"pcwmc."mqv"x"fqdgugfpquvk"*Çmcmqt"x"vgok"mcmqt"dtg¦"pqiÅ+="ungfk"
rc"šg"vtgvlc"uvqrplc"rqogpumgic"rtgpquc."mk"lg"uxgvqrkugoumc"突vere dobesednost:  zgolj 
molitev
552
 Bogu obrodi svetlobo dovoljenega upa na vstajenje.  
 
                                               












napotila k osebni (notranji)
556








Vcmšpc"oqnkvgx"lg"x"rtxk"xtuvk"7nqxgmc"pcrqvgxcnc"x"plgiqxq"pqvtcpjost, saj je urila njegovo 
urquqdpquv"qutgfqvq7kvk"ug"pc"dkuvxgpq"kp"rqinqdkvk"ug"x"Dgugfq0"Rtkoqž"Vtwdct"¦"dgugfcok"
Izaije, kot bi uvajal protestantski brezpogojni zaprisegi Kristusovi milosti pcurtqvpq"uvcnkš7g."
rqlcuplwlg"uxqlg"tc¦ogtlg"fq"xrtcšcplc"fqdrih del:  
                                               
553 Rtko0"Jg¦kjkl"lg"w7kn."fc"mnkecplg"kogpc"Mtkuvwuc"xgfpq"¦cxg¦wlg"m"vtg¦plgplw"woc"Î gr. nepsis. 
554 Zato molitev pomeni tudi edino dovljeno obliko Dqžlg"pcxfkjplgpquvk0 













*vcmq"oqnkvgx"rquvcpg"Çpqtocnpq"kp"qdk7clpqÅ"uvcplg"vgngupgic"qduvqlc"Î gr. katastasis). Zato se je pojavila 




ゐÜ¢áóú."äÜ½ó¿Üú"½　"ÇëñüÖíÇÜÅ+; prim. 1 Tes 5, 17). Prim. J. Zlatoust v omenjeni pridigi o Ani daje za zgled 
Rcxnc."mk"lg"x"lg7k"oqnkn"ngžg."vgt"tc¦dqlpkmc."mk"lg"oqnkn"rtkdkv"pc"mtkžw"*rtko0"3"Vgu"7."39+0" 
557 ¥c"crquvqnc"Rcxnc"lg"xug"mtš7cpumq"žkxnlgplg"rtgžgvq"u"rquvqrpko"¦ftwžgplgo"qfrwš7cplc"kp"fctkvxg (1 Tes 





tiga vsaki lahku vei inu vidi, de mi tudi od tih dobrih dell inu qf"rtcxkj"Dqž{j"unwždk"xw7koqÅ"
(III: 109). 
Z izpostavko visoko ocenjenega slovenskega vernika Trubar razvija misel, ki aludira na 
rtcxqxgtpquv"vgt"itšmq"tc¦wonlgpq"mcvqnkšmquv"*ÇIqurwf"Dwi"kg"xugo"nwfgoÅ+"Î mtš7cpumgic"
nauka.  
ÇCorci"vq"rtcxq"rqmwtq."vc"rtavi strah na Buga, to pravo vero, to lubezan, to molitov, to 
rqmqtu7kpq."vw"xqnpw"vgtrngpg"fgnckq"kpw"kockq"ng"v{"rtcxk."xgtpk"mgtu7gpkmk0"Kpw"ng-ta della inu 
le-vg"Dqž{g"unwždg"vw"U0"r{uow"jxcnk"kpw"jq7g"qf"xugj"nwfk"kogkvkÅ"*KKK<"333+0 
 
Maksim Grek moli m"Uxgvgow"Fwjw."ogfvgo"mq"oqnkvxgpg"fglcxpquvk"fqdgugfpq"pg"nq7wlg"






povedano, ampak ne preiskujem tistega."mct"lg"¦coqn7cpq0"Tc¦wogo."mct"lg"odkrito, ne 
raziskujem, kar je skrito, saj ravno zato (obstaja), da bi ostalo skritoÅÅ"*OI 2008: 182). 
Ocmuko"Itgm"iqxqtk"q"vtg¦plgplw"woc"u"rqoq7lq"oqnkvxg."¦cvq"lg"plgiqxc"t. i. ogpkšmc"
pcxcfc"x"vqnkmšpk"ogtk"rqpqvtcplgpc"*KKK0 stopnja Kristusove molitve), da ne le, da od dejanj ni 
nq7nlkxc."vgoxg7"egnq"pgrtguvcpq"urqfdwlc"m"fglcxpquvk; slednja je razumljena v prvi vrsti kot 
unkšcplg."fqwogxcplg"kp"¦crkuqxcplg"dgugf."mk"pcl"pg"rtgugiclq"k¦tq7knc<"x"pcwmw"Î ne pa v 
izrazu, h kateremu Maksim Grek tudi imlicitno poziva. 







Q"rtkdnkžgxcplw558 Î podobnosti Î posnemanju Kristusa Î vqxtuvpg"Ç¦ng"fqokšnlcxquvkÅ"pk"
zaslediti tako v Trubarjevih kot tudi ne v Grekovih spisih. Zato je Trubarjevo misel z 
pcxg¦cxq"pc"Rcxnqxg"dgugfg"Tkonlcpqo"*ÇOk"oqtcoq"vkow"rknfw"Etkuvwugxkow"inkj"kpw"
rqfqdpk"dkvk."Tqo0":Å"突 III: 90) razwogvk"rqxugo"wlgoclq7"ug"¦"x¦jqfpqrcvtkuvk7pq"vtcfkeklq"
gojenja t. i. žkxnlgplc"x"Mtkuvwuw0"Vtwdctlgxc"¦cqdnlwdc"Mtkuvwuqxg"pcx¦q7pquvk"ug"¦fk"dnk¦w"
x¦jqfpqmtš7cpumgow<"vcmq"¦cxgfcplc"Çncuvpg"pclinqdnlgÅ"itgšpquvk"mqv"vwfk"rqrqnpgic"
zaupanja kot osnovnega predmolitvenega stanja. Navezuje se na Rim 8, da bi ponazoril 
ugdgk¦tq7cplg"Mtkuvwuqxgow"rquncpuvxw<" 
ÇU{pw"fcn"kpw"šgpmcn"kpw"ž"pko"xug."mct"rqvtwdwkg"j"vkow"xg7pkow"ngdpw."mqmgt"u0"Rcwn"






nepretrganosti notranje molitve: 
ÇXqng"kpw"qdnwdg."kg"pcš"Iqurwf"kpw"qjtcpgpkm Jezus Kristus le-vq"uwkq"xg7erio gori naredil 
kpw"rquvcxkn"kpw"qp"pqo"u"vgok"xwpcpkok."xkfg7kok"¦pcokpk"tkupk7pw"kpw"iqvqxw"vw"pgic 
vgnnw"kpw"vq"pgic"mt{"fckg"kpw"rqvgtfwkg"žpkok"vq"uwkq"qdnwdq."fg"¦c"pgic"vgtrngpc"kpw"uogtvk 
xqnq"pqo"dqfq"ixkšpw"xuk"itgjk"qfrwu7gpk."kpw"kpw"vw"uwkg"dellu opraviti, koker on, Kristus 









                                               








Trubarjevo nasprotovanje t. i. kotnim ocšco"¦ctcfk"rqfqdpquvk"u""rqicpumq559 obrednostjo 
rtcx¦crtcx"qrqogplc"tc¦nkmqxcplg"ogf"rqicpumko"kp"lwfqxumko"mtš7cpumko"dqiqunwžlgo0560 
Rtkoqž"Vtwdct"pg"pcurtqvwlg"qugdpgow."vgoxg7"¦cugdpgow."vl0"x¦rquvcxnlgpgo"x"uwdlgmvkxpg"
in posamezne namene. Zagovarja pa ¦dtcpquv"tqvkvxg"¦c"xug"xgtpkmg"cnk"dqiqunwžpq"fglcxpquv."
vl0"umwrpq"oqnkvgx."rqunwšcplg"rtkfkig."dtcplg"kp"rgvlg"rucnoqx0"Ingfg"pc"plgiqxq"pcvcp7pq"
pcrqvknq"x"xgtpkmqxq"pqvtcplquv"rc"ug"¦fk"wvgognlgpq"fqopgxcvk"q"plgiqxk"rtcmuk"pgmcmšpg"
notranje molitve oziroma zbiranja misli o Kristusu prav v predelu srca.  
  




naslovom spisa Izpoved pravoslavne vere Maksima meniha , Svete Gore561 pa odpira svoja 
¦cžkxnlgplumq"¦dtcpc"fgnc< 
ÇPc"rqfncik"mcmšpkj"tc¦nqiqx"uk"og"pgmcvgtk"ft¦pglq"kogpqxcvk"mrivoverca Î kar naj me, a naj 
lcupq"fqmcžglq."lcxpq"tc¦mtklglq"qdvqždg"kp"¦cjvgxclq"rqrtcxmg0"Pg"¦cpkmco"rqrtcxmqx."pg"
utcowlgo"ug"qdvqžd."7g"ng-vg"k¦xktclq"k¦"q7gvqxumg"nlubezni, z mirom in s krotkostjoÅ.562 





ugfcl"u"7kogt"mqnk"wžcnkn0"Mclvk"lc¦"rq¦pco"Mtkuvwuqxq"¦crqxgf"*Ov"7. 44突45) /.../ kajti jaz 
takrat niugo"rq¦pcn"tc¦nkm"ogf"k¦tc¦k"10001"Mclvk"mcmšpq"rc"pcl"koco"mqtkuv"qf"vgj"7tpkj"mwv."qf"
                                               
559 Rtqvguvcpvk"uq"pcurtqvqxcnk"ocšco"qd"uvtcpumkj"qnvctlkj."¦ciqxctlcnk"rc"uq"Çjkšpg"egtmxgÅ."¦cvq"lg"rtgfxkfgxcvk."
da je bil P. Trubar pravzaprav proti sleherni hierarhizaciji v razmerju do vernikov. 
560 Prim. J. Zlatoust (Pridiga na Rim 9): ÇUcl"uq"rqicpk"rq"vgo."mq"uq"ug"pcw7knk"umtqopquvk."dtg¦"pgxctpquvk"
vstopili v vero, judje pa po tem, ko so se osvobodili brezupa, uq"vtfpglg"rtkuvqrknk"m"fgngžgplw"oknquvk"10001"pkuq"
padli brezupno /.../ dogodki so se zvrstili takole: najprej naj bi pristopili judje, potem pa pogani; vendar ker judje 
niso verjeli, se je vrstni red spremenil, in nejevera in padec judov je storil to, da so pogani stopili na(j)prej /.../ 
7grtcx"qdqlk"ftwi"ftwigow"unwžklq"rtk"fgnkj"qftgšgxcplc."vq"pk"gpcmqxtgfpq<"lwflg"u"uxqlq"pglgxgtq"rtkpcšclq"
poganom dobrine, pogani pa judom s svojo vero. Iz tega sledi, da so pogani po veri enakovredni judom in jih 
celq"rtgmcšclqÅ"*K¥-R: 737突738). J. Zlatoust mestoma daje prednost poganom pred Judi. Pripisovanje tako prvim 
kot drugim sposobnost trdne vere lg"¦pc7knpq"¦c"qdc"kpvgtrtgvc0 
561 X"¥dtcpkj"fgnkj"x"Ukpqfcnpk"¦dktmk"oqumqxumg"dkdnkqvgmg"*qf"kogpc"O0"I0+<"rqf"šv0"35"*n0"76."uvt0"4:;+"šg"
fqfcvgm<"ÇKuvk"urku"q"vgo."mcmq"ug"urqfqdk"wrqšvgxcvk"k¦rqxgf"rtcxquncxpg"xgtgÅ"rqf"šv0"36"*n0"84."uvt0":3:+."
(Gorskij-Nevostruev, n. d., 524突525). 
562Cxiwšvkpqxc"okugn"q"dqlw"rtqvk"*egtmxgpgou+"k¦qd7gplw"lg"Ocmukoc"Greka kot kristjana spremljala do smrti, 





oncfquvk"oqlgAÅ (K III: 9突12).  
 
V svoji Izpovedi vere563 q"uxqlkj"qdvqždcj"urtgiqxqtk"vwfk u"umnkegxcplgo"pc"qfnq7kvxg"
nicejskega cerkvenega zbora:  
ÇUcok"xgpfct"fqdtq"rq¦pcvg"rtcxknq"Rtxgic"uxgvqxpgic"pkeglumgic"¦dqtc."mk"lg"uvtqiq"
predpisal vsem kp"rqxuqf"rquxg7gpko"fquvqlcpuvxgpkmqo"Î nikoli obsoditi nikogar, ki ne 
rtkrcfc"plkjqxk"fgžgnk"kp"qdncuvkÅ"*K III:11). 






k¦jclclq7g"k¦xktclq7gic"kp"x"Uxqlk"rqfuvcvk"xgtwlq7gic"kp"k¦rqxgfwlq7gic"突 edinega Boga v 
Vtqlkek."gfkpq"dkvlg."gfkpq"Dqžcnstvo, edino carstvo, edino gospodovanje, nerazdeljivo 
tc¦fgnlgpq"rq"rqfuvcvkj"kp"pg¦nkvq"¦ftwžgpq"rq"pcfdkvpquvpgo"dqžcpumgo"dkuvxwÅ"*KIII: 4). 
 




 ÇVq"k¦rqwxkf"v{"pcšk"rtkfkictkk"pg"uq"eknw"fqnk"fkcnk"kpw"¦cxgtink."¦cmck"ng-ta navada inu 
qtfpkpic"dq"rgt"pcu"fgtžcpc"kpw"qjtcpgpc."fg"ug"pkmqogt"pg"fqrwuvk"j"vk"Dqž{"o{¦k"rgtuvqrkvk."
ucow7"qp"dq"rqrtgk"uwugd"¦cunkšcp."cmw"wogk"kpw"¦cuvqrk"vc"egnk"ecvgjkuowu."fg"jq7g"ug"pcrtgk"
                                               
563 X"vgo"urkuw"lcupq"rqxg."fc"uq"pgmcvgtg"uvctqtwumg"uxgvg"*vl0"dqiqunwžpg+"mplkig"qjtcplcng"¦crku."mk"iqxqtk"
zoper dvojno Kriuvwuqxq"pctcxq"vgt"k¦rquvcxnlc"¦iqnl"7nqxgšmq"pctcxq"突 mct"lg"mtkxqxgtumq."pcvcp7pglg"urqokplc"
vcmq"pc"ctklcpuvxq"mqv"vwfk"pc"crqnkpctk¦go<"Ç¥"oknquvlq"Mtkuvwuqxq"ugo"lc¦"x"xugj"uxqlkj"urkukj."x"xugj"oqlkj"
rtgxqfkj"kp"rtk"xugj"rqrtcxmkj"dqžcpumkj"mplki"xcškj"w7kn"xucmgic"7nqxgmc"rtcxk7pq oqftqxcvk"q"wvgngšgpgo"
Bogu-Besedi, to pomeni ng"kogpqxcvk"Plgic"mqv"¦iqnl"7nqxgmc."mqv"ug"vq"pclfg"x"xcškj"7cuqunqxkj."vgoxg7"ic"











Mojzesovih in Kristusovih zapovgfk0"X"pcfcnlgxcplw"k¦rqxg"uxqlg"rtgrtk7cplg"q"pwlpquvk"
vernikove izpovedi, ki se od uradne spovedi (ta naj bi bila v Bibliji ne zapisana ter postavljena 
qf"Egtmxg"¦"pcogpqo"vqncždg"šg"pgqfnq7pkj"ÇoncfkjÅ+565 nq7wlg"rq"pgegtgoqpkcnpk"
zaupnosti, ki varuje pref"twvkpk¦ceklq"ncžpgic"qnclšcplc."¦cvq"R0"Vtwdct"pcrqvwlg"m"xucmqfpgxpk"
qugdpk"k¦rqxgfk."mk"pgpcmnlw7pq"*pcuvqrc"x"qupqxpk"oqnkvxk"Q7gpcš+"rqogpk"tgupk7pq"
pgrtgvticpq"oqnkvxgpq"fglcplg."x"mcvgtgo"lg"¦iqnl"u"ut7pquvlq"*kumtgpquvlq+"fqugicpq"
qfrwš7cplg"Î ki je namen izpovedi.  
ÇObtu de prossi inu oqnk<"ÇQfrwuvk"pqo"pcšg"fqnig.Å"mqmgt"kg"Etkuvwu"tgmcn"x"vko"Q7c"pcšw"
vsem vernim se izpovedati. Inu taku se vsi svetniki v tih psalmih izpovedaio, Psal. cxliii, kir 
rtcxkq<"ÇPg"jqfk."Iqurwf."x"vq"rtcxfqu"vw1k1go"mncpcem, zakai pred tebo nei oben 
rtcxk7kp0Å"Rqvng"kg"nk"mck"uwkow"dnkžpkow"mtkxkic"uvwtkn."fg"pgow"vw"kuvw"fqnk"urtquuk"kpw"
poverne. Letei dvei izpuvidi so od Buga postavlene. Ta tre/t/ya, kir se enimu fariu oli 
pridigaryu dei, se za tiga volo ohrani inu deržk."fg"x"vk"v{"oncfk."rtgr1t1quvk"nwfk"x"vk"xgtk."x"vko"
ecvgjk¦ok"dqfq"rtqx"rqfxw7gpk."v{."mkt"x"uogtvpkj"itgjkj"rtgdkxckq."dqfq"uxctkgpk"kpw"qf"vkic"
qdjc{nc."cmw"ug"pg"jqvg"rqrtcxkvk."qfnq7gpk0"1È1 de ie zadosti inu Dwi"ftwikic"pg7g"kogkvk"qf"
pcu."vgow7"vq"k¦rwxkf"rtwvk"Dqiw."mcvgtq"kg"pcu"uco"Dqžkk"U{p"x"vko"Q7cpcšw"pcxw7kn"kpw"tgmcn"
se taku vsag dan Bogu izpoveidati. Inu taku se vsi verni izpovedaioÅ"*KKK<"363."366+0 
 
                                               




postavi, zapuvidi inu pravdi nim biti pokorni, koker Cristuu"iqxqtk."mkt"rtcxk<"ÇFw"xcu"rqunwšc."vc"ogpg"rqunwšcÅ"
*KKK<"3;5+0"Rtkoqž"Vtwdct"koc"x"okunkj"x¦clgopquv"ogfugdqlpgic"¦cwrcplc0 
565 R0"Vtwdct"vwfk"xg7mtcv"rqxg."fc"škdmquv"7nqxgšmg"pctcxg."¦ctcfk"mcvgtg"7nqxgm"pg"oqtg"dkvk"uco"*vl0"dtg¦"
Kristusa) kos svoji nciplgpquvk"j"mtškvxco"¦crqxgfk."pk"rqxg¦qxcvk"u"rqnqžclgo"unqxgpumgic"xgtpkmc."vgoxg7"lg"
vq"ncuvpquv"7nqxgmqxg"pg¦natnosti nasploh, kakor so se je ¦cxgfcnk"žg"uvctq¦cxg¦pk"rtgtqmk<"Ç6lovik sam ne zna 
inu ne zastopi vseh grehov, koker David, Psal. xix, govotk."mkt"rtcxk<"ÇVw"mtkxw"fkcpg"kpw"vg"itgjg"fw"¦cuvqrkAÅ"
Inu Ieremias pravi: ÇVw"7nqxgumw"ugteg"kg"vcmw"jwfw."mwpštnu inu hudobnu, de se ne more izgruntati, spoznati inu 
k¦wrtcšcvk0Å"Vc"7nqxgumc"šgic"kpw"pcvwtc"vcmw"inqdqmw"x"vkj"itgjkj"v{7{."fg"vc"7nqxkm"sam te vse grehe v sebi ne 
vidi, ne zna inu ne zastopi. /.../ Inu te Duhovske pravde same, Glosa in decretis, De poenit. i, distinct. V pravio, 




















Ocvj0"kkk<"ÇIngfckvg."fg"uvwtkvg"vg"rtcxg"ucfwxg"vg"rqmwtgÅÅ (III: 145突146). 
 
Zapovedi (Mt 23,23) 




rqncic."7g"dqoq"ok"fglcxpq"k¦rqnplgxcnk"¦crqxgfk"Gfkpqtqlgpgic"Ukpa njenega, Jezusa 
Mtkuvwuc."Iqurqfc"kp"Dqic"pcšgic."vq"rqogpk"dqoq"qjtcplcnk"rtgfcpq"pco"qf"q7gvqx"rtcxq"
vero v Njega, in se bomo nespremenljivo do konca  oprijemali ljubezni nelicemerno iz vsega 
utec."k¦"xug"fwšg."k¦"xug"mtgrquvk"kp"k¦"ungjgtpg"okunk."kp"bomo ljubili sodbo (pravico), da bi ne 














z lastnimi grehi (tudi P. Trubar zgolj nertguvcpk"¦cxguvk"q"Dqžlk"xgnk7kpk"rtkrkuwlg"oqžpquv"
rtglgocplc"fctw"urq¦pcplc<"Çurq¦pcpg"kpw"žcnquv"rtkfg"k¦"rtcxkic"¦cuvqrc"vg"Dqžkkg"rquvcxg"
kpw"k¦"vkic"Dqž{ic"ugtfcÅ+0"Qfvqf"pgfqwonlkxc"inqdkpc"vkjg"xgtg."mk"pk"tc¦nqžnlkxc"¦"wrqo."
Çqrvkokuvk7pqÅ"pctcxq. niti dobro voljo,567 pkvk"rtglgvlgo"Fctw."vgoxg7"u"rtcmuq"wopg"oqnkvxg"
in notranjega sledenja svetopisemski pisavi Î fqwogxcpk"¦iqnl"rtgm"mtkvk7pgic"Tc¦woc0568  
 
Vwfk"Rtkoqž"Vtwdct"u"450 poglavjem Matejevega evangelija podkrepi lastno vero v pravilnost 
edino Mtkuvwuqxgic"pcwmc."x"dkuvxw"mcvgtgic"ngžk"rtgrq¦pcxcplg."urq¦pcplg"kp"fgncplg"fqdtkj"
fgn."mk"lg"pgqrqtg7pc"okugn."umwrpc"xugo"uxgvqxpko"tgnkiklco0"¥cvq"Vtwdct"vcmq"pcunqxk"420"
Artikul (Od vere inu od dobrih dell+."x"mcvgtgo"urtgiqxqtk"q"ncžpkj"fqdtkj"fgnkh, ki so v prvi 
xtuvk"nkegogtpq"wrqšvgxcplg"¦crqxgfk"*pc7gvq"žg"x"KZ. Artiklu, prav tako na podlagi besed 
apostola Mateja). P. Trubar rc"pg"rquvqrc"mtcvmqtq7pq.569 vgoxg7"¦tg"x"umtclpq"rtkjqfpquv"Î s 
vcmšpgic"qffcnlgpgic"¦qtpgic"mqvc."mk"lg"dtžmqpg"xg7pquvpk."rc"rtcx¦crtcx"žg"*ncjmq+"qduqlc"
pgtgupk7pq"xgtqxcplg0"R0"Vtwdct"egnq"ogpk."fc"Mtkuvwuqxg"*Oql¦guqxg+"¦crqxgfk"umwrcl"¦"
¦cmtcogpvk"x"ugdk"pquklq"Çtkupk7pqÅ"oq7"Î ki se izkazuje v trenutku pravovernega obhajanja 
*Çdqfq"rtqx"fcpk"kpw"fkngpkÅ+"pg"ingfg"pc"cni celo v zoperstavitev nevernim pridigarjem: 
ÇQnk"mcfct"x"ng-vko"žkxqvw"kpw"pc"vko"uxgkvw"x"vk"egtsxk"kpw"xogk"vgkok"fqdtkok"kpw"dtwopkok"






                                               
567 Mqv"¦pcpuvxgpkec"pcrc7pq"uqfk"*rtko0"Ukpkekpc."Ocmuko"Itgm."69."433+0 
568 Zato je Maksim Grek eden prvih utemeljevalcev zdravorazumskega , tj. tudi znanstvenega vpogleda v 














ÇKpw"v{"uvctk"xw7gpkmk"pkmqict"pg"rgtoqtwkq"j"vcmk"uwugd"k¦rwxkfk."fg"dise ty grehi imeili po 




poveidati, taku te iste izpovei vsag dan v tuim sercei.
572
 Iest ne pravim, de bi ti nee tuimu 



















571 Vrstni red zaobrnjenega z izvirnikom navajanja je tokrat primeru namerna ne-tgvqtk7pc"ocpktc"tc¦rtcxnlcplc."
mcvgtg"mqp7pk"pcogp"lg"rqwfctgm"k¦xktc"rtgm"xtc7cplc"qf"uwiguvkxpq"qfnq7knpglšgic"m"pcxkfg¦pq"¦cpgoctnlkxgow."
v bistvu pa temeljnemu (tj. v tem primeru Trubarjevih besed skozi navedek J. Krizostoma). (op. N. Z.) 
572 Da Trubarjeva ubeseditev izvira iz zgodnjelatinske, se dozdeva tudi na podlagi naslednjega: prim. alto corde: 
inqdqmq"x"utew"*Twfqnh"Lwžpk7."Unqxct7gm"m"K0 in II. knjigi Vergilijeve Eneide in k izbranim pesmim iz 
ÇIgqtikecÅ"kp"ÇDweqnkecÅ0"Nlwdnlana 1910, 12). 
573 Prim. omilitev obsodbe Dioskora (l. 440 v Efezu razglasil prevlado monofizitstva) po II.svetovnem 
cerkvenem zboru (Halkedonskem), ki ga je pomilostil vqnkmq."fc"pk"dkn"xg7"k¦qd7gp"*rtko0"EE"4228.342+0 









rqfxtžgpk"vwfk"xkÅ576 (MG 2008: 246). 
Pcl"rqugdpq."xugrtgžgoclq7g"tc¦ogtlg"Ocmukoc"Itgmc"fq"rqloqxpkmc"gxjctkuvklg"rqpc¦qtklq"
pcungfplg"plgiqxg"dgugfg."u"mcvgtkok"¦cmnlw7wlg"uxql"urku<" 
ÇLc¦"xgpfct"7kuv"ugo577 od578 xcšg"mtxk."oqlg579 ugo"k¦xtškn."kp"qfungl"pkvk"gfgp580 ne more 
qrqtgmcvkÅ"*OI"422:<"555+0 
Vgow"rqfqdpq"uq"pc¦qtpg"vwfk"pcungfplg"dgugfpg"k¦tc¦qoq7pg"qdnkmg"k¦"kuvgic"urkuc<" 
ÇVq"uq"ng"rtguvqrpkmk"Dqžlkj"dgugf"kp"rtgqdtc7gxcnek"vgqnqikje Gospoda Jezusa Kristusa in 
ftwikj"q7gvqx."mk"uq"umwrcl"¦dtcpk"rtgfcnk"uxgvq"k¦rqxgf"xgtg"kp"qduqfknk"vkuvg."mk"uq"dknk"rtkšvgvk"
m"Lwfk."kp"uq"uk"ft¦pknk"kuvq"mqv"vc<"uotvk"k¦tq7kvk"pg"Iqurqfqxq"Vgnq."vgoxg7"xgtpkj"dkuvxq."mct"
pomeni, da so od Njega ude qftg¦cnk"kp"ogf"ugdql"nq7knk."kp"vcmq"x"xg7pq"uotv rquncnk"šg"
pcldqnl"ugdg."mcmqt"dk"pgrtcxknpq"wuvxctkn"tg7gpk"w7gpgeÅ581 (MG 2008: 195). 
 
Rtkoqž"Vtwdct"x"Artikulih *3784+"pcurtqvwlg"rtgnconlcplw"mtwjc"x"7cuw"rtglgocplc"gxjctkuvklg."
umnk7wlq7"ug"pc"Mtkuvwuqve besede (Mt 26,27) in apostola Pavla (Kor I), nato sledijo 
*rtqvguvcpvumk+"ow7gpkm"M{prian,582 rcrgž"Ignc¦kl."Codtqž"Ogfkqncpumk< 
                                               
575 Maksim Grek ima Apolinarija ¦c"¦c7gvpkmc"wxgfdg"pgmxcšgpg"gxjctkuvklg"*qrtgupkmk+."u"mcvgtko"ug"plgiqxc"
okugn"¦c7pg"rtgnkxcvk"x"vq7pq"qrtgfgnlgxcplg"mtkxqxgtec<"ÇJgtgvkm"lg"vkuvk."mk"ug"uxqlgic"ncžpkxgic"opgplc"mtgrmq"
ftžk11kp"¦"¦pcpq"¦cxguvlq."¦xguvq"tgupkek."*xgfpq+"qmtwvpq"iqxqtk"¦qrgt"dtg¦"wrc"pc"urtcxq0"6g"rc"rqxtj"xugic"
iqxqtk"šg"k¦"pg¦pcplc."lg"vq"izgubljenec, ne pa heretik. Justinijan."uxgvk"hknq¦qh"kp"ow7gpkm."kp"šmqh"Jkrqnski (tj. 




¦citk¦gpquvlq"rtgdkxcvg"x"plkj"dtg¦rqiqlpqÅ"*OI"422:<"469+. Rtko0"Vtwdctlgxg"dgugfg<"ÇTe dobre, preproste ludi 
kpw"vg"žcnquvpg"x{uvk"pc"vgk"kpw"u"vq"k¦puvidio grozzovitu martrali, kir so hoteli od nih imeiti inu so nim nalagali 
rgt"hgtfcopgow"pkj"fwš."fg"dk"kogknk"xug"itgjg"rq"tgfw."mgk."mqmw."u"mwo."mcfck."mwnkmwmtcv"uq"itgšknk."švgvk"kpw"
poveidati. Kpw"mkt"uq"pko"7wfpg"rqmwtg. rquvg."tqžgpmtcpeg."twocpg"rq"egtsxcj."fgng7"jqfkvk."qfrwumg."ocšg"
kupovati, offrovati gori nalagali inu zapovedaliÅ"*KKK<"362). 
577 Vcmšgp"¦c7gvgm"ucoqiqxqtc"lg"pclvk"uvqngvlg"mcupglg"x"™kvlw"rtqvqrqrc"Cxxcmwoc"*qm0"n0"3895+0 
578 Tj. pred. 




(na primer v eksegetskem uvodu k Razlagalnem Psaltru). Rqfqdpq"wdgugfkvgx"lg"pclvk"rqpqxpq"x"™kvlw"rtqvqrqrc"
Cxxcmwoc."kp"pgrtcxknpq"kpvgtrtgvktcpgo"mqv"jgtgvk7pgo."x"tgupkek"rc"ng"Î q7kvpq"Î aludiranem na branje 
Maksima Greka spisov. 






iz nega pyti. Inus. Paul ie tudi vko"Eqtkpvctkgo."oqžgo"kpw"žgpqo."vcegnk"ucetcogpv"fckcnk"
pwpg"mct"ngvko"ucoko"hct{go."mqmgt"v{"rcrgžpkmk"iqxqtg0"Inu taku obuye dilene inu iemlene 
tiga celiga zacramenta ie v ti cerqvi dolgu terpelu. S. Cyprian v dostih meistih v nega pismi v 




zveidili, de eni le en sam deil tiga svetiga telessa iemlo inu se od tiga keliha /svete/ kry 
¦fgtžg="vw"qpk"fgkq k¦"pgmcmg"hcnš"cpfqjvk."qdvw"ingfckvg."fe ta celi sacrament vzamo oli de se 
od nega cilu gone, zakai taku dilene te skrivne /svetine/ ug"pg"oqtg"rtg¦"xgnkmc"itgjc"uvwtkvk0Å"
Kpw"1vc1"Etqpkec"mgtu7cpumg"egtsxg"rtcxk."fg"u0"Codtqž"j"vkow"Vgqfqu{w"eguuct{w."mkt"kg"dkn"
rwuvkn"ugfgo"vcxžgpv"Vguucnqpkjgtkgx"rqd{vk."kg"vcmw"iqxqtkn<"ÇMqmw"vk"jq7"¦"tqmcok"vw"uxgvw"
tellu tiga Gospudi pryeti? Mqmw"jq7"vk"u"vwkgok"xwuvk"vw"r{1vkg"vg1žncjvpg."ftcig"mt{"rkvkAÅ"K¦"ng-
vkj"kpw"ftwikj"rt{7"ug"¦cuvqrk."fg"v{"uvctk"mgtu7gpkmk"uq"ug"rtqx"qdjc{cnk"kpw"qdw{q"švcnv"vkic 
zacramenta iemali. Kpw"qdgp"ecpqp."qdgpc"uvctc"rcrgžqxc"qnk"eqpeknkgxc"rquvcxc"qnk"¦crwxkf"ug"
ne naide, kir bi prepovedala ta celi zacrament pryetiÅ"*KKK<"359突138). 
 
Rtkoqž"Vtwdct"pcxclc"pqxq¦cxg¦pk"pk¦"q"t. i. pgdgšmgo"mtcnlguvxw"cnk"ÇdqicuvxwÅ"*Lcp"3:."Lk 












                                                                                                                                                   






















dosegla. Kateri je vendar od teh uk"ft¦pkn"urtgokplcvk"pgmcl"qf"urnqšpqrtgfcpkj"rtcxquncxpkj"






(MG 2008: 363Î364). 
 
U"umnkegxcplgo"pc"Dc¦knklc"Xgnkmgic"kp"Lcpg¦c"¥ncvqwuvc"pcxclc"Çjgtogvk7pqÅ"tc¦nciq"
svetopisemskega besedila, ncjmq"unkškoqwvgognlgxcnpk"iqvor Maksima Greka proti 
opresnikom Î ob navedkih Mk 9, 50; I Kor 5, 7Î8; Lk 12,1: 
ÇKp"q"vgo"tc¦mtkxclq"kp"vwfk"q"opqigo"ftwigo."ogf"plkok"pcldqnl"7wfqxkvk"uxg7gpkmk"Dc¦ilij 
Xgnkmk"kp"¥ncvk"x"lg¦kmw"dqžcpumk"Lcpg¦."mk"lg"u"uxqlkok"Egtmxcok"quvcn"x"Rkucplw0"Od njiju se je 
                                               
583 Rtk"rqvtlgxcplw"rtcxknpquvk"mxcšgpgic"mtwjc"x"¦cmtcogpvw"gxjctkuvklg"umnkewlg"pc"33. pravilo prvega 
svetovnega zbora oziroma na 38. pravilo lcqfqšmgic"egtmxgpgic"¦dqtc"*ngvc"562+."mk"lg"rtgfrkuqxcn<"ÇPk"
fqxqnlgpq"qf"Lwfqx"rtglgocvk"pgmxcšgpq"qdjclknq"cnk"ug"wfgngžgxcvk"plkjqxkj"pgurqšvnlkxkj"qdtgfqx"*rtko0"Crf"9."










vlaga soli in kvasa v prosforo Î pcl"dq"rtgmngv#Å"Dqžcpumk"¥ncvqwuv"pco"lg"vq"tgupkeq"rqxgfcn."











qfuvqrklq"qf"uvctg"¦nqdg."x"mcvgtk"uq"žkxgnk"rtgl."vq"rqogpk"qf"žkxcnumgic585 in tistega gnusnega 
rqicpumgic"žkxgvlc."mct"lg"vwfk"stari kvas imenoval v prenesenem pomenu, po Gospodu, ki je 
tgmgn"crquvqnqo<"ÇDgžkvg"qf"mxcuc"hctk¦glumgic.vq"lg"qf"dtg¦dqžpgic"w7gplc"kp"pg¦cmqpkvgic"
žkxnlgplc"11"™kxgvk"lko"xgnk."mct"kogpwlg"rtc¦pqxcvk."x"dtg¦mxcupkj"qrtgupkmkj"7kuvquvk"kp"





kar so oni uzakonili in nas silite v Apolinarijevo herezijo, ali kocvg"mcl"tg7k"qd"crquvqnumgow"
w¦cmqplgplw."mk"ow"lg"dkvk"*pcf+"xugoA"Xcšg"lg"¦"pcxgfgpkoc"qrtcxk7gplkoc"*ctiwogpvqoc+"
Bazilijeo"kp"¥ncvqwuvqo"tc¦mtkvq"lcxpqÅ (MG 2008: 364Î5). 
 
 
                                               





Trinitarnost Î mqv"pgtc¦tgšnlkx"rtqdngo"Î je za pravoslavje osrgfplg"rqloqxcplg"wrtcxk7gpquvk"
pc7kpc"xgtqxcplc"x"pgk¦rqfdkvpq"kp"ugfcplq"tgupk7pquv."vwrtkuqvpquv"x"uxqlgo"dkuvxw"
pgdgupgic"vtqlpgic"Dqic0"Vtqlk7pquv"Dqic"rc"lg"tgupk7pc"Î mqnkmqt"lg"pcxfkjwlq7c.586 kar 



















patristike je izvirala iz pcxg¦cpquvk"pc"Çocvgtkpq"mtkÅ."¦cvq"x¦jqfpk"egtmxgpk"q7gvlg"pkuq"oqink"
¦cpkmcvk"¦c¦pcxcplc"pclhkpglškj"qfvgpmqx"*uvctq+itš7kpg."mk"lko"rqiquvq"pk"dknq"oq7"pclvk"
                                               
586 Qdtcvpq"pg"ftžk."ucl"dk"¦xgfnlkxquv"x"tcekqpcnpg"qmxktlg."ncuvpq"¦cjqfpgow."urgmwnceklk"¦oqžpgo"tc¦rtcxnlcplw"







rtgmq"ucoqxqnlpg"mtkvk7pg"qfnq7itve nepodleganja tuzemskim blagrom Î w¦tgvk"tgupk7pquv"pc"pqxq."x"unwždk"
notranjega premisleka, ki se izrazu izmika. Zato je protislovje neogibno pri podajanju nepojasnljivostiverjetja. 
Crqhcvk7pq"wvtlgxcplg"vq7pq"qrtgfgnlgpgic"pc7kpc"xgtqxcplc"lg"dql"¦c"poimenovanje, ki vedno predpostavlja up 




Tgupk7pquv"xg7pquvk."vl0"rtgvgmng-sedanje-dqfq7g"uncxg."uco"ugdg"q7kš7gxcn"ungjgtpgic"fxqoc."z zapisano mislijo 
rc"lg"m"rkuogpuvxw"urqfdwlcn"vwfk"urquqdpg"uqftžcxnlcpg0 
592 Zdi se, da zahodne brate neistovetnost posameznega pojma preprosto ni tako vznemirjala kot vzhodne, tako 
















Trubarju in Maksimu Greku, da sta se oddaljila od opredeljevalne prizadetosti ter presegla 
(lastno) dvoumje-dvoumnost-fxqlgxgtlg"¦"pgfxqonlkxq"qfnq7kvxklq"¦c"rtcxqxgtpquv0"" 
Rtkoqž"Vtwdct"umwšc"x"uxqlkj"Artikulih (1562) in Cerkovni ordningi na analogen 
pc7kpx¦rquvcxkvk"¦c"Unqxgpeg"wuvtg¦pq"xgtqk¦rqxgf0"Rtk"vgo"lg"plgiqxq"k¦itclgxcplg"









                                               
593 ™g"qf"Ctkuvqvgnqxg"vgqtklg"q"ogfugdqlpgo"uqdkxcplw"¦xg¦f"Rqthktkl"wrqtcdnlc"k¦tc¦"mqv"Çk¦"gpgic"mqucÅ"vgt"
Çgpgic"tqfwÅ."¦c"plko"rc"Rnqvkp."rcnguvkpumk"ipquvkmk"uq"vcmq"qrc¦qxcnk"pctcxpk"vgognl."k¦"rtgxqfc"plkjqxkj"
besedil pa je Origen z zcftžmqo"urtglgocn"rq"plgiqxgo"opgplw"tqdcvq"qrtgfgnkvgx"Çk¦"dkuvxc"Q7gvcÅ"cnk"




fxgoc"rqfqdcoc"cnk"pgfgnlkxquv"¦cmtcogpvc"Iqurqfqxg"xg7gtlg="rqtemtakem je to Î paradoksalno Î vkuvc"vq7mc"
uqinculc"ogf"Ocmukoqo"Itgmqo"kp"Rtkoqžgo"Vtwdctlgo<"¦"¦ciqxqtqo"pgtc¦fgnlkxquvk"Dqic"Q7gvc"lg"
qrtcxk7gpq"vcmq"k¦jclcplg"Fwjc"qf"Plgic"*O0"Itgm+"mcmqt"vwfk"fxqlpc"pctcxc"Dqic"Ukpc"*R0"Vtwdct+0"Mqpmtgvpq"
se to udejanja ponovno ravno v nasprotni smeri: v pravoslavnem obredu t. i. äëóôíàñÖó　 (ki je med drugim 
mnlw7pk."vl0"mqpuvcpvpk"rqlgo"Itgmqxg"vgqnqiklg."rqgvkmg"kp"guvgvkmg+"mxcšgp"mtwj"nqoklq"*vqtgl"tc¦fgnklq+."ogfvgo"
ko preostali kristjani (tudi protestanti) hostklq"rtgloglq"pgmxcšgpq0"Rqpc¦qtkvgx"fxqlpg"kp"fglcpumg"pc"gpk"uvtcpk"
vgt"gpqlpg"cnk"rqxugo"cduvtcmvpg"pcx¦q7pquvk"Mtkuvwuqxg"pctcxg"pc"ftwik"uvtcpk"ug"šgng"x"xgtqxcplw"x"gpqvpquv"
Dqic"Q7gvc"tc¦tgšwlg."mq"qf"Plgic"xqnlg"x"vtgpwvmw"rtglgvlc"cnk"rtkuvqrc"m"oqžpquvk"uqwfgngžgplc"*pcvcp7gp"


































verjeti in da le-vc"pk"qfxkupc"qf"7wuvgx"urqxgfcpec"*mct"lg"x"inqdqmgo"pcurtqvlw"kp"u"mcvqnkšmko."šg"xgnkmq"dqnl"rc"
u"rtcxquncxpko"rqingfqo"pc"urqxgf+"cnk"qf"rq¦pglškj"fglcpl0"40"urqxgf"lg"ucoq"pc"¦c7gvmw"nwvgtcpuvxc"šg"
rqpgmqf"dknc"qugdpc."corcm"uq"vwfk"rtk"vgo"nwvgtcpek"wrqtcdnlcnk"xg7kpqoc"fqnq7gpg"urqxgfpg"x¦qteg"kp"¦gnq"










predanosti Bogu je nakazana na besedilnem robu: 
Ç6nqxgumk"tc¦wo"rtg¦"U0"Fwjc"kpw"U0"r{uoc"pg"¦pc."pg"xkfk"vkj"pqvgtpkj"itgjqx0"Rucn0"zkz.  
I Cor. iiÅ"*KKK<"86+0 
 

















pg"¦cfquvwlg."q"7nqxgm."wrqšvgxcvk"k¦mwšnje mnogih svetkj"oqž"kp"7cuqx"Doguprijetnih in svojo 
pgoq7"rtk¦pcvkA"Kp"Rcxgn.599 ki je vendar na tretje nebo bil vznesen, ko je neizrekljive besede 
*Ç¿íÇÜ¿▲+"unkšcn."xrkn"iqxqtg7<600 ÇMcmqt"fcpgu"xgpfct"*ucoq+"fgnpk"urq¦pcxcoq"kp"




                                               
596 Pozitivno."mcvchcvk7pq0 
597 Marginalija: 1 Koë 2. 
598 Marg.: ぢïí¿Ü½"38. 
599 Marg.: 2 Kop 12. 






Uxgvq"rkuoq"mqv"qugdc"rtk7gxcplc"¦c"rqucog¦pkmqxq"xgfqžgnlpq"xgtqnlwbje zadostuje Î vcmšpq"
okugn."mk"pco"lq"lg"xfkjpkn"Rtkoqž"Vtwdct."ncjmq"rtkogtlcoq"¦"tc¦okšnlcplgo"Ocmukoc"Itgmc."






Kakor je Gregor Teolog rekel, da zahodnjaki zaradi revnosti latinskega jezika uporabljajo eno 
jezikovno obliko za dve vsebini Î fxgj"itšmkj"dgugf"Î tako je slovenski protestantski pisatelj 
Rtkoqž"Vtwdct"rquvcxkn"x"qmtgrnlgp"¦crku"Î pcvcp7gp"dgugfplcm."rtkogtgp"za slavljenje 
Vtqlk7pgic"Dqic"x"unqxgpumgo"lg¦kmw0"X"rtxgo"ctvkmnw"pcotg7"rtcxk<" 
ÇMcfct"kguv"rtcxko."kguv"xgtwkq"x"Dwic"gve0."vwkg"vwnkmcp."kguv"xgko"kpw"vgtfpw"xgtwkgo. de ie en 
uco"fkpk"Dwi0"Qnk"x"vko"fkpko"Dqicuvxk"uq"vt{"rgtuqpg"kpw"kogpc<"Dwi"Q7c."Dwg Syn, Bug 
Sveti DuhÅ"*KK<"::+0 





osebo, kar je nadvse pomembno za nadaljnje razumevanje njegove teologije. To potrjujejo 
tudi naslednji navedki:  
Ç¥cmck."vw"kog"Lg¦wu"kg"vwnkmckp"mqmgt"gp"k¦xgnk7ct."qjtcpgpkm"kpw"vc"rtcxk"rqoq7pkm0"¥cmck"ng-





                                               
601 X"ncvkpš7kpk"uvc"dknk"ÇguugpvkcÅ"kp"ÇuwduvcpvkcÅ"uqrqogpmk."it0"j{rquvcuku"uq"rtgxgfnk"mqv"ÇrgtuqpcÅ0 




V Registru inu kratki islagi na vinkustnu nedelu603 Rtkoqž"Vtwdct"pc"xrtcšcplg"ÇMck"kg"U0"
FwjÅ"qfiqxctlc<" 
ÇUwgvk"Fwj"kg"vc"rtcwk."ujkwk."wg¦jpk."xUkicoq¦jk"Dwi."Uvgko"Q¦jqo"kpw"U{pqo"gpg"¦jcUvk."
mozhi inu iblaSti, kir od uezhnuSti od obeiu gre, inu ie tu Tretye Ime oli ta Tretya Persona 
wvko"fkwko"DqicUvwk0Å" 
 









dahnil inu ie knim dial Vsamite S. Duha /.../ Ioel. 2 praui Bug Ozha, ieSt hozho vunkai ulyti 
qf"owkic"Fwjc."¦jgu"wUg"ogUUwÅ" 
 











                                               
603 Sign. 292964. 
604 Vcmšpq"pcvcp7pq"tc¦nkmqxcplg"lg"qrc¦kvk"šg"x"Vc"ftwik"oqnkvxk"rtgf"vq"xg7gtkq"Mtkuvwugxq<"Çq7kuvk"vw"pcšg"
ugteg."fwšq"kpw"vgnnw"u"vgko"Uxgvko"FwjqoÅ"*KKK<"57:+="x"¥cjxcngpw"kp"rtqšpk"¦c"vgo"qdjc{nqo pa je namesto 
mc¦cnpgic"uxqlknpk"¦ckogm"rtk7gxcnge"q"k¦xqtw"Ux0"Fwjc<"ÇQ."xukicoqiq7k."xg7pk"Dwi"kpw"Q7c"10001"ok"vgdg"











uwduvcpekceklg"rtk"rtglgocplw"Iqurqfqxg"xg7gtlg0"*6g"dk"vqtgl"k¦jajal tudi od Sina, bi ne bilo 
7kuvq"plgiqxq"k¦jclcplg"kp"dk"dkn"uco"pkžlg."vl0"rqftglgp"qdgoc."kp"dk"dknc"Dqic"fxc"Î to pa je 
bogokletno). Kajti P. Trubar nadaljuje:  
ÇPgmct"mqmgt"gpkow"unw¦jcdpkmw."vgow¦j"mqmgt"gpkow"Dqiw0"Mqmgt"Fcwkf"rtcwk"x"Rucn0"55"
Tu nebu ie Stuarienu skuSi to BeSSedo tiga GoSpudi, inu skuSi tiga Duha nega uuSt ute nega 
mozhi. Inu Psal. 104 Ti puStish uunkai tuiga Duha inu bode Stuariene, Inu ponouishto shtalt 
te Semle. Inu Paulus. Tit 3
605
 praui Bug ie nas Isuelizhal skuSi to kopel tiga drugyzh royena, 
inu ponoulene tiga S. Duha, kateriga ie on iSlil zhes nas obilnu, SkuSi IeSuSa CriStuSa 
nashiga Ohranenika. Obtu koker mi veruiemo inu klizhemo na Buga Ozheta inu nega Synu, 
Glih taku imamo Verouati inu klizati na S. Duha, de nas ohrani inw"Kuwgnk¦jcÅ"*KK<"533+0 
Vwfk"Ocmuko"Itgm"pcuvqrk"rtqvk"fxqow"x"tgupk7pquv"*Lcpg¦qxgic+"Gxcpignklgx"kp"ug"x"urkuw"
Drugo pismo F. Karpovu Proti latinom umnkewlg"pc"Rucno"325"*xogu"rc"šg"pc"3390"rucno+."mq"
utemeljuje izvor Sv. Duha. Njegov ugovor je naperjen rtqvk"ncvkpumgow."vl0"mcvqnkšmgow"
dodatku filioque:  
Ç*Pkmqncl"Dwngx+"rtcxk<"ÇXug."mct"fgnc"Q7g."rq"Ukpw"pctgfk."ucl"lg"xug."rtcxk."rq"Plgo"pcuvcnq"
*Lp"3.5+="vqtgl."k¦jclcplg"Fwjc"rq"Plgo"*Ukpw+"uvqtk="7g"vgic"pg"uvqtk"rq"Plgo"*Ukpw+."rqvgo"pk"








                                               
605 V pismu Nikolaju Latincu o latinskem odpadu (o katerem obstajajo dvomi glede vsebinske sestave, ne pa 







pctgfkng.Å"kp"šg<"ÇXug"¦"pclxkšlq"oqfrostjo ustvaril si (Ps 103, 24)606Å"kp"pgrtgšvgxpq"lg"ftwikj"
vcmkj"x"dqžlgo"Rkucplw"xugdqxcpq0"6g"dk"dknq"wuvxctlgpq rq"Ukpw"vwfk"Vqncžpkmc"k¦jclcplg."




























                                               





































tkupkegÅ"Î ÇFwjc"qdncuvÅ="Çfckg"Lg¦wuc"urq¦pcvkÅ"Î ÇUkpc"dnciqk¦xqnkvgxÅ+"qoqiq7c sklepati, 
                                               
608 Zato tolikokratno sklicexcplg"pc"Cxiwšvkpqxq"¦ciqxctlcplg"7nqxgšmg"¦oqvnlkxquvk"kp"pcrcmg"- Çmk"pk"itgšpcÅ."
kot je v staroruskem pravoslavju - mgt"rtcxk."fc"Çmcvgtk"7nqxkm"xgtwkg."uwkg"xwrcpg"kpw"vtqšv"rquvcxk"x"mcmq"ftwiq"
tgk7"mqmgt"x"vkic"ucokic"Dqic."vc"kuvk"ocnkmwkgÅ0"Qf"vqf"fq¦fgxpc"¦cjqfpqmtš7cpumc"rqrwuvnlkxquv fq"7nqxgmc."mk"
pa pri Ptkoqžw"Vtwdctlw"urqokplc"Zlatoustovo ne-popustljivouv"fq"škdmquvk"rkucvgnlgx."mk so ¦iqnl."7g"uq"
rquxg7gpk."fgngžpk"Dqžlg"pcmnqplgpquvk (prim. Florovski, n. d., 276). 








obliki vedno samoukinitev Î x"*pgncuvpgo+"kogpw0"*rtko0"ÇUxgvw"rkuow"vkow"Uxgvkow"Fwjw"





Rtkoqž"Vtwdct"x"Eni dougi predguvori k Novemu Testamentu m"rqincxlw"KKK0"rkšg<" 
ÇRqng."ng-tu ie tu Iagne Boshye, kir nosi vsiga tiga sveita greh, na praui odpushaine tih grehou, 
od Gnade Boshye, od te sdraue cele brumne prauize inu SuetuSti, katero Bug od nas hozhe 
imeiti, od S. Duha, qf"vkic"xg¦jpkic"ngdpcÅ"*PV<"h1).  
 
Fq¦fgxpk"ipquvk7pk"vgognl"ÇunqxgpumgicÅ"Dqic"lg"¦iqnl"¦ftcxqtc¦woumc"qfnq7kvgx"¦c"qfuvqr"
od spoznatnosti in prisega (z upom na do-tg7gpq+"pgfqwonlkxquv0"Ucoq"qf"vw"k¦-stopa 
Vtwdctlgxq"gfkpq"*x"umncfw"¦"wuvcnlgpko"rqloqxcplgo+"v0"k0"tgvqtk7pq"xrtcšcplg"Î na katerega 
odgovora ni. 
ÇFw"kg"vq"okUUgn"vkic"IqUrwfk"UrqUpcnAÅ 













                                                                                                                                                   















Enako misel, dopolnjeno z argumentom besed Janezovega evangelija, najdemo v 
Trubarjevem  Rtgfiwxqtw"7g¦"Ctvkmwng:  






k¦xgnk7cpg."pg"qjtcpgpcÅÅ"*III: 212).  
 
Med ljudmi ni nobenega posrednika, prav tako ne med svetopisemsko besedo in verniki. Edini 
posrednik med Staro in Novo zavezo je Sveti Duh. Ta je tudi pomagal posredovati od Boga 
Q7gvc"Î wvgngšgplg."qdnkmq"dgugfg0"C"ungfplc"lg"ncjmq"tc¦wonlgpc šgng"rq"7nqxgmqxgo"
usmiljenju. Jasno torej postaja, da je Maksima Greka bogoslovje predvsem teologija Svetega 
Fwjc0"Lcpg¦qx"gxcpignkl"rq"Ocmukow"Itgmw"x"egnqvk"rtk7wlg"q"rtcxquncxpgo"xgtqxcplw"x"
Vtqlk7pgic"Dqic0" 
                                               
611 Opozarjamo na vzpostavljanje t. i. absolutnega razmerja Î fq"Pclxkšlgic"Î v jeziku. 
612V Pismu Nikolaju Latinuali Neznanemu adresatu Maksim Grek opredeljuje svojo pravoslavno vero s podporo 
Pavlovih besed Rimljanom (8, 8Î;+0"Xrtcšcplg"q"k¦xqtw"Fwjc"¦cjvgxc"gxcpignlumg"pcxgfmg"*Nm32."43Î22 in 
Lcp+0"ÇVk."rqunwšcnge."pg"rwuvk"ug"¦oguvk."mq"vq"unkškš0"Qf"xkšlgic"tg7g"crquvqn<" ÇDkxclq7k"x"oguw, Bogu ne morejo 
ugodivkÅ0"Mcvgtk"uq"x"oguwA"Q7kvpq tisti, ki imajq"vgngupg"umwšplcxg0"ÇC"xk"pkuvg"x"oguw."vgoxg7"x"Fwjw.Å zaradi 
prejetjc"oknquvk"Dqžlg0"ÇPkuvg"x"oguwÅ"k¦tgm rqogpk."x"vgngupkj"itgšpkj"fglcplih, vgoxg7"x"fwjqxpk"okugnpquvk."
pkuvg"vwmcl"xg7."vgoxg7"Çkakor jg"tg7gpq."Fwj"Dqžlk"žkxk"x"xcuÅ.  ¥cmcl"lg"šg"fqfcn ÇFwj"MtkuvwuqxÅA"Fc"ftwigic"
ne prejgoclq."7grtcx"ug"opqik"fwjqxk"kogpwlglq."vgoxg7"tgupk7pgic"Fwjc"Iqurqfc."plgic"lg"pcotg7"Mtkuvwu"
obljubil of"Q7gvc"rquncvk."qd7g"qf"Dqic"wuoknlgplg"Uxgvg"Vtqlkeg"lg"qftgšgplg0"Kp"šg"xgfpq"iqxqtkš, da Duh 
Sveti//od Sina izvira; to ima (Sin) od Q7gvc."mcmqt"lg"uco"iqxqtkn<"ÇVse je Meni predano *¦"dkuvxqo+"qf"Q7gvc"
OqlgicÅÅ"*OI 2008: 390).  













ÇKpw"vc"Q7c"nwdk"vkic"U{pw"kpw"xug"tk7k"kg"fcl nemu v te nega roke. Kateri veruie timu Synu, ta 
koc"vc"xg7pk"ngdgp."mcvgtk"rci"pg"xgtwkg"vkow"U{pw."vc"pg"dk"xkfkn"vkic"ngdpc."vgow7"vc"ugtf"
Dqž{"quvcpg"pc"pkoÅÅ"*KKK<"48Î27).614 
Mgt"kuvgic"xgt¦c"x"uxqlkj"rqurtgopkj"dgugfknkj"Rtkoqž"Vtwdct"pg"pcxclc."uoq"si pomagali z 
njegovim prevodom, ki se glasi:  
ÇUcmck"vc"Q¦jc"nwdk"v{ic"U{pw."kpw"pgow"wUg"rqmcujg."mct"qpUvwtk."kpw"qp"dqfg"pgow"ujg"
wgiujc"fknc"rqmcUcn."mqmgt"Uq"ngvc."fg"Ug"pk"dqvg"Uc¦jwfknkÅ"*DkU<"492+0" 
Rc7"rc"pcxgfgm"k¦"rgvgic"rqincxlc"*ÇKqj0"x<"ÇFg"bi vi Moizesu verovali, taku bi vi meni 












                                               
614 V prevodu Pqxgic"vguvcogpvc"ug"incuk<"ÇVc"q¦jc"nwdk"vkic"U{pw."kpw"kg"pgow"xvq"Tqmq"xUg"tk¦jk"fcn0"Mcvgtk"
vtiga Synu veruie, ta ima ta vezhni leben, kateri pag ne veruie timu Synu, ta ne bode vidil tiga lebna temuzh 
wgtjw"pgic"qUvcpg"Vc"Ugtf"Dquj{Å"*DkU<"486+0 
615Pomenljivo je, da Maksim Grek vcmql"fqfc"šg"gp"ekvcv"k¦"Lcpg¦qxgic"Gxcpignklc"*Lcp36.52+."mk"ug"x"
Vtwdctlgxgo"rtgxqfw"incuk<"ÇUcmck"vc"Xgncm"vkic"Uwkvc"itg"Ugomck."kpw"qp"pgoc"pkujvgt"pc"ogpk0"Corci"fg"vc"
Sueit SpoSna, de ieSt lubim tiga Ozheta, inu koker ie ta Ozha meni Sapouedal, taku ieSt deim.Å 
167 
 





V nasprotju z Maksimqo"Itgmqo"rc"Rtkoqž"Vtwdct"wxclc"rqlgo"ÇqdnlwdgÅ616 Î rtcx"ÇU0"
FwjcÅ0" 
ÇIqurwf"Dwi"kg"xugo"nwfgo."mkt"fgkq"rqmwtq."itgjqx"ug"k¦xcdq."x"Etkuvwuc"kpw"pgic"
evangeliu veruio, oblubil tiga S. Duha; ta isti ta serca inu misli tih vernih regira, rovna inu 













spisa De gratia Î ÇQ"oknquvkÅ+0" 
Zato P. Trubar citira natanko isti verz Janezovega evangelija (14Î15,26) Î kot tudi Maksim 
Grek v Drugem Pismu Nikolaju Latinu, kjer ponovno dokazuje glede na Sveto pismo 
rtcxknpquv"tc¦wogxcplc"jkgtctjk7pg"uguvcxg"Ux0"Vtqlkeg"vgt"vq"wvgognlwlg"¦"itcocvk7pko"
sedanjikom Î mk"rqogpk"šg"pgwfglcplgpk"rtkjqfplkm#"Îter z navezavo na besede J. Zlatousta 




                                               







lg"*Mtkuvwu+"Ugdk"kp"Q7gvw"rtkrkucn."mclvk"Çxrtcšco"Q7gvc"Î pravi Î kp"ftwigic"Vqncžpkmc"xco"
dqo"fcn.Å"kp"šg<"ÇVqncžpkm"lg"Fwj."Plgic"dq"rquncn"Q7g."¦"kogpqo"Oqlko0Å"Kp"pg"rtcxk<"
zdajle bo k¦rwuvkn"ugdg."corcm"iqxqtk<"ÇMq"rtkfg"Rctcmngv."Plgic"dqo"Lc¦"rquncn0Å"Kp"tc¦nkmwl"


















*ÇXogupc"rquvclc"rtk"tc¦kumcxkÅ"- zajem sape) 








                                               
617 Soglasno. 
618 X"rtgxqfw"Pqxgic"Vguvcogpvc"*4;4+"ug"incuk<"ÇMcfct"rci"vc"Vtqujvct"rtkfg."mcvgtkic"kgUv"rqujngo"qf"vkic"






unkšcn"kp"¦crkuqxcn"uxql"k¦tc¦0"Rq"pc7gnw"vkrqnqšmg"rtkogtljivosti, ki temelji na podobnosti, smo 









podlagi analize sklicevanja na iste svetopisemske sentence Î iste cerkvene zbore in cerkvene 
q7gvg."fqrqnplgxcpq"¦"pc¦qtumq"rqfqdpkok"plwpkok"mqogpvctlk"q¦ktqoc"vqnoc7gplkÎ tudi 
fqmc¦cpc+."pcu"mqv"vcmšpc"pg"x"¦pcpuvxgpgo619 pg"x"fwjqxpgo"uokunw"šg"pk"¦cfqxqnlknc."















                                               









artikulirana. Zato predlagamo pot nazaj. Zanima nas tisto, kar njun jezim"qftcžc"pc"inqdnlk"
tcxpk."¦cvq"ug"vcmšgp"rtkuvqr"xpcrtgl"¦cuvcxnlgpk"tc¦kumqxcnpk"ogvqfkqfrqxgfwlg."vgoxg7"ug"
rtgfclc"Dgugfk"rtgw7gxcpgic"rkuec"*¦cvq"pg"dqoq"ok"fqnq7knk."mcvgtk"qfugm"Dkdnklg"dqoq"












III. 1. Teologija Besede 
Kriterij vrednotenja
620
 je lahko slogovni samo pod pogojem, da sprejmemo v opazovanje 
jezika tudi biografsko-tgupk7pquvpg"dkvpquvk0"C"ucoq¦cxgfcplg"Rtkoqžc"Vtwdctlc"kp"Ocmukoc"
Greka v skladu z (vzhodno-+"mtš7cpumq"gvkmq"lg"k¦rquvcxnlcnq"qfpqu."vl0"pg"ng"k¦ogtnlkvost 
mtkxfg"ucoqqrqogplcplc."vgoxg7"vwfk"tc¦fcnlq"fq"ugdg."kp"x"vgo"rqogpw"Tc¦-merje med 
7nqxgmqo"kp"Dqiqo0"¥cvq"lg"dknq"k¦ipcpuvxq"urtglgvlg"qduqlgpquvk"pc"rtquvqt"kp"žg"




                                               
620 Mclvk"7gow"dk"fqmc¦qxcnk"ÇvkrqnqšmgÅ"mctcmvgtkuvkmg"fqnq7gpgic"žcptc."7g"vcmtcv"vgow"pkuq"tgmnk"vcmq."vgoxg7"
je obliko dosledno narekovala vsebina (tako obseg kot njeno arhitekturno izgradnjo, tj. kompozicijo). Zato 
kocoq"pc"Unqxgpumgo"x"utgfkpk"380"uvqngvlc"vtk"žcptumq"k¦xktpg"vtcmvcvg."mcvgtkj"mplkžgxpc"qdnkmqxcpquv"je v celoti 
usmerjana z vsebinsko besedilno podstavo: - Vc"fqnic"rtgfixqxqt"m"Pqxgow"Vguvcogpvw"*3794+"mqv"vgqnqšmq"
dognana eksegetska razprava.; - Rtgfiqxqt"m"Rucnvtw"*3788+"mqv"nktk7pq-literarni prolog.;- Pridiga od stare vere 
(1567) kot apologetsko izvitpk"iqxqt0""Rtko0"šg"q7kvgm"cmcfgokmc"̅okfvc."P0X0"Ukpkekpk."mk"lg"¦dtcpc"fgnc"
Maksima Grekc"tc¦fgnlgxcnc"pc"žcptumg"umnqrg<"*rtko0"̅okfv."n. d., 329Î333). 
621 Opozarjamo na posebno rabo prvoosebnega ¦ckomc."mk"lg"xg7kpqoc"qffgnlgpc zgolj v govoru Boga Sina, 
(tgfmq"rkuge"uco"urtgiqxqtk"Çqf"ugdgÅ)0"Rtcx"vcmšpc"ftžc."mk"mcžg"pc"plwpq"rqugdpquv"rkucplc."pg¦pc7knpq"¦c"
XVI. svqngvlg."lg"ncuvpc"vwfk"Rtkoqžw"Vtwdctlw."mgt"qftcžc"plwpq"pc¦ktcplg"rqnqžclc"cxvqtuvxc"*it0"cwevqt+."mk"lg"











Maksim Grek nadaljuje:  
ÇUxgvq"vgnq"Plgic"lg"rquvcnq"pgokpnlkxq."pguotvpq."pg"rc"vwfk"pgwuvxctjeno in neopisljivo, 
mclvk"vq"pk"¦pcogplg"pgoq7k."vgoxg7"dkuvxgpc"ncuvpquv"xucmgic"wuvxctlgpgic"dkvlc"10001"mcvgtgic"
narava je opisljiva, ker je omejena s prostoromÅ (prav tam).624 
Rkš7gxc"qrtgfgnkvgx"rqucog¦pg"dgugfpg"tgcnklg"lg"plgic"ucogic"uvqtknc"¦c"*pg"avtorja ne 
wuvxctlcnec."vgoxg7+"¦cmqpqfclcnec"rqogpc."mk"lg"kogn"nq7kvk"vcmq"rtgokšnlgxcnpq"rngogpkvgplg"
(kontemplativni porast, pridobljen z izobrazbo in gojenjem znanja) od osnovne 
urqtc¦wogxcnpg"xnqig"lg¦kmc"x"iqxqt7gxk"¦cxguvk"mqv"vwfk"rtgvgmnquv"qf"ugdanjosti. 
Podeljevanje novega naglasa pomenu ali ponovno presojanje ustaljene vsebine je vedno 
rqogpknq"pgxctpquv"wxclcplc"pqxquvk."mk"lg"rtqdngo"jqvgpg"rkš7gxg"cpqpkopquvk"¦cquvtknq."fc""
je njegovo biografsko zaledje postajalo dotakljivo
625
 Î pa tudi opisljivo.   
 
ÇKpw"ng-vg"dguugfg"Etkuvwugxg"ug"oqtckq"ixkšpw"fqrqnpkvk."mkt"rtcxk."Nwe0"38<"ÇMct"kg"xkuuqmkic"
pred ludmy, tu ie ena pregreha pred Bugom. Le-tu so sylne, visoke bessede, katere obena 
uvxct"pg"oqtg"¦cfquvk"rtgokunkvk0"Qnk"ok"kocoq"pkšvgt"ocpg"xkpk"na tiga gospudi Cristusa 
ingfcvk."¦cmck"qp"kg"vc"egnk."qdknpk"rknf"kpw"gzgorgn"vg"rtcxg"rqjngxu7kpg."qp"vwmck"ngžk"kpw"mng7k"
                                                                                                                                                   
predgovori k NT R0"Vtwdct"egnq"wdgugfk"Mtkuvwuqx"xqnlq<"ÇPcvw"vc"U{p"Dquj{"KgUwu"EtkUvwu"vwfk"rqmngmpg"fqnk"
pred Buga Suiga Ozheta, Sazhne nega proSsiti inu gouoriti taku, Mui lubi Ozha, Iest hozho de dopuStish, de ta 
brumni Sa tuga hudiga, ta Prauizhni Sa kriuiga, ta Sueti Sa Greshniga, ta nedolshni Sa dolshnika, terpi, de 
vmerie de bode straifan. De Se taku inu Steim, tei tui Prauici inu RiSnici SadoSti Sturi, Inu de Se timu zhloueku, 
per tim tudi na tuia Mylost iskashe. ieSt hozho to zhlouesko naturo vSeti na Se, en cel praui zhlouik po tei dushi 
kpw"rqvko"vgngUUw"rqUvcvkÅ"*PV<"r5+0"Rtko0"Ç¥cvw"Etkuv1w1u"rtcxk."Kqj0"38<"ÇTkupku7pw."tkupk7pw"kguv"xqo"rtcxko."
xug"vw."mct"xk"dqvg"owkic"Q7gvc rtquuknk"x"owko"kogpk."vw"xqo"dqfg"fcn0Å"V moim imeni, pravi Cristus, tu ie v ti 
xgtk"kpw"x"vko"¦gxwrcpk"pc"vkic"iqurwfk"Lg¦wuc"Etkuvwuc0"Rqvng"kockq"rwkvk"vwfk"vg"rtqšpg"¦c"vgngupq"rqow7"kpw"¦c"
vg"vgngupg"tk7kÅ"*KKK<"539+0 
622 K III: 53, 57. 



















ÇQnk"qpk"rgt"vko"vwfk"Xgtwkq."fg"xvko"gpko"finim BogaStui So Try PerSone oli Imena, Bug 





lg"vcmq"rqkogpqxcpq."mgt"¦ctcfk"pgk¦ogtnlkxg"kp"pgumqp7pg"xgnk7kpg"dkuvxc"svojega ne more 
biti uogš7gpq"cnk"qrtgfgnlgpq"x"rtquvqtwÅ"*O0"Itgm+0 
 
V Predgovoru k NT (ta XVI. cap+"Rtkoqž"Vtwdct"wdgugfk"wvgognlgpquv"uxgvqrkugoumkj"Dqžlkj"
imen.  
ÇX"vko"Uc¦jgvmw"kg"Gnqko"Uvwctkn"pgdw"kpw"Ugonq0"Vc"dguugfc"Gnqko."Ug"rtcwk"Unqwgpumk"
Boguui. Sto BeSSedo MoiSes tudi daie vSem ludem naSnane inu prizhuie, de ta praui Bug 
/.../ Dauid tudi lozhi tiga ediniga Boga, kir ie vSe rizhi Stuaril, na Try Imena oli PerSone, kir 
praui Psal.33. tu nebu ie Sturienu skuSi to BeSSedo tiga GoSpudi. Inu vSi nega Campi skuSi 
ta Duh nega VuSt. Vtih Dauidouih beSSedah imamo Try Boshya Imena oli Try PerSone, 







raznorodnost oseb Sv. Trojice (ki so povedanemu ustrezno tako tudi nanizane, ker od vekomaj 



















V Eni dolgi Predguvoru k X. poglavju NT Rtkoqž"Vtwdct"qrtgfgnk"vwfk"xugdkpq"dgugfe 
ÇxgtcÅ<628 
ÇOqkUguqxk"Qhhtk."vc"Vgorgn"kpw"xUg"xwpcpg"Dquj{g"unw¦jdg."Uq"d{ng"ng"gpg"Rtkfkig."kumcUpg"
inu Pryzhe, tiga prihoda Cristusouiga na ta Sueit, nega Martre, Smerti inu Offre /.../ Inu ta 
Sedashna nasha Vera, Ie ena Vera. /.../ prei so imeli druge Sakramente inu Boshye sluzhbe, 
mqmgt"ok"ufgk"kocoq."corci"ftwig"Xgtg"pkuq"kogknk0Å 
Pc"vc"pc7kp"qrtgfgnk"vkuvq"rtxqvpquv"nlwfumgic"xgtqxcplc"*Çcorci"ftwig"Xgtg"pkuq"kogknkÅ+."
mcvgtgic"ug"urtgogodg"qdtgflc"umq¦k"uvqngvlc"pg"fqvcmpglq"*ÇUq"d{ng"ng"gpg"RtkfkigÅ+"Î ki naj 
dk"rquvcnc"qupqxc"unqxgpumg"Egtmxg0"Rqvgovcmgo"žgnk"pcfcnlgxcvk"pcluvctglšg"mtš7cpumq"
                                               
627V Tiga Nouiga Testamenta ta ena dolga predgvvor m"xucmgow"rqincxlw"rqugdgl"umwšc"Rtkoqž"Vtubar z 
tc¦ncicok"rtkdnkžcvk"unqxgpumgow"7nqxgmw"qupqxpg"uxgvqrkugoumg"rqlog"Î ki tako dobijo trden pomen 
(Euangelium; Testament, od tega stari in novi Zakon; Gnada; Risniza; Mojzesove zapovedi Î Kristusova Milost). 
Prim. ÇKpw"vc"dguugfc"xgtc"pgmct"ng"ucow7 vw"xgkfgpg"kpw"¦pcpg"vkic"Dqž{ic"uvcpw"kpw"vkic"Etkuvwugxkic"fkcpg"x"
ugdk"pg"fgtžk"kpw"koc."vgow7"vc"xgtc"mgtu7cpumc."mkt"7nqxgmc"k¦xgn{7c."kg"ng-vc."mcvgtc"xgtwkg"vko"Dqž{o"qdnwdqo"
kpw"vkow"gxcpignkwÅ"*KKK<"326-105). ÇVq"dguugfq"kwuvkhkecvkq."vw"kg"rtqxk7pw"uvwtkgpg."u0"Rcwn"x"ng-tim zastopu 
kgong"kpw"iqxqtk¦c"qfrwu7cpg"vkj"itgjqx."¦c"urtcxq"¦"DwiqoÅ (III: 106). 
628 Pomembno je, da se je Rtkoqž"Vtwdct ¦cxguvpq"xtc7cn"m nravstveni (celo nezapisani) tradiciji (saj je v tej videl 
v pravilno vzpostavljenem cerkxgpgo"qdjclcplw"gfkpq"tgškvgx"¦c"fwšq"unqxgpumgic"pctqfc), ker pa je bila 
Çmqtgmvwtc"mcvqnkšmkj"fqfcvmqxÅ"oqiq7c samo z jezikom, ki bi bil Boga dostojen,Trubarjevo izgrajevanje 
vgqnqšmg"iqxqtkeg"pclfgxc"pcvcp7pg"unqxgpumg"wuvtg¦pkeg"uvctqegtmxgpqunqxcpumko in latinskim cerkveno-
nkvwtik7pko"k¦tc¦qo0"ÇKpw"ug"pgoc"¦cuvqrkvk."fg"vc"xgtc"mqmgt"gpc"pcšc"okuucn"qnk"gpw"pcšg"xkuuqmw"fgnnw"qnk"
xgnkmw"fkcpg."vgow7"eqttgncvkxg"ug"kockq"ng-vg"dguugfg"¦cuvqrkvk."fg"umw¦k"Etkuvwuc"kocoq"vw"qfrwu7cpg"vkj"
grehov, to gnado kpw"o{nquv"Dqž{q."mcvgtkic"Etkuvwuc"ok"u"vq"xgtq"rtkogoq"kpw"pgic"dncic."fqdtwvg"kpw"xukic"

















Jakobovega pisma (1,17Î20), ki ga je izmed svetopisemskih odlomkov Maksim Grek 
pclxg7mtcv"¦crkucn632 in ki sestavlja tudi uvodno grudo njegove Izpovedi vere. 
ÇKvcm."tqvko"xucmgic"rtcxquncxpgic"fwjqxpkmc"kp"7cuvkvnlkxgic"mpg¦c"rtkunwjpkvk"oqlgow"
odgovoru z dobro tc¦wopquvlq"kp"Mtkuvwucrqupgoclq7q"mtqvmquvlq."mk"ug"¦c"mtkuvlcpc"urqfqdk."
ug"qffcnlkvk"qf"ungjgtpgic"pgrtcxk7pgic"ipgxc"kp"ungjgtpg"tc¦lctlgpquvk<"ipgx"xgpfct"oqžc"
tgupkeg"Dqžlg"pg"k¦itclwlg."iqxqtk"dqžcpumk"Lcmqd."dtcv"Dqžlk"*Lcm0"3. 20). Kajti, kjer prevlada 
                                               
629 ¥cvq"uq"plgiqxk"rtknlwdnlgpk"egtmxgpk"q7gvlg."mk"lkj"ekvktc."xg7kpqoc"¦iqfplk"mtš7cpumk"ogpkjk."vcmq"prt0"





na slovenskih tleh do Trubarjevih dni od pokristjanjenja naprej ohranjalo, govorijo vprid naslednje Trubarjeve 
dgugfg."mk"x¦ftžklq"vwfk"q7kvmg"urtcxnlkxquvk."ucl"R0"Vtwdct"pg"rtkuvclc"*rqrwš7cA+."vgoxg7"x"egnqvk"rtk¦pcxc"Çuvctq"
mcvqnkšmq"egtmxgpq"wtgfkvgxÅ"*fqungl"x"pgrtcxknpk"vtcpumtkdeklk"rtgdtcpg"mqv"Çmcvqnkšmg"mplkigÅ."Çejcvqnkuejgp"
rwgejgtpÅ+<"Çfgt"cnfvgp"yctgp"ejcvqnkuejgp"MjktejgpÅ"*rtko0"Tcljocp"."RRV."":9Î88). Na tem mestu se globoko 
¦cjxcnlwlgo"rtklc¦pquvk"iqurqfc"Cngmucpftc"™kžmc."mk"lg"qrc¦kn"qogplgpq"pgfqungfpquv"rtk"rtgrkuw"kp"rtgxqfw0 
631 O tem govori P. Trubct"xg7"x"rkuokj<"ÇMq"uq"og"x"rtgvgmngo"rqngvlw"iqurqflg"kp"fgžgncpk"rqmnkecnk"x"fgžgnq"











jezusa Kristusa rtcxk7pgicÅ0"Mq"itg"Vqncžpkm"]Ukp_."oqtc"urgv"rtkvk"Vqncžpkm."ug"rtcxk"Duh.  Govqtk"vwfk"žg"uco"
Iqurqf"x"Lcpg¦w11"ÇLc¦"dqo"rtqukn"Q7gvc."ftwigic"Vqncžpkmc bo dal,Å"lg"tgmgn."ftwigic."mcmqt"žg"Ogne, enakega 







tc uxgvnkvg"uxql"tc wo" "qdk7clpq" c"rtcxquncxpgic"vkškpq"uxgvg"nlwdg pk"kp krotkosti, potrudite 








Vk"uxgvqrkugoumk"xgt¦k"ug"x"rtgxqfw"Rtkoqžc"Vtwdctlc"Ta drugega deila tiga Noviga 
Testamenta k¦"ngvc"37:4"unkšklq<" 
ÇPg"qdpqtkvg"Ug."owk"nwdgUpkwk"Dtcvkg."Ungfpg"rqrqnpwqoc"fct"rtkfg"qf"qUiqtck."qf"Q¦jgvc"vg"
luzhi perkaterim nei obeniga preminena ne preobrazhena te luzhi inu te temine. On ie nas po 
Sui laStni dobri voli rodyl, skuSi to BeSSedo te riSnize, de bomo ty peruizhni tih nega 
Stuari.// Obtu, mui lubi Bratie, sledni zhlouik bodi hiter htimu poslushanu, ampag kaSSan
635
 
htimu gouorienu inu kaSSan htimu Serdu, Sakai tiga zhloueka serd ne dei, kar ie prou pred 




nedvoumen besedni izraz:  
ÇVq"lg"žg"dqžcpumk"¥ncvqwuv"q"rqfwjqxnlgpk"qdncuvk636 Mtkuvwuqxk"tgmgn."ungfg7"dqžcpumgow"
Rcxnw."mk"lg"iqxqtkn<"ÇTc¦nk7pk"x"uxqlgo"dkuvxw"uq"fctqxk."Fwj"rc"lg"kuvk."tc¦nk7pg"uq"unwždg."
Gospod pa je isti, ncjmq"lg"Fwj"tc¦fgnkvxg"kp"unwžgplc."kp"xgfct"IqurqfÅ"kvf0"Xgpfct"iqxqtklq"
ncvkpek."7g"pg"dk"kogn"Fwj"x"ugdk"Ukpc."ic"pg"dk"fcn."117g"ic"rc"koc"dkvpquvpq"kp"fclg"fquvqlpko"
                                               
633 Besednega. 
634 Prevzgoja, o kateri govori Maksim Grek."dk"ug"x"lg¦kmw"Rtkoqžc"Vtwdctlc"incuknc"mqv"ÇurtcxcÅ."mqv"lq"qrtgfgnk"




uvqrplg"lg"rtgfogv"fgngžgp"ncuvpquvk"rtkfgxpkmc0"¥cvq"pgfqnq7pkm" (iz tega glagolnik: govorjenje) s 
pridevnikom *rq7cugp+"mcžg"pc"vq."fc"7nqxgm pg"uog"dkvk"vcm"*rq¦gp."rq7cugp"Î ne vedno, ne na sploh), 
vgoxg7"¦iqnl"x"qfpquw"fq"iqxqtlgplc"*dgugf+"Î kp"Dkdnklc"fqfclc"šg"x"qfpquw"fq"7nqxgšmgic"ipgxc<""ÇmcUUcp"




















ÇQ"mqmw"gpc"iloboka inu bogata rezh, ie ta ModroSt inu SpoSnane Boshye, Te nega praude 
Se ne mogo SapopaSti, inu ty nega poti Se ne mogo iSuaprashati. Sakai du ie to miSSal tiga 
GoSpudi SpoSnal? Oli du ie nega Suitnik bil? Oli du ie nemu kai poprei dal, de bi Se nemu 
Spet pouernilu? Sakai od nega, inu skuSi nega, inu vnim So vSe rizhi, Nemu bodi ta zhast 
xgmqocÅ"*DkU<"35:+0 
 
V Pismu Nikolaju Latincu ali neznani osebi637 Maksim Grek isti Davidov verz navede kot 
¦c7gvgm"wvgognlgxcnpgic"iqxqtc"q"Ux0"Fwjw."mk"ow"fqfclc"vwfk"uxqlg"vqnoc7gplg< 
ÇQ"Uxgvgo"Fwjw"ng"šg"dgugfc0"Pk"rtgrtquvq"rtkrqxgfqxcplg."vgoxg7"x"fqdtqvk"xgtg"umtkxpquv0"






                                               
637 Pcfcnlwlg"¦"qrtgfgnlgxcplgo"pctcxg"qugd"Uxgvg"Vtqlkeg<"tc¦nq7gxcplg"*¦"ogncpjqnklq"Lcpg¦c"Fcocš7cpc+."mk"






Vendar pa Maksima Greka teologija Bogudostojnega (po)imenovanja korenini ne le v 
uxgvqrkugoumk"rqungfk7pquvk."rtgtqšmquvk"kp"gfkpk"mtqpqnqšmq"qdxncfnlkxk"rtcxqxgtpk"xg7pquvk."
vgoxg7"x"¦iqfplgmtš7cpumgo"cnk"egnq"crquvqnumgo"k¦tq7knw."mk"rc"lg"uqxrcfnq"u"uvctqtwumq"
tradicijo recepcije in interpretacije
638
 svetopisemske starocerkvene kompilacije 
Rqlcuplgxcnpgic"ÇCrquvqncÅ0639 Z mislijo na postavko Dionizija Areopagita640 o ustrezno 









Trubarjev prevod verzov iz 84. psalma se glasi:  
ÇIqUrwf."vk"Uk"vw{"Fgujgnk"oknqUvkw"dkn."Kpw"Uk"vq"Kg¦jq"tiga Iacopa Spet naSai perpelal. /.../ 
Ta SueiSzhina bodo is Semle rasla, Inu ta prauiza bode dole is nebeSs gledala.//Inu ta GoSpud 
bo to dobru dal, Inu ta nasha Deshela bo Sui Saad pernesla.//Ta Prauiza puide pred nim, Inu 
qp"Ug"dq"pc"vc"rqv"rgtrtcwkn0Å 
                                               
638 Areopaikvqx"Çpravoverni slavospevÅ"*mk"pg"fqrwš7c"ungfk"rkuec-7nqxgmc-kpfkxkfwwoc."vgoxg7"lg"pcurtqvpq"
vgo"dqnl"rtcxqxgtgp."7g"lg"7nqxgmc"iqn."vl0"7g"ungfplgic"umqtcl"pk."q¦ktqoc"pcvcp7pglg."7g"lg"umtkv"x"qdnkmk+, ki v 
dgugfpgo"k¦tc¦w"¦ftwžwlg"rtcxknpquv"q¦0wuvteznost (tj. Bogudostojnost in ujemanje s pravili in zakoni cerkvenih 
zborov, priznanih s strani Pravoslavne cerkve) z globoko osebnim celo intimnim do-umevanjem Božlgic"
Çw¦cmqplcÅukvarjanje z jezikom, intenzivna pisna dejavnost, sposobnost poglobljenega ra¦okungmc"q"pqšplk"
qfiqxqtpquvk"¦c"dgugfpk"k¦tc¦"¦iqnl"oqiq7g"wvgngšgplg. Rqftgfkvgx"egnq"xrtcšcplc"tgupkeg"*cnk"lg"cnk"pk bil 
Fkqpk¦kl"x"tgupkek"Rcxnqx"w7gpge+"cduqnwvpgow"¦cmqpw"vradicije lastnih prednikov spregovori o staroruskem 
qfpquw"fq"k¦tq7knc."torej do svetinj, povezanim s šg uvctglško."k¦"uvctqtwumg"vtcfkeklg"vqnoc7gplc"Pqxg"¦cxg¦g"
k¦jclclq7ko"rqloqxcplgo"rkš7gxgic"rquncpuvxc"Î enakega apostolskemu. Kot lg"rq7gnq"ungjgtpgic"kuvqxgvgplc""
vtfpc"xgtc."vcmq"ug"lg"pg"ng"rtgrngvgpquv."vgoxg7"Çumqtcl"rqrqnpcÅ"kuvqxgvpquv"™kxnlgplc"kp"Fgnc"wtgupk7knc"¦iqnl"x"
veri v oq7"¦crkucpg"Dgugfg0 Hgpqogp"uvctqtwumgic"rkucvgnlc"pk"pkvk"wvclkvgx"incuw"pkvk"oqnm."vgoxg7"egnqxkvq"*pg"
ng"vgngupq"kp"pg"ng"fwjqxpq+"pg"ng"qduvclcplg."vgoxg7"™kxnlgplg"x"Dgugfk0"(Prim. moj prispevek ÇRtqdngo"






kartezijanskem samostanu na slovenskih tleh), skupaj z izvirnikom prinesel s seboj v Rusijo. 
641 Fc"lg"Dnciquv"okšnlgpc"x"vgqnqiklk"lg¦kmc"Ocmukoc"Itgmc"mqv"xtjqxpc"¦pc7knpquv"Dqic"Q7gvc."fqmc¦wlglq"
qrcžcplc"plgiqxkj"rqiquvkj"¦cogplcx"cnk"rqrtcxmqx"mqtgpqx"dnci-; Bog- *rtko0"™wtqxc."p0"f0."677+0 
642Na taistem psalmu je Sx0"Dgtpctf"qupqxcn"uxqlq"cngiqtk7pq"tc¦nciq"utg7cplc"švktkj"mtgrquvk0"Rtkoqž"Vtwdct"pcl"
bi se prek Bullingerjevega predgovora k Janezovemu gxcpignklw"ug¦pcpkn"¦"Dgtpctfqxko"vqnoc7gplgo"rtknkmg"q"
usmiljenem Samarijanu, vendar pa njegovo pojmovanje svetopisemskega nauka odstopa tako od korespondenta 
Bullingerja kot tudi od Sv. Bernarda. (Prim. J. Rajhman, Bernardova alegorija v Trubarjevi Eni dolgi predguvori, 






ÇXpko"kg"vwfk"gpw"Rrerokouane od CriStuSeuiga KraleuStua, vkaterim Se bode vSem, kir 
pokuro deio, od norskih malykouskih Sluzhbi Stopio, daialu Myr inu ta Vezhna Dobruta /.../ 





istovetnost Lepote in nravstvene Kreposti, ki ni zajeta zgolj v Pravici. Zato se je Rtkoqž"
Vtwdct"7wvkn"fqnžgp"qrq¦qtkvk"pc"rngogpkvq"pctcxq"qf"Fcxkfc"qrgxcpg"ÇRtcwk¦gÅ0"Wvgipknq"dk"
ug"okunkvk."fc"vgognlpko"7nqxg7cpumko"rqloqo"Rtkoqž"Vtwdct"tgiwnctpq."vl0"ukuvgocvk7pq. 
pripisuje tudi dvojni pomen Î qf"xkšlg"*ÇrncmcvkÅ="ÇdgvgujÅ+"kp"qf"pkžlg"tgupk7pquvk"*kqmcvk="




zhlouik, kateriga bode on stuaril po Suim Pildu /.../ le Sam Sebo, Sto S. Troyzo gouuril inu 
UwgvqwcnÅ+0"Vgow"wuvtg¦c"Vtwdctlgx"iqxqr (v Eni dolgi predgovuri k NT, cap. XXXVII) o 








 pisma Rimljanom, P. Trubarju (v Cathecismusu z dveima izlagama iz leta 1575) 




                                               
643 Kot Sv. Bernard in H. Bullinger. 






kpw"mcvgtkow"ug"kg"žpgic"uvcpw x"vk"Uxgvk"Vtq{ek"kpw"žpgic"7wfpq"umtkxpq"xqnq, koku, skuzi kai 
kpw"¦cmck"jq7g"vkic"7nqxgmc"k¦xgnk7cvk."umw¦k"vq"pgic"dguugfq"kpw"vg"ux0"¦cmtcogpvg"tguqfkn"kpw"
fcn"pc"¦pcpgÅ"*KK<"323+0" 
Maksim Grek v Ftwigo"rkuow"H0"Mctrqxw"rtqvk"xgfgžgxcnumk"cuvtqnqiklk rkšg< 
ÇUnkškš"žg"Uxgvgic"Rkucplc"iqxqtlgplg<"ÇMolikor je dober Bog Izraelov do tistih, ki so 
rtcxk7pgic"utec.Å"rqdqžpq"pgiwl"rtcxk7pquv"ut7pq."vcmq"vk"dq"kogvk"Dqic"rqfrktclq7gic"vgdg"x"




















                                               





Çoknqš7kpcÅ"*ocvgtkcnpq"rnc7klo Î duhovna korist). 
180 
 
Vcmšpq"rqkogpqxcplg"ug"q7itno navezuje na preteklo rusko tradicijo,648 od katere pa se z vero 
x"gpqvgp"cduqnwvpk"k¦xqt"*qf"Dqic"Q7gvc+"vwfk"mtkvk7pq"qffcnlwlg."ucl"ug"x"rtgugicplw"
vquvtcpumg"tgupk7pquvk"ungfplk"šgng"ncjmq"¦cmqpkvq"rtkdnkžwlg0"Ocmuko"Itgm"cpignumq"rgugo"
psalmopevca dqrqnpk"u"Rcxnqxko"rkuoqo"Tkonlcpqo"*:.4:+<"ÇVkuvk."mk"nlwdklq"突 kakor je 
tg7gpq"Î Dqic"x"egnqvk."ug"x¦fkiwlglq"m"fqdtgow"*x"fqdtq+Å"*OI"422:<"554+0 
 





V drugem Jakobovem pismu z utemeljeno disjunkcijo P. Trubar opredeli vero (islamski ni 
¦qrgtuvcxnlgpc+."ukegt"žg"¦c¦pcoqxcpq"u"rquxgvkvxgpko649 fgngžgplgo."c"k¦¦xgpk"x"
nezaupnicido umanjkanja prvega pogoja: ta se skriva v sklicgxcplw"pc"Dqžlgic"dtcvc.650 ki 
iqxqtk"q"Dqžlk."rc"vwfk"7nqxgšmk"fqdtqvk< 
Ç¥cmck."mct"kg"fqdtkic."vw"pg"rtkfg"qf"pcu."vgow7"k¦"pgdgu"qf"Q7gvc"vg"nw7k."rtcxk"Ux0"Lcmqd"40"
/.../ Zakai, ty, kir se s to vero v Buga inu nega Synu hvalio inu te iste z dobrimi deli, s 
rqmqtu7kpq"rtwvk"Dqiw"kpw"¦"nwdg¦pkq"rtwvk"dnkžpkow"pg"k¦mcžq."vkj"kuvkj"xgtc"pgk"rtqw."kg"
                                               
648 Pc"q¦gonlw"Rumqxc"kp"Pqxiqtqfc"ug"ug"qf"ZKX0"uv0"pcrtgl"šktknc"tc¦nk7pc"jgtgvk7pc"ikdcplc."ogf"plkok"vwfk"v0"k0"
uvtkiqnpkmk."mk"uq"¦cpkmcnk"egtmxgpq"jkgtctjklq"kp"rqdktcplg"rnc7knc"qf"ogpkjqx"*uvtwu0 ½£Ñí). (prim. N. A. 
Kazakova, J. S. Lurje, Antifeodaljnye ereticheskie dvizhenija na Rusi XIV-nachala XVI.v., M.-L., 1955, 42突45). 
649 Okuvk7pkoA 
650 Jakobovo pismo, ki v svojih pismih podaja tudi tako nujno razlikovanje med zgolj vero, celo do zanikanja 
pgpwlpgic"ow7gpkšvxc"dk lahko zvedli rqogp"plgiqxkj"dgugf."egnq"iqxqt"Çx"fwjwÅ."lg"x"rtgxqfw"Ocmukoc"Itgmc"
postalo regularen citatni moment utrjevanja vere svetlobe in ljubezni Boga-Q7gvc"x"uvctqtwumk"rkuogpquvk."
pclfgxc"rc"wuvtg¦pq"quokunkvgx"vwfk"x"Vtwdctlgxgo"vqnoc7gplw"Dqžlgic"dtcvc"*Lqžg Tcljocp"x"ftwic7pkj"
navedkih od Bullingerjevih vidi Trubarjev odstop od neposredngic"¦ingfqxcplc"rtk"šxkectumgo"vgqnqiw"(v Ta 
dolgi predgvvuri v primerjavi z Bullingerjevim predgovorom k Janezovem evangeliju; prim. Rajhman 2008: 81). 
Ptcxuvxgpgic"rq7gnc Dobrote mqv"vgognlc"rtcxk7pkj"rqvk"m"Dqiw"rc"Jakobova govorica pg"xogš7c"qpmtcl"
rqucog¦pkmqxkj"oq7k."vgoxg7 mcžg"pckonkretnq"fqdtqut7pquv."vl0"kumtgpq"7nqxg7pquv."mk"lgrquvcnc"rtgfogv"pg-
mcpqpk7pkj"vqnoc7gpl."fqrwš7cnc"rc"vwfk pgmqnkmq"qugdpglšg"tc¦wogxcplg. Trubarjev namen je predvsem 
opozoriti na razlikovanje med dobrim in zlim *xgtqxcplgo."vqtgl"ogf"xgtq"kp"xtcžgxgtlgo+. ¥cvq"žg"ngvc"3784"x"
Ctvkmwnkj"Vtwdct"¦crkšg<"ÇZakai tu Zludi tudi veruie, Iac. iii0Å"Vcmšpq"tc¦nkmqxcplg"lg"rquvcnq"pgqikdpq"rtcx"x"
¦c7gtku devetdesetih let XV. stoletja, ko naj bi v boju za molitveno umirjenost z zlimi silami v florentinskem 
samostanu San Marco pomagalo ponavljanje imena Gio. Savonarole (L. Martines, Scourge and  Fire, London 
2006,  209). P. Trubar prvo Jakobovo pismo zaknlw7k"¦"dgugfcok"ÇGpc"¦jkUvc"kpw"rtgu"ocfgujc"Dquj{c"unw¦jdc"
pred Bugom inu Ozhetom, ie leta, te Sorote inu Vduue obiskati vnih reuah, inu Sam Sebe pres madesha od tiga 
Uwkvc"Ug"fgt¦jcvkÅ"*PV<"534+0"U"ungfplkok"x"pgmqnkmq"ftwic7pk"tc¦nk7kek"*rq"urqokpwA+"x poglavju Od vdov inu 
uvctkj"žgp"x"Jkšpk"vcdnk"rqlcuplwlg"uxqlg"rqloqxcplg"Çtgxš7kpgÅ."vl0"rtcxg"rqdqžpquvk<"ÇInu sv. Iakob Ipravi, de v 
vko"qnk"u"vgo"vg"mgtu7gpkmk"pkj"xgtq"kpw"vq"rtcxq"unwždq"dqž{q"k¦mcžq"rtgf"Dwiqo."mcfct"vg"xfwxg"kpw"uqtqvg"
qdku7gkq"x"nih nadlugahÅ"(II: 319). Pred nami je torej eden izmed najbolj pretresljivih pasusov Nove zaveze (o 








vSelei nemaio, temuzh le zhaSi, Inu to tudi nekateri hudi neuerni ludi zhaSi imaio /.../ ena 
zhudna Vera, kir zaihne dela, Hudizhe kUicpg0"Jtkdg"rtgUvcwng."qf"vg"Etkuvwu"iqwqtkÅ"*PV<"
prav tam). 
Rq"Vtwdctlgxgo"tc¦okšnlcplw"uqfg7"dk"wvgipknk"fqopgxcvk."fc"egnq"rtkugicplg"pc"7nqxgmw"
nedoumljivost vere ne zadostuje in se v tem trenutku zlije z njegovim presojanjem o 
pg¦oqžpquvk"q7kš7gplc.651 ucl"q"vtgvlk"xgtk"iqxqtk"mqv"šgng"q"dqfq7k."Çmk"koc"rtkvkÅ"突 po 
poglobitvi in obrednem do- kp"rtgžkxnlcplw"Gxcpignklc."mct"pcrqungf"uqxrcfg"u"uvctqtwumko"
urtglgvlgo"egnquvpquvk"crquvqnumgic"k¦tq7knc"Î umwrcl"¦"pgrqokšnlwlq7q"xgtq"x"dkqitchumq-
¦iqfqxkpumg"tgcnklg0"¥cvq"lg"vcmšpc"xgtc"pgnq7nlkxc"qf"xg7pquvk."lg"gpcmc"poslednji besedi, 
potrditev najde Trubar v pismu Hebrejcem 11:  
ÇVc"Vtgv{c"Xgtc"Kg"ngvc."mkt"xgtwkg"vgtfpw"vko"Dquj{o"qdnwdqo."vko"Gwcpignkw."rqrcfg"vq"
Gnado Boshyo VcriStuSu.To iSSto beSSedo Vero S. Paul taku islaga.Vera ie enu guishnu 








koker de bi te iSte pred Sebo gotoue imel, vidil inu tipal. Inu taka rezh ta Vera kerszhanska ne 
pride is te nashe SaStopnoSti oli od drugih ludi, Samuzh ona boda dana od Buga, praui S. 
Rcwn"Grjg0"40"umwUk"vq"rtkfkiq"U."Gwcpignkc0"Tqo0"32Å"*PV<"s5突4). 
 
Rcxnqxg"dgugfg"Ghgžcpqo"*4+"Rtkoqž"Vtwdct"ekvktc"vwfk"x"Ta LVI. Cap (Ene dolge 
predguvori): 





/.../ Sakai Bug nas nei poklizal hti nezhitoSti, temuzh hti SuetuSti, Obtu kateri letu ferahta, ta 
ferahta boga, kir ie dal Suiga S. Duha vuas. Inu Ephe. 2. praui, Mi Smo Boshya Stuar, 









veliko skrb in pozornost iz roda v rod, postavil je nad njim in njegovim semenom svoje angele 
¦cš7kvpkmg."mcmqt"lg"rkucpq"x"ftwik"rguok."mk"lcupq"rqxg<"ÇXrtcšcl"q7gvc"uxqlgic"kp"rqxgfcn"vk"













rtgdgtkvg."vgoxg7"Çk¦mwukvgÅ."vq"rqmeni ustrezno presodite, pridno preiskujte in skivnostni v 











plkj"t ¦wo" vl "uoku n "urqšvnlkxq"urq¦p x lv "¦"x nkmko"vtw o"kp"rqvtr žnlkxko"p iqx pl o "
mqv"u "urq q "¦ 7gvpkmw."mk"dgtg m lvk"¦ t k"uxql "mqtkuvk"ux vq"rku pl "rt t vk"¦"x nkmq"
treznostjo kp"umt quvlq " "pk7guct"pg"wkfg"vkuvko."mk"kš7glq"k dqnlšcplg"žkxnl pl "kp"rtk v x"
tq vk " q" qž pum o" rquvqnw" cmqdw."dtcvw"Iqurqfqxgo." g"mfq"rqunwšcnge" cmqpc"lg."
pg"rc"wtgupk7gxcnge."lg"rqfqdgp"oqžw "mk"l "w¦tn"q t ¦"uxql i "tqluvx "x"¦t nu, sebe zagledal, 






prestopa prag slovenske apo atike: uvaja v pojem t. i. notranje vere.  
ÇVw"kg."vc"Xgtc"mgtu¦jcpumc"ie ena taka rezh vtim Sercei tiga zhloueka, de Veruie,654 de So te 
rizhi bile, inu de So sdai, inu de bodo, inu Se na te iSte cilu SeneSSe, katerih rizhi nikdar nei 
xkfkn"kpw"ufck"pg"xkfk."pg"Uq"vwmck"rtgftqmcok."vkj"pg"rq¦jwvk"kpw"rqrqnpqoc"pg"UcUvqrkÅ"*PV< 
prav tam).  












delovanju in sili jega, kakor so vidni darovi jega, kakor  svetinje, vere, obljube, 















hotel Lucas rezhi, kar ieSt piSshem, tu pishem de bote riSnizo imeili. Inu de skuSi Falsh 
rkUow"kpw"rtkfkig"pg"dqvg"UgrgncpkÅ"*PV<"ii4+. 
Pc"tcxpk"¦pqvtcldgugfknpg"tgupk7pquvk"R0"Vtwdctlc"fkmeklq"uknk"x"k¦lcxnlcplg"rtglgocplc"fctw"
Svetega Duha Î pgrqutgfpq"qf"Dqic"Q7gvc0" 
ÇJ"vkow"kg"ogpk"Dwi"uwkic"U0"Fwjc"fcn"kpw"šgpmcn."¦cmck"rtg¦"vkic"Uxgvkic"Fwjc"kguv"dk"pg"






























Qdvw"xw7k"uug"vwmck"fqdtw"ng-ta rezlotik sturiti inu po le-tei dialectiki govoriti inu reci: Tu ie 
Dqž{c"okuucn"1k1pw3789"xqnc."fg"kguv"koco"pc"pgic"U{pw"Lg¦wuc"Etkuvwuc"xgtqxcvkÅ"*KKK<"746+0 
 
Na robu Ftwigic"rqngok7pgic"urkua F . Karpovu proti latinom Maksim Grek posebej (bralca) 
pcrqvwlg"pc"pgokoqdgžpquv"dgugf"L0"¥ncvqwuvc"k¦"rtxg"jqoknklg"q"Uxgvgo"Fwjw< 
ÇX7gtcl"uq"pco."q"Mtkuvqnlwdek."ncžpk"Mtkuvwuk"qf"ucokj"ugdg"iqxqtknk."pg"qf"¦cmqpc."pkvk"qf"
rtgtqmqx."vgoxg7"qf"uxqlgic"tc¦woc"kp"uvtgonlgplcÅ658 itd. do konca. Nadalje, naj Duh Sveti z 
oqftquvlq"q7kuvk"kp"qmtgrk"rqdqžpquv"vxqlq."fc"lg"pkmcmqt"pg"dk"rtgvtgunk"pcrcfk"pcurtqvpkmqxÅ"





islage oli SaStopnoSti, Sakai to Prerokuane nei prishlu inu naprei perneSSeenu is te zhloueske 









Ç¥akai prez vkic"Uxgvkic"Fwjc"kguv"dk"pg"oqign"vcekj"okuucn"qf"Etkuvwuc"kogkvk."pg"xgtqxcvkÅ0 
 
Ocmuko"Itgm"rc"rqdqžpq"rqlowlg"fgnqxcplg"Ux0"Fwjc"mqv"pwlpk"rqdwfpk"korgtcvkx"¦c7gvmc"
dela Î c"fgnc"7nqxgmqxgic"vtwfc0"Rqvgovcmgo"qf"7nqxgmc"¦cjvgxc"pclxg7."mct"ncjmq."x"rqdobi 
mplkžpkmc="rqutgfpkšvxq"lg"rqloqxcpq"mqv"uxgvq-rquxg7gpq-posvetitveno. Oba sta o edinem 
Dqiwwiqfpgo"7nqxgmc"fgnw"iqxqtknc"kp"okunknc"¦iqnl"q"rkupgo"fglcplw0"Ungfplgow"rc"lg"rq"










tako izvirnost kot tudi samoizraz Î kot odraza duhovne samoniklosti Î v Besedi. To se 





Predgovor k 1. psalmu 
Pc"rqfncik"vqnoc7gplc"rtxgic"Fcxkfqxgic"rucnoc661 ug"qfrktclq"oqžpquvk"ogfdgugfknpkj"
navezav znotraj opusov obeh piscev.
662
 
ÇDncžgp"oqž."mk"pg"jqfk"rq"pcuxgvw"pgrtcxk7pkj0Å"Vgqfqtgvqxq"vqnoc7gplg.663 ki je lahko 
tc¦wonlkxq."mcmqt"pgmq7"lg"dknq"qf"pcfrkuc"rtglgvq"dqžcpumq"vqnoc7gplg"kp"*x"jgdtglš7kpk+664 
                                               
659 Glede na to, da dk"xg7kpc"uqfqdpkj"tc¦kumqxcnegx"Rtkoqžc"Vtwdctlc"kp"Ocmukoc"Itgmc"pcltclg"qfrtcxknc"u"v0"k0"
pgk¦xktpquvlq."mk"lq"rqumwšclq"xg¦cvk"rtcx"pc"v0"k0"fqdgugfpquv"rtgxqfc."lg"pcšc"tc¦kumcxc"fcnc"rqxugo"pcurtqvpg"
k¦ungfmg0"Pc"rqfncik"rtqw7gpgic"uq7cupgic"kp"uvctglšgic"rkupgic"k¦tq7knc"lg"oq7"vtfkvk."fc"lg"v0"k0"fqdgugfpkj"
prevodov kljub vsemu v opusu obravnavanih piscev razmeroma malo. Potemtakem je potrebno ponovno 
spremeniti kriterije vrednotenja Î prevodne dejavnosti. 




37:6."37;4+"Xgpfct"7g"x¦cogoq"x"qd¦kt"vwfk"Çrqngok7pq"vtknqiklqÅ"- v toliko bolj izvirni zunanji obliki, ki pa v 






neprestanega v pisanju in prebranju njih kp"vqnoc7gplkj"lg"plgiqxc"uncxc"xgnkmcÅ.""k¦"rtxgic"qdfqdlc"plgiqxgic"
žkxnlgplc."ungfklq"ow"šg"pcxgfgpk"cxvqtlk<"ÇFkfko."Crqnkpctkl."Cuvgtkl."Jg¦kjkl."Gx¦gdklÅ+0"Ugxgfc"okunk"pc"















rkucplg"rtgnqžkvk"x"itšmk"incu0"Vc"lg"vwfk"rq"plgo"dkuvxgpk"rucno."mk"lg"dtg¦"pcfrisa razumljiv in 





























                                                                                                                                                   
Razlaga psalmov, Moskva, 2004: 13突37+0"¥cvq"lg"oqtfc"wuvtg¦pq."7g"pcxgfgoq"Ocmukoc"Itgmc"tc¦nciq"kogpc"
k¦"C¦dwmqxpkmc"ÇVgqfqtgvÅ<"ÇQf"Dqic"cnk"¦"Dqiqo"fctqxcpÅ"*Mqxvwp."p0"f0."53;+0 
664 V prvem zapisu manjka. 










670 Rtgxclcplg"Gxcpignklgx"Çk¦"unkšcpgic"gxcngelistovega govora v govor, razumljiv ljudem-rqunwšcnegoÅ"*Rtko0"
S. Averincev, O nekotoryh osobennostjah jazyka Evangeliev, Moskva 1997, 7). Medtem ko je bila Stara zaveza 
xgtlgvpq"tgu"rtgxclcpc"x"itšmk"lg¦km"*vcmtcv"iqxqtlgp+"k¦"¦crkuc"x"jgdtglumkj"mplkiah. 
671 X"lg¦kmw"Ocmukoc"Itgmc"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc"uvctq¦cxg¦pk"kp"pqxq¦cxg¦pk"rtgtqmk-apostoli dobesedno 
ÇxrklglqÅ"*Çkp"xrklgÅ+0"Ugxgfc"pk"okšnlgpq"mtk7cplg."pkvk"incupq"iqxqtlgplg."vgoxg7"lg"rqogpumc"vgžc"x"fgnqxcplw"
Sv. Duha, ki terja razkritje vsebine Î 7nqxgšvxw"x"rqoq70"Mtkm"lg"ukegt"wfwšgp."xgpfct"šgng"x"ucoqk¦tc¦w0 
188 
 
pc"itšmk glas. Kajti ta je vendar bistveni psalm: brezno pisanja sem dobil, brezno pisanja sem 
vwfk"rwuvkn="pkugo"uogn"qf"ugdg"mct"mqnk"fqfcvk"dgugfco"Fwjc"UxgvgicÅ"*H0"K0"93<"n0"5."6+0 
 












Spremembe, ki jih je Maksim Grek vnesel v Teodoretovo razlago
672
 v povezavi z naslednjimi 
rcvtkuvk7pkok"tc¦ncicnek"rtxgic"rucnoc"rc"rtgxclcnew"šgng"fclq"oqžpquv"¦pqvtcldgugfknpkj"
rqpqxkvgx0"K¦uvqrclq"pcotg7"dgugfpg"qdnkmg"kp"preobrati ubesednih misli, ki odstopajo od 
izvirnika Î ¦cxguvpq."vl0"¦"pcogpqo."fc"dk"dknc"qoqiq7gpc"rtcx"qogplgpc"dgugfknpc"
pcxg¦qxcnpquv"*cxvqtlgxc"ucoqpcpcšcnpquv+."mk"rc."mqv"žg"tg7gpq."wuvxctlc"v0"k0"rqogpumq"rqnlg"
stopnjevane in okrepljene pomenljivouvk0"̅g"xg7."k¦"gmugigvumgic"wxqfc"m"rtxgow"
Davidovemu psalmu lahko prav v odklonih od prevodnega vira prepoznamo temeljne teme,
673
 
                                               
672 Fc"lg"¦c¦pcvk"x"rtgvqnoc7gplw"*rtgftwic7gplw."mk"ic"pk"¦xclcvk"pc"rctchtc¦ktcplg."vgoxg7"rtgl"pc"dkuvtqwopk"
rqlgo"rtgxqfcÅ."mk"lg"šg"rqugdgl"x"vkuvgo"7cuw"fqdkxcn"rtgugžpg"mqpqvceklg"x¦xkšgpgic"rqutgfqxcplc"*Dqžlgic+"
¦pcplc.""rtko0"uvtwu0ÇrtgnqžgplwÅ+"qftc¦"Ocmukoqxg"qugdpg"tgnkikq¦pq-nazorske usmerjenosti, potrjuje tudi 
podatek, da je prepisoval dela Teodoreta Kirrskega (Oxford, Canon. Gr.27) med svojim mladostnim bivanjem v 
severni Italilk"*rtko0"K0"Ugxegpmq."Qp"vjg"Itggm"Rqgvke"Qwvrwv"qh""Ocmuko"Itgm<"85."qr0"3+."pcvcp7pglg"pc"rqfncik"
rtkogtlcpkj"¦pcogpl"u"rctkšmko"tqmqrkuqo"Ocmukoc"Itgmc"*Rctku0"It0"3;;6+."x"lwpklw"ngvc"36;:"*rtko0"Jgptk"
Omont: Revue des Bibliotheques 2(1892), 31). Polei"qrcžgpkj"plgiqxkj"cxvqitchqx"šg"x"vtgj"itšmkj"tqmqrkukj<"
Lqžghc"Hncxklc"*Xcvke0"Dctd0"322+."Vgqmtkvc"*Xcvke0"it0"359;."hqnu0"3突24) in Strabo (Vatic. Reg. 83, fols.157突245); 
*rtko0"G0"Icoknnuejgi+0"Vcmšpg"fqopgxg"lg"pclvk"rtk"tc¦kumqxcnew"Kjqtlw"̅gx7gpmw. mk"lg"gfgp"rtxkj"mtkvk7pq"
rtkuvqrkn"m"qdtcxpcxk"itšmkj"xgt¦khkektcpkj"tqmqrkuqx"Ocmukoc"Itgmc0"Qogplgpk"¦pcuvxgpkm"lg"vwfk"gfgp"tgfmkj."
ki se ne zadovolji pogostou"vgtokpqo"*¦iqnl+"Çrctchctc¦gÅ0 
673 Temeljne teme, ki jih lahko prepoznamo iz eksegetskega uvoda k prvemu psalmu, so naslednje: razgrajevanje  
okunk"q"fqugicplw"fqwogxcplc"Dqžlg"oqftquvk"pc"pc7kp"rquxgvkvxgpgic"fgngžgplc."mk"lg"wvgognlgpq"x"utgfkš7pk"Î 
rqpcxnlclq7k"ug"Î dgugfk"Çrtk-wfgngžgplcÅ="qrtgfgnkvgx"dncžgpquvk"*uxgvquvk+="pcvcp7pglšg"tc¦nkmqvanje med relikti 
zla (razgrajevano v Rqiqxqtw"fwšg"kp"woc+="pgrtgvticpquv"ungfgplc"Dqžlko"dgugfco"Î molitve, ki da opredelitev 
fwjqxpkj"rnqfqx"mqv"pcungfmqx"rqucog¦pkmqxgic"rkuogpgic"wuvxctlcplc"*Pcvcp7pquv"ungfplg"okunk"pclfgoq"x"
uvodnem odstavku k Pripoxgfk"uvtcšnlkxk"kp"fquvqlpk"urqokplcplc+0 
189 
 
" " ¦ " " " škj"urkukj0"Cnk"ftwic7g<"¦"¦pqvtcldgugfknpkok"
ponovitvami besed izgrajuje pomensko težq."mk"lq"pc"pc7kp"ogfdgugfknpkj"rqpqxkvgx"













Maksim Grek, prvi urejevalec lastnih zbranih del v stari Rusiji na podlagi tudi
675
 vsebinske, tj. 
Ç7g"lg"rtqftgvk"x"inqdkpqÅ676 pcldqnl"ucoqpkmng"*Ç¦cfwšgxpgÅ+"rncuvk"dgugfkn."x¦rquvcxnlc"
rqnqžcl"vgžmq"k¦iqxqtnlkxgic"cxtorstva.677 Znano je, da so teme-uvcnpkeg"¦pc7knpg"¦c"ungjgtpgic"
cxvqtlc."xgpfct"lg"¦c"pcšq"tc¦kumcxq"vtgdc"k¦rquvcxkvk."fc"pg"iqxqtkoq"q"tc¦nqžnlkxkj"rqdwfcj"¦"
ftwiko"mqv"¦iqnl"¦"gvk7pko"korgtcvkxqo678 ter v celoti notranjim ali porojenim iz duhovne 
pobude. Potemtakem prehajanje med tendencioznim (v tem primeru mislimo: od nravstveno-
                                                                                                                                                   






dgugfkn"lg"dknq"mnlwd"xugow"pcrkucpq"xgnkmq"xg7"tc¦rtcx"Î kakor o notranji, tj. pomensko-vsebinski plasti 
njegovih del. 
676 U"vcmšpq"wdgugfkvxklq"rc"Ocmuko"Itgm"rtgxkfpq"uwigtktc"šg"gpq"*¦c"dkdnklumk"mqpvgmuv"¦pc7knno in) pomembno 















kp"wtgupk7gxcvk"rtgf"xugo"Plgic"rqogp0681 Pretrganost z Njim pomeni 突 dobesedno Î 






doseganja nazora in odnosa pa ni oddeljiv od globoko osebne edinstvene in nepovratne 














vSakiga shege. Stim nas vSe vizhy, de Boshyo beSSedo lubimo, Inu de ne gledamo koku 








682 S tujko: pretendirati. 
 
 








besede- oslednje sodbe.  
 
¥cvq"lg"¦"¦qtpgic"mqvc"xrtcšcplc"ucoquvqlpquvk"unqxgpumgic" ljudstva683 tako pomembno, da je 
unqxgpumk"rtqvguvcpv"k¦dtcn"*ogf"fctqxk"Xgtg+"pg"dncžgpquv."vgoxg7"qd-stoj kot odraz izbire 
prave vere oziroma pravoxgtpk"qduvql"mqv"qdnkmq"vw¦goumg"dncžgpquvk0"Vcmq"lg"¦c"unqxgpumgic"
vernika in bral a izbral usodo ne-xkšlgic"*it0"j{rq+."vgoxg7"vquvtcpumq"ucoquvcvpgic"dkxcplc0"
ÇQdvw"vc"rtcwc"Egtmqw"dq"pc"Uqfpk"fcp"rtgf"Dwiqo"qdUvcncÅ"*R<"37突 . 
 
rve besede iz Knjige pucnoqx"lg"Rtkoqž"Vtwdct"qrtgfgnkn"žg"u"uvqtlgpko"Dqžlko"*kp"pg"xgfpq"
xrtcšnlkxko"7nqxgšmko+"fglcplgo."mk"lg"7nqxgšmq"dkvlg"Î ne obdaril obdarjen je zgolj z jega 
Dobroto) Î vgoxg7"ow"rqfgnkn"Dqiw"rqfqdgp"ÇUvcpÅ"cnk"dnci"qd-uvql."mcmtšgp"lg"7nqxgmw"
quokšnlgp"ucoq"x"rqiqlkj"vwfk"dnciqxgtpg"umwrpquvk."vl0"Çxvk"Iockpk"vkj"rtcwk¦jpkjÅ=684 to pa 
ucoq"¦ctcfk"plgiqxg"rtgfrucnok7pg"qfnq7kvxg"*pc"mct"mcžg"pcpcšcnpk"mc¦cnpk"¦ckogm"









                                               
683 Mgt"iqxqtkoq"q"xrtcšnlkxquvk."tcdkoq"rqlgo"ÇnlwfuvxcÅ"突 kp"šg"pg"pctqfc"mqv"unqxgpumg"tc¦nk7keg"ogfpctqfpg"
kp"oknkvctkuvk7pg"ÇpceklgÅ0 




Rtkoqž"Vtwdct"x"Katekizmu z dveima islagama (iz leta 1575), v Pridigi od stare prave inu 
krive vere x"qrtgfgnlgxcplw"qupqxpg"oqnkvxg"ÇKguv"xgtwkq"x"Dwic"Q7gvcÅ"rkšg<" 
Ç¥cvw"ug"ic"dq{o"kpw"xctwkgo."fg"ic"pg"tguugtfko."ic"7guvko."jxcnko"kpw"pgow 
unwžko"rq"pgic"wmc¦cpw0"¥cmck."vw"kg"rtqw"kpw"ug"urqfqdk."fg"ungfpc"uvxct"kg"uwkow"uvxctpkmw"







Rtkfkžpgow"tkvow"ungfk"¦iqnl"rwpmvwceklc."x"¦crkuw torej ortografija ali pravopisanje, ali 
ftwic7g<"pcincšgpc"rtcxqxgtpquv"uxgvqrkugoumg"xugdkpg0"Vcmšpq"rc"lg"vwfk"Ocmukoc"Itgmc"
vztrajanje na pravilni, t. i. pravoverni punktuaciji (v spisu proti Ludovicu Vivesu) oziroma 














kajti dovolj je jasno, da se to nanašc"pc"ftwi"vgngupk"rtkjqf"PlgicÅÅ"*M"KKK<"399+0 









(pomenska zapletenost izvira iz naglcšgpg"xugdkpumg"ftwic7pquvk"dgugfg"qf"rtgfjqfplg"cnk"













Priseganje na svetopisemski izvirnik je v Trubarjevi umski delavnici pomenilo (ne ravno 
k¦jclcplg"k¦"itšmg"Pqxg"¦cxg¦g+"qffcnlkvgx"qf"cpvtqrqegpvtkuvk7pgic"kp"fxqwopgic"





¦cvq"rc"rtkfqdkxc"pc"rqogpumk"rtk7wlq7pquvk"kp"vgžk."mct"plgiqx"unqi"rtkdnkžwlg"ukegr res na 
¦wpcplk"tcxpk"kp"pg"ng"pcxkfg¦pq"rtkfkžpgow0"Xgpfct"rc"pc"inqdnlk"rqogpumk"tcxpk"pg"oqtgoq"
xg7"iqxqtkvk"q"¦iqnl"¦crkucpgo"rtkdnkžmw"rtkfkictumgic"iqxqtc"u"rtkfkžpkeg."vgoxg7"q"dgugfpkj"
ponovitvah (celo ne le kot o nujnem sredstvu pridobivanja podpore zunanjega, ampak prav) 
mqv"q"pclrqogodpglškj"pquknmcj"x¦rquvcxnlcplc"fxgj"pg-vzpostavljenih silnic v slovenskem 
duhovno-okugnpgo"rtquvqtw<"rtxc"lg"dknc"vgžplc"x¦rquvcxnlcplc"ptcxuvxgpq-gvk7pgic"¦cngflc."mk"
ug"x"mqp7pgo"pcogpw"koc"wfglcplkvk"x"kfglk"unqvenske Cerkve; drugo je bilo stremljenje 
x¦rquvcxnlcplc"vgtokpqnqiklg."mk"dk"rtgugicnq"egtmxgpq"tcdq"kp"dk"qfrktcnq"oqžpquvk"okšnlgplc."





™g"ngvc"3786"Rtkoqž"Vtwdct"x"Cerkveni ordningi Q"egtgoqpkk"*Qf"xwpcpkj"unwžd+"x"Eni kratki 





Ngvc"3789"R0"Vtwdct"kuvq"ugpvgpeq"rtgxgfg"pgmqnkmq"ftwic7g (Ta lyst S. Paula htim 
F ilipperiem):  
ÇPcujg"rtgdkwcpg"kg"rci"XpgdgUUkj."qf"xpqv"ok"vwfk"¦jcmcoq"vkic"Qjtcpgpkmc"IqUrwfk"
IeSuSsa CriStuSa, kateri bo tu nashe nezhenmernu tellu, vueno drugo shtalt premenil, de bo 







nepogojenemu razumetju do-mqp7pquvk"urqtq7knc."rqvgo"lg"R0"Vtwdct"x"k¦ipanstvu spoznal, da 
Çpcujg"rtgdkwcpgÅ"pk"pwlpq"*cnk"rtcx"¦cvq+"pk"vco."mlgt"lg"pcš"ÇuvcpÅ"*vl0"fqo+."7gmur unwžk"
fqfcpk"mtgrkvxgpk"7ngpgm"*ÇrciÅ+0"¥cogplcxc"dgugfg"u"urnqšpqunqxcpumko"mqtgpqo"
*ÇQjtcpgpkmcÅ="Çpg¦jgpogtpwÅ+"vgt"tgiwnceklc"umncfgplumg"rqfuvcxg govori o zavestnem 
vodenju misli neposredno prek postaje tostranske smrti, ki neimenovana postaja zanemarljiva. 
Pc"vc"pc7kp"rc"lg"vwfk"rqwfctlgpc"ucoquvqlpquv"*ÇUcoÅ+"kp"oq7"fgnqxcplc"*Çoq¦jpko"
qrtcwknnwÅ+"Dqžlg"xqnlg0"Rtgociqxcplg"uotvk"rquvclc"fquginlkxo s svetlo nedvoumnostjo 
*ÇkcUpkowÅ+"ocvgtpgic"lg¦kmc0"" 
 
Na podlagi primerjave odlomkov
687
 mcžg."fc"ug"lg"R0"Vtwdct"¦"ngvk"qffcnlgxcn"qf"tgiwnctpg"tcdg"
t. i. dvojne formule, kar potrjuje domnevo, da iskanje ustreznic ni bilo njegovo namerno 
rq7gvlg"x"unwždk rtkfkžpg"tgvqtkmg."vgoxg7"¦iqnl"xogupc"uvqrplc"quvtkvxg"vcmq"lg¦kmqxpgic"mqv"
vwfk"vgqnqšmgic"7wvc"¦c"uxgvqrkugoumgow"wuvtg¦gp"¦crku"unqxgpumgic"lg¦kmc0"Ingfg"k¦xqtc"
njegovega postajanja pri vztrajanju ob izrazu dveh slogovno enakovrednih, pomensko 
tc¦nk7pkj"oqžpquvk, rc"ug"xuknlwlg"fqopgxc."fc"lg"urqfdwfq"¦c"vcmšpq"vgžplq"rtk"kumcplw"fxgj"





ncvkpumgic"lg¦kmcÅ<688 umwšcn"lg"pclvk"unqxgpumq"wuvtg¦pkeq"it0"j{rquvcuku"kp"it0"qusia.  
™g"x"Eni dolgi predgovuri k NT (ta XVII. cap.) Rtkoqž"Vtwdct"qupwlg"vgognlg"unqxgpumgic"
vgqnqšmgic"k¦tc¦qunqxlc0"Tc¦xkfpq"lg"plgiqxq"rq¦pcxcplg"vcmq"uqfqdpkj"mqv"xg7pqmtš7cpumkj"
rqngokm"kp"Vtqlk7pquvk"Dqic0 
ÇFg"Dwi"Q¦jc"xvk"xg¦jpquv{"tqf{"vkic"U{pw0 Sueti Duh pag ta gre od Ozheta inu Synu. Johan. 
370"Kpw"vcmw"Ug"kg"Dwi"Uvq"Vtq{¦q"rgt"KgUwUgwko"mgtUvw"kumcUcnÅ"*PV+0 
Wuvtg¦pkeq"itšmk"jkrquvc¦k"*ucoquvcvpquvk+"kogpwlg"ÇUcoqUvq{g¦jcÅ."fxqlpq"pctcxq"Qugdg"
Sv. Trojice imenuje:  
ÇXvkj"tk¦jgj"Ug"xkfk"vc"rtcwc"tkupk¦jpc"Ujvcnv"kpw"Pcvwtc"Dquj{cÅ0" 
Ungfplg"lg"tc¦wogvk"cnk"mqv"pcxclcplg"rtgxclcnumkj"tc¦nk7ke"*k¦xktpkm"kp"rtgxqf+"cnk"rc"mqv"




¥fk"ug."fc"Rtkoqžw"Vtwdctlw."¦c"mcvgtgic"lg"kognc"ungjgtpc"dgugfc"fqdgsedno ceno (tiska), ni 
dknq"vwlg"¦cpkmqxcnpq"rtkdnkžgxcplg690 Dqžlgow"fquvqlcpuvxw0691 Zato Trubarjevo oblikovanje  
wuvtg¦pgic"¦iqnl"Dqiwxšg7pgic"k¦tc¦c"pg"oqtg"dkvk"rqlcuplgpq"¦"fqungl"urtglgvkok"unqiqxpkok"
oznakami (dvojna ali trojna formula, eksempl,
692




realno neovrgljive, zato miselno-*qd+7wvgpg"tgupk7pquvk"x"x¦jqfpqmtš7cpumk"rcvtistiki.694 
ÇOk"vw"fqdtw"xgkoq"kpw"Xgtwkgoq."kpw"vw"xUcmk"ncjmw"UcUvqrk."fg"Fwc"mtcv"Ujv{tk"kg"qUugo."
inu de eden inu dua So Try. Ampag de bi Eden Try bili, inu Try ede, tiga mi ne Veruiemo. Inu 
koku more Bug imeti eniga Synu, kir nigdar shene nei imel ty Turki, Iudi inu modri Aydi, ty 
                                               
688 Wrqšvgxclq7"plgiqxq"ucoqk¦qdtcžgpquv"x"egtmxgpq-rqnkvk7pgo"¦cmqpkmw"*uvcnpkec"umnkegx"pc"Gx¦gdklgxq"







Rajhman, PPT, 87).   
693 Rtko0"Cjc7k7."p0"f0."524突525"*kp"šg"G0"Ugkv¦."p0"f0"68;突489). 




Veruio de ie en Sam Bug /.../ Ampag de bi Bug sa uolo soiga Synu timu hudimu velikimu 















Zavestna raba sleherne besede 突 Rtkoqžc"Vtwdctlc"kp"Ocmukoc"Itgmc"突 je bila lastna  
uvctqxgšmgow"rkuew;697 ¦crku"dgugfg"¦cvqtgl"tc¦wogoq"mqv"pcogtpq"fglcplg"kp"pg"pcmnlw7pq."
rtk"vgo"lg"dkuvxgpq"rtkoctpq"tc¦ogtlg"fq"Dgugfg<"urqšvqxcplg"rqogpqpqupg"oq7k"dgugfpg"
vsebine in razlikovalne sposobnosti besedne oblike. Kajti kakor pravi avtor Predgovora k 
                                               
695 Pcxclcp"mqv""cxvqtkvgvpk"rcvtkuvk7pk"wvgognlkvgnl"Çdqžcpumgic"kogpqunqxlcÅ besedne ne-enakovrednosti, v 









o sopomenkah, osnovano ne toliko na biblijski eksegezi (v tem primeru mislimo razlaganje), kolikor na njegovi 
inqdqmq"kpfkxkfwcnpk"kpvgtrtgvceklk"Uxgvgic"rkuoc"*urq¦pcplc+."ug"Dqžlgic"dkuvxc"x"vgqnqšmk"ctiwogpvceklk"pg"





stoletja prepletene in nikakor ne natanko opredeljene. 
696 Qrq¦keklc"pk"Çvwl"突 fqoc7Å."pkvk"Çk¦xktpkm"突 rtgxqfpk"lg¦kmÅ."vgoxg7"mxg7lgow"Çuxgvqrkugoumk."vl0"qf"Dqic"
navdahnjeni  izvirnik Î vqnoc7gplg"nlwfgoÅ0 
697 Rtko0"F0"Ctgqrcikv<ÇWoumc"uxgvnqdc"lg"kogpqxcpc"vkuvc."mk"rtgugic"ungjgtpq"uxgvnqdq"Fqdtqvc."mot vir 
uxgvnqdg"uklcplg"10001"Mclvk"vcmq"mqv"lg"pgxgfgplg"pgmcl"tc¦fgnlwlq7g"rtgogšcpq"10001k¦rqrqnplwlq7g"kp"qdtc7clq7g"m"
Tgupk7pq"Dkuvxgpgow."qfxtc7clq7"qf"tc¦nk7pkj"opgpl."kp"tc¦nk7pkj"¦qtpkj"mqvqx."cnk"šg"pcvcp7pglg."rtgfuvcx."mq"
jih zbira v edino resnk7pq."7kuvq. edinovidno znanje, napolnjena Lepota, in kot Ljubezen /.../ vendar sta Dobro in 




vsem enaka Î *tc¦gp"x"incuqxpk"rqfqdk+."vcmq"lg"dknq"pcluvctglško"rtgxclcnumko"cpqpkopko"
mojstrom skupno naziranje izvirnika kot avtoritetnega besedila, ki se mu je popolnoma pri-
dnkžcvk"*rtk-nciqfkvk"ocvgtpk"k¦tc¦"rquxg7gpgow+"rc7"pgoqiq7g0"Vcmšpq"uvcnkš7g"rc"qfrktc"
neraziskane poti tudi znotraj poznanega, sredi prostranstva rodnega jezika. Temeljiti in 









podatki o Trubarjevem neumornem pregledovanju pred oddajo v tisk ter Maksima Greka 
rqrtcxnlcplg"ncuvpkj"urkuqx"rtk"wtglcplw"vtgj"tc¦nk7ke"uxqlkj"¥dtcpkj"fgn0"¥dnkžgxcplg"fxgj"
7nqxg7cpumkj"lg¦kmqx"pgqikdpq"xmnlw7wlg"rtkuqvpquv"¦ftcxqtc¦woumg"rtguqlg."ogfvgo"mq"







spomenikov, Supraseljskega zbornika, Sinajskega paterika, Zbornika Svjatoslava (1079), 
Makedonskih listkov (XI. st.), Besede F ilozofa), v katerih smo opazili regularno rabo 
nesopomenskih besed s sorodnim pomenom,
700
 rtgfncicnk"vgtokp"Çngmukmcnpkj"fwdngvqxÅ701 ali 
rtgrtquvq<"dgugfpkj"fxqlpke."mk"rc"uq"rnqfpg."vl0"x"ugdk"pquklq"wuvxctlcnpq"rq7gnq."vqtgl"rqtclclq"
pqxg"ngmukmcnpg"oqžpquvk0"Vcmšgp"qfpqu"fq"Dgugfg"pcotg7"rtgfrquvcxnlc"vcmq"rtcxknpq"
                                               
698 ¥cvq"dk"xgnlcnq"rtgokunkvk"šg"gpmtcv"ÇMtcplek"kp"UnqxgpekÅ."mk"rc7"rtkpcšc"ftwic7gp"¦qtpk"mqv"kp"pg"oqtg"dkvk"
rqxgfcpq"cnk"ucoq"u"rtxko"cnk"ucoq"¦"ftwiko"dgugfpko"k¦tc¦qo0"Rtko0"šg"xrqingf"x"pcvcp7pq"fgncxpkeq"
Trubarjevega prevajalskega dela (ob v Vatikanu najdenem izvodu Novega testamenta, gl. Simoniti, n. d., 101-
366+0"Xg7"q"vtgj"¦dtcpkj"fgnkj"Ocmukoc"Itgmc"*™wtqxc."Ukpkekpc"3;92+0 
699 ¥cvq"Ocmuko"Itgm"*mk"qrq¦ctlc"vwfk"pc"pcrcmg"uvctkj"rtgxclcnegx"Dkdnklg+"rqwfctlc."fc"lg"7nqxgmw"rqvtgdpq"
predvsem Razuma Î pri tem misli na tistega, darovanega in navdihnjenega od Boga Î kot edinegc"qtqžlc"rtqvk"
*ncuvpk+"7nqxgšmk"fqokšnlklumk"rtgfuvcxpquvk0 
700 Ungfg7"qrtgfgnkvxk"Tqocpc"Lcmqduqpc."mk"tc¦oglwlg"ogvqpkok7pq"uvk7pquv"kp"ogvchqtk7pq"rqfqdpquv0 








dostojno hvaliti to, kar je vsebovano v Njem, po izreku, je Kristusovo Rojstvo bistveno in 
tgupk7pq"pcx¦q7g"kp"rtxq."mk"ug"oqtc"¦"oqn7cplgo"urqšvnlkxq"7cuvkvkÅ"*OI"422:<"395+0 














ModruSti Boshy Se ie S. Paul Sylnu zhudil inu ie dial. Rom. 11. O enu veliku globoku blagu, 
ie ta ModroSt inu SpoSnane Boshye, nega praude Se ne mogo SapopaSti, in u nega poti Sene 
oqtgkq"kUwrtcujcvkÅ (NT). 
Trubarjev izraz je zato utemeljen na krepitvi vzpostavljenega, kar ustreza t. i. nravstveno-
rqw7pgow"tc¦ogtlw"fq"tgupk7pquvk"uxgvgic"k¦tq7knc ter korigiranju nezapisanega in samo zato 
šg"pg-vzpostavljenega kulturnega ozadja; njegova dejavnost v svoji osnovni ideji je v 
rtgeglšplk"ogtk"pgqrtklgonlkxc."xgpfct"rc"x"pcpcšcplw"pc"mqpmtgvpq"tgupk7pquv"vwfk"w7kpmqxkvq"
wtgupk7wlg"ucoc"ugdg0"Rtkoqž"Vtwdct."mk"lg"k¦dktcn"ogf"tc¦nk7pkok"unkšcpkok"wrqxgfqxcnpkok 
oqžpquvok."ug"lg"¦cxgfcn."fc"lg zapis ene lahko qfnq7kngp."egnq"rtgtqšmk"*pc7gnc"urnqšpg 
tc¦wonlkxquvk"ug"lg"ftžcn"pc"tcxpk"unqxgpumgic"wdgugfqxcplc."pg"rc"vwfk"¦"¦qtpgic"mqvc"
grajenja svoje misli). Zato so njegove leksikalne razlage sicer blizu pojasnilom prevajalskih 
qfnq7kvgx.702 xgpfct"rc"lg"fxqokvk"q"plkjqxgo"*fcpcšplgo+"oguvw"qrqod"rqf"7tvq."ucl"





predstavljajo gradni kamen razrtquvtcplgpg"ugpvgpeg."rtcxqxgtpgic"pcwmc."urqtq7knc"
nravstvenosti (manj rtkfkžpgic."vl0"rqw7pgic"pcrqvknc).  
 
V Predgvvoru k NT (cap. LV.) samozavestno703 *dtg¦"qrtcxk7gxcplc+"k¦tc¦k"¦cxgfcplg"rtcxkeg"
do pojasnjevanja (dodatek, neizogiben za pravilno razumevanje):  
ÇOk"rq"xwmk"kpw"RkUow"xUgj"Rtgtqmqw."Kqitqw"kpw"xUgj"Uvctkj"kpw nouih prauih Vuzhenikou, 
prou inu SaStupno vuzhimo inu ozhito prauimo, de en zhlouik, kir hozhe V nebu pryti, ta 
more veiditi inu Verouati vSe Shtuke oli Articule te kerszhanske Vere, on ima tudi imeiti 






















                                               
703 Rtko0"vq"rc"pg"ftžk"ingfg"xrtcšcplc"rtgxqfc. Takrat Vtwdctlgxq"ucoqqocnqxcžgxcplg"pk"pkmcmtšpc"Çtgvqtk7pc"
urtgvpquvÅ."vgoxg7"plgiqxc"qugdpc"dqlc¦gp"rtgf"dqiqmngvpq"rtgxgfgpq"Dqžlq"dgugfq."rqvgovcmgo"tgupk7gp"
Uvtcj"Dqžlk0<"ÇXngvk"Rtgfiwwqtk."Uc"xqnq"vkj"owkj"fqdtkj"rtgrtqUvkj"Ncp¦jocpqw."mkt"ftwig"dgUUgfg"pg"Upckq."
Samuzh to Slouensko /.../ Obtu vas vSeh proSSim, de leta mui greh inu neshtalt, kir tukai Sto muio dolgo 
Preedguuoro Sturim, meni odpuStite inu isloshite na bulshe. Ta lubeSan inu periaSen, katero ieSt pruti vom 
vSem imam, inu ta Dar kir imam od Buga, ta mui Pridigarski Stan, tu Poklizane inu Sapuuid Boshya, mene 





Pisna dejavnost Maksim Greka je bila w7kpmqxkvc"fq"oglc"uotvqpqupquvk."¦cpl"rqiwdpc="
toliko, da v zakup slednje tudi njegova konktgvpc"tc¦mtkpmcxclq7c"quv"pk"uognc biti konkretna, 
vgoxg7"je lahko obstajala zgolj v skrajni abstraktnosti Î ali bolje, v celoti zavestna, je morala 
prevzeti abstrahirano obliko0"Ocmuko"Itgm."mk"lg"rqogpumg"qfvgpmg"tqfpg"itš7kpg"tc¦wogn"
mqv"pcxfkjwlq7q"pg¦xgfnlkxquv"x"gpq"qdnkmq."je s ponovitvijo besed (z istim korenom ali 
fqdgugfpq+"qoqiq7kn vzpostavljanje Kristusu podobnosti znotraj bivanja besede, ki ni bila 
qutgfqvq7gpc"pc"nq7gpq"*7nqxgšmq"Î Dqžlq"cpvkpqoklq+"pcurtqvpquv."vgoxg7"pc"oqžpquv"
rtgžgocplc"cnk"x¦clgopquvk"urqtc¦wogxcplc"ogf"xgtpkmqo"kp"Dqiqo0"Vcmq"ncjmq"x"
njegovem poznem delu Rqxguv"uvtcšpc."mk"ic"lg"xg7"mqv"fxcmtcv"uco"rqrtcxnlcn, beremo:  
ÇRq"kogpw"Jkgtqpko."ncvkpge"rq"rqtgmnw"kp"k¦qdtc¦dk."rtgpcrqnplgp"¦"xucmtšpq"oqftquvlq"kp"
tc¦woqo"qf"Dqic"pcxfcjplgpkj"rkucpl"kp"¦wpcplg"*vl0"rquxgvpg+"w7gpquvk."vq"rqogpk"hknq¦qhklg"












To pa je, rq"pcšgo"opgplw, storkn"k¦"tc¦nk7pkj"rqdwf<"mgt"lg"uvctqegtmxgpqunqxcpumk"rgthgmv"
¦wpcplg"uqxrcfgn."vqtgl"qdnkmqxpq"wuvtg¦cn"itšmgow"cqtkuvw"*mlgt"pg"qduvclc"jqoqpkopc"qdnkmc"
aorista v 2. in 3. osebi ednine);
707
 mgt"lg"u"vgo"tc¦tgškn"uvctqegtmxgpqunqxcpumq"gpcmq¦xq7lg"x"
2. in 3. os. sg. aorista (v tem primeru je postopal kot gramatik);
708
 pa tudi zato, ker je bila 
                                               
705 Prim. B. A. Uspenski, Istorija russkogo literaturnogo jazyka, Moskva 2002: 213. 
706 Rtko0"Vtwdctlgxc"inciqnumc"fxqlpkec"x"rqpc¦qtkvgx"xg7pg"kp"7nqxgšmg"rtgvgmnquvk<"ÇX vq"xg7pq"7cuv."inqtkq"kpw"
x"ockguvgvq"šcn"kpw"rtkšcnÅ"(II: 349). 





708 Uspenski, Istorija russkogo, 235. 
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perfektna oblika blizu govorjenemu jeziku in je kot taka lahko edina upala na razumljenost.
709
 
Vq"rc"pg"rqogpk."fc"lg"žgngn"xpcšcvk"pqtoq"rq"ogtk"rqiqxqtpgic"lg¦kmc."vgoxg7 samo ruskim 
govorcem oziroma nosilcem jezika Î razumljivo.710 Pgrtkogtpq"dk"dknq"okunkvk."fc"dk"cvqšmk"
ogpkj"vcmql"rq"rtkjqfw"kp"pg¦pcplw"ÇvcomclšplgicÅ"lg¦kmc"*pcuknpqA+"umwšcn"wxcjati 
¦crngvgpquv"itšmg"ukpvcmug= xgtlgvpglg"lg."fc"lg"kogn"xqnlq"wtgupk7kvk"svojo nalogo, torej prevesti 
pravilno (v skladu z izvirnikom) in pravoverno (v skladu s pravoslavno teologijo).  
 
Neogibno se je ozreti z zornega kota nastajanja in ohranjanja znanja: gramatika se v XVI. 
stoletju ni pojmovala preprosto kot slovnica (nabor pravil za paradigmatsko tvorjenje), 
vgoxg7"ug"¦fk."fc"lg"Ocmuko"Itgm"tc¦wogn"*itšmq+"7tmq"k¦xktpkmc"mqv"vwfk"urqtq7knpq"oqžpquv"
¦c7gvpgic"xktc0"¥cvqtgl"pk"šnq"¦c"rwtk¦go.711 vgoxg7"¦c"pgmcmšpq"quxqdclcplg"k¦xktpkmc0"Vq"rc"
lg"dknq"oqiq7g"ucoq"pc"pc7kp, dosledno utemeljenega v bogoslovju, poglabljanja v izvirnik in 
samo s tem grajenja (v visokem osebnem nagovoru)
712
 odnosa do Besede (tako svetopisemske 
kot tiste, ki pomeni/je wvgngšgplg"Dqžlgic"Ukpc+0" 
 
                                               
709 ̅g"vcmq"pcvcp7pk"¦pcpuvxgpkmk pkuq"xctpk"rtgf"rtqlgmeklq"uxqlgic"xpcrtgl"¦cokšnlgpgic"mqpegrvc"pc"
qdtcxpcxcpq"qd7wvnlkxq"itcfkxq"lg¦kmc."7g"x"šktlgplw"pc¦qtqx"kp"rqxtcvpgo"qžgplw"pc"pc7kp"uwjg"kp"pg7nqxgšmg"
tcekqpcnk¦ceklg"k¦iwdklq"uvkm"u"rtxqvpko."vl0"oqn7g7ko"incuqo"vxqtec"dgugfknc0 Podobno se je zgodilo tudi B. A. 
Wurgpumgow."mk"lg"*uxql+"oqfgn"Çlg¦km-vgmuvÅ1Çitcocvkmc-tgupk7pquvÅ"¦crkucn"vcmqng<"ÇOcmuko"Itgm"kp"Fokvtkl""
Igtcukoqx"pkuvc"ng"rqrtcxnlcnc"dgugfknq."vgoxg7"uvc"vwfk"x¦rquvcxnlcnc"pqxq"lg¦kmqxpq"pqtoq."x"mcvgtk"lg"dknc"
vpeljana 2. os. perfekta v aoristovo paradigmo Î vq"lg"rqlcx"lg¦kmc."pg"rc"vgmuvc0"X"lwžpqunqxcpumgo"rqrtcxnlcplw"
lg"dkn"x"utgfkš7w"rtqdngo"tc¦wonlkxquvk"*vgmuvc+0"Pc"vc"pc7kp"uq"vcmšpg"urtgogodg"oqvkxktcpg"¦"¦cjvgxcok"vgmuvc."









jezika dozdevna nasprotnost med visokim Î šg"xkšlko="ogf"uvctko"*ctjck¦go+"Î novim (norma visokega 
govotlgpgic"lg¦kmc"dqiqunwžlc+="pgrtcxknpko"Î pravilnim; nerazumljivim (zastarelim) Î tc¦wonlkxko"*žkxko+0 





K¦tg7k"xgpfct"tc¦wogxclq7g"Î lg"pgoqiq7g0"C"xk"uvg."rtcxk."qdgj"dqicuvgx"Î tako besede kot razuma. Beseda je 
zaradi govora in zaradi od Boga danega razuma - rtk7gxcplg"MtkuvwuqxqÅ"*K"Mqt"3."7+."*it0"
eちヾgちkすそてけのせgすヾgjさけちのjiす) (RNB: F. I. 82). 
712 Zakaj in kako pomembno je bilo za Maksima Grekc"rtcx"oqžpquv"qdtc7cplc"m"Dqiw."ncjmq"tc¦dgtgoq"k¦"
plgiqxgic"rq¦pgic"kp"gpgic"pcldqnl"fqxtšgpkj"urkuqx"Poxguv"uvtcšpc000<"ÇMtcnlwlg Bog ncf"lg¦kmkÅ"mcmq"dk"
ftwic7g"mtcnlgxcn."vqtgl ne le z vero x"Plgic"kp"qdtc7cplgo k Njemu, kajti tako je lahko bil so-delovalec in 




Zgodilo se je naslednje: ker je Maksim Grek prevajal sprva s rqoq7lq"rqutgfpkmqx"ÇXncuc"kp"
OkvlgÅ.713 mk"lkoc"lg"iqxqtkn"x"ncvkpš7kpk."uvc"onadva rq"plgiqxkj"dgugfcj"ÇvcmqÅ"rtgxgfnc0"X"
¦crkuw"lg¦kmc"uq"ug"dgugfpg"mqp7pkeg"rtknciqfkng"fwjw"7cuc<"¦nkvlg"cqtkuvc"kp"rgthgmvc"x"
starocerkvenoslovanski perfekt, oblikovno in pomensko podoben
714
 itšmgow"cqtkuvw."lg"
odgovarjal sodobnemu stanju ruske starocerkvene sloxcpš7kpg."vl0"lg¦kmc"egtmxg"*mcupglg"x"
XVIII. stoletju, po M. Lomonosovu, visokega jezika)0"Pc"vc"pc7kp"lg"inciqnumk"pc7kp"






Maksim Grek pa je x"pcungfplkj"ngvkj"rtk"vcmšpk"qdnkmk"x¦vtclcn."šg"xg7."tgiwnctpq"kp"mqputantno 
je popravljal aoristovo obliko v starocerkveno slovansko perfektno (v svojem poslednjem 
delu: prevodu Psaltra leta 1552,
716
 edinem primerku brez komentarjev; v slovanskih glosah h 
                                               
713 Dmitrij Gerasimov (1465突1535, vzdevki: Demetrius Erasmius, Dmitrij Sholastik) je bil eden poglavitnih 
lg¦kmqxpq"k¦qdtcžgpkj"nlwfk"pc"¦c7gvmw"XVI. st. v Rusiji, ki so predstavljali vez z Zahodno Evropo: sodeloval je 
pri t. i. Gennadijevski Bibliji; prevedel je latinsko slovnico Donata ter Psalterium Bruna Y¯t¦dwtšmgic"(XI. st.). 
Pgmq7"pcl"dk"vwfk"k¦lcxkn."fc"lg"Ocmuko"Grek fqdtq"¦pcn"Çigtocpumg"iqxqtgÅ."mct"dk"iqxqtknq"x prid domnevi, da 
je med svojimi potmi po Extqrk"*oqtfc"u"mqo"qf"ÇOktcpfqnegx+"vwfk"qdkumcn"ÇpgošmgÅ"fgžgng0 Rojen v 
Pqxiqtqfw."vwfk"dtcv"lg"dkn"ogpkj"kp"rkuge"*Igtcuko"Rqrqxmc+."x"qvtqšvxw"ug"je pcw7kn"nkvxcpš7kpg."pgoš7kpg"kp"
ncvkpš7kpg."vzljubil ga je metropolit Gennadij Gonzov, ob katerem s prijateljem Vlasom Ignatjevom prevedeta 
znamenito Gennadijevsko Biblijo. Prepisoval Atanazija Velikega v Kirrilo-Belozerskem samostanu. Kot 
diplomat Vasilija III. qdkumcn"̅xgfumq."Fcpumq."Pqtxgšmq."Rtwuklq"*pc"fxqtw"Maksimilijana I.). 9. 4. 1525 bil 
rquncp"m"rcrgžw"Mngopu VII., kjer je bilo sklenjeno o boju proti islamu. Morda je on posredoval Evropi portret 
ruskega velikega kneza0"Rtgxgfgn"k¦"ncvkpš7kpg"vtcmvcv"Nikolaja de Lire proti Judom. Rtgxgfgn"vwfk"k¦xng7mg"k¦"

















Ngumqxc."C0"R0"6gjqxc."kvf+"Î mct"lg"¦c"¦pcpuvxgpq"tc¦rtcxq"pg"ng"pgrqvtgdpq."vgoxg7"vwfk"nekorektno, saj 
tc¦rtcxq"qffcnlwlg"qf"ungfgplc"v0"k0"qdlgmvkxpquvk"qrc¦qxcplc"vgt"tc¦kumqxcneg"qtqrc"x"¦pcpquvk"¦cžgnlgpg"














Zato je poudariti, da Maksim Grek ni tako postopal iz drugih razlogov
719




qdnkmg"x"cqtkuvqxq"rctcfkioq"Çx¦rquvcxkn"pqxq"lg¦kmqxpq"pqtoqÅ.720 to ni bil njegov namen, 
vgoxg7"qftc¦"plgiqxgic"7wvc"¦c"dqiqunwžpq"tgupk7pquv"pquknegx"lg¦kmc0 Vcmšpq"7tvq"uxqlg"







¦c7gvmc"7nqxgšmgic"tqfw"uk"dkn"*ß▲ïöá) in bil si (ß▲¿"ñïó+"rtkdgžcnkš7g"pco0"Vq"lg"rqxgfcpq"
pco"k¦"tqfc"x"tqf."mcmqt"lg"lcupq."vq"rqogpk"qf"¦c7gvmc"kp"ugfcl"uk"rtkdgžcnkš7g"pco"kp"fq"
mqpec"xgmc"dqš"Vk"rtk"pcu"kp"ok"rtk"VgdkÅ"*MKK<"643突422). 





719 Rtkrkuwlglq"ow"xug"qf"Çitcocvk7pkj."fqiocvk7pkj."rqnkvk7pkj."jwocpkuvk7pkjÅ"pcogt."mk"v znanstvenem smislu 
¦cunwžklq"q¦pcmq"Çpg"rtkogtpqÅ0 
720 Rtko0"Wurgpumk."Kuvqtklc."4570"Tc¦wonlkxq"lg."fc"qf"plgic"wxgfgpg"ÇpqxquvkÅ"x"vkuvgo"7cuw"pkuq"dkng"urtglgvg0"
Fc"rc"lg"rquvqrcn"rtcxknpq."rqvtlwlg"vwfk"rqfcvgm."fc"lg"Ocmukoc"Itgmc"uvcnkš7c"¦ciqxctlcn"¥kpqvij Otenski v 
XVII. st., pclwingfpglšk"unqxpk7ct"uvctqtwumgic"kp"twumgic"lg¦kmc0" 




wuogtlgpq"m"xgtpkmw0"Xgpfct"lg"dknc"vcmšpc"7nqxgmqnlwdpc"tc¦wopquv"x"tgupkek"vkuvim, ki so ga 
qdmtqžcnk."vgžmq"fqwonlkxc0"Qjtcplcplg"fqiog"rtk"pgqfuvqrcplw"qf"ptcxuvxgpq"pgqrqtg7pg"
mtš7cpumg"wuoknlgpquvk"lg"dknq"x"tc¦ogtlw"fq"uvctqtwumg"rkupg"vtcfkeklg."mk"lg"pc7gnpq"¦cxtc7cnc"









cpignqx+."kp"dncžgpkj"kp"dqiqpqupkj"q7gvqx"uxgvkj0"Kn svetega preroka Davida, in vseh svetih, 
wuoknk"ug"oqnkvgx"oqlkj."ogpg"itgšpgic."mgt"uk"fqdgt"kp"6nqxgmqnlwdgeÅ"*Iko":42<"359."qd+0 
Rqngi"vgic"lg"vtgdc"k¦rquvcxkvk"vwfk"oqiq7q"fqrwuvpquv"ucoqwogxpgic"tc¦dktcplc"qugd"x"
tihobranih besedilih, na primer v Psanvtw."mlgt"lg"dknq"x"qdtc7cplw"pc"Dqic"x"rtgvgmnkj"uvqngvlkj"
šg"¦cpgoctlgpq"fqiocvk7pq"xrtcšcplg0"Ocmukoqxq"urtgokplcplg"qogplgpkj"qdnkm"¦cvq"iqxqtk"
tudi o njegovem pojmovanju t. i. svetopisemske celostnosti (kot tudi Trubarjevo), ki osebnost 
Dqžlgic"Ukpw"pg"xgžg"ucoq"pc"gxcpignlumq"k¦tq7knq."vgoxg7"lg"dknq"vq"xugdqxcpq"žg"x"
uvctq¦cxg¦pgo"rtgtqšvxw"Î kralja Davida. 
 
Plgiqxq"x¦vtclcplg."fc"pcl"ug"vcmq"fqiocvk7pk"*Ukodqn"xgtg+"mqv"ftwik"uxgvk"urkuk"*Rucnvgt+"pg"
tc¦nkmwlglq"qf"nkvwtik7pkj"*Exgvpclc"Vtkqf+"Î o katerih razpravlja tudi v svojih spisih Î govori 
q"plgiqxgo"pc¦qtw"urtglgocplc"rnqfqx"vqxtuvpg"rkupg"fglcxpquvk"mqv"gpqvpgic"dqiqunwžpgic"
kp"qdgpgo"fwšgvgšknpgic"7nqxgmqxgic"fglcplc0"Ocmuko"Itgm"lg"rqrtcxkn"inciqn"x"dqiqunwžpk"














ic"lg"itšmk"rtgvgmnkm"fqrwš7cn"Î tudi po prevodu v slovanski jezik. V vsakem primeru za 
Ocmukoc"Itgmc"pk"dknq"ingfg"xrtcšcplc"7cuc"pk7"xrtcšnlkxgic."ucl"lg"dknc"dkuvxgpc"wdgugfkvgx"kp"
u"vgo"qrtgfgnkvgx"pg"ng"dkvlc."vgoxg7"dkxcplc"Çvw"kp"¦fclÅ0724 Kajti pozabljamo, da je Maksim 



















in dvig duha. Zato lahko izgovorimo, da se v zavestni ostrini individualnega tona govora, ki 
rtgžgoc"xuc"dgugfknc"Ocmukoc"Itgmc"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc."mcžg"pgmc"urgekhk7pc"rqxg¦qxcnpc"
                                               
724 Tako menita tudi prof. Xqpftƒm"kp"Dqj0"Jcxtƒpgm0"Rtko0"šg"ÇRqiquvq"lg"q¦pcmc"xkfqx"rqxg¦cpc"u"7cuqxpq"
fgvgtokpceklq."pc"rtkogt"rtk"itšmgo"cqtkuvw="xgpfct"ug"vc"pg"fqvcmpg"*ug"pg"vk7g"inciqnc"dkvk+"rtqdngoc"dkvlc"glede 
pc"7cuÅ"*Ej0"Dcnn{."Nkpiwkuvkswg"ifipfitcng"gv"nkpiwkuvkswg"htcp›ckug, 1932, s.75).  
725 Lahko bi celo trdili, da je tako zapolnil primanjkljaj v staroruski jezikovni zavesti, obenem pa ni nasprotoval 




starobolgarskemu in drugim slovanskim jezikom, tj. imperfekt, predpreteklik /.../ in besedico ñïöá kot vez in 
samostalnik. Po drugi strani je sngfplc"*mqv"pcurtqvlg"pkmcnpkek"ÇpkÅ+"¦iqfcl"fqdknc"rqogp"ÇqduvclcÅ0"10001"Vcmq"lg"
ruski jezik zelo zgodaj kazal radikalnost v predelavi glagolskega sistema ter deloma tudi v izpustu glagolskih 
7cuqx0"Vq"pcrgnlwlg"m"fqopgxk."fc"lg"dknq"vcmšpq"ncuvpquv"oq7"pclvk"x"umwrpgo"rtcunqxcpumgo"lg¦kmwÅ+."

















pcungfplkok"dgugfcok"Rtkoqž"Vtwdct"x"Predgovoru zhes ta lyst htim Rymlanom727 uvaja v 
tc¦rtcxnlcplg"q"ptcxuvxgpquv"q¦ktqoc"x"mtš7cpumq"gvkmq0" 
ÇVq"Ncvkpumq"dgUUgfq."Ngz."Pgodek"kogpwkq"DgUgv¦."V{"Etqwcvk"kpw"Rgcok."Ucmqp."Ok"
Crainci pag po tei NembSzhini ni prauimo, PoStaua. Inu ty Vuzheniki deille to Boshyo 
poStauo na Try deile. Tei eni prauio Lex ceremonialis, tu ie, Ta Postaua od tih Iudouskih 
MoiSeSeuih vunanih Boshyh Slushbi, koker So te PoStaue od ObreSane, od Offrou, od 
Prasnikou, od prepoudene shpendie & c. Tei drugi PoSataui prauio, Lex ForenSis velPolitica, 
tu ie PoStaua od Purgarskih inu zhloueskih Praud, Vti Bug skuSi Moisesa Sapoueda tim 
Iudom koku imaio nih Tatye, Vboynike /.../ te hude inu shkodliue ludi vmoriti inu shtraifati, 
koku Se nih Kral, GoSpoShina /.../ inu pruti ptuim inu boSim ludim, inu Steim SpoSodilom 
imaio dershati. Tei Trety, prauio, Lex Moralis, tu ie Ta PoStaua, kir Sapoueda diati vSe tu kar 
ie prou dobru inu poshtenu, Inu prepoueda, kar ie kriuu, hudu inu gardu. Vuzhi inu sapoueda, 




Na podlagi gradiva za prevod 118. rucnoc"Ocmuko"Itgm"qogplgpq"tc¦nq7gxcplg"k¦tc¦qx"
pojasnjuje:  
                                               
727 V Predgvvoru zhes ta lyst htim Rymlanom Ptkoqž"Vtwdct"qdnkmwlg"unqxgpumg"k¦tc¦g"¦c"urqmqtlgpquv"Î v 
qfpquw"fq"Dqic"Q7gvc: 突 vkjc"tcfquv<"ÇUcmck"ngvc"Xgtc"Ucoc."vkic"¦jnqwgmc"ujcnqUvpq"kpw"rtgUvtcujgpq"XgkUv"
potroshta inu obeSSeli, Sto bodo tudi timu Vernimu dan ta S. Duh, Ta iSti vnim Sturi enu veSSelu pokoinu 
SerceÅ"*DkU<"338+="- pgoq7."xqnlpc"rqftglgpquv<"Çkpw"xqnpw"Ugteg"jvk"Dquj{"dgUUgfk"kpw"unwujkvk"DqiwÅ;  







O Zakonu je povedano dano od (Boga prek)
728










vpisovalo in hkrati izgrajevalo t. i. cerkveno poetiko slovanske liturgije. 
 
K temu je dodati tudi pojmovanje ÇrtkfkigÅ."mk"x"uvctqegtmxgpqunqxcpš7kpk"uqxrcfg""¦"
k¦tc¦qo"crquvqnumq"q¦pcplgplg0"™g"uvctq¦cxg¦pq"rtkfkicplg"koc"x"okunkj"vwfk"R0"Vtwdct v 
Predgovoru k Psaltru (1566):  
ÇXg¦j"rtcwk"Guckcu"xvko"kUvko"Ecrkvwnk."mqic"dk"qp"vgfckkogn"xw¦jkvk"vw"Urqupcpg."Mqow bi 
on imel dati SaStopiti to PridigoÅ.  
Prim. šg<" 
ÇLg"pcu"Q¦jc."pcu"nwdk<"Ucvw"lg"qp"Uxqlic"U{pw"pc"vc"Uxglv"rqUncn"10001"Uxqlic"U0 Duha dal, de 
pcu"Umwuk"Rtgfkig"kpw"Uxgvg"Ucetcogpvg"Uvq"Xgtq"x)EtkUvwUc"rqUxg¦jwlg0Å 






kot misijonarstva (nenasilje prostih svetopisemskih besed naj bi vernika vodilo skozi 
mtš7cpumq"rtgvgmnquv."pg"xg7"¦xgfnlkxq"¦iqnl"pc"pqxq¦cxg¦pq"k¦tq7knq+0730 Pridiga je 
rqvgovcmgo"¦iqnl"žkxc"qdnkmc"fglcxpg"xgtg"kp"fqxqnlgpgic"wrc0"6g"urtglogoq"vcmšpq"tc¦nciq."
                                               
728 Rqf"vkvnq."vl0"qmtclšcxq"ÇÜö ßÇíÅ="rtcx"vcmq"rtglšplc"dgugfc"ÇïÜÑßíÅ. 
729 Vl0"rtguvqrmk."¦nq7kpk0 
730 Rqungfk7pq"rc"vwfk"x"uvctqtwumk"mplkžgxpquvk"rqogpk"¦iqnl"q¦pcplcplg"uxgvqrkugoumgic"urqtq7knc0Kajti 7grtcx"

















utcoqvk"q7gvg."mqv"rtcxkš."pgmfq."mk"pg"iqxqtk."fc"Fwj"k¦jclc"k¦"Ukpc."mcmqt"ng-ti pravijo? /.../ 




nauku Vladarja vseh? Ampak oni (zagovorniki filioqueja) pravijo: ali so pravilno 
k¦rqxgfcnk1rtk7gxcnk"kp"lg"vtgdc"plkjqx"pcwm"ftžcvk"kp"lkj"rtkšvgxcvk"ogf"q7gvg"cnk"uq"pcrc7pq"
govorili in je treba odstraniti tako njihov nauk kot njih same. Tako vendar govorijo tisti, ki so 
¦gnq"pgrtcxk7pk"x"uxqlk"mtkxk7pquvk"kp"mk"ug"mcžglq"mqv"pclq7kvpglšk"w7gpek"Jcoc.731 ki ni pokril 
q7gvqxg"utcoqvg."vgoxg7"ug"lg"¦"pgutcopko"qdtc¦qo"rquogjqxcn0"Vkuvk"rc."mk"uq"qf"egtmxg"








                                               







q7kš7gplg"kp"rqnktcplg."vq"rc"lg."fc"vkuvg."mk"uq"šgng"rtkšnk"fq"pcwmc."vtgdc"jtcpkti z mlekom in ne 











k¦okšnlqvkpg"*t. i. silogizmi, ki podpihujejo posameznikov napuh) pa bogokletno. Na 
ptcxuvxgpk"tcxpk"lg"ungfplg"urtgonlcpq"¦"qfuqvpquvlq"urquqdpquvk"mgucplc."rqpkžpquvk."
rqmqtš7kpg"kp"xqnlpg"Dqiwrqftglgpquvk."mk"rtgfuvcxnlc"vgognl"mtš7cpumgic"cumgvumgic"












kg"Iqurwf"Dwi"vq"dguugfq"rquxk7gpw."j"vkow"Oqk¦guw."Gzqf036"10001"Vc"dgsseda ime ie 
vwnkmckp."mqmgt"vc"ockguvgvc."xg7pwuv."7cuv."ow7."qdncuv."oqftquv."oknquv."rtcxkec."tkupkec"kpw"vw"
eknw"dqž{g"qrtcxknw"kpw"tqxpcpg0"V{"rtgtqmk."uwugd"Fcxkf"kpw"v{"lqitk."7guvw"vq"dguugfq"kog."¦c"




intelektualnih vzorcev: tudi v pojavih t. i. sodobne slovenske filozofije).  




nam, zavolo tuiga imena./ Lg¦wugxw."vc"koc"qfrwu7cpg"xugj"itgjqw"kpw"vc"xg7pk"ngdgp0Å 1È1"
ÇV{"lqitk"7guvw"rtcxkq<"ÇMcvgtk"xgtwkg"x"vw"kog"1È1"Kpw"Fkxkec"Octkc"x"pg"rgkupk734 pravi: 
ÇBug, kir kg"oqiq7."kg"ogpk"xgnkmg"tk7k"uvwtkn."¦cvw"dqfkuxgvw"vw"pgic"kog0Å 1È1"Fg"vwmck."
mcfct"ok"okuunkoq."rquxk7gpw"dqfk"vwkg"kog."kg"vwnkmckp."mqmgt"dk"ok"rtquuknk<"Q."Dwi"
Q7cpgdgšmk."uvwtk"kpw"fqrwuvk."fg"umw¦k"vq"rtkfkiq"vkic"uxgvkic"gxcpignkc"xuk"nwfkg"pc"uxgkvw"
tebe s tuiem stanum v ti Sveti Troyci inu s tuio volo pruti vsem ludem, opravilom inu 
tqxpcpgo"urq¦pckq0"1È1"Mct"uk"mwnk"qf"¦c7gvmc"vkic"uxkvc"iqxwtkn."qdnwdkn"kpw"rtkvkn."vw"kuvw"xug"
uk"k¦mc¦cn"kpw"fqrgtpguugn"rgt"rtcxko"jkrw"kpw"7cuuw."owow"vkic"uqfpkic"fpg"kpw"xuvckgpc tih 
ogtvxkj0"Qnk"vw"kuvw"ug"dqfg"vwfk"umqtck"kpw"ixkšpw"¦iwfknw"1È1 Stuprou v nebessih se bode per 
vseh izvolenih poponoma godylu. Mtkuvwu"kg"xkfkn"1È1"¥cvw"kg"tgmcn"oqnkvk."fg"xuk"nwfkg"j"vk"
sami pravi veri pridoÅ"*KK<"334突116). 
 
P. Trubar ponovno izpove xgtq"x"gpqvpk"vgognl"Dqic"Q7gvc"*ÇQ."Dwi"Q7c"pgdgšmkÅ+."
rqfmtgrnlgp"¦"pgqxtinlkxq"uxgvnqdq"*kogpqxcpq"pgrqutgfpq"k¦"Lcm"3.39<"ÇZakai, kar ie 
fqdtkic."vw"pg"rtkfg"qf"pcu."vgow7"k¦"pgdgu"qf"Q7gvc"vg"nw7k.735 pravi sv. Jakob 2.Å+.736 od 





ÇPerpoprei ty preprosti se ne imaio na tihbessedah zmotiti, kir eni molio latinski,Veniat 
Regnum tuum, eni pag, Ad veniat. Tyeni Nemci, khomme dein Reich, ty eni, zukhomme,tu ie 
slovenski, pridi tuie kralevstvu kpw"rtkfk"m"pqo"vwkg"mtcngxuvxw0"1È1"Corci."mkt"v{"gpk"oqnkq."





predpostavlja brisanje meja med zunanjim (objektivnim) in notranjim (subjektivnim) (Prim. V. N. Losski, 
Bogovidenie, Moskva 2003, 78).  
736 P. Trubarjeva napaka. 
737 Rtxq<"Dqžlg"mtcnlguvxq="ftwiq<"Pgdgšmq"mtcnlguvxq="vtgvlg<"ÇVw"vtgv{g"dqž{g"mtcngxuvxw"kg"vg"ipcfg."oknquvk 
dqž{g."mkt"ug"kogpwkg"7guvw"x"vko"Uxgvko"rkuow."uwugd"x"vkj"gxcpignkgj."vw"pgdgšku kralevstvu inu tu kralevstvu 
Jezusevu0Å"Rtko0"vwfk"Ocmukow"Greku pripisujejo t. i. vtkuvqrgplumq"rqloqxcplg"7nqxgšmg"pctcxg"*fwšc."wo."fwj"
Î po Platonu), ki pa ga ni razumeti brez neposredne ÇcngmucpftklumgÅ"k¦rgnlcxg"pc"uxgvqrkugoumq"rtk7wlq7pquv"
*vgngupc<"fqdgugfpquv"kp"¦iqfqxkpumquv="fwšgxpc<"ptcxuvxgpquv="fwjqxpc<"okuvk7pc+ vgt"vtkpkvctpq"vqnoc7gplg"






pridi k nom tuie bogastvu, vc"dguugfc"dqicuvxw"vwmck"pg"unkšk0"Gfgp."mkt nei zastopil latinski ne 








ÇVwmck"pc"vko"uxgkvw"dqž{c"oknquv /.../ terdnu veruie, de Gospud Bug zavolo Kristusa, 
x"mcvgtkic"qp"xgtwkg."xug"pgic"itgjg"jq7g"qfrwuvkvk0"Vc"kuvk"kg"x"vko."ng-vko"dqž{o"kpw"pgic 
U{pw"mtcngxuvxk"kpw"x"dqž{"oknquvkÅ"*KK<"339+0" 
Kakor Maksim Grek vwfk"Rtkoqž Trubar napotuje na tiste postavke vere, ki predstavljajo 
posredno vzajemnost (dajanja in prejemanja, spokorjeno preseganje lastnosti, doseganje 
enosti Î žkxnlgplc"kp"Dqžlg"Tgupkeg+<"urquqdpquv"rqmqtg"*Çfgkvg"rqmwtq"kpw"xgtwkvgÅ+."oqnkvgx"








ÇSv. Paul tudi zapoveda suem farmanom, deza nega prossio, de more pres straha, set7pw 




potemtakem sila Besede, da z imenovanjem ne od sebe same razdeljuje, ko s tem tudi 
rquxg7wlg."ucl"fclg"pc"¦pcplg."fc"ug"vcmq"Qp"uco"ugdg"tc¦tgšwlg0"Mq"Rtkoqž"Vtwdct"wxclc"x"




Platona v k¦xktpkmw+"uco"wiqvcxnlc."fc"Ocmuko"Çtc¦tgšwlg"fwcnk¦go"fwšg"kp"vgngucÅ"突 s tem se od neoplatonizma 
bistveno oddeljuje. (prim. Konovalov, n. d., 3). 










nerazumljivo, nedotakljivo in zato tudi ne do konca imepnlkxq0"Xgpfct"vcmšpc"rtgfrquvcxmc"pg"
qfxtc7c"qf"vtwfc"wdgugfqxcplc0"Vq"rc"¦cvq."mgt"umq¦k"vcmšpq"fglcxpquv"rtkvgmc"qd7wvgpq"
fgngžgplg"Oknquvk0"Uxgvq"rkuoq"mqv"ucoqwogxpk"k¦xktpkm"ug"qf"gmugigvk7pg"tc¦ncig"ugnk"x"
odprtost prvega vira navdihnjenja.  
ÇV{"nwfie pag kateri ti prauo Vero imaio, ty letu vSe Veruio, inu kar ie kilu vtih Suetih 
Boshyh Buquah, vti celi Bibliji SapiSanu, nai Si mnogoteru ie nih SaSatopnosti inu raSumu 
Uwdrgt."Ug"pg"xkfk."pg"rq¦jwvk"rtqw"kpw"eknw"pg"UcUvqrkÅ"*rtcx"vco+0 
Z naukom o Svevk"Vtqlkek"rc"rtcx¦crtcx"uqq7c"¦"pgrtk7cmqxcpko"kp"pgrtgfxkfnlkxko."mk"rc"pg"
oqtg"dkvk"pkvk"fq"mqpec"fqwogvq"pkvk"fqwogxcpq."7g"pk"xqfgpq"¦"xgtq=742 v tem trenutku je 
ungfplc"rqitg¦plgpc"x"ucoqvpq"inqdkpq"rqucog¦pkmqxg"fwšg0" 
 
Morda je simbol Svete Trojice samo Beseda: 
ÇQnk"qpk"rgt"vko"vwfk"Xgtwkq."fg"xvko"gpko"fkpko"DqicUvwk"Uq"Vt{"RgtUqpg"qnk"Kogpc."Dwi"
Ozha, Syn, S. Duh. Sakai Bug Se ie taku vti inu skuSi nega beSSedo inu vtim S. PiSmu 
¦jgUvw"kpw"xfqUvkj"ogkUvkj"rtwvk"vko"nwfgo"tgUqfkn"kpw"fcn"pcUpcpgÅ"*rtav tam). 
 
¥cvq"vcmq"Ocmuko"Itgm"mqv"Rtkoqž"Vtwdct"iqxqtkvc"q"oqiq7k"pg-razumljivosti, ki lahko 
pcuvqrk"¦pqvtcl"Dgugfg."7g"pk"ungfplc"fqwogxcpc"mqv"egnqvc."vl0"mqv"uxgvqrkugoumc"
¦cmnlw7gpquv."mk"ug"lk"pg"uog"pk7"Çfqfcvk"kp"qfx¦gvkÅ0"¥c"vcmšpq"qdnkmq"qugdpgic"xgtqxcpla se 
zdi najbolj primerno drugo ime za vero: Simbol Î vere. 
                                               
741 Kakor komentira Areopagitovo besedilo Maksim Spoznavalec in se pri tem spominja Devt 6 (DA: 23突24) Î 
rc"vwfk"Rtkoqž"Vtwdct0 
742 Prim. Dionizij Areopagit pravi, da je tistim, ki ne verujejo v Biblijo, sploh zaman govoriti, tisti, ki pa govorijo 








ÇKpw"mkt"Etkuvwu"¦crqxgfc"mgtuv{ vk"x"vko"kogpk"vkic"Q7gvc."vkic"U{pw inu tiga S. Duha. Item v 
tih symbolih oli v tih verahÅ743 (III: 237). 
V Predgovoru k NT (ta XV. cap) Rtkoqž"Vtwdct"qdnkmwlg"unqxgpumk"Ukodqn"xgtg< 
ÇKgUwu"EtkUvwu"kg"ta praui vezhni Syn Boshy, shnega modruStio, mozhio, SuetuStio inu So 
vSemi rizhmi Bogu glih, de ie pozhet od S. Duha, royen is Marie diuice /.../htimu ISuelizhanu 
ie potreba vSakimu veiditi, prou Sastopiti inu dobru Samerkati /.../ de Se nemu naprei dershe 
inu prauio te beSSede Boshye, vkaterih inu skaterimi se ie tim ludem reSodil inu dal naSnane. 
Fg"kg"gp"Uco"DwiÅ"*PV+0 
 
Vedenje lahko vernik vzpostavlja in razvija zgolj v maternem jeziku. 
V Registru k NT (Na to nedelo te S. Troyce+"Rtkoqž"Vtwdct"k¦rqxg"pclrqogodpglšk"tc¦nqi"¦c"
ÇCvcpc¦klgxq"xgtqk¦rqxgfÅ."vl0"oqnkvgx"x"nlwfumgo"lg¦kmw."mk"lg"ÇUnqwgpumkÅ< 
ÇQdvw"kpw"uc"vkic"xqnkq."Ugo"kgUv"ngvc"ngrk"UcUcvwrpw"tkUpk¦jpk"kpw"Uvcpqwkvk"Pcwm."Kpw"vq"
Staro prauo Vero kershansko od te S.Troyce, od S. Atanasia Alexandriskega Shcoffa is 
S.PiSma slozheno tukai, pred Islago tiga Euangelia poStauil, in is Bukouskiga ieSika uta 
Unqwgpumk"vqnoc¦jkn0Å 
Nadaljuje z uvajanjem v razlago skrivnosti osnovnih pojmov:  
ÇU{odqn"kpw"Urqupcpg"vg"rtcwg"Xgtg"mgtuzhanske S. Atanasia Alexandriskega Shcoffa /.../ inu 
uSai ne Su trye Boguvi temuzh ie le en Sam Bug /.../ Sakai koker mi po kerszhanski riSnizi, 
eno sledno Persono SuSeb, Sa Buga inu Gospudi moramo SpoSnati, taku try Boge oli try 
GoSpudi rezhi vti kerszhanumk"Xgtk."kg"pco"rtgrqwgfcpw0Å 
 
Sledi opredelitev treh oseb in Simbol vere: 
                                               
743 Trubatlgxq"rqloqxcplg"xgtg"ug"xtc7c"j itšmgow"rqogpw"dgugfg"jへたくてそて]ち_<"fqiqxqtlgpq"¦pcogplg"*fqmc¦."
znak), ki se v Novi zavezk"rqlcxk"šgng"¦"fqrqnpkvxgpq"tc¦ugžpquvlq"7nqxgšmgic"Î posameznikovim svetovanjem in 
nlwfumko"rquxgvqxcnpko"¦dqtqo0"Xgpfct"rc"ug"ucoq"gpmtcv"q¦pc7wlg"fqdtqpcogtpquv"umwrpgic"fqiqxqtc<"Ocv"
27, 7: V vseh 
ostalih evangeljskih primerih je ta beseda rabljena za dogovor med farizeji oziroma zaroto proti Kristusu); 
vendar je Trubar, ki je svoj prevod Novega testamenta osnoval predvsem na Erazmovem, izhajal iz latinske 
tc¦nk7kee, ki se glasi:consilio autem inito emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum0"U"vcmšpgic"
¦qtpgic"mqvc"ug"Vtwdctlgxq"tc¦wogxcplg"xgtqk¦rqxgfk"xgžg"pc"rtxc"uvqngvlc"šktlgplc"mtš7cpuvxc."šg"¦ncuvk"pc"
rimskih tleh. S tem je pojasnljivo tudi njegovo sklicevanje na prve cerkvene zbore, za katere uporablja iz latinske 
(lat. Concilium) izpeljano besedo concyl. Prim. Maksim Grek je o opqiq¦pc7pquvk"rtxgic psalma pojasnjeval: 





Sturien, ne Stuarien, temuzh royen. Ta S. Duha ie od Ozheta inu Synu ne Sturien, ne Stuarien, 
ne royen, temuzh on gre vunkai iS nyu /.../ na Trety dan ie goruStal od tih mertuih. Gorishal 
htim nebeSSom, Sidi na deSnici Boshy tiga Ozheta uSegamogozhiga od unot on pride Soditi 
te zhiue inu te mertue. Inu knega prihodi moraio uSi lude shnih laStnimi teleSmi goriuStati 


























                                               
744 Ungfk"šg"rtkrku"w¦cmqpkvxg<"ÇEtgfq"kp"wpwo"Fgwo"Rcvtg"Qopkrqvgpvgo0"& tiga Niceniskega Concilia Vere, 
katera ie tudi poteriena od vSiga kersyhanStua, inu Se poze uti Cerqui.Å 
745 6nqxgšmq."mk"lg"rqlcupnlkxq."pk"pgxctpq."lg"rc"rqfxtžgpq"dtg¦xgtlw."kp"¦"plko"itqžplk"pguokugnpquvk="ÇcduwtfcÅ"
lg"dgugfc."¦crkucpc"pc"tqdw"tqmqrkuc"rkuoc"R0"Vtwdctlc"šmqhw"R0"Uggdcejw."xgtlgvpq"¦"tqmq"Vqocžc"Jtgpc"*Rtko0"
Rajhman, PPT, op. k 20. pismu). 
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Predgovoru k Psaltru (1566) Rtkoqžc"Vtwdctlc"rtk7wlg"q"plgiqxgo"uvtgonlenju k najbolj 
pctcxpgow"xgtqxcplw"x"Vtqlk7pgic"Dqic0" 
ÇO{"xgkow"kpw"vgtfpw"xgtwkgoq."fg"U0"Fwj"xvkj"Rucnokj"vcmw"fqdtw"kpw"pcmwnkmw"dwng."mqmgt"
vtim drugim Suetim pysmu od tiga prauiga Boga vti S. Troyci, odnega Synu, inu od nega vole 











 je bilo neoddeljivo od pobude prevajanja starozaveznega jezika v 
pqxq¦cxg¦pk0"Rqf"ÇXkšlq"ogtqÅ."rtgmq"mcvgtg"rkuew"Çpk"kumcvkÅ"*Ukt"5.43+.747 lg"ngžcnq"
apostolskq"v0"k0"Çdgugfpq"unwžgplgÅ"*Tko"34.3+.748 ki ga je Janez ¥ncvqwuv"vqnoc7kn"mqv"
preobrazbo poimenovanja zunanjih znakov askeze v notranje-nevidno-oqn7g7g"dkxcplg"¦"





ugtec"rtwvk"Dqiw."Rucn0"44<"ÇKguv"ugo"gp"7gtxk7"kpw"pgmct"gp"7nqxkm."gp"šrqv"vkj"nudy inu en 
¦cxgtžgm"vkic"hqnmc0Å"Kpw"ng-vg"dguugfg"Etkuvwugxg"ug"oqtckq"ixkšpw"fqrqnpkvk."mkt"rtcxk."Nwe0"
38<"ÇMct"kg"xkuuqmkic"rtgf"nwfo{."vw"kg"gpc"rtgitgjc"rtgf"Dwiqo0 Le-tu so sylne, visoke 
bessede, katere obena stvar ne more zadosti premisliti. Oli mi kocoq"pkšvgt"ocpg"xkpk"pc"vkic"
                                               
746 Rtko0"R0"Vtwdct<"ÇRqf"ugtfqo"Dqž{o."jq7g"kogkvk"qf"pcu"vq"rqmwtq"10001"Ok"oqtcoq"vgtfpw"xgtqxcvkÅ"*KKK<"




izrazil Maksim Grek v spisu Proti Ludovicu Vivesu, ki bo v nadaljnjem pritegnjen v naziranju razmerja tako do 
rquxgvpkj"w7gpl"mcmqt"fq"pcwmqx"qogplgpkj"¦iqfplgmtš7cpumkj"egtmxgpkj"q7gvqx0" 

















Morda je simbol Svete Trojice samo Beseda: 
ÇQnk"qpk"rgt"vko"vwfk"Xgtwkq."fg"xvko"gpko"fkpko"DqicUvwk"Uq"Vt{"RgtUqpg"qnk"Kogpc."Dwi"
Ozha, Syn, S. Duh. Sakai Bug Se ie taku vti inu skuSi nega beSSedo inu vtim S. PiSmu 










Bogu, drugemu imenu Svete Trojice.  
 
6g"uoq"wiqvcxnlcnk"Vtwdctlgxq"rqlcuplgxcplg"xgtqfquvqlpquvk"dkdnklumkj"fqiqfmqx"¦"
geografsko lokalizacijo in Grekovo imenovanje cerkvenih zborov po mestu nahajanja, potem 
ncjmq"vtfkoq."fc"lg"Vtwdctlgxq"vqnoc7gplg"rtcx¦crtcx"rqumwu"rqfclcplc"dkuvxc"pgmg"tgupk7pq"
žkxg7g"qugdg="x"NZKK0"Rqincxlw"Te dolge predgovori k NT Rtkoqž"Vtwdct"¦"qrtgfgnlgxcplgo"
uxgvqrkugoumkj"pc¦kxqx"gxcpignkuvqx"*ÇU0"Ocvgwuj"GwcpignkUv."mcvgtkow"kg"vwfk"dknw"KogÅ."vl0"
Ocvgl."mk"ow"lg"dknq"kog"vwfk"Gxcpignkuv+"k¦itclwlg"gxcpignlumq"vqnoc7gplumq"qupqxq"
(jezikovno neenorodnost Nove zaveze): 
ÇNgwk"CnUgkqw"u{p."kg"dkn"gp"¥qnpct."vkic"kg"rqvng"Uco"KgUwu"kuwqnkn"kpw"rqmnk¦cn"jvkow"
IogerStuu /.../ Inu ie sui euangelium, koker eni prauio, Sa IeSuSeuim lozhenem is tiga Suita, 







deuet leit potle, V iudouskim IeSiku,
751
 riSnizhnu tar SuieStu, inu Sano lipu ordningo inu 
Sastopnu. Ie sezhel od CriStuseuiga Pozhetua inu Roystua, inu kar Se ie pred nega 
tgUqfgwcpgo"kpw"qrtcwknqo"qmwnk"pgic"UiwfknwÅ"*PV<"hh"5+0" 
Sledi za Prioqžc"Vtwdctlc"¦pc7knpq"rtgrngvcplg"uxgvqpisemskih in drugih ¦iqfplgmtš7cpumkj"
xktqx"k¦tq7knc< 
ÇU0"Octeq."mqmgt"GwUgdkwu"xvk"mgt¦jcpumk"Etqpkmk"xg¦j"mqmgt"xgpko"ogkUvk"rkujg."kg"U0"Rgvtc"
Mlaishi inu Touarish bil tiga Sam S. Peter 1. Pet. 5. Imenuie Suiga Synu kir taku piSshe, Ta 
iSuolena Cerkou kir ie Sdai vti Babilony (tu ie Vrymi) vkupe sbrana. Inu mu Syn Marco, vom 
vSem reskroplenim kerszhenikom, veliko slushbo Spouei. Ta iSti S. Marco ie bil od tih 
kerszhenikou, kateri So S. Petra poslushali Pridiguiouh, naproshen, de ie nim ta Euangeli, 
kateri ie S. Peter pridigal, vtu piSmu poStauil. Tu iStu ie o Sturil, Inu kadar ie ta iSti S. Peter 
rqvng"Uco"xkfkn"kpw"dtcn."ic"kg"jwcnkn"kpw"rqvgtfkn."fg"kg"fqdtw"kpw"tkUpk¦jpw"UcrkuucpÅ752 (NT: 













svetopisemske zgodovine, saj naj bi, rq"Gx¦gdklw"Mcluctglumgow."Rcrkl"Jkgtcrqnumk"tgupk7pq"
rkucn"q"vgo."fc"lg"dkn"Octm*q+"ÇjgtogpgxvÅ."pgmcmšgp"rtgxclcnge"Rgvtc."mk"lg"iqxqtkn"jgdtglumq"
                                               
751 Vtwdctlgxc"vq7pquv."vl0"¦iqfqxkpumc"xgtqfquvqlpquv"lg"pctcxpquv"quwrnlkxc0 
752Rtko0"šg<ÇFw"kg"rci"U0"Kcnsh EuangeliSt bil, od tiga nom vSi euangeliSti pisheio. De ie pag Zebedou Syn, 
Iacopou tiga Iogra brat inu rybizh, koker ie nega Ozha inu brat bil. Tiga ie CriStus od RybiStua Sdrugimi red. 
Math. 4. Poklizal htimu IogerStuu, inu ga ie mumu druge Iogre lubil, on ie per pusledni Vezhery ner blishe 
CriStusa Sidil, inu slonil na nega perSih. Nemu ie CriStus viSSeiozh na Crishi Suio Mater to Diuzo Mario 
isrozhil, inu poStauill kanimu nee Varihu. Obtu kar S. Iansh piSshe, tu on pishe kar ir sam uidil inu slishal, koker 
on sam gouori, kir prauio Ioh. 21.19., Letu ie ta Ioger, kateri ie vidil, ta letu pishe /.../ Obtu ie nega piSmu 
riSnizhnu. /.../ EuSebiuS lib. 3. cap. 24. piSshe, kadar ie Ioannes S. Mateusha, S. Marca, inu S. Lukesha 
Euangelie vidil inu prebral, Kg"qp"pkj"rkUUcpg"rqvgtfkn"kpw"fkcn."fg"Uq"rtqw"kpw"tkUpk¦jpw"rkUUcnkÅ"*PV<"gg). 
753 Pg"žcptumq"pg"unqiqxpq0" 
754 Vcmšpq"pgrtkuvtcpumq"rtkdnkžgxcplg"gxcpignlumgic"q¦cflc"rc"pg"qftcžc"urnqšpgic"ngmukmqitchumgic"¦cpkocplc."





ali aramejsko, Mark pa je njegov govor prevclcn"x"itš7kpq0"Rq"Rcrklgxgo"rtk7gxcplw"pcl"dk"dkn"
Matejev evanggnkl"pcrkucp"x"jgdtglumgo"pctg7lw."rqungfk7pq"rc"ug"lg"rtgxclcn."vl0"rqpqxpq"
tc¦ncicn."vcmq"Çmcmqt"lg"xucm"¦pcnÅ."mct"iqxqtk"q"pcfxug"rqogodpk"k¦xqtpk"pqxq¦cxg¦pk"
fxqlg¦k7pquvk755 突 prisotni v samem zapisu oziroma v evangeljskem jeziku.  
ÇQf"U0"Nwmgujc"GwUgdius vti kerszhanski Croniki vtih 2. buquah vtim 4. Capituli. Inu S. Paul 
2 Cor 8. Col 4, 2.Thi. 4. doSti pisheta. Ta ie bil poprei en Arzat vtim MeiStu Antiohy /.../ Col. 
4 Ta lubesniui Lucas Arzat vom ueliko slushbo Spouei. Tukai ga imenuie Lubesniuiga, nekar 
sabSton, temuzh kir Se ie taku dershal, deie vSem brumnim kerszhenikom lub bil. Potle 2 Thi. 
4. kadar ie S. Paul doSti toshil /.../ pravu taku, Lukesh ie Sam Smeno, Tukai huali Lukesha 
/.../ 2 Cor. 8 Mi Smo poSlali eniga brata shnim /.../ on ie tudi od tih Cerqui odlozhen, de ie 
nash tuarish tiga nashiga okuli hoyena. Leta dobri Lukesh ie duie dobre Buque od te praue 
Arznye tih Dush, katero ie on od rih S. Iogrou Cristusouih inu od S. Paula slishal inu 
nauuzhil, Sapissal. Kar ie on vte nega perue Buque tiga S. Euangelia poStauil inu SapiSSal, 
Vw"kUvw"kg"qp"unkUjcn"kpw"xUgn"qf"vkj"Kqitqwkj"xwUv."mqmgt"qp"Uco"q¦jkvw"UrqupcÅ"*PV<"hh0"5."




wdgugfqxcplg"unkšcpgic"pctgmc"Dqžlgic"incuw0 Maksim Grek se v svoji jezikoslovni 




dguqxÅ."mct"wvgognlwlg"¦"k¦xqtqo"itšmg"dgugfg"ÇfckoqpguÅ"vgt"¦"crquvqnqxkok besedami, ki 
predlagajo rqngi"dgugfpgic"rqogpc"wrqšvgxcvk"vwfk"pctcxq"7wuvxgpe obarvanosti Î to naj bi 
ngžcnq"v besedah apostola Luke.756 Ungfk"plgiqx"urkugm"itšmkj"uqrqogpm."mcmtšpg"dk"ncjmq"
wrqtcdkn"crquvqn"Rcxgn"x"uxqlgo"iqxqtw"pc"ctgqrcikvumgo"uqfkš7w"rtgf"uqfpkmk."7g"dk žgngn"
kogpqxcvk"Çbistre ali razumneÅ Î slednje napotuje k slovanskemu izrazu za razum(nost).  
                                               
755 Ko je Papij Hierapolski, ki ga citira Evzebij, v globoki starosti (baje naj bi imel okoli 120 ali 130 let) pisal, da 
lg"x"oncfquvk"unkšcn"q"rqlcxkvxk"Gxcpignklgx."mk"pcl"dk"pcuvcnk"mqv"pgmg"xtuvg"ÇrtgxqfÅ0"Vc"kuvk"Rcrkl"rc"pc"fxgj"
mestih svoje pripovedi uporabi dve besedi z isvko"mqtgpqo<"rtxc"lg"ÇogvwtigocpÅ."mk"q¦pc7wlg"vcmtcvpq"pcnqiq"
vqnoc7c"*tc¦ncicnec+"q¦ktqoc"Çrtgxclcnec"¦pqvtcl"gpgic"lg¦kmcÅ="ogf"nkvwtiklq"uq"dknk"x"ukpciqicj"pcotg7"
interpreti, ki so v pol-prevodu in pol-rtkrqxgfk"ÇrtgxclcnkÅ"uvctq¦cxg¦pc"dgugknc"k¦"jgdtglš7kpg"x"ctcoglš7kpq."x"
Lgtw¦cngow"uq"lkj"kogpqxcnk"ÇvctiwogÅ"*rtko0"Cxgtkpegx."Pgmqvqt{g"000"5;突40). 





modri), saj to je premodet."pkvk"ipquvkmqu"*w7gp."rqw7gp."k¦qdtcžgp."tc¦ingfcp+."mgt"lg"vq"
razumen (Sreznjevski: obdarjen z razumom)Å.757 
 
Qogplgpc"ogvchqtk7pquv"lg"¦cvq"xgfpq"k¦itclgxcpc"šgng"x"qmxktkj"rqgvkmg.758 osebne toliko, 
mqnkmqt"urnqj"fqrwš7c"iqxqt<"fqungfpquv"wdgugfkvxg"šg"kzgovorljive misli, navdahnjene od 
Boga Î Ç¦tvlg"x"dgugfcjÅ."mcvgtgic"pcogp"lg"xug7nqxgšmc"fqdtqdkv0" 
Fqugicplg"lg"wtgupk7gxcpq"rtgmq"wvgngšgplc="oquv"ogf"pctcxpko"kp"tgupk7pko"vgt"ogf"
pcfpctcxpko"kp"pcftgupk7pquvpko"lg"wdgugfqxcplg."mk"qžkxnlc"¦"pgrqutgfpkm istovetenjem 




qfiqxqt"¦"Çpg"突 fcÅ"*ÇQdvw"xw7k"uug"vwmai dobru le-ta rezlotik sturiti inu po le-tei dialectiki 
iqxqtkvk"kpw"tgek<"Vw"kg"Dqž{c"okuucn"1k1pwxqnc."fg"kguv"koco"pc"pgic"U{pw"Lg¦wuc"Etkuvwuc"
xgtqxcvkÅ"突 III: 524), Maksim Grek pa pojasnjuje vzrok nujnosti sopostavitvene, ne 
pcurtqvwlq7g"uk."Çrqrqnpq urqlgpgÅ."fxqlpg"pctcxg."mk"iqxqtk"mqv"7nqxgm."fc"dk"dkn"tc¦wonlgp."





¦ftwžgplc"¦"Plko"Dqic-bgugfg."kp"pg"¦ctcfk"rtgvxqtdg"x"dqžcpuvxqÅ"*3;32突11: 43, 45). 
6g"qrku"Mtkuvwuqxg"¦wpcplquvk"tc¦wogoq"mqv"pcvcp7gp"rqrku"qftcžcplc"plgiqxg"pqvtcplquvk"kp"
tudi Trubarjevega pojmovanja smisla Kristusove pojavitve (oznanjenja in ukaza 
                                               
757 Kovtun, Leksikografija, 59Î60. 
758 Mqnkmqt"ug"unkšklq"ungfplg"qrtgfgnkvxg"xkuqmqngvg7g."lg"vtgdc"urtgiqxqtkvk"vwfk"q"vkuvgo."mct"lg"¦"dgugfcok"
zakrito. Ne mislimo na t. i. zastranitve ali podzavestne vzgibe Î vcmšpk"kpfkxkfwcnpq-rukjq*cpcnkvk7pk+dkqnqšmk"
vzgibi, ki se jih literarna teorija oprijema, so za nas brez sleherne xtgfpquvk0"Mclvk"¦pqvtcl"vgqegpvtk7pgic"uxgvc"lg"





spreobrnitve), kakor je mq7"tc¦dtcvk"k¦"rqincxkl"Dolge predgovori k Novemu Testamentu,760  
pg"oqtgoq"tc¦wogvk"utwic7g"mqv"wvgognlgxcplc"rqogpc"Plgic dvojne narave 
ÇKpw"KgUwuc"EtkUvwuc"U{pw761 Boshyga, de ie on praui Bug inu praui zhlouik ta Druga PerSona 
vtim BogaStui, inu Sakai ie prishal na ta Suei, zhlouik ratal, puStil Se Martratu, Sposnamo, 
veimo inu prou Sastopimo. Sakai kateri pametni zhlouik tiga prauiga Boga,od kateriga 
U0Rkuow."v{"Rtgtqmk"kpw"Kqitk"iqxqtg."rkujgkq"kpw"pcupcpg"fckqÅ"*PV<"i4+0 
Iz celote Te dolge predgovori  je tc¦dtcvk"Çtgupk7pquvÅ"Vtwdctlgxgic"vgqnqšmgic"uvtgonlgplc"m"





V 49. poglavju Dolge Predgovori k NT  ncjmq"dgtgoq"vwfk"q"oqtfc"Çfq-mqp7pk"dgugfkÅ"q"
posameznikovih delih, ki x"vgo"rtkogtw"rtgfuvcxnlclq"rqogp"7nqxgmqxgic"*qfxg7pgic+"
naprezanja, kot nasprotnega ÇpctcxpquvpkÅ"Boga veri0"Rqvgovcmgo"Vtwdctlgxq"¦cxtc7cplg"
uokugnpquvk"vw¦goumgic"rtk¦cfgxcplc"mqp7pq"rqogpk"pgkumtgpquv"xgtqxcplc"cnk"pg7kuvquv"okunk"
q"unwžgplw"Dqiw< 
ÇKpw"qpq"kg"fqdtw"tgku."fg"vw"pcujg"kumwujgpw"itgujpw"ugteg."vcmko"uelikim Boshym Oblubom 
od tiga vezhniga lebna, de bi on nom ta isti hotel Sabston, is Gnade, pres vSiga nashiga 
dobriga diane, dati, teshku veruie, Tu zbiulane na Boshyh beSSedah inu oblubah suseb tedai 
kadar nom hudu gre /.../ Oli mi imamo pag tu nashe Serce, to nasho missal inu SaStopnoSt, 












rtgfiqxqt"m"Lcpg¦w."pgqmtplgp"qf"dgugfg"fq"dgugfg"rtgxgfgpÅ"*L0"Tcljocp."RRV."55+0"Ena dolga predguvor je 





Å+." "*Ç " " " Å "Ç¦  popolnega zedinjenja in 
7pgic"¦ftwžgplcÅ+."fqungfpquvk."fqmqp7pquvk."7kuvquvk."pgqocfgžgxcpquvk."pgqrqtg7pg"
fqdtqvg"kp"pgrqutgfpg"žkxquvk0"¥cvq"mgt"x"rqnpqrqogpumk"qdnkmk"Dqžlg"pg"oqtg"kp"pg"uog"dkvk"
wrqfqdnlkxq0"¥fk"ug."mqv"dk"Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"xgtqxcnc"kp"7wvknc."fc"pa je lahko 
k¦tcžgpq"x"Dgugfk *qjtcplclq7"¦crqxgfcpq"Skrivnost). Leksikalna osnova njunega 
unqxcpumgic"uvcxmc"lg"vqtgl"*dqiqunwžpc+"xugdkpumquv."vl0"pgk¦rtc¦plgpquv"Dgugfg"q¦ktqoc"
rqungfkec"rkš7gxg"vgžplg"rq"tcfkmcnk¦ceklk"rqogpc. Zato je pomen besed, ki implicitno 
rtgx¦goclq"xnqiq"ptcxuvxgpkj"xqfkn."ucl"pgk¦rquvcxnlgpg"rtgfuvcxnlclq"rtgokšnlgpg"rqwfctmg"




posrednosti Njega pojavitve. To pa je verjetno tisto doseganje Î po Maksimu Greku Î t. i. 
vgqnqiklg"Mtkuvwuqxg."mk"vgtlc"pgqrqtg7pq<"lcupquv. 7kuvquv."rqrqnpquv."fqxtšgpquv."fqmqp7pquv"





ogf"xqnlcok"Uxgvg"Vtqlkeg0"M"vgl"xkškpk"xgpfct"ug dgugfc"qdtc7c."kp"x"qdnkmk"tgupkce in ljubezni 
se spodobi razum bolnih ozdravljati, predlagati skupnega zdravitelja kp"Qftgšgpkmc"Lg¦wuc"
Kristusa voditelja x"rtgk¦mwšplq"tgupkeg"- fc"ug"u"rtcxknpq"dgugfq"dgugfc"¦cegnk1rqrtcxkÅ"*OI"
2008: 176). 
 














neminljive Î u"rtgrq¦pcxpkok"¦pcogplk"pgžkxquvk#"Î mtš7cpumg"dkvpquvk *¦qtpk"mqv."mk"xg7pquv"
uogš7c"x"ugfcplqut in je kazalka Resnice brez prihodnosti druge, razen Poslednje sodbe) 








isto: ne predati v smrt (le) Gospodovo Telo, ampak vernike, ki so udi telesni Njega, odrezati 
kp"ftwi"qf"ftwigic"tc¦nq7kvi, in tako so x"xg7pq"uotv"rquncnk njih."šg"pcldqnl pa sebe, kakor je 
xgpfct"pgrtcxk7pq"uvqtkn"vc w7gpgeÅ762 (Proti latinom, l. 24Î25).763 
 
Rtkoqž"Vtwdct""kp"Ocmuko"Itgm"rqugžgvc"rq"*pg"ncuvpgo."c"Cduqnwvc+ t. i. glosariju totalnosti 
*Çxuk"nwfkgÅ."Çu"egnko ugtegoÅ."Çrqxuqf"pc"uxgkvwÅ+."vqmtcv"qutgfqvq7gpko"pc"egnquvpq"
pgqffgnlkxquv"mtkuvlcpqx"*Çrgt"xugj"k¦xqngpkj""rqrqpqocÅ+0764 Slovar doseganja popolne 
qftgškvxg"cnk"cduqnwvc"lg"tc¦xkfgp"vwfk"k¦"pcungfplgic"rtimera, ki naj bi tudi ponazoril 
Vtwdctlgxk"fkmeklk"rtkrkucpq."¦cpl"rqugdgl"¦pc7knpq"vgžplq"m"ÇrtgrtquvquvkÅ0765 Ta naj bi 
fqrqnplgxcnc"plgiqxq"pciplgplg"m"k¦xktpko"lg¦kmqxpko"tgškvxco0"Xgpfct"7g"uq"kognk"vgqtgvkmk"
v mislih primere, podobne naslednjemu (iz Pridige od stare prave inu krive vere+.""x"vcmšpk"
ubeseditvi ne moremo najti druge enostavnosti kot doslednosti ubesedovanja slovarja, v kateri 
                                               
762 X"vgo"qfnqomw"pcxclc"pgrtkuvpq"rkuoq"rcrgžc"Lcpg¦c"Hqvklw."mk"lg"dknq"mcuneje dodano aktom carigrajskega 
¦dqtc"k¦"ngvc":9;0"Pcfcnlwlg"¦"pcfxug"rqogodpko"qrqogplcplgo"*mk"koc"mnlw7pk"rqogp"¦c"pcšq"pcfcnlplq"
tc¦kumcxq+<"ÇMcl"xgpfct"ncjmq"rtqvk"vgow"tg7glq"pcurtqvpkmkA"Cnk"vwfk"rtgf"vgo"¦cmtkxclq"wšguc"mcmqt"curkfk"
gluhi, in niti tc¦mtkpmcplc"pg"rtk¦pcxclq0"Mclvk"pg"oqtglq"tg7k."fc"lg"dknq"vq"x7gtcl"cnk"rtgfx7gtclšplko"cnk"x"mqvw"kp"
pc"vgopgo"oguvw"rqxgfcpq"kp"uvqtlgpq."7g"vgognlkvq"tc¦okunklq"kp"umtdklq"¦c"tgupkeq0"Oct"pk"xg7"mqv"šguv"uvq"ngv"
minilo, odkar so bili ti spisi sestavljeni? Ali ni bilo v starem Rimu in v sami tedanji prestolnici (Konstantinoplu), 
xrtk7q"xncfctlgx."ctjkgtglgx"kp"w7kvgnlgx."mq"uvc"ug"qdg"rtguxgvk"oguvk"mtcuknk"kp"exgvgnk"x""qf"Dqic"pcxfkjplgpk.rc"
vwfk"x"rquxgvpk"hknq¦qhklkÅ"*n0"47+0 
763 Rqloqxcplg"mtš7cpumg cerkve kot Corpusa, od katerega so odpadli udje, predstavljajo latinsko herezijo, in ki 
pquklq"fqrqnpknpq"cnw¦klq"pc"Iqurqfqxq"xg7gtlq."lg"pclvk"vwfk"x"ftwikj"urkukj"Ocmukoc"Itgmc"*pc"rtkogt"x"
eksegetskem uvodu k Razlagalnemu Psaltru).  
764 ¥c"7cuc"tkoumgic eguctlc"Jcftklcpc"K0"lg"x"¦c7cupgo"rtgoktlw"ogf"rqicpk"kp"mtkuvlcpk"rqnqžcl"ungfplkj"
rqogpkn"x"ftwždk"rtkxkngiktcp"rqnqžcl."vgupq"¦xg¦cp"¦"lg¦kmqo"ftwždgpg"gnkvg"q¦ktqoc"ctkuvqmtceklg."mcvgtg"
rtkrcfpkmk"uq"rqumwšcnk"iqxqtkvk"rtkx¦fkiplgpq"*rtko0"R0"Ngogtne, Histoire de Byzance, Paris 1956, 16Î17). 
K¦kfqt"Ugxknlumk"lg"¦crkucn<"ÇTcug"uq"x¦pkmpkng"k¦"tc¦nk7pkj"lg¦kmqx"kp"pg"qdtcvpqÅ"*rqfqdpq"x"ncvkpumgo"tgmw<"
gentem lingua facit).   






ixkšpw"kpw"uvwtk"vg"rtgrtquvg766 modre. Te zapuvidi tiga Gospudi so ravne inu obessele767 tu 
ugteg0"Vg"¦crwxkfk"vkic"Iqurwfk"uq"7kuvg"kpw"tguxgvwkq"vg"q7kÅ"*KK<"94+0 
Maksima Greka doseganje t. i. dqžcpumg"rtgrtquvquvk"mqv"vkuvg"qupqxg"uxgvnqdqpqupg"rqpkžpg"
oqftquvk"k¦jclcplc"qf"gfkpgic"rq7gnc"Dqic"Q7gvc"*mcvgtg"qfuqvpquv"q7kvc"ncvkpego+"lg"
pgqffgnlkxq"qf"vtfpg"xgtg"kp"qjtcplcplc"k¦tq7knc0" 
ÇKp"xug"qf"Q7gvc"rtgokmclq7gic768 svetlobe pojavitve izvor k nam milostno priteka. Prav  
kakor ug"¦ftwžwlq7c"uknc obrc7c"m"¦ftwžgxcnec"Q7gvc"gpqvpquvk1gfkpquvk in 
(od)Bogo(a)wuvxctlclq7k"rtgrtquvquvk.769 kajti vse je od Njega in v Njem, kakor sveta govori 
Beseda.
770
 In ti vendar uk"vcmšgp."kp"vqnkmq"xg7ji, pravi, 7g"*ug+"ftžkš."vq"rqogpk"qjtcplcš"vtfpq."
mct"pco"lg"dknq"dqžcpumq qfmtkvq"qf"Uxgvg"VtqlkegÅ"*n0"36+0" 
Ungfplk"qfnqogm"pc¦qtpq"mcžg."mcmšgp"fqrtkpqu"lg"Ocmuko"Itgm"rtkurgxcn"u"uxqlko"lg¦kmqo."








                                               
766Prim. V Predgovoru zhes ta lyst htim Rymlanom Rtkoqž"Vtwdct"Unqxgpego"urqtq7c<ÇKgUv"rci"jq¦jq"fg"xk"
dqfgvg"oqftk"pc"fqdtw."Corci"rtgrtqUvk"pc"jwfwÅ"*DiU<"32;+0"Kp"šg"Vtwdctlgx"wiqxqt"m"rqgpquvcxnlgpgou 
wrqfcdnlcplw<"ÇKpw"ngvq"dtwoq"kpw"Rtcwk¦q."mkt"fc"xUcmkow"vw."mct"pgow"unkujk."Kpw"xUcmk"Uvwti enimu drugimu, 
Kar hozhe de bi Se nemu sturilu, tudi ty modri Aydie viSsoku hualio inu prauio de ta Prauiza vmei ludmi ie ena 
taka lepa rezh, koker ta Danyza viutro na nebi /.../ Mi htimu she vSelei ene druge obilneshe potrebuiemo. Sakai 
ta nasha zhloueska inu Sapuuidna prauiza, inu ta nasha pokorszhina, ne gredo is celiga, volniga zhiStiga inu 
prauiga serza, Tu nashe diane Sdershane inu slushbe Boshye ne so volne cele inu popolnoma, te nashe misli Se 
ne hote inu Se ne mogo cilu Sto Boshyo volo glihati inu ukupe sloshiti, koker S. Paul. Rom 8 gouori kir praui Ta 




tudi besede Maksima Greka. 
767 Prim. rus. Üßñïïó¿óöá."qpgurquqdkvk."qpgoqiq7kvk."qftg¦cvk"ukng0 
768 Unkšcvk"lg"qf¦xqm"cpvk7pgic"mtš7cpumq"rtgvqnoc7gpgic"Ctkuvqvnqxgic"ÇGfkpgic"Rq7gnc-FxkicvgnlcÅ0 










SuetuSt inu MiloSt Boshya, inu tu nega vezhnu GoSpoStuu. Letimu Vezhnimu, 




miselno-nazorsko obzorje. To pa je tudi pogoj nadaljnjega intelektualnega razvoja slovenske 
miselnosti Î znotraj prostranstev slovanskih jezikov.  
ÇUkeg"Dwi."rqUwko"Rknfw"kpw"Uvcpw"rq"uwk"Ujvcnvk."Ujgik"kpw"Pcvwti, ie en Duh. Ena Vezhna 
Shiua, SamoStoyezha, Modra, Vsigamogozha, Neuidezha, Neisrezhena, Dobra, Prauizhna, 
Sueta, RiSnizhna. Suiauolna inu ZhiSSta Missel. Lete Rizhi Vse, Bug ima od Sam Sebe inu 
Xugdk"rqrqnpqoc0Å 




Ocmuko"Itgm"pc"¦c7gvmw"Prvega pisma proti latinom ¦crkšg"tgupkeq"q"xgmw< 
ÇFc"ug"pg"dk"w¦tnc"ncž"pcrtqvk"tgupkek"kp"ug"pg"dk"vgoc"rtqvk"uxgvnqdk"jxcnkucnc."fc"dk"urq¦pcn"




Rtgxclcplg"Çrq"dgugfkÅ"uvc"Ocmuko"Itgm"kp"Rtkoqž"Vtwdct"v XVI. stoletju Î cpcjtqpkuvk7pq"
(!) Î tc¦wognc"mqv"pgfqmqp7cpq"rqincdnlcplg"x"gpq"ucoq"Dgugfq."pgnq7nlkxq"qf"uxgvqrkugoumg"
egnquvpquvk"rtgfclg"7nqxg7cpumgic"k¦tq7knc0"Vcmqng"tc¦mtkxc"qocnqxcžgxcnumk"qfpqu"fq"
zapisane besede Maksim Grek: 
ÇPcl"pco"ugfcl"vk"7wfpk"dqiqunqxk"rqlcupklq"pc"mcmšgp"pc7kp"lg"Wvgngšgp"qjtcpkn"x"egnqvk"
naravo in lastnost obeh bitnostk0"Pq."q7kvpq."qpk"pkuq"urquqdpk."fc"dk"qfiqxqtknk"pc"xrtcšcplg0"
In to tudi ni presenetljivo, saj se oni Î v bistvu Î pkuq"pcw7knk"umtkxpquvk"uxgvg"hknq¦qfije 
vgqnqiqx."vgoxg7"rtgdktclq"kp"tc¦woglq"qf"Dqic"pcxfcjplgpq"rkucplg"ucoq"rqxtškpumq."¦cvq"
rcfclq"x"vcmšpg"pcrcmgÅ"*K III: 46). 
 
Tgegreklc"uxgvqxpgic"fwjqxpgic"k¦tq7knc"7nqxgšvxc"x"fwjqxpgo"pc¦qtw"Ocmukoc"Itgmc"pk"x"








zvgfnlkxc"pkvk"x"pc7gnc"rtqvguvcptske pismenosti niti pravoslavne doktrine, vgoxg7"lg"rqungfkec"
¦iqnl"rkš7gxg osebnostno-religiozne nravstvene naravnanosti. Jezikovno vodilo t. i. 
razumljivosti je bilo temeljni in sestavni del rqloqxcplc"mtkuvqnqšmgic"rquncpuvxc"q¦ktqoc"utž" 
osebne teologije vcmq"Rtkoqžc"Vtwdctlc"mqv"Ocmukoc"Itgmc. Njuna posebna preobrazba 
pogubnosti prostora, ki se je pokazala kot vrhunec razumngic"urtglgvlc"qfiqxqtpquvk"pqšplg"
Dqžlg"xqnlg."lg"kognc"rtgf"ugdql"pc7gnq"rtgtqšmquvk"cnk"Çunwžgplc"nlwfgoÅ"Î rtk"pc7gnpk"qugdpk"
pgqfrqxgfk"qf"inquqncnklg"cnk"uvxctlgplc"lg¦kmc"Dqiwwunwžpgic0"U"vgo"rc"lg"urtglgnc"xcug"x"
samo ustvarjanje v besedah neogibno vtgplg."fq¦fgxpq"rtqvkunqxlg."pc7gnpq"pgqxtinlkxquv"
besednega izraza, ki ima zgolj potrjevati vero.
773
 Naposled je bilo samo dejanje zapisa 
rqloqxcpq"mqv"oqnkvxgpk"x¦rqp"*rtgmq"xugj"pwlpkj"uvqrgpl"cumg¦g."pgqffgnlkxq"qf"mqp7pgic"
fqugicplc"umtkxpquvk"Dqžlg<"ÇOd le-vg"vcmg"rqjngxu7kpg"vkic"xg7pkic"xukicoqiq7kic"U{pw"pg"
oqtg"pkš7g"k¦itwpvcvk"kpw"¦cfquvk"k¦iqxqtkvkÅ+0 Neposredni dvig jezika na raven, primerljivo s 




latinsko nasprotistavitvijo je primerljiva z Maksima Greka neogibnostjo dopustitve 











                                               
773Crqhcvk7pq"wvtlgxcplg"vq7pq"qrtgfgnlgpgic"pc7kpc"xgtqxcplc"lg"dql"¦c"rqkogpqxcplg."mk"xgfpq"rtgfrquvcxnlc"










mestni govor) in un ijsko raznolike erkveni, uradovalpk+"unqiqxpg"oqžpquvk0"Rtkoqž"
Vtwdct"lg"¦c7gn"unqxgpumk"lg¦km"x¦rquvcxnlcvk"pgrqutgfpq"¦"wxgfdq"lg¦kmc"xgtg776 jezik 
xgtqk¦rqxgfk."lg¦km"dqiqunqxlc"kp"lg¦km"nkvwtiklg+."kuvq7cupq"rc"lg"k¦itcfkn"vwfk"lg¦km"¦pcpquvk"
jezikoslovne, zgodovinske, geogra ske, pravne, zakonodajne). Vcmšpc"pg¦cqmtqžgpc"
egnquvpquv"unqxgpumg"wtgupk7kvxg"iqxqtlgpq-nkvwtik7pg"tc¦nk7keg"x¦xkšgpgic"lg¦kmc"unqxgpumkj"
k¦qdtcžgpegx"Î prav tako pa Maksima Greka prizadevanje za Bogu dostojen, tj. neponeverjen 
prevod svetopisemske besede, ki ga lg"rtgk¦mwšcn"x"rqiqxqtw"u"uxqlkok"rqoq7pkmk."vcmtcv"





¦tvlg"x"dgugfcjÅ0777 eveda mislimo na Ideal.778 
 





pg¦pcvpquv"rqucog¦pkmc"lg"dknc"pcldnkžg"žgnlk"rq"rqrqnpk"k¦pk7kvxk0 Maksimu Greku se zdi 
neogibno k¦rquvcxkvk"7nqxgmqxq"pgoq7."fc"dk"¦"plq"rtkmc¦cn"oq7"dqžcpumg"ukng."mk"lg"
brezmejna in neizmerljiva zato Î Dqžlc"xugoqiq7pquv0" 
                                               
 Fc"lg"rtgfjclcn"uqfqdpglšg"uvcplg"mtš7cpumg"¦cxguvk."rqvtlwlg"fgluvxq."fc"lg"x"mcvqnkšmgo"qdtgflw"mcupglg"
postala uveljavljena incupc"oqnkvgx"Q7cpcš0 
776 Pgošmk"lg¦km"pcl"dk"x"vkuvgo"7cuw"urtxc"tc¦xkn"rqunqxpk"lg¦km."¦cvgo"šgng"lg¦km"mwnvc."pc"mqpew"rc"¦pcpuvxgpk"












wrqšvgxc"¦crqxgfk"oqlgÅ"Î Jak. 2,13; Mt 7,21 (2006: 245). 
 
Rtkoqž"Vtwdct"mcžg"pc"rqv"fq"q¦cxgš7gplc"7nqxgšmg"škdmquvk<"qupqxc"ungjgtpgic"mtš7cpumgic"




V Dgugfk"qrtcxk7knc o popravljanju ruskih knjig, ki jo je napisal po drugi obsodbi (po 24. 
oclw"n0"3753+"Ocmuko"Itgm"¦cmnlw7k"¦"okunklq"q"mtšgplw"7nqxg7cpumg"gvkmg< 
Ç¥ctcfk"7guc"og"ftžkvg"vwA"¥"pk7gogt"žg"xg7"xco"pkugo"mqtkuvgp0"Mcmqt"lg"Uvxctpkm"pc"
¦c7gvmw"wuvxctkn"7nqxgmc"u"uxqlq"xqnlq."fc"dk"ncjmq"k¦dktcn"fqdro, in da bi v zameno za 
postopanje po volji Stvarnika njegovega, dobil kot nagrado od Stvarnika in Vladarja vseh 
mtcnlguvxq"pgtwšnlkxq"kp"žkxnlgplg"xg7pq."vcmq"vwfk"xk."rqupgoclvg"Uvxctpkmc."kp"ok"pcmnqpkvg"
usmiljenje, da bi lahko izbral blago, kot je ugofpq"Dqiw0"Mcl"rc"lg"Plgow"wiqfpq."rqunwšclvg"
Plgic"Ucogic."mk"lcupq"¦crqxgfwlg"kp"wmc¦wlg"pco."ogpkjqo<"ÇX"vkuvk"fqo."x"mcvgtgic"
vstopite, tu bivajte, dokler ne oddidete, ne prehajajte iz doma v dom (Mk 6,10). Tako Vladar 
vseh ukazuje jasno nam menihom, ki rqupgocoq"crquvqnumq"žkxnlgplg."rtgdkxcvk"fq"uotvk"
svoje tam, kjet"uoq"dknk"qf"¦c7gvmc"rqmnkecpkÅ"*K III: 51Î52). 
 




/.../ koker tudi ty menio, de ie S. Paula, oli kadar ie nekuliku teshak, inu potreben, de Se prou 
SaStopi. IeSt hozho ta iSti SuSeb Sobilno islago, aku Bug muimu shiuotu odlog inu pamet da, 
drukati. Inu kir te liStuue S. Paula inu tih Iogrou, /.../ tu della muie teshku dolgouane, 
preganene, Sem ter tam ulezhene, de ne Sem nigdar tulikain pokoia imel, de bi letu Boshye  
pridnu inu potrebnu dellu htimu iSuelizhanu, bil dokonal. /.../ Sakai ieSt Sem Se bal, inu she 
228 
 
Sdai, de bi poprei ne umerl, preden bi uSe tomazhil, inu ty kir So tolmazheni, bi tudi po mui 
Smerti ne bili tolmazheni. Per tim ima tudi uSaki ueiditi. De Sam S. Paul Suih LyStou nei 
kmalu piSSal, temuzh po zhaSu inu po redu, S. Ieronim tudi nei to Bibilio kmalu tolmazhil 





kajti v skladu s protestantsko vero zgolj v Kristusovo milost Trubar ni verjel, da bi se s pisno 
fglcxpquvlq"tgupk7pq"ncjmq"rtkdnkžcn"Plgow."vgoxg7"rtgfxugo"nlwfgo"Î pcvcp7pglg""
Unqxgpego0"¥fk"ug."fc"ug"lg"Rtkoqž"Vtwdct"rtgegl"fqdtq"¦cxgfcn."fc je naposled sam tisti, ki 





individualnost je bila skrita v slovenskosti svetopisemskega izraza.
780
 ¥fk"ug"pcotg7."da se je 
zavedal, da je zaradi pionirstva njegovega dela beseda, ki jo posreduje, zgolj z zagotovitvijo, 
fc"dq"urnqj"fquginc"unqxgpumgic"pcunqxpkmc."šg"¦ncuvk"rc"¦"fgluvxqo"tc¦wonlgpquvk"Î morda 
rtgžkxgnc"vcmq"rtkvkum"rtgqvktghqtoceklumkj"wmtgrqx"mqv"vwfk"pcuknlg"pcingic"7cuc"*rtko0<"ÇVcmw"
vSai ieSt hozho Sa volo lubeSni le proSsiti, kir Sem tak, tu ie, IeSt Paul Sem Star, inu Sdai 





tradicijo asketskega podviga - kot gradacija ali vzpenjanje. Temu ustrezajo tudi naslednje 
Vtwdctlgxg"dgugfg"q"xucmqfpgxpk"kp"pgrtguvcpk"oqnkvxk."mk"šgng"qoqiq7c"rqv"fq"Upoznanja; pa 
                                               
779 Za katerega se je takrat zavedal, da bi ga bil sposoben napraviti tudi kdo od protestantsko usmerjenih 
sorojakov. 
780 Navsezadnje pa tudi Sebe. Primerjava Filip 3 je pokazala, da mu je ideal protestantskega pastorja vedno bolj 
pctgmqxcn"wfwškvgx"ncuvpgic"incuw"x"Uxgvgow"rkuow"cfgmxcvpgow"k¦tc¦w0"" 
















oblike in pomena besed, zapisanih v veri, da so narekovane od Sv. Duha; to pa pomeni vedno 
vwfk"rtkdnkžgxcplg"rqogpc"Î a ne poenostavljanje Î ljudem.783 Rkš7gxq"rqutgfpkšvxq"vgt"plgiqx"







minljivemu, ki naj bi ostajalo za zidovi pisnega dejanja. Pisec v XXK0"uvqngvlw"ug"lg"7wvkn"
fqnžpgic"rtkfkicvk"¦qrgt"opqžkeg"mtkxqxgtumkj"pcwmqx"kp"lg"ungfplg"švgn"¦c"gpq"qf"rquncpuvgx"
q¦ktqoc"pwlpkj"wrqšvgxcpl"Dqžlg"Xqnlg0"Pcfcnlgxcplg"rc"rqogpk"vwfk"qjtcplcplg"kp"fqmc¦"
¦xguvqdg."pgpc¦cfplg"ucogow"ugdk0"Vq"rc"¦cvq."mgt"7lovekovo dejanje samo, ustrezno 
rtcxquncxpko"egtmxgpko"q7gvqo.784 sestavljajo trije koraki postopanja: zamisel, hotenje, 
fgnqxcplg0"Vcmq"lg"wtgupk7gxcplg"qftc¦"qugdpgic"urqšvqxcplc"Dqžlgic"fctw."vgo"dqnl."7g"itg"
¦c"Çpg"qf"ugdgÅ"¦cokugn0785 
                                               
782 Kp"¦iqnl"x"vgl"Vtwdctlgxk"vgtokpqnqiklk"lg"okunkvk"tgpgucpuq"x"unqxgupmkj"fgžgncj0 






k¦iqxqtlcxk"itšmkj"incuqx"¦"qrq¦keijo Reuchlin Î Erazem). 
785 Pcurtqvpq"vtqfgnpquvk"rqungfk7pgic"cmvc."uvc"tcxpq"rtxk"kp"vtgvlk"mqtcm"dtg¦-xqnlpc"*ÇOknquv"ucoc"xrnkxc"pc"
pcšgic"Fwjc."fc"okunk"fqdtg"tg7k="¦iqnl"¦"Oknquvlq"dq"wtgupk7kn"okugnÅ+, sredinski korak pa je voljno odvisen tako 













Satrene tiga Papeshtua, bode koker ta Text tukai gouori, Sturienu od tih, kir bi imeili tu 
Papeshtuu braniti. Tu se Sdai pouSod vidi, de ty Fary Menihi, od nih Papeshke GoSpoSzhine 
dqfq"vcmw"dtcpgpk."fg"dqfq"umqtck"pcik"jqfknkÅ787 (J: 255). 
 
Rtkoqžc"Vtwdctlc"vqnoc7gplg"Uxgvgic"rkuoc"lg"kogvk"¦c"k¦xktpq"pg"vqnkmq"x"zglednem 
medbesedilnostnem navezovanju kot prav v individualnem razumevanju v Bibliji zapisanih 
fqiqfmqx"mqv"¦xguvkj"rtgunkmcx"kp"rtgtqšmkj"pcrqxgfk"Î ne le znotrajbesedilno (neposredno iz 
Uvctg"x"Pqxq"¦cxg¦q+."vgoxg7" predvsem Î x"plgow"uq7cupq"ugfcplquv< nezavidljive 
tgupk7pquvk"ptcxuvxgpg"rqmxctlgpquvk"kp"¦nqtcdg"x"rtxk"xtuvk"rqloc"uxgvkpl."mqv"lkj"lg"¦c¦pcxcn"x"
uqfqdpkj"rqlcxkj"ZXK0"uvqngvlc0"X"vgo"ug"lg"rqngok7pquv"plgiqxgic"rtkfkžpgic"vqpc"wlgnc"¦"
Maksima Greka bojevito zaostrenostjo peresa v zagovor pravoslavne doktrine.  
 
Pgwrqšvgxcplg"vtfpquvk"kp"pgfqvcmnlkxquvk"k¦tq7knc"mqv"rqungfkec"wocplmcplc"xgtg"lg"dknc"x"
Trubarjevih Predgovorih in Grekovih spisih prevrednotena v podvojeno zahtevo: 
pgqocnqxcžgxcplg"pgqrqtg7pq"mtš7cpumgic"¦pcplc"pcl"dq"fglcxpq"tabljeno, tj. ustvarjalno 
rtgqdtcžcpq"x"xqfknq"xgtpkmqxgic"xucmfcplgic"žkxnlgplc0"Fc"rc je bilo obema lastno iz svete 
mplkig"7trcvk"ÇxgtpcÅ"¦pcogplc"kp"pgrqutgfpc"pcxqfknc"rtcx"q"rtcxqxgtpgo"7cš7gplw"Î se zdi, 




                                                                                                                                                   
7nqxgšmc"xqnlc."rtxc"rtkoctpc."ftwic"rc"ftwiqvpc."mk"lg"pgoq7pc"dtg¦"rtxgic"x¦tqmc."ogfvgo"mq"lg"mcupglg"
rqnpqoq7pc"ucoc"rq"ugdk"*ucoq¦cfquvpc+Å"*Fkcvtkba: 86). 
















urquqdpgic"rtgrq¦pcvk"Dqžlg"dgugfg"Î jim nemudoma verjetiÎ ne pa tudi samemu piscu. 
Zadrega raziskovalca pa se je porodila ob redaktorjevi oznaki:
789
 Cxiwšvkpqxc"mplkic"Fg"
vtkpkvcvg"pcotg7"pk"dknc"pkmfct"rtgrqxgfcpc"*pg"x"tqmqrkupk"xgt¦klk"Xcvkmcpumega Indexa iz leta 
1559,
790
 niti v uradni izdaji iz leta 1589), zatorej gre (v znanstvenem smislu) za resno napako. 
X"7cuw"pcšg"tc¦kumcxg"uvc"ug"qdnkmqxcnk"fxg"jkrqvg¦k<"itg"¦c"vkumctumq"pcrcmq"kp"ug"¦c7gvpc"
q¦pcmc"Cxiwšvkpqxgic791 pcxgfmc"incuk"ÇRtqnÅ"*vl0"Rtolegomena), kar bi pomenilo Uvod k 




                                               
788 V Nuku pod sign. 18290. 
789 Dr. Jonatan Vinkler. 
790 Rtko0"rtxk"xcvkmcpumk"Kpfgz"rtgrqxgfcpkj"mplki"*tc¦incšgp"šgng"ngvc"377;+."Indexlibrorumprohibitorum1559: 
INDEX AVCTORVM ET LIBRORVM, QVI  AB  OFFICIO S. Rom. & vniuerfalis inquifitionis caueri ab 
omnibus & fingulis in vniuerfa Chriftiana Republica mandantur, fub cenfuris contra legentes, vel tenentes libros 
rtqjkdkvqu"kp"dwnnc."sw¹"ngevc"ghv"kp"eÍpc Fqokpk."gzrtguhku"("hwdcnklu"rÍpku"kp"fg"etgvq"gkwhfgo"hcetk"qhhkekl"
contentis. R O M AE. EX OFFICINA Saluiana. XV. Menf. Feb. 1559. 
791Tudi Maksim Grek x"iqxqtw"rtqvk"cuvtqnqšmgow"pcrqxgfqxcplw"7nqxgmqxg"wuqfg"x"gpk"ucrk"qogplc"Çuxgvgic"
Cxiwšvkpc"kp"dqžcpumgic"¥ncvqwuvc."¦cfplc."mk"uvc"pcu"žg"xpcrtgl"qrq¦ctlcncÅ"*MG 2008: 4;6+0"ÇOn (nasprotnik 
Cxiwšvkpc"kp"Mtk¦quvqoc."cuvtqnqi+."mfq"dk"xgpfct"pg"dkn."lg"wžcnkn"vc"dncžgpc"7nqxgmc"kp"ug"pk"rqokšnlcn"vq"
(astrologijo) imenovati ne le umetnost vseh umetnosvk1¦pcplg"xugj"¦pcpl."corcm"vwfk"pgmcl"pcldqnl"pgurqšvnlkxgic"
kp"rtgmcplgpgic."*mqv+"uk"lg"k¦okunkn"x"uxqlk"fwškÅ"(MG 2008: 538+0"Q"Cxiwšvkpw"Ocmuko"Itgm"rqxg"šg<"
ÇCuvtqnqiklc"ug"pcotg7"xg7kpqoc"wfglcplc"rtgmq"fgoqpqx."rq"dncžgpgo"Cxiwšvkpw."kp vwfk"7g"ug"mfcl"rqmcžg."fc"
imajo (demoni oz. astrologi) prav glede nekaterih 7nqxgšmkj"vtrnlgpl1pgutg7."jim ne smemo xgtlgvk."mqv"w7k"dncžgpk"
Janez Fcocš7cpÅ (MG 2008: 302).   
792 Prim. Augustinus Hipponensis (20"qfuvcxgm"wxqfc"m"KKK0"mplkik+<"ÇVerumtamen sicut lectorem meum nolo esse 
mihi deditum, ita correctorem nolosibi ... Noli meis litteris quasi scripturis canonicis inseruire, sed inillis et quod 
non credebas cum inueneris incunctanter crede, in istis autemquod certum non habebas nisi certum intellexeris 
noli firme retinereÅ (DeTrin., Prooemium III: 1; 2). Dobesedni prevod bi se glasil: ÇCorcm."mcmqt"uk"pg"žgnko."









je opaziti izdtku"dgugf"ÇUcetcogpvÅ."ÇItgjkÅ."ÇR{vg"10001"XUkÅ."ÇR{vkgÅ0794 
 
Pcungfplg"rqincxlg."mk"lg"dknq"rqfxtžgpq"ÇrqrtcxmqoÅ."lg"naslovljeno ÇQf"qfnq¦kvmc"kpw"
preppouedane te Mnogotere Shpendie oli Shpishe, Inu od Zhloueskih poStau. Inu od tih 
Ceremonieu Boshyh SlusjdkÅ"*n093+0" 
V njem so zabrisane naslednje besede v Trubarjevem govoru o krivici, ki se godi 
protestantskim pridigarjem, qdvqžgpko rtkfkicplc"¦qrgt"qdk7cl posta:  
Ç*Ucmck"qpk"xUgngk"rtcwkq"kpw"xw¦jg"qf"vkic+"uwgvkic"*Et{ujc+Å."fg"vk"MgtU¦jgpkmk"oqtckq"kpw 
ÇUq"fqnujpkÅ795 10001"ÇVwnkmwÅ"kg"vc"rtcwc"ujvtckhkpic"kpw"xwufcpg"vkiic"ÇogUUcÅ."rqf"
Cryshom /.../ veden dkvk"10001"Çujkxqt i suie hudu i kashnennu meSSuÅ.  







(Sboshyo pomozhio SaStopilu). 
 
Pcxgfgpq"dk"šg"ncjmq"quvcnq"pcxkfg¦pq"pgqrcžgpq."7g"pg"dk"¦cungfknk"šg"pcungfplkj"
ÇfghgmvqxÅ<"x"kpmwpcdwnk"Ux0"Cxiwšvkpc796 (l. 1489), kjer naj bi bil kot predposlednji uogš7gp"




796 Aurelij Augustini de Trininate liber explicitus eSt. Anno Domini ADCCCCLXXXIX. v inkunabuli pod. Sign. 
Ti 15489 (99). Augustinus de Ewkvc"tg"fgkewo"eqoogpvq0="ungfklq"šg"fgnk"¦cincxlc<"Cf"NcthwUkcp"kp"Htcgpkg¦0"
Non ars non Virtas BarloSudore parant. Temp innue niendu quetit r queredu.inuerit. II. Liber secundus: 








traktat De Trinitate,797 vgic"pk"pclvk."ucl"ocplmc"38"nkuvqx"*-"3"nkuv."7gvtvk"qf"¦cfcl+"Î ki so vidno 





ÇVsem bogaboiezhim vernim Crainzom inv Slovenom od Buga skvsi Christvsa vse dobrv 
prossim,Å799 tudi ne-pozorni bralec opazi ne prav pretanjeno izveden trikratni izbris besed ter 
šg"rqumwu"k¦dtkuc"cxvqtlgxgic"qugdpgic"kogpc"*cxtograf) na koncu: 
ÇQdvw"x{"nwdk"Dtcvkg"kpw"UgUvtg"XetkUvwUw."pg"¦jwfkvg"Ug."kpw"pgUoq"vkvg"Ug"xvg"rtcwk"Xgtk."
kader vidite inu slishite, De Sdai tudi, koker CriStuSu, tim Prerokam inu Iogrom, Se tim 
Sadashnim riSnizhnim Pridigariem inu vSem prauim kerShenikom taku gody, kir nas ty slipy 
neSaStopni ---*, katerim obeniga Sla, ne kriuiga ne deimo, Temuzh nuzh dan shelymo, nee 
vuzhimo, proSsimo inu opominamo, De biSuami red prou Verouali, Bogu slushili, inu 
Vnebessa prishli, Nas taku Sylnu Souurashio, kelno, zhes nas lasheio, ouadaio, fratuio inu 
pregaanio. Tu ta rogati hudi Sludi dela, kir taku vnih, SuSeb vtim Menihu per S.Miclaush 
Vlublani, inu vnega touarishih Super to nasho vero /.../ Inu ker nom dopuSti od tih 




jezikovno konstrukcijo Î ob tem pa je ob ime (celo domovina ostaja, a zgolj na papirju).  
 
Z oznako ---* smo prikazali izbris treh besed v tem uvodnem spisu k prevodu Knjige 
psalmov. 
ÇRtqU{vg"Dqic"Ucog."mqmgt"kgUv"Uc"xcu"xgfgp"rtwvk"Dqiw"xUfkiwkgo."Vw"xqo"Ufck"ku"owkic"
Nigdirdoma pishem.//Sa leto drugo Predgvvor zheStu Sflissom preberite, ta vom bo prauila, 
kakoue So leto Buque. Is teh bote radi vede Sbugom gouurili.//Vash vSeh Brat inu 
Slushabnik. P---,"Vtwdgt"ku"Tcuv¦jkeg0Å 
 
                                                                                                                                                   
x"mcvcnqžpkj"rqrkukj"pcšgic"qrcžcplc"pk"¦cdgngžgpgic"*urqtpgic"k¦xqfc"Cxiwšvkpqxg"mplkig"pk"pclvk""ftwilg"mqv"x"
gfkpgo"pgwrqtcdpkšmgo"mcvcnqiw="vwfk"x"ogfmplkžpk7pgo"rqtvcnw"Eobiss ga ni). 
797 Razumljivo je, da bi lahko Trubarjevi oznaki ustrezala zgolj tista iz prav istega izvoda, ki ga je imel P. Trubar 
v rokah. 
798 Ali je celo obstajal ljubljanski spisek prepovedanih knjig Î kar je manj verjetno. 














se je Vtwdct"wrtcxk7gpq"qf¦xcn"*rkuoq":0 7. 1561). Glede na popravke v Artikulih bi lahko 
umngrcnk."fc"lg"dknq"xrtcšcplg"qdjclcplc"rqf"qdgoc"rqfqdcoc"šg"dqnl"¦cquvtgpq"x"tc¦ogtlw"fq"
rtglgvlc"q¦ktqoc"ÇrkvlcÅ"uxgvg"Mkuvwuqxg"mtxk.803 ucl"Rtkoqž"Vtwdct"pcfcnlwlg< 
ÇKnu ta stari brumni Papesh GelaSius Sam DiStinct. Ij. De ConSec. C. Comperimus, 












zastopnosti inu izlagi ne veruieÅ"*n0"32:+0 
 
                                               
800 Kjer se nahaja Vtwdctlgx"pclqugdpglšk"kp"pclicpnlkxglšk"lg¦kmqxpk"k¦wo="okunkoq"pc""ÇPkifktfqoÅ."mk"ic"lg"
ncjmq"pgmcl"ngv"mcupglg"pc¦xcn"mct"ÇRcvoquÅ0 
801Prim. ÇUrkuk"pcšgic"tghqtocvqtlc"uq"dknk"ngvc"37;8"wxtš7gpk"pc"tc¦xrkvk"xcvkmcpumk"kpfgmu"rtgrqxgfcpkj"mplki."
zato tudi ni presenetljivo, da so bili po skoraj popolni rekatolizaciji vzhodnoalpsko-jadranskih (oziroma 
pqvtcplgcxuvtklumkj+"fgžgn"k¦rquvcxnlgpk"pgwuoknlgpgow"wpk7gxcplwÅ"*K0Itfkpc."Wxqf"m"¥dtcpko"fgnqo"Rtkoqžc"
Trubarja, 2007, 7). 



















bi zdelo, dazaradi preprostosti povedk."fqugžgoq"inqdkpg"rqxgfcpgic"10001"k¦mwukvg."kp"Iqurqf"
lg"pgmlg"tgmgn"Lwfqo<"ÇRkucplg"fqwogxclvgÅ.806 kp"pg"ng"rtgdgtkvg."vgoxg7"Çk¦mwukvgÅ."vq"




(Homilij) J. Zlatousta o Matejevem evangeliju
807






V predgovoru k Ta evangeli Sv. Matevzha *3777+"Rtkoqž"Vtwdct"rtcxk.809 fc"lg"x"pclxg7lk"
meri prevajal po Erazmovem latinskem prevodu Nove zaveze."umwrcl"¦"plgiqxkok"vgqnqšmq-
filozofskimi Annotationes in Paraphrasis Nove zaveze,810 7grtcx"lg"kogn"qd"ugdk"šg"Nwvjtqx"
rtgxqf0"Rqxgfpc"lg"wiqvqxkvgx"M0"Cjc7k7c."fc"ug"egnq"rtk"fqiocvk7pq"urqtpkj"*Çvgqnqšmq"
rqogodpglškjÅ+"oguvkj"Pqxg"zaveze Î za katere so pogosto obveljala tudi Pavlova pisma Î P.  










lg"dqiqunwžlg"x¦jqfpg"Egtmxg"dnkžlg"rtxk"Egtmxk"mqv"tkoumq (prim. J. Rajhman, Trubarjevi ekumenski nazori v 
nw7k"mcvqnkšmgic"gmwogpk¦oc."x<"Vgqnqiklc"Rtkoqžc"Vtwdctlc. Ljubljana 2008, 115, 119). Vendar pa so bili 
vcmšpi nazori, kot xgfpq"x"¦iqfqxkpk"egtmxg."¦iqnl"pcxkfg¦pq"fqdtqfqšni."x"tgupkek"rc"pg"ng"x"vkuvgo"7cuw."vgoxg7"
xgfpq"¦c"Çkfglpgic"cxvqtlcÅ"pgxctpi. 
809 Rqngi"vgic."fc"lg"kogn"Çpc"ok¦kÅ"itšmk"k¦xktpkm"vgt"k¦"plgic"rtgxqfg"x"ncvkpš7kpq."pgoš7kpq"kp"kvcnklcpš7kpq.  
810 Gtc¦oqxg"Rctchtc¦g"Pqxgic"Vguvcogpvc"uq"dkng"pc"tc¦rqnciq"žg"rtgf"n0 1530 (od l. 1517 v Baslu izhajali 
posamezni zvezki, l. 1524 umwrpc"k¦fclc."qf"n0"3743"rc"uq"ug"fgnk"rtgxclcnk"vwfk"x"pgoš7kpq+0"Mplkic"pk"dknc"























Ftwigow0"X"lg¦kmw"wtcfpg"mtš7cpumg"Egtmxg"uq"ug"x"fqdk"tghqtoceklg"rqlcxkli prvi katekizmi, 
zbirke katejgvk7pkj"pcwmqx."cnk"ftwic7g."pcrqvmk"¦c"Çgfkpq"rtcxknpqÅ"tc¦wogxcplg"Uxgvgic"
rkuoc0"Fc"dk"rtgmkpkn"šktlgplg"ncžpkj"iqxqtke"q"tgnkikq¦pk"tghqtok, je Philipp Melanchton izdal 






                                               
811 Gtc¦oqx"xrnkx"pc"Vtwdctlgx"pc¦qt"pcl"dk"ug"Ç¦cfplk7Å"kp"pcldqnl"¦pc7knpq"qftcžcn"rtcx"x"Ta celem psaltru 
Davidovem (1566) in v predgovorih k le-temu (Simoniti, Med humanisti, 31). 
812 Rupel, SPP, 185. 
813 Rtko0"q¦pcmc<""nkvgtctpq¦iqfqxkpumk"kp"vgqnqšmk"Çrtgfiqxqt"q"rucnvtwÅ"*Ukoqpkvk."Ogf"jwocpkuvk."53+0 
814 Pg"ng"rqucok7gp"rtkfkžgp"pcwm."rqx¦goclq7"uxgvqrkugoumq priliko."mqv"lg"rqiquvq"rqxtšpq"rqfegplgxcpq0 
815 To pa ne pomeni, da so svoje misli od ljudi oddaljevali; razlika je bila v odnosu ter v izvoru misli. 
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Rq"ugžkiw"Jkgtqpkoc"Ucxqnarole (l. 1492)816  na trgu Signoria pred florentinsko Palazzo 





































tez, 2010: 16). 
818 Rcrgž"Jcftklcp"XK0"pk"kogn xg7"qd7wvmc"¦c"wogvpquvpq"xtgfpquv0"Ogf"qdkumqo"Kvcnklg"uq"iquvkvgnlk"rqmc¦cnk"
vwfk"unkmctumg."mkrctumg"kp"egtmxgpg"wogvpkpg."rcrgž"rc"ug"lg"qf¦xcn"tqdcvq"kp"xkfgn"x"plkj"¦iqnl"rqicpumg"





poganskih reliktov, v domovini pa proti reformatosrkko"ikdcplgo+"lg"dkn"¦cpl"rtgxg7"*rtko0"Itcpqxumk."p0"f0.""
102). 
819 Rtxc"itšmc"k¦fclc"Dkdnklg"x"Kvcnklk."okncpumc."pcvkuplgpc"420"ugrvgodtc"36:3."lg"dknc"nkvwtik7pc"Mplkic"rucnoqx."







rqvgmcng"kpvgp¦kxpg"rtkrtcxg"vtqlg¦k7pg"k¦fclg"*itšmq-latinsko-hebrejske) Biblije, 820 ki sicer 
¦ctcfk"pgrqlcuplgpkj"qmqnkš7kp821 ni bila nikoli natisnjena. Leta 1500 je v pismu Janezu 
Itkiqtqrqnwuw"rtqukn."pcl"ow"rqšnlglq"mplkiq"itšmgic"¦ftcxpkmc"kp"hknq¦qhc"Fkqumqtkfc.822 ki jo 
lg"lwnklc"ngvc"36;;"k¦fcn"C0"Ocpw¦kq0"Mnlwd"švgxknpko"vgžcxpquvko."mk"uq"qpgoqiq7cng"vkum"
itšmkj"mplki."uq"ug"Dgpgvmg"O0"Vtkxqnkuw"rtkmc¦qxcng"mqv"¦cfplk"rqumwu."fc"dk"ic"¦cftžcng"x"
Italiji. V skrivnostnih pgrqlcuplgpkj"qmqnkš7kpah, verjetno zelo kmalu po izstopu iz samostana 




tqvk"Ocpw¦kglgxgic"Çqugdpgic"vclpkmcÅ"Uekrkqpc"Mctvgtqocjc823 za posredovanje pri 
dgpgšmgo"fgnqxcnew"pc"rqftq7lw"pgurqtpg"mwnvwtpg"tc¦ingfcpquvk"Î njegova tiskarna se mu je 
fq¦fgxcnc"mqv"qc¦c"ÇpgrqvxqtlgpgÅ"žgnlg"rq"w7gpquvk"kp"wvgšpgic"iqlgplc"¦pcplc."7trclq7gic"k¦"
Çuvctkj"oqftquvkÅ0"X¦fwšlg"x"Hktgpecj"lg"dknq"q7kvpq"xgfpq"dqnl"pgx¦ftžpq"kp"¦cfwšnlkxq="O0"
Trivolis je po kratki samostanskk"k¦mwšplk"kumcplc fwšgxpgic"oktw"k¦jqf"k¦"ocnqfwšlc"xkfgn"ng"
šg"x"ungjgtpk"mplkžpk"fglcxpquvk"0"Plgiqxg"dgugfg"k¦"qogplgpkj"fxgj"rkugo"qftcžclq"inqdqmq"
fwšgxpq"uvkumq<" 








                                               
820 Vcmtcv"lg"dkn"vco"vwfk"Lqcejko"Tgwejnkp."pgošmk"uvtqmqxplcm"¦c"jgdtglš7kpq0 
821 Oqtfc"vwfk"x"rqxg¦cxk"¦"wuvcpcxnlcplgo"Itšmg"fwjqxpg"cmcfgoklg"x"Dgpgvmcj0 
822 Aldo Manuzio je pcvkupkn"mplkiq"¦"pcunqxqo"ÇRgfcekk"Fkqueqtkfku"Cpc¦ctdgk"fg"ocvgtkc"ogfkec"nkdtk"ugz0"Fg"
Alexipharmacis e Theriacis libri tres, septimi, octavi e noni nominibus insigniti. Nicandri Colophonii Theraiaca e 
Cngzkrjctocec."ewo"uejqnkku0Å0"Xgpgvku."crwu"Cnfwo. Mense Iulio. M.ID. (1499). Donator je bil Hieronymo 
Fqpcvq"Rcvtkvkq"Xgpgvq0"Fqfcpk"uq"Pkmcpftqxk"mqogpvctlk"cnk"ujqnklg"m"dgugfknw"Cngzkrjctocec"*x"ocplšgo"
vkumw+0"Tgfgm"k¦xqf"rq¦pqcpvk7pgic"hknq¦qhc"kp"¦ftcxpkmc"*¦pcp"pc"¦cjqfw"ng"k¦"ZKK0uv+."dkn"ncuv"Ucipiona 
Karteromaha, ki je tudi uredil index i dodatno besedilo (Renouard, n. d., 21).  
823 Vcmtcv"lg"dkxcn"x"Cnfqxk"jkšk"x"Dgpgvmcj0"X"kuvgo"xcvkmcpumgo"mqfgmuw""*Xcv0"6325."hh0"45"cÎd+"ug"pcjclclq"šg"
pcungfplc"rkuoc<"Mctvgtqocjqxq"rkuoq"hnqtgpvkpumgow"pcfškofu Cosimu Pazzi (1508Î1513), iz Rima (20. maja 
1508) zdravniku v Pistoii, dodana sta dva soneta.  
824 Pietro Candido Î ogpkj"mcocnfqngšmgic"ucoquvcpc"*xglc"dgpgfgmvkpumgic"tgfc+0 
239 
 
og"urtcxk"m"xco0"Rqpwlco"vk."fc"ug"qmqtkuvkš"¦"oqlkok"urquqdpquvok."mqnkmqt"se ti zdi 
potrebno, da bi bilo koristno zame in pravk7pq"¦c"vgdg0"Xgfk."fc"ok"dq."rq vcmšpkj"vgžmkj"
rtgk¦mwšplcj"wuqf."xug"rtklgvpq0"Dqfk"¦ftcx"kp"og"rtkrqtq7k"rqšvgpgow"Cnfw"kp"rq¦ftcxk"x"




xcn"w7gplcšmg"okugnpquvk"urtglgv"uvtqžlg."xtc7cplg k biblijskemu izvirniku je bilo povezano z 
¦c7gvmqo"wpkxgt¦kvgvpgic"rqw7gxcplc"itšmgic"lg¦kmc."ogfvgo"mq"rquxgvpkj"rkuegx"šg"pkuq"
wrqšvgxcnk0"™g"Gpgl"Uknxkq"Rkeeqnqokpk"lg"x"uxqlkj"oncfquvpkj"ngvkj"mc¦cn"xgnkmq"¦cpkocplg"¦c"
cpvk7pq"¦pcplg."¦cvq"lg"xcdkn"pa dunajski dvor latiniste. ̅vwfkl pgošmkj"oncfgpk7gx na 
italijanskih univerzah je porodil generacijo grecistov (N. Kuzanski, Agricola, U. von Hutten). 
Med leti 1497 in 1500 se je med severnoitalijanskimi mesti gibal tudi Peter Bonomo,
825
 ki se 
je, po slovesu qf"dtcvc"Htcpeguec"*mtgpkn"rtqvk"Mqpuvcpvkpqrnw+"ogf"rtkrtcxcok"pc"Çftwiq"
okncpumq"okuklqÅ,826 pcoguvq"x"Hktgpecj"wuvcxkn"x"Dgpgvmcj."mlgt"lg"xncfcnq"x¦fwšlg"ncžpg"
varnosti: stanoval je pri Scipionu Karteromahu, fglcxpgow"7ncpw"Ceecfgokg"Rncvqpkec."mk"lg"
privabljala mtqi"k¦qdtcžgpegx."fgnwlq7kj"x"vkumctpk"Cnfc"Ocpw¦kc0"Vq"pkuq"dknk"ng"tgfcmvqtlk"kp"
wtgfpkmk"itšmkj"k¦fcl."vgoxg7"vwfk"itšmk"w7gplcmk."Kqcpqu"Ncumctku."Octmqu"Oqwuqwtqu.827 
Petros Kandidos (Leuchejmona), Ioanis Grigoropulos, Nikolaos Vlastos, Zaharias 
Kalliergis
828
 Î ter germanska svetovljana Conrad Celtes (imenovan tudi Pickel)829 in Johannes 
Tgwejnkp"*vc"lg"rtxk"rtkpgugn"k¦xqf"Qfkuglg"pc"pgošmc"vnc+0830 V Manuzijevi tiskarni so se 
                                               
825 U0"Mctvgtqocj"lg"Htcpeguew"Dqpqow"rquxgvkn"itšmq"rgugo."uncxqurgx"q"lg¦kmw. z uvodnim epigramom v 
ncvkpš7kpk"*k¦iqxqtlgp"mqv"Çqf"wuvÅ"eguctlc"Ocmukoknklcpc+0"U"Rgvtqo"Dqpqoqo"rc"uk"lg"vwfk"x"rtkjqfplg"
fqrkuqxcn0"Rgvgt"Dqpqoq."¦cš7kvpkm"Rtkoqžc"Vtwdctlc."uk"lg"¦"dgpgšmko"vkumctlgo"Cnfwuqo"Ocpw¦kgo"x"ngvkj"
x¦rquvcxnlcplc"itšmg"fwjqvne akademije tudi dopisoval. Njegovi stiki z Ludovicom Morom pa so bili zapleteni; 
pgrtgfxkfnlkxkxk"urqtk"kp"uqinculc"cxuvtklumgic"eguctlc"Ocmukoknklcpc"kp"kvcnklcpumgic"xtcžgxgtpgic"Oqtc"*mk"lg"Î 
po besedah Maksima Greka Î rqfngign"Çtc7wpctlgo"k¦"¦xg¦fÅ+ uq"qfnq7cnk"q"Dqpqoqxkj"rquvqlcpmcj"x"Okncpw."
Padovi, spet doma v Trstu ter na dunajskem dvoru. Prim. Brazzano, n. d., 70. 
826 Prim. Stefano Di Brazzano, Trieste, 2005: 68Î72. 
827 Itšmk"¦pcpuvxgpkm."rtxk"rtqhguqt"itšmq-latinske akademije v Benetkah (po predvidevanjih tudi ustanovitelj 
dgpgšmg"rtcxquncxpg"qd7kpg+."rgupkm."u"mcvgtko"lg"rtkurgn"pc"kvcnklcpumc"vnc"Okjckn"Vtkxqnku="n0"3725."kogpqxcpgic"
¦c"egp¦qtlc"itšmkj"mplki"x"Dgpgvmcj"kp"rtqhguqtlc"itšmgic"lg¦kmc"pc"Wpkxgt¦k"x"Rcfqxk0 
828 Slednja sta v letu dni (1499Î3722+"k¦fcnc"švktk"itšmg"gfkeklg"¦"qjtcplgpkok"itšmkok"qtpcogpvk"kp"xg¦cxq."
xgpfct"pc7tv"q"ugtklk"vkumc"qtvqfqmupkj"mtš7cpumkj"mplki"pk"dkn"tgcnk¦ktcp0"Plwpc"fglcxpquv"k¦fclg"mncuk7pkj"
avtorjev je zadostovala za potrebe italijanskih humanistov (prim. Layton, n. d, 119). 
829 Conrad Celtes je bil leta 1497 imenovan za profesorja poezije in retorike na dunajski univerzi (Spitz, Conrad 
Egnvku+0"Fwpclumc"vgqnqšmc"hcmwnvgvc"lg"x"Egnvkuqxkj"qfcj"*rguokj+"rtgrq¦pcnc"mtkxqxgtumg"pqvg"*rtko0"Ukoqpkvk."
Med humanisti."9;+0"Pgmq7"lg"fglcn."fc"pcpl"u"rtuvqo"mcžglq."mgt"lg"rtglgocn"rkuoc"Gtc¦oc"Tqvvgtfcoumgic"
(Granovski, n. d., 65). 
830 Reuchlin je napisal tudi hebrejsko gramatiko, ki ji je za naslovni epigraf postavil Horacov vzklik (prim. 




q7kvpq"wurgšpq"urqtc¦ogxcnk"okungek"k¦"tc¦nk7pkj"fgnqx Gxtqrg0"™g"ngvc"3700 je Mihail 
Trivolis pisal Ioanisu Grigoropulosu v Benetke: 
ÇXgfk."oql"nlwdk"Lcpg¦."fc"ugo"lc¦."pgxtgfpk."rtkšgn"pc¦cl"pc"Oktcpfqnq."kp"fc"lg"mpg¦"vcmq"
fqdgt"fq"ogpg."mcmqt"rtgl0"Dkn"lg"xgugn."q"7gogt"ok"lg"fcn"xgfgvk"¦"opqikok"k¦tc¦k0"Wrco."fc"
bom tudi v pcfcnlplgo"utg7cn"vcmšpq"pcmnqplgpquv"¦"plgiqxg"uvtcpk."ucl"lg"qp"nlwdkvgnl"itšmgga 
lg¦kmc"kp"¦gnq"xgnkmqfwšgp0"Lc¦"dk"žgngn"vwfk"vgdg"xkfgvk"rqpqupgic"kp"jxcnkucxgic"tc¦rqnqžgplc"
¦ctcfk"xgnkmqfwšpquvk"vcmšpgic"¦cš7kvpkmc."vcmtcv"dk"dkn"vwfk"lc¦"rqxugo"utg7gp."7grtcx"vq."mqv"








 Ungfknq"lg"šg"wuqfpglšg< za naslednjo bitko proti Turkom aprila je bil za poveljnika 
pooqtumkj"ukn"ngvc"36;;"k¦xqnlgp"rgvkpšguvfgugvngvpk"Cpvqpkq"Itkocpk."mk"ug"je ravnal po 
dqlpgo"pc7tvw."mk"ic" je sestavil pc"qupqxk"cpqpkopgic"uxgvqxcnec"kp"xgfgžgxcnegx= Andrea 
Loredan, veleposlanik s Mthc."mk"ug"lg"rtkftwžkn"dgpgšmk"qdtcodk"kp"pc"qdkumw"rtk A. Grimaniju 
iqxqtkn"rtgvgžpq"q"rq¦ftcxkj"kp"rguokj"oqtpctlgx."lg"rtgx¦gn"rqxgnluvxq"fgnc"ncflgxlc0"Rq"
¦c7gvpk zmagi pa je silni veter ogenj s vwtšmkj"ncfkl"rtgpgugn"šg"pc"pcldqnlg"qrtgonlgpg"
dgpgšmg0"A. Itkocpk"lg"ukegt"rtkfqdkn"pc"uxqlq"uvtcp"Htcpeq¦g."mk"uq"rtkxqnknk"x"rqoq7"x"dqlw  
¦"kuncoumko"eguctuvxqo."k¦mc¦cnk"rc"uq"ug"vwfk"mqv"pclpgqmtgvpglšk"dqlpk"¦cxg¦pkm."ucl je bilo 
plkjqxq"ncflgxlg"vcmql"rqtcžgpq0"Dgpgšmq"rtgdkxcnuvxq"lg"dknq"pg"ng"tc¦q7ctcpq."c"pgpcfqoc 
tudi uknpq"x¦pgoktlgpq0"Rq"k¦iwdk"Ngrcpvc"kp"¦cxtpkvxk"pcuxgvc"ugpcvqtlgx"q"¦ocplšcplw"švgxknc"
ladjevja je bil A. Itkocpk"žg"oq7pq"quqxtcžgp0"Pcrcfgn"lg"vwfi kefalonske otoke, a se kmalu 
wocmpkn"pc"Mth."mlgt"lg"rtglgn"rkuoq"ugpcvc"q"tc¦tgškvxk"u"rqnqžclc=833 Dgpgvmg"uq"vcmq"fqžkxgng"
gpgic"pclxg7lkj"rqtc¦qx"x"dqlw"u"Vwtmk."mk"lg"¦c¦pcoqxcn"vwfk"pcfcnlplq"wuqfq"Kvcnklg"*x"vkuvgo"




                                               
831 Citat iz Iliade. 
832 P. Bembo, Historiae Venetae libri XII. (English and Latin), History of Venice, London  2008, knjiga V, 5Î7. 
Fqfcvk"lg"šg."fc"lg"dknc"xg7kpc"qf"ugpcvc"fctqxcpg"oqmg"¦c"mtwj"pcoguvq"nlwfuvxw"kp"dqlgxpkmqo"pc"oqtlw"
oddana nunam in samostanom (prav tam). 




vere, kateremu ne-rqutgfpk"x tqm"uq"dknc"vwfk" pcplc."rtkpgšgpc"k "plgiqxg"fqoqxkpe, ostajal 







xug7nqxgšmg"oqftquvk0834 Med pismi Scipiona Karteromaha835 Aldu Manuziju sta bili najdeni 
dve pismi Mihaila Trivolisa,
836
 eno od njiju je naslovljeno na S. Karteromaha (na dom Alda 
Manuzia), poleg Scipionovih pisem (naslovljenih na florentinumgic"pcfšmqhc"Equkoc"Rc¦¦k+"








 da naj bi Wolfang Musculus Î rq"mcvgtgo"lg"Rtkoqž"Vtwdct"*rqngi"
Waltherja) prevajal Knjigo psalmov Î itcocvk7pq"qdfgncn"uxql"ncvkpumi prevod Psaltra (In 
sacrosanctus Davidis Psalterium Commentarii."Dcugn."3778+"pc"rqfncik"pgmg"ÇUgrvwcikpvg"k¦"
n0"373:Å0839  Taista naj bi bila v noticah mqv"ÇCnfkpcÅ840 Erazma Rotterdamskega pri pisanju 
                                               
834 ¥c¦pcomk"pc"tqdw"tqmqrkuc"Vgqmtkvc"*lwpklc"3737+."Çx"ncuvk"pgmgic"mctfkpcncÅ."uq"ukegt"rqfqdpk"rkucxk"
Mctvgtqocjc"*pcjclclq"ug"x"Rctkšmk"dkdnkqvgmk+."xgpfct rc"uq"rqfrkucpk"¦"ÇOkjcknÅ="mgt"rc"lg"U0"Mctvgtqocj"wotn"
16.aprila 1513, je francoski raziskovalec predvideval, da gre za Scipionovega brata (prim. Renouard, n. d., 501Î
502); ne zdi se neutemeljeno, da gre za Teokritovo Idyllo, ki bi jo lahko Maksim Trivolis dobil leta 1515 na poti 
v Moskvo (predvidevamo, da je pot z Atosa vodila tudi mimo Benetk). 
835 Plgiqx"w7gpge"lg"dkn"vwfk"Octkpq"Itkocpk."mk"lg"n0"3739"rquvcn"qinglumk"rcvtkctj"*fq"n0"374;"vgt"rqpqxpq"qf"
l.1535Î67+0""Octkpq"lg"dkn"pg7cm"mctfkpcnc"Fqogpkea Grimanija (od l. 1493), ki je bil oglejski patriarh med leti 
1498Î37390"Plgiqx"q7g"Cpvqpkq"Itkocpk"*tql0"n0"3656+."uvtcvgšmq"pgurtgvpk"mcrkvcp"Lcftcpumgic"oqtlc"*n0"36;;"
pgmcmq"qfiqxqtgp"¦c"dgpgšmk"rqtc¦"x"dqlw"u"vwtšmq"oqtpctkeq+."lg"rquvcn"pcluvctglšk"dgpgšmk"fqž"ogf"ngvk"3743Î
1523. Njegovo pismo naj bi imel Maksim Grek v Rusiji in zaradi le-vgic"lg"dkn"vwfk"qdvqžgp"xqjwplgplc"¦c"
islamski dvor. 
836 Nahajajo se v Vat. 4103, f. 64, 4105, ff. 299 seqq. 
837 Prim. P. De Nolhac, Les correspondants d'Alde Manuce: 50Î51.  
838 Rtko0"Cjc7k7."p0"f0."499Î279; Rajhman, PPT, 37. 
839 Pgxgš7"tc¦kumqxcnge."mqv"uoq"vwfk"ucok."dk"ug"ncjmq"¦pcšgn"x"¦cftgik."ucl"lg"dkn"vgic"ngvc"Cnfq"Ocpw¦kq"žg"





vwfk"itšmc"Dkdnklc"*xgpfct"žg"dtg¦""povezave z Manuzijevo tiskarno). (Prim. Renouard, n. d., 24). 
242 
 
Diatribe ali Svobodne volje na mestu, kjer pisec govori q"rtcxknpglšgo"itšmgo"k¦xktpkmw"Î 
izdanem v tiskarni Alda Manuzia. Vckuvc."mk"pcl"dk"egnq"ngžcnc"ogf"itšmkok"tqmqrkuk"
dk¦cpvkpumgic"k¦xqtc"x"¦pcogpkvk."c"pk7"ocpl"Çhcpvcuvk7pkÅ841 v0"k0"cpvk7pk"dkdnkqvgmk"





tc¦kumqxcplg."mk"mtkžkš7g"qugdpquvk"¦cungfwlg"pc"qdoq7lw"ugxgtpg"Kvcnklg. v osebi Scipiona 
Mctvgtqocjc."mcvgtgic"švktkxtuvk7pk"grkitco"umwrcl"¦"grkitcoqo"Octmquc"Oqwuqwtquc"mtcuk"
(kot Studiosis omnibuu+"tgfmq"k¦fclq"Itšmq-latinskega slovarja, ki ga je natisnil Aldo 
Manuzio. Epigramska verzologija tistega obdobja ni bila vezana na pomen avtorstva (tako 
grkitcoqx"mqv"fgn."pc"mcvgtg"uq"ug"pcpcšcnk+."vgoxg7"lg"dkn"plkj"pcogp"pcinq qdwfkvk"k¦tq7knq"kp"





pcrkucpq"x"itš7kpk845 - itšmgow"lg¦kmw"*kp"plgiqxgow"pqxgow"¦cš7kvpkmw ÇCnfw"TkonlcpkpwÅ+."
mct"mcžg na spreminjanje odnosa do jezika, mk"*qžlg"tg7gpq+"mqv"ocvgtpk"šgng"x"vkuvgo"7cuw"
                                                                                                                                                   
840 Rtko0"k¦"Fkcvtkdg"Gtc¦oc"Tqvvgtfcoumgic<"ÇOqtcnk"uoq"pgmqnkmq"iquvqdgugfpq"rqpqxkvk"xug"vq."fc"dk"
pg¦cfquvpq"k¦qdtcžgp"dtcnge"ncžlg"tc¦wogn"pcfcnlplq"¦crqtgflg"fqmc¦qx"Î saj smo posvetni in pišgoq"¦c"
rquxgvpg0"¥cvq"uoq"pclrtgl"vwfk"pcxgfnk"oguvq"k¦"Mplkig"rtgtqmqx."x"mcvgtgo."mqv"mcžg."lg"¦gnq"fqdtq"qtkucn"k¦xqt"
kp"oq7"uxqdqfpg"xqnlg0"Ugfcl"rtgjclcoq"pc"quvcnc"rtk7gxcplc"k¦"Uxgvgic"Rkuoc0"Vq"dqoq"uvqtknk."xgpfct"rc"
moramo najprej opozoriti, da se to mesto v Aldovi izdaji razlikuje od sedanjega latinskega cerkvenega besedila. 
Ucl"x"itšmgo"dgugfknw"pkuq"fqfcpg"dgugfg"Çvgdg"urqšvwlglqÅ0"X"xucmgo"rtkogtw."Cxiwšvkp"Î vsakokrat, ko 
navaja to mesto Î pg"fqfclc"vgic"fqrqnpknc."kp"lc¦"okunko."fc"lg"ÇrqkgvckÅ"vco"pcrkucpq"pcoguvq"ÇrqkrugckÅÅ="
Çxgtlgvpq"itg"¦c"Ugrvwcikpvq"kp"Xwnicvq."k¦fcpq"x"Dgpgvmcj"n0"373:."x"vkumctpk"C0"Ocpw¦kcÅ"*Uxqdqfc"xqnk."
Harkov, Litera nova 2010: 76, op. 98). 
841 C0"J0"Iqthwpmgnl"lg"fqmc¦cn."fc"pk"qduvclcnq"pk7"vcmšpgic"*cpvk7pkj"cxvqtlgx"x"oqumqxumk"fxqtpk"mplkžpkek"pk"
dknq+."dkng"rc"uq"iqxqtkeg."mk"uq"pcšng"uxqlg"oguvq"vwfk"x"¦crkukj"vkuvgic"7cuc0"*C0"J0"Iqthwpmgnl."Cpvkejpclc"
biblioteka moskovskih gosudarej, TODRL 1993, 243). 
842 Ko so v Ostrogu pripravljali tiskano izdajo slovanske Biblije, so v Moskvo poslali Haraburda, da bi prinesel 
tqmqrku"unqxcpumgic"dgugfknc"*Igpcfklgxumgic+"Uxgvgic"rkuoc="itšmk"k¦xktpkm"uq"kumcnk"rqxuqf"qf"
Konstantinopla, preko Krete in Benetk; na koncu naj bi uporabljali tiskano besedilo Septuaginte iz leta 1518. 
(Gorfunkelj, n. d., 243). 
843 V predgovoru je omenjen Heziod, katerega heksametrski verz naj bi motivno-tematsko odmeval v Grekovi 
ÇDgugfk"fwšg"kp"wocÅ."mk"lq"lg"x"lg7k"vxgtumgic"ucoquvcpc"pcrkucn"x"qdnkmk"rqiqxqtc"*fkcnqic<"xrtcšcplc-
odgovori). 
844 Collectio vocum quae variato accentu mutant significationem Johannes Philoponus. De differentia adfinium 
vocabulorum. Ammonius Alexandrinus Grammaticus. Voces ad rem militarem pertinentes. Index latino-graecus. 
ÇVenetiis in  aedibus Aldi Manutii. romani Decembri mense. MIIID. et in hoc concessum nobis, quodincaeteris 
noStris ab III. s. v. concenSSum nobisÅ; na koncu predgovora (o epigramih): ÇCrastonus Johaness /.../ Lexicon 
graeco-latinum: cum additionibus Scipionis Fortiguerrae et Marci Musuri - Venetiis: Aldus ManutiusRomanus, 
XII. 1497Å. Rtko0"šg"pcungfplk"qrku<"465"pgškhtktcpkj"nkuvqx."¦c"unqxctumko"fgnqo"uvqlk"rtgfogvpq"mc¦cnq."pcvq"rc"
latinsko-itšmk"kpfgmu. (Prim. Renouard, n. d., 13). V ljubljanskem Nuk-u se nahaja pod sign. 6002.!







(lahko) prehaja v ospredje. " " " " šcvk"vcmq"tgcnpq"fqoqvqžlg"vkuvkj."mk"uq"dili 
rtkuknlgpk"¦cogplcvk"fqoqxkpq."rc"vwfk"tgcnpq"dqlc¦gp"rtgf"¦nqtcdcok"itšmgic"lg¦kmc."mk"lg"x"
¦c7gvmw"ZXK0"uvqngvlc"¦c7gn"vtrgvk"Î ne pod pritiskom latinskega niti drugih nacionalnih 
lg¦kmqx."vgoxg7"Î pod navlako poneverb in nepravilnosti pri prevajanju, navideznih napak, ki 






X"vkuvgo"7cuw"pcrkšg"Johannes Reuchlin De verbo mirif ico (1494),847 kjer lahko v eni prvih 
dgpgšmkj"mqorkncvkxpkj"k¦fcl."wogš7gpkj"x"Epistolae Marsilia Ficina (1495), ki se je pojavila 
na slovenskih tleh, pclfgoq"šg"De avangelica praeparatione Evzebija Kajsarejskega (1497) 
ter Ciceronov spis Dea natura deom (1496) s komentarji Hieronyma Blondi Î vsem avtorjem 
rc"uq"umwrpg"xg7mtcvpg"qogodg"Fkqpk¦klc"Ctgqrcikvc0"Octuknkq"Hkekpq"lg"dkn"ngvc"36;8"x"
Hktgpecj."x"vkumctpk"Nqtgp¦c"fk"Cnqrc."rqfrkucp"mqv"pctq7pkm-prevajalec-lastnik knjige 
prevoda dveh traktatov Psevdo Dionizija Areopagita
848










                                               





849 Ta traktat Maksim Grek v svojih spisih najpogosteje navaja, vendar prevoda celotnega traktata do druge 
rqnqxkeg"ZXK0"uvqngvlc"uvctqtwumg"ÇctgqrcikvkmgÅ"pg"dgngžklq0"Fqopgxcvk"lg."fc"uq"dknk"plgiqxk"rtgxqfk"Rugxfq"
Fkqpk¦klc"xmnlw7gpk"x"Ocmctklgxg"6gvlk"Okpglg."mlgt"ug"Cigqrcikvqx"Eqtrwu"pcjclc"*rtxk7"x"uvctqtwumk"
pismenosti) v celoti (4 traktati in 10 pisem). 
850 Rtko0"I0"Ucxqpctqnc"lg"x"uxqlk"rtkfkik"¦cvtfkn<"ÇGfkpc"fqdtc"uvxct."mk"uvc"lq"k¦xtšknc"Rncvqp"kp"Ctkuvqvgngu."uq"
opqik"plwpk"ctiwogpvk."mk"lkj"lg"oqiq7g"wrqtcdkvk"x"dqlw"¦qrgt"mtkxqxgteg0"Ugxgfc"rc"ugfkvc"vwfk"qpcfxc"mcmqt"

















 je bilo dano pasti na dno 
brezupa in rtkvgo"pg"k¦iwdkvk"xgtg."ugdg"vgškvk"¦"pgxkfpq"kp"pg-videno onkrajsimbolno naravo 
Vtqlk7pgic"Dqic0" 
 
rotestantska brezpogojnost verovanja v ristusovo Milost je predstavljala drzen obrat 
nazaj
8
 s podobno ne-razsodnostjo sq"ug"pc"itšmkj"vngj"utg7cnk"žg"pgmcl"uvqngvkl"rtgf"
Mtkuvwuqxko"tqluvxqo="vgžplc"rq"xgtqxcplw"x"Gpgic"Dqic"lg"k¦jclcnc"k¦"tqfpgic"rq7gnc0"It0 
ctejg"lg"rquvcnc"¦cmqpkv"vgognl"xgtg"x"pcfdkvpquvpgic"Q7gvc."ocvgtpk"lg¦km"rc"unqiqxpq"








Ocmuko"Itgm"kp"Rtkoqž"Vtwdct"uvc"rtg¦ktcnc"xug"Ç7nqxgšmgÅ."t. i. zunanje modrosti, njihova 
fqipcplc"uvc"gpc7knc"vcmq"u"mtkxqxgtumkok"*Vwtmk+"mqv"u"rqicpumkok"*C{fk+"pcwmk0"Pcxg¦wlq7"
se na opredelitev apostola avla (Gal 7+"Rtkoqž"Vtwdct"Ç¦wpcplgÅ"pcwmg"tc¦wog"mqv"vgngupg."
¦cvq"Ç7nqxgšmg"oqftquvkÅ."mqv"lkj"kogpwlg"x"Predgvvuru zhes ta lyst htim Rymlanom: 
ÇUngfpk"¦jnqwkm."mkt"rtgu"U0"Fwjc"10001"iqwqtk"Vkjvc"kpw"rtcwk"qf"Dwic."qf"xkUUqmkj"tk¦jk."kpw"
od te zhloueske ModruSti e Sgul meSSu. Satu S. aul Gal.  Shteie tudi tu malikouane, tu 
ie, vSe alsh Boshye slushbe /.../ Vmei ta Della tiga MeSSaÅ. 
6grtcx"Rtkoqž"Vtwdct"pk"oqign"7trcvk"k¦"fqoc7kpumgic"k¦tq7knc."lg"¦cftgiq"tgšgxcn"¦"fglcxpq"
rtgxclcnumq"fkuekrnkpq"kp"rtkunwšmqxcnpko"7wvqo."ucl"pk"dknc"¦cpl"qupqxpc"mtš7cpumc"xgtc"
                                               
 Rtko0"Ucxqpctqnc"lg"¦pcpquv"kogn"¦c"ocnqšvgxknpg."Çvqnkmq."fc"ug"qjtcpk"vtcfkeklc"kp"mqpvkpwkvgvc"woumgic"
urq¦pcxcplcÅ"vgt"¦c"Çrqdklcplg"mtkxqxgtumg"uqhkuvkmgÅ."ftwik"pcl"dk"ug"w7knk"itcocvkmg"kp"Çucetcg"nkvgtcgÅ"




















razum preprostih /.../ Ali ne hodijo po tej (posvetni modrosti) danes latinski sinovi 
kpurtgxtc7clq"crquvqnumq"tgupkeqA"Rqlfk"¦"woqo"x"w7knkš7c"kvcnklcpumc.854 in tam dqš"w¦tn"mqv"




urtgvpquvk."kp"mqv"pcldqnl"tgupk7pq"¦ciqxctlclq0 In kaj ti govorim, ko danes na xgnkmq"mtšklq"
zakone latinski sinovi, od filozofije prazni s prevaro prevarani, namesto da bi po apostolu o 
pguotvpquvk"fwšg"kp"q"dqfq7go"wiqflw"rtcxk7pkj."kp"q"uvcplw""xgtpkj."mk"qfjclclq"qf"ugfcplgic"
žkxnlgplc."mcl"xug"vtrklq."mgt"tclg"ungfklq"¦wpcplgow"xgfgplw"fkcngmvkmg."pcoguvq""pqvtcplk"
cerkveni od Dqic"fctqxcpk"hknq¦qhklkÅ"*OI"4008: 180Î181). 
 
Tc¦rqncicplg"¦"¦pcplgo"kp"xgfgplgo"lg"oq7"ucoq"u"Mtkuvwuqxq"xgtq0Vcmšpq"okugn"pcfcnlwlg"
v spisu Dgugfc"q"pgwtgupk7gpk"cuvtqnqšmk"pcrqxgfk"uxgvqxpgic"rqvqrc"ngvc"37460 
ÇRq"uvkjklcj"vgic"uxgvc."c"pg"rq"Mtkuvwuw0 Kp"pk"7wfpq0"Opqig"k¦ogf"xcu"Uvciktkv"pcxfwšwlg."u"
rgtkrcvgvk7pkok"uknqik¦ok"kp"ft¦pkok"iqxqtlgplk"xcu"šg"dqnl"rqvcrnlc"10001 Ne mislite, da zaradi 
                                               
853 Rtko0"Vtwdctlgx"k¦tc¦"Ç¦jnqwgumg"rqUvcwg"kpw"unwujdgÅ0 













Maksim Grek v tem govoru pokažg"pc"dkuvxq"ncvkpumkj"pqxqfqdpkj"¦cdnqf."mk"lkj"rqpc¦qtk"¦"
¦cpl"¦pc7knpq"*cxvqdkqitchumqA+"rtkurqfqdq"Çpgoq7pgic"7nqxgmc"pc"oqtlwÅ"*Çšg"dqnl"
rqvcrnlclq7gic"ugÅ+."qupqxcpq"pc"plgiqxk"qugdpk"k¦mwšplk"oncfquvpkj"uvkmqx"vwfk"u"t. i. 
zunanjimi filozofi: to ni ng"x"wrqšvgxcplw"¦wpcplkj"oqftquvk."vgoxg7"rtgfxugo"x"qfuqvpquvk"
ungjgtpkj"cduqnwvpkj"¦cmqpqx."vl0"fqigo"q¦ktqoc"x"pgwrqšvgxcplw"vtfpkj"rtcxkn."mct"rtkrkuwlg"
rqocplmcplw"qupqxpg"vtfpquvk"x"xgtk0"Mct"rc"lg"šg"rqxgfpglšg."lg"plgiqxq"pcincšcplg"
prejemanja duhovnega znanja, ki se izmika ubesedljivosti Î x"ucogo"qdtgfpgo"mtš7cpumgo"
žkxnlgplw"*¦cvq"pk"pcmnlw7pq"plgiqxq"rqkogpqxcplg"Çpqvtcplg"cerkvene od Boga darovane 
hknq¦qhklgÅ+0" 
 
Maksim Grek, ki Aristotelu pripisuje vrsto zablod v razumevanju Besede kot Logosa na 
¦c7gvpkj"mqtcmkj"mtš7cpumgic"vqnoc7gplc"uxgvgic"k¦tq7knc."ug"mcupglškj"kpvgtrtgvqx"rqkogpumq"






Maksim Grek netrdnost v veri ponazarja z besedami Izidorja Pelusijskega ter posredno 
ubeseduje t. i. fwj"¦cpkmcplc"*Çdgu*k+Å+."mk"ug"lg"pcugnkn"x"¦cjqfpqgxtqrumq"tc¦rtcxnlcplg"Î kot 
k¦xqt"ugfcplg"k¦iwdnlgpquvk"7nqxgmc<" 





dvojega: ali ne verujejo, da so z Duhom Svetim pisana bila Sveta Pisanja, in so neverni, ali 






besedovanje z zlimi silami: 
ÇQdvw"xw7k"ug"ng-vq"vjgqnqikeco"fkcngevkeco"kpw"tgek"j"vkow"Jwf{7w<"Ng-tu, kateru ti mene 









Fkxkec"Oct{c"qnk"mcmk"ftwik"uxgvpkmk"rgtmc¦wkq."ž"pkok"iqxqtg"kpw"xgng"¦fai na tei, zdai na 
ftwik"iqttk"pko"egtsxg"¦{fcvk."ocšqxcvk."m"pko"u"et{žk"jqfkvk"kpw"pko"qhhtqxcvkÅ"*KKK<95+0 
Mq"ug"Rtkoqž"Vtwdct"¦qrgtuvcxk"ÇocpkjgluvxwÅkp"ic"rtkogtlc"u"uqfqdpkok"rqlcxk"xtcžgxgtlc."
sovpade z Grekovim razsojanjem o dialektiki Î s tem oba obravnavana pisca izrazita svojo 
nezaupljivost in nesprejemanje sleherne manipulacije znotraj veroizpovedi. 
 
¥cxtc7cplg"t. i. ¦wpcplgic"¦pcplc"*Ç7cmckq"k¦xwpcvg"dguugfg"Dqž{g"kpw"rtg¦"gxcpignkcÅ+"lg"
izviralo iz doumetja nespoznatnosti in v Resnici edine uptcxk7gpg"pgfquginlkxquvk"*x"pcurtqvlw"
u"rqicpumq"fquginlkxko+"Dqic."x"vgo"jkrw"kuvqxgvpgic"¦"Dqiqo"Q7gvqo"mqv"¦pcogplgo"
egnqvpgic"Çq7gvqxumgic"k¦tq7kncÅ0"Uxql"qfpqu"fq"hknq¦qhklg"mqv"fqoqxkpumgic"k¦tq7knc"lg"
Maksim Grek opredelil v naslednji izpostavitvi cesarja Klavdija, ki je iz Italije izgnal goljufe, 
tc¦mqnpkmg"qf"Tkoc."Çpg"rc"hknq¦qhqxÅ< 






ÇHknq¦qhklc"lg"uvxct"uxgvc"pcfxug"kp"tgupk7pq"dqžcpumc"dtg¦"ocngic857 7guctkoli, o Bogu in o 
rtcxkek"Plgic"kp"q"xug"rtkjclclq7k"pgfquginlkxk"Plgic"¦cokunk"rtkrqxgfwlg."7eprav ne dosega 
xugic."šg"dqnl"rc"pk"fgngžpc"dqžcpumgic"pcxfkjplgplc"mcmqt"dqžcpumk"rtgtqmk."
pgqocfgžgxcpquv"kp"mtqvmquv"kp"oqftquv"jxcnk."kp"mcmtšpqmqnk"qrngogpkvgplg"ptcxuvxgpquvk"




2008: 319).  
6g"lg"dknq"rqlcuplgxcplg"izbranih svetopisemskih misli enakovredno eksegetskemu pristopu 
pg"ng"j"mtš7cpumgow."corcm"vwfk"m"cpvk7pgow"k¦tq7knw."rqvgo"lg"ungfplg"¦cjvgxcnq"rtknciqfkvxg"
prvemu oziroma od-7nqxgmc"wumncfkvxg0"Uqq7gplg"¦"fwjqxpko"k¦tq7knqo"7nqxgšvxc"rc"lg"




nespremenljivosti, nedotakljivosti in tgupk7pquvk."k¦jclclq7"k¦"¦pcpg"uxgvquvk"vgt"qrtgfgnlwlq7"
nadaljnje posvetitvene prakse, v prvi vrsti predpostavlja posameznikovo sposobnost 
rtqfktcplc"x"¦crkuc"umtkxpquv0"Rqnqžcl"uvctqxgšmgic"rkuec."pgrqfxtžgp"ucmtcnk¦ceklk."egnq"¦"
izumom tiska v nazoru Maksima Greka
859






tgupqdpquvÅ+860 ftwic7g"urnqj"pk"dkn"rtgxgfnlkx="7g"rc"ug"lg"rqlcxkn."lg"x"žkxnlgplw pomenil 
pcrgvquv"uvtwp"ftwždg0"Xug"rtk7c"q"vgo."fc"lg"x"vkuvgo"7cuw"tc¦rqncicplg"¦"¦pcplgo"¦cfgxcnq"
qd"oglg"7nqxg7cpumg"gvkmg"vgt"rqucog¦pkmqxg"qugdpg"uxqdqfg, tako razumevanja kot dejanske 
pravice do dostojnega bivanja.  
                                               
857 Q7kvmc0" 
858 Rtkoqž"Vtwdct"pc robu Artikulov podaja Mat 23,23, s katerim se tudi opredeli v odnosu do zapisane 
svetopisemske besede: ÇEtkuvwu"rtcxk."Ocvj0"45"ÇXg"kp"kq"dqfg"xqo."xw7gpkmqo."r{uuctkgo."hctk¦gkqo"kpw"
j{pcxego."mkt"fguugvkvg"o{peq."kcpgž"kpw"mwogn"kpw"vw."mct"kg"xgiškic"x ti postavi, zapustite, koker to pravdo, to 
milost inu to veroÅÅ"*III: 94Î95). 
859 V spisu Maksima Greka O popravljanju knjig lg"pclvk"rqlcuplgxcplg"mtkuvqnqšmg"xugdkpg."qupqxcpg"pc"pc7gnw"
Çuqnc"hkfguÅ."fqdgugfpq"pc"rqogpw"gpg"7tmg."x"plgiqxkj"dgugfcj"ncjmq"pclfgoq"vwfk"qfogx"plgiqxg"k¦mwšplg"u"


























(skrivnosti vere) in dojemanja (pomena). 
ÇOqn{vqx"kpw"xuc"pcšc"fgnnc."cmw"inkj"vc"kuvc"uvwtkoq"rq"Dqž{"¦crwxkfk."rtg¦"xgtg"x"Etkuvwuc"
pg"fqrcfq"Dqiw0"Qdvw"oqtc"rqrtgk"vc"rtcxc"xgtc"x"Etkuvwuc"rgt"pcu"dkvkÅ"*KKK<";8+0 
Njegova Ena dolga predguvor k  NT fqmc¦wlg."fc"lg"Rtkoqž"Vtwdct"tc¦wogn"rqlcx"Dqic"Ukpc"






                                               
861 Ki pa je osebnostna lastnost, ki se izmika znanstvenim kriterijem opredeljevanja. 








ÇDnciqunqxnlgp"lg"Î tg7g"Ucnqoqp"Î dom, ki se ne zmeni za opazovanja, to je tisti, ki ne pazi 

















fgnc"x"vtkfgugvkj"ngvkj"lwpcšvxc"uvqtlgpcA"Kp"mlg"ug"lg"urnqj"qjtcpknq."fc"dk Aristotel deloval po 
cuvtqnqiklkA"Mcl"rqvgo"q7kvpq"ncžgvg"*umnkewlq7"ug"pc+"vkuvg"rngogpkvg"kp"7wfqxkvg"oqžgA"
Vgokuvqmngl"lg"dkn"k¦lgogp"xqlxqfc."mk"lg"pgrtgšvgxpq"Mugtmuqxq"xqlumqrq"oqtlw"kp"pc"




urquqdpquv"vgt"mqv"rqtqm"fqugicplc"xg7pgic"urqokpc0 Medtem ko sam izgrajuje svoje 
pojmovanje ljubezni do Resnice, pa vzpostavlja tudi temelje sodobne znanstvene metode: 
pc7gnc"rtgxgtnlkxquvk"Î pc"rqfncik"rkupkj"xktqx."u"vgo"rc"ug"lg"q7kvpq"*pgjqte?) zoperstavljal 
uvctqtwumgow"qdk7clw"umnkegxcplc"pc"wuvpg"xktg"cnk"ÇiqxqtÅ0865 Zato njegov prevod 
ÇHtciogpvc"k¦"Mtqpkmg"Lcpg¦c"¥qpctg"q"mtuvw"TwuklgÅ866 mcžg"pc"*rtgxclcn7gxq+"qugdpq"
kpvgtgupq"rqftq7lg<"pcincšcplg"vq7pq"fqnq7gpkj"¦iqfqxkpumkj"fgluvgx"x"wxqfnih besedah:  









ÇQf"ngvqrkuec"Lcpg¦c"¥qpctg.867 razlagalca pravilnega,868 o krstu ruskega jezika, ki se je 
zgodil pod blagovernim carjem Bazilijem Makedonskim in Fotijem patriarhom,
869
 ki je tudi 
sedmi cerkveni zbor
870






namesto njega (dokler se ta ne osamosvoji).
872
 Tc¦wogxcplg"vkuvgic"k¦tq7knc"7nqxgšvxc."mk"ug"lg"
vzpostavilo neposredno v jezikovni zavesti, je natgmqxcnq"qfrwš7cplg"vw¦goumkj"mtkvgtklgx"
¦cogpnlkxquvk"kp"tcxpqfwšpquvk0 
Vcmqng"¦"dgugfq"dk7c"kp"qdgpgo"mcžg"uxqlg"tc¦ogtlg"fq"rquxgvpkj"urqtq7knpkj"xktqx"P. Trubar 
v Argumentu k XVIII. pogl. Janezovega Razodetja:  
ÇNgvg"gpg"dgUUgfg"Uq"xUgvg"ku"vkic"Guckc"Preroka, katere So piSSane vteh 11,21,15. Iere.15. 
Capitulih. Ta lashki Poet Petrarha praui, de lete beSSede So Subper Rym gouoriene inu 
piSSane. Inu tukai ty Verni, kir So od papeshnikou pregnani inu martrani, kir veido de tu 
Papeshku inu Tursku KraleuStuw."ow¦j"kpw"qdncUv"Ug"tgUkfg."kockq"xgnkm"vtqujvÅ"*L<"669+0 
 
                                               
867 Rtgxqf"lg"vqtgl"fqrqnplgxcp"u"rtgxclcn7gxk"mqogpvctlk"*Ocmukoc"Itgmc+"k¦xqtpgic"dgugfknc."ucl"cxvqtlw"K0"
Zonaru na mqpew"q7kvc"pgqogodq"mtuvc"xgnkmgic"mpg¦c"Mklgxumgic"Xncfkoktc"*Rtko0"Ukpkekpc."Vgmuvqnqikejgumkg"
kommentarii, v: MG 2008, 486Î487). 
868 Tj. verodostojnega. 
869 Zanimivo je nasploh dejstvo, da se v ruskih letopisih navaja, da je prvega ruskega metropolita poslal patriarh 
Hqvkl0"G0"G0"Iqnwdkpumk"¦cvq"rtgfrquvcxnlc."fc"uq"twumk"Çrtgfpkmk"kognk"x"tqmcj"unqxcpumk"rtgxqf" 
]vl0"lwžpqunqxcpumk"Î qr0"P0"¥0_"Hqvklgxg"Qmtqžpkeg."mk"lg"dknc"žg"fcxpq"rtgxgfgpc"x"uvctqegtmxgpqunqxcpš7kpq"
skupaj s Fotijevim pismom carju MihaknwÅ"*G0"Iqnwdkpumk."Kuvqtklc"twumg"egtmxg."v0"K."Oqumxc"3;23<"49;+0"6g"lg"
ungfplg"rtgfxkfgxcplg"tgupk7pq."lg"rq"xugl"xgtlgvpquvk"qogplgpq"Hqvklgxq"rkuoq"dqnictumgow"ectlw"Okjcknw"




(prim. Golubcov, n. d., 129).  
870 Rqungfplk"kmqpqdqtumk"eguct"Vgqhkn"lg"rtgšgn"x"¦iqfqxkpq"dk¦cpvkpumg"wogvpquvk"mqv"iqtg7"rqfrqtpkm"egtmxgpg"
arhitekture."tguvcxtcvqt"fxqtc."ogegp"rglucžpkj"kp"qtpcogpvpkj"unkmctlgx="¦cjxcnlwlq7"plgiqxgow"qfpquw"fq"
umetnosti je naslednja cesarska dinastija Makedonskih podpirala tudi religiozno ikonopisje (prim. Golubcov, n. 






besedil, tj. med leti 1520Î1525; prim. Sinicina, v: MG 2008, 486). 
872 Podobno razmerje do jezika se je vzpostavilo na slovenskem ozemlju med slovenskimi govorci, kjer je vloga 

























































slovenskem Predgovoru k Psaltru."mlgt"rtgfuqmtcvqxumk"hknq¦qh"pg"oqtg"unwžkvk"ftwigow"mqv"
tistemu, ki je njegove misli tudi poznal:
874
 
ÇGorgfqengu"kg"paklanal inu obrazal te mlade ludy na brumo. Per tih Lesboiskih inu Ionioskih 




                                               
873 Prim. P. Trubar se dotakne tudi predplatonumg"cpvk7pg"hknq¦qhumg"vtcfkeklg"Çoqftkj"clfqxÅ<"ÇInu lib. i De 
eqpugpuw"gxcpignkuvctwo"rtcxk."fg"Uqetcvgu."gp"c{fq1x1umk"xgnkm."oqfgt"xw7gpkm."kg"fkcn<"ÇUngfpk"dwi"ug"koc"vcmw"
7guvkvk. mqmgt"kg"vc"kuvk"dwi"uco"¦crqxgfcn"(eÅÅ (III: 38). 
874 Pg"vtfkoq."fc"lg"Rtkoqž"Vtwdct"Gorgfqmnguc"dtcn."xgtlcogoq"rc."fc"ug"lg"¦"plgiqxkok"okunkok"q¦ktqoc"¦"
njegovimi dejanji Î 7gvwfk"x"rtgxqfw"kp"rqutgfqxcplw"Gtc¦oc"Tqvvgtfcoumgic"Î strinjal; nikakor pa ne mislimo, 
fc"ic"lg"qogpkn"¦iqnl"¦ctcfk"¦dwlcplc"xvkuc"q"k¦qdtcžgpquvk"*ucl"xgpfct"rtgfuqmtcvkm"x"unqxgpumgo"rtgfiqxqtw"j"
















 ne Sastopi, S. Duh skuSi tu S. PiSmu, inu skuSi to Pridigo tiga S. 







Trubarjevem pisanju, se nahaja v VI. poglavju Ene dolge predgovori k NT: 
ÇUfck"ucujnkujkoq878 tu drugu Boshye Staru prerokouane od Nadlug inu Souurastua savolo te 
Vere od tiga ie Bug taku gouuril. Inu ti kazha tu shensku Seime vpeto vgriSnesh ali vpyzhish. 
Tukai ta beSSeda vgriSniti oli vpyzhiti, ie tulikain koker oStrupiti, slu inu hudu Sturiti na 
Shiuotu, inu vmoriti tu tellu. Ta Peta pa, ie tu zhloueStuu inu tellu CriStuSeuu, dotleie vtim na 




ne samo proti filozofiji (prim. njegovo vztrajno nasprotovanje epikurejcem),
881
 vgoxg7"vwfk"


















drugim vezhnim lebnu, Rataio Epicurary, de Se vSem Boshym slushbom shpotaio inu Sa nishter ne dersheÅ"
(NT: i).  
882 Mk"lg"ukegt"¦pc7knpquv"dgugfkn"egtmxgpkj"q7gvqx"vgt"egtmxgpg"jkopqitchklg."c"mcvgtg"pk"pclvk"x"Pqxk"¦cxg¦k"*#+"




viSSeeiozh na Crishi Sui Mater to Diuizo Mario isrozhil inu poStauil kanimu nee Varihu. /.../ 
Inu on ie ner dale vmei vSemi Iogri, po CriStuSeuim hoieni vta NebeSSa buzhil inu pridigal 
inu Sui Euangeli ner puslednim SapiSSal. /.../ kadar ie Ioannes S. Mateusha, S. Marca inu S. 
Lukesha Euanglie vidil inu prebral,Ie on nih pissane poterdil inu dial, de So prou inu 
riSnizhnu piSSali. Ampag oni So te Pridige inu nekatere zaihne, katere ie CriStus tu peruu 
leitu nega PridigarStua Sturil, iSpuStili. Satu ie bil Ioannes od kerszhenikou proshen, de ie tu, 






 v morju posvetnih znanj je Maksim Grek pokazal v spisu proti 
pisanju Ludovica Vivesa o Civitate dei884 dncž0"Cxiwšvkpc."mk"ic"¦c7gplc"¦"dgugfcok<" 
Ç¥cocp"vk."Nwfqxkm."pcxclcš"mqv"xgtqfquvqlpg"rtk7gxcneg"¦c"fqmc¦"utg7pg"kp"pgutg7pg"wuqfg"Î 
Rncvqpc."Ctkuvqvgnc."Rnqvkpc"kp"pgmcvgtg"ftwig"pgutg7pg"Jgngpg."mk"pk7guct"tgupk7pgic"kp"
ugodnega Bogu niso modrovali in so v ve7kpk"rtkogtqx"pcurtqvqxcnk"ftwi"ftwigow"10001vk."kp"vg."
mcvgtg"pcxclcš"x"fqmc¦"pgrtgšvgxpkj"umtkxpquvk"pctcxg.885 xuk"xk"dgugfk7kvg."ug"uknkvg"u"
7nqxgšmko"tc¦kumqxcplgo."pgoq7pko"kp"rtgitgšpko"x"fqugicplw"vgic."mct"lg"7nqxgmw"





Maksim Grek ugovarja L. Vivesu tudi glede prevodnih mest Janezovega evangelija: 
ÇPg"fqdtq"kp"pg"rtcxknpq"tc¦wogvg"xk"vwfk"pcungfplk"dqžcpumk"k¦tgm, kajti ni tako zapisano v 
itšmkj"mplkicj"*mqv"vk"rtgxclcš+."vgoxg7"ug"dgtg"vcmq<"ÇPg"dkn"qp"uxgvnqdc"*nw7+."vgoxg7"fc"dk"
rtk7gxcnc"q"uxgvnqdk."fc"dk"xuk"kognk"xgtq"Xcpl"*Lcp"3.:+Å.886 vq"rqogpk"ucoq"Xg7pq"Uxgvnqdq."
                                               
883 T. i. filtracija? 









urqnc."vl0"Lcpg¦c."corcm"tqfknpkm"utgfplgic"urqnc."vl0"Nw7k"*ÇrjquÅ"lg"pcotg7"utgfplgic"urqnc+="ta napaka Î 7g"lg"
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pcxug¦cfplg"vwfk"qpg7cš7gpk"ncuvpgic"kogpc."wvgognlk"uxgvqxnlcpumk"pc¦qt."mk"lg v sprejetju 
odgovornosti za sleherno besedo-fglcplg<"vcmq"rqiquv"lg"Ocmukoqx"x¦mnkm"ÇQ"vk"Jkgtqpko11"
rc"pg"vxql"Ncmvcpekl0Å887 ÇFqdtq"fgnq"lg"vwfk"qftgšknpq"Î rq¦pcvk"pgoq7"pcškj"okunk."mcmqt"
iqxqtk"dqžcpumk"k¦tgm<"ÇOkunk"uotvpkj"uq"ucoq"dqlc¦nklxk."¦oqvnlkxk"umngrkplkjqxkÅÅ"*Oqft0"







nezaupnico do navidezno visokih
891
 misli, kjer je videti predvsem prazno neizpeljevanje in 
pg¦cfquvpq"rqinqdnlgpquv="¦cftžcpquv"fq"ungjgtpg"ftwic7pg"mqv"¦iqnl"ÇcrquvqnumgÅ892 so-
tqfpquvk0"X¦qtge"kuvqxgvgplc"rqvgovcmgo"pk"rtkuqvgp"x"dgugfpk"rtk7wlq7pquvk."vgoxg7"mqv"
potencialna meja miselnega obzorlc."pc"mcvgtgo"ug"¦ctkuwlglq"ucoqqrtgfgnlwlq7g"ug"7tvg"
slovanske pismenosti.  
 
Mclvk"rqugdpquv"vcmtcvpgic"7cuc"lg"dknc."fc"lg"mnlwd"Çmwik."oqtklk kp"mngxgvkÅ"x"xuguvtcpumk"
mplkžni dejavnosti posredno zahteval rqucog¦pkmqxq"ucoqqrtgfgnkvgx0"Mgt"lg"Rtkoqžc"
                                                                                                                                                   
napaka Î ni samo Vivesova, tako je v Vulgati in v skoraj prav vseh, sodobnih prevodih (za pojasnilo se 
zahvaljujem Alenu Novaliji). 
887 Rtko0"ÇRtgoqftk"vxql"Ncmvcpekl"ug"x"xugo"oqvk"kp"vk"ug"oqvkš."mk"¦"plko"uqincšcš0Å 
888 Rc"vwfk"¦cxguvpgic"qocnqxcžgxcplc"uxqlgic"tqluvpgic"kogpc"kp"rquxgvpkj"kogp"urnqj="pg¦cvgmcplg"m"¦pcplw"
ftwikj."vgoxg7"¦cwrcplg"¦iqnl"dkdnklumgow"k¦xkrniku Î le zavestni zagovor pravovernih. 
889 X"pqšplk"q¦cxgš7gpg"pgrtk¦cpgunlkxg"pg¦cogpnlkxquvk"ncuvpg"wuqfg."mk"lg"k¦dktc"pc"žkxnlgplumk"rqvk0"
Pgqocnqxcžgxcplg"qf"Dqic"fcpkj"vkvwnqx"mcžg"pc"fqnžpquv"¦crquvcxkvxg"qfugdgkogpqxcplc"tc¦nk7pkj"
psevdonimov Î sprejetje od ljudstva priimka Î dolg Duhu. 




op. N. Z.), (T. A. Granovski, Lekcii po istorii srednjevekovja, Moskva 1986, 102). 
257 
 
T " " " " * " " "
eksegetskemu razlaganju ali pojasnjevanju izbranih svetopisemskih odlomkov ter z 
švgxcplgo"pgfcxpq"pclfgpgic"rtgrkuqxcnpgic"itšmgic"tqmqrkuc"rq¦pqcpvk7pkj"iqxqtpkšmkj"
pridig (trgj"mtš7cpumkj"cxvqtlgx+"Ocmukoc"Itgmc"x"Hktgpecj.893 se zdi utemeljeno 
rtgfrquvcxnlcvk"pcungfplg<"mqogpvktcplg"rq¦pqcpvk7pkj"tgvqtqx."k¦gpc7gpq"¦"*qf"rq¦pg"
ujqncuvkmg"pcrtgl+"wuvcnlgpko"gmugigvumko"vqnoc7gplgo"uxgvqrkugoumkj"*vqmtcv+"vq7pq"












v ptgžkxnlcplw"okpnlkxgic"Î 7cuc0"¥cvq"fclg"Rtkoqž"Vtwdct"žcptumq"rtgfpquv"rgsemski obliki, 
mk"ug"pg"qoglwlg"rq"fqnžkpk"*mct"oglk"pc"qfqdtcxcplg"rgupkvxgpg"hqtog+.895 rc7"rc"lg"plgpc"
pcnqic"ug7k"fq"nlwfumg"qd7wvnlkxquvk"*Çxgnkm"vtqujvÅ+0"X"wxqfpkj"dgugfcj"m"Janezovemu 
Razodetju (v uvodu k KK0"rqincxlw+"lg"Rtkoqž"Vtwdct"z aluzijo na prvi verz prvega psalma in 
omembo prepovedi v Rimu petja psalmov pokazal (protestantom) na nujnost nepretrganosti 
gfkpg"qrtklgonlkxg"vtcfkeklg."pc"pc7kp"qrqokplcplc"rqoplgplc"Dqžlgic"qduvqlc"kp"
rtkunwšmqxcplc"vqncždk"pgrqutgfpq"qf"uxgvqrkugoumkj"dgugf0896 
ÇInih koker Sdai Vrymi inu vtih MeiStih, vkaterih ie doSti Faryeu inu menihou, Vtih iStih ty 
rtcwk"mgtU¦jgpkmk"pg"Uogkq"Rucnoqw"rgkvkÅ"*L<"49;+0" 
V tretjem Predgvvru zhes ta Psaltyr Rtkoqž"Vtwdct"rkšg<" 






895 Mislimo Trwdctlgxq"kornkekvpq"pcxg¦qxcplg"pc"Xgtiknc."šg"rqugdgl"pc"plgiqxq"rgupkvgx"Gpgkfq0 
896 Rtko0"¦c7gvgm"60"rucnoc<"ÇGp"qrqokpcwk"Rucno."mkt"Ug"rgt"Uvtwpcj"pcrtgk"rq{g"*Ewo"kpwqectgo"gzcwfwkv"11"




Ç c" " " " c" "d " c" c g " d "fg"mi tukai vnim imamo od Samiga S. 
Duha naprei pissanu inu poStaulenu, koker inu skakouimi beSSedami vnemi vSakteri nadlugi, 
potrebi oli vdobroti mi imamo Sbugom gouoryti, prossyti inu klyzati na nega, inu nega 
zheStiti ter hualiti. De Smo tukai od S. Duha Saguishani, de take nashe proshne inu huale So 
po Boshy vol naprei neSSene, inu de So vSlishane inu Bogu dopado. Inu kadar mi istiga 
Psalteria inu po tih Psalmih molimo, tako mi molimo inu gouorimo sBugom vti vishi, inu 
Stakimi beSSedami, koker vSi Suetnyki, inu koker Sam IeSus CriStus vSemi nega vernimi 
Vudi od Sazhetka tiga Suita, So molyli, inu she Sdai moli. CriStuSeu Duh
897
 ie taku dobru 








xmnlw7gpg"x"rguoctkeq."fqrqnplgpg"¦"pqvcok."rqpwlclq"gmurnkeitno predelavo psalmov, njih 
rqfvqp"rc"lg"gujcvqnqšmk0"X"qdnkmk"tc¦xg¦cpgic"mtkmc"rqogpklq"rqumwu"g*fk+pqincupgic"
nkvwtik7pgic"qdtgfc0"Oglc"ogf"šg"¦crkucpko"rucnok7pko"k¦tq7knqo"kp"qugdpquvpko"fgngžgo"lg"
bila zabrisana v hoteni anonimnosti. 
 
Vcmšpc"rc"lg"vudi poslednja misel verzne oblike spisa Rtqvk"rqicpumk"ncžpk"oqftquvk Maksima 








predele ljudske zavesti (jezik pesmi v verzni obliki potemtakem ni smel biti zapisan). 
                                               
897 Tc¦wopk"rcvtkctj"Hqvkl"lg"vcmšpq"lg¦kmqxpq"hqtownceklq"fqrwš7cn"Î umnkewlq7"ug"pcpl"rc"vwfk"Ocmuko"Itgm0 




slavljenja. Zato je zapisal verze v maternem jeziku. 
 





sg"pg"fqvkmc"rqgvk7pgic"upqxcplc niti ne rimskega prava (Gratianov 

















patristiki, tj. h mtš7cpumk"cpvk7pquvk"x"pcurtqvlw"u"utgfplgxgšmq"ujqncuvkmq"Î kct"lg"dknq"¦c"tgpgucpuq"¦pc7knpq"
(prim. S. Averincev, Dva rozhdenija evropejskogo racionalizma i prostejujkg"tgcn)pquvk"nkvgtcvwt{."x<"6nqxgm"x"
sisteme nauk, Moskva 1989, 332Î564="rtko0"šg"kuvk"cxvqt."3;98."Cpvk7p{l"tkvqtkejgumkl"kfgcn"k"mwn)vwtc"
vozrozhdenija, v: Iz istorii kul'tury srednih vekov i Vozrozhfgpklc."Oqumxc."569."572+0"Rgvtcteq"Rtkoqž"Vtwdct"




ohranil zaradi komentarjev Macrobiusa, ki ga je nadvse cenil tudi Dante (Çrqicpumc"pgdguc"10001"uq"tgpgucp7pko"













¦cfquvk"xw7g]p_."cku umei inu zastopi prav to grammatico, dialectico, rhetoriko, zna prov inu 









aSnane vSem ludem inu pouSod rgUincUqwcnk."vc"¦jwfgp0"Oqfgt"kpw"umtkwgp"Uwk"Dquj{Å+"rc"
ncjmq"w7k"ng"rucnok7pc"fkmeklc."ucl"ug"dkuvxgpc"¦oqvc"qrkucpkj"qdtgfqx"¦cmnlw7wlg"x"
ÇogšcplwÅ.904 mk"pcl"dk"rqpc¦ctlcnq"¦oqvpq"pc7gnq"¦cogpnlkxquvk"pg¦cogpnlkxgic"*žkxgic"¦"
mrtvim) Î kakor naj bi po Trubarjevem razumevanju urqtq7cn"3280"rucno< 
ÇQf"vcekj"C{fqwumkj"ujkwkj"¦jnqwgmqw"Qhhtqw."Uwkfcu.905 Lactantius inu Seruiu zhes te tretie 
buque Eneidos,
906
 veliku pisheio. Ty hudi neuerni Iudi Sotudi nih laStne otroke shgali inu 
offrouali, koker od tiga ta 106. Ps. Iere.19. Ezehiel SadoSti prizhuio /.../ ta 106. psalm gouori, 
kir taku praui, Oni (SaStopi ty Iudi) So Se vmei te Ayde Smeshali inu S Se tih iStih della 
pcww¦jknkÅ"*PV<"k"5."qd0+0 
Rtkoqž"Vtwdct"rc"qrqogplc"vkuvq"lgftq"pgngrg"tgupk7pquvk"mqv"Ocmuko"Itgm v spisu Proti 
Nwfqxkmw<"k¦xqt"pgumqp7cpgic"pk¦c"¦nc."mk"xqfk"¦iqnl"x"7nqxgmqxq"rqiwdq."lg"pgtc¦wopq"
rtgogšcplg"k¦tq7knc< 




904 Obsojen s strani vseh svetovnih religij je greh krvoskunstva. 
905 Prim. Trubarjevo omembo v Eni dolgi predguvori k NT Î 7g"ug"¦fk"rtcx."vw"qogplc"vwfk"itšmk"ngmukmqp"
Uwkfcg."7grtcx"q7kvpq"okunk."fc"itg"¦c"rkuec="vq"rc"lg"vkuvk"dk¦cpvkpumk"gpekmnqrgfk7pk"ngmukmqp"Uwkfg."k¦"mcvgtgic"lg"
obilno prevajal Maksim Grek x"Twuklk="x"Nlwdnlcpk"uoq"pcšnk"rtcx"vkuvgow"kfgpvk7gp"k¦xqf."okncpumk"rtxqvkum"k¦"n0"
1499; opis: Dialogos Stephanou tpu Melanos (Suidae) lexicon graece, edente Demetr. Chalcoudyla. (Editio 
princep.). mediolani: Impensa Et Dexterit.deum. Chalcoudyli: Io.Bissoli: Benedicti Magni. 1499.; na notr.strani 
platnic: Antonius motta. Ioa.Maria Cataneus; (v Nuku se nahaja pod sign. 599), (prim. Bicili, n. d., 303; 
Tgpqwctf."rqf"Pq0"47+0"Ngmukmqp"ÇUwkfcgÅ."rcncvkpumg"cpvqnqiklg"kp"¦dqtpkm"žkvkl"Ukogqpc"Ogvchtcuvc"*k¦ 
mcvgtgic"lg"vwfk"rtgxclcn"Ocmuko"Itgm."vwfk"™kvlg"Dqiqtqfke{."¦ctcfk"mcvgtgic"lg"dkn"ftwik7"qduqlgp"mtkxqxgtuvxc+"








govorili od svoje notranjosti, ne pa od navdiha Uxgvgic"Vqncžpkmc0"Pg"oqtgo"rc"vg"kogpqxcvk"
pkvk"¦c"7kuvgic"mtš7cpumgic"hknq¦qhc."mgt"x"vgdk"pk"nlwdg¦pk"kp"vkuvg"fqdtqpcogtpg"rqpkžpquvk"
rtgf"Dgugfq"Dqžlq."mk"lg"dknc"ncuvpc"plko0"Vgoxg7"vk"rqxuqf"xug"ogšcš"kp"rqx¦tq7cš"
nepotrebno zmedo. Kaj ti je skupnega s heretikom in prekletim igenom in Albertom, in 
temnim Skottom in Eratostenom
9






Papeshke henike, kir od riStuSa, kateri ie tu prauu Sonce vSeh vernih, prou ne 
pridiguio, se vSi ludie, kir pokuro deio inu vnega prou ruio, bodo pred Bugom prauizhni, 
brumni, Bogu lubi, nega otroci inu erbizhi, Tiga t  Papeshniki ne vuzhe, temuzh te boge viSt  
vishaio na zhloueske poStaue inu slushbe, tu t  bogSi ludie nigdar, na smerti tudi nekar, ne 
imamo nobene dobre pokoine inu veSSelie viSt  inu Serza pruti Bogu, nim ie to Sonce, 
ristus vSelei teman, nim Se Serdit vidi, en oSter Rihtar, nekar en Isuelizhar. Satu takim 
ludem, ie vSelei vSerci vrozhe, Se Boga koker Sludia boie, bi radi de bi Buga ne bilu, nigdar 





q¦ktqoc"ungjgtpq"¦iqnl"7nqxgmw"wiqfpq"wogvpquv"*urnqj"rc"qd7wvlc"pcunclcplc"Î T. Akvinski); 
radikalno odklanjata materialni vir za doseganje oblike (D. Scott),
910
 ki bi lahko izrazila 
pgk¦tc¦nlkxq"Dqžlq"dkvpquv0911 
                                               
 Eratosten Î398"rt0"p0"šv+<"cuvtqpqo."igqitch."igqfgv."rgupkm."hknq¦qh."rq"Mcnkocjw"xqfkn"Cngmucpftklumq"
mplkžpkeq0"K¦ogtkn"pcmnqp"¦gonlg0"Rqkogpqxcn"pgmcvgtc"pova sozvezdja (med njimi zamenjal stare nazive z 
fqnq7pglškok<"pcoguvq"ÇrvkegÅ."ncdqf."pcoguvq"mqplk."rgic¦+0 
908 Pcfcnlwlg"u"mqpmtgvpko"tc¦mtkpmcplgo<"ÇKpw"xvcmko"¦ciqwcpw"pc"rqow¦jk"kpw"oknqUvk"Dquj{."Uq"rgt"pcujko"
zhaSSu nekateri vuzheni Papeshniki vmerli."mqmgt"vc"Ogpkj"Qhhogkuvgt."ncvqowu."Htcpekuewu"fg"UrkgtcÅ"*rtcx"
tam). 
909 Predgvuuor k XI. pogl. 











 ki jo Rtkoqž"Vtwdct"wdgugfwlg"mqv"vtfpquv"lg¦kmc<"qugdpc"


















Dqiwfquvqlpq"uncxnlgplg0"Pc"vc"pc7kp"x¦rquvcxnlc"qd7g7nqxg7cpumq"fqmvtkpq0" odno napako 
¥cjqfc"lg"Ocmuko"Itgm"rtkrkuqxcn"pc7gnw"pcmnlw7pquvk"*vl0"kitg."šcng."rqxtšpquvk."xkfg¦w"kp"





                                               





sentence izpostavljata rod Sinu. 
#$, Qvtqšvxq"lg"vqtgl"ng"ftwiq"kog"¦c"ut7pquv"*qvtqmw"rqfqdpq"pgfqnžpquv+."mk"mtkuvlcpw"qoqiq7k"vcmq"žkxq"kp"
inqdqmq"fqžkxnlcplg"Iqurqfqxg"xg7gtlg."k¦"mcmtšpgic"lg"k¦jclcnc"vtfpc"xqnlc"Rtkoqžc"Vtwdctlc0"S svojo vero v 






v neslutena brezna rokopisne besede. Med ruskim ljudstvom Î v nasprotju z religiozno-
jwocpkuvk7pq"¦ogfq"pc"¦cjqfw"Î iqtg7pquv"rq"Dqiw"otvxc"pk"dknc0"Xgndar je Rusom 
manjkalo Î ne vere Î vgoxg7"fqnq7gpgic"k¦tc¦knc"urquqdpgic"rquxgvpgic"¦pcplc"*rqpqxpq"
nasprotno od zahodnoevropske nejevere). Od tod Maksima Greka ne-¦cftžcpq"fkumtgvpq"Çu"






svetimi knjigami, ki izvira v prvi vrsti iz posameznikove pravovernosti in nravstvene 
pgqrqtg7pquvk."qrtgfgnk"x"ucoqqrtcxk7gxcnpgo"iqxqtw< 
ÇVq."fc"lc¦"pg"mxctko"uxgvkj"mplki"10001."vgoxg7"urqfqdpq."¦"xuq"rq¦qtpquvlq"kp"uvtcjqo"










rqrqnpqoc"ug"pcw7kn"itcocvkmg."rklvkmg"*rqgvkmg+."tgvqtike in celo filozofije, potem ne more 
























7nqxgmc."q"vem govorijo njune sopostavitve, neoddeljive od njunih komentarjev. Maksim 
Grek(odobraval geometrijo, ne pa numerologije/matematike kot veje astrologije)
925
 kp"Rtkoqž"





uxqlgÅ=926 2. razumna osvojitev(in ne nespametno nasprotovanje zgolj zaradi zanikovanja 
ucogic+"vkuvg"cpvk7pg"okugnpg"xkškpg."mk"lq"lg"qrtcxknc"v0k0"itšmc"hknq¦qhklc"Î a ne le tistega 
fgngžc."mk"ug"lg"rtgugnkn"x"dk¦cpvkpumq"x¦jqfpqmtš7cpumq"rcvtkuvkmq0"Qrqpktcnc"uvc"vkuvgow."mct"
ug"fq¦fgxcnq"mqvft¦pquv"*Çtgpgucp7pgÅ+"7nqxgšmg"okugnpg"qjqnquvk0"Qogplgpq"rc"pkmcmqt"pg"









923 Predvsem s sodobnega, ki snqxpkeq"tc¦wog"mqv"pgqikdpq"ogjcpkekuvk7pq"qupqxq"rkupgic"lg¦kmc="rtgxqfpq"
fglcxpquv"mqv"¦iqnl"rtguvcxnlcplg"pgmgic"urqtq7knc"x"ftwiq"hqtoq="vgqnqiklq"mqv"rtkxgugm"m"wpkxgt¦kvgvpgow"





rojstvu), v nasprotju s pravoslavno teologijo (tako tudi astrologi kot tisti, ki si prizadevajo odkriti prihodnost s 
rqoq7lq"¦xg¦f+0 
926 X"vgo"uokunw"vwfk"okunkoq"pc"vkuvq"fquvqlcpuvxq"itšmg"okunk."mk"lg"dknc"ncuvpa predsokratikom in se je kot taka 
šg"rtxqdkvpq"kp"tgupk7pq"¦nkxcnc"¦"pc7kpqo"plkjqxgic"dkxcplc0 
927 Fgluvxq."fc"lg"Ocmuko"Itgm"xgnkmq"rtgxclcn"švgxknpg"dgugfknpg"qfnqomg"k¦"dk¦cpvkpumgic"v0"k0"ngmukmqpc"Suide, 
za katerega je znano, da vsebuje tudi mnogo napcm"kp"rqfcvmqxpq"qxtinlkxkj"pgrtcxknpquvk."rtk7c"q"vgo, da je bila 
¦c"plgiqx"¦crku"qfnq7knpc"¦ftcxqtc¦woumc"rtguqlc="plgiqxk"Çrtgxqfk"k¦"UwkfgÅ"dk"pcotg7"dknk"wuvtg¦pglg"
rqkogpqxcpk"mqv"¦iqnl"rqdwfpkeg"¦c"¦crku"q"ÇkpvgtgucpvpkÅ"vgocvkmk"urnqšpqurqtq7knpg"kn ne svetovnonazorske 
pctcxg."mct"rqogpk."fc"uq"tgu"qrtcxnlcng"xnqiq"uqfqdpkj"gpekmnqrgfk7pkj"kphqtocekl<"urqtq7cng"uq"pcotg7"q"






odSdolai leshe, koker Se ie po VSSeui Smerti inu per nashim zhaSSu godilu. Ty Peami Sa 
volo VSSa nih SueiStiga Pridigarie, So te Farye inu Menihe, kateri So VSSa fratali, dolgu 
klali inu morili /.../ Daio naSnane to Papeshouo Cerkou snjega drushino, de nei Sueta inu 
Boshya, temuzh nezhiSta inu hisha tiga rogatiga Sludia, Sakai ona ie napoyla shno Curbaryo 
umqtck"xUg"nwfk."Mtcng"kpw"mwreg"pc"UwgkvwÅ"*L<"574."668+0 
 





svetniki in pir nebesni, ali smrtniki in pirovanja satanska? Ne ustavljaj se pri tej besedi Î ta ni 
oqlc."vgoxg7"Lcpg¦c"¥ncvqwuvcÅ"*UVN"3;33Î1912: 245). 
 












Pqloqxcplg"7nqxgmqxg"rqvgšgpquvk"lg"x"rtgfuvcxpq-nazorski podobi ponazorjeno v sorodni 
svetopisemski pripovedi: oba citirata 36/7. psalm, ko nasprotujeta minljivemu blagru ter 
wxclcvc"x"qugdpq"rqloqxcplg"xgtpg"rqmqtš7kpg"Mtkuvwuqxgow"pcwmw0 














Preselitev pisne in v osnovi kontemplativne dejavnosti v ustno oblikose je izkazala v tistem 
7cuw"x"ptcxuvxgpgo"uokunw"¦c"pwlpq."¦"nlwfuvxqo"¦cjvgxcpq"kp"rqnkvk7pq"pgqikdpq="vq"ug"lg"
mc¦cnq"x"rqtcuvw"rtkfkžpg"fglcxpquvk."xgfpq"dqnl"qucogng."navidezno dislocirane, pravzaprav 
rc"ng"quvtq"qfugmcpg"qf"xucmqfpgxpg"tgupk7pquvk.928 mk"lg"qftcžcnc"pgincupg"*c"vqnkmq"dqnl"
rtgvtgunlkxg"¦c"vkuvg."mk"uq"xgtlgnk+"rtgogpg"x"mtš7cpumk"nkvwtiklk0"Pgk¦tc¦kvquv"pcuknpq"wxclcpkj"













saj 139. psalm napove z naslednjim besedami:  







ÇFcwkf"vwmck"ujvgkg"knu premishluie, kakoue inu kuliku Dobrut ie Bug nemu inu nega Shlahti 
dal inu oblubil /.../ Na konzu prerokuie, koku ta Cerkou pred Sodnim dnem bo sylnu od 
Turkou inu Papeshou Satrena. In Summa leta Psalm ie ta praua iSlaga te Oblube Boshye /.../ 
de CriStus bo od nega Shlahte,
930








Sdai ty Anticrishtoui, te praue kerSzhenike, SuSebte Pridigarie, martrali inu morili, Satu ie 
Bug te Egiptarie SdeSSetemi groSouitimi shtraifingi obiskal, Nih vode ie na kry obernil, nih 
Deshelo shabami, Stenizami, Smuhami napolnil potle shliSee, toruue, tozho, kobilice, 
temmozhes nee poslal, h puslednimu nih vSe perue royene, od ludi inu shiuine, pobil inu 
pomuril.
931
 Glih taku Bug te Anticrishtoue she Sdai duhousku inu teleSnu shtraifuie. Ta 
Shtima is Templa, ie IeSuSeua, kir vSe rizhi rouna inu Sodi, ta vely tim Angelom, tu ie vSim 
Pridigariem, da tim Neuernikom inu Supernikom ta Euangeli oSnanuio, de bodo na dushi 
torrui, Smerdezhi, gnuSni inu slipi, Se bodo shiuinsku inu cilu gardu dershali, koker tu S.Paul 
Rom 1. gouori, De Bug te neuernike puSti vneSramne grehe, od katerih Se poshtenu ne more 
gouoriti paSti. Inu zhes te Anticrishtoue Shcoffe, Farie inu zhes nih touarsihe, tudi zheStu 
teleSni totrrui, tu ie Franzoshi, Raki, Angliski put, inu druge zhudne boleSni prydo. Inu kir to 
Morie inu Studenci So Se na kry obernili, pomeni, de ty Papeshky Doctary, Pissary, 
Pridigary, Scoffi, Fary inu menihi, tu S. PiSmu (kateru Samu na Sebi ie lipu Suitlu, koker 
voda oli Studenci, zhiStu koker Slatu)
932
 rtgqdtc¦jwkq"ujpkj"kunciq"vgopw"pgUcUvqrpw"fgnckqÅ"
(J: 414Î417, 434). 
 
                                               










vgo"pgutg7pgm stoletju umq¦k"wuvc"Çj7gtmg"rtcxk7pgic"xncfctlc"pgdgupgicÅ933 pripoveduje o 
¦ncžgnlpkj"xncfctlkj"Çpgutg7pgic"vgic"xgmcÅ< 
ÇPc"fgnc"Iqurqfqxc"ug"pg"q¦ktclq."kp"fgn"Plgic"tqm"pg"tc¦woglq"*K¦"7."34+0"Rktqxcplc."mk"lkj"
delajo, so (lastna) poganskim narodom in tkuvko."mk"pg"rq¦pclq"Dqic."Plgiqxg"uvtcšpg"uqfdg"
kp"itgpmgic"xg7pgic"vtrnlgplc."mk"ic"rqfgfwlglq"vkuvk."mk"tc¦lg¦klq"dtkfmglg"Xkšlgic"u"vgok"
uxqlkok"Dqiw"uqxtcžpkok"rktqxcplk"10001"6g"pg"dk"¦ctcfk"vgj"pg¦cmqpkvkj"¦cdcxnlwfgo."mk"uq"
k¦šnk"k¦"Gikrvc."pclrtgl propadel um, kakor je pisano, sedli so ljudje, da bi jedli in pili, in vstali, 
fc"dk"kitcnk."dk"pg"rtquknk"rtk"uxg7gpkmw"Ctqpw"kp"iqxqtknk<"pctgfk"pco"dqiqxg."fc"dk"šnk"rtgf"
nami, Mojzes, ki nas je iz Egipta vodil Î pg"xgoq."mcl"ug"ow"lg"¦iqfknqÅ"*4"O¦<"52,1). 
Tc¦wok."q"rqrqvpkm."mqnkmkj"pgutg7"uq"dknc"mtkxc"vkuvc"pg¦cmqpkvc"rktqxcplc"kp"kitg"xugj."mk"uq"
umwrcl"rq¦cdknk"Pclxkšlgic"kp"rtg7wfqxkvc"Plgic"7wfgu."mk"lkj"lg"uvqtkn"x"fgžgnk"gikrvqxumk"kp"x"
6tpgo"oqtlw"kp"lko"fctqxcn"žkxgž"pgdgupk."kp"rqvqmg."mk"uo potekli iz nerezanega (kamna) z 
Dqžcpumq"uknq"x"rwš7cxk"dtg¦"xqfg."kp"vkuvgic."mk"lkj"lg"tgškn"qf"opqiqngvpg"itgpmg"vncmg"
gikrvqxumg."Oql¦guc"dncžgpgic."mq"uq"rtquknk"¦c"ugdg"pgjxcngžpgžk"*pg"dncikj"fctqx."vl0"pg"







Pc7kp"wrqfcdnlcplc."mk"qoqiq7c"pcfcnlpje poglabljanje v sedanjost in hkrati nov premislek o 
uxgvqrkugoumk"rqfqdk."ucl"lg"qdgoc"umwrpq"pcincšcplg"tc¦žcnlgplc"*pgjxcngžpquv+"Dqic"
q¦ktqoc"pgrtcxknpq"7cš7gplg."qupqxcpq"pc"žg"x¦rquvcxnlgpk"dkdnklumk"cpvkpqoklk"fqdtgic"kp"¦nc."

































ukegt"rqkogpnlkxq"fglcpumquv"qdmtqžwlq7kj"ic"rtotagonistov razvrata, ki potemtakem le 
rtgfuvcxnlclq"oqtcnpk"rcfge"egnqvpgic"7nqxgšvxc."u"vgo"rc"k¦itclwlg"ÇquxqdqfkvxgpkÅ"cxvqtumk"
rtkrqxgfpk"¦qtpk"mqv."qf"mqfgt"pcrqungf"¦oqtg"pc"nlwdg¦pk"fq"hknqnqšmg"umtdk"¦c"žkx"lg¦km"







                                               




drug drugega klevetajo kakor zveri divje ¦"xucmtšpkok"nclcplk"kp"¦xklc7cok"1È/ Kaj ni res 
primerljiv s potjo opustelo trokratno nesrg7pgic"vgic"xgmc."lc¦"ucoc žgni vdovi podobna in v 
xfqxuvxc"vtcmqxg"qdng7gpc sedim, in z divjimi zvermi obdana, in od njih raztrgana kakor sem 
žg"rtgl"pc"mtcvmq935 vk"rqxgfcncÅ"*rtcx"vco<"36. ob. Î 15). 










So vtim kerSzhanStui pred nashim zhaSSom bile, kir Smo mi meinili, de ie cilu dobru Stalu, 
De ta Sadashni nash zhaSs, kadar Se kunimu pergliha, ie Sgul slat, kai Se tebi Sdy, nei li So 
Se tudi tedai ty Aydi na tim kerSzhanSttuu Smotili inu sblaSnili, kadar So take garde 
Sromotne Grehe, Kezarye, Sdrashbe per inu vmei kerSzheniki vidili? Å"*L<"482+0 
Ocmukoqxk"rqurnqšgpk."kpfwmeklg ¦oqžpk"*Dc¦knglc"mqv"pgutg7pc"qf"pgdgu"rquncpc"ectkec"vgic"
uxgvc."qdfcpc"¦"¦xgtok+."rqfqdk"pcl"mqv"rqxgfgp"rtkogt"unwžk"rqpc¦qtkvgx"fgfwmvkxpg."
qupqxcpg"pc"mqpmtgvpk"fglcpumquvk"*Mcvctkpc"Ogfk7glumc."kogpqxcpc"ÇDgšvklcÅ.937 ki je 
pctq7knc"mqpge"htcpequmkj"rrotestantov) in dogodkovni sodobnosti (pokol hugenotov), 
rtgfuvcxg"¦nc."mqv"lq"lg"Rtkoqž"Vtwdct"rqfcn"x"uxqlgo"rqungfplgo"kp"pclk¦xktpglšgo"ÇfgnwÅ."
predgovoru k ReSodiuenu S. Iansha *mcmqt"uco"pcmcžg."rkucpgo"ngvc"3797+0 
ÇV{"rtcwk"MgtU¦jgpkmk"mkt"rq"EtkUvwSeuim Vuku veruio, Bogu slushio, So obdani pouSod od 
Goga inu Magoga.
938
 Ty Turki od kod tu Sonce, Viutro, ob puldneui gre inu Sahaie, So nas 
obdali. Ty Papeshniki, skriuni Anticrishti te lashke, Ispaniske, Franske, Pyerske, inu druge 
deshele So te praue KerSzhenike V nemshkih inu druSih Deshelah obdali /.../ ty vSi nuzh inu 
                                               
935 ぜí¿▲½ó. 
936 ゑïñ¿ñÖÖí　: stvarstvo, vesolje, zemeljska obla. 
937 Tj. zver 
938 Vcmšpc"htc¦c."x¦gvc"k¦"xkuqmgic"mplkžpgic"iqxqtc"k¦qdtcžgpegx."qupqxcpc"pc"uvctq¦cxg¦pgo"¦pcplw."iqxqtk"q"
Trubarjevem okolju duhovno-kpvgngmvwcnpgic"qd7gxcplc0 
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dan mislio inu pratikuio, koku bi mogli te luterske konzhati, vti vishi, koker So pred tryemi 
ngkvk"xvko"37940"pc"U0"Kgtpgc"fcp"Xrctkujk"Uc¦jgnk."gve0Å"*L<"697Î476).  
Rtkoqž"Vtwdct."mk"cmvwcnpk"fqiqfgm"lgonlg"mqv"ctiwogpv"¦c"rtqvkrquvcxkvgx"pgtgupk7pg."vl0"pg 
uqp7pg"uxgvnqdg"¦"pcuknpq nerazodetvenostjo sonca krivovercev, nadaljuje z duhovnim 
uvg¦qungflgo"cnk"gfkpq"xgtpq"kp"xgtqfquvqlpq"vqncždq."mk"rtk7wlg"q"plgiqxgo"rqlmovanju 
pgqffgnlkxquvk"itq¦qv"Çvgic"xgmcÅ"qf"tgupk7pquvk"uxgvqrkugoumkj besed."pcvcp7pglg."dgugf"
Apokalipse, kar pa je nadvse primerljivo z zgoraj navedenimi mislimi Maksima Greka: 
ÇQnk"rgt"vko"vwmck"U0"Fwj"vgk"uwk"Egtswk."Urgv"gp"xgnkm"vtqujv"fckg."Fg"vc"Sludi shnega veliko 
voisko /.../ Subper te Verne, vkupe sbrano, bode od Buga is nebes konzhan inu vershen vtu 





vrh evropske misli XVI. uvqngvlc0"Fc"ungfplg"dgugfg"pkuq"¦iqnl"xkuqmqngvg7g."rtk7c"vwfk"fgluvxq"










religiozne umetnosti.  
 
 X"¦iqfqxkpk"7nqxgšmg"wogvpquvk"ue lg"rtkrgvknq"wuqfpq<"¦c7gvgm"k¦tcžcplc osebnostne misli; 
umwrcl"¦"pcurtqvqxcplgo"cpvk7pgow"okogukuw"vgt"¦"qjtcplcplgo"*utgfplgxgšmg+"x¦ftžpquvk"
rtgf"itqomquvlq"ncuvpgic"incuw"*uvtwu0ïí½ÜÜÖóôó¢ñÖóñ"cnk"ucoqrqpkžgxcplg"x"k¦tc¦w"mqv"












izgubili v vragolijah mesenih realij, protislovnih od lahkotnosti prevzemanja materialnih 
qdnkm0"Vw"lg"vwfk"kumcvk"qfiqxqt"pc"tgpgucp7pq"vgupqdpquv."mq"xpcrtgl"¦cokšnlgpq"vtkwohcnpq"
rtgtqlgxcplg"pg"ng"rtxqdkvpq"gngogpvctpg."vgoxg7"vwfk"ctdkvtctpq"rtgmtkxpg"kp"¦cvq"





















xg7kpq"7nqxgšvxc tgpgucp7pc"wogvpquv"rwš7cnc"qd"uvtcpk."fc"lg"vqpknq0"¥c"tczumno sprejemanje 
in selekcijo obilja poganskih modrosti je zmanjkalo sil. 
Qdlgmvkxpq"oqžpq"kp"tc¦wopq"ugngmvkxpquv"uoq"qrc¦knk"rtk"qdtcxpcxcpkj"rkuekj."mk"uvc"dknc"rtk"
vgl"fglcxpquvk"xqfgpc"¦"qupqxpq"xgtqk¦rqxgflq0"M"ugfcplquvk"rc"uvc"rtkuvqrknc"¦"fxgj"tc¦nk7pkj"
¦qtpkj"mqvqx<"Rtkoqž"Vtwdct"lg"wdtcn"rqv"pgrtk¦anesljivega razgaljanja zmot (poimenskost), 
                                               
941 Misel. 
942 Jabolko spora na Menelajevi poroki: Afrodita-Atena-Demetra. 
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o o"mq"l "O muko"It m"t upk7pquv"dncuhgok7pq"rtgmtkn"¦"cduvtcjktcpq"unkmq"ÇxgmcÅ"









wmcžgnlpk"rqucog¦pkmk"*octikpcnek+."mk"uq"u"uxqlq"pggnkvpquvlq"rtgfuvcxnlcnk"fgjanski uporni trn 
ftwždgpg"jkgtctjklg."mk"lg"dknc"x"vkuvgo"7cuw"šg"pgwuoknlgpq"¦cquvtgpc<"rtgjqfk"ogf"ÇmcuvcokÅ"




¦crkuc."mk"ug"lg"oguvqoc"šg"ncjmq k¦ocmpkn"7cuw0 Maksim Grek tako popisuje florentinske 
fqiqfmg"k¦"7cuc"dkxcplc"Jkgtqpkoc"Ucxqpctqng"x"ucoquvcpw"Ucp"Octeq<" 
ÇKoco"šg"pgmcl"vcmšpkj"urqokpc"fquvqlpkj"kp"rqdqnlšcplc"Dqiw"wiqfpkj"rqw7pkj"rtkogtqx."mk"
bi jih vam povedal, ampak da ne bom presedcn"u"vcmšpko"rkucplgo"xcško"wšguqo."dqo"
rqxgfcn"vwfk"ftwiq"rncv0"Dknq"lg"rtqvk"mqpew"rgvngvpgic"plgiqxgic"w7gplc.943 pc"mcvgtq"žgnko"
speljati besedni tok. Ker je polovico mesta bila fqdtkj."mk"uq"žgngnk"Dqiwwiqfpq"ug"rqdqnlšcvk."
druga polovica pa je bivala ng"ng"pcvcpmq"vcmq."mqv"dk"rtgunkšcnk"kp"ug"wrktcnk"plgiqxgow"
dqžcpumgow"w7gplw."vgoxg7"uq"fgnqxcnk"vwfk"uqxtcžpq"rtqvk"plgow"kp"ow"pcurtqvqxcnk"¦"
pg7kuvqxcplgo"kp"pgurqšvqxcplgo"vcmq."mcmqt"dk"¦coc¦cnk"u"7nqxgšmko"dncvqo."mk se ga ne 
more izprati z rokami uvqlg7"kp"k¦nkxclq7"nlwfgo"rqvqmg"w7gplcÅ"*n0"4;2+0 
 
Vcmšpkj"qrkuqx"pg"oqtg"rqlcupkvk"¦iqfqxkpumq"rtkmc¦qxcplg"Çtgpgucp7pgÅ"fqdg0944 
                                               
943 Ingfg"pc"vq"k¦lcxq"uq"tc¦kumqxcnek"uqfknk."fc"lg"dkn"O0"Itgm"tgupk7pq"pcx¦q70 
944 Q7gvc"mwnvurne zgodovine Jakoba Buckhardta bi zaradi naslednjih opisov veljalo razglasiti tudi za poslednjega 
rtcmvk7pgic"*vl0"fglcxpgic+"¦iqfqxkpctlc"kp"uxqlgxqnlpgic"okungec"tgpgucp7pg"grqjg<x"Kvcnklk"lg"dknq"pc"rtkogt"
ogf"nlwfuvxqo"tc¦šktlgpq"švktk"fpk"rtgf"Rgvtqvim praznikom 18. februarja (ob dnevu nekdanjih feralij) 
rquvcxnlcplg"lgfk"Ç¦c"otvxgÅ0"Oq7"nlwfumgic"xgtqxcplc"rc"ug"lg"šktknc"vwfk"x"xkšlg"unqlg."mct"ug"lg"mc¦cnq"x"qfpquw"







ÇRqvgjocn"U0"Kcpuj"kg"rtgtqmqwcn."fg"jrwungfpkow"¦jcUUw"dq"vc"Anticrisht, Papash inu Turk 
shnih kriuo malikouousko vero, inu shnih falsh hinauskimi Boshymi slushbami reSodien inu 
Satren SkuSi tu praue pridigarie, koker skuSi Iuana VSSa, Bikleffa obba Peama, kir Sta pred 





K¦jclclq7c"k¦"uvcnkš7c"rtcxqxgtpquvk."uvc"u"urtglgvlgo"t. i. razumnih zunanjih modrosti tudi 
nakazala prihodnost znanstvenih ved: pgmqtkuvpquv"rqxgnk7gxcplc"pctcxqunqxpkj"fqipcpl."mk"uq"
samoumevna; neogibnost geografskega znanja; samodestruktivnost hknq¦qhklg."mk"¦"fkcngmvk7pq"
ogvqfq"tg¦qpcp7pgic"tcekqpcnk¦oc"pkoc"rtkjqfpquvk."7g"ug"pg"qrtkog"vgqnqšmq-
¦iqfqxkpumgic"k¦tq7knc"*jkuvqtkq¦qhklc+="itcocvk7pq"lg¦kmqunqxpq"tc¦kumqxcplg"pkoc"tgšknpkj"






zapletenosti razmerja v takratni ipvgngmvwcn7gxk"¦cxguvk."mk"ug"lg"ikdcnc"ogf"rtcxqxgtpq"
pc7gnpq"pgrtgxgfnlkxquvlq"uxgvqrkugoumgic"k¦xktpkmc"vgt"nkvwtik7pq"x¦rquvcxkvxgpq"oqžpquvlq"
k¦xktpg"uxgvqrkugoumg"fqdgugfpquvk"ÇrtxqdkvpgicÅ"¦iqfplgmtš7cpumgic"x¦fwšlc0 














komponento Kristusovega nauka (prim. Smolik, n. d., 39).  
947 Vcmšpc"lg"vwfk"pcldqnl"pc¦qtpc"tc¦fgnkvgx"dk¦cpvkpumkj"tqmqrkuqx"pc"qupqxpg"*pgrtgxqfpg"pctcxg"q¦ktqoc"
tiste, ki podajajo neko zgodbeno preteklost kot neprekinjeno nadaljevanje, na primer Homerjeve pesnitve in 
fqnq7gpg"mplkig"Dkdnklg+"kp"qdtqdpg"*rtgxqfpg"pctcxg."ogf"mcvgtg"uqfklq"uxgvqrkugoumg"rctchtc¦g."mqogpvctlk."















Trubarja in Maksima Greka prehajamo k celotnosti njunega nazora. Rtkdnkžgxcplg 
tc¦wogxcplw"cxvqtlgxg"¦cokunk"rc"ug"ncjmq"wtgupk7k"šgng"x"xtjwpekj"wdgugfkvxgpgic"fglcplc"
oziroma v celostni, tj. (pred)poslednji besedi neke besedilne celote. 
 
III. 3. Izpoved   
Tako miselnosti kot eksegetike Maksima Greka in prav tako Rtkoqžc"Vtwdctlc"ug"pg"fc"x"








Maksima Greka (tj. celovitosti njunega celotnega pisnega opusa) se je oblikoval odraz 
*dgugfpc"kmqpc+"plwpg"qugdpg"vgqnqiklg."mk"lkoc"lg"umwrpq<"qd7g 7nqxgšmc"pctcxpcpquv"ver 
pgtc¦twšnlkxquv"plwpg"kpfkxkfwcnpg"xgtg"x"pwlpquv"qjtcplcplc"pgfqvcmnlkxquvk"Vtqgfkpquvk"
                                               
948 Obstajale so: stroganovska, novgorodska, moskovska ikonopisna tradicija, ki so se razlikovale po t. i. 
pgicvkxpkj"7tvcj"*pcmnlw7pkj"qfuvqrcplkj"qf"qdk7clpgic"kp"wuvcnlgpgic"pc7kpc"wrqfcdnlcplc+0"Pcxg¦qxcplg"pc"
itšmq"kmqpqrkulg ug"lg"¦cmnlw7knq"x"utgfkpk"ZKK0"uvqngvlc0"Rtko0"H0"K0"Dwuncgx."Ftgxpgtwuumclc"nkvgtcvwtc"k"
pravoslavnoe iskusstvo, Sankt Peterburg 2001, 47Î49. 
949 Qrcžgpq"lg"dknq"dqrwš7cplg"egnq"mtškvxg"uxgvqrkugoumkj."x"Uvctk"¦cxg¦k"fqnq7gpkj."t. i. Mojzesovih (moralnih) 
¦crqxgfk."ncuvpq"qdgoc"rkuegoc<"rq"¦ciqxqtw"k¦qd7gplc"jwfqdpgžgx."Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Grek nastopita z 
zornega kota uradne cerkve neortodoksna, vepfct"rc"mtš7cpumc"okungec0" 
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š7cpumgic"Dqic0950 Plwpq"wvgognlgxcplg"vgqnqšmq-dqiqunwžpg"pctcxg"rc"pg-hote opomenja 
vcmq"rkupq"*uxgvqrkugoumq+"7nqxg7cpumq"k¦tq7knq"mqv"vwfk"wuvpq"*u"vgo"okunkoq"ne le ljudsko, 
cpvk7pq."rqicpumq."crqmtkhpq."pgmcpqpk7pq."pg-dkdnklumq."mqp7pq"ctjgvkrumq+."mk"lg"x"plwpgo"
rkupgo"urqtq7knw"tc¦wonlgpq"mqv"gpcmqoq7pq"rtk7gxcplg"q"¦iqfqxkpk"7nqxgšmgic"fwjc0 
ÇNg"vc"Rucno"kg"ngr."xkUUqm."fqni"kpw"vtqujvnkw"10001Ucvw."mkt"uvgim Euavgeliem kregaio super to 












ÇUrgv"pc¦ck"Dwižgipc"7guvw"vq"¦gonq.952 daie zdravie, potredk"vq"pcvwtq."fckg"utg7q"kpw"xuq"
žncjv"fqdtwvq"j"fqdtkow"vgk"uwk"egtsxk."mkt"pc"pgic"mn{7g"kpw"ic"7guv{."mqmgt"Oqk¦gu."Fgwv0"52."
rtcxk<"ÇDwi"kg"vwk"ngdgp."vwk"žkxqv."vwkc"uvctquv"kpw"qfnqi"vwkic"žkxqvc0Å"*KKK<"575+0 
Maksim Grek v Pismu tem, ki nameravajo svqlq"žgpq"¦crwuvkvk"kp"x"ogpkšvxq"xuvqrkvk 
¦cmnlw7wlg"u"vqnoc7gplgo."mk"qžkxnlc"Fcxkfqx"xgt¦"*Ru"63."4+< 
Ç¥cvq"¦"inqdnlq"ut7pquvlq"vwfk"iqxqtk<"ÇMcmqt"uk"žgnk"lgngp"m"k¦xktqo"xqfpko."vcmq"žgnk"fwšc"
oqlc"m"Vgdk."Dqi0"¥cžglcnq"lg"fwšq"oqlq"rq"Dqiw"mtgrmgo."žkvem. Po tistem je, kakor da bi 
¦c7gn"jtgrgpgvk1rqitgšcvk."dkxclq7"vcmq"fqniq"pc"vw¦goumgo"uxgvw."pk"xg7"fgngžgp"¦tvlc"x"uncxq"
Dqžlq."¦cvq"iqxqtk<"ÇMfcl"dqo"rtkšgn"kp"ug rqlcxkn"rtgf"qdnk7lgo"DqžlkoÅÅ"(TSL 1910Î1911, 
I: 149; KII: 235). 
 
Maksim Grek odobrava Cxiwšvkpqxq"xkfgplg"vw¦goumgic"uxgvc."mk"¦cxtc7c"ocpkjglumq"
dvosvetnost in vmesno stopnjo odpustljivosti grehov v vicah (v spisu Proti L. Vivesu): 
                                               
950 Pgfqwonlkxquv"pk"qoglgpc"¦iqnl"pc"Mtkuvwuqxq"qftgšgplg"*rtko0"Ikgugocpp."p0 f0."53+."vgoxg7"lg"tc¦šktlgpc"pc"
vtqgfkpquv"Dqic0"Mqv"uoq"rqmc¦cnk."Vtwdct"pcvcp7pq"nq7wlg"fgnqxcplg"vtgj"Qugd0" 
























rtcxk"rkuge"vg"mplkig"ÇQ"oguvw"DqžlgoÅÅ"*VUN"3;32Î11:145Î148; KIII: 179Î180). 
Ocmuko"Itgm"umwšc"qrqpgpvw"rtgfxugo"rtkmc¦cvk"tgupk7pk"qduvql"vkuvgic."mct"lg"x"*x"Uxgvgo"
rkuow+"¦crkucpq0"Rtkoqž"Vtwdct"x"uxqlgo"mwnvwtpo (literarno)-vgngqnqšmgo"
*egtmxgpq¦iqfqxkpumgo+"rtgingfw"kp"rtkmc¦w"7nqxgšmg"rtgvgmnquvk955 isti svetopisemski 
dogodek takole ubesedi:  
ÇKpw"mkt"rtcwk."vc"Ugtf"kg"vkic"xUgngk"ujkwg¦jkic956 Boga, Steim hozhe vSe ludi perpraviti, de 
Se Boga prou boye, Sakai te Anticrishtoue hlapce bo vekoma ferdamnal. Inu kir ie ta Tempel 
poln dima bil od te maieStete inu mozhi Boshye pomeni, De Se CriStus pruti tim neuernikom 
Serdit bo iskaSal, Sakai MoiSes praui, de Bug, kadar Se reSerdi, ie en ogen kir vSe konzha 
(Deut. 4). Pertim Se tudi SaStopi, de CriStus shnega BogaStuum, oblaStio, mozhio inu 
oprauilom ie tim neuernim teman, neSnan, Sakriuen /.../ Ta bogati nei Snal ne vidil tiga 
LazaruSa, temuzh Stuprou kadar ie Vpekli goril, tedai ie vshe LazaruSa snal vidil inu od nega 
rgvncnÅ"*L<"62:Î409). 
                                               
953 Pcfcnlwlg<"ÇFc"rc"ug"vc"qigpl"pcjclc"x"rqf¦gonlw."pcl"vg"rtgrtk7c"qigpl"iqtg"Gvpc."mk"dtwjc"kzpod zemlje 
pcx¦iqt"k¦"¦gognlumkj"dtg¦gp."vco"rc"uq"vwfk"xrkvlg"kp"uvtcšpglšk"mtkmk"vco"ow7gpkjÅ"*M"KKK<"368+0"Vcmšpc"tgcnklc"
da misliti, da je Mihail Trivolis obiskal tudi Sicilijo. 
954 Prim. Dantejev Pekel. 
955 Mislimo na Predgovore k posameznim poglavjem Apokalipse (skupaj z uvodoma k Petrovima in Jakobovemu 
pismu), ki se nahajajo v zvitku nerazrezanih tiskarskih pol, kupljenih od nekega jeruzalemskega trgovca (v 
NUK-u pod sign. RIII 20616). V nadaljevanju pod oznako J. 












(v XXI. pogl. Dolge predgovuri k NT) dosega s t.i.slovarjem absolutnega razmerja958 
*ÇrqrqnpqocÅ="Çku"egng"fwujg."Uq"xUq"Oq¦jkq."Uq"xUq"okUUccnkqÅ+0 
ÇMcmqwc"Uvwct"qnk"tg¦j"kg"vc"¦jnqwgumc"Fwujc."mqmw"kg"fqdtc"mck"rtgoqtg"xgk"kpw"xogk0"Qpc"
Sta vmeila tu hudu, gardu, kriuu, neposhtenu, od dobriga, lipiga, prauiga,poshteniga prou inu 
popolnoma lozhiti inu Soditi /.../ Koku tu Nebu, te Sueisde, ty Planety, to Solnce, ta Luna Se 
okuli obrazhaio inu teko /.../ Nyu serdce ie vti praui lubeSni inu pokorSzhini gorelu pruti 
Bogu. Ona Sta to Boshyo poStauo inu Sapuuid SueSSeelem gori vSela. Ona Sta Boga, to S. 
Troyico is celiga Serza, is cele dushe, So vSo Mozhio, So vSo miSSaalio lubila, inu premogla 
dershati popolnoma vSe poStaue inu Sapuudi Boshye. Ne Sta druSiga mislila, shelela, 





preteklost (zgodba o prxkj"nlwfgj="ÇdknwÅ+0"¥pcplg"q"ikdcplw"¦xg¦f"lg"wrqtcdnlgpq"mqv"
rtxq¦c7gvpq."c"pgpwlpq"¦pcplg"Î ¦c"tgupk7pq"urq¦pcplg."mk"dk"dknq"jmtcvk"Dqiw"kp"nlwfgo"*rn0#+"
ugodno: 
                                               
957 Rtko0"ÇCduqnwvkq"igpgtcnkuÅ"pg"rqogpk"qfxg¦g"xugj"itgjqx."corcm"rqogpk"qfxg¦q."fcpq"umwrpq"xugo"
zbranim vernikom, ne posebej posameznim. Paulwu."K"322"*H0"Wšgpk7pkm."p0"f0.":;."qr0"44+0 
958 Rtko0"ÇKpw"ngvq"dtwoq"kpw"Rtcwk¦q."mkt"fc"xUcmkow"vw."mct"pgow"unkujk."Kpw"xUcmk"Uvwtk"gpkow"ftwikow."Mct"
hozhe de bi Se nemu sturilu, tudi ty modri Aydie viSsoku hualio inu prauio de ta Prauiza vmei ludmi ie ena taka 
lepa rezh, koker ta Danyza viutro na nebi /.../ Mi htimu she vSelei ene druge obilneshe potrebuiemo. Sakai ta 
nasha zhloueska inu Sapuuidna prauiza, inu ta nasha pokorszhina, ne gredo is celiga, volniga zhiStiga inu 
prauiga serza, Tu nashe diane Sdershane inu slushbe Boshye ne so volne cele inu popolnoma, te nashe misli Se 
ne hote inu Se ne mogo cilu Sto Boshyo volo glihati inu ukupe sloshiti, koker S. Paul. Rom 8 gouori kir praui Ta 
shega tiga shloueskiga meSSa ie enu Souurashtuu Super Boga, Sakai ona tei poStaui Boshy nei pokorna, inu ne 
oqtg"vwfkÅ"*rtcx"vco+0Rtkoqž"Vtwdct"koc"rtknkmqxcplg"Dqžlgic"pctcxk"*rtkogtc"¦"pgdquxqfqo<"Çmqmgt"vc"Fcp{¦c"





premore vei inu vmei. Ona Sta vmeila tu hudu, gardu, kriuu, neposhtenu, od dobriga, lipiga, prauiga,poshteniga 








Stik strahu (ne smrti, a smrtni) pred duhovnim padanjem *tgvctfceklq+"vgt"vtfpg"qfnq7kvxg"
*Çjqvgvk"cnk"pg"jqvgvkÅ+."qupqxcpg"pc"¦cxguvk"q"qpvqnqšmq"pgurtgogpnlkxgo"rqogpw"Uokunc."ug"








1521 (1522) znamenitega Predgovora ali Pisma moskovskemu velikemu knezu Vasiliju III o 
prevodu Razlagalnega psaltra rqpc¦ctlc"plgiqx"rqnqžcl"mtš7cpumgic"rkuec."mk"ug"7wvk"fgfk7c"
okugnpgic"fqoqxkpumgic"k¦tq7knc<"¦"¦cxguvpq"pgukuvgocvk7pko"pcxclcplgo"okungegx"umwšc"
nevsiljivo izraziti miugn"q"dkuvxgpq"mtš7cpumk"rtxq¦c7gvpk"unqik<" 
ÇRq"rtx*qvp+go"tgupk7pgo"fqdtw."mk"lg"uco"Dqi."ug"m"pco"k¦nkxclq"pgrtgšvgxpc"fqdtc."fxg"uvc"










                                               
960 Rtko0"gzkoq<"xgp"x¦gvk."qfx¦gvk."wvgškvk"*T0"Lwžpk7."Unqxct7gm."35+0 
961 Prim. Maksim Grek takole pripoveduje v spisu Povguv"uvtcšpc<"ÇUkp"*rqkogpqxcp"¦"itšmq"7tmq"Hk"rqf"vkvnq"Î a 





Maksima Spoznavalca k traktatu Q"dqžlkj"kmenih F0"Ctgqrcikvc"ingfg"plgiqxgic"x¦fgxmc"ÇCtgqrcikvÅ<"ÇDqfk"





ÇQnk"ok"pgocoq"Iqurwfk"Dqiw"vkic"7cuuc."pg"mtc{c."pg"meista, ne persone naprei staviti, 




ravni je posameznikov obstoj odvisen od Boga), potem Ocmuko"Itgm"rtkugic"pc"7cuqxpq"kp"
rtquvqtumq"pgfqnq7gpquv"Uxgvg"Vtqlkeg"*mk"lg"Gfkpc"qpmtcl"ungjgtpg"qrtgfgnlgpquvk="pc"
qpvqnqšmk tcxpk"lg"rqucog¦pkmqxq"qftgšgplg"qfxkupq"qf"xg7pquvk"Vtqlkeg+0 
ÇRqunwšcl"šg, kako Sin *tg7g+< ÇX"rqrqnpgo"Dqžcpuvxw"lg"žkxg7c"Dgugfc"kp"rqtqfkvgx"rqrqnpc"
Q7gvqxc kp"Fwj"lg"rqrqnp."kp"pk"fgn"ftwigic."vgoxg7"lg"rqrqnp."x"ugdk1g"¦tq7"*ki v sebi 
motri)Å. Tako pcllcupglšg"q"Fwjw"lg"rqxgfcn"*fqd0"dqiqunqxkn."vgqnqik¦ktcn+."fc"lg"qf"Q7gvc"
popoln, in celosten, in ni drugega, ni od Njega oddaljen, v Sebi motri, enakovreden Sinu, Sin 
lg"pgtc¦ftwžnlkxq"¦ftwžgp"¦"Q7gvqo."¦ftwžgp"rc"lg"vwfk"Fwj"u"Ukpqo kp"pk"pk7guct."mar bi 














                                               
964 Pomenljivo je tudi dejstvo, da v drugih predgovorih P. Trubar prvi psalm redko navaja.O pomenu prvega 
Fcxkfqxgic"rucnoc"¦c"ucoqk¦tc¦"Rtkoqžc"Vtwdctlc"*¦"tc¦nk7kecok"rtgxqfc"kp"s vqnoc7gplk"rucnok7pkj"dgugf"
n03788."3796+"iqxqtk"vwfk"plgiqxc"Çrqngok7pc"vtknqiklcÅ"*379;+."mk"rc"rq"pcšgo"¦cunwžk"q¦pcmq"ÇrtqrcicpfpgicÅ"
besedila (pamfleta) Î x"vgo"rqogpw"tgvqtk7pgic"Î mk"rc"xg7"mqv"qftc¦c"q"rqugdpk"¦pcpuvxgpk"pgrtgxgtnlkxquvk"
poimenskih nazivov ne ponuja; kajti celo Trubarjevo naslavljanje dodatne razlage prvega rucnoc"*ÇRctcrjtcukuÅ."
ÇCnngiqtkcÅ+"pk"pgrqutgfpq."vl0"rqw7pq"tc¦wonlkxq."ucl rqf"pcunqxqo"ÇVkic"rgtxkic"rsalma perva islaga. 
RctcrjtcukuÅ"pg"dqoq"pcšnk"ftwigic"mqv"rtkdnkžcplg"xugdkpg"rtvega Davidovega psalma k Trubarjevi sodobnosti. 
ÇExplicatioÅ."mqv ftwic"uvqrplc"¦dnkžcplc."ÇCnngiqtkcÅ."mk"rc"pcl"dk"rq"fghkpkeklk"oqtcnc"rtgfuvcxnlcvk"vtgvlq."




pclfg"x"tc¦ogtlw"fq"Dqžlg"dgugfg"*Çfg"Dquj{q"dgUUgfq"nwdkoqÅ+."mk samodejno vodi stran 
qf"ungjgtpg"okunk"pc"vw¦goumquv"*Çfg"Uokunkoq."mco"rq"UogtvkÅ+0 
ÇFcwkf"vwmck"iqwqtk"qf"Kuwgnyzhana tiga Verniga, inu pogublenia tiga Neuernika, inu od 
vSakiga shege. Stim nas vSe vizhy, de Boshyo beSSedo lubimo, Inu de ne gledamo koku 
vSakimu vtim shiuotu gre,
965
















ÇIqUrwf."vk"Uk"vw"pcujg perbeshane, Od eniga rodu do drugiga. // Predan So te Gore bile, inu 
Ugonc"kpw"vc"Uwgkv"kg"Uvwctkgp"dkn."Uk"vk"Dwi"qf"xgmqoc"fq"xgmqocÅ"*DkU<"8;3+0 
 
V XVII. pogl. Dolge predgovori k NT lg"Rtkoqž"Vtwdct"rqfcn"*rtkvtfknpg+"k¦tc¦g."u"mcvgtkok"dk"





Shiua, Samostoyezha, Modra, Vsigamogozha, Neuidezha, Neisrezhena, Dobra, Prauizhna, 
                                               
965 Prim. Lex moralis Bazilija Velikega. 
966 Ki eksistencialno presega. 




Sueta, RiSnizhna, Suiuolna inu ZhiSSta Missel. Lete rizhi Vse, Bug ima od Sam Sebe inu 
Xugdk"rqrqnpqocÅ"*PV<"k+0 
P. Ttwdct"lg"¦c"itšmq"jkrquvc¦q"pcšel povsem slovenski izraz, narejen iz dejavnega 
qfinciqnpgic"ugfcplkšmgic"fgngžpkmc"pc"-7"*cmvkxpgic"rctvkekrc"rtgugpuc+"ÇUcoquvqlg7"*-i;-
c+Å."mk"lg"rq"¦wpcplk"qdnkmk"cmvkxpk"ugfcplkšmk"fgngžpkm."rq"rqogpw"rc"vtrpk"ugfcplkšmk"fgngžpkm"
(danes izgubljen, v XVI. pa prehodno v rabi) ali celo participia possibilitatis;
968
















tudi drugih stvari (F. I. 71: 8, ob.). 
















fgngžgplc"Mtkuvwuqxgic"dkvlc0Vq"lg"vkuvc"inqdqmq"qugdpc"ukupnost med posameznikom in 





poglavju Od te ispuuidi beremo:
970
 










vcmq"¦iqnl"kvgtceklc"fgluvxc."rtgfuvcxnlc"vtgpwvgm"*pg"ucoqpcpcšcnpgga) premisleka.  
R0"Vtwdct"qrgupk"xtgfpquv"*Çxtgfpk"rtgf"vgdqÅ+"rtglgvlc"mtxk"Mtkuvwuqxg"x"rguok"O Iesus 
Christus nas Gospud: ÇPqo."mkt"uoq"xvwko"mtcngwuvwk11pcujg"itgjg"qfrwuvk11q¦jkuvk"pcu"umt{q"
vwkq11fg"dqoq"xtgfpk"rtgf"vgdq0Å 
 




                                               
969 Ni bil so-wfgngžgp."ug"pk"wfgngžkn="O0"Grek uporablja glagol, iz katerega je tvorjen glagolnik pravoslavne 




971 Rtko0"Vtwdctlgxc"fqnq7kvgx"oqnkvgx"x"Tgikuvtw<"ÇMoliti, hvaliti imamo vselei Boga, suseb per obhaylu. // 
Molitou lepa, pridna, prava rtgf"qdjc{nqo."vc"ug"vwfk"7guvw"koc"xucm"fcp"oqnkvk0 // V ti se prossi za vse stanuve. 
/.../ Oqnkvk"ug"koc"7guvw."rqpq7k."rqfpgxk"u"rtcxq xgtq"kpw"x"rqmwtk0"Pgmct"ng"vc"Q7cpcš."vgow7"vwfk"vk"rucnok"rq"
tgfw0"1È1 Oqnkvqw"¦c"xug"mgtu7cpuvxw0 // Molitou Sv. Daniela zubper te Cerqve uqxtcžpkmg."Vwtmg."rcrgžpkmg"kpw"

















tc¦ogtlw"rqrqnpg"rqftglgpquvk"Dqiw"*ÇKpw"fg"Dwi"jq7g"qf"xugj"koeiti, de se taki absolucii 













popolno izkorenitev zla in hudega. Zapoved, ki je od igumena dana, duhovnikom ali 
fkcmqpqo."pcl"dfklq"ftwi"pcf"ftwiko"xugj"ugfgo"fpk"x"vgfpw."mlg"kp"x"7go"lg"mfq"itgškn"vwfk"x"


















besseda absqnwvkq."vw"kgvw"qftgškvxw."kg"gpc"xguugnc"kpw"vtqšvnkxc"dguugfc. obtu vsi ludi imaio to 
cduqnwvkq"¦c"gpq"xgnkmq."fqdtq"tg7."¦c"gp"xgnkm"šce"kpw"xgnkmw"qf"pgg"fgtžcvk0"¥cmck"rgt"vgk"











ÇInu te sladg"x{uvk"uwugd"rqvtgšvcpk"kpwu"vq"cduqnwekq"¦cixkšcpk."fg"uq"pko"¦c"xqnq"Etkuvwuc 
pkj"itgjg"qfrwu7gpk"1È10"Corci"fg"dk"gp"7nqxkm"oqtcn"kpw"fqnžcp"dkn"xug"itgjg"rq"tgfw"
gpkow"hct{w"qnk"rtkfkict{w"rqxgkfcvk"kpw"švgvk."mgk."mqmw."u"7ko"kg"itgškn."rqxgfckvk."viga Bug 
                                               
972 Plgow"rtxqtqfpq"cnk"uqwuvxctlclq7g"w7gplg0 






inu ne zastopi vseh grehovÅ"*KK<"363突142).  
 
Ocmukoc"Itgmc"rqloqxcplg"ikdcplc"mcžg"pc"rtgokšnlgpq"mtš7cpumq"kpvgtrtgvceklq"
hknq¦qhumgic"xrtcšcplc"q"rtxqrq7gnw (navaja Teodoreta Kirrskega): 
ÇPk"mct"vcmq"rtgrtquvq1pgpcmnlw7pq omenil najprej pot, potem pa stanje (stopanje ali sedeje), 
corcm"lg"vq7pq"xgfgn."fc"lg"ikdcplg"rtxq."rqvgo"rc"ug"vtfpq"wuvcnk0"Rtcxk"vqtgl."fc"ug"¦"woqo"
pg"uog"urtglgocvk"pkvk"dtg¦dqžpc"okugl /.../ ¦c"Çpgrtcxk7pgÅ dqžcpumq"rkucplg"qdk7clpq"
kogpwlg"vkuvg."mk"dtg¦dqžpquv"cnk"opqiqdqšvxq"7cuvklqÅ"*H0"n032+0 
 
ÇQdvw"v{"Pgwgtpkmk"xvk"Rtcwfk"pg"qdUvq{g."Kpw"v{"Itgujpkmk"xvk"Iockpw"v ih prauizhnih. // 










vqnoc7gplc+"¦"pcungfplkok"dgugfcok0976 Dosledna raba cqtkuvc"*¦ctcfk"mcvgtg"lg"dkn"qdvqžgp"















Mgt"rc"ug"k¦tc¦"uqwfgngžgplc"pg"rqlcxk"x"rtxgo"rucnow.978 se zdi Grekov izvirni naglas 
*qfuvqr"qf"mcupglg"urtglgvgic+"x"60xgt¦w."mk"wdgugfwlg"rtcx"7nqxgmqxq"fgnq<"inciqn"vxqtlgplc"u"





ÇVcko tudi umetnost979 dobrodelnosti980 koc"mqv"rnqf"kp"mqpge"dqžcpumq"dncžgpquvÅ"*H0n0;<"n0"
5). 
 
Tako za slovenskega protestanta
981
 *ÇKpwvc"mgtu7cpumc"nwdg¦cp"vwfk"jq7g"kogkvk."fg"ok"vko 





X"vqnoc7gplw"Janezovega razodetja (XI. Pogl.) R0"Vtwdct"rqmcžg"rtuv"pc"¦iqfplgmtš7cpumq"*kp"
rq¦pqcpvk7pq+982 problematiko pokopa kristjanov: 
ÇKpw"qp"vwmck"vc"T{o"rgtinkjwkg"jvk"Uqfqok."Gikrvw"kpw"Kgtwucngow."uc"xqnq"mkt"xT{o"xuc"
shlaht huduba, lotrya, sylla, nezhistost, tryba, inu kir te vude Cristuseue, shgo, dauio, topee, 
obeshaio, pokopati vnih britoffih prepouedaio. Tiga vti bosi slipi Papeshniki vessele /.../. 
Nu tedai Se bo tudi ta serd Boshy na tih Aydih, tu ie, na tih neuernih inu nepokurnih, kateri so 
Se Stemi Vernimi na tim Sueitu Serdili inu kregali, ozhitu iskaSal. Inu tedai bodo tudi vSi 
mertui prou obSoieni, prauo praudo imeili, Ty praui SueiSti Pridigary inu vSi Bogaboiezhi, 
                                               
978 Vcmq"lg"tc¦wogvk"plgiqxq"x¦rquvcxnlcplg"rqogpumg"vgžg"pc"k¦tc¦w"uqwfgngžgplc"x"gmugigvumgo"wxqfw0" 
979 Wdqšvxq0 












vstanene od smerti poterditi (III: 211突12). 
982 Sofokles: Antigona. 
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Sa volo CriStuSa, kateriga So SpoSnali inu pridiguoali, bodo pryeli nih velik lon VnebeSih, 
Ty Aydi pag /.../ kateri So to Semlo, konzhouali, tu ie, te ludi morili, vSem ludem kueliku 
ujmqfk."pkmqogt"j"rtkfw"dknk."dqfq"xvw"xg¦jpw"rqiwdngpg"rcjpgpkÅ"*L<"572."576突355). 
 
Maksim Grek v spisu O utopljencih in samomorilcih qdšktpq983 navaja citat iz Mojzesove pete 














374; K III: 140突144). 
¥"tcdq"rtxqopqžkpumg"qdnkmg"pg"k¦rquvcxnlc"uxqlg"qugdg."vgoxg7"gvk7pq"¦cxgfcplg"ncuvpg"
pgk¦nq7gpquvk"k¦"k¦xqtpq"itgšpgic"7nqxgšvxc0"¥crqxgf"wuoknlgpgic"7nqxgmqnlwdlc"tc¦šktk"vwfk"
pc"ftwic7g xgtwlq7g0"¥pc7knpc"¦cpl"lg"¦cmnlw7pc"pg-fraza: za vse gorje se Î Bogu zahvaljuje.  
Qogplgpc"jxcngžpquv"Dqžlk"xqnlk"lg"tfg7c"pkv"egnqvpg"Mahine Agende."nkvwtik7pg"mplkie 
Rtkoqžc"Vtwdctlc<"umngrpq"oqnkvgx."mk"ungfk"x"Fcpkgnqxk"oqnkvxk.984 kp"x"mcvgtk"ug"Rtkoqž"
Trubar navezuje na isto starozavezno sentenco (Dan 9,19) pa slovenski pridigar posebej 
pcogpk"Çuxqlko"7cuqoÅ0"¥cvq"*pc"tqdw+"pcrgnlwlg"pc"uxgvqrkugoumk"pcwm"t. i. onkraj 
fgvgtokpktcpquvk."oqnkvgx"pcl"dq"pgrtgvticpc"kp"xgu"7cu"rgvc"*ÇTaku so molili 
v{"xgtpk"vwfk"x"dcdknqpkumk"kg7kÅ+< 
                                               
983 Mct"lg"¦cpl"pg¦pc7knpq"*rtko0"™wtqxc."p0"f0."596+0 




pcšg"xgnkmg"rtgitgjg."u"mcvgtq"uoq"ok"vgdg"teserdili, de si take reve, nadluge, lakote, pomore, 
xqkumg"kpw"vg"vwtšmg"kg7g"kpw"¦cvtgpg"7g¦"pcu"rquncn"kpw"vko"vwko"kpw"pcško"uqxtcžpkmqo"k¦fcn"




Nenadoma je razumeti Trubarjevo pojmovanje zapisane besede kot tiste vidnosti Podobe, ki je 
samo in edino 7nqxgmw"fcpc"kp"fqxqnlgpc0"Rtkoqž"Vtwdct"x"ZXKK0"rqin0"Dolge predgovori k 
NT ¦"pgpcmnlw7pko"vtmqo"qd"tqdqxg"xkfpgic"rqnlc."mk"rtgfrquvcxnlc"uq-q7gplg"¦"Qugdq."
zavestno izgrajuje pravovernost. Prek apostolovih besed (Rim 11, Kol 1) utrjuje slovensko 
besedje za nespoznatnost Boga, mk"ug"x"pgrtgrtquvk"qdnkmk"mcžg"mqv"xkfw"pgfquvqrpquv."rtk"vgo  
pa pisec pg"oqtg"dtg¦"pwlpgic"ÇncuvpgicÅ"unqxctlc"egnqvpquvk0"Rtkoqž"Vtwdct"xqfk (svojo) 
okugn"Çqf"7nqxgšmgic"m"DqžlgowÅ"fq"¦cquvtkvxg"umtclpkj"oglc"7nqxgmqxgic"¦cxgfcplc."
opredeljenih zgolj z fqwogxcplgo"egnquvk"Dqžlg"pctcxg."mk"ug"¦"Plq"vwfk"mqp7c0" 
 
ÇQdvw"xUk"ujncjv"nwfkg."mcvgtk"jqvg"vc"rtcwk"Dquj{"Rknf."vq"Dq¦j{q"Ujvcnv."pgic"Ujgiq"kpw"
Naturo veiditi inu viditi. Ty iSi te Suie vunane inu noterne ozhi obernite inu poStauite raunu 
le na Samiga CriStusa, Sakai on ie, koker S. Paul praui. Ta praui shiui Pild Boshy Tiga 
neuidezhiga Boga, inu tu prauu cilu polnu BogaStuu, Col. 1. Inu CriStuS sam praui Johan 14 
htimu Filippu, kateri mene vidi, ta vidi muiga Ozheta, Filippe ne Veruiesh de Sem ieSt vtim 








eknw"rqnpwÅ+"fq"pgdgupg"tgupk7pquvk"*ÇDqicUvwwÅ+0"Ogvcoqthq¦c"¦crkucpg Besede se zgodi 
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znotraj svetopisemskega sveta Î c"ug"u"ungfplko"vwfk"mqp7wlg<"x"oqnm."x"pgkogpnlkxquv"突 v 
qdnk7lg"Dqžlg"*Çvc"Rknf"Dquj{."rq"mcvgtko"kg"vc"¦jnqwkm"Uvwctkgp."ftwUkic"pgkÅ+0985 
 
Maksim Grek sugerira Odgovor verodostojen Filipovemu:  
ÇVcmšpq"oqftqxcplg"pk"ng"ncžpq."vgoxg7"vwfk"dqiqmngvpq."kp"xgnkmc"žcnkvgx"Ukpc."mk njim vse je 
pclrtgl"fcn"oqftquv."Ukp"kp"W7ktelj, ki prosvetljuje Duha, po katerem je (Janez) zapisal: vsem 



















(ki je v tem primeru kqp7pq"kp"cduqnwvpq+0"X¦rqtgfpq"u"vgo"ug"¦crku"rtgqdtcžc"rtgmq"pcxfkjc."
uxgvqrkugoumgic"rtk7gxcplc"fq"poslednjega zapisa, ki pomeni Î fqmqp7pquv"Dqic"cnk"
Tgupk7pquv0"Fqmqp7cp"¦crku"ug"urtgqdtpg"x"wtgupk7gplg"Dgugfg0 
 
Z zornega kota miselnega razvoja, ki vedpq"rqvgmc"x"uogtk"¦iqnl"qd7wvlc"rqucog¦pkmqxgic"
osvobajanja, Rtkoqž"Vtwdct"ukegt"tgu"qjtcplc"qupqxpq"mtš7cpumq"fkjqvqok7pq"pcurtqvlg"ogf"





vw¦goumq"kp"qpuvtcpumq"tgupk7pquvlq."xgpfct"rc"ungfplg"x"uxqlgo"vqnoc7gplw"Î v tem trenutku 
istovetnem s Trubarjevo vero 突 tudi odvzema. Opozicija med svetopisemskim in sedanjim kot 
pcurtqvlg"ogf"tgupkeq"kp"ncžlq"pc"tcxpk"dgugfknc"*vl0"urqtq7knpquvk+"x¦rquvcxnlc"
neenakovrednost 突 kot edinopomenskost. Sleherno nasprotje je premagovano v samem 




zato v ubesedovanju svojih misli prodira zgolj globlje v besedo, pri nenehnem trudu, da 
ungfplg"mqv"uxgvg"vwfk"pg"dk"rtgugign0"Uxgvqrkugoumc"Tgupkec"lg"xg7pq"rtkuqvpc"mqv"rqvtfkvgx"
xg7pquvk"¦nc"kp"Ncžk0"Vtgplg"ogf"žg"¦crkucpko"kp"šgng"u"Rtgxkfpquvlq"¦crkuqxcpko"lg"vkuvq"
ikdcplg"rtqvk"mqp7pk"uvqrplk"pgfqvcmnlkxquvk"cnk"ÇcduqnwvpgÅ"pgk¦tc¦nlkxosti Î prevlade 
Fqdtgic0"Mclvk"vwfk"rqftq7lg"xkfpgic."lcupgic."uxgvnqdpgic"ug"ncjmq"urtgxtžg"x"uxqlg"
nasprotje Î 7g"w7gpge"tc¦utfk"W7kvgnlc0 
 
6g"pcxgfgoq xugdkpumq"uqtqfgp"qfnqogm"k¦"Vtwdctlgxkj"Ctvkmwnqx."ug"rqmcžg."fc"unqxgpumk"
rkuge"pcincšc"rqxugo"ftwig svetopisemske realije, predvsem pa pripoveduje brez neposredne 
pcxg¦cxg"pc"dkdnklumq"dgugfknq."mct"rc"pg"rqogpk"qfuvqrcplc"qf"ungfplgic."vgoxg7"mcžg"pc"







tiga nega pridigarstva inu per tei nega pusledni xg7gtk."rtgfgp"ug"kg h ti smerti pustil uloviti 
kpw"mcfct"ug"kg"jqvgn"qf"uwkj"nwdkj"lqitqw"nq7kvk"kpw"qf"pkj"unqxw"x¦gvk."kg"qp"vc"uwk"vguvcogpv"
rgt"pkj."x"vk"pgic"xg7gt{"iqtk"pctgfkn"kpw"kg"x"vk"kuvk."vgk"egnk"Egtsxk."xukow"mgtu7cpuvxw"vcmw"
























rtgvgmnkj"uvqngvkl0"Vq"lg"dknq"vkuvq"xg7pq"rtgtqfkvxgpq"rtquvtcpuvxq"Fwjc"Î obema skupno 
(epqvpquv"rq7gnc"Dqic"Q7gvc."fxqlpquv"pctcxg"Dqic"Ukpc."pgrqokšnlwlq7g"rtgjclcplg"
pcxfkjwlq7gic"Uxgvgic"Fwjc+."¦cmcl"¦crkucpq"x"k¦dtcpgo"unqxcpumgo"lg¦kmw."pc"mcvgtgic"uvc"
dknc"qduqlgpc0"Pgpcmnlw7pq"ug"lg"¦iqfknc"qdwfkvgx"qupqx"pcuvcpmc"unqxcpumg"rkuogpquvk. ki je 
dknc"šg"x"kfglpk"¦cupqxk"kp"¦c7gplcplw"¦xg¦cpc"u"mtš7cpumq"dqiqunwžpq"tghqtoq"uncxnlgplc"x"
lg¦kmw"xgtpkj0"Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"uvc"*rq¦pc"crquvqnc+"unqxgpumk in ruski jezik Î 
x¦xkšgp"kp"mct"pcldqnl razumljiv 突 ZXK0"uvqngvlc"x"¦crkuw"qxgmqxg7ila: v trudu, da bi naredila 突 
ponovno 突 rtcxqxgtpgic"kp"urquqdpgic"Dqiwunwžgplc"*oct"lg"oq7"xg7A+."uvc"u"rtkugicplgo"pc"









 Lwflg"rc"rq"švgxpkmkjÎposredno pa spregovori o stvarjenju posxg7gpkj"kogp"x"
maternem jeziku:  
Ç000mcmqt"lg"dknq"dncžgpgow"Oql¦guw"w¦tgvk0"Rtxk"fcp"qf"xguqnlpgic"xuvclgplc"Qftgšgpkmqxgic"
je kirijakin, to pomeni, je Gospodski imenoval. Po njem pa je devteran , to je drugi, in 
rquxg7gp"lg"¦"dncžgpko"dtg¦vgngupko"¦dqtqo, saj so le-ti (tj. angeli) drug(otn)e svetlobe druga 
uq"uxgvc"rq"rtxk"dtg¦¦c7gvpk"kp"pgfquginlkxk"Uxgvnqdk0"Kp"vkuvgic."mk"lg"rq"vgo."lg"vtkvkp987 












Rqlgo"uxqdqfg"lg"x"Itgmqxgo"lg¦kmw"xg¦cp"k¦mnlw7pq"pc"rquotvpq"qftgškvgx"Î ki pa je (po 









od tiga vezhniga lebna, de bi on nom ta isti hotel Sabston, is Gnade, pres vSiga nashiga 
dobriga diane, dati, teshku veruie, Tu zbiulane na Boshyh beSSedah inu oblubah suseb tedai 
kadar nom hudu gre /.../ Oli mi imamo pag tu nashe Serce, to nasho missal inu SaStopnoSt, 
                                               
986 Tc¦šktlgpc"utgfplgxgšmc"ngigpfc."pcxclcvc"lq"Tcdcp"Ocxt"kp"Dgfc0 
987 Pc"tqdw"*fgnpq"k¦tg¦cp+"rtkrku<"Çvtgvlk"cnk"ftwic7g"vqtgmÅ. 




koker rekozh, Syliti inu permorati, de tim Boshym Rishniznim BeSSedom inu Oblubom 
vgtfpw"XgtwkgÅ"*PV<"z5."qd0+0 
Rqftqdpq"dtcplg"vg"rtxg"Çkp"¦cfplgÅ"k¦xktpg vgqnqšmg"tc¦rtcxg"pco"tc¦mtkxc"Vtwdctlgxq 
filozofijo radikalne ne osebnosvpg."vgoxg7"tgnkikq¦pg"egnqvpquvk"mqv"uxgvqxpgic"pc¦qtc"
ÇvqvcnpquvkÅ."mk"x"rqucog¦pkj"dgugfcj."kornkekvpq"rtgx¦goclq7kj"xnqiq"ptcxuvxgpkj"xqfkn."




Maksim Grek (v Rqxguvk"uvtcšpk+"rtk"fqnq7cplw"pg"rtcxg"xgtg"fqnq7wlg"uokugn"rqrqnpg"rtgfclg"






pa po popolnem razumu /.../ niso do konca odpadli od vere in upanja in ljubezni do 
QftgšgpkmcÅ"*tqmqrku<"n0"4;6+0 
 
Pojmovanje jezikovnega dejanja je Maksim Grek izrazil v predgovoru k prevodu 









pg"rc"wtgupk7gxcnge."lg"rqfqdgp"oqžw."mk"lg"w¦tn"qdtc¦"uxqlgia rojstva v zrcalu, sebe zagledal, 








Sakai aku du le poslusha tuo beSSedo, inu po ni ne dei, Ta iSti ie glih enimu Mozhu, kir tu 
Suie oblyzhie, skaterim ie royen, notri venim speglu ogleda, Sakai potle, kadar Se ie pogledal, 
itg"rtq¦j."kpw"Ufckek"rqUcdk"mcmgtujpg"ujvcnvk"kg"dknÅ"*PV<"533+0 
Rtkoqž"Vtwdct"ug"ukegt"gmurnkekvpq"pg"umnkewlg"rqiquvq"pc"qogplgpk"Lcmqdqx"xgt¦."x"uxqlgo"
prevodu Novega testamenta pa ga prevede z naslednjimi besedami: 
ÇCorci"mcvgtk"rtqw"rqingfc"xvq"rqrqnpqoc"RqUvcwq990 te prosty, inu vni oStane inu nei en 








nadaljevanja. Vendar pa ta svetopisemski navedek le na videz opomenja t. i. Jakobovo 
pojmovanje Postave *dtg¦rqiqlpc"rqftglgpquv"Dqiw"Q7gvw"uxgvnqdg"kp"dncigic+.991 v resnici 




poudariti glavni namen Î pg"ng"qd7g7nqxgšmq vgšgplg"*Çmqtkuv"fwšgxpq"rqunwšcnegxÅ+."vgoxg7"
                                               
 990 Dtcv"Dqžlk"Lcmqd"x"uxgvqrkugoumgo"dgugfknw"wrqtcdk"dgugfpq"¦xg¦q<"ÇRquvcxc"uxqdqfgÅ"*Lcm"3.47+0 Gr. 
 Nadaljevanje Jak 1, 25: 
 
991 Octvkp"Nwvjgt"Lcmqdw"rtk¦pc"xtgfpquv"fqungfpgic"pgwrqšvgxcplc"7nqxgšmgic"mtkvgtklc0"Ogf"postopkom 
opozarjanja na Jakobovo poimenovanje Postcxg"rc"Octvkp"Nwvjgt"ugdg"k¦fc"*uxqlq"qrqtg7pq"qžkpq"x"¦ciqxqtw"
xgtpkmqxgic"uwžgplumgic"rqnqžclc+0"Lcmqdqxq"rkuoq"Rtkoqž"Vtwdct"x"rtgxqfw"Pqxkic"vguvcogpvc"pcrqxg"¦"




















prizadevanje ni v slavo Gospodovo, niti ne spodbuja niti ne koristi bralcem, niti se ni zaradi 
blagoglasnosvk"wuvcpqxknq"dtcplg"dqžcpumkj"urkuqx"uxgvkj"q7gvqx."mq"ug"xuk"*ogpkjk+"¦dgtglq."











Temu ustrezno sledi opredelitev pomena petja Î psalmov: 
ÇVq"lg"okunkn1wuvxctkn"dncžgpk.995 mq"lg"jqvgn"k¦vtgdkvk"wrqšvgxcplg"rncpgtov od razuma Vernih, 




tc¦wo"xgtpkj"quxgvklq."qficplclq7"qf"plkj"ungjgtpq od demonov spodbujano bojazen in 
pogansko slepilo, in duhovno sladkost vanje nemalo vlivajo. Apolona in Artemide, in 
Hermesa, in Aresa, in Zevsa, in Afrodita, pa niti sled spomina v njih ni vidna. Vse to so 
                                               







obrednostjo, kakor se je ustalknc"šg"rqugdgl"x"rqitgdpgo"mcpqpw"kp"vwfk"x"qfuvqrcplkj"qf"ng-tega (!), ni 
pgwvgognlgpq."¦cmcl"u"ungfplko"wuvxctlcnpko"tg¦qo"lg"ncjmq"Rtkoqž"Vtwdct"x¦rquvcxkn"uqvgtkqnqšmq"mqorqpgpvq"







Iqurqf"*lg+"fgn"fgfkš7kpg"oqlg"kp"7cšc"oqlc996 *Ru"37."6.7+Å (MG 2008: 288). 




vgoxg7"vwfk"7wuvxgpq0"Kp"vq"ugo"lc¦"¦"q7guqoc"uxqlkoc997 prejel, in nisem od nikogar drugega 
unkšcn."mcmqt"ng"k¦rqxgo"tgupkeqnlwdpq."mcmqt"rtgf"Dqiqo"rqunwšcnegoÅ"*rtcx"vco+. 
To je bil njegov uvod v pripoved o Italiji.  
 
Rtkoqž"Vtwdct"lg"x"gpgo"uxqlkj"rqungfplkj"rtgfiqxqtqx"m"umwrpk"rguoctkek"x"Predgovoru k 







o{nquvk."fqdtwvg"qnk"tkupkeg."xukicoqiq7quvk"qnk"qf"Dqž{j"qdnwd s teim vq"pcšq"xgtq"terdimo, 
de kar Bug govori, pqo"qdnwdwkg."pqo"dq"vw"kuvw"ixkšpw"kpw tkupku7pw"rgt"rtcxko"qfnq7gpko"
7cuuw"fcn"kpw"k¦mc¦cnÅ"*KX<"499+0 
Sledi Trubarjevo sklicevanje na 118. psalm: 
ÇMqmgt"xug"¦ncvw."utgdtw."žncjvpw"mcogpg"qnk"dnciw."7cuv"kpw"xguugnkg"vkic"uxkva, koker David 
7guvw"iqxqtk."uwugd"x"vko"33;0"rucnok."fg"vg"dguugfg"kpw"rquvcxg"Dqž{g"uq"pgow"nwdgšk"mqmgt"
vse blagu, zlatu inu srebru vsiga svita. Inu potehmal v tim catehizmi sovse historie, diane inu 
qrtcxknc"xukic"Dqž{ic"uvcpw"x"vk"U0"Vtq{ek"k¦"U0"Rkuoa kratku postavlene inu zapissaneÅ"*rtcx"
tam). 
 
                                               





Maksim Grek v Rkuow"vgo."mk"pcogtcxclq"uxqlq"žgpq"¦crwuvkvk"kp"x"ogpkšvxq"xuvqrkvk 
urtgiqxqtk"pg"q"ucoqwogxpk"mtgrquvk"ogpkjc."vgoxg7"q"ut7pk"kumtgpquvk."vl0"7kuvquvk"pcogtg."q"
















dejanju, ki se je iz 7nqxgšmg"žgnlg"rq"nlwdg¦pk qftgmgn"ucoqvk"kp"ug"rtkwfgngžkn"Î xgtwlq7ko"
Xcpl"*pcxg¦wlq7"ug"pc"Gx¦gdklc+<" 
Ç6g"rc"lg"Î ¦ctcfk"vgic."mgt"lg"vcmtcv"*vl0"x"Fcxkfqxgo"7cuw+"dknq"ocnq"vkuvkj."mk"uq"pgiqxcnk"
krepost Î je (David) predpostavil le enega (tj. govorkn"x"gfpkpk"ÇDnciqt"7nqxgmwÅ+."pcš"
Qftgšgpkm."mk"švgxknpg"pctgfk"dncžgpg."iqxqtk"dncitg"x"opqžkpk"ÇDnciqt"vkuvkoÅ0 Prvi on sam 
xgpfct"tgupk7pq"dncžgp"lgÅ"*H0K0"93<"n0"33+0 
 
Kot pa je Kristus-Rcpvqmtcvqt"x"ugdk"¦ftwžgxcn"kp"fgnkn"k¦mwšplq"uxgvquvk"ungjgtpkma, ni bilo 
dovolj, da bi beseda pomenila zgolj spomin
998
 (ki je zgolj prehodna stopnja samodajanja 
celote besede 突 it0"Nqiquc+."vgoxg7"lg"oqtcnc"qoqiq7kvk"kpfkxkfwcnpq"pclfgxcplg"
rqogpnlkxquvk"okpnlkxgic"x"tgupk7pgo0"Mcmq"iqxqtkvk"q"Plgo."7g"lg"dknq"fqungl"vcmšpq"
iqxqtlgplg"q¦pc7gpq"¦"pgtc¦wonlkxkok"qmquvgpgnkok"hqtowncok."mcmq"pg"iqxqtkvk."7g"lg"vkjc"
                                               
998 Rtko0"šg"¦cpkokxq"tc¦okšnlcplg"R0"Vtwdctlc"x"Eni dolgi predgovori k NT."mk"vtqfgnpquvk"fwšpg"qupqxg"pclfgxc"
unqxgpumg"k¦tc¦g"¦c"Dqžlg"fgnqxcplg"pc"rqucog¦pkmc<"ÇV{"gpk"xw¦jgpkmk"rtcwkq."fg"vc"Rknf."Urqfqdc"qnk"vc"Ujvcmv"
Boshya, kir ie vtim zhloueku, So te mozhi te Dushe, ta sastopnost, Tu Pomnene, inu ta Vola. Tu Pomnene /.../ ie 








ÇMqmgt"ngvc"Kuncic"kpw"Ucuvqr"qf"vkic"Dquj{ic"Rknfc"xvko"¦jnqwgku se nema saurezhi ne 
Sashpotouati. Oli ona vSai nei Sadosti, Inu ty preproSti ne mogo, kai iie ta Pild Boshy po 
kateeim ie ta zhlouek Stuarien, prou inu Sadosti Sastopiti /.../ Kir pag tuPismu zhestu gouori 
od Buga, koker od enihga zhloueka, glih koker biOzhi, Vushesa, Roke, Noge inu druge 
zhloueske vude imel, Tu Sa nashe preproSzhine inu neSastopnosti uolo taku gouori, de teim 
ngujgk"kpw"dwng"vq"Xqnq"kpw"Dguugfq"Dquj{q"oqtgoq"UcuvqrkvkÅ"*PV<"i+0" 
 
V Pohvalni besedi Bogorodici Maksim Grek izrazi P. Trubarlw"gpcmq"okugn"*ÇKpw"fg"Dwi"
jq7g"qf"xugj"kogkvk."fg"ug"vcmi absolucii ima terdnu verovatiÅ999 突 III: 140) o spodbudni 
pgurq¦pcvpquvk"xgtg."mk"pk"okuvk7pq-crqhcvk7pk"oqnm."vgoxg7"umtkxpquv"x¦clgopgic"
tc¦qfgxcplc"*ugdgfclcplc"Ftwigow"kp"rtglgocplc"fwjqxpgic"žg nezamisljivega).  
Ç¥cvq"umtkxpquvk"xgtg"rtgugiclq"xucmq"fqugicplg"w7gpkj"oqftgegx."mgt"uq"dknk"vtfpq"qitclgpk"
in zaznamovani z ¦c"plkj"¦"pgtc¦twšnlkxko"rg7cvqo"rqrqnpg"pgurq¦pcvpquvk01000 Kajti, ko se je 
urwuvkn"pc"¦gonlq."lg"Qp"¦cmtkn"pc7kp"uxqlgic"urwuvc"¦ mrakom nevedenja, tako kakor ko se je 
rqpqxpq"rqx¦rgn"¦"¦gonlg"pc"xkškpq"pgdgupq."lg"rqnqžkn"vgoqvg"rqmtqx"uxql."mcmqt"lg"tg7gpq0"
Ucoq"¦"xgtq"lg"fquginlkxc"vc"Dqžcpumc"skrivnost Î tem, ki imajo trezen wo"10001"Dqžcpumc"
umtkxpquv"xgtg."7g"lg"urtglgvc"x"uteu ¦"iqtg7q"nlwdg¦pklq"kp"lg"qitgvc"kp"x¦iclcpc u"rtcxk7pkok"
fgnk."vcmql"rqšnlg"¦ftcxlg"kp"uxgvnqdq"Dqžcpumq."mk"k¦icplc"k¦"fwšg"xucmq"¦nq0"6g"uk"dncigic"






                                               
999 Rtko0"šg"ÇMcvgtk"rci"pg"xgtwkg."vkow"kuvkow"uq"pgic"itgjk"¦cfgtžcpk0"Inkh taku ie Cristus tim pridigariem 
pcnwžkn."fg"pcmct"ng"ucow7"gpk"egnk"iockpk. gpkow"xgnkmkow"mctfgnnw."vgow7"vwfk"gpkow"ucokow 
uwugd"vc"gxcpignk"qf"qfrwu7cpg"vkj"itgjqx"kockq"rtkfkicvk"kpw"q¦pcpkvk0"Kpw"vkic."mkt"vkow"gxcpignkw"xgtwkg. 
to pravo pokuro dei, qf"itgjqx"cduqnxktcvk"kpw"qftgš{vkÅ"*EQ<"663+0 
1000 Rtko0"ÇKpw"v{"pgtxw7gpgšk"hctkk"kpw"ogpkjk"uq"qf"vg"rqmwtg"vcmw"xw7knk."fg"vc"egnc."rtcxc"rqmwtc."mkt"7nqxgmc"x"






Ghgžcpqo"*6.44突28), ki s prepletom v trojnem zanikovalnem nizu (nikalnica: Çpg"rwuvkÅ="¦nq<"
Çuwk"ugtfÅ="inciqn"urwš7cplc<"Ç¦c{vk0Å+"rqogpk"pgokpnlkxquv"Dqžcpumg"uxgvnqdg"*uqpec+<1001 
ÇInu S. Paul, Ephe. iiii, rtcxk<"ÇRqpqxkvg"ug."rqnqžkvg"vkic"uvctkic"7nqxgmc"qf"ugdg."qdng7kvg"vkic"
pqxkic0"Mcvgtk"kg"mtcfcn."vc"pg"pg"mtcfk"xg7."mkt"kg"ngicn."vc"iqxqtk"tkupkeq"rtwvk"uwkow"dnkžpkow."











razodet(ven)a prednost doumevanja Edinega, kateremu nova vgtokpqnqik¦ceklc"unwžk0"¥cmcl"
pcldqnl"rtgrtquvk"rqlok"rquvclclq"rqnlg"qrqogplcplc"Pclxkšlgic0 
 
S tega zornega kota t. i. vtcfkekqpcnpg"ogvchqtg"*ÇuvcnpkÅ"qmtcupk"rtkfgxmk+"fqdklq"xgnlcxq"
poslednjih oprimkov zaznavnega, vidnega in minljivega Î rtgf"fqmqp7pko"woqnmqo."mk"rc"pg"
rtgfuvcxnlc"vwfk"pgoqvg."vgoxg7"¦iqnl"rtgugnkvgx"x"¦crku."x"rtkogtlcxk"¦"k¦tgmq"¦"¦pcoenji upa 
na ohranitev. Ponovno Î prerojeni Î rqlok"¦c7pglq"rqogpkvk"rtxqvpq"oq7"*uvctq¦cxg¦pq+"
pqxqtqlgpgow"*gxcpignlumgow"qvtqmw+0"Egnq"gvk7pg"rtcxkeg"ug"pcrqungf"mcžglq"mqv"¦iqnl"





















rqvtrgžnlkxgic"dtcnec."vgoxg7"pc"rq¦qtpgic"rqunwšcnec"Î sobesednika. er je bil osnovni 











mnlwd"xugow"x¦rquvcxnlgpg"dqiqunwžpg"vtcfkeklg"pctqfc."rqogpknq ne le upor proti aktualnim t. 
                                               
455: < tem smislu se mopqvgkuvk7pc"tgnkiklc"fqrtkpcšc"m osebnostni prevzgoji ¦xguvqdg"kp"pgucoqrqxgnk7gxcnpgic"
quokšnlcplc"ncuvpgic"qduvqlc0"¥cmcl"urqxgf"Dqiw"Î mk"lg"rtcx¦crtcx"k¦rqxgf"Gfkpgow"6nqxgmw突 ki ne brez 
razloga pretendira in obsvclc"¦iqnl"¦ctcfk"rtgfrquvcxmg"wrc"pc"wuoknlgplg."urnqj"pg"oqtg"dkvk"okšnlgpc"dtg¦"
pritegnitve v prvi vrsti samoizpovedovalnega izraza v maternem jeziku. Zato je za protestantsko cerkveno 
tghqtoq"vcmq"rqogodpq"xrtcšcplg"fq-mqp7pquvk"¦cmtcogpvc"kp"Çqfrwuvkvxg"pc"fqoÅ."mk"lq"P. Trubar tako 
k¦rquvcxnlc."ucl"lg"plgpc"ÇqticpumcÅ"pcurtqvkrquvcxkvgx"nlwfumquvk"kp"gmurnkekvpquvk"Iqurqfqxg"xg7gtlg"x"
vsakokratnem vzpostavljanju nebesnega kraljestva na zemlji v Cerkvi nenavsezadnje neogibna prav s ponujenim 
vzorcem možpquvk."vl0"x¦rgplcplc"*fwjqxpgic"tc¦xqlc"Î lat. graduale).   
455= X"pcfcnlgxcplw"k¦lgoqoc"rtgfuvcxnlgpq"Itgmqxq"xgt¦pq"wuvxctlcplg"x"itš7kpk"Î kot obliko nujnega 
samoizraza. 
455> Saj tako starozavezni kot novozavezni preroki-apostoli, ki jih Maksim Grek in Primqž"Vtwdct"pcxclcvc."
fqdgugfpq"ÇxrklglqÅ0"Ugxgfc"pk"okšnlgpq"mtk7cplg."pkvk"incupq"iqxqtlgplg."vgoxg7"lg"rqogpumc"vgžc"x"fgnqxcplw"






Rtgrtk7cplg"q"pwlpquvk"inqdkpumg"rtgogpg"rqloqxcplc"rqdqžpgic"žkxnlgplc"1006 se je udejanjilo 







ÇNgvc"oq¦jpk"kpw"qdncuvpk"Cpign"kg"uco"EtkUvwu."mkr ima v o obla t V nebi inu na emli, a 
i ti ie uiem . om te praue Pridigarie re uetil, de a topio prou inu popolnoma tu . 








niso razlikovale od prejemanega in ohranjanega svetopisemsko-rcvtkuvk7pgic"k¦tq7knc="uq"rc"




pgrqutgfpg"urqxgfk."fwšgxpq"kumtgpost ter enostavnost povednosti. o pomeni, da se je v 
                                               
1005 Qfvqf"žg"qogplgpq"Itgmqxq"rqmc¦cplg"pc"ncvkpumq"qrtklgocplg"fqdgugfpquvk"vgt"Vtwdctlgxq"vqnoc7gplg"
*ZKKK0"rqin0"Lcpg¦qxgic"tc¦qfgvlc+"itšmg"dgugfg"ÇcpvkÅ<"ÇVwmck"kg"rqvtgdc"Uc"xqnq"vkj"rtgrtquvkj."fg"ug"urgv"
?astopnu inu oblinu pouei inu isloshi, ki inu du ?o ty Anticri?ti, Anti, ie ena Gershka be??eda, tei mi prauimo 
?ubper, koker ?o v?i Kezary, ?adashni I@BC inu Turki, kir ne hote inu ne veruio, de bi Cri?tus praui Eoshy ?yn 
kpw"xg¦jpk"Dwi"dknÅ"*L<"599+0 
1006 Ta se je v Rusiji okrutno udejanjila v sredini XVIIF stoletja s cermxgpko"tc¦mqnqo"rtcx"x"urqtw"q"itšmgo"cnk"
staroruskem obredu. 
1007 Eizantinska besedna umetnost ni gojila lirike. V verzni obliki pa so bili GHJleg posvetnih vsebin): epigrami, 
mtcvmk"uncxqurgxk."pcitqdpk"pcrkuk."htciogpvctpg"oqnkvxg."jqoknk7pk izreki itd. 突 pcogplgpk"Ftwigow0rtko0"šg"
Ncv0"jqoknkc"k¦"it0"jqoqw*u+"-"kng<umwrcl"opqžkec<"lcxpc"tc¦rtcxc="nkvcpklc<"uvcthtcp0"cnk"rq¦pqncvkp0"Nkvcpkc"k¦"
pozno gr. litaneia iz strgr. lite: rotiti. 
303 
 
celoto dgugfpgic"k¦tc¦c"pcugnknq"fgfqxcpq"dqicuvxq"cpvk7pg"wogvpquvk"Î vendar tokrat 

















šgng"x"rtgugicplw"vtrpquvk"*unqxpk7pg"qdnkmg"vtrpquvk"cnk"itco0"rcukxc+.1008 sta tako Maksim 
Itgm"mqv"Rtkoqž"Vtwdct"uvtgognc"m"xgtpgow"x¦rqpw0 
 
Zahteva po ljudskem jeziku
1009
 je bila zgolj odziv na odsotnost (prvo-, zgodnje-+"mtš7cpumg"






                                               
1008 Tudi ruski jezikoslovec in umetnostni zgodovinar in teolog F. Buslaev lg"žg"x"ZKZ0uv0"¦c¦pcn"qfuqvpquv"x"
uqfqdpk"twš7kpk"qdnkm"ugfcplkšmgic"vtrpkmc."rtk"wiqvcxnlcplw."fc"uq"ng-vg"quvcng"qf"uveun0"qdnkm."rc"¦cmnlw7kn."fc"uq"
vcmšpg"qdnkmg"qduvclcng"vwfk"x"pcluvctglšgo"twumgo"iqxqtlgpgo"lg¦kmw0"*Rtko0"H0K0"Dwuncgx."Gvkoqnqiklc"
Istoricheskaja grammatika russkogo jazyka, Moskva 2009, 112突113).  
1009 ̅g"qf"rtxkj"vtgpwvmqx"rqmtkuvlcplgplc."rtgmq"dtcvqx"Ektknc"kp"Ogvqfklc"fq"O0"Nwvjtc."mk"lg"x"ZXK0uvqngvlw"vcmq"
rqutgfpq"qrq¦qtkn"pc"itqžplq"qduvcpmc"mtš7cpumg"xgtqk¦rqxgfk0"¥cvq"lg"dknc"vudi gramatika nujna prav v 
urqtc¦wogxcplw"¦"nlwfok."tc¦wopquv"dgugfg."mk"koc"¦dnkžgxcvk"Î pg"rc"tc¦ftwžgxcvk"突 po duhu. 
304 
 





jezik cerkvene molitve oddaljevala od govorjenega jezika. A prav nerazlikovanje med 
nkvwtik7pq"fkmeklq"kp"iqxqtpq"tc¦wonlkxquvlq"dk"wuvtg¦cnq"wtgupk7kvxk"gxcpignlukega nauka 
fglcxpg"nlwdg¦pk"kp"xtšgplc"Dqžlg"xqnlg0"Xgpfct"rc"lg"dkn"lg¦km"pqvtcplg"oqnkvxg"突 tudi kesanja 
Î ¦crkucp"k¦lgoqoc0"¥fk"ug."fc"pc"vq"žgnk"cnwfktcvk"vwfk"Rtkoqž"Vtwdct."mq"pcxclc"U0"Codtqžc"
Mediolanskega besede v Artikulih (1562) v opomin enkratne iskrene izpovedi: prevzemanje 




















                                               
1010 Fqdgu0"Vkuvg."mk"dnciquncxnlclq"*ÇdnciquncxknpgÅ+0 
1011 ¥ctcfk"wpkxgt¦cnpquvk."vl0"žkxnlgplumquvk"uxqlg"kpfkxkfwcnkuvk7pg"egtmxgpg"okunk"je postal samo najbolj znan (in 










6grtcx"Ocmukow"Itgmw"uvctqtwumk"iqxqt"pk"dkn"ocvgtpk."rc"pk"okunkvk.1015 da bi ga podcenjeval, 
vgoxg7"rtkrkuwlgoq"vcmtcvpk"lg¦kmqxpq-ftwždgpk"*fkinqvk7pq1016 pqtocvkxpq"fqiocvk7pk+"






In ne s skrivanlgo."pg."vgnguc"rqf"tgxpquvlq"qdnc7kn="11"Rtxq"lg"xgpfct"wuogtkvk"ug"rq¦qtpq"
rqrqnpqoc"¦ctcfk"oqn7cplc."11"¥ctcfk"umtqopquvk"dncic"k¦dktc"ftwiq"wuvxctlcÅ"*̅gx7gpmq<"




celotni psalm (CLIX), prirejen za petje, vmestil v svojo pesmarico; oba pa neposredno skozi 
wuvc"Dqic"Q7gvc"xgngxcvc"k¦rqxgfqxcvk"tgupkeq"gpgic"Dqga:  
 ÇPcvw"Dwi"vcmw"iqxqtk"Uc"vg"Ucvtgpg"Ioclpg<"KgUv"jq¦jq"Uco"uvcvk"iqtk."Xunkujcn"Uko"plg"
vsdihajne, s 'BeSSedo njej pomogati /.../ Same te BeSSede Boshje, Kir so v'tim Svetim PiSmu 
vuzhe nas prau boge ludje, v' Nebu pelajo gviShnu, Kakor Srebru iSzhiSzhenu, Sedemkrat 
v'ohni SpuShzenu, nikoger neobnore.// Tvoje BeSSede lubi Bug, Nedaj od nas Spet vseti Inu 
vc"jwf"ncujpkxk"Xwm."RwUvk"rqxUqf"ucvtgvkÅ"*R<"3:5+0 
                                               
1013Rtko0"ÇIn summa: v le-vko"dqž{o"kpw"pgic"U{pw"mtcngxuvxk"kockq"xuk"nwfkg"vq"ipcfq."oknquv."fqdtwvq"kpw"
utg7q."fg"x"vk"wtk"kpw"x"vko"jkrw."mqmgt"ug"rtgqdtpq."rqmwtq"feio, s to vero v Jezusa v tu nega kralevstvu sto pio. 
Vcmw"¦fckek"k¦"itgšpkmqw"uxgvpkmk"tcvckq."k¦"jwfk7gxkic"mtcngxuvxc"x"vw"pgdgšmw"uvqrkq."k¦"rgmnc"x"pgdguuc."k¦"ugtfc"
dqž{ic"x"vq"oknquv."k¦"xg7pg"uogtvk"x"vc"xg7pk"ngdgp"rt{fqÅ"*KK<"33:+. 
1014 Prim. V Dolgi predguvori k NT R0"Vtwdct"rkšg<"ÇU0"Rcwn"fqUvk"vqujkn"kp"rtcwkn"qf"uwkj"pcfnwi."kpw"hcnuj"
touarishoeu, kir so ga bili Viezhi inu vnadlugah sapustili, praui taku, Lukesh ie Sam Smeno /.../ 2.Cor 8. Mi Smo 
poslali eniga brata shnim letiga, kateriga Euangelium vSe Cerkue hualio, Inu nekar le tu Samu, temuzh on ie tudi 
qf"Egtmwk"qfnq¦jgp."fg"kg"pcuj"vqwctkuj"vkic"pcujkic"qmwnk"jq{gpcÅ"*PV<"hh5.qd+0 
1015 Prim. Bulanin: TODRL 47: 231. 






milosti in spokorjenosti:  
ÇKp"urgv."pk"oqiq7g"uqxtcžkvk"7tmq."ng"7g"vc"pcugnlwlg"uvtcj"Dqžlk"x"itgšpkmqx"wo="10001"¥c"
ljubezen je izpolnitev celotnega Zakona;
1018











druguzh predela /.../ Sturi de vSi shlaht bosi Ludje, Resumejo beSSede tyoje /.../ V'brumi, 
v'lubesni nyh red dokonajo, o Bug Smili Se zhes nas /.../ Ti Sveti Duh naSh sveSt Vuzhenik, 
bodi v'smerti naSh TroSht, pomozhnik, kadar nas vsi slegi povSod obSedo, troShtaj nas Sto 
IesueSevo beSSedo. Q"Dwi."uoknk"ug"¦jgu"pcuÅ (SP: 164). 
 
Plgiqxq"qdtc7cplg"m"Uxgvgow"Fwjw"rkuew"xgngxc"pggfkpqtqfpq"wdgugfkvgx"Plgic"






                                               
1018 Prim. Rim 13, 10. 
1019 Rtko0"ÇX"rqdqžpquvk"žkxgvk"dtg¦"kogpc"u"uxqlkok"fgnkÅ"*VQFTN"69<"453"- 455+0"ÇPlko"qp"pcitcfq"fclg"rq"
smrti za njihovo dobrotljivost,// prebivalcem je pokazal biti na svojih nebesih //, kjer osvetljuje vedno njih 
dqžcpumc"uxgvnqdc"uncxnlgpc."11mlgt"uq"qpk"rqnpk"plgic"pgk¦tgmnlkxkj"dncitqx."11"qmq"xgpfct"plgiqxq"pkmqnk"pc"plkj"






nadaljnih ne-q7ktnih ukazov.  









kocoq"pkmqnk"fqxtšgp"fq-tik, na drugi nepretrgano vzpenjanje Î in samoizpopolnjevanje. 

















                                               
1020 ÇPgurqfqdpkokÅ"cnk"ÇpgrtkmncfpkokÅ"*vl0"fglcplc"kp"fgnc."pg"fquvqlpc"rqkogpqxcplc"*fc"dk"dknc+"rqfqdg). 
Oag. Qlen Rovalija je posredoval naslednje pomenljivo vedenjeU ÇrqfqdpquvÅ prvobitno ne nosi pomena 
ÇrqfqdgÅ."vgoxg7"ÇfqdgÅ"vl0"Ç7cucÅ="unqxgpumc"ÇrqfqdcÅ"lg"vgtekctpgic"rqogpcU doba -@"rqfqdápá"*x"rtcxgo"
7cuw"-W ustrezen -@"rqfqdgp1unk7gp+"-W lik, slika. 
1021 Tako ponavljajo za njim stoletja kanejeU protopop Qvvakum, v romanu Xratje Yaramazovi [. O. 
Fquvqlgxumgic"uvctge"¥qukoc"k¦tgmc"vgognlpq"urqtq7knq"tqocpc<"ÇXucm"lg"mtkx"¦c"xucmqict"kp"¦c"xug0Å 
1022でäÜÑÜßó¿"½　\ ta staroruski izraz vsebuje naslednje podpomeneU Oi je namenil milost, me je blagovolil 
posvetiti, me je naredil podobe dostojnega. 













urq¦pcplg"oqtgdkvpq"pclxg7lg."ug"k¦ogtnlkxquv"mqp7wlg"Î ker je meja med sakralnim in 
posvetnim zabrisana vprid prvega in ne v zanikanje drugega. Ker tudi Spoznanje ne more biti 





¥ftwžwlq7c"oq7"Uxgvgic"Fwjc"lg"ncuvpc"izrazu obeh piscev: 
ÇRtkfk"m)pco"Dwi"kpw"Uxgvk"Fwj."Pcrqnpk"Ugt¦c"vxqlkj"xgtpkj"Nwfk."Tgujik"Qigp"Uxqlg"
nwdgupk."rq"vgl"vxqlk"Ucrqxkfk."Mkt"Uk"ku"opqikj"ujncjv"lgu{mqw."xUg"Nwf{"x)gpq"Xgtq"rgrtcxknÅ"






pri tem je njegova predanost potemtakem v celoti vzpostavljana z namenom dobrobiti 





                                               
1024 Ponovno je razlikovanje oq7"¦xguvk"v prostorsko lokalizacijo uogš7gpgic"mtš7cpumgic"kfgcnc<"cnk"pc"¦gonlk"





vdihniti tudi Maksim Grek. 
 
Makim Grek se klanja Duhu, ker On daje ljubezni silo: 
ÇKumtgpq"okunk"ugdg."pg"rc"x"iqxqtkj"¦iqnl"ucokj."11"Qucok"ug."vk."mk"rncvpq"uxqlg"qd"Ukpclumk"
iqtk"tc¦rpgš."11"vq"rqogpk."fc"u"ukftqo"qduvcvk"x"rtkuvcpkš7w"¦oqtgš."uxgvk11"Xugqrgxcpgic"kp"
izlivalq7gic"okt"dtg¦uvtcuvlc."11"Nlwdkvk"xgpfct"xg7"qf"xugic"(zmore) on Î Duh vsesvetiÅ. 
*̅gx7gpmq< 11).  
Kogpqxcplg"w7kpmc"cnk"fglcplc1025 *Ocmuko"Itgm<"ÇVgškvgnl1VqncžpkmÅ="Rtkoqž"Vtwdct<"











fctqxcpq"mqv"oqžpquv"rq"k¦mwšcplw"fqlgotrajnosti bodisi so-, bodisi sebe-vtrnlgplc0"Vgšgplg"
ungfplgic"rtgogš7c"k¦"qugdpg"uvcvk7pquvk"x"fglcxpquv."pcogplgpq"Ftwiko."xgpfct"rc"šg"xgfpq"
rq"pqvtcplgo"pctgmw<"fc"dk"dknq"oqn7cplg"vcmq"fqniqvtclclq7g."fc"dk"incu"rquvcn"egnquv"dkvlc01026 
                                               
1025 Fc"lg"vq"¦c"pcšq"uqrquvcxkvgx"pc¦qtqx"rqxgdno, potrjujejo misli apostola Pavla, ki v 1 Kor 13 samo preko 
fglcpl"cnk"w7kpmqx"pgcduvtcmvpq"qrtgfgnlwlg"pg"ng"mtš7cpumk"rqlgo"Çnlwdg¦pkÅ"*rqfqdpq"pcl"dk"ugicnq"x"xucmfcplk"
wouvxgpk"vtwf"ungjgtpgic"egtmxgpgic"q7gvc"vcmq"mcvqnkšmgic"¦cjqfc"mqv"dk¦cpvkpumgga vzhoda; prim. Averincev, 
Nekotorye ..., 4Î5).  
1026O celostnosti bitja pa Maksim Grek spregovori v nadaljevanju svojega uvoda k prevodu Psaltra (navaja 
Teodoreta Kirrskega), ko preko apostola Pavla distipmeklg"ogf"Çoqžgo"kp"žgpqÅ"k¦itclwlg"okugn"q"pgqikdpqsti 
egnquvpquvk"7nqxgmqxgic"dkvlc."7g"lg"x"plgo"jqvgplg"Çk¦dtcvk"rtcxq"rqvÅ."¦cvgo"šgng"ungfk"itcfceklc<"Çqd-uvcvkÅ."kp"
pg"Çugfgvk"¦"itgšpkokÅ."mct"tc¦xg¦cpq"rqogpk"Çdkvk"x"DqiwÅ"q¦ktqoc"pqxq¦cxg¦pq"Çžkxgvk"x"MtkuvwuwÅ0" 





vgoxg7 prek enega dela celoto pozdravljamo. Ni kar tako omenil najprej pot, potem stopanje [oz. stanje], zatem 
rc"ugfgplg."corcm"lg"vq7pq"xgfgn."fc"ug"okugn."mk"lg"uncdc"cnk"fqdtc."pclrtgl"¦c7pg"ikdcvk"*fqd0"fc"lg"ikdcplg"rtxq+."











dejanja: v trenutku, ko postaja dajanje-ne-od-sebe 突 ¦cvq"mgt"rtgfrquvcxnlc"pcluvtqžli odnos 
rqucog¦pkmc"fq"Egnqvg"q¦ktqoc"okpnlkxgic"fq"Xg7pquvk0"Rtgxqfpq"vqnoc7gplg"lg"dknq"qftc¦"















vsem zadovoljstvom tega sveta Î vcmq."fc"lg"qitq¦kn"egnq"ucoq"uotv"kp"ug"xgugnkn"pgutg7"vtrg7kj"
¦c"rqdqžpquv0"Pg"dqš"pcšgn"pkvk"gpgic."rc"7g"dk"ug"šg"vqnkmq"vtwfkn"x"kumcplw."mclvk"vq"lg"
rqrqnpqoc"pgoqiq7g"¦c"7nqxgšmq"uknq"kp"oqftquvÅ"*̅gx7gpmq<"4;+0 





pripisane samemu Bogu ali Kristusu. 
1029 F.I. 71: 4, ob. 
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ÇQdvw"v{"nwfkg"qf"rtcwkic"mgtujcpuvwkc"pkujver ne dershe, Se na nim Smotio inu Sblasno, 
padeio prozh, Sourashio to prauo Cerkou, te kershenike, Sa kezarie, kezarie Sa Kershenike 
dershe. Inu taku Sgube inu Sapuste ta Articul, kir prauimo: IeSt veruio eno kerSzhanSko 
Cerkou
1031
 /.../ Le ti pag bi imeili lete Buque brati inu vuzhiti Se tu kerSzanstuu Sdrugimi 
ozhimi nekar sto zhlouesko Sastopnostjio reSgledati inu prou pogledati. Sakai lete Buque 
(koker Se meni Sdy) Sadosti kasheio inu prauio, kakouie grosouite uelike Strashne Suirine /.../ 
so inu bodo vtim KerSzhanstui /.../ vSelei doSti nepokurnih hudih greshnih ludi inu ueliku 
pomankane bilu, de po tei zhloueiski Sastopnosti nei obeniga prauiga kerSzhenika ma Sueitu 
bilu viditi. Mi tukai Suitluu vidimo, /.../ kakoue grosouite smote inu Kezarye so vtim 
kerzhanStui pred nashim zhaSSom bile, kir Smo mi meinili, de ie cilu dobru Stalu, De ta 
Sadashni nash zhaSs, kadar Se kunimu pergliha, ie Sgul slat, kai Se tebi Sdy, nei li So Se tudi 
tedai ty Aydi na tim kerSzhanStuu Smotili inu sblaSnili /.../? //Leta Shtuk oli Articul te nashe 
Vere, kir prauimo (IeSt Veruio eno Sueto KerSzhansko Cerkou) ie taku dobru en Articul te 
Vere, koker ty drugi. Obtu to Cerkou obena zhloueska Sastopnost, de bi glih vSe glashe na 
ozhi poStauila, ne more viditi ne SpoSnati, ta Hudizh more no dobru Smotami, Sdrashbami, 
Sectami Sakriti oli Saudati, de Se ty ludie ni Smotio inu Sblasnio /.../ de ty na kanimu Norzu 
ratash, inu eno kriuo praudo zhes no rezhesh. Ona ne hozhe biti videzha, temuzh verouana. Ta 
Vera ie pag ena neuidezha rezh, praui S. Paul Heb 11. Inu ona poye shnee GoSpudom tudi 
leto PeiSen, Dobru ie timu, kir se ne smoti nad meno, Inu en kerSzhenik, ie tudi Sam Sebi 







skriuen, de Sam Sebe ne vidi, on toSuio SuetuSt inu brumo na Sebi ne vidi, temuzh sgul 
Grehe inu nezhistost. Inu ti debeli preuezh modri, hzhesh Stuio lipo SastopnoStio inu 
SnezhiStimi ozhy, tu kerszhanStuu viditi?Å"* 4 Î261). 
¥c R ž"V c " g " Çd g¦c Å" g ¦ gf g ¦ g * c" g g " c "
¦c c+." "d " f g7 " " g¦c c 7g" g¦c c" g gf g " ¦ c¦ f " g g0"
R g g "R0"V c " c " ¦ c¦ " c " c¦ g c g." " "Çeg Å" f "¦ " transko 
g cfgžg c " g 7 0"P g "d g¦7c ." " " " c ¦ 7 * g g ."
gfc " " c " c " g gfg g c" f +." gf c c" g7 " 7 "7 gšmko"






















Stikanje zakramentalnega (teqnqšmq-nkvwtik7pgic+"¦"wogvpquvpko"*guvgvumko+"vtgpwvmqo1032 Î 
lg"pcrqungf"rtgxg7"q7kvpq0"Q7kš7wlq7g"fgnqxcplg"pg"ng"dqiqunwžpgic"qdtgfc."vgoxg7"rtgfxugo"




u oqk¦t ¦ ."p "rt v xnl "x 7"qfogxc"cpvk7pg"mcvct¦g.1033 ucl"ug"qd7wvlg"wtgupk7wlg"šgng"rqf"
rqiqlgo"*oq7pg xgtg."pgrtguvcpgic"qrqokplcplc+"rqucog¦pkmqxgic"¦cxgfcplc"Dqžlg"
rtk7wlq7pquvk<"x"rqogpw"gfkpgic"rqtqšvxc."vl0"xgtqfquvqlpg"rtk7g01034 X¦rquvcxnlgpc"lg"pcotg7"
zgolj v Bogu-unwž*gp+lw"ogf-osebnostna dejavnost, ki pa predpostavlja vernikovo dejavno so-
delovanje."vl0"rqnpq"rq¦qtpquv"kp"7wlg7pquv01035 Vendar pa ne izpoveduje dosledne 
pgwtgupk7nlkxquvk<"oqžpquv"fqugicplc"rtkmcžg"x"vqnoc7gplw"3:0"rucnoc< 
ÇPcl"vk"dq"lcupq."uxgvk"q7g."fc"xgu"vc"uxgvk"rucno"rtgfuvcxnlc"x"ugdk"rgugo"Uvxctpkmw"xugj"kp"
Upravitelju, kajti v njem pod videzom slavospeva Stvarnika je pripovedovano o upravljanju z 
vsemi ustvarjenimi z Njim vidnimi stvaritvami Î mk"pg"ng"rqw7wlg"rqunwšpkmc"10001"vgoxg7"vwfk"
w7k."¦c"mcmšpq"rqvtgdq"lg"xucmc"uvxctkvgx"wuvxctlgpcÅ"*MKK<3;+0 








pojavlja regularno, tudi v Rqxguvk"uvtcšpk: 













Fqneg."O0"J0"Xkfc."L0"E0"Uecnkigt+."vgoxg7"mqv"šgng"k¦itclgxcplg"pgmcvgtkj"oqžpquvk"rtav v svojem bistvu 
mtš7cpumg"guvgvkmg0"*Rtko0"Ç¥cpkokxq"rc"lg"fgluvxq."fc"uq"dknk"vk"vgqtgvkmk-wogvpkmk"rtgrtk7cpk."fc"lg"pc7gnq"7ko"
xg7lgic"mtkvlc"woqvxqtc"u"rtktqfpko"qtkikpcnqo jmtcvk"vgognlpq"guvgvumq"pc7gnqÅ"Î A. Sodnik, Zgodovinski 
razvoj estetskih problemov, Ljubljana 1928, 81Î83.) 
1034 It0"octvktgqp<"rtk7gxcvk0 
1035 Rqpqxpq"lg"oq7"pclfgxcvk"rtgfuvqrplg"qogplgpg"v0"k0"mtš7cpumg"guvgvkmg"žg"x"uqmtcvqxumk"fqdk."ucl"mcmqt"




prezrti telesno in niso varovani duhovno, blodijo okoli po brezpotjih, kakor ovce, ki nimajo 
pastirja. Ojoj, joj, obvaruj Gospod, obvaruj. // Ker nekateri pa od samoljublja in slavoljublja 
zaslepljeni govorijo, kako in kje se hranijo tisti, ljubijo rqrqnpq"wdqšvxq."lc¦"vwfk"vq"rqmcžgo"









pomena, ki ga nepostgfpq"xgžg"pc"¦cmtcogpv"gxjctkuvklg"cnk"Mtkuvwuqxg"xg7gtlg< 
Ç6g"rqoq7"rtkfg."q"fwšc."qf"Qftgšgpkmc"qf"¦iqtcl"10001"Rqvgo."rtgmq"tfg7g"inqdkpg"
qiplgpqfkjclq7kj"žtgn"rtgšgn"uk."11"rq"uwjgo."kp"pg"rq"xqfk."mcmqt"pco"Rkucplg"tc¦incšc11  














rqgvk7pgic"uvxctlgplc"Î znotraj meja teologije Î ne-od-7nqxgmc"xfcjplgpk"ÇRqgvkmkÅ."mk"pk"











































                                               
1037 Kot Maksim Grek pojasnjuje Antonija kot samozakonitega, tistega, ki sam postavlja zakone. 
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Akrostih pa je tudi tisti izhod iz verzne ¦cmnlw7gpquvk."mk"lg"rtgfrquvcxnlcn"xugdkpumq"
rqfmtgrkvgx"¦iqnl"wogvgnpg"qdnkmqxcpquvk0"¥cvq"iqxqt"q"vcmšpgo"vgtokpw"rtk7c"pg"q"oqžpquvk"
ÇurtquvkvxgÅ"k¦tc¦c."vgoxg7"rtgfxugo"q"rtgfuvcxk"q"fqxtšgpquvk"dgugfpgic"fgnc0"Ocmuko"Itgm"





vrstica ali skrajni rob; in to je ustvarjeno po alfabetu oziroma po abecedi, kar je v vrstici 
sestavljeno z mero jambsko. Ta predstavlja ali silo (tj. temo, pomen, vrednost) vsega kanona 
cnk"xugdwlg"rqjxcnq"qrgxcpgow"uxgvgow0"Cmtquvkjkfc"uq"¦c7gvpg"rkuogpmg"xucmg"mkvkeg"x"xugj"
pesmih kanona, kakor govorim: prva kitica kanona Marijinega oznanjenja ug"¦c7gplc"u"
rkuogpmq"c"Çcfgvq"uk"fgurkpcÅ."rq"twumq"Çpcl"rqlgo"vk."Xncfctkec"10001"X"quok"rguok"lg"xuc"
cdgegfc"xugdqxcpc"x"rgvkj"mkvkecj."xucmc"mkvkec"koc"pc"¦c7gvmw"uxqlgic"xgt¦c"rq"xtuvk"
pismenke, vse do poslednje, deveta pesem nasprotno vsebuje vso abgegfq"x"šguvkj"mkvkecj."
¦c7gplclq7"rtk"rqungfplk"rkuogpmk."mk"ug"kogpwlg"qogic."kp"ug"mqp7c"rtk"c."mk"lg"¦c7gvgm"xug"
cdgegfg0"Vcmšpq"¦cokugn"uq"rtk"pcu"rqkogpqxcnk"cmtquvkjku."rq"xcšgo"¦c7gvpq"xtuvk7lg"cnk"
¦c7gvpc"qoglkvgx"cnk"mqp7pc"oglc0"Ftwiq"Cmtquvkjkfo so si izmislili tvorci po vrstici jambske 
ogtg."uguvcxnlgpg"pc"vc"pc7kp<"pclrtgl"lg"vxqtge"uq¦xq7pq"urngvgn"¦"lcodumq"ogtq"cmtquvkjkfq."
rqvgo"rc"lg"¦c7gn"rnguvk"mkvkeg"mcpqpc"rq"xtuvk"10001"vcmšpq"cmtquvkjkfq"lg"dncžgpk"Lqžgh"
(Himnograf) povsod v poslednlk"rguok"mcpqpqx"uxqlkj"rtknqžkn."fc"dk"¦"cmtquvkjkfq"k¦tc¦kn"pco"
uxqlg"7cuvkvnlkxq"kog"x"vcmšpk"rqfqdkÅ"*Lcik5<"526Î305).1039 
                                               
1038 Pcvcp7pc"cpcnkvk7pc"kpvgtrtgvceklc"rtgrngvc"rgugoumq-nkvwtik7pkj"rtcmu"x"ZXK0"uv0"ungfk"x"pgqffcnlgpk"
prihodnosti.  
1039 Rtko0"šg<"X"rqpc¦qtkvgx"tc¦ogtlc"fo verne oblike znotraj slovanskih jezikov je zgledno navesti razlago 
cmtquvkjc"Ocmuko"Itgmc."mk"ug"vk7g"itšmgic"lg¦kmc."x"Rqiqfkpumgo"¦dqtpkmw"rc"rtgfjclc"C¦dwmqxpkm<"ÇUvctk"





kanonotvorcev akrostihi, saj uq"qdnkmqxcpk"rq"itšmgo"lg¦kmw0"Unqxgpumk"*で¿ÜçñÖï¡í　"¡ëígÇëíÖñïá) akrostih je 
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Vendar pa je treba izpostaviti,
1040
 mcmq"Ocmuko"Itgm"¦c7gplc"vc"uguvcxgm<"mclvk"qp"fclg"
poudarek na neidealnem nravstvenem stanju (staroruskih) piscev, zato razlaga 
wogvgnpgiccxvqtumgic"rqfrkuc"*cxvqitch+"pk"¦crkucpc"x"rqw7gxcplg"q"pwlpgo"wrqšvgxcplw1041 







Na Resnico verzne umetnosti je opozarjal Maksim Grek, ki ni v tej razlagi spregovoril samo 
q"itšmgo"cmtquvkjw."vgoxg7"vwfk"q"vkuvgo"rtkxkngiklw"unqxcpumgic"lg¦kmc."mk"lg"qoqiq7kn"
spoznavni dvig oziroma prenos misli preko cezure iz enega v naslednji verz: neskladnost 
muzikalnega in besednega naglasa
1042











                                                                                                                                                   
vcmšgp<"razsvetli razsvetli ]äëÜïçずöó] razum/ smisel moj Bog, da te opevam dostojno. In k prvemu verzu sem 
rquvcxkn"pc"¦c7gvgm"突ÇrqmqlÅ"]ぢ]; k drugemu Î ÇtgekÅ ]づ_, k tretjemu Î ÇqpÅ ]だ_. In tako ostali verzi po vrsti se 
q¦pc7wlglq."mgt"*uokugn+"rquvcxnlclq"pc"¦c7gvgm"mkvke."vq"lg"pc"tqd"mkvke."mct"rqogpk"umtclpk"tqd"*¡ëíñÇëíÖñïkñ+"





tkog"k¦"fwjc"itšmg"fkcngmvkmgÅ"*x"plgiqxk"¦pcogpkvk"Poetiki zgodnjebizantiske literature, Moskva 1997, 221Î
255). 




nasÅ (IV: 402). 










ohranjenimi sledmi aleksandrijskega obreda Î ki pa je bila do l. 1570,  ko je bil vpeljan rimski 
qdtgf."qupqxpc"nkvwtik7pc"pqtoc"x"xugj"šmqhklcj"fq"Ftcxg0 
 
Ocmukoc"Itgmc"urku"iqxqtk"q"uqxkupquvk"xrtcšcplc"q"urqtpquvk"rqrtcxnjanja knjig ter 
qrkunlkxquvk"Dqžlgic.1048 mk"ug"¦c7gplc"¦"¦pcogpkvkok"dgugfcok<"ÇVkuvk."mk"dgtgvg"vq."dqfkvg"¦gnq"
rq¦qtpk"kp"rtguqlclvg"Dqiw"wiqfpq"kp"jmtcvk"7nqxgmqnlwdpq#Å."mk"lkj"k¦rgnlg"x"pgrqutgfpquv"
rtkuqvpquvk"kp"jmtcvpquvk"Dqžlg"kp"7nqxgšmg"Î v tem spisu tudi odkrito istovetnega z avtorjem 
Ocmukoqo"ÇUxgvqiqtegoÅ"Î rtk7wlq7pquvk."gfkpg"fquvqlpg"rtgx¦gvk"xnqiq"rtk7gxcnec0"¥cvq"vw"
vwfk"k¦lgoqoc"qogplc"pcljwlšq"pgutg7q."mk"ic"lg"fqngvgnc"x"kogpw"vw¦goumg"mc¦pk"Î 
nedovoljenost prejemanja evharistije ali Gosrqfqxg"xg7gtlg<" 
ÇDqic."Mcvgtk"gfkpk"lg"Uvxctpkm"kp"Iqurqf"xugj"kp"rq¦pc"utec"7nqxgšmc."rtgf"Mcvgtko"pk"pkvk"
gpc"dkvpquv"rtkmtkvc."vgoxg7"lg"xug"tc¦mtkvq"kp"¦pcpq"Plgow"Î Njega postavljam pred vami, 








Boga navdahnjene knjige. V tem bodo oni dajali odgovor pred Bogom, kajti s tem ne le da 
                                                                                                                                                   
1046 Rtko0"ÇU"vcmšpq"pctcš7wlq7q"rtgxncfq"¦cjvgx"itšmg"mplkžgxpquvk"x"mplkžpk"mwnvwtk"utgfplgic"xgmc"lg"vwfk"
tc¦nqžkvk"qfuqvpquv"xgt¦qnqiklg."u"vgo"ug"*uvctqtwumc"nkvgtcvwtc"Î op. N. Z.) tako razlikuje od takratne zahodne. Po 
gpk"uvtcpk"x"vkuvgo"7cuw"x"Dk¦cpew"pk"exgvgnc"rqg¦klc."pk"dknq"wuvxctlcnpkj"xgt¦khkmcvorjev; ni jih bilo niti tam, kjer 
lg"ogf"rkuek"rtgxncfqxcn"xrnkx"dk¦cpvkpumg"mplkžgxpquvk0"Vcmq"mqv"pk"dknq"x"Twuklk"xgt¦pkj"rkuegx."vcmq"lkj"pk"dknq"
ogf"rtcxquncxpkok"Utdk"kp"Dqnictk."ogfvgo"mq"lg"uxql"tc¦exgv"fqžkxgnc"rqg¦klc"x"ZX0"uvqngvlw"ogf"Utdk"qd"
Jadranskem morju. To ne pomeni, da ni bilo ljubezni do pesmi med ljudstvom; pesmi so se pele tako, kot nikdar 
mcupglg"10001"xgpfct"mplkžpg"rqg¦klg."mk"lq"lg"pctgmqxcnc"dk¦cpvkpumc"pqtoc."pk"dknqÅ"*K0"K0"Utg¦plgxumk."Okunk"q"
zgodovini ruskega jezika (III. izdaja), Moskva 2007, 76).  
1047 Vcmšpc"lg"pc"rtkogt"oqnkvgx"ÇXugj"umtdg7kj"tcfquvÅ="kmqpc"u"vcmšpko"rqkogpqxcplgo"ug"lg"¦"plgl"wuvtg¦pq"
oqnkvxklq"x"Twuklk"rqlcxknc"šgng"x"¦c7gvmw"ZXKK0"uvqngvlc0"Rquxg7gpquv"oqnkvgx"Dqiqtqfkek"rqvtlwlg"fqopgxq."fc"















Q7g"pgwuvxctlgp."vcmq"lg""pgwuvxctlgp"rq"pctcxk"vwfk"tqlgp"qf"Plgic"Dqi"Î Beseda, in ni 
pkmcmqt"rtk¦pcp"¦c"wuvxctlgpgic"mcmqt"lg"mtkxqxgtkn"CtklÅ"*MIII: 40Î53).  
 





kir praui Psalm. 33. Tu nebu ie Sturienu skuSi to Bessedo tiga GoSpudi. Inu vSi nega 
Campi
1050
 skuSi ta Duh nega vuSt. Vtih Dauiodovih bessedah imamo Try Boshya Imena oli 
Try PerSone, BeSSedo, GoSpudi, Duha /.../ On to shtraiftingo na Suiga Synu polushil v tim 
Dquj{o"fgnnwÅ"*PV<"j."qd+0 
 




























Trinitarna doktrina, v svojem bistvu kompleksna bogoslovska tematika, na ravni besede pa 
¦cjvgxclq7c"¦pcplg."rtgugiclq7g"rcukxpq"*vl0"w7gpumq"kp"mplkžpq-vgqtgvk7pq"rqfw7gpquv+.1053 je 










Dvojno zanikanje tuzemskega (slovanska antiteza) ter enojno,
1056









rtgrtk7cplg."fc"qduvclclq"vtklg"dqiqxk."7gvwfk"ug"vq"¦"¦qtpgic"mqvc"fkcngmvkmg"oqiq7g zdi tudi pravilno in razumno, 
dk"x¦dwfknq"x"pgwmk"nlwfumk"opqžkek"xgnkmq"x¦pgoktlgplgÅ"*Uxoboda volje, 25).  
1054 Ncjmq"dk"vtfknk."fc"x"uxqlgo"dqiqunwžpgo"k¦tc¦w"fclgvc"rtgfpquv"cpvkqjklumgow"jkuvqtk¦ow"*rtgf"
aleksandrijskim alegorizmom) ter ga dopqnplwlgvc"¦"qd7g7nqxgšmkok"q¦ktqoc"¦iqfplgmtš7cpumkok"rtkoguok"v0"k0"
vqncžknpgic"dqiqunqxlc"L0"¥ncvqwuvc."mk"fqrqnplwlglq"qupqxpq"rucnok7pq"rtgtqšmq-razodet(ven)o neposrednost (t. 
i.staro-pqxq¦cxg¦pc"rwš7kec+"mtkuvqnqšmg"gmugigvkmg0 




je bilo Î x"Fwjw0"Mct"rc"lg"dknq"x"Fwjw."lg"dknq"x"xgtkÅ+01057 Apologetika P. Trubarja in M. 
Itgmc"rtcx¦crtcx"crqhc¦c"Çfq"mqpecÅ"*vl0"fqmqp7pg"rqtrditve Absoluta),1058 ki z zavestno in s 
jqvgpq"cpvkpqok7pquvlq"*mtkuvqnqšmg"xugdkpg+"cnk"tc¦woumko"¦cpkmcplgo"tc¦woumgic*vl0"
fqungfpko"¦cpkmcplgo"vw¦goumgic."qocfgžgxcpgic"¦"okpnlkxko+"wvgognlwlg"rtcxkeq"fq"

















                                               
1057 Rtko0"šg"pcungfplg"wdgugfkvxg"*Dol.Predguv. k NT+<"ÇOqkugu"vtkmtcv"rq"tgfw"iqwqtkÅ."ÇRknf."Urqfqdc"qnk"
Shtalt Bosh{cÅ"*PV+0"Vwfk"xg7kpc"Vtwdctlgxkj"rguok"ug"mqp7wlg"u"umnkegxcplgo"pc"Ux0"Vtqlkeq"*rtko0"





*rtqhguqt"x"V¯dkpigpw."w0"36;7+0"Plgiqx"tgfgm"vtcmvcv"q"okuvkmk"Iqurqfqxg"xg7grje se je nahajal kot privezek k 























ljubitelju vseh svetih moftquvk."Ocmuko."7grtcx"lg"qp"rtgl"pclocplšk."mcmqt"pclxg7lk."mk"lg"dkn"
pgmq7"rtgdkxcnge"Jgncfg."ugfcl"rc"lg"rquvcn"jkrgtdqtglge.1062 rq¦ftcx"Iqurqfw0"Mq"dqš"rtglgn"








M ilost: UPODOBITEV PODOBNA 
Xug"pcrgnlwlg"pc"rtk¦pcplg."fc"x"7cuw."x"mcvgtgo"uvc"žkxgnc."pk"dknq"xg7"oq7"okunkvk"dtg¦"
odnosa do Î Rqfqdg0"Xug."mct"uvc"ncjmq"fqwognc."uvc"ug"7wvknc"fqnžpc"rtg-dati v podobi Besede 
*mqv"gfkpk"qdnkmk"rtgžkxnlcplc"ugdg+0 
 







                                               
1061 Vcmšgp."mcmtšgp"šg"fcpgu"qduvclc"dqnl"x"vgqtklk"mqv"x"rtcmuk<"mqv"lg¦kmqxpk"kfgcn. mk"dk"mplkžpk"wfglcplkn"x"
prostem govoru svetovljana po Duhu. 
1062 Prim. opis gor pri S. Herbersteinu. 
1063がÜßëÜÑñöñ¿á<"vc"dgugfc"lg"x"pgmcvgtkj"pcluvctglškj"uvctqegtmxgpqunqxcpumkj"urqogpkmkj"rqogpknc"vwfk"





naravnanostjo imele nositi istovetnost, v resnici pa so pomenile ravno nasprotno. S tem pa se je vzpostavila 

















pgmct"gp"7nqxkm."gp"šrqv"vkj"nwf{"kpw"gp"¦cxgtžgm"vkichqnmc0Å"Inu le-te bessede Cristuseve se 
oqtckq"ixkšpw"fqrqnpkvk."mkt"rtcxk."Nwe0"38<"ÇMct"kg"xkuuqmkic"rtgf"nwfo{."vw"kg"gpc"rtgitgjc"
rtgf"Dwiqo0Å"Le-tu so sylne, visoke bessede,1066 katere obena stvar ne more zadosti 
premislitiÅ"*KKK<"529+0" 
Znotrajbiblijska eksegeza je bila ena samc"*rtgtqšvxq"x"Uvctk"Pqxg"¦cxg¦g+."mk"lg"jmtcvk"
rqogpknc"uokugn"egnqvg"Uxgvgic"rkuoc."pcogp"dkdnklumgic"vqnoc7gplc"mqv"vcmgic0"Vcmq"lg"
gfkpk"7nqxgmqx"vtwf."mk"ic"rtk¦pcxc"Rtkoqž"Vtwdct."oqiq7"¦iqnl"mqv"pwlpk"k¦tc¦"
(manifestacije?) Kristusove ljubezni (zmanlšcxcplg"tc¦fcnlg"pg"ng"ogf"xgtpkmqo"kp"Dqiqo."
vgoxg7"vqnkmq"dqnl"ogf"nlwfok+."q"vgo"urtgiqxqtk"x"Predgovoru k Petrovemu pismu:  
ÇKpw"pcuj"IqUrwf"KgUwu"EjtkUvwu"kg"U0"Rgvtc"U{npw"nwdkn."pgow"fquvk"tk¦jk"ow"kpw"¦jgu"ftwig"
puStil viditi /.../ S. Marco ie is shnega vuSti ta Euangelium Spissal /.../ On
1067
 ima le pet 
Capitolou, malu beSSed, Oli on ie bogat SuiSSokimi Spotrebnimi inu Spridnimi Nauuki inu 
troshti. On ie nakuliku taman, vnekaterih meiStih Se teshku SaStopi, Sa volo, kir te beSSede 
                                               
1065 Xgpfct"7g"Gtc¦go"ogpk."fc"Uxgvq"rkuoq"pquk"vwfk"tgvqtk7pc"rtgvktcxcplc"q¦ktqoc"jkrgtdqng"*mqv"pc"rtkogt"
tista Mt 10,30), in bi M. Luther vtfkn"pcncš7"pcurtqvpq."fc"gxcpignkuv"okunk"fqdgugfpq."fc"lg"ungjgtpkmc"Çpcincxpk"
ncu"rtgšvgvÅ."kp"lg"urqtq7knpquv"¦pqvtcl"qtvqfqmuklg"x"mqp7pq"rquvcxmk"gpcmc"Gtc¦ow"*qitcfkvgx"rtgf"vquvtcpumkok"
bojaznimi), potem Maksim Itgm"k¦rquvcxk"pcungfplq"okugn<"Ç¥a7gvgm"ungjgtpg"oqftquvk"lg"uvtcj"Dqžlk.Å"kp"ucoqx"
slednji je tisto okrilje, ki Î pod Seboj Î fqxqnlwlg"7nqxgmw"uxqdqfq"xqnlg0"¥cmcl"7g"lg"Vc"rtkuqvgp."rqvgo"xug"
okpnlkxq"pcgpmtcv"k¦ikpg."k¦iwdk"kog"kp"oq70"Mct"rc"lg"šg"rqogodpglg<"Ocmuko"Grek ne le poudarjc."vgoxg7"u"
uxqlq"rkupq"fglcxpquvlq"vwfk"wvgognlwlg."fc"pcl"dq"gfkpq"xqfknq"7nqxgmw"rtk"vqnoc7gnju svetopisemskih besed 
Razum (kp"x"umncfw"¦"Plko"vwfk"tc¦wopq"vqnoc7gplg"vqnoc7gpl="kp"tc¦wopq"tc¦wogxcplg"Dqžlg"xqnlg). Zato 
Maksim Grek mestoma kritizira takq"Cvcpc¦klgxq"tc¦nciq"rucnok7pgic"xgt¦c"mqv"vwfk"Cxiwšvkpqx"k¦tgm."
rtgokšnlwlg"egnq"q"tc¦nk7pkj"oqžpquvkj"uxgvqrkugoumg"gmugig¦g"Î nikdar pa ne podvomi o pravovernosti, 
rqungfk7pq"rc"vwfk"pg"q"itcocvk7pk"rtcxknpquvk"diblijskega izvirnika zapisa rtxqmtš7cpumgic"k¦tq7knc0" 



































rucnvtkj+."¦pcpq"rc"lg."fc"lg"Ocmuko"Itgm."Çhknq¦qhÅ1073 s svojimi nazori v mnogem krojil 
ectlgxq"rtgvktcpq"qd7wvnlkxq"fwšgxpquv01074 Prva tiskana knjiga je bila v Moskvi (v pripravi 
med leti in 
]^_`
Apostol, kateremu Predgovor ali Prolog je napisal metropolit 





abfa Prim. A.S. Orlov, Kurs lekcii po drevnegrusskoj literature, Leningrad hijik 246Îlmln  
abfo Rqogpnlkxq"lg."fc"uq"tcxpq"x"Mc¦cpw"pcšnk"pcluvctglšg"vkumcpg"mplkig."mk"uq"k¦šng"x"cpqpkopk"vkrqitchklk."
Gxcpignkg"kp"Rucnvgt0"Rtko0"C0"K0"Tqiqx."Xq¦pkmpqxgpkg"k"tc¦xkvkg"mpkiqrg7cvcpkc11Q7gtmk"twuumql"muultrui 
pVI.veka, Moskva hirr, l64.  
1073 Rtko0"u"vcmšpko"pc¦kxqo"lg"dkn"vwfk"*uncdšcnpq+"q¦pc7gp"ÇEktkn"hknq¦qhÅ0 
1074 Prim. M. V. Mwmwšmkpc, Kniga v sossii v pVI. veke, Sankt Peterburg hiii, htiÎhrrn 



















Dquj{g"RtcwkegÅ+."pcxkfg¦pq"rtgrtquvgic."pk"fcpq"ungjgtpkmw."uaj zahteva sposobost 
rtgokungmc"kp"qutgfqvq7gpquvk"pc"egnqvpquv""*Çngvkj"dgUUgf"xUgj"XucmkÅ+< 
ÇXvko"UcUvqrw"xmcvgtko"kg"vc"Cdcewe"Rtgtqm"40 gouuril, kir ie taku dial, ta Prauizhni bode te 
Suie Vere shiu. Lete BeSSEde S. Paul, Gal 3. Rom 1, letaku islaga, kir praui, Onu ie ozhitu 
inu veidezhe, De NiSzhe skuSi to PoStauo Prauizhin ne rata pred Bugom /.../ Inu 2. Cor.5. 
praui, Bug ie tiga (SaStopi CriStuSa) kir obeniga Greha nei Snal, kanimu Grehu (tu ie kanimu 
Offru) Sturil, de mi skuSi nega ta Prauiza Boshya ratamo. Is letih beSSed vSeh Vsaki, kir 
prou na ne merka, lahku SaStopi, de S. Paul tukai vSeh letih beSSedah, ne gouori inu ne pishe 
                                                                                                                                                   
*Oqnkvxqunqxqo+"Dqžkfctlc"Xwmqxk7c0"Vc"kuvk"Rucnvgt."qfmtkv"x"Pctqfpk"wpkxgt¦kvgvpk"mplkžpkek"x"Nlwdnlcpk."mcžg."
da se je prebiral in ni bil zgolj ena od cerkvenih knjig, saj je v pravoslavni liturgiji Knjiga psalmov bila nujna ne 
ng"mqv"qutgfplk"fgn"xucmqfpgxpgic"dqiqunwžpgic"qdtgfc."vgoxg7"vwfk"mqv"w7pk"rtktq7pkm."u"mcvgtko"uq"qvtqmg"w7knk"
branja, zato ni presenetljivo, da se je uporabljal skupaj s Psaltrom tudi Cdgegfpkm"*ゐÜ¡çíëá). Omenjeni Psalter v 
Nuku, rq"vkumw"uqfg7"lwžpqunqxcpumg"uvctqegtmxgpqunqxcpumg"tgfcmeklg."mcžg vkrk7pq"twumq"mqodkpktcpk"tfg7g-
7tpk"vkum."utgfplq"xgnkmquv"7tm"*ustaljeno za Psalter), (prim. Kukwšmkpc."p0"f0."373."394Î-173), na robovih pa 
upodobitve, ki bi se ruskim pravoslavnim dostojanstvenikom ncjmq"¦fgng"egnq"rtgxg7"dnk¦w"pcvwtcnkuvk7pk"
*mcvqnkšmk"mkrctumk+"rncuvkmk"kp"*dctxpk+"rguvtquvk0 Sredinski del po slikovni upodobitvi (carja Navuhodonosorja) 
urqokplc"pc"rtcšmq"k¦fclq"*3739+"¦pcogpkvgic"vkumctlc."dgnqtwumgic"tqfw."Htcpekuec"Umqtkpg"(Knjige Jezusa, sina 
Siraha);primerek ene qf"plgiqxkj"Ocnkj"rqrqvpkj"mplkžke"so prav tako pred kratkim našnk"v ljubljanski Narodni 
wpkxgt¦kvgpk"mplkžpkek0"X"viskarskem pomenu so bile knjige F. Skoring"rqrqnpglšg"qf"rtglšplkj"*celo dgpgšmkj"
izdaj slovanskih pisav), ¦cvq"uq"lkj"rqupgocnk"pg"ng"x"lwiq¦cjqfpk"Twuklk."vgoxg7"vwfk"x"pgošmgo"V¯bingenu. 
Oduvclclq"fqopgxg"q"pgošgo"k¦xqtw"qdnkmqxpg"rqfqdg"rtxkj"twumkj"vkskanih knjig, kakor je predvideval P. V. 
Vladimirov na podlagi n¯tpdgtšmg"mtqpkmg"Jctvocpc"Uejgfnc"vgt"Mqogpvctlgx"*36:3+"P0"Nktc0"*Rtko0"
P.V.Vladimirov, Doktor Francisco Skorina, njegovi prevodi, tiskane izdaje in jezik, 201). O0"X0"Mwmwšmkpc"
*Mwmwšmkpc."n. d.,176Î177) v dodatku, kjer je med drugim naveden tudi prevod Novega Testamenta Rtkoqžc"
Vtwdctlc"k¦"ngvc"3785"*Vwdkpigp+."pcxclc"pcrc7gp"rqfcvgm<"¦cnqžpkm"Xkegp¦kq"Dwmqxk70"Wxqfpk del pred 
¦c7gvmqo"nkvwtik7pgic"Rucnvtc"rtgfuvcxnlc"xg¦cp"tqmqrkupk"fgn"fqlge molitve Bogorodici. 
326 
 
od te PoStaune, Sapuuidne ali zhloueske Prauice /.../ Temuzh od tukai gouori inu piShe od 
ene druge, zhudne, skriune, tim nwfgo"pgUpcpg."Dquj{g"RtcwkegÅ"*DkU<"339+0 




ÇVq"Dguugfq."Kwuvificatio, Mi Slouenci drigazhi ne moremo tolmazhiti, temuzh Prauizhnu 
fgnncpg"qnk"Rtcwk¦jpw"uvwtkgpgÅ"*DkU<"33:+0"Vcmšgp"rtkogt"Vwkdctlgxg"tcdg"fxqlpke"rqpqxpq"
potrjuje razlikovanje v ne-fqxtšpquvk"fglcplc"Î ki pa je v slovanskem jeziku bistveno, zato ne 
ptgfuvcxnlc"oqžpquvk"uqgpc7gplc."pkvk"rtgxqfpkj"xctkcpv01076 Rtgpcšcplg"rqogpc"lg"xgfpq"
k¦itclgxcpq"šgng"x"qmxktkj"rqgvkmg.1077 qugdpg"vqnkmq."mqnkmqt"urnqj"fqrwš7c"iqxqt<"fqungfpquv"
wdgugfkvxg"šg"k¦iqxqtnlkxg"okunk."pcxfcjplgpg"qf"Dqic"Î Ç¦tvlg"x"dgugfcjÅ."mcvgtega namen je 
xug7nqxgšmc"fqdtqdkv0"X"Predgovoru k NT Rtkoqž"Vtwdct"u"umngrpkok"dgugfcok"m"KZ0"
rqincxlw"rqnqžk"vgognlg"wrtcxk7gpkj"xkfgpl"Î uxqlgxtuvgp"cpcnqi"x¦jqfpqmtš7cpumgow"
umskemu zrenju v podobah:  
ÇV{"Rtgtqmk."mkt"Uq"qf"vg"Ipcfg."mkt"koc"¦jgu"pcu"rtyti, prerokouali inu So vprashali na kateri 
inu kakoi zhas, bi ta CriStuseu Duh kaSal, kir ie vnih bil, kateri ie prizhoual ta terplenia, kir 
so imeila pryti Sa nim, katerim ie tu naSnane danu bilu, de Steim me So nim Samim, temuzh 











*rtko0"Çvc"¦hlouik, kateriga bode on stuaril po Suim Pildu /.../ le Sam Sebo, Sto S. Troyzo 
                                               
1076 Rtko0"šg"ÇTqo0"7"Kwuvkhkecvk"ngz"hkfg."Rcego"jcdgowu"gtic"Fgwo0"Ngvg"dguugfg"U0"Rcwnc"ug"vcmw"kpw"ftkic¦jk"
pgmct"oqiq"kunqujkvkÅ"*DkU<"33:+0 
1077 Vtgdc"lg"urtgiqxqtkvk"vwfk"q"vkuvgo."mct"ug"rqtclc"Çrqf"dgugfcokÅ="pg"okunkoq"pc"v0"k0"zastranitve ali 





iqwwtkn"kpw"UwgvqwcnÅ+0"Vgow"wuvtg¦c"Vtwdctlgx"iqxqt"x"Eni dolgi predgovuri k NT (v cap. 
ZZZXKK0+"q"mtš7cpumgo"Dqiw"Î Sv. Trojici. Troedina, v Svetem pismu vzpostavljena in 
zapisana, je Xgtc<"ÇVw"U0Rkuow"rtcwk"qf"Vt{gj"Xgt0Å" 
ÇVc"gpc"Xgtc"kg"gpc"Iockp"Xgtc.1078 katero imaio dobri inu hudi ludie, inu ty Sludie.1079 Ta 
druga Vera, ie ena Vera nekar vSeh kerszhenikou, temuzh le nakaterih, Inu tebi Ste nekar 






Trubar najde v Pavlovem pismu Hebrejcem (11):  
ÇVq"kUUvq"dgUUgfq"Xgtq"U0"Rcwn"vcmw"kuncic0Xgtc"kg"gpw"iwkujpw"vgtfpw"qduvq{g¦jg"
UgpgUUgpg"vkj"tk¦jk."mkt"Ug"pg"xkfkqÅ"*PV<"s5+0" 
¥cvq"x"dgugfknw"Rtkoqžc"Vtwdctlc"rtgx¦goc"rqqugdnlgpq"rqfqdq<"lg"Xera, ki sama veruje 
*ÇXgtc"Kg"ngvc."mkt"xgtwkgÅ+0"Plgpk"rqincxkvpk"ncuvpquvk"uvc"*qugdpquvpc+"pgqoclpquv"*ÇvgtfpwÅ+"
kp"tc¦wopquv="ungfplc"mtgrquv"pg"rqogpk"¦iqnl"fqwogxcplc."vgoxg7"lg"fqmqp7pc"urquqdpquv"
doumetja (kar Trubar ponazori z zanj redko pripono: ÇrqrcfgÅ+."mk"vcmq"rquvclc"Dqiw"
fquvqlpq0"Wuvtg¦pq"crquvqnumgow"k¦tq7knw"Vtwdct"x"¦cftžcpq"jkopk7pgo"vqpw"tc¦rktc"qd¦qtlg"
oqiq7gic*unqxgpumgic+"k¦tc¦qunqxlc"rqkogpqxcplc"Dqžlg"pcx¦q7pquvk."ogfvgo"mq"¦cmtkxc"
meje vidnega Î uvqrc"7g¦"rtci"unqxgpumg"crqhcvkmg: uvaja v pojem t. i. notranje vere.  
ÇVw"kg."vc"Xgtc"mgtu¦jcpumc"kg"gpc"vcmc"tg¦j"xvko"Ugtegk"vkic"¦jnqwgmc."fg"Xgtwkg."fg"Uq"vg"
rizhi bile, inu de So sdai, inu de bodo, inu Se na te iSte cilu SeneSSe, katerih rizhi nikdar nei 
vidil inu sdai ne vidi, ne Sq"vwmck"rtgftqmcok."vkj"pg"rq¦jwvk"kpw"rqrqnpqoc"pg"UcUvqrkÅ"*rtcx"
tam).  
Rq"Vtwdctlgxgo"tc¦okšnlcplw"uqfg7"dk"wvgipknk"fqopgxcvk."fc"egnq"rtkugicplg"pc"7nqxgmw"
nedoumljivost vere ne zadostuje in se v tem trenutku zlije z njegovim presojanjem o 
pg¦oqžpquvk"q7kš7gplc"qf"rtxqtqfpgic"itgjc"*ÇrqtqfpgicÅ+<"¦cvq"q"t. i. tretji veri govori kot o 
šgng"rtkjqfplk."Çmk"koc"rtkvkÅ"*rq"rqinqdkvxk"kp"qdtgfpgo"fq- kp"rtgžkxnlcplw"Gxcpignklc+"Î v 
wvgngšgpk"rqfqdk0" 
                                               
1078 6grrav je v Eni dolgi predguvori k NT urtxc"dgugfc"ÇIockpcÅ"tcdnlgpc"¦c"q¦pcmq"rtxkj"mtkuvlcpqx"vgt"
rqogpumq"pg"ng"fqrqnpknpq."vgoxg7"mqorctcvkxpq"vwfk"Dqžlkj"k¦dtcpegx"*Çxvc"rgtxk"Uvcp."xvq"Iockpq"vkj"
KuwqngpkjÅ"Î PV<"s4+."x"fgupq"pgwlgocnpq"rtkfgxpkšmk"tcdk vqmtcv"q¦pc7wlg"rtxqdkvpq"7nqxgšmq"xgtqxcplg0 
1079 ¥"40"Lcmqdqxko"rkuoqo"wvgognlgpq"fkulwpmeklq"Vtwdct"vcmšpq"xgtq"kuncoumk"pg"¦qrgtuvcxnlc0 




ÇV "Vt v{ " t "Kg"ngvc."mkt"xgtwkg"vgtfpw"vko"Dquj{o"qdnwdqo."vko"Gwcpignkw."rqrcfg"vq"
Ipcfq"Dquj{q"XetkUvwUwÅ"*rtcx"vco+0 





Boshye rizhi reSodeua, de Stemi noternima ozhima
1080
 tiga Serza vidimo tu, kar drugi neuerni 
nwfkg"pg"xkfkqÅ"*rtcx"vco+0 
 
Maksim Grek lg"dkn"pcungfpkm"Çwrqfcdnlcplc"Q7gvwÅ.1081 Rtkoqž"Vtwdct"¦cxg¦cp"ÇUkpw"pg-
upodabljanja,
1082
 x"tgupkek"rc"lg"dknq"x"utgfkš7w"pgkogpqxcplc"xrtcšcplg"wvgngšgplc"Î ki je v 
uxqlgo"dkuvxw"w7kpgm"pgwrqfqdnlkxgic"Uxgvgic"Fwjc0"X"Vtwdctlgxgo"Predgovoru k 
Psaltru1083 je izkazana vera v delovanje Sv. Duha, ki tokrat ni sama zaznamovana v razmerju, 
vgoxg7"lg"fwjqxpq"w7kpmqxcplg"žg"ucoq"pgrqutgfpq"*cduqnwvpk"qfpqu<"ÇrqUvcpg"rqrqnpqoÅ+."




ÇU0R{smu praui S. Paul /.../ de tiga zhlouika napelaua inu visha na vso brumo ter prauizo /.../ 
inu de en Boshy zhlouik poStane popolnom inu pernaredin vSakimu dobrimu dellu. Oli vSai 
ty Psalmi, prauio vSi Vuzheniki, imaio lete vSe dobre rizhy vSebi nakuliku obilnishe, 
oq¦jpgujg."kpw"pgmcmw"dwn"iqtmg"vct"ujkwgÅ"*DkU<"833+0 
 






1083Iz tega se izkazuje tudi diskretno ubesedeno pripisovanje posebnega pomena Knjigi psalmov med 
uvctq¦cxg¦pkok"dgugfknk0"¥cvq"ug"Rtkoqž"Vtwdct"pc"xg7"pc7kpqx"xtc7c"m"rtxqvpk"pcnqik"fqugicplc"Dqiwwiqfpgic"
besednega izraza: poudctlcplg"*Çmcl."mcmq"kp"mfclÅ), u"mcvgtkok"dgugfcokÅ"qd7gxcvk"¦"Dqiqo, je razumeti kot 
Çnlwdg¦gpÅ"fq"Dqic."mk"pg"žkxi brez verne prispodobe; ne primere ali okrasitve, ampak ogolele oblike izraza Sv. 
Fwjc0"Vgow"x"rtk7gxcplg"pcl"unwžklq"Vtwdctlgxg"dgugfg"rtqvk"qmtcupko"rtkfgxmqo<"ungfplk"uq"tgu"ncjmq"ng"x"
unwždk"dqiquncxnlgplc"*pg"ng"dkdnklumg."corcm"qf"Rtkoqžc"Vtwdctlc"paprej tudi slovenske himnografije, to pomeni, 
tc¦wonlgpg"mqv"Dqžlc"pcnqic"cnk"rquncpuvxq<"ÇInu le-vkow"U{pwxk"dqž{ow"Lg¦wuw"kg"vwfk"ng-tu ime inu pridevik 
Kristus danu.Å"Î II: 91). 
ÇMcfct"ok"jq7oq"gpkic"fqdtkic"mogvk7c"qnk"rwtictkg"7guvkvk"kpw"rqšvqxcvk."vaku nemu imamo nega pravi pridevuk 
fcvk"kpw"k¦tg7k<"owk"fqdtk."rqšvgpk"uqukf."uvtke."dqvgt"qnk"rgtkcvgn"10001"u"vgok"dguugfcok"kpw"rgtfgxmk"ok"pgic"
¦cšrqvwkgoq0"Zakai, on neiv tim stanu oli poklicanu, de bi se nemu takaimena dalaÅ"*KK<3;7+0 
 
 
V rokopisu spisa Dgugfc"q"pgutg7pgo"ugfcplgo"xgmw ncjmq"dgtgoq"dgugfg"pgtgvqtk7pg"
x¦pgugpquvk."mk"pg"rcfc"qf"rtxg"dgugfg."ucl"lg"x"tgupkek"k¦tc¦"inqdqmg"fwšgxpg"x¦pgoktlgpquvk"
kp"qd7wvmc"pgoq7k< 
ÇVk"xgpfct."¦ctcfk"vgic."mct"uk"unkšcn."pg"rtgpgjcl"oqnkvk"*x"ugdk+1084 vseh carju in vladarju, da 
rq"Plgic"7nqxgmqnlwdlw"kp"dnciquvk"pgk¦ogtnlkxk1085 dnciqxqnk"k¦rtqukvk"¦c"xug"7nqxgmqnlwdpq"
7kuvquv1086 blage milosti svoje, da bi sprejeli Resnico1087 v sleherno blago/Boguugodno 
žk*xg+vlg"kp"dknk"xgnkmqfwšpk"fq"rqfnqžpkmqx.wxyy in da bi odstopili qf"mcmtšpgmqnk"¦nqdg"kp"




Vc"qfnqogm"¦"pgtgvqtk7pq"kp"pgrtkfkžpq"rqpqxnlkxquvlq"dgugf"*Rtcxkec1Tgupkec neresnica  












k¦xqtpgow."pg"ng"tqfpgow+="Rtkoqž"Vtwdct"lg"k¦itclgxcn"rqogp"dgugf"pc"pc7kp"obnavljanja  v 
ftwždgpgo"rqogpw"ug"lg"¦iqfknq"vkuvq."m"7gowt"pkuvc"uvtgognc"*wrqt."rtqvguv."pcurtqvqxcplg+."
pc"mwnvwtpq"rtquxgvkvgnlumk"tcxpk"rc"uvc"egnqxkvq"rtguginc"ungjgtpk"uxql"¦cokšnlgp"pcogp0"Vq"uvc"
dosegla z izbiro slovanskega govora kot tistega, ki ug"koc"x¦rgplcvk"m"Dqiw0"Q"vgo"rtk7c"vwfk"
njuno ukvarjanje s slovaropisnim gradivom.
wxzx
 Obema piscema je bilo lastno stremljenje k 
                                               




{|}} Dobes. tistih, ki so pod roko: äÜÑëÜôÖó¡Üç. 
{|} Pojcupkvgx"pcšg"wdgugfkvxg<"ÇvtwfÅ"ug"x"unqxgpš7kpk"tc¦nkmwlg"qf"7nqxgšmgic"ÇfgncÅ."mk"ic"lg"R0"Vtwdct"Çx"
xgtkÅ"¦cpkmqxcn."vgt"ug"tc¦nkmwlg"vwfk"qf"twu0"ríßÜöí."mk"qf"pcluvctglškj"rkupkj"urqogpkmqx"k¦rtk7wlg"pcxg¦cxq"pc"







nauka kot edinega, ki ima preiti x"Çokv"wuvxctlclq7gÅ"7nqxg7cpumq"k¦tq7knq0"Iqxqtkoq"pcotg7"
pg"xg7"q"pcxg¦qxcplw"kp"umnkegxcplw."vgoxg7"q"upqxcplw"uxqlgic"fwjqxpgic"qd¦qtlc"pc"
vgognlw"vq7pq"fqnq7gpgic."Çk¦dtcpgic"kp"k¦dktcpgicÅ"mtš7cpumgic"k¦tq7kncÎtudi kot odsotnost 
ungjgtpg"tgvqtk7pg"ftžg0 
 
Oba sta vzpostavljala svojo osebnost v so-fgngžgplw"uxqlgic"uvqngvlc."Çitq¦g"vgic"xgmcÅ."rc"
vwfk"ngrqvg0"Rqfqdc"rc"lg"dknc"itq¦nlkxc<"uvtcšnlkxg"7nqxgšmg"¦nqtcdg"qupqxpgic"žkxnlgplumgic"
xqfkc"ÇFqdtgic"kp"DncigicÅ"*pg"fqegnc"uqrqogpumq"tcdnlgpc+"uq"pgrtgšvgxpg."pgmc"pgwvgšpc"
wrc"¦oqžpc"Pgkogpnlkxc"lg"rtkuqvpc"¦iqnl"rqngi0"X"uxqlgo"vqnoc7gplw"Razodetja (XI. pogl) 
Rtkoqž"Vtwdct"rqlcuplwlg"crqmcnkrvk7pg"rqfqdg"mqv"xgtpg"tgnkmvg"¦nc<" 
ÇXvko"Ecrkvwnk."rtcwkq"Uvctk"xw¦jgpkmk"kg"¦jgvwgtw"rtgtqmqwcpg"qf"vkic"Uludia, kateriga tu S. 
Pismu htim kazham, Drakom, Lintuornom, Pardom, Leuom, Meduedom, groSnim Strashnim 
Uqdcvko"incwcvko"Dgujvkqo"kpw"fkw{o"Uwktkpqo"rgtinkjwkgÅ"*L<"596Î375). 
 









potrjuje tudi izvor Grekovih prikazni.
1092 
 
                                                                                                                                                   
BaselÎV¯dkpigp"*Rtko0"N0"Mqxvwp."Lc¦{m"x{uqmql"mpkžpquvk"x"vtcmvqxmg"ngmukmqitchqx"xquvq7p{j"uncxlcp"ZXK"x0."



























V istem spisu, naslovljenem tudi Q"pg7cuvpgo"qdpcšcplw"ectlgx, naj bi po znanih sodbah 














1094 Rtko0ÇUgpvgpec"x"rkuow"Hknkrnlcpqm (2,13). Za to Bog, ki iz svoje dobre volje stori v tebi voljo in hotenje,Å"





Vcmšgp"rqingf"pc"uxgv."mk"x"cngiqtk7pgo"rtkmc¦w"pk najdeval utehe, jelahko v stremljenju po 
egnquvpgo"urtglgocplw"7nqxgmc"kp"plgiqxgic"qduvqlc"Î pcurtqvpgic"cpvtqrqegpvtkuvk7pgow"
ÇkfgcnwÅ1095 Î odkrival Bogudostojno in ljudem razumljivo umetnostno upodobitev. 
 
Ocmuko"Itgm"¦"wuvk"*itšmg+"Dc¦knkmg"rtgfncic"wvgšpg"uqiqxqtpkmg"*Codtqžc"Okncpumgic."
Bazilija Velikega in Janeza Zlatousta),
1096
 mk"rtgfuvcxnlclq"k¦jqf"k¦"dtg¦wrpg"žcnquvk"ogf"








Nimam Natana, ki je pozdravil z blago in pogumno
1100
 legendo Davida carja in je od padca 
lg¦pgic"tgškn0"Pkoco"rqfqdpkj"iqtg7pgžgx Ilije in Elizeja, ki se nista sramovala nezakonitih 
pcuknpgžgx."pkvk"ectlc"ucoctklumgic0"Pkoco"Codtq¦klc."7wfgžpgic"ctjkgtglc"Dqžlgic."mk"ug"pk"
bal visokosti cesarstva Teodozija Velikega. Nimam Bazilija Velikega v svetosti in sleherni 
pclxkšlk"oqftquvk"uklq7gic."kp"mk"lg"u"rtgoqftkok"w7gplk"wuvtcjqxcn"oqlg"uguvtg"rtgicplcnec"
                                               
1095 Okunkoq"pc"dnkš7"¦wpcplgic"xkfg¦c"rquxgvpg"rngjmquvk"rqf"rtgvxg¦q"ncžpgic"jwocpk¦oc"¦ctcfk"¦cingfcpquvk"
xcug"dtg¦dtkžpgic"fq"qmqnkeg."mqv"lg"iqxqtkn"žg"Hknkrrq"Xkncpk"*rtko0"Dwtemjctfv."p0"f0. 196Î198, op.195) Î kar je 
Ocmuko"Itgm"utg7gxcn"x"¦cfplkj"ngvkj"uxqlgic"dkxcplc"x"Kvcnklk. 
1096 Fc"vcmšpq"qogplcplg"Ocmukoc"Grekc"egtmxgpkj"q7gvqx"pk"¦iqnl"tgvqtk7gp"rquvqrgm"k¦ogplcnpgic"pk¦cplc"




nezmernim pitjem vina, bi ne odugmcn"uxgvg"incxg"dqžcpumgic"Mtstnika Janeza in je ne bi oddal za odkupnino 
rngšq7k"fgmnkekÅ"*4228<"4;9Î298). Maksim Grek je twfk"cxvqt"pgmqnkmq"ftwic7pg"ngigpfg"q"wuqfk"qfugmcpg"incxg"
Janeza Krstnika, dogodku, ki mu lg"rquxg7gp"fcp"rq"rtcxquncxpgo"mqngfctlw0"Iqxqtk"q"Uw¦cpk."mk"lg"¦cmqrcnc"
Mtuvpkmqxq"incxq."7g¦"opqiq"ngv"rc"lq"lg"pcšgn"ogpkj"Kpqmgpvkl0"Tako Maksim Grek ubeseduje svetopisemske 
osedg"mqv"¦iqfqxkpumg"ÇuqfqdpkmgÅ<ÇPg"wrqšvgxcplg"rvke."incuw"kp"ngvc."plkj"lg"rqvtgdqxcn"Ucwn"pk7xtgfpk"kp"uco"
ugdg"lg"rqiwdkn"kp"xgu"tqf"uxql0"C"pg"Kg¦gmgn"rtcxk7pk."kp"dqncp."lg"u"uqn¦cok"kp"umtwšgpquvlq"ut7pq"rtkdgžcn"m"
oqiq7pgow"tgškvk"ic"kp"qf"umtdk."rtgf"oguvqo"ngžg7g"¦tn"švgxknpq"xtcžlq"xqlumqÅ"(l. 329). Tudi Rtkoqž"Vtwdct"
qrqogplc"Jgtqfgžc"¦iqnl"mqv"¦ingf"pg¦cfquvpgic"uvtcjw"Dqžlgic<"ÇIqurwf"Dwi"kg"vwfk"vg"uxqkg"cpigng"vg"
Sourashnike nega Cerque zhestu groSouitu shtraifal, te Egiptarie perue royene Exod.12. Tiga Krala Senaheriha 
pred IeruSalem 4.Reg 19. Tiga Erodesha, Avt.12 ie skusi te Angele pobil, Inu kir praui, ta Serd ie tiga vSelei 
shiuezhiga Boga /.../ Inu kir ie ta Tempel poln dima bil od te Maiestete inu mozhi Boshye, pomeni, DeSe CriStus 
pruti tim neuernikom Serdit bo iskasal, Sakai Moises praui, de Bug, kadar se reSerdi, ie en qigp"mkt"xUg"mqp¦jcÅ"
(J: 409). 
1097 Opozarjamo, da Maksim Grek uporablja prav ta izraz in ne ÇÑó¡óúÅ."mqv"lg"dknq"vcmtcv"kp"lg"šg"fcpgu"x"
twš7kpk"qdk7clpo. 
1098 Vwmcl"lg"okšnlgpq<"Çpc"mtcvmqÅ0"Vcmšgp"k¦tc¦"rc"lg"¦c"Ocmukoqx"unqi"pcfxug"rqogodgp"kp"rqxgfgp."ucl"
q¦pc7wlg"vcmq"Mtkuvwuqxq"ÇgxcpignlumqÅ"mtcvmqdgugfpquv."mk"q¦pc7wlg"dgugfpq"lcupqst in odkritost, kot tudi 










 " " ." " " " ¦ " " ¦ " " " Å"* 0"59."














xncfwlq7gow"Uq7wvlw"¦"xugok"pgoq7pkok"kp"qdwrcpkok"Î ob grehih drugih. Zato je edina 
pravoverna oblika vzpostavljenega sporazumevanja med Bazilejo in pripovedovalcem-
rqrqvpkmqo"pgpcmnlw7pq"rtcx"oqnkvgx0" 
ÇLc¦"ugo."q"rqrqvpkm."gfkpc"qf"dnciqtqfpkj"kp"uncxpkj"j7gtc"xugj"eguctlc"kp"Uvxctpkmc"kp"
vladarja. Od njega izhaja sleherno dejanje blago/dobro in vsak dar izpopolnjen/urespk7gp"¦c"
ukpqxg"7nqxgšmg."mk"kš7glq"Plgic"u"ungjgtpkok"rtcxk7pkok"fglcplk"kp"7kuvko"žkxnlgplgo0"Qf"
                                               
1101 Prim. stgr. Eu Î doxa: drugi privid. 
1102 Bizantinska cesarica Evdoksija naj bi xqfknc"giqegpvtk7pq"pqvtcplq"rqnkvkmq<"¦cjvgxcna je sebeimenovanje z 
ÇCxiwuvqÅ"(zgodnjerimskim nazivom cesarjev), šg"dqnl sporen je bil njen ukaz, da naj sredi glavnega 
konstantinopelumgic"vtic"pcurtqvk"xjqfc"x"egtmgx"Ux0"Uqhklg"*xkšlk"fquvqlcpuvxgpkmk"Dk¦cpec"uq"x"vtcfkeklk"
poganskega rimskega imperija postavljali svoje urqogpkmg"pc"lcxpkj"vtikj"xg7lkj"oguv"tkoumgic"eguctuvxc+"
rquvcxklq"plgl"x"7cut spomenik Î kiparsko upodobitev iz srebra in marmorja. Cesari7kpk"qdqžgxcnek"kp"rtkxtžgpek"
uq"qmqnk"plgpgic"urqogpkmc"rqiquvq"rngucnk"kp"incupq"x¦mnkmcnk."mct"lg"oqvknq"nkvwtik7pq"unwždq"x"uvqnpkek"Uxgte 
Sofije, ki jo je vodil Janez ¥ncvqwuv="rqunwšcnego"uxqlkj"ocš"lg"tc¦mtkxcn"eesctk7kpq"pgoqtcnpquv."x"gpk"qf"uxqlkj"
rtkfki"rc"lg"ectkeq"pgrqutgfpq"pciqxqtkn<"ÇLc¦"pg"oqn7ko0"Cnk"og"jq7gš"u"mcopk"rqdkvk"¦ctcfk"kumtgpg"dgugfg"
qmtwvpgic"lcxpgic"žcnlgplcA"Rtkrtcxnlgp"ugo"rtgnkvk"ncuvpq"mtk."ucoq"fc"dk"ug"mqp7cn tvoj greh. Ne mislim na 
uqxtcšvxq."umtdk"og"ng"gpq"Î duhovno stanje vernikov.Å"Ungfkng"uq"¦pcogpkvg"dgugfg."mk"uq"ug tc¦šktkng"rq"xugo"
Konstantinoplw<"ÇRqpqxpq"dgupk"Jgtqfkcfc."rqpqxpq"jq7g fqdkvk"pc"mtqžpkmw"incxq"Lcpg¦c0Å"Cnw¦klc"lg"dknc"
prosojna, cesarkec"lg"wmc¦cnc"šmqhw"Vgqhknw"Cngmucpftklumgow"rqpqxpq"uqfkvk"J. ¥ncvqwuvw"x"umncfw"¦"fqnq7knk"
ÇZbora pod hrastomÅ, dopolnjenimi u"uvctko"mcpqpk7pko"rtcxknqo."rq"mcvgtgo"qduqlgp"šmqh"pk"uogn"xg7"
unwždqxcvk."pg"fc"dk"rtgl"fqdkn"ucpmeklg"gpcmgic"egtmxgpgic"¦dqtc."mk"dk"ic"tc¦tgškn"rtglšplg"qdvqždg"*eesarica je 
upala, da bi Janezu Zlatoustu lahko odvzela pravico do vodenja glavne konstantinopelske liturgije). V upodobitvi 
Maksima Greka je tcmq"oq7"xkfgvk"plgiqx"qf¦kx"pc"¥ncvqwuvqxg pridige O spomenikih (ki so nastale takoj po t. i. 
wrqtw"rtqvk"urqogpkmqo+."u"mcvgtkok"lg"pc"pgm"pc7kp"qrtcxk7kn"eesarsko oblast bizantinskega cesarja Flavija; v 
rqfqdk"xfqxg"x"pcxg¦cxk"pc"dkqitchumq"wuqfq"L0"¥ncvqwuvc"oq7"rtgrq¦pcvk diakoneso Olimpiado, ki so ji bila 
rquxg7gpc"rkuma k¦"¦cfplkj"ngv"rtkfkictlgxc"žkxnlgplc0" 






tc¦nk7pc<"kp"pc7gnqxcplg"og"mnk7glq."kp"qdncuv"kp"xncfcxkpc."kp"iqspodstvo, vsa ta so v mojem 
kogpw."mk"lg"qdugžpglšgqf"rtgl"qogplgpkj<1105 Bazileja je meni ime, to imenitno ime sem 











 vgoxg7"wvgngšc"rtgfxugo"Çmcmqt"fc"pgdgupqÅ"pgqocfgžgxcpquv"Î v 





svetu) kot tudi druždgpq"cpicžktcpq"okuklqpctumq"fglcxpquv"rtgugic"u"egnquvpq"xqnlpq"
rqftglgpquvlq"pgdgupko"xtgfpqvco"kp"qugdpq"¦xguvqdq"Dqžlgow"wmc¦w."k¦itclwlg"Ocmuko"
Grek (z navezavo na apostola Pavla pismo Filipljanom) tudi v Pismu nekomu, ki koleba v 
qfnq7kvxk."cnk"pcl"ug"qfnq7k"¦c"ogpkšvxq0"Ocmuko"Itgm"pg"k¦dktc"ogf"uxgvpkmk."vgoxg7"ogf"
                                               
1105 Kakor so vsebovana v predizrekih. 

























¦wpcplgic"¦pcplc="c"mq"ug"lg"kumtc"dqžcpumgic"qiplc"fqvcmpknc"plgiqxgic"utec, je vse, kar je 
xgnlcnq"¦c"qmtcu"¦wpcplgic."pg"rc"pqvtcplgic"7nqxgmc."¦cxtign"kp"ungfkn"ng"mtkuvqiqxqtg7gow"
rtkfkictlw"*Rcxnw+."¦c"pg7cuv"xug"¦cogplcn."fc"dk."rqfqdpq"vgow."Mtkuvwuc"fqugign"10001"žgngn"
fqug7k"xkšlgic"pc¦kxc0"¥c"vq"lg"k¦dtcn"rqrqnpq"oqn7cpje in je zbral vsa svoja dognanja, jih 
¦cmngpkn"xcug"kp"uk"pgrtguvcpq"rtgfuvcxnlcn"pgxkfpq"ngrqvq"Pclngršgic"ogf"ukpqxk"7nqxgšmkok."
rqftglgp"crquvqnqxgow"w7gplw."mk"iqxqtk<"Ç6g"dquvg"ungfknk"Mtkuvwuw."dquvg"xkšlkj"kumcnk."mcmqt"















fc"dk"umqvknc"oncfk7g"uxqlg."qnvctlg"Vxqlg."Iqurqf"oq7kÅÅ"*rrav tam).  
                                               
1108 Gtc¦go"Tqvvgtfcoumk"rqpwlc"mnlw7"fq"tc¦wogxanja Maksima Greka ubesedeno podobo Basileje, ko pravi: 
ÇFqmngt"lg"oqlc"kpvgtrtgvceklc."ogf"ftwiko."vgognlg7c"pc"qtvqfqmupkj"Egtmxgpkj"q7gvkj."lg"rq"oqlgo"






















razlikovanju med svetlim in temnim: 
ÇVcmšpg"kocoq"ngigpfg."mk"uq"rqfqdg"pg"vgopg."vgoxg7"uxgvng"mcmqt"mqtkuvpk"k¦tgmk"¦c"xug."mk"
jih zanimajo, za vkuvg"rc."mk"lkj"rtg¦ktclq."rc"uq"pg"ng"šmqfnlkxk."vgoxg7"vwfk"pcfxug"vgopkÅ"*OI"
2006: 209).  
 
Rtkoqž"Vtwdct."mk"dk"tgmgn."fc"7g"lg"kumtgpc."vl0"ut7pc"xgtc."rqvgo"vwfk"tc¦dktc"ÇuxgvnqÅ."rkšg"x"
qdšktpgo"wxqfw"x"pgoš7kpk"j"inciqnumk"k¦fclk"Rtxgic"fgnc"pqxqic testamenta leta 1562 o 
kristjanih v Srbiji in deloma v Bosni in okoli Bosne, ki so Î kakor sami pravijo Î itšmg"xgtg0"
¥c"tkoumq"ocšq"ug"pg"dtkiclq."vgoxg7"koclq"ncuvpq."fqniq"ocšq"x"pcxcfpk"utdš7kpk"kp"
jtxcš7kpk."mk"lq"kogpwlglq"ÇNkvwtikc"fgu"IwnfgpowfvÅ0 To je bila po Trubarjevih besedah: 
ÇMqnkmqt"lg"ncjmq"uco"u"rqoq7lq"vcomclšplkj"fwjqxpkmqx"rtgxgtkn"x"plkjqxkj"ocšpkj"mplkicj."
qf"dgugfg"fq"dgugfg"ocšc."mk"lq"lg"rtgf"ngvk"k¦"itš7kpg"x"ncvkpš7kpq"rtgnqžkn"Gtcuowu"






za vse ljudi, (in) ki nas kaznuje (Tit. 2, 11). Prvi je rekel: na jezike; drugi pravi: vsem ljudem. 
Rtxk"lg"tgmgn<"wpk7kn"lg"dqiqxg"plkjqxg="ftwik<"mc¦pwlg"pcu"¦"pcogpqo."fc"dk"ug"qftgmnk"
krivicam in tostranski pohoti vgt"¦c7gnk"7kuvq"kprtcxk7pq"žkxgvk0"Kp"urgv."Mtkuvwu"lg"iqxqtkn"
ucoctklcpmk<"žgpc."xgtwl"Ogpk"¦"plkok."mclvk"pcuvqrknc"dq"wtc."mq"ug"pg"dq"pc"iqtk"vgl."pkvk"x"




























6grtcx"Rtkoqž"Vtwdct"x"ZZZKKK0"ecr0"Ene dolge predgovori k NT namigne na vir svojega 
pc7kpc"cngiqtk7pq-rgtuqpkhkektclq7g"wrqfqdkvxg"*uxgvk"Dgtpctf+."rqfqdc."mk"xuvclc"k¦¦c"
njegovih besed, spominja tudi na razodetveno usodnost.  
ÇPw"xvcmko"umtkwpko"oqftko"Dq¦j{o"Uwgkvw."kg"vc"Dquj{c"Rtcwk¦c."rtgf"vw"DqicUvww."rtgf"












govuorila pred Bugom. Ti RiSnizhni, Vezhni, Prauizhni inu Vsigamogouhi Bug /.../ Ti ne 







bridkostiBazileje Maksima Greka: 
ÇVc"OknqUv"Dquj{c"Xgpko"¦jgtpko"mnciqwko"kpw"ujcnqUvpko"iwcpvw."rqmngmpg"fqnk."qfrtg"
Suia vuSta, inu sazhne cilu mylu, pohleunu, shaloStnu, suelikim plazhom inu vSdihanem inu 










neupiranje v ustvarjanju (ponazorjeno z evangeljskim citatom iz Mk 12,30),
1113
 zato je v 
Bazilejini izpovedi najti izraz smiselnosvk"wrqxgfqxcplc"7nqxgmqxkj"dqng7kp<" 
ÇOcnq."c"pcfxug"tgupk7pq"rqogodpq"lg."fc"¦"Tgupkeq"uq"oqlk"iqtg7pgžk"qxgp7cpk."fquvqlpk"
Q7gvc."kp"qf"Plgic"k¦tg7gpgic"oqlgic"egtmxgpgic"kogpc."rquvcxnlgpgic."mcmqt"xug"tg7k"qf"
Xkšlgic"uq"pc"¦gonlk"nlwfk0"Pclšvgxknpglšk"od nasprotnikov mojih so podleglipogoltnosti1114 in 
                                               
1113Kjer je najti podobo revne vdove. V Om"34"lg"vwfk"oqtfc"¦c"Rtkoqžc"Vtwdctlc"pcldqnl"ukipkhkkanten 
uxgvqrkugoumk"tgm"*u"mcvgtko"¦c7gplcoq"ekvcv+<"ÇQp"pgk"gp"Dwi"vkj"ogtvwkj."vgow¦j"gp"Dwi"vkj"ujkwkj"10001Kpw"vk"
imash tuiga GoSpudi Boga lubiti is celiga Serza, inu is cele tuie mozhi, Leta ie ner ta perva Sapuuid /.../Inu pride 
ena boga vduua, ta vgtujg"pqvgt"fwgk"ujmwhkgk."vk"kg."gp"xkpct010001"mct"kg"qpc"kogknc."xwu"pgg"xujkvci"pqvgt"xgtincÅ"








qf"Xkšlgic"Î mgt"pcotg7"rqfqdc"žgpg"vq"vwfk"wvgngšc"Î oq7"fqugicvk"wvgšpquv0 
 




Rtkoqž"Vtwdct"rqwfctk"qjtcplcplg"¦xguvqdg"uxgvnqdk"Dqic"Q7gvc."x"Predgovoru zhes ta lyst 















                                               
1115 Orig.: ¿0öñóüñ"½ÜëÜ*öéÎ X"ungfplgo"k¦tc¦w"lg"unkšcvk"qfogx"ncv0"oqtu0 
1116Ta novozavezni odlomek, ki govori o tisti dejavnosti, ki delno qrtcxk7wlg"7nqxgmqxq"fqdtqpcogtpquv"*rtxk7"x"
slovenskem jeziku). Prim. 1. Lcmqdqxq"rkuoq"¦cmnlw7k"¦"dgugfcok: ÇGpc"¦jkUvc"kpw"rtgu"ocfgujc"Dquj{c"
sluzhba pred Bugom inu Ozhetom, ie leta, te Sorote inu Vduue obiskati vnih reuah, inu Sam Sebe pres madesha 
qf"vkic"Uwkvc"Ug"fgt¦jcvkÅ"*PV<"534+0" 
1117 X"qmtknlw"ungfplgic"lg"šgng"oq7"¦c¦pcxcvk"qdtkug"fquvqlpgic"7nqxgšmgic"qdnk7lc"*Çxgpko"nkrko."xgUUgnko"kpw"














uporabljala v slikarski in kiparski umetnostni struji.
1119











ustrezno osvobojeno tuzemskih atributov.
1123






                                               
1118 Na podlagi primera Benetk, ki so na zahodu predstavljale najbolj vernega dedi7c"dk¦cpvkpumg"vtcfkeklg."uq"
pc7kpk"rgtuqphkmceklg"*7nqxgšmkj"kp"dqžcpumkj+"xtnkp"q¦pc7gpk"¦c"Çdk¦cpvkpumk"xgš7kpkÅ"vwlg"*Rtko0"Cpftg"Itcdct."
Les tresors de Venise, 45). 
1119 Mislimo na sliko Bellinija z naslovom Allegoria, kjer je opaziti slikarjevo nezadovoljstvo z nezadostnostjo 
ÇpcunqxcÅ="¦fk"ug."mqv"dk"vq"pcfqmpcfkn"x"pcungfplk"unkmk"ÇRkgvcÅ."mk"mcžg"Dqžlq"Ocvgt"u"eguvq"x"q¦cflw"kp"pc"
kolenih polmrtvega Kristusa. 
1120 Pc"xtjw"4;0"uvgdtc."mk"pkoc"qrkuc."ug"rqf"pcunqxqo"ÇCpvtqrqoqthpg"hkiwtgÅ"*Hkiwtg"cpvtqrqoqrfe) nahajajo 
žkxcnk"x"cpvtqrqoqthpk"rqfqdk."ogf"mcvgtkok"pgmcvgtg"kitclq"pc"incudknc"*pc"rtkogt"rqn7nqxgm"rqnfgnhkp."mk"kitc"
na violino) in ki predstavljajo prehod k resnobnim upodobitvam Vrlin in slabosti. 
1121 Pcvcp7pglg"mcrkvnlk"*25.- 30), medtem ko stebrc"45"kp"46"šg"pqukvc"wrqfqdkvxg"™kxcnk"*Cpkocnk+"kp"Ngxq"
(Leoni), sledijo Kreposti in slabosti (Vizi e virtu), na posameznem stebru Ptice (Uccelli), nato Slabosti (Vices) in 
rqugdgl"Xtnkpg"*Xktvw+."¦"Wrcplgo"*nc"Hgfg+"x"rqfqdk."mk"¦"gpq"tqmq"ftžk"mtkž."¦"frugo pa si prikriva predel srca; 
Oqfguvkc"lg"¦clgocnmc"xqfg."Kphgfgnvc"rc"7cuvknmc"rqicpumkj"dqiqx"*Rtko0"Hwnxkq"Tqkvgt<"Kn"Rcnc¦¦q"Fwecng."
Treviso-Veneto 1997, 138Î139).  
1122 Vcmq"Fkueqtfkc"mqv"vwfk"Fkurgtc¦kqpg"uvc"wrqfqdnlgpk"x"rqfqdk"uvctg"žgpg"*H0"Tqkvgr, n. d.,139). 
1123 Egnq"xg7."¦fk"ug."mqv"dk"O0"Itgmqx"utgfkš7pk"rqlgo"Tc¦woc"k¦jclcn"oqtfc"vwfk"k¦"ncvkpumg."pcvcp7pglg"
kvcnklcpumg"hknqnqšmg"fkuvkpmeklg"ogf"utgfplgxgšmq"pgžkxnlgplumq"kfgcnpq"mtgrquvlq"vgt"ogf"7nqxg7pq"xtnkpq."cnk"mqv"




vngj"rc"pgmqnkmq"mcupglg"ncjmq"vcmšpq"rqgpquvcxnlcplg"dkdnklumgic"qmxktlc"kp"mtš7cpumgic"k¦tq7kla najdevamo v 
qdnkmk"tqoctumkj"rtktq7pkmqx"u"rqrwnctk¦ktcpkok"jcikqitchumkok"xuvcxmk"*rtko0"Itgeq-Venetiana a septocento e 
l'ottocento, Venezia 2008, 31Î36).  
341 
 




ÇMkt"vwmck"U0"Kcpuj"qf"Uvtcjc"rtgf"EtkUvwUqm doli pade, inu pul mertou rata. Steim se daie 
naSnane, de zhloueiska  shibkota, rauen inu poleg Boshye Glorie, maieStete, zheSti inu 
GoSoStua, Ia ty Angeli tudi nekar, ne mogo obStati /.../ natu ChriStus nega roko na Ioannesha 
poloshi, Sto ga Saguishuie, de hozhe nega inu vSeh Vernik pomozhnik inu Varih biti. Per tim 
Se reSodeua, de ie on ta praui CriStus, kir ie enkrat vmerl inu ie vekoma shiu, On ie Sto 
Smertio vSe Verne od vezhne Smerti, Hudizha inu Pekla odreshil /.../ Cerkou bo Suezhnikom 
perglihana, Sa volo, kir vni Christus shnega Vukom skuSi te nega Pridigarie Sueiti, inu te ludi 
tgUwg¦jwkg."jrtcwk"Xgtk"kpw"jrqmwtk"rgtrtcwncÅ"*L<"492"- 272). 
Rtgvtgugpquv"qd"pcx¦q7pquvk"ÇDqic"žkxgicÅ."rqpqvtcplgpc"x"pqvtcplk"oqnkvxk."ug"x"vgqnqiklk"










vsem tudi razlagalec Nikita Serski (Heraklitski?),
1127
 mq"rtcxk<"ÇDqo"Î pravi Î opral poganske 
pcwmg"x"uncfmkj"kp"fwjqxpkj"dgugfcj"kp"fqiocjÅ0"Vcmq"vwfk"Oql¦guqxq"kp"Knlkpq"*Lqpqxq+"kp"
                                               
1125 ¥cvq"ug"¦fk"rqogpnlkxq"qogpkvk"šg"wrqfqdkvgx"k¦"v0"k0"rtgfhtkfgtkekcpumg."inqdqmq"x"ncfklumk"vrup ljubljanske 
uvqnpkeg"rqugiclq7g"rtg¦kfcxg"u"mqpec"ZX0 uv0"*mk"lg"rqngi"wrqfqdkvgx"Rqungfplg"uqfdg"wpk7knc"vwfk"ftwig"uvgpumg"
slike in jih nadomestila z novimi poznogotskimi), ki je kazala Sedmero telesnih del usmiljenja (prvotno 
wrqfqdnlgpkj"ukodqnk7pq."okugnpq"pgrqutgfpq"rqxg¦cpkj"u"Rqungfplq"uqfdq."mqv"lg"dknq"qdk7clpq"x"wrqfqdkvxcj"
do XII. st., na primer v upodobitvi Antelamija na levi polovici portala v Parmi, na Galussovih vratih v Baslu; do 
ZKKK0"uv0"uq"dkng"wrqfqdnlgpg"x"šguvgtkek."vcmtcv"rc"uq"fqfcnk"ugfogic<"rqmqr"otnk7gx=x"Octdwtiw"pc"xtcvkj"
uvqnpkeg"Ux0"Gnk¦cdgvc"fgnk"ugfgo"fgn"wuoknlgplc+."vgt"unkmq"Quogtq"dncitqx."mk"uq"Çlkj"urnqj"tgfmq"wrqfcdnlcnkÅ"
(prim. Veider, n. d., 50Î51). 
1126 Prim. Rtkoqž"Vtwdct"xg7mtcv"urtgiqxqtk"q"wuvtg¦pq"urqšvnlkxgo obredu pokopa preminulih.Maksim Grek 
rqugdgl"qrtcxk7wlg"rqmqr"wvqrnlgpegx0"Q"qfpquw"fq"rqmqlpkj"lg"pcrkucn"Gtc¦go"Tqvvgtfcoumk"rqugdgp"vtcmvcv0 
1127 Pkmkvc"Jgtcmnklumk"*Ü¡0"3252Î3322+<"cxvqt"itšmgic"dgugfknc"q"Rkuokj"crquvqnc"Rcxnc."uodelovec Teotilakta 
Bolgarskega, kjer je rqngi"xrtcšcplc"rtgxqfc"rtgw7gpc"ctgjgvkrumquv"urqogpkmc."mk"xmnlw7wlg"rtgxqfg"38 homilij 
Gregorja Nazianskega in k le-tem Nikitinih kometarjev vgt"™kvlg"Itgiqtlc"Vgqnqic. V besedilih N. Heraklijskega 








Rtkoqž"Vtwdct"x"uxqlk"Dolgi predgovori k NT, v Rtgfiqxqtw"7g¦"vc"Rucnvgt. v eksegetskih 





nadaljevanju Grekove pripovedi Î qžkxk"kp"k¦iqxqtk"¦pcogpkvg"dgugfg."mk"uq"¦pc7knpg"ucoq"kp"
rtcx"¦c"7nqxgmc-xgtpkmc."Çmk"qf"Dqic"qduqlgp"pq7g"dkvkÅ0"Uxqlq"rtgfclq"wuvpgic"k¦tq7knc"q"
posmrtnem nespokoju nekega meniha
1128
 rc."mqv"lg"žg"dknq"¦iqtcl"qogplgpq."wxclc"rtcx"u"









odnesli in z odk7clpko"rgvlgo"qfrgnk"otvxgic"mqpge"*¦cfwšpkeq+011"Q."uvtcšpc"xguv."otvxk"lg"




rtgokšnlcplg"*meditatio), molitev (oratio), misleno zrtje (contemplatio). Med kartuzijanci je bilo veliko 
ptqhguqtlgx."xgpfct"pk"pkj7g"rtgfcxcn"pc"wpkxgt¦cj0"¥cvq"ug"¦fk"rqxgfpq"qogpkvk"šg"pcungfplg"k¦tq7knq<"fxg"
uvqngvlk"rq"wuvcpqxkvxk"dgpgšmgic"oguvc"*wuvcpqxkvgnlk"pcl"dk"dknk<"itcfpk"mcogp."uvqtlgp"k¦"xqfg."oquv"rq"¦tcmw"lg"
pripisan trgovcu Buonu Malamokku, mk"lg"k¦dtcn"qvqmg"Tkcnvc"¦c"rqv"ogf"oqtlgo"kp"mqrpko."vq"lg"rqfrtn"fqž"
Agnello Partecipazio (811Î:49+."vgt"dgpgšmk"vtiqxge"Twuvkeq"fg"Vqtegnnq."¦cunwžgp"¦c"rtgpqu"ftciqegpkj"
aleksandrijskih relikvij po zavzetju slednje od rok Turkov) naj bi se zgodil v ekng¦kcuvk7pgo"tgnkmxkctklw"*pcvcpmq"
mlg"pcl"dk"vq"dknq."uvc"rq¦pcnc"ucoq"fqž"kp"Çrtxk"oqž"oguvcÅ."mk"uvc"wotnc"ogf"¦pcpko"wrqtqo"rtqvk"Rkgvtw"
Candianu, ne da bi skrivnost posredovala komu drugemu), kjer so bili hranjeni posmrtni ostanki evangelista 
Marka, ncungfplk"rtkrgvnlcl<"x"7cuw"uncxpquvpkj"egtgoqpkl"lg"nlwfuvxq"wrtk¦qtknq"uxgvpkmqxq"rtgdwfkvgx."mct"rc"ug"
lg"fglcpumq"wtgupk7knq<"470"lwpklc"32;6"lg"qd"urnqšpk"quwrnquvk"gxcpignkuv"Octmq"ogf"rcfego"¦"tqmq"x"¦cocjw"
pokazal na blagoslov (prim. A. Grabar, n. d., 10Î11). 
















sledijo prizori pri-videnj Î x"rtxgo"rtkogtw"crqmcnkrvk7pkj.1130 x"ftwigo"rc"gujcvqnqšmkj."vl0"















                                               
1130 X"vgo"rtkogtw"lg"dgugfc"tcdnlgpc"mqv"cpcnqi"prt0"Çdkdnk7pkÅ0 
1131 Nkvwtik7pq"guvgvkmq"dk"dkn"xgtlgvpq"rtgoq7gp"vgtokp"¦c"¦c7gvmg"x¦rostavljanja slovenske verske trdnosti. 
1132 Najizraziteje ubesedeni v njegovi izvirni btg¦rtgfnqžpk"lg¦kmqxpk"k¦tgmk"*mk"mqv"Çdtg¦ctvkmwnpk"ctvkmwnÅ"
pgpcmnlw7pq"rqpqxpq"x"ugdk"pquk"jasno nasprotipostavitev): 
ÇNgvc"Ujvwm"cnk"Ctvkewn"vg"pcujg"Xgtg."mkt"rtcwkoq"(IeSt Veruio eno Sueto KerSzhansko Cerkou) ie taku dobru en 
Ctvkewn"vg"Xgtg."mqmgt"v{"ftwikÅ"*L<"482+0 
Qogplgpc"fxqlpquv"wrqxgfqxcpgic."mk"x¦pkmc"x"dgugfk."lg"rqvgovcmgo"x"Vtwdctlgxgo"k¦tc¦w"tc¦tgšgpc"x"uogtk"











besednega pomena, medtem ko je ne-qrtklgonlkxquv"Dqžlgic"x"pcurrotipostavitvi z besedo 
ukegt"rtkdnkžcpc."xgpfct"rc"x"vgpfgpekq¦pgo"rqpqxkvxgpgo"¦cmnlw7mw"¦iqnl"qmtgrnlgpc"kp"¦cvq"
neomajana. To pa zato, ker je nezvedljivost notranjega in zunanjega nujna za izgrajevanje 



















                                                                                                                                                   
fqvcmnlkxquv0"Mclvk"R0"Vtwdct"pcfcnlwlg<"ÇQdvw"vq"Egtmqw"qdgpc"¦jnqwgumc"UcUvqrpquv."fg"dk"inkj"xUg"incujg"pc"
ozhi poStauila, ne morg"xkfkvk"pg"UrqUpcvkÅ"*L<"482+0 
1133 Mcmqt"pco"Rtkoqž"Vtwdct"iovori v uvodu k IIII. Psalmu (ki ga navaja tudi v Predgovoru k I. poglavju 
Crqmcnkrug<"ÇQdvw"xUk"Xgtpk"UFcwkfqo"tgf"oqnkq0"Rucn0"60"Xufkipk"¦jgu"pcu"vq"nw¦j"vwkic"qdnk¦jkgÅ+<"ÇVc"Rucno"






dejanji in blagimi stvaritvami, in se boriti proti zatiralcev tistih, ki se trudijo; da bi bili 
k¦vtgdnlgpk"k¦"qdnk7lc"¦gonlg."pkvk"x"7cuv"Plgic"dqžcpumg"kp"mncplclq7g"ug"xgtg="qpk"rc"ng"
tc¦šktlcvk"jq7glq"rtgfgng"ftžcxg"uxqlg."ftwi"ftwigic"uqxtcžpq"mngxgvclq."ftwi"ftwigic"žcnklq."




Gujcvqnqšmc1134 rtk7wlq7pquv pa je bila z zornega kota Bistvenega tudi odraz Trubarjevega 
neprestanega branja in ukvarjanja s prevodom Novega testamenta. XII. poglavje Resodivena 
S. Iansha  Rtkoqž"Vtwdct"rqurtgok"¦"pcungfplkok"pcwmk< 
ÇKpw"vwmck"qp"vw"rtcww"MgtU¦jcpUvww."vq"Egtmqw"Dquhyo, kani sheni,1135 katera ie Steim 
Soncem oblizhena, inu kir ima dvanajst sueisd na glaui, inu to Luno pod nogami, Inu tiga 
Sludia nega hlapza Anticrista kanimu Draku oli Lintornu perglihuie. /.../ veliku terpi na Suiitu 
inu veden sheli, inu bi rada videla, de bi to nee Vero vSi ludie gori vSeli inu iSuelizhani ratali. 
Inu de bi se pousod shiroku na tim Suietu reStegnika. Takimu Cerkounimu roiStuu, Veri inu 






podobe Î pg"vgšk.1137 vsebuje pa vrednost bizcpvkpumg"Uqhklg."Oqftquvk"Dqžlg0X"vgo"rc"pk"
kumcvk"ungfk"tcxpqfwšpquvk"cnk"dtg¦wrc."vgoxg7"x"rtxk"xtuvk"rkš7gxq"qugdpq"k¦mwšplq"kp"
fqžkxnlcplg"ZXK0"uvqngvlc0"Iqxqtkoq"pcotg7"pg"q"¦cxguvpk"pg-hkiwtcnpk"vgžplk"rqqugdkvxg."pkvk"
najmanj pa ne okostenele alegork¦ceklg"*rqogpumg"xtgfpquvk"mtgrquvk+."vgoxg7"q"
individualnem grajenju mostu med t. i. pctcxpko."x"lg¦kmw"žg"x¦rquvcxnlgpko."pg"rc"šg"
normiranim rodom-spolom, ter osebnim videnjem (lastnosti neke) podobe.  
 





1135 Zato je verjetno, da se je navedena podobc"ÇžgpgÅ"x"plgiqxk"¦cxguvk"rqlcxknc"qd"rtgxclcplw."mk"ic"lg"rtgxclcn"
in pisal Predgovor leta 1575, (natisnjen leta 1581Î82).   
1136 Rtko0"X"Xgtiknklgxk"Gpgkfk"lg"k¦tc¦"ÇrkgvcuÅ"wrqtcdnlgp"x"rqogpw"ÇrqšvgpquvÅ"*T0"Lwžpk7."Unqxct7gm."33+0 
1137 Pomenljivo je, da so ug"x"Twuklk"šgng"x"¦c7gvmw"ZXKK0uvqngvlc"rqlcxkng"rtxg"kmqpg"ÇばöÜ¿ó"½Ü0"äñôí¿áÅ, po 






deluje omrtvelo zgolj zato, da bi zadostila ikonopisnim zahtevam prvobitne pravoslavne 
estetike (prepoved podobnosti z zemeljskim bitjem)  zato se Trubarjeva podoba Milosti zdi 
ujgocvk7pc"vqnkmq."mqnkmqt"rq"rtqvguvcpvumgo"pc¦qtw"pg"uog"dkvk"Çrqfqdk"rqfqdpcÅ."vgoxg7"lg"
zgolj neposredno ubesgfgpc"Oknquv"Dqžlc0"Dgugfpc"wrqfqdkvgx"rquvclc"rqogpqpqupc."mgt"








vodila do spoznanja neogibnosti sebe vpisovanja Î pc"pc7kp"rtgugžpquvk"7nqxgšmgic"7cuc"Î v 
¦iqfqxkpq"7nqxgšmg"mwnvwtg"*wtgupk7gxcplc"uxgvqrkugoumg"tgupk7pquvk"mqv"





predguvorik NT  ter v uvoda k istu imljanom) tudi v Trubarjevih napovedih psalmov 
*šg"rqugdgl"x"Ru"EZNKKK0."ZXKKKK0."ZZZKKK0+."mlgt"ug"ogplwlglq"Tgupkec."Rtcxkec"¦"Oknquvlq"kp"
Fqdtqvq0"X"rucnow"55"rc"ncjmq"qfmtklgoq"šg"fghkpkeklq"unqxgpumg"tgpgucp7pg"oqžpquvk."mk"lg"
*Ç¦c"xgfpqAÅ+"okšnlgpc"x"rtkjqfposti obstoj Boga je smiselno priznavati zgolj skozi zrtje na 
plgiqxq"pg"ng"xg7pquv."vgoxg7"rtcx"vw¦goumq"vtclpquv."mk"lg"plgiqxc"Çuvqlg7pquvÅ."qjtcplcpc"x"
vtfpk"xgtk"*mk"Çv{tcpqx"¦nq"rtgqdtc¦jc"kpw"Uv{wk"pcUckÅ="Çrtgwtc¦jwkgÅ+0"X"vgo"rtkogtw"lg"
jasno, da koc"Rtkoqž"Vtwdct"¦c"unwždq"Dqžlq"vkuvq"Çpqvgtpq."ocvgtpq"fgnnqÅ< 




1139 F. Buslaev, Sintaksis, Moskva ,   
 ejstvo, da v predgovoru k istu imljapqo"tc¦7ngodc"Oknquvk"pk"qrkucpc."fclg"oqžpquv"rtgfrquvcxnlcvk."fc"
je bila Ena Dolga Predguvor k NT pcrkucpc"šgng"rq"mqp7cplw"egnqvpgic"rtgxqfc="vco"pcotg7"pclfgoq"




vcmw"qp"oqtg"kogkvk"vq"dqž{q"qdnwdq."fg"pgow"jq7g"dkvk"oknquvkw"¦cxqnq"uwkic"U{pw0"Inu de te 
nega snwždg"Dqiw"fqrcfq."oqtc"kogkvk"vq"dqž{q"¦crwxkf."fg"kg"Dwi"pgow"vcmg"unwždg"









inu poStaulenu vSem, kir Vueri inu Suolnim terplenem terpe inu doStoye te nadluge tiga 
Suita, koker CriStus gouori Ioh. 16. Vi Iogri inu vSi Verni Se bote plakali inu iokali. Ta Sueit 













ÇGpc"ujgpc"mcfct"kg"pc"rqtqfw"koc"dgvguj"kpw"ujcnquv."Ucmck"pgg"wtc"kg"rtkujnc."madar pag rody 
tu ditece, taku vezh na neebritkuSt ne Smisli, Sa volo tiga veSSelia, kir ien zhlouik na ta Sueit 
tq{gpÅ"*PV<"ff"7Î6).   
Vq"rqvtlwlg"Vtwdctlgxq"vqnoc7gplg"3480"rucnoc."mk"vgow"ungfk="vcmq"mqv"lqm"vwfk"7nqxgšmk"vtwf"
rquvclc"oguvq"rtgpcšcplc"pg xg7"dtgogpc."vgoxg7"žkxqrnqfpgic"fctw"*pqšplc"lg"7nqxgmqxc"




gredo kiakai inu Se plazheio, inu noSsio shlahtnu Seime, Inu oni prido SueSSeliem 
pqUUgkq¦j"pkj"UpqrqwkgÅ"*PV<"ff"7Î6). 
 





ty taushent leit doperneSSeni, tu ie, ty kir ne So te Pridige S. Euangelia gori vSeli inu ne So 
Sa CriStuSeuo volo obene nadluge hoteli terpeti, vti teleSni perui inu drugi Smerti oStano /.../ 
Od take Smerti inu GoriuStaiena tudi CriStus gouori Ioh. 5, kir praui RiSnizhnu, RiSnizhnu 















dqng7kpgÅ+.1143 rqvgo"lg"fgfqxcplg"7nqxg7cpumgic"mtš7cpumgic"k¦tq7knc"oq7"tc¦rqznavati tudi 
v jezikovno-vgqnqšmk"¦cxguvk"Ocmukoc"Itgmc"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc0"Qdc"uvc"uxql"qfpqu"fq"
Xkšlgic"¦"tgfmkok"k¦tc¦k"*wuvcnlgpkok"vwfk"x"ncvkpš7kpk"kp"vgl"wuvtg¦pko"rtk¦xqmqo+"fqrqnpknc."vl0"
                                               
1141 Zato se namerno odrekamo uporabi ustaljenega literarno-tgqtgvumgic"rqloc"Çqugdpqk¦rqxgfpkÅ0 
1142 Rtko0"ÇTc¦wonlkxq."fc"x"kfgcnpk"qdnkmk"vq"pk"rtgrtquvq"rtgvktcpc"7wuvxgpquv"cnk"x¦pgoktlgpquv."corcm"owmc"
qutgfqvq7gpgic"fwjqxpgic"rtgdwlgplc."mq"ug"fwšc"fqdgugfpq"vtic"k¦"uknpke"ÇuxgvcÅ"*U0"Cxgtkpegx."Rucno{"
Davidovy, Kijev 2004, 429).  
1143 Qftc¦"vckuvg"vtcfkeklg"mtš7cpumg"dgugfpg"wogvpquvk"lg"uguvcxpk"fgn"Çx¦jqfpqmtš7cpumg"mwnvwtgÅ (Prim. S. 
Averincev, Psalmy Davidovy, 429). 
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qrngogpkvknc"q¦ktqoc"k¦quvtknc"rqogpqpqupquv"x"uq¦xq7lw"¦"osebno teologijo. Prehod od 








odnosu do Besede (gr. Logos) Î v tem smislu je sovpadlo njuno razmerje do (pisne) 
wrqfqdkvxg0"Wrqfqdkvgx"Dqžlgic"Î qf"7nqxgmc"Î ¦cfgxc"qd"xrtcšcplg"pcluvtqžlg"vgqnqiklg."¦cvq"
se v tem trenutku tudi t. i. literarno nazircplg"7nqxgmqxgic"wuvxctlcplc"k¦mcžg"dtg¦"
tc¦kumqxcnpg"xtgfpquvk0"Qfpqu"fq"rqfqdg."mk"ug"pcrqungf"¦fk"dkuvxgp"mqv"k¦vq7pkec"





Rtkoqžc"Vtwdctlc"ng"vw¦goumc"qxktc."Çuotvpc"uotvÅ"Î samo poslednja. 
ÇRqrtgl"Uogtv."Xtci"vSe shlaht Ludy, sta vlekla v'pakal, po Sebi, Sdaj Skusi Smert gremo 
v'Nebu /.../ Satu dajmo zhast Isusu, timu mozhnimu Vitesu, kir ie Smer, Vraga premogel /.../ 
Sdai kir Se Iesusu poda, Vnjega KrajleStvu stopi, tiga Svetim Duhom obda, de Se uveri 
nesmoti. Vgow¦j"vgtfpw"w"Xgtk"Uvq{."Uogtvk."Xtcic"xg¦j"pgdq{."xDquj{"dtcodk"rtgdkxc0Å" 






                                               






po obsegu niti po vsebini) ubral samoniklo pot v priznavanju svetosti mplki."ucl"ug"lg"O0"Nwvjgt"k¦tc¦kvq"uncdšcnpq"
kp"x¦xkšgpq"k¦tc¦kn"q"Lcpg¦qxgo"rtk7gxcplw"*7gš."fc"fxqok"q"plgiqxk"fwjqxpk"xugdkpk."fc"pg"xgtlcog"x"rtgtqšmk"
ali apostolski izvor, pri tem Î kot je zanj navadno Î k¦rquvcxnlc"uxql"Çlc¦."mk"x"Crqmcnkruk"pg"pclfgxc"ÇuxqlgicÅ"
fwjcÅ+."rtcx"vcmq"lg"Crqmcnkruq"qduqfkn"Ecnxkp"mqv"pgtc¦wonlkxq."kp"lg"uxctkn"žgpgxumg"rcuvqtlg"rtgf"plgpq"




Rtkoqž"Trubar pa v Razodetju qfmtkxc"oqžpquv"pc7kpc"wrqfqdnlcplc"ugfcplquvk"Î in obenem 
Lcpg¦qxq"rqungfplg"rtk7gxcplg"tc¦wog"mqv"uxgvq0"Rqvgovcmgo"uk"fqxqnlwlg"qfuvqr"qf"pc7gnc"
ne-rqfqdg<"mq"k¦"Lcpg¦qxgic"rtk7gxcplc"lgonlg"rqfqdg"uxqlgic"xgmc."pgrqutgfpq"k¦"mcvgtih 
tc¦xklc"ncuvpq"vqnoc7gplg."vq"rqogpk"žg"tc¦xklcplg"crqmcnkrvk7pkj"rqfqd"Î torej upodabljanje.  
 
Maksim Grek smrti ne upodablja (tj. je skoraj nikdar niti ne omenja), ker je mrtvo zanj 
pgwrqfqdnlkxq0"U"uxqlko"k¦tc¦qo."mk"ug"7nqxgšmg"uotvk"pg"fqvkmc."k¦pk7wlg"rqogp"uotvpquvk."
saj ima smrtonosni pomen zgolj Poslednja Kristusova sodba. Maksim Grek izkazuje pogled 
pc"xg7pquv.1149 mlgt"uotvk"pk0"Pgrtguvcpc"uvtcj"Dqžlk"kp"itq¦c."xgpfct"Î pg"uotv"*¦c"7nqxgmc."mk"
žkxk"rqdqžpq."pg0"Ungfplg"lg"oq7"tc¦wogvk"ucoq"mqv"rnqf"qugdpg"k¦mwšplg.1150 kajti celo v 






moj, da bi s 7kuvko"utego"Vgdg"uncxknÅ"*UV<":3+0 
Vendar pa Maksim Grek svoje razmerje do smrti, ki znotraj njegovega duhovnega spoznanja 
rqogpk¦iqnl"uotvpquv"kp"pgdqžcpumq"mqp7pquv."k¦itclwlg"pc"ftwic7gp"pc7kp<"plgiqxq"umq¦k"xug"
urkug"tc¦rtquvtcplgpq"vqnoc7gplg"uvctq¦cveznih besed, ki so ga sodobni interpreti pogosto 
                                                                                                                                                   
1147 ¥c7gvpkm"ukodqnk7pg"tc¦ncig"Crqmcnkrug"pcl"dk"dkn"Ux0"Cxiwšvkp."mi je v tej svetopisemski knjigi videl simbol 







novozaveznih knjig s kravmkok"dgngžmcok"q"rkuekj+."wtcfpq"lg"dknc"xmnlw7gpc"x"egtmxgpk"mcpqp"rq"Jkrrqpumgo"
egtmxgpgo"¦dqtw"n0"5;5"kp"pc"Mctvcikpumgo"n05;90"Xgpfct"rc"cmvk"iqxqtklq"ftwic7g<"šgng"pc"Vtwnnumgo"¦dqtw"n0"
8;3"lg"dkn"tc¦incšgp"¦c"uxgvgic"ng"fgn"Crqmcnkrug"*it0"igiqpg-kaina, lat. facta Î omnia; 21,5; 49/50. akt, skupaj s 
4"Mqt"7.39+."pc"ftwigo"pkeglumgo"¦dqtw"n0"9:9"rc"šg"gp"htciogpv"*it0"qkfgp"Î prostithemen, lat. nihil Î addimus; 
22,18Î19; 67/68. akt, skupaj z Devt. 4,2; 13,1) Janezovega Razodetja (CC 2006, 220, 311). 
1149 Prim. nc"¦c7gvmw"urkuc"O pripravi na smrt lg"Gtc¦go"Tqvvgtfcoumk"¦crkucn<ÇUcl"xgpfct"pkmfct"Iqurqf ne 
zapusti teh, kateri so sebe celostno v vero Vanj k¦tq7knk."vgoxg7"lkj"xctwlg."mqv"¦gpkeq"q7guc"Uxqlgic0"Mclvk"Qp"lg"
Iqurqf"vcmq"žkxnlgplc"mqv"uotvk="uotv je Zanj Î pk7."kp"žkxk"uq"xuk."mk"uq"ug"¦"xgtq"rtkdnkžcnk"Plgow0Å 
1150 Interpretacija katere ne sodi v znanstveno obravnavo. 
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pcrc7pq"rtkrkuqxcnk"rqx¦fkiqxcplw"uxqdqfpg"xqnlg.1151 so pravzaprav tiste podobe, razgrajene 
v Janezovem Razodetju, ki jih Maksim Grek umetelno prilikuje svojemu veku.1152 
 
V spisu O utopljencih Maksim Grek izjemoma navaja dolg citat iz Devt. 28 (15Î27), kar je 

















Dqic"Q7gvc"mqv"pgoknquvpgic."egnq"mtwvgic"Rtcxk7pgžc."rqvtlwlg"vwfk"Dqžlg"qdnk7le, ki v 
Trubarjevem besednjaku predstavlja naravno silo sveta (ogenj, gore), v tem pogledu tudi 
tc¦twšknpq"*rtko0"Crm"34+."mqv"ncjmq"dgtgoq"x"Eni dolgi predgovori k NT:  
ÇVw"RkUow"xfqUvkj"ogkUvkj"iqwqtk."Fg"Dwi"kg"gp"Quvgt"Ugtfkv"Tkjvct."ku"mcvgtkic"q¦jk"knu 




                                               




istoveti z besedami apostola Pavla, qdšktpq"vqnoc7k"ucoq"*#+"uvctq¦cxg¦pg"htciogpvg0"Vgow"gpcmq"vwfk"Rtkoqž"
Vtwdct."mk"fclg"unwvkvk"vwfk"pgmqnkmšpq"pg¦cwrcplg"x"uqfqdpgic"xgtpkmc"*Çfg"vc"Xgtpk"¦jnqwkm"Urgv"Uc¦jpg"




Q7g c"qd pkn"¦"pc ngfplkok"dg gfcok<"Ç dk"Q¦jc."kg "jq¦jq" q"r c ¦jpq"R c do inu 
Sentencio, katero ti Si puStil puiti zhes vSe ludi /.../ naSe vSeti, odStati inu tei Sturiti Sadosti. 
10001"Kp jq¦jq" "o kq"Oc q"kp og kq" g"dqig"n k" g jk k"10001"qf" g" g¦jpg" og kÅ"*PV<"
q). 
cdc"nc kp mg"dg gfg"Ç gp gpekcÅ" "r k gfpk"¦ g¦k" "Çr c 7pq"Dqžlq"R c fqÅ"* c¦rq lg"ogf"
f goc" qrqogpmcoc"cnk"f 7g"rq g¦cpkoc"rqogpqoc+"iq q k" r kf"ÇR c Å"mq Dqžlg"
qfdg" g "Ç gp gpekgÅ1153 mq "Dqžlg"¦cok nk"kp" qnlg"*¦c pk g " 0"k0"f qlpg"hq o ng+0"
V c lg c" cdc" g qrk go mkj"Ç g7pkj"o Å"¦ dg gfpq"¦ g¦q"Ç 7pc" o Å"lg"fq ngfpq"
izpeljana, zato postaja ustaljena, celo prepoznavna v njegovem samoizrazu kot 
pc r q krq c g "Ç g¦jpgo ngdp Å< 
ÇRg " cmkj"dg gfcj"kp R q jpk"Kg g k."kg"D r kn"qd c k0"Kp kg" go" o."mk "
bodo pou Vnega Synu Verouali oblubil odpuSzhane vSeh Grehou, Suio miloSt inu ta vezhni 
ngdgpÅ"*PV<" 0 
Vcmq"Ocm ko" gm"mq "R koqž"V c "¦"pc g¦c q"pc"dg gfg" c q¦c g¦pgic"r g qmc"
Avvakuma (Avv 3, 16Î3;+" m c c"rq gfq c k" r glgonlk q "pc fg¦pg"r q k nq q i med 
r k7cmq cpko"kp"fc q cpko0"Vq"rc"lg" "¦iqfq pk"dkdnk7pg"gm gig¦g" gfgm"rqlc "qdc"iq q k c"
q"pq cplk" cfq k"qd"qd7 gpl Dqžlg"oknq k. go"q cnko"nl o"kp" Î razen Drugemu 
kp"Dnkžplgo Î nepojmljiva. V Dolgi predgvori k NT (ta cap. XV.) P. Trubar pravi:  
ÇKp Cdce "r c k"50"Ecr0" cfc " g"D g fk." cm qp" "pc" q" q"oknq " ok nkÅ"*PV<"
q). 
 
Qdc" gognl lg c"¦pq clm 7cp mq" g¦q."fc"ncjmq"¦iqnl" " coqk¦rqrqnplg cplgo"7nq m"
fq gic"q qdclcplg"qf" gpl mgic" cj Î ne pa tudi od Strcj Dqžlgic"Î ki je Sinov(ski), 
¦c "rq7gnq" ngjg pg"oqf q k0 




qpc"qfxtpknc"<"ÇCnk"pkuk"unkšcn."q"rqrqvpkm."dqžcpumgic"gxcpignkuvc."mk"iqxqtk<"ÇUvtcjw ni v 
nlwdg¦pk."corcm"rqrqnpc"nlwdg¦gp"xgp"k¦icplc"uvtcj"*3"Lcp"6."3:+Å."Î to pomeni izganja 
uwžgplumk"uvtcj."pg"rc"ukpqxumk0"Mclvk"mcfct"ug"7nqxgm"k¦rqrqnplwlg"x"nlwdg¦pk"fq"Uvxctpkmc"
uxqlgic"u"rqoq7lq"k¦rqnplgxcplc"uxgj"uxgvkj"Plgic"¦crqxgfk."ogf"mcvgtkoi je prva, ki v sebi 
                                               
































Dqž{o"ugtfqo"vg"nwf{"rgtrtcxk"x"vw"eciqxcpg."x"vq"vgnngupq"kpw"x"vq"xg7pq"uogtvÅ (III: 248). 




                                               




0"V " " " " ." " " " " " " " "
7pquv"Mtkuvwuqxgic"xuvclgplc0"Pc"vc"pc7kp"k¦rqxgfwlg"¦iqfplgmtš7cpumq"xgtqxcplg."mk"ug"
je razvilo v prvih stoletjih nove vere in je zapisano v Apostolskih postavkah
1155










Qdc"rkuec"uqincšcvc"x"vtfpk"xgtk"x"Dqžlg"7nqxgmqnlwdlg"(to besedo je Maksim Grek dvakrat 
rqrtcxkn="fqrkucn"kp"rqwfctkn."mct"rtk7c"q"plgiqxk avtorski volji)1156 in nebesno blagost, ki 














k¦"xug"fwšg."xugic"utec"kp"k¦"xug"okunk"kp"vtfpquvk"Uvxctpkmc"xugjÅ+."rtgdstavlja primer tihosti 
rqdqžpgic"7cš7gplc0" 
                                               
1155 Eqpuvkv0"Crquvqn0"XKKK0."63<"¦crkucpg"uq"rtqšplg"¦c"wotng."mk"lkj"lg"k¦iqxctlcn"fklmqp."mk"uq"fqrqnplgxcng"














ÇCorci"ng-tu ie ta prava substantia inu ta pravi, poglaviti articul, de iest muiga gospudi 













ostanemo, v tim prihodu tiga Gospudi naprei ne pridemo tim, kir so zaspali. Zakai on sam,ta 
Iqurwf"rtkfg"fqnk"k¦"pgdgu"¦"cpgo"xgn{mko"xr{vkgo"kpw"u"vq"šv{oq"vkic"xgnkmkic"cpignc"kpw"u"
vq"vtqdgpvq"Dqž{q"kpw"v{"ogtvx{."mcvgtk"uq"x"Etkuvwuw.1158 bodo nerpoprei gori vstaieli, potle 
ok."mkt"uoq"žkxk"kpw"rtgd{nk."dqoq"ž"pkok"tgf"vkcmck"ocmpgpk"x"vkj"qdncmkj"j"vkow"Iqurwfk"
pruti v te luffte. Kpw"vcmw"xugngk"dqoq"rgt"vko"Iqurwfk0"Qdvw"vtqšvckvg"gfgp"ftwikic"u"vgkok"
bessedamiÅ"*KKK<"779Î8).  
                                               
1157 Maksim Grek navaja tudi starozaveznega Manassija."mk"lg"¦ctcfk"uxqlgic"mgucplc"rquvcn"uncxgp"*Çrq"
fxckprgvfgugvkj"ngvkj"pgrtkogtnlkxgic"mtšgplc"¦cmqpqx"kp"¦crqxgfk"Dqžlkj"vgt"umtwplgplc"jtcoc"Dqžlgic"¦"
ocnkmqxcnumko"žtvxqxcplgoÅ+. 







Ocmuko"Itgm"rkuoq"Çžcnwlq7k"¦c"rqmqlpkoÅ"qfrktc"¦"k¦tc¦kvq"qugdpq-izpovedno noto:  
ÇMcmqt"ug"uco"pcjclco"x"žcnquvk."x"vgiqdk"vgngupk"kp"fwšgxpk."unkško"rc"vwfk"vgdg."fc"uk"vwfk"vk"
rqfnginc"gpcmko"vgiqdco."kp"¦gnq"žcnwlgš.kp"rtqukš"mqict"mqnk"¦c"vqncždq0"Mcmq"pcl"dqo"











vtfpc+0"Rq"umnkew"pc"Rkuoq"Vgucnqpk7cpqo"wxclc"x"tc¦wogxcplg"vtk""ctiwogpvg"突 v pravoverni 



















tcfkmcnpglšk."ucl"ug¦pcplc"¦"pgucoqwogxpq"xugdkpq"qdnjube (tudi problematizacija linearnega 
7cuc+<"rtgfncic"¦cquvtkvgx"kp"rtgnqo"¦pqvtcl"dgugfpgic"rqogpc."vcmq"fc"dk"ug"xugdkpc"rtkngicnc"
prihodnji qdnkmk"*Çvkuvk."mk"koc"rtkvkÅ+0"ÇXg7pquvÅ"¦cfqdk"tcpg"*rtko0"Itgmqxg"Çxg7pg"owmgÅ+"




Maksim Grek nadaljuje:  
Ç6g"ok"rtgxg7"žcnwlgoq"kp"vqžkoq"¦ctcfk"xkfpg"rqfqdg"pcškj"dnkžplkj."ug"dtg¦"ogtg"qdlivamo 















smrti je vzpostavljena dvosmernost spo-razumevanja: 
ÇQdvw"kg"Dwi"Q7c"pgdgšmk"xugo"vgko."mcvgtk"pc"Etkuvwuc"xgtwkq."vcmw"fqdgt"kpw"oknquvkx"tcvcn."
fg"qp"vko"xgtpko"¦c"xqnq"Etkuvwuc"pgmct"ucow7"vg"itgjg"qfrwu7c0"Vgow7"qp"vg"kuvg"vwfk"qf"vg"










pgdgšmw"iqurquvxw"kogknw"umw¦k"Etkuvwuc"Lg¦wuc"iqurwfk"pcškic0"Qnk"pkšvgt mane imamo mi 
mgtu7gpkmk"vg"pcšg"dtcvg"kpw"uguvtg."mcfct"wogtkq."rqšvgpw"kpw"7guvpw"rqmqrcvk0"Inu na nih 
vgnnguukj"vq"pcšq"xgtq"kpw"xwrcpg."mkt"xgtwkgoq."fg"v{"ogtvxk"dqfq"qf"uogtvk"xuvckgnk"1È10"
Vgow7"qp"vg"kuvg"vwfk"qf"vg"uogtvk"iqtk"qdwkc0"Kpw"pgg"rqfvo oblastio te smerti ne pusti inu nim 
fc"vc"xg7pk"ngdgp0"¥cmck"mcvgtk"7nqxkm"pc"pcškic"iqurwfk"Lg¦wuc"Etkuvwuc"xgtwkg"kpw"¦gxwrc."vc"
kuvk"dqfg"x"Etkuvwuc"Lg¦wuc"umw¦k"vq"xgtq"¦cuuc{gp"kpw"rgnecp."fg"gp"rtcxk"xwf."7ngp"kpw"






Jezus umerl inu gorivstal, taku Bug bo tudi te, kir so zaspali, skuzi Cristusa sebi pelal. /.../ Na 
tu imamo mi zdai za nega volo Gospudi Boga vissoku zahvaliti inu prossiti, de on tudi nom tu 








rtgtqšmkj"rqfqd"Janezovega Razodetja. Potemtakem njegova neodpustljivost grehov in 
prkrkuqxcplg"škdmquvk"7nqxgmqxg"pctcxg"vgt"pgwrqfqdnlkxquvk"dncžgpquvk"k¦xktclq"pg"k¦"
                                               
1159 Primerjalna analiza s pogrebnimi pridigami M. Luthra je pokazala,da je P. Trubar izbiral druge fragmente 
sicer istih Evangelijgx."rqngi"vgic"pg"pcxclc"rqurnqšgpq."vgoxg7"lg"pcvcp7pglšk."rqungfk7pq"vwfk"x"vqnoc7gplw="x"
uq¦xq7lw"u"rtcxquncxpko"rqitgdpko"qdtgfqo"L0"¥ncvqwuvc"lg"Vtwdctlgxc"rqitgdpc"oqnkvgx"x"pcxg¦cxk"pc"rtgtqmc"
Fcpklgnc"*rgugo"Çvtgj"qvtqmÅ+"vgt"x"pcxg¦cxk"pc"Ru0;2."Ravlovo pismo Filipljanom ter Rimljanom (1,13). 
Rqitgdpk"rtkfkik"Codtqžc"Ogfkqncpumgic"lg"Vtwdctlgxc"oqnkvgx"rqfqdpc"rq"tc¦fgnlgpquvk"pc"vtk"qdnkmg"
(kompozicija), pa tudi v navezavah na 1 Kor 4Î15; 1 Tes 4; Iz.9 in Exod.5 ter Ps 44.  





ÇMkt"uva pag leta dua Preroka spet od Smerti vStala, Se ima duhousku SaStopiti. Onu ie ia 







Obema piscema je lasten kristolqšmk"rqingf<"wrqfqdnlkxc"lg"ucoq"Qftgšgpkmqxc"uotv."mgt"lg"
vwfk"7nqxgšmc."okpnlkxc."Uotv."mk"ucoc"vtrk"Î x"tgupkek"rc"7nqxgmqnlwdnlg"Dqic"Q7gvc."Ukpqxc"
Milost, Duha Spoznanje ... 
 














vstajenje mrtvih; kar se seje, to pomeni, da se pokoplje v minljivost, ponovno vstane v 
                                               
1161 Pc"rqfncik"7guct"dk"dknq"oq7"rtgfrquvcxnlcvk."fc"ungfk"cpvkqjklumk"gmugigvumk"vtcfkeklk, ki je 
Çftwic7grqxgfcpqÅ"vqnoc7gplg"kogpqxcnc"ÇfwjqxpqÅ0"Vgow"pcurtqvpc"lg"¦wpcplc"rncv."fqnq7gpc"vwdi z 
oznanjenjem (Apk 11,2): ÇRqvng"kg"dkn"ogpk"gp"VgtUv"fcp."vc"kg"dkn"gpk"uj{dk"rqfqdgp."kpw"kg"dknw"mogpk"tg¦jgpw."
Vstani gori inu premeri ta Tempel Boshy, inu ta Altar, inu te kateri vnim molio, Ampag ta noterni Tempelski 
Cor venSiga vunkai, inu ga ne ogtkÅ"*DiS: 590). 
1162 ¥cvq"ug"¦fk"rtcxknpq"fqopgxcvk."fc"lg"dknq"ingfg"pc"pcxgfgpg"okunk"qdgoc"rkuegoc"pwlpq"pg"qogpkvk"utž"3240"
rucnoc."mk"ug"x"Vtwdctlgxgo"rtgxqfw"incuk<"ÇUcmck"mcfct"vc"Xgkvgt"¦jgu"pgic"itg."vcmw"ic"pgk"xg¦j."Kpw"pgic"






razumnega la, kakor je n imenovan v Uxgvgo"rkuow"x"rtgtqšvxkj"kp"x"dqžcpumk"
Crqmcnkruk."mlgt"lg"iqxqtlgpq<"ÇKp"fcpc"uq"dknc"žgpk"mtknc"qtnc"xgnkmgic."fc"dk"ngvgnc"pcf"
rwš7cxqÅ"*Crm"34.36+0"Qtgn"xgnkmk"lg"Mtkuvwu. krila njegova Î to sta ova in Stara Zaveza, 
s katerimi Cerkev Kristusova, (tamšpc"lg+  rqx¦fkiqxcpc"kp"qmtgrnlgpc."ngvk"šg"xkšlg"qf"xugj"
umwšplcx"xtcžlkj"kp"žkxk"x"rwš7cxk."vq"lg"x"vkškpk"kp"oqnmw."pg"dqlg7"ug"jgtgvk7pkj"rtgvtguqx"kp"
dwtpkj"pcrcfqx"plkjÅ"*M"KKK<"5+0 
™kvlg"pgdgupq"*qf"vqf"q¦pcmg"ÇdqžcpumkjÅ"k¦tgmqx."nkvwtiklg"kp"Crqkalipse) postaja v eloti 
xugdkpc"dgugfg"ÇfwjqxpqÅ."mk"x"ugdk"pg"nq7wlg"ogf"egtmxgpkok"cvtkdwvk"¦ftwžgxcplc."vgoxg7"
lg"¦iqnl"lcupq"¦tvlg0"Uxgvqrkugoumc"rwš7kec"*Çrtgtqm"Fcxkf"Î apostol Pavel Î CrqmcnkrucÅ+"
7nqxgmw"xgngxc"wuvxctlcvk0 
 





slavospeva v zanj prelomnem spisu Pridiga od stare in prave inu krive vere vodi do zgolj 
ÇrtktqfpkjÅ"qmxktlgx"rqfqdg"*Ru"325.37Î . Maksima eka interpreta ijo Ps (  5) 
                                               
££¤¥ Prim.Trubarjeva ponazoritev povezanquvk"žkxnlgplc"kp"uotvk"¦"¦pc7knpq"gxcpignlumko primerom žkvpgic"¦tpc<"
ÇMqmgt"vw"žkvpw"¦gtpw."mcfct"kg"xukcpw."vcmw"qpw"rqrtgk"x"vk"¦gonk"wogtkg.qnk"qpw"rqvng"urqoncf"urgv"qžkxk"kpw"ucf"
pernesse, glih taku kg"Iqurwf"Dwi"qfnq7kn"kpw"uk"kg"vgtfpw"pcrtgk"x¦gn."fg"vw"uvtqjpgpw"vgnnw"vkic"7nqxgmc"koc"urgv"
eknnw"tcvcvk"kpw"žkxw"dkvkÅ"*KKK<"786+0 
££¤¦ U"vqnoc7gplgo"tega psalma v upodobitvi so wogvpkmk"¦ftwžgxcnk"vtk"dkqitchumg nq7pkeg"Mtkuvwuqxgic"
žkxnlgplc<"vtrnlgplg, smrt in zmago nad peklom. §¨olub©ov, n. d., ª«ª¬. Maksim ¨rek, ki upodablja Kristusovo 












kar se nahaja v blkžkpkÅ"*Uxqdqfc"xqnlg."454+0"ÇC"ogpk"ug"¦fk."fc"qpk"rq"gpk"uvtcpk"k¦pk7wlglq"Dqžlg"wuoknlgplg."fc"
dk"ic"ftwilg"rqwfctknk"10001"Rqfqdpq"vgow"unkmctlk."mk"žgnklq"wrqfqdkvk"uxgvnqdq."rqvqrklq"x"ugpeq"vq."mct"ug"pcjclc"x"
dnkžkpkÅ"*Uxqdqfc"xqnlg."454+0" 
££¤¯ Poglavju."x"mcvgtgo"R0"Vtwdct"rqlcuplwlg"dgugfg"ÇFck"pqo"fcpcupcš"xucmfcpk"mtwj,Å sledi: ÇZdai pag, v le-ti 




ž" " "¦" " "* " šg"rtkrku<"ÇVgngUpq"rqvtgdq"fckgÅ."mk"
rwš7c"Ç¦crqnplgpquv"pg¦crqnplgpqÅ+< 
ÇPgtrqrtgk"vc"Egtmqw"Ucoc"Ugdg"qrqokpc"kpw"xgn{"ku"Ugt¦c"xgfcp"jwcn{vk"Dqic0"Rqvng"ujvgkg"
po redu te obrute katere ie Bug ni na dushi inu na elleSu iskaSal, kir ie to dusho od Grehou 
inu vezhne Smerti odreshil, inu tudi tu tellu Sdrauu Sturil inu nap tal. ..  udi t  geli 
VnebeSih, astniki inu Iogri na Semli Boga hualio, kir ie nom Sa volo riStuSa vSe riz  
mkt"jvkow"xg¦jpkow"Ngdpw"kpw"xngvko"VgngUUw"rqvtkdwkgoq."qd{npw"fcnÅ"*DkU<"922+0 














ÇOk"rci"ng-tu, kir smo zdai govurili od te smerti, imamo znati inu veiditi, nekar za tiga volo, 
fg"dk"ok"jqvgnk"vg"uogtvk"ug"uvtcškvk"10001."vgow7"fg"ok"umw¦k"vcmw"tg¦okšnqxcpg"qf"vg"uogtvk"




notranjega gorja P. rubar aludira tudi na razodetveno silo slehernikovega trpljenja. Ker pa je 
vcmšpq"fwjqxpq"uvcplg"fquginlkxq"šgng"rq"vtrnlgplw-k¦mwšplk-¦cwrcplw."oq7"rtkvgmc"žg"u"Mqpec."
mk"ic"Rtkoqž"Vtwdct"okunk"cduqnwvpq"Î wmkpkvgx"7cuc."rtquvqtc"kp"dkvlc0"Fq"Uqfdg"lg"ng"šg"
kora  predposlednja stopnja pred neizgovorljivim koncem je Janezovo Razodetje, ki se kot 
eksegetska navezava (eksplicitni navedek) redko pojavlja, zato znotraj Svetega pisma 
predstavlja razmeroma nedotakljivo celoto. Prepoznaven izvqt"qd7wvlc."wvgognlgpgic"x"
362 
 
7pgo"rqfqdl * Î17), je opaziti v Oqnkvxk"Dqiqtqfkek"vgt"šg"q"Mtkuvwuqxgo"
trpljenju Maksima Greka: 
nl dkoq"qdnl dnlgpq" "pgdg kj"qf"Dqic" nc q"kp"7c "kp"j cnq."kp"pg" k kj."mk" q"qf"nl k"





(MG 2006: 385, 392). 
 
Rtkoqž"Vtwdct."mk"egnq"Oqnkvgx"ÇQ7gpcšÅ"*x"Pridigi od ene stare prave000+"¦cmnlw7wlg"¦"
Razodetjem1169 *ÇKpw"¦c"vc"uqfpk"fcp."vwfk"v{"uxgvpkmk"kpw"octvgtpkmk"x"pgdguukj"rtquukq."mqmgt"
ux0"Lcpž."Crqe0"8"rkšgÅ"Î II: 126)1170 LV. poglavje Ene dolge predgvuri k NT Kristusovo 
xg7pq"žkxnlgplg"wvgognlk"u"Çvtqfgnpko"¦pcogplgoÅ"*Jgd"Î Apok. Î Apd: boj proti 
razkolnikom
1171
 Î konec Î rtk7gxcplg+< 
ÇUcmck"EtkUvwu"KgUwu"U{p"Dquj{."rtcwk"U0"Rcwn"Jgd"350"Kg"X¦jgtck"Fcpcu"kpw"xgmqoc0"Kpw"Q"








                                               
1169 Prim. Erazem Rotterdamski je v Pripravi na smrt ¦crkucn"okugn<ÇQuvclc"qf"xugic pcljwlšg"¦nq."x¦rncovgnq"pc"
tisti grmadi."pc"mcvgtk"rgmngpumk"qigpl"*Vctvct+"pq7g"xg7"pk7guct"xtpkvk."xug"rqžktc"kp"pkmfct"xg7"pg"xtc7c"rqžtvgic0"
To brezno brezupa je Îkot je tudi re7gpq"x"Crqmcnkruk"Î druga smrt0"Xucm"pcl"tc¦okunk."mcmšpq"lg"vq"žkxnlgplg."
mlgt"lg"pguotvpquv"pcljwlšg"¦nq0Å Vcmšpg"okunk"rc"uq"ncuvpg"vwfk"Rtkoqžw"Vtwdctlw0 
1170 Rtko0"šg"x"Jkšpk"vcdnk R0"Vtwdct"rkšg<"ÇInu, Apoc. 3;."43."kg"jqvgn"Ux0"Kcpž"vkic"cpignc"oqnkvk"kpw"kg"rtgf"pgic"
doli na kolena padel, natu ie ta angel k nemu rekal: ÇGledai, tiga ne sturi, zakai iest sem tui raven hlapec inu tuih 
dtcvqw"rtgtqmqw"kpw"vkj."mkt"kockq"vw"rtk7qxcpg"Lg¦wugxw."kpw"vkj."mkt"qjtcnio tu prerokovane v le-tih buqvi. Obtu 
nega samiga ti moli.Å"*KK<"39:+. Prim. tudi v pogl. Qf"rtcxg"7kuvquvk<ÇRtgu"7kuvquvk"kpw svetusti, pravi Kristus, 















brezusodnosti svetopisemskih besed (1 Kor 11; Heb 12; Apk.3; Iz 28Î48+"xrgnlwlg"mqp7pq"
vrednotenje vernikove spokorjenosti:  
ÇU0"Rcwn"rtcwk"3"Eqt"33<"Ok"dqoq"qf"vkic"IqUrwfk"Uvwctgpk"kpw"ujvtckhcpk."fg"Uvgko"Uwkvqo"
ne bomo ferdamnani. Inu Hebr 12. Ta GoSpud vSakiga synu kateriga on gori vSame, shtraifa. 
/.../ Apoc. 3 katere ieSt lubim, te iSte ieSt shtraifam. Esai 28. Sama nadluga inu neSrezha 
vuzhi to beSSedo merkati, tu ie, ta shiba Sturi brumne otroke. Vezh praui Esaias vtim iStim 
Capituli, koga bi on tedaiimel vuzhiti tu Sposnane, Komu bi on imel dati SaStopiti to Pridigo: 
Tim odstaulenim od tiga Mleka, Tim kir So od tih pers odderti, Tu ie, Tim boSim inu kir 
nemaio obeniga troshta na tim Sueitu. Inu vtim 26. cap praui GoSpud: kadar ie nadluga tukai, 
taku tebe iSzheio, kadar nee ti Si shtraifash, taku mozhnu klizheio. Psal 34. Per tih kir So 
shalostniga Serza. Ie ta GoSpud bliSi, inu lete, kateri So eniga pohleuniga inu resbyeniga 
fwjc."qf"kUwgnk¦jc0"10001"Vc"Pcfnwic"rgtpgUUg"xqnpw"vgtrngpgÅ"*PV<"ff"3+0 
Sledi gradacija Î lestgx"k¦xgnk7cplc< 
ÇVw"xqnpq"vgtrngpg1172 perneSSe iskushouane, Tu Iskushouane perneSE Seuupane, Tu 
Ugwwrcpg"pg"UcUtcoqvwkg0Å 
 
Rtkoqž"Vtwdct"wrqtcdnlc"k¦tc¦"ÇKumwujqwcpgÅ.1173 mk"lg"pcdnkžlg"rqogpw"Çk¦mwšplgÅ (gr. 






dodatek niti odstranjenje od Zapisanega. 
                                               
1172Prek stalnice Çtrodelnega znamenjaÅ*Mqt"Î Hebr Î Apk="xctqxcplg"rtgf"ncžpq"xgtq"u"rtk7gxcplgo. pred 






¦pqvtclegtmxgpgic"fxquvtcpumgic"qd7gxcplc<"fctqxcplc"Î ugdgžtvxqxcpla) Sv. Duha 
*unqxgpumq"rtgpcšcplg"rqogpc+0"X"Eni dolgi predguvori k NT (cap. LX) beremo:  
ÇQdvw"vc"Gwcpignkwo"rqwUqf"qf"vkj"pcfnwi"iqwqtk."fg"Uq"gpc"Upcokpc"vg"Dquj{g"Ipcfg"kpw"
Milosti. Inu Leta Trosht vtih nadlugah nom S. Duh skuSi Preroke inu Iogre zheStu staui 
pcrtgk."kpw"kg"rwuUvkn"xvw"U0"RkUow"UcrkUUcvkÅ"*PV<"ff"5Î4).  




veSSelie inu dobrute tiga Suita, kratig shas terpe, hiru konaz vSameio, koker Sam CriStus od 
Suiga inu od te Cerkve terplene. Iohan 16. gouori, kir praui, Vi en mahin zhas mene ne bote 
videli. Potle de te nashe reue inu neSrezhe nemaio obene Glihe inu ne So vredne te zheSti, kir 
se ima nadnami reSodeti Rom 8. /.../ sakai ta nasha nadluga, kir le en kratih zhas terpi inu ie 
lehka, rody inu Sturi eno vezhno neimaSno zhaSt /.../ Per tim imamo mi tudi, kadar nam hudu 
gre, Smisliti na tu vezhnu veSSeelie, kir ie odlozhnu inu poStaulenu vSem, kir Vueri inu 
Suolnim terplenem terpe inu doStoye te nadluge tiga Suita, koker CriStus gouori Ioh. 16. Vi 




zatorej ne le zavezuje pisca (tgžplc"rq"rtgugicplw"qoglkvxgpg"mcvgiqtklg+"j"Çiqxqtw"q"
rqungfplkj"tg7gjÅ0"Rqumwu"x¦rqtglcplc"uqfqdpquvk"u"uxgvqrkugoumko"7cuqo"vgt"rkš7gxq"
tc¦fgnlgxcplg"Çpg"rq"ngvkj"kp"qdfqdlkj"kp"uvqngvlkjÅ."vgoxg7"rq"pg-opredeljenih kategorijah 




ocpkhguvceklq"mtš7cpumgic"oknquvpgic"qoqiq7gplc"rqpqvtcplgpquvk"Î in prek neprizanesljive 
kumtgpquvk"vwfk"qfrktcplg"rqvk"quxqdclcplc"qfvquvtcpumkj."x"vgo"rtkogtw"x"7cuw"okpnlkxkj"
                                               






























fqokšnlklumgic"rtgpquc"*uotv"rc7"tgupk7pq"Uotv+1177 je plodna osnova neposrednega govora o 
xkšlk"tgupkek."mk"rqogpk"žg"Î osvoboditev od Smrti  
ÇRqnng"k¦"vkic"xucmk"¦cuvqrk."fg"vc"uogtv"pgk"gpw"qftgškvxw"qf"vkic"¦ngic"kpw"qf"vg"tgxg"vkic"
uxkvc."mqmgt"v{"gpk"k¦"vg"7nqxgumg"¦cuvqrpquvk"iqxqtg"kpw"ucok"ugdk"pcrtgk"ocnckq."vgow7"xgnkmw"
                                               
1175 Tako je tudi razumeti Maksima Grekc"dgugfg<ÇU"vkuvko"uk"k¦xqnil in govoril z menoj pred malih dnevi (tj. tik 
pred iztekom poslednjih dni)."tgmq7."mcmqt"x"ugfcplkj"7cukj"za Bogu ugodnost bo namesto Jeruzalema, 
xncfwlq7gic"oguvc"rqdqžpko."x"Twuklk"pcldqnl"imenitna Moskva kogpqxcpc."ucl"lg"uvctk"Lgtw¦cngo"žg"xg7"ngv"
qdngicp"qf"pgxgtpkj"uctcegpqxÅ"*™wtqxc."p0"f0. °±²). Ne zdi se nam verjetno, da bi omenjena besedna zveza 





vc"xg7pk"ngdgpÅ"*KKK<"µ¶°Î564). Po razumetju Njega volje lahko pravilpq"Plgic"uncxkoq."šgng"¦c"vgo"pco"lg"
prositi; pri tem mq"lg"Ç¦cfqš7gpquvÅ"rqrqnpc, 7g"lg"x"egnqvk"fwjqxpc"*vgngupq"fqmqp7pq"rtgugžg+="Çegtmxgpq"
švgvlgÅ"lg rqungfplg"¦c¦pcxcplg"fwšg"*Ru"325."37Î·¶¸¹ ÇCorci"vc"OºloSt tiga GoSpudi terpi od vekoma do 








rqogpqx="x"wxqfpk"dgugfk"Rtkoqžc"Vtwdctlc"m"ReSodiuenu S. Iansha je brati tudi o tisti 
ncuvpquvk"Rqungfplg"uqfdg."mk"rqvtlwlg"vg¦q"q"xgtk"x"qpuvtcpumq"rqxtc7knq"Î pg"ng"qungrnlwlq7g"
svetlobo-pqupq."vgoxg7"vwfk"uxgv"rtgfuvcxnlclq7q< 
ÇVwmck"UcUvqrpw"qf"Uqfpkic"fpg."mqmgt"v{"Rtgtqmk."EtkUvwu"kpw"Kqitk"iqwqtg01178 Ta veliki 
beili Stol, ie ta neiSrezhna Gloria, zhaSt, oblaSt, muzh inu prauiza CriStuSeua, katero bo na 
Sodni dan, pred vSemi Stuarmi, vnebi inu na Semli iSkaSal, koker IeSus Sam Math. 25 od 
takiga Stola inu zheSti gouori. Tedai bo Semla, Voda, Lufft inu Nebu gorelu, taielu, inu bode 







Stol ie ta neisrezhena Gloria, zhast, oblast, muzh inu prauiza CristuSeua /.../ tedai bo Semla, 
Voda, Luft inu nebu gorelu, taielu inu bode vSe ponoulenu. Esa 66. /.../ Inu ta stol Cristusou 
bodo morali vseti vSi shlaht ludie, hudi tar dobri, mali ter veliki, Stari tar mladi, Cessary, 
Krali, vyudi tar PaStiry, kmetizhi, BoSi inu bogati, Ty mertui inu shiui, pryti, Stati inu pryeti 
vSakteri po nega praui Veri, lebni, dianu inu dellih nega praui lon,
1182
 2. Cor 5. Tedai se bo 
odperl inu bral vSakiga Regishter te nega viSty /.../ vsi ludie, kir so Seszhgani, vmuriu 
potopleni, od diuiaSzhine Snedeni, vSemlo, predpode, Viame versheni inu pocopani, prydo 
naprei inu nym se bo prauiza Sturila /.../ de vSi ty kir so vgrobeh, bodo nega shtymo slishali 
                                               
1178 Ponovno aluzija na Trubarjevo pojmovanje t. i. svetopisemske celosti in notranje enotnosti. 
1179 Prim. Iz. 66, 12Î35"*Dgugfg"Lcjxglc<"ÇPquknk"Xcu"dqfq"pc"tqmcj"kp"wl7mcnk"pc"mqngpkj="mcmqt"7nqxgmc"vqncžk"
plgiqxc"ocvk."vcmq"dqo"Lc¦"vgškn"xcu."kp"x"Lgtw¦cngow"dquvg"wvgšgpkÅ+"Î tudi s spominom na razpravljanje o 





beSSede tiga Prerokuane vletih buquah, Aku gdu perloshi kletim rizhem, taku Bug bode perloshil zhes nega lete 
shtrainfinge, kir So SapiSSane vletih Buquah, Inu aku du prozh vSame od tih beSSed letih buqui tiga 
Prerokouane, taku bode Bug prozh dial nega deil is letih buqui tiga lebna, inu is tiga Suetiga MeiSta, inu od tiga 
kar ie piSSanu vletih buquah, Ta kir prizhuie lete rizhi praui, Ia, ieSt pridem, skorai. Amen, Ia pridi ty GoSpud 
KgUwuÅ *rqšmqfqxcp"k¦xqf"Rqungfplgic"fgnc"PV="DkU<"7;2-602). . 
1182 Rtko0"wrqfqdkvgx"pc"htgumk"ÇOtvxcšmk"rnguÅ"x"egtmxk"x"Jtcuvqxnlcj."pcunkmcpk"mqpge"ZX0"uv0<"ÇUotv"lg"
wrqfqdnlgpc"mqv"pc"rqn"tc¦rcfgn"otnk7."mk"urtgonlc"rqucog¦ne zemljane Î qf"eguctlc"fq"dgtc7c.Å"*O0"¥cfpkmct."
Hrastovlje, Ljubljana 1961, 47) kot ena najbolj prepoznavnih oznak. 
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Uxgvqrkugoumc"rwš7kec"*Çrtgtqm"Fcxkf"Î apostol Pavel Î CrqmcnkrucÅ+"pc"tcxpk"dgugfpg"
umetnosti predstavlja tudi silo razodetvenega, oznanjevalsko-spokorjenega verza. Zadnjo 
besedo ima starozaxg¦pk"rtgtqm"K¦cklc"*Çrq"Oql¦guw"ftwik"rgupkmÅ+."pc"mcvgtgic"pcrqvwlg"
Rtkoqž"Vtwdct0"Vcmšgp"¦pcogpkv"rcuwu"rc"lg"dkn"unqxgpumgow"lg¦kmw"žg"¦pcp<1184 
ÇKpw"Guc0 58 pravi: Rezlomi timu lakotnimu tui kruh, pelai tiga, kir nigdir nei doma, v tuio 
jkšq."qdngek"pc¦kga etc. Tukai, per tim mtwjw"ug"¦cuvqrk"xuc"7nqxgkumc"rqvtgdcÅ"*KK<"34:+0 
 
Ut7pquv"*¦cjqfpqgxtqrumc"rtgrq¦pcxpquv+"x"rtkogtlcxk"¦"x¦jqfpqmtš7cpumq"Ç¦"fwšq"












V Ftwigo"rqngok7pgo"rkuow"H0"Mctrqxw"Rtqvk"ncvkpqo po apostolovem (Rim 11,34) in 
prerokovem (Iz 40,13) kriku Maksim Grek raz-qfgpg"crqmcnkrvk7pq"dqiqunqxlg< 
                                               
1183 Rtko0"Pcoguvq"Çoknquvk"¦cduvqpÅ"ug"x Vtwdctlgxgo"rtgxqfw"Lcpg¦qxgic"Tc¦qfgvlc"rqlcxk"ÇQd te vode tiga 
ngdpc"UcdUvqpÅ"Î pcrqxgfcpq<"ÇEjtistus ie Strashan inu troshtliu, kakershno Xgtq"¦jnqwkm"koc0ÅTa XII. Cap P. 
Trubar ubesedi v slovenskem jeziku<"ÇKpw"qpk"Uq"ic"rtgoqink."umwUk"vq"mt{"vkic"Kcipgvc"kpw"umwUk"vq"dgUUgfq"
tiga Suiga prizhouane, inu nei So lubili Suiga shiuota, noter do te Smerti. Obtu veSSeleite Se vi Nebessa, inu vi 











V Rqiqxqtw"Fwšg"kp"Woc dgtgoq"q"Çrguok"uxqdqfgÅ< 
ÇOk"uoq"xgpfct."mcmqt"ukpqxk"qf"xkšlgic"Mtcnlc."rquvcxnlgpgic"qf"Plgic"x"xncfcplg"xugo"10001"
kp"ug"pg"dqoq"dcnk"pkvk"xrnkxc"¦xg¦f."pkvk"mqnguc"utg7g."vgoxg7"dqoq"¦"tcfquvlq"kp"svobodno 













prevelike lubezni inu periazni, katero tinas tuiga ludkic"Q7gvc"rtquukn"kpw"uk"vq"7nqxgkumq"
pcvwtq"pc"ug"kpw"m"ugdk"rgtx¦gn."fg"v{"nwfk"pg"dqfq"eknw"kpw"xgmqoc"¦cxgtžgpk."vgow7."fg"umw¦k"
                                               
1185 Rtko0"Ocmuko"Vtkxqnku"*v0"k0"itšmq"qdfqdlg"plgiqxg"kpfgpvkhkmceklg+"lg"ogf"uxqlko"dkxcplgo"x"itšmgo"
rtcxquncxpgo"ucoquvcpw"pc"Cvquw"rquvcn"vwfk"cxvqt"itšmkj"xgt¦khkmcekl<"žcnpkj"jkop"*it0"*j+mvgtgqp+"kp"vwfk"
ftwikj"*uncxpquvpq"rtkx¦fkiplgpkj+"xgt¦khkmcekl"x"7cuv"dqnictumq-romunskega vladarja Radula, patriarha in 
romunskega metropolita Niphona II. ter patriarha Ioakima I. Maksim Grek naj bi tudi prosil svojega sodobnika 
kp"xgt¦khkmcvqtlc"Çxgnkmgic"tgvqtkmc"itšmg"egtmxgÅ"Ocpwknc"Mqtkpvumgic"*mk"pcl"dk"kogn"uvkmg"¦"Pciqgo"
Basarabom, vladarjem Ugro-xncšmg"fgžgng+."fc"dk"ow"rquncn"plgiqxc glasbena dela. Nagoe je Manuilu 
Mqtkpvumgow"pctq7kn"vtk"itšmc"dgugfknc."ogf"mcvgtkok"lg"¦pcpc"Pciqgxc"qrqtqmc"plgiqxko"ukpqo."ÇXgt¦k"qd"
itqdpkek"rcvtkctjc"Pkhqpc"KK0Å."mcvgtg"rkuge"pcl"dk"dkn"Ocmuko"Vtkxqnku"kp"x"mcvgtk"ungfplk"oqnk"¦c"fqniq"žkxnlgplg"
Nagqc"kp"plgiqxq"rquotvpq"uncxq"*rtko0"̅gx7gpmq<"85Î64; MG 2008: 102Î112).    
1186 Fc"ug"lg"vcmšpc"rqnpqoq7pquv"rqogpc"Uotvk"x"unqxgpumk"¦cxguvk"k¦mc¦cnc"¦c"wuvxctlcnpq"rnqfpq."rtk7wlg"žg"







v " q ur v"q it jqw"t š pk"kpw"j"vk"x 7pk"rtcxkek"kpw"j"vkow"xg7pkow"ngdpw"rgtrtcxngpk0"
10001"Kpw"mkt"uk"vwkow"Q7gvw"nebeskimu v tim tuim terplenu inu v ti smerti cilu volan inu 
rqmqtgp"dkn"kpw"uk"urgv"qf"uogtvk"xuvcn"kpw"quvcpgš"pcš"urtcxncxge."dguugfpkm"kpw"qfxgvpkm"rtgf"
DwiqoÅ"*KK<"579Î8). 
R0"Vtwdct"uxqlkpq"vtrpquvk"rtkrkuwlg"Mtkuvwuw"*Çvwko"vgtrngpwÅ+."pg"rc"vwfk"uotti, ki, prostorsko 
q¦pc7gpc"*rtgfnqžpq+."¦"Plgic"cduqnwvpq"rqmqtpquvlq"*Çx"vk"uogtvk"eknw"xqncp"kpw"rqmqtgpÅ+"
pg"ng"k¦iwdnlc"uxqlg"oguvq."vgoxg7"vwfk"7cu"kp"rqogp="vcmšpq"wocplmcplg"rtgfuvcxnlc"rqnlg"
q7kš7gplc"kp"rqungfk7pq"rqpwlc"oqžpquv"¦crqnpkvxg"¦"pqxq porojenimi pomeni Î mqp7pq"
qftgšwlq7g"oq7k"*Çpcš"urtcxncxge."dguugfpkm"kpw"qfxgvpkmÅ+."mk"¦ciqvcxnlc"xg7pq"rtkjqfpquv"











Osebnosti, vsrkavala znanja preteklih stoletij. To je bilo tisto ve7pq"rtgtqfkvxgpq"rtquvtcpuvxq"
Duha Î Ocmukow"Itgmw"kp"Rtkoqžw"Vtwdctlw"ncuvpq"*gpqvpquv"rq7gnc"Dqic"Q7gvc."fxqlpquv"
pctcxg"Dqic"Ukpc."pgrqokšnlwlq7g"rtgjclcplg"pcxfkjwlq7gic"Uxgvgic"Fwjc+."¦crkucpq"x"
izbranem slovanskem jeziku, na katerega sta bila obsojenc0Gujcvqnqšmquv"pc¦qtc"lg"tc¦tgšgpc"
v edinosti izhoda iz tuzemskega kot nujnosti duhovnega zrtja v poduhovljeno Podobo, ki se je 
udejanjala na ravni besede. 
 
Mgt"rc"lg"R0"Vtwdct"¦cxtc7cn"uxgvquv"rqfqdg."ug"lg"qogplgpq"qftc¦knq"x"žgpumk"dgugfpk"qdnkmk"
Vere, Cerkve Î pa tudi Smrti, ki je prevzela preroditvene sposobnosti Î Kristusove smrti, od 
mcvgtg"rc"lg"dkn"ng"šg"urtgqdtpkvxgpk"rtkuvqr"m"gfkpk."qf"Vtwdctlc"kogpnlkxk"kp"urqšvqxcpk"
Rqfqdk."mk"lg"pgpcfqoc"¦cjvgxcnc"rqnpqmtxpquv"kp"vgngupq"žkxquv<"*pcuvcnk"uvc) dve podobi 
Iqurqfqxg"xg7gtlg0"Vtwdctlgxq"tc¦wogxcplg"7nqxgšmgic"mqpec"mqv"¦c7cupgic"¦cupwvlc"vgt"
uotvk"mqv"žkxg"kp"xg7pg"qfrktc"oqžpquv"fqwogvlc"qd7g7nqxg7cpumg"mtš7cpumg"fqmvtkpg"mqv"












Uvtcjw"Dqžlgic+"u"ucoqwrtcxnlclq7ko"tc¦rqpqo"k¦dktcplc"rtcxk7pquvk"Î od katere je v celoti 






dnkžcplc"kp"urq-razumevanja, je izgrajevala tudi besedno podobo duhovnega zrtja. Maksim 
Itgm"pcotg7"wuvxctlc"k¦"rqogpc"Çrtkdnkžcvk"ug"m"fgngžgplwÅ"Î Dqžlgic"Î ki je neposredno 
x¦gvq"k¦"qdtgfc"gxjctkuvklg="vgo"dqnl."mgt"ow"lg"dknc"rtcxqxgtpc"rtcxkec"fq"fgngžgplc"pc"twumkj"
tleh odvzeta: zato pa tolkmq"k¦tc¦kvglg"rqnqžgpgic"x"plgiqxq"wdgugfkvxgpq"fglcplg0"X"ungfplgo"
ngžk"umtkxpquv"ÇrqrqnpquvkÅ"mqv"dgugfpg"fqxtšgpquvk"kp"Çuxqdqfg"fq"mqpecÅ0"Rqfqdc"lg"ng"
Çokunk"¦tvlg"x"dgugfcjÅ01187 Seveda mislimo na Ideal. 
 
Dozdevne razlike v resnici ni: niti v zornem kovw"vqnoc7gplc."lg"rc"rqv"fqugicplc"
kpfkxkfwcnpc0"Plwpq"wrqfcdnlcplg"pk"tc¦rgvq."vgoxg7"lgv celoti ¦cqdugžgpq"ogf"
pgcpvkpqok7pko"7nqxgšmko"kp"Dqžlko"rq7gnqo."mcmqt"ic"lg"tc¦dktcvk"k¦"Mtkuvwuqxg"rqlcxpquvk0"
Sleherna dozdevna poosebitev je torej zgolj poskusngrqutgfpgic"fqugicplc"rqdqžcplgplc"
*q7kvpquv"qduvqlc"pgdgupgic+"cnk"xg7pquvpgic"rqogpc<"xugdqxcpgic"x"kmqpqrkupk"rqfqdk"vgt"x"
podobi kruha in vina.  
 
                                               
1187 6g"rctchtc¦ktcoq"¦pcpq"twumq"fghkpkeklq"kmqpqrkupg"wogvpquvk"Çwoq¦tvlg x"dctxcjÅ0 
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Svete podobe so delovale kot nepreklicni opomin/neposredni ukaz,
1188
 ki je v zameno za 
vgškvgx"kp"rqoknqxcplgod vernika zahteval visoko raven Bogu dostojnega jezika spo-
tc¦wogxcplc0"Pgpc¦cfplg."ng"¦cmtkvq"qrqogplcpq."uq"dknk"mcmqt"žg"qf"xugic"¦c7gvmc"x"
verskem aktu ali molitvenem dejanju trije Î xgtwlq7k."Dqi"kp"pcunqxpkm0"¥cvq"lg"¦c"dgugfpk"
trud Maksima Greka in Rtkoqžc"Vtwdctlc"dkuvxgpq"tcxpq"vq"¦c-ustavljanje v u-podabljanju, ki 
rtk7c"q"plwpk"lg¦kmqxpk"qdfctlgpquvk."7nqxg7pquvk"kp"mtkuvqnqšmk"rtcxqxgtpquvk0"Xgpfct"rc"ug"x"
rtgociqxcplw"fgnpquvk"rqtclc"rqfqdc"kfgcnpg"qugdpquvk0"Mclvk"7g"lg"vtfpq"xgtlgvk"fqdgugfpgmu 






izraza, zato pripisovanju pomena sledi Î qžkxnlcplg0"̅gng"rtgf"qdnk7lgo"Uotvk"lg"oq7"w¦tgvk"
vcmq"ncuvpq"uotvpquv"*itgšpquv+"mqv"vwfk"pguotvpquv"*pgncžpq"rqdqžpquv+0"Rqungfplg"dgugfknq"
Janeza Evangelista (XII. pogl.) v prvem slovenskem prevodu se glasi: 
ÇKpw"gp"xgnkm"¦ckjgp"Ug"kg"kumcUcn"pc"pgdk."gpc"Ujgpc"Uvgko"Uqpego"qdnk¦jgpc."kpw"vc"Nwpc"kg"
bila pod nee nogami /.../ Inu ie vpyla, ie imela porodne beteshe, inu ie imela velik marter 
htimu porodu /.../ ta Drak ie stal pred tosheno, kir bi imela roditi, de kadar bi bila rodyla, bi 
posherl nee Synu moshkiga /.../ Ta shena pag ie beishala vto puSzhavo, gdi ie imeila en kot 
perpraulen od Buga /.../ Inu en velik boi Se Sturi vnebi, Mihael inu nega AngeliSo Se byli 
Steim Drakom /.../ Inu tedai Sem ieSt slishal eno veliko shtymo, rekozh, Nu Sdai ie Vnebi 
sturienu tu Isuelizhane /.../ skuSi to kry tiga Iagneta inu skuSi to beSSedo tiga Suiga 
prizhouane, inu nei So lubili Suiga shiuvota, noter do Smerti. Obtu veSSeleiteSe vi NebeSSa, 
inu vi kir vnih prebiuate /.../ to sheno, katera ie bila rodila tiga hlapzhizha, podil. Ampag tei 
shenni So bile duei peruti dane, koker eniga velikiga Orla, de ie leteila pred teim oblizhiem te 
kazhe vto puSzhauo na Sui krai vndukai Se ie shiuila en zhas, inu ene zhaSSe inu pul 
¦jcUUcÅ"*DkU<"7;3+0 
                                               




cnwfktc"žg"x"vqnoc7gplw"rtxgic"rucnoc"*rqngi"žg"pcxgfgpg"pcxg¦cxg"pc"Rcxnqxq"rkuoq"3"Mqt"37+<"ÇNaj noben ne 
misli Î mq"vwmcl"xkfk."fc"lg"ucoq"oqšmk"dnciqunqxnlgp"Î da lg"žgpumk"urqn"rtkmtclšcp"¦c"vq"dncžgpquv"*Teodoretovo 








Verni, so oblizheni steim sonce, ttu ie sto terdno prauo Stonouitno Vero vCristusa, tiga so 
vtim S.Kerstu oblekili /.../ Inu ima to Luno pod nogami /.../ Inu ty verni, ta Cerkou, vse 
poSuitne neobstoiezhe hitru preminezhe rizhi, katere ta sueit sa veliku dershi inu lubi sa 
nishter ima, snogami poteptaua inu le tu nebesku vezhnu blagu dershi inu ima sa lubu. Inu ta 
cerkou ie nossezha, veden tesku rody, Tu ie, ona Sa praue Vere V Cristusa inu ozhitu 
Sposnana, veliku terpi na sueitu /.../ Inu kir ie ta Drak pred to porodno sheno, kir ie imeila 
eniga Synu roditi /.../ pomeni de ta Sludi hozhe to Cerkou Boshyo, to praui pridigo tiga S. 
Euangelia satreti /.../ Inu kir ta shena, tu ie ta Cerkou, vto puSzhauo pobegne, Tu se ie vselei 
godilu inu bo, de ty verni zhestu moraio tei sili teh neuernikou se vganiti, vdruge naSnane 
deshele beshati. Oli Bug nee vptuih deshelah tudi zhudnu passe inu ohrani do prauiga zhassa. 




wrqfqdkvgx"k¦xktpc<"7nqxgšmc"rqfqdc"rtxg"*plgpc"rq7gnpquv"q¦ktqoc"ctjgvkrumqut je implicitno 
q¦pc7gpc"u"rtgfrtgvgmnkmqo."unqxgpumq"tc¦nk7keq"cqtkuvc<"Çmcvgtc"kg"dknc"tqfkncÅ+"Dqžlg"ocvgtg."
urquqdpc"urtgokplcvk"rqogp"*k¦"pcurtqvwlq7gic="k¦"¦nc+"x"qžkxnlclq7q"ukpvcioq"xg7pgic"



















dk¦cpvkpumgic"jcikqitchc"Ukogqpc"Ogvchtcuvc0"6grtcx"rqloqxcplg"dqžcpumosti, tj. svetosti, 
wvgognlwlg"vwfk"¦"¦ingfk"uxgvpkmqx."lg"¦cpl"rqugdgl"pgfqvcmnlkxc"tcxpq"uxgvquv"rqfqdg"Dqžlg"
Matere. ™kvlw"Dqiqtqfkeg x"¦dqtpkmw"Ukogqpc"Ogvchtcuvc"rqogpnlkxq"rtgfjclc"žkvlg"Fkqpk¦klc"
Areopagita z naslovom Muke Sv. Dionisija Areopagita, mk"ug"¦c7gplc"¦"pcungfplkok"dgugfcok< 
ÇVwfk"egnq"7g"pg"qf"ugdg"kp"pg"ucoq"*lc¦+"iqxqtko."u"vgdql""*lc¦+"rqutgfpq"rtglgoco"Plgiqxg"
umtkxpquvk."7grtcx"vgngupq."ugo"rtkrtcxnlgp"uxgvc"fglcplc"rtglg*oc+vk"fwjqxpq."fc"¦c7pglq"
delovati (takoj) in me v skrivnost Bqžlq"wxclcvk0Å1192 
Dgugfpg"qdnkmg"x"rtgxgfgpkj"žkvlkj"rtk7wlglq"q"pc7kpw"xgtpkmqxgic"rtkdnkžgxcplc"m"Dqžlgow"x"
qdnkmk"¦nkvlc"w7kvgnlc"kp"w7gpec."rc"vwfkrkuec"kp"dtcnec"*uxgvgic"dgugfknc+0Mtkuvwuqxq"wvgngšgplg"

















                                               
1192 Çがí¢ñ"Öñ"äÜ"ñÑóÖÜ½Ü"Ç¿íÇÜ¿0"½ÖÜ0."öíßÜ0"¢ñ"　"äÜïëñÑïöçñÖÖÜ"ñÇÜ"öíóÖïöçí"1È1"ó"ïç　ö▲　"Ññ　Öó　"
äëóñ½¿0Å"*づぞゐ<"でÜâ0"36;:."¿0"437"Üß0+, (RNB, Sof.1498, l.215, ob.). 






















inu telessom, koker Enob, Elias inu Moizes
1195
 v nebessa vzeta inu de ona zo vsemi svetniki 
¦c"pcu"rtquuk"kpw"žgnk."fg"dk"žpq"tgf"dknk"k¦xgnk7cpk0"Potehmal ty angeli za nas prossio inu se 
vessele, kadar pokuro deimo, Zah.1;
1196
 Luc. 15Å"*KK<"396+0 
 
Urqšvqxcplg"Ocmukoc"Itgmc"Dqžlg"ocvgtg"lg"pgqffgnlkxq"qf"plgpgic"fctw"ÇpcoÅ."mcmqt"vwfk"
Ukp"pk"nq7gp"qf"dtg¦-rq7gnpgic"Q7gvc"xugic01197 Zvezanost Sina s Svojo materjo pojasnjuje 
tudi Molitev Bogorodici Maksima Greka, ki se zlije v molitveno besedo O vzrokih 
Kristusovega trpljenja.  
                                               
1195Egnqvpc"qr0"Lg"qfxg7#mgt"ug"rqpqxk"x"vgmuvw"fxg"uvtcpk"pcrtgl"Maksim Grek s starozaveznimi primeri 
(Mojzesovih knjig, Exod. 20Î40, prerokov Izaijg."Çftwigic"Oql¦gucÅ"kp"Knklg+"wvgognlwlg"Dqžlq"rtgrqxgf"
ocnkmqxcplc"*gpcmq"R0"Vtwdctlw+."pg"rc"mcmtšpgicmqnk"7cš7gplc0" 
ÇTg7g"Dqi"Oql¦guw<"pg"wuvxctlcl"ugdk"xucmg"rqfqdg="pk"rc"tgmgn"Dqi<"pg"wuvxctlcl"uk"pkmcmtšpg"rqfqdg."vgoxg7"lg"
tgmgn<"vcmšpg."mcmqt"Heleni ustvarjajo volkovom in malikom in ubijalcem in zverem in pticam /.../ najprej je 
¦crqxgfcn"Oql¦guw"wuvxctkvk"opqiq"rqfqd<"rtxc"lg"jtco."mk"lg"qdnc7knq"¦cxg¦g"Iqurqfqxg."ftwik7"rc"¦pqvtcl"
cerkve v podobnouvk"rqfqdq"pgdgupq"wuvxctkn0"Kp"mcl"lg"rtgugpgvnlkxgic."7g"ug"uxgvkplg" 
1196 Mcpqpk7pq"lg"¦crqtgflg"oqnkvgx"Rtg7kuvg"kp"¥cjctglc"rq"mqpew"Rucnvtc."mcmqt"lg"k¦rtk7cpq"x"tqmqrkupkj"kp"
rtxqvkumkj"lwžpqunqxcpumkj"oqnkvxgpkmqx"kp"Rucnvtqx."kp"mcmqt"lg"dtcvk"vwfk"pa koncu zadnjega Grekovega 
rtgxqfc"Nkvwtik7pgic"Rucnvtc"*dtg¦"vqnoc7gpl+"37740"ngvc0" 
1197Rtko0"ÇVc."Mk"lg"xug"wuvxctkn"kp"xug"qdxncfwlg."Mcvgtk"lg"Uxgvnqdc"qf"Uxgvnqdg"kp"Uqpeg"qf"Uqpec."Dqi"Dgugfc."
istoveten s tem, Kateri je Njega rodil, Kateri vsebuje roboxg"žkxnlgplc"kp"uotvk."qf"gpgic"rqingfc"Mcvgtgic"ug"
zemlja vtgug."oqtlg"u"vtgrgvqo"dgžk"qf"qdtc¦c"PlgicÎ obsojen je bil zatcfk"dtg¦dqžpgžgx"uwžgplumkj, zaradi 
izvora pg7wuvxgpqsti, katera se kakor senca ocljgp"fgngž"7cuc"xnc7k"kp"rqvgo"mocnw"¦inije v grobu! /.../ Ker je 
dober in velimqfwšgp"rq"pctcxk."rtcxknpglg."Qn uco"lg"Xgnkmqfwšpquv"kp"pclxkšlc"Fqdtqvc, zaradi katere je tudi 
prej blagovolil, vzel prst od zemlje, wuvxctkn"ogpg"rq"qdnk7lw"Uxqlgo."uxgvnq"qmtcukn"u"7cuvlq"kp"uncxq"kp"




















v Molitvi Bogorodici qrtgfgnk"vwfk"vgognlpg"¦pc7knpquvk"rtcxquncxpg"xgtg"*rtkogtnlkxg"u"




Dqžlq."xg7pq"dkxcnkš7g"kp"pcuncfc."kp"ucoc"pgdguc"umwrcl"¦"plkjqxkok"rtgdkxcnei /.../ Samo z 
xgtq"lg"oq7"fqugicvk"vq"Dqžcpumq"umtkxpquv"Î vgo."mk"koclq"vtg¦pk"wo"10001"6g"uk"dncigic"
tc¦woc"kp"fqdtg"ptcxk"kp"jtgrgpkš"rq"rqdqžpquvk."rqvgo"pg"¦cjvgxcl"qf"Xncfctlc"rqlcupkn"





                                               
1198 Pgkuvqxgvpquv"*rtk7cmqxcpg."urnqšpq urtglgvg"kp"tc¦wonlkxg+"tgupk7pquvk"kp"*qugdpg"xgtpkmqxg+"Resnice 
botruje posameznimqxk"qfnq7kvxk"¦c"xgtqk¦rqxgf0" 




tqmq"Vqocžc"Hrena (Prim. Rajhman, PPT, op. k 20.pismu.). 
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xqfq."7grtcx"lg"vwfk"umtkv"x"vgdk."mqv"dkuer v rakovici, um Î uvxct"pgmcmq"dqžcpumc0"Vcmtcv"dqš"
tc¦wogn"oginq"pgtc¦wopquvkÅ"*OI"4228<"5::Î391). 
Vcmšgp"rtcxqxgtgp"uncxqurgx"xtc7c"xgtwlq7gow"fct"iqxqtc."tc¦wogxcplc"kp"Dgugfg="rq"








švcnvk"vt{gj"oqž"j"vkow"Cdtccow"dknk"rtkšnk."kg"Abraam nee prossil, de bi k nemu v nega utto 
rtkšnk"vc"mtwj"kgkuv0"1È1"Vgow7"ok"kocoq"pgtrqrtgk"umgtdgkvk"kpw"kumcvk"vw"mtcngxuvxw"dqž{g"kpw"
pgic"rtcxkeq"*vw"kg."fg"x"vw"Mtkuvwugxw"oknquvkxw"mtcngxuvxw."x"mcvgtko"ug"qfrwu7cpg"xugj"









nadlugo, kir ie tedai dknc"rtgf"tqmcok."¦nwžkn."vq"kuvq"¦cuvqrpko"iockp"kg¦kmqo"inqupw"rgkn"qnk"





                                               
1200 Vq"rc"lg"vwfk"gfkpc"oqnkvgx."mk"lq"rtgfrkšg"mqv"uvcnpkeq"dqiqunwžpgic qdtgfc."mct"fqmc¦wlg."fc"lg"Rtkoqž"
Trubar zavestno opredeljeval ne-vtfpquv"tc¦ogtlc"ogf"dgugfpq"xugdkpq"kp"qdnkmq"pc"rqfncik"qupqxpg"mtš7cpumg"
oqnkvxg"*qucoquxqlgp"itcfpk"mcogp"mtš7cpumg"xgtg+"Î mk"pcl"dk"lq"xgtwlq7k"vkjq"rqpcxnlcn"x"uxqlk"pqvtcplquvk0"
Zato se ne zdi newoguvpq."7g"pcxclcoq"¦c"rtkdnkžcplg"m"Vtwdctlgxgow"rqloqxcplw"tgupk7pgic"fgngžgplc"
Mtkuvwuqxg"Qugdg"vwfk"plgiqxq"vqnoc7gplg dgugf"Q7gpcšc. Mgt"lg"¦c"Rtkoqžc"Vtwdctlc"qupqxpc"oqnkvgx"Q7cpcš"
tgu"¦pcogplg"xgtg"kp"pg"¦iqnl"Çdgugfpk"rtkxgugmÅ"*Rtim. Kranjc, n. d., 168Î169, v TZ-Rim 2009).To pa izvira iz 
Vtwdctlgxgic"¦cxgfcplc."fc"ug"ncjmq"quokšnlcplg"vgognlgx"unqxgpumg"¦cxguvk"k¦xtšk"¦iqnl"¦"qupqxcplgo"gpqvpquvk"









Q"qfpquw"fq"uxgvquvk"Dqžlg"ocvgtg"Ocmukoc"Itgmc"rtk7wlg"vwfk"urku"O povzdigovanju kruha v 
7cuv"Rtguxgvg"Dqiqtqfkeg. mk"rtcx¦crtcx"wvgognlwlg"k¦tq7knq"q"rtc¦pkmw"Plg"xpgdqx¦gvlc0" 
ÇGfkpqtqfpk"Ukp"Dqžlk"kp"Dgugfc."mk"pcu"lg"uvqtkn"7nqxg7pg1uq7wvpg."qpmtcl"itgjc."fc"dk"pcuu"
Ugdql"rqxgfgn"x"7nqxgšmq"pctcxq"10001"Rq"xpgdqx¦gvlw"Dqiq7nqxgmc-Besede so samovidci in 
unwžcdpkmk"Dgugfg."rtgdkxclq7k"¦iqtcl."mqv"rtkrqxgfwlg"dqžcpumk"Nwmc"10001"rtkfkictlk"qftgškvxg"





Î uq"crquvqnk."mk"uq"ug"pcjclcnk"pc"*tc¦nk7pkj+"mqpekj"¦gonlg."dkli vzneseni/povzdignjeni na(d) 
qdncmg"kp"rtkpgugpk"x"Igvugocp."fc"dk"unwžknk"rtk"rqitgdw"žkxnlgplg"¦c7gplclq7gic"kp"rtg7kuvgic"
telesa Matere Boga-Dgugfg0"10001"Mq"ug"lg"rq"pgk¦tgmnlkxgo"kp"pgk¦tg7gpgo"rqxgnlw"Dqžlgo"





umtkxpquvk."Mtkuvwu"Xncfct."u"mcvgtkok"vk"7wfgžpq"wrtcxnlcš."kp"žgnkš izpolniti veliko1204 žgnlq"
uxgvgic"crquvqnc"Vqocžc."mk"lg"jqvgn"xkfgvk"¦"q7ok"Tgupk7pqfgxkeq"kp"Rtg7kuvq"
Dqiqtqfkeq#Å1205 (K III: 68Î70). 
                                               


















Maksim Grek v tem spisu tudi jasno pove, da skrivnost (podobe; kruha; telesa) ne omeji zgolj 






pc7kp"rkupgic"qrqogplcplc"kp opominjanja pravoslavnega (ljudskega) obreda ne zadeva 
rtc¦pkmc"Octklkpgic"xpgdqx¦gvlc."corcm"ug"pg"¦cmnlw7wlg"rtcx"u"rqftglgpquvlq."vgoxg7"u"





porodom inu potle. Le-tu mi tudi terdnu xgtwkgoq"kpw"q7kvw"x"vk"pcšk"xgtk"urq¦pcoq."mkt"
rtcxkoq<"ÇKguv"xgtwkq"vwfk"x"vkic"Lg¦wuc"Mtkuvwuc."Iqurwfk"pcškic."mkt"kg"rq7gv"qf"Uxgvkic"









P. Trubarja vodilo do pojasnjevanja navidezne samoumevnosti razumevanja sprejetja vina kot 
rqfqdg"Mtkuvwuqxg"mtxk"vgt"¦pcogplc"žkxquvk.1207 rtk7wlq7pquvk"kp"žkxnlgplc<1208 
                                               
1206 Zatorej ne moremo govoriti o P. Trubarju kot zgolj kot o protestantskem pastorju, ki svojega razmerja do 
podobe sploh ni hotel imeti izgrajenega. V razumevanju Trubarjevega doprinosa k slovenski kulturi se tako 
rtkftwžwlgoq"wuogtlgpquvk tc¦kumqxcnegx"ÇSmolik-Rajhman-Xtg7mqÅ, kp"pg"vgl"pcurtqvpk"ÇQtcžgo-Kranjc-
̅vtwmgnlÅ0 idr. *RTGXGTK="cnk"ugo"wrqtcdknc"rtcxk"umnqpA"PG™C+ 
1207 Da ni P. Trubar zamenjeval bistvenega, naj potrdijo naungfplg"dgugfg<"ÇNom sam Jezus Kristus per tei sui 







." " " 7gtkc"ug"xkfk"k¦xwpc."rtgf"7nqxgkumkoc"q7koc"kpw"rtgf"vq"pcšq"
zastopnostio, enc"žngjv."rtgrtquvc."pgrtkfpc"tg70"Qnk"mcfct"ok"rci"vq"kuvq"rtqw"tg¦ingfcoq"kpw"
premislimo, od ko  inu zakai ie postavlena, taku v tih Kristusevih bessedah naidemo, de ie 







Grek s starozaveznimi primeri (Mojzesovih knji  od. 20Î62."rtgtqmqx"K¦cklg."Çftwigic"




zveri in ptice ..  najprej je zapovedal Mojzesu ustvariti mno  podob: prva med temi je 
uxgvkš7g."mk"lg"qdnc7knq"¦cxg¦g"Iqurqfqxg."ftwic"lg"¦pqvtcl"egtmxg"x"rqfqdpquvk"rqfqdq"
pgdgupq"wuvxctkvk0"Kp"mcl"lg"rtgugpgvnlkxgic."7g"ug"uxgvkplg"qdjclclq"u"rquxg7gxcplgoÎ(od) 
Dqžlg"Fqdtqvg"Î pripravljene in po pravem pravilniku cerkvenem (pravilnem zakoniku  





vere navaja ne dovanje svetnikov in an lov ob ljudski pgtc¦uqfpquvk."x"vgo"ngžk"vwfk"lgftq"
Trubarjeve  nasprotovcplc"7cš7gplw"qogplgpkj<" 
ÇCorci"vw"dtcpkoq."fg"pg"kocoq"x"vq"Fkxkeq"Oct{q"kpw"x"vg"uxgvpkmg"xgtqxcvk."pc"pgg"
mnkecvk."¦c"ipcfq."oknquv."qfrwu7cpg"vkj"itgjqw"rtquukvk"1È1" n prerok, jo r oli pravi 
svetnik nei na dr  svetnike, kir so poprei umerli, klkecn"qnk"¦c"rqow7"rtquukn0 1È1"V{"
svetniki inu tudi t  an li so se serdili inu ostro prepovidovali, kadar so t  ludie iz 
pg¦cuvqrpquvk"pgg"oqnknk."rqow7k"rgt"pkj"kumcnk"kpw"¦c"Dqiwxg"fgtžcnkÅ"*KK<"398Î177).1209 
                                               
1209 ¼pozarjamo na Trubarjevo ubeseditev navadnih smrtnikov: ÇKadar sta Sx0"Rcwnwu"kpw"Dctpcdcu"¦cunkšcnc."uvc"












 v zbranih delih Maksima Greka (in izdaji Kazanske duhovne 









tqfknc"Plgic."fc"uq"xuk"vkuvk"rtgxg7"incupk"(dobes. slavni) odpadli od nje, in je bila1213 bolj 
pgqocfgžgxcpc."rtcxklq."mcmqt"gfkpc"ogf"žgpcok0"Fqxqnl"lg"vcmšpgic"dtg¦wopgic"kp"
bogobornega jezikobolja in predrznega govorjenja njihovega! Kako ne razumete brezumni 
iqxqtg7gic"ÇLc¦"ugo"dkn"tgmgn."Dqiqxk"uvg"kp"ukpqxk"xkšplgic"xuk.Å"kp"šg<"ÇUxgvk"dqfkvg."mcmqt"
Lc¦"ugo"uxgv.Å"kp"šg<"ÇDqi"lg"uvcn"x"opqžkek"dqiqx."x"utgfkpk"dqiqx"Qp"uqfk.Å"mclvk"xgpfctng"
                                                                                                                                                   
ludie, vsem ludem podobni inu vom ozpcpwkgoq."fg"ug"xk"qf"vkj"rtc¦pkj"nk7mcmkj"dqiqw"qdgtpgvg."j"vkow"žkxkow"
Bogu, kir ie stvaril nebu inu zemlo inukar v nih prebivaÅ"*KK<"39:+0 
1210 Opozarjamo na ubeseditev ¿0öñëíÖ▲"Î ¿0ö(Ü). 
1211 Verjetneje se zdi, da je bil naslov tega spisa kasneje popravljen, prvotno pa ga je Maksim Grek napisal kot 
qf¦kx"pc"kmqpqmncuvk7pg"urqtg"x"dk¦cpvkpumk"fqoqxkpumk"¦iqfqxkpk."mk"uq"k¦xktcnk"k¦"vgqnqšmq"rtqdngocvk7pgic"
razmerja do podobe Boga. O7kvpq pa je, da Maksim Grek pc"vc"pc7kp"¦iqnl"tc¦itclwlg"uxql"qfiqxqt"pc"qdvqžde 
druge cerkvene sodbe proti njemu leta 1531, ki ga je krivila dqiqmngvpgic"wdgugfqxcplc"Dqžlg"ocvgtg0" 
1212 Maksim Grek rquvqrqoc"wvtlwlg"uxql"rqnqžcl."mk"uvqlk"umwrcl"Ç¦"xugok"rtcxquncxpkokÅ"rtqvk"kmqpqdqtego."mk"
jih imenuje mqv"ÇdqiqdqtegÅ."xgš7g Çdqiqdqtpgic"lg¦kmqdqnlcÅ."u"vgo"je ponazoril njihovo, poganom podobno 
ocnkmqxcnumq"7cš7gplg."qdgpgo"rc"dqiwxšg7pquv"rkucplc"kp"7cš7gplc"kmqp0 ¥c"Çincxpgic"mtkxecÅ"lg"kogn"
Konstantina V. Kopronima *dk¦cpvkpumk"ect"Mqpuvcpvkp"X0+."mk"lg"rtgicplcn"7cš7gplg"kmqp."v resnici pa prvi izrazil 
ÇrtgxtcvpqÅ"okugn q"gfkpk"tgupk7pk"rqfqdk"Ukpc<"Çkmqpk Uxgvkj"FctqxÅ."vl0"fxgh podobah Kristusovega telesa in 
Plgiqxg"mtxk"*x"vgo"uokunw"vwfk"gfkpq"rquxg7gplg"rqfqdg). Kopronim je v svojem traktatu Proti Mamonom 
¦crkucn<"ÇMtwj."mk"ic"mi prejemamo, je podoba (eikon) telesa Njega, ki predstavlja (morfadzon) meso Njegovo, 
ki se oblikuje v podobo (tipon) telesa Njegc0Å"Vcmšpq"w7gplg"lg"dknq"mocnw"qduqlgpq"pc"XKK0"Uxgvqxpgo"
cerkvenem zboru<"ÇVcmq"cnk"vcmq"uxgvc"Gxjctkuvklc"unwžk"mqv"kmqpc"*rqfqdc+"žkxnlgplg"wuvxctlclq7g"ogugpquvk"
Plgic0"Vc"kmqpc"oqtc"dkvk"rtkrtcxnlgpc"¦"oqnkvxklq"kp"rqdqžpko"7cš7gplgo"10001"Mtkuvwu"lg"xglel, da bi v podobi 
(Njega) bila rtkpgšgpc"k¦dtcpc"upqxÅ"*"vl0"dkuvxq"mtwjc."mk"pg"dk"rtgfuvcxnlcnq"rqfqdg"7nqxgmc."fc"dk"ug"pg"šktknq"
klanjanje idolom).  









ljubljena od vseh siglitov,
ÀÁÀÂ
 in celo blagovoli umreti pred oqžgo"uxqlko."rq"qdk7clw"rc"lg"
rqmqrcpc"rq"eguctumq."kp"rq"uotvk"lg"šg"xgfpq"qf"xugj"kogpqxcpc"eguctkec."kp"pg"k¦iwdk"vgic"
pc¦kxc"10001"mcmqt"k¦dtcpc"qf"xugj"tqfqx"qf"Dqic."¦"pcldqnl"urqšvnlkxko"dkxcnkš7go"qf"xugj"




vtcpuuwduvcpekceklg"*utž"¦pqvraj re ormacijskega spora) v trenutku prejemanja evharistije  
plgiqx"rqingf."ug"¦fk."fc"uqxrcfg"u"Vtwdctlgxko"pc¦ktcplgo"Iqurqfqxg"xg7gtlg< 
ÇOk"xgpfct"kocoq"pcoguvq"uxgvkš7c"egtmgx"x"uncxq"Dqžlq."kp"pcoguvq"mcopkvkj"vcdgn"Uxgvq"










neosamosvojenosti slednje (katoliki) ter nenadomestljivosti z dejanjem (protestantska 
Iqurqfqxc"xg7gtlc+"ug"lg"upqxcnc"x"qfpquw"fq"uxgvkplg"mqv"rqutgfpkeg"ogf"xgtpkmqo"kp"
Xkšlko."mk"rc"lg"rqogpknc"vwfk"rtgjclcplg"*urq+¦pcplc"kp"xfkjc"qd7g7nqxgšmgic"xgfgplc0"
Odgovornost bremena znanja je tako sprejela podoba Î kot posrednica. ato z zornega kota 





ug"fqopgxc."fc"lg"dkn"O0"Itgm"ug¦pcplgp"u"uq7csnimi zahodnoevropskimi cerkvenimi trenji in verskimi strujami. 
382 
 
rqut švx " qiqunwžp i "q t ."v o nl 7gic"pc"rqpqxnlkxquvk"kp"u"vgo"tgupk7pquvk"


















oqnkvgx"lg"rquxg7gpc"Dqiw"Ukpw01217 svojem pojasnilu pa podaja tudi tridelno razlago, ki se, 
k¦jclclq7"k¦"uxgvqrkugoumgic"¦crkuc."¦cmnlw7wlg"¦"pcrqvknqo"pc"pwlpq"qjtcplcplg"urqokpc< 
 ÇX¦cokvg"kpw"r{vg"xk"xuk."ng-tu ie ta kelih tiga viga testamenta, te muie kr , kir bo za vas 





                                               
ËÌËÍ Qf"vqf"Vtwdctlgxq"rqwfctlcplg."fc"lg"rtkfkict"Çrq"vgoÅ"xgtpkmg"Çqf-rwuvknÅ"fqoqx."ucl"lg"u"vgo"k¦mc¦cn"
¦cwrcplg"unqxgpumgow"7nqxgmw."jmtcvk"rc"rqutgfpq"k¦tc¦kn"okugn"*pg"q"vtcpuwduvcpekceklk."vgoxg7+"q"vtclcplw"Î na 
pc7kp"xgtpgic"kp"vgo"dqnl"qugdpgic"qjtcplcplc"Î doumevanega. Potemtakem neposredno iz Îanezevega 
evangelija ÏÐÑÒ3Î79+"urtglog"ÇfgluvxqÅ"xg7pg"pcx¦q7pquvk"Mtkuvwuqxgic"dkvlc"x"xgtpkmw0"¥cvq"lg"dknq"vcmq"
pomembno, da je slovenskemu xgtpkmw"rqmc¦cn."fc"lg"x"plgiqxk"oq7k"fqugicvk"ftwic7pq"qrqogplcplg."ug"
rtkdnkžgxcvk."k¦"ugdg"uvqtkvk"vkuvq."mct"ug"x¦fkiwlg"m"Fqdtgow0 











ra eno v delnosti (z namenom skupne do ro ti),
1220
 da  Î žg"rquxg7gpq"Î ncjmq"Çx"egnqvkÅ"
rqogpknq"rtgjqf"m"umwrpgow"urqokpw"pc"tgupk7pk"fqiqfgm"k¦"mtš7cpumg"¦iqfqxkpg"*oquv"
ogf"pgk¦tg7gpko"kp"pgk¦tgmnlkxko+0"Rquxgvkvgx"lg"¦c¦pcoqxcpc"¦"fqžkxnlcplgo"pgvwmclšplg"





tu tellu inu t  vudi se deržg"kpw"jtcpkq"xmwrg0" a tiga volo vsi t , kateri so skuzi to vero inu 
umw¦k"vc"mgtuv."umw¦k"vw"rtcxw"qdjc{nw"x"Mtkuvwuc"¦cuc{gpk."žpko"gpw"vgnnw"tcvcnk"1È1 inu ie nom 
x"vko"ux0"¦cmtcogpvk"vw"uwkg"vgnnw"kpw"vq"uwkq"mt{"mqmgt"gpq"cttq"qnk"¦cuvcxq"kpw"gpw"xg7nu 
spumnene te nega lu ezni pruti nom dal inu za se pustilÅ"*KK<"572."576+0 
Rtkoqž"Vtwdct"*rqngi"fwjqxpkmqxg"rtkfkig<"ÇRqvng"kg"vc"rtkfkictÅ+"k¦rquvcxnlcpc"pqxq"wxclcpq"




                                               
1218 Pcšg"qrc¦qxcplg"fqžkxnlcplc"kp"rqloqxcplc"nkvwtik7pg"rtkuqvpquvk"dq"vgognlknq"pc"primerjavi Õesedila 
Maksima Greka O tem, da ni verjeti tem, ki govorijo, da ta ni smel k Bqžcpumk"nkvwtiklk."mk"pk"rtkurgn"m"dtcplw"





tgupk7pquvk."qdgoc"rkuegoc"*kp"urkuqoc+"umwrpg."vgt"wdgugfkvxgpc"oq7"fqugicplc"qogplgpgic0 Maksim Grek 
rtxk"fgn"Dqžcpumg"nkvwtiklg"qrkšg<"ÇRtxk"fgn"unwžk"wrqfqdkvxk"xugj"qftgšknpkj"owm"wvgngšgpgic"Dqic-Besede, ko 
jkgtgl."ftžg7"x"ngxk"tqmq"rtquhqtq."x"fgupk"rc"mqrlg."k¦tg¦cxc"k¦"rtquhqtg"švktkmtcm"mqu"ÇdqžcpumgicÅ kruha, pri 
vsakem rezu govori Õesefg"pcrqxgfk"uvctq¦cxg¦pkj"rtgtqmqx"Mtkuvwuqxkj"owm="mq"k¦tgžg"dqžcpumk"mtwj."ic"
rqnqžk"pc"mtqžpk7gm"*fkumqu+."¦ctgžg"xcpl"qdnkmq"mtkžc."pcpl"rqnqžk"¦xg¦fkeq"kp"rqmtklg"¦"¦tcmqo (tj. s pokrovom, 
pod katerim je praznina)0"U"vgo"ug"mqp7c"rxk"fgn"umtkxpquvnega rquxgvkvxgpgic"fglcplc0Å"Pc"¦c7gvmw"vgic"urkuc"
rtcxk<"ÇPg"oqtgo"kvk"oqn7g"okoq"¦nqdpgic"kp"7nqxgšmgic"oqftqxcplc."mk"lg"rqx¦tq7knq."fc"xgtpkmk"vqžklq."fc"
pkuq"uognk"m"nkvwtiklk."7g"pkuq"rtkurgnk"rtcxq7cupq m"dtcplw"dqžcpumgic GxcpignklcÅ"*M"KKK<34+0"" 
1219 Ptqvguvcpvk"uq"ug"7wvknk"fqnžpk"rqwfctlcplc"qfvgpmqx"tc¦nk7pgic"vqnoc7gplc"kuvgic"qdtgfc0" 
1220 ÇFg"x"Mtkuvwuw"fq"mqpec"quvcpgoq."fqdgt"ucf"j"vkow"xg7pkow"ngdpw"fqrgtpguugoqÅ"*KK< 352). 





x t " " " " w" 0 +." t žgpq"x"rtqšplk"¦c"qfxg¦q"qf"ncuvpg"xqnlg"
*Ç¦c"xqnpw"vgtrngpg"rtquukoqÅ+< 
ÇPotle ie ta pridigar en kapitul iz Stariga oli Noviga testamenta naprei bral. S tem ie te ludi 
xw7kn."švtckhcn."qrqoinal /.../ Koker smo mi pred nekaterimi leitmi v to duhovsko slovensko 
rgkuugp."mkt"ug"rq{g"x"egtsxkrgt"vko"qdjc{nw."rquvcxknk0"1È1"Ok"rqkgo*q+"¦cuvqrpw"x"vko"
slovenskim ieziku, de vsi ludie zastopio te psalme, molitve inu duhovske peisni, iz Svetiga 
pisma x¦gvg"kpw"¦nqžgpg0"Ok"oqnkoq."rtkfkiwkgoq."urq¦pcoq"kpw"rqkgoq"vq"xgtq."¦c"vgko"vg"








ÇRqvng"kg"vc"rtkfkict"gp"mcrkvwn"k¦"Uvctkic"qnk"Pqxkic"vguvcogpta naprei bral. /.../ Inu en tak 
kapitul so imenovali Epistola, tu ie, en list od Buga, skuzi preroke inu jogre pissan inu vsem 
nwfgo"rquncp"1È1"X"vko"uq"v{"xgtpk"rgknk<"ÇQ"vk"lcipg"dqž{g."mkt"pqukš"vkic"uxkvc"itgkj."uoknk"ug"
7g¦"pcu0Å"Qnk"ukeg"gp"ftwik"rucnoÅ"*KK<"385Î164). 
Temu po Maksimu Greku ustreza duhovnikovo izgovarjanje tistih besed (starozaveznih) 
















P. Trubar tudi dve svetopisemski zavezi (med katerima pridigar sam izbere po lastni presoji 






















ÇCnk"qpk"tc¦woglq, kot bi bilo branje Evangelija xkšlg"qf"umtkxpgic"rquxg7gpgic"fgnovanja 
Vgnguc"kp"Mtxk"Lg¦wuc"MtkuvwucA"Kp"7g"lg"vcmq."rqvgo"lg"lcupq."fa so bolni od skrajne 
nerazumnosti kp"pgurcogvpquvk0"10001"mcmqt"lg"vq"tgupk7pq"Vgnq"kp"Mtk"ucoc"Ukpc"Dqžlgic0"
Dqžcpumk"Gxcpignkl, prebran, je sprejet s sluhom in hvalilno skrit v mislij"pcškj."tc¦uxgvnlwlg"
kp"rquxg7wlg"fwšg"pcšg"kp"pcu"wuogtlc"pc"rqv"qftgšknpkj"¦crqxgfk"DqžlkjÅ"*K III: 12Î13). 




nasprotno: kot neogibnq"ucoqwogxpquv"pcluvctglšgic"7cš7gplc"mtš7cpumgic"Dqic0 
1223 Rtkogtlcloq"rqfclcplg"mtš7cpumgic"wuvpgic"k¦tq7knc< Maksim Grek: ÇFc"ug"ncjmq"vwfk"dtg¦"dtcplc"Gxcpignklc"
ncjmq"xtšk"dqžcpumc"nkvwtiklc."lg"tc¦xkfpq"k¦"vgic."fc"ug"lg"xugj"qugo"ngv"qf"vnebovzetja Odtgšgpkmc dqžcpumc"
nkvwtiklc"xtšknc"rq"xugo"uxgvw"dtg¦"dtcplc"Gxcpignklc."mclvk"šgng"vcmtcv"10001"lg"dkn"rtxk"dqžcpumk"Gxcpignkl"¦crkucp"
od Mateja v hebrejskem jeziku. /.../ V egtmxcj."mk"uq"pcuvcng"k¦"xgtwlq7kj"rqicpqx."ug"lg"vq"pcfcnlgxcnq"šg"opqiq"







rqutgfqxcplw"Dqic"rtgm"Uxgvgic"Fwjc."mk"lg"fcnq"tqluvxq"Dqžlgia Sina, pa tudi vnebovzetje 
Ocvgtg0"Xgpfct"Ocmuko"Itgm"rqlcuplwlg"qdtgf"rqx¦fikplgplc"mtwjc"x"7cuv"Octklkpgic"
xpgdqx¦gvlc."mqv"rqlg"dqiqunwžpc"rgugo<" 
ÇDqžlk"ocvgtk."mk"Çvwfk"x"vnebovzetju ni zapustila zemljeÅ.  
Plgp"qfpqu"fq"7nqxgšvxc"lg"pwlpq"fxquogtgp"qziroma se ne omejuje z nasprotipostavitvijo 
Dqžlgic"kp"7nqxgšmgic."rtgfuvcxnlc"rqfqdq"wmkplcplc"rtqvkunqxkl"Î na ravni popolnoma 
7nqxgšmgic0"̅g"xg7<"urqšvnlkxquv"fq"7nqxgšmgic"tqfw"lg"k¦tcžgpc"x"pctcxpgo"fctqxcplw"rqlcxc"
wvgngšgplc"mqv"oqžpquv"fgngžgplc"Dqžlg"Î qdgpgo"vwfk"kfgcn"7nqxgšmg"Î modrosti, ki jo 
Ocmuko"Itgm"vqnoc7k"pc"qupqxk"uvctq¦cxg¦pg"Ucnqoqpqxg"Mplkig"oqftquvk"*:."44Î25 ter 8: 
2Î4, 7). Glede na Nestorijevo razlago v spisu Dgugfc"qrtcxk7gplc"q"rqrtcxnlcplw"twumkj"mplki="
tukaj pa tudi proti tem, ki govorijo, da je telo Gospoda po vstajenju postala neopisljiva podaja 
rtcxqxgtpglšq"kpvgtrtgvceklq< 
ÇKp"šg"vwfk"x"vgo"kuvgo"mcpqpw"kp"x"kuvk"rguok"x"rqungfplgo"vtqrctlw"lg"fcxpk"rtgxclcnge"








(dviganje). Maksim Grek prepoznava gotov izhod iz opisanega prav v neupodobljivosti zgolj 




                                               
1224 Vcmšpq"okšnlgplg"ncjmq"tc¦dktcoq"x"¦iqfplkj"twumkj"dqiqunwžpkj"oqnkvxcj"*x"Oqnkvxgpkmw."mk"fcvktc"k¦rtgf"
sredine XV. stoletja, ki je verjevpq"quvcn"qf"7cuc"Hnqtgpvkpumg"wpklg."pclfgp"x"fqokpkmcpumgo"ucoquvcpw"Ux0""
Octmc."fcpgu"jtcplgp"x"Dknkqvgek"Ncwtgp¦kcpc."rqf"ukip0"U0"Octeq0"964+0ÇXgnkmk"7wfgž"lg"fgxkec"tqfknc0"Kp"tqlgp"
Bog je Î Pcfxg7pk<"qfmtkvquv"tqluvxc"kp"umtkxpquv"dqnl"qf"žkxquvk"*pctcxg+."umtkxpquv"uvtcšnlkxc."c"vwfk"tc¦wonlkxc="
pgk¦tg7gpq"rtgdkxc"kp"xkfpq"pgfquginlkxq"dncžgpc"vk"uk"pcl7kuvglšc."ÇqfmtkvgnlkecÅ"*qvtqmw"rqfqdpc"tc¦tqfgvgnlkec+."
Cfcoc"vw¦goumgic"j7k."kp"Dqic"Xkšlgic"tc¦qfgvc"ocvk0"Plgic"oqnk."fc"dk"qftgškn"fwšg"pcšgÅ"*S. Marco. 742, l. 




rq7tpgngic"itšmgic"rgticogpvc."mk"lg"dkn"verjetno prinesen v Italijo ne kasneje kot pred drugo polovico XIV. 














nevesto, da bi jo meni privedli, ki je varuhinja
1229











                                               







55+="xgpfct"rc"rkuec"rtcx"x"dqiqunwžpk"rkupk"fglcxpquvk"qfmtkxcvc osvoboditev od omenjenih posvetnih kriterijev 
xtgfpqvgplc"7nqxgšmg"wogvpquvk0 
1227 Lcupq"lg."Ocmuko"Itgm"rtcx"umtkxpquv"Dqiq7nqxgšmquvk"kp"Dqiqxkfpquvk"tc¦wog"mqv"pgrqutgfgp"fqmc¦"
svetosti Njega matere, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju. 
1228 Prim. Collucio Salutatis (1331Î1406) je kot odgovor na pismo Leonarda Brunija (1374Î1444), v katerem je 
vc"jxcnkn"rtgfoguvpq"pctcxq."pcrkucn"egnqvgp"vtcmvcv."x"mcvgtgo"lg"u"umnkegxcplgo"pc"cpvk7pg"mncukmg"fqmc¦qxcn."fc"
lg"unwžkvk"7tgxgulw"pgfquvqlpq"oqftgec"kp"pgxctpq"¦c"fwšq0"Vckuvk"lg"vwfk¦cxtc7cn"pgqikdpquv"ucoquvcpumg"qucog."
vgoxg7"lg"k¦rquvcxkn."fc"lg"ncjmq"fglcxpq"žkxnlgplg"dqnl"qftgšknpq"kot kontemplativno (t. i. ideal posvetne askeze), 
vgt"x¦vtclcn"pc"pc¦qtw"tgupkeqnlwdnlc."mct"lg"kogpqxcn"ÇFg"uwk"krukwuÅ"*rtko0"Dkekni, n. d., 30Î31.). 
1229 Skrivnostnica. 





gf"d c g "d ž pum i " x pi nkl "u " qxpkm" jk t l q t 7c" c X šl "oq quv "
q vkÅ" ¦"t upk7 " g c g " " g g c " " g "
g "fg c ¥c g" g" ipl " qžl "mk"wv n š "it j "ux v "¦ "rqux vpega 
žkxnl pl "q š pl Å"kp"ur v Ç rt 7g "7cš7g "fc " f " " g"
7 g d" cš "rt lo o"p l"l ¦"x"ux vk"p p upk"okun pk" xql"žtvx pkm"x"xqplw"
i o" jqxp o "p l"p o"q ¦iqt l"rqšnl " qž pumq" iquv"kp"wiq quv"rtk"ux vk"nkvwtiklk Å"
" c c " g g c "f "žkx ž" umtkxpquv "p "v o"rktqx plw "m oqt"uoq" k"
rqmnk pk"p "¦ 7g "c " fg " g "c " c" e "d " " " c "f d " "
c " žlko "m mqt"p o"l "wm ¦ pq"q qxpkm v o u "¦ mnlw7 g" f" " "d "
f c"d c c" " cf dc" g g" g" " gš pkm"p š"p u"l upq"rqw7 g "fc"
tudi tisti, ki so od enajste ure delali v Njegovem miselnem vinogradu, od Gospodarja 
cfc" c " c g "f 1233 prejeli kc " " " "fg c " " g " f" g" g " c "
tam). 
X"dg gf dg " eg " c "dg g " " "šv xknpkj" jqxpkj" itkj "rt l o pkj"o
n ž pl o" tkuvwuqx i "wv n š pl " wrq l plw" n ž pl " jqxpkj" tqx" qž pum i "
vedenja je obema lastno enako besedje, ki predstavlja metamorfozo Jakobove ubeseditve 
p qrqt 7 g" dg" " f" " g c" c" g "d ž pum " tqv " n iquvk  
ÇTu nega sv. tellu inu tu nega sv. Kry prymemo inu de naprei pred grehi se varuiemo, 
x"vk" nk"rt xk" qž{"rqmqtu7 "žkxkoq " "q tkuvwu "q "v "xkpum "v tv "mqm t"v  
p tq nkx "on k "p " qoq"q ¦ pk"kpw"x"v "qi p"x tž pk "v ow7"fg" " f ec 











                                               
1233 It0"fg)pctkqp0"Uvctqtkoumk"utgdtpk"mqxcpge."utgdtpkm0"Rtko0"fgpctpq"tghqtoq."pc7tvqxcpq"žg"¦c"7cuc Ivana 
Xcuknlgxk7c"KKK0"mqv"pgqikdpquv"x"dqlw"rtqvk"rqpctglcplw."lg"wtgupk7knc"plgiqxc"ftwic"uqrtqic"*žg"xfqxc+"Gngpc"






















izkazuje v posameznikovem prizadevanju gojiti (protestantski) spomin na svetopisemsko 
¦iqfdq0"Wr"pc"fwjqxpq"qflgocplg"ncuvpg"itgšpquvk"¦"pqvtcplq"pgqrqtg7pquvlq"xgtg"rqogpk"
dobiti dovoljenje milostne Sodbe. Potrditev obljube jg"k¦tcžgpc"x"unqxgpumgo"rtgfrtgvgmnkmw"
*rtkdnkžmw"cqtkuvw+."mk"pc"gpcm"pc7kp"mqv"uvctqtwumk"q¦ktqoc"uvctqegtmxgpqunqxcpumk"pgfqxtšpk"
rtgvgmnkm"k¦tcžc"Î jmtcvpquv"xg7pquvk"kp"tgupk7pquvk"*Çšcn"kpw"rtkšcnÅ+< 




































izbranosti, tudi tuzemska upodobitev slednje ne more biti zgolj prispodoba. Zato ne le zadnje, 
                                               
1234 ¥xguv""rtcxquncxpgow."pcvcp7pglg"¦iqfplgdk¦cpvkpumgow ikonopisju, dopolnjevanem ¦"qd7wvlgm hrepenenja 
rq"Çtqfpk"KvcmkÅ"*mqv"lg"pclvk x"mtš7cpumk"uvgpumk"wogvpquvk"k¦rqf"tqm"ogpkjqx"¦"x¦jqfc."mk"uq"ug"rtgugnknk"pc"
italijanska tla), Maksim Itgm"ungfk"pc7kpw"wrqfcdnlcplc."mk"u tuzemskimi upodobitvenimi sredstvi pk"kumcn"uvk7pke"
niti podobnosti. V razvratnosti italijanskih vgnkmcšgx"vgt"rqwfctlcplw"wžkxcplc"žkxnlgplc"rqf"mtkncvkeq"
kratkotrajnosti je M. Grek ¦c¦pcn"vkuvk"7nqxgšmk"uvtcj."mk"qotvxk"¦ftcxqtc¦woumq"rtguqlq"kp"uvqtk."fc"uteg"qmcogpk0"
Zato se je vrnil k negibni ikonopisni Podobi.  
1235 Rtko0"Vtwdctlgx"qrku"Çurqtpg"žgpumg"ngrqvgÅ"x"Rtgfiqxqtw"m"Lcpg¦qxgo"Tc¦qfgvlw<"ÇKpw"vkic"ug"ok"rtqw"kpw"
Spodobnu zhudimo, tim Velakom inu kir So pred nami bili, de so se pustili taki duhouski Curbi vpyaniti inu 
sepelati od tepraue stare Vere, de ne so merkali na Boshy vuk, kateri ie vSem ludem dan skusi Ozhake, Preroke, 
nega Synu inu Iogre, koku inu skuSi kai mogo vSi ludie Boshyo miloSt dobiti, vnebu priti inu Bogu prou 
slushiti. Na tim vsem ie ta Cura vtim Mahometi inu Vpapeshih po letim Prerokouanu doshna, kir ie nee oslipila. 
Sa tiga volo se ie ta Curba slatom, srebrom, shlahtnim kamenem lepa delala, Shkarlatom, shametom oblazhila, tu 
vse smo per tih Mashah vidili, steim ie ta Curba shnee laStnim peharom inu kelihom te Cessarie, Krale, Vyde, 
vSe shlaht ludi opoyila, nore vti Veri Sturinc"kpw"UgrgncncÅ"*L<"656+0 
391 
 
ampak tudi besede vqno 7gplc"wrqfqdkvxg"Dqžlg"ocvgtg"xtc7clq"m"rqfqdk"xfqxg"Î z videzom 
Bazileje v Rqxguvk"q"pgutg7pgo"xgmw+"cnk"wdqig"žgpg"*x"Rqxguvk"uvtcšpk+."rtkogtnlkxg"ucoq"šg"







vodnika estninarjev v vangelijih .. podoba dobrodelnosti, dostojna hvale. dino 
dostojno pohvale dejanje, je bilo storjeno od edine osamljene žgpg"wdqig."mct"dqo"rqxgfcn"
nlwdkvgnlgo"fqdtqfgnpquvk."k¦"7guct"dqfq"ncjmq"tc¦wognk"vwfk"uknq"qf"Boga navdahnjenih 
naukov oqžc"vgic0"Ukp"wdqig"vg"xfqxg"lg"pcšgn"pc"wnkew"qfxtžgpq"oqšplq"žcogvpq."x"plgl"lg"
bil zlatnikov, 7221Ç nÅ *rqkogpqxcp"¦"itšmq"7tmq"Hk"rqf"vkvnq"Î a s pomenom, ki se ravna po 




poznam xguv"rqšvgpq tvojo, mk"dq"pcšnc"vkuvgic."mk"lq"lg"k¦iwdkn"kp"ow"xtpg"plgiqxq."fc"pg"dq"
kogn"7nqxgm"pgwvgšpg"umtdk"*xct0<"mk"urtgqdtpg"k¦iwdnlgpgic1dnqfpgžc."vk"rtgfclco"uxqlq"umtd."




bremu se zdi primerljiva s rubarjevo omembo vdove,
1236




Kristusovega trpljenja Î cnk"ftwic7g"x"rqfqdk"Plgic"uotvk0"Rtkoqž"Vtwdct"x"Plgic"owmk"
qfmtkxc"pg"ng"wtgupk7gplg"nlwdg¦pk"Dqic"Q7gvc."vgoxg7"vwfk"wtgupk7gplg"fxgj"gpcmqxtgfpkj"
rq7gn0"Uotv"vcmq"rtgfuvcxnlc"rqnpqoq7gp"vtgpwvgm"wvgngšgplw"fxqlpquvk"Dqžlg"kp"7nqxgšmg"



















smert nase vzel, pgmct"¦"pgxqnq"qnk"pgxgkfg7g."ogn7q7"qnk"umtkxckg."vgow7"qp"kg"vw nega 
vgtrngpg"kpw"vq"pgic"uogtv"rqrtgk"k¦fcxpc."qf"¦c7gvmc"vkic"uxkvc."umw¦k"vg"uxgvg"q7cmg"kpw"
rtgtqmg"rwuvkn"7guvw"q¦pcpkvk"kpw"xukow"uxgkvw"tg¦qfgkvk"kpw"rtcxkvk0"Kpw"rqvng"qp"uco v tim 
ngic"7nqxgkuvxk"7guvw"qf"vcmg"uwkg"octvtg"kpw"uogtvk"kg"rtkfkiqxcn"kpw"rqvng"pc"mqpew"vkic"pgic"
rtkfkictuvxc"kpw"rgt"vgk"pgic"rwungfpk"xg7gtk."rtgfgp"ug"kg"j"vk"uogtvk"rwuvkn"wnqxkvk"kpw"mcfct"ug"
kg"jqvgn"qf"uwkj"nwdkj"lqitqw"nq7kvk"kpw"qf"pkj"unqxw"x¦gvk."ie on ta sui testament per nih, v ti 
pgic"xg7gt{"iqtk"pctgfkn"kpw"kg"x"vk"kuvk."vgk"egnk"Egtsxk."xukow"mgtu7cpuvxw"vcmw"dnciw"rquvcxkn"
kpw"šchcn."mcvgtkic"dncic"qdgp"7nqxkm"pg"rtgoqtg"šcecvk."pg"¦cfquvk"tg¦tckvcvk"kpw"k¦tg7k0"¥cmck."
on ie tukai vzel ta kruj"kpw"ic"kg"žgipcn"m"pgic"vgnnguuw"kpw"vw"xkpw"m"pgic"mt{kpw"kg"vcmw"rgt"
vko"mtwjw"kpw"rgt"vko"xkpw."x"vk"pgic"xg7gt{."vgk"egnk"Egtsxk"kpw"gpkow"xucmkow"mgtu7gpkmw"
uwugd."m"cpk"qfjwfpk"vw"kuvw"fgnkpw"¦crwuvkn"kpw"j"vk"cpk"k¦xgnk7cpumk."pgdgšmk"gtdu7kpk"¦cš al. 




                                               
Þßàá Prim. ÇV{"kuvk"vwfk"k¦"dwšvxc."k¦"dqng¦pk."k¦"kg7g."k¦"žcnquvk."k¦"šrqvc inu sramote, ia iz te smerti gredo inu prido 
xvw"xg7pw"dqicuvxw."¦ftcxkg."xguugng."x"vq"xg7pq 7cuv"kpw"fqdtwvq"kpw"x"vc"xg7pk"ngdgp0 Kpw"rqvgjocn"vc"pcšc"xgkuv"
inu vera v velikih, vgžmkj"kpw"fqnikj"pcfnwicj."dgvgžkj"kpw k¦mwšpcxcj"dq"7guvw"škdmc."žcnquvpc."ockjkpc inu 
eciqxc."vgžmw"vcmko"dqž{o"qdnwdqo veruie. âakai, tei pcšk"k¦mcžgpk."pqtumk"rcogvk se ne zãä, de bi nom leåtaku 































fcpc"qf"gpg"žncjvg"fq"ftwig"vko."mkt"ug"dqfq"pgic"dcnk0Å Inu za tem ta angel sam to nee gnado 
k¦ncic."mkt"rtcxk<"ÇPg"dwk"ug"v{"Octkc."¦cmck"vk"uk"pgšnc"vq"ipcfq"rgt"Dwik0"Rqng"vk"dqš"rq7gnc"x"
                                                                                                                                                   
¦c"pcšg"itgjg"rqmwtq"qfuvcn."rnc7cn"kpw"¦c"pgg"uvwtkn"¦cfquvk"kpw"kg"pcu"qf"vg"xg7pg"uogtvk"kpu pogublena odkupil 
kpw"qftgšknÅ"*KK<"566+0 
1239 R0"Vtwdct"k¦jclc"k¦"uqfqdpquvk."mq"lg"mqv"q7kxkfge"xkfgn"ucoq"pgicvkxpg"rqungfkeg"nlwfumgic"xtcžgxgtlc."
¦cmtkvgic"x"mcvqnkšmq"tqoctumq"ÇrquncpkeqÅ"vgt"uvtcjqxncfq0"X"mcvqnkšmk"egtmxk"se je ravno takrat sklicevanje na 
pgqrqtg7pquv"Ocvgtg"(ustanavljanje Marijanskih redov) ¦c7gnq"¦nqtcdnlcvk"vgt"rtgjclcvk"x"egtgoqpkjalno obliko 
Marijinega kulta, pogosto povezanega s pretiravanjem v skrajnouvpkj"*pgqmwupkj."qrqtg7pkj+"qdnkmcj"7cš7gplc"
(tudi drugih svetnikov) fq"vkuvg"ogtg."fc"ug"lg"¦fgnc"mtkuvqegpvtk7pc"rq¦keklc"mtš7cpumg"egtmxg"vwfk"x"uxgvw"
qitqžgpc0"Rcrgšmc"rqnkvkmc"lg"šmqfnlkxq"xrnkxcnc"pc"xgtpkmg."fc"uq"ug"dknk"rtkrtcxnlgpk"fqdgugfpq"Ç¦c egpqÅ"
rqftglcvk"Çqfmwrnlkxgow"RqfmwrqxcnewÅ0"Vtwdctlgxc"qugdpc"k¦mwšplc"Dqic"lg"¦cxtc7cnc"7cš7gplg"rqfqd."uxgvquv"
in cerkveno razsipnost. 
 
 
vwko"vgnguuw"kpw"tqfknc"gpkic"U{pw"kpw"pgow"dqš"vw"pgic"kog"Lg¦wu"fcnc0"Ta isti bo velik inu en 





 pciqxqtw"Dqžlg"ocvgtg<"urku."pcrkucp"Kakor od osebe Bogorodice k 
uxgvqjnkpego."tc¦xtcvpgžgo"kp"rqx¦tq7kvgnlgo"ungjgtpgic"¦nc."mk"u"mcpqpk"kp"tc¦nk7pko"rgvlgo"
upajo, da se bodo prikupili Njej ¦cmnlw7wlg"¦"dgugfcok"Çrq¦ftcxcÅ"Dqžlk"ocvgtk<1241 
ÇVcmq"cnk"vcmq."7g"kumtgpq"žgnkš"fqdkvk"qf"Ogpg"rqoq7"kp"wiqfkvk"Dqiw, Carju vseh: potem s 
7kuvq"rngogpkvquvlq"kp"¦"xgnkmqfwšlgo"fq"wdqikj"ug"vtwfk"xgfpq"¦crgvk"Ogpk<"ÇTcfwl"ugÅÅ"*M"
III: Î154). 
Slednji v slovenskem jg¦kmw"Rtkoqžc"Vtwdctlc"¦xgpk<"ÇVk"Octkc"xguugnk"uugÅ0 
 
V pretresljivih prispodobah, ki jih Maksim Grek vmeuvk"x"ÇOqnkvgx."mcmqt"qf"wuv"Dqžg"
MatereÅ."mk"qftcžclq"plgiqxq"k¦mwšplq"vgt"pgrqutgfpk"¦crku"plgiqxkj"okunk."qd"vgo"rc"ncjmq"
rkuge"šgng"k¦rqxg"Î skozi usta Bogorodice Î tgupk7pq"iqtlg0"Tc¦wopq"kp"urqmqtlgpq"
sprejemanje trpljenja priteka torej od molitve jej: 
ÇÇQ."uvxctkvgx"rtgoqftgic"Dqic#"Vcmq"rqiquvq"qfrgxcpq"Ogpk"qf"vgdg"Çtcfwl"ugÅ."vcmtcv"dq"
ogpk"dnciqrtklgvpq."mq"dqo"xkfgnc."fc"vk"¦"fgnqo"k¦rqnplwlgš"¦crqxgfk"Plgic."mk"ug"lg"qf"Ogpg"








mcpqpk"kp"uvkjktcok."rgvkok"¦"xkuqmko"incuqoA"Cnk"pg"unkškš"rtkfkictlc."mk"lcupq"govori, da tisti, 
mk"vcmq"tcxpclq."pg"fgfwlglq"mtcnlguvxc"Dqžlgic."c"rtgl"itgpmg"xg7pg"owmg."mk"uq"rqf"¦gonlqA"
10001"urq¦pcn"dqš"uxqlq"dtg¦wopquv."mq"dqš"kogn"tqmg"kp"pqig"¦xg¦cpg"¦"xgtkicok."mqv"dk"pg"
                                               
ëìíî Maksim Grek v teh dveh spisih skupaj s prispodobo gore kot nedosegljive nedolžpquvk"Dqžlg"ocvgtg"qogplc"
cerkveno petje (primerljivo z angelskim+"mqv"rqv"oqžpquvk"wtgupk7gxcplc"Dqiwwiqfpgic"7cš7gplc.  
Ç6cuvkoq"rc"vwfk"uxgvg"cpigng"kp"lkj"mnk7goq"pc"rqoq7"mqv"¦cš7kvpkmg"10001"kp"rqfgnlgxcneg"ukn"pgdgupgic"rgvlc"10001"
Jxcnkoq"tgupk7pg"rtgtqmg."mk"uq"pgdnc¦pq"rtgtqmqxcnk"q Kristusu. Opevamo in slavimo apostole Kristusove, 
kakor so nam prifkicnk"q"Uqpew"uqpecÅ"*M"KKK<"6:;+0 
ëìíë Rtko0"Urku"O0"Nwvjtc"ÇQ"rtgxclcplwÅ0 





itgjqx"10001"kp"kogn"¦c"uxqlg"žkxnlgplg"Î naslajanje s pohoto;1243 mq"¦cunkškš"vkuvk"k¦tgm<"ÇCogp."
vam govorim, ne poznam vas, izgipkvg"uvtcp"qf"Ogpg."mk"xtškvg"pg¦cmqpkvquvk="mq"ug"¦crtg"vgdk"






vedno pokorili Njegovi besedi, bo dano veselje, nepokornim pa Î ogenj, nikoli ugcšclq7Å"*K 
III: 90Î91). 





rtkurqfqdcok"cnk"¦"pgrqutgfpkok"rqfqdcok"*Çmcmqt"dk"pg"koel obleke, ustrezne duhovne 
žgpkvxgÅ="Çx"7kuvkj"xqfcj"dncig"xgtgÅ="Çug"¦crtg"vgdk"okugnpk"xtgngeÅ+"lg"Ocmuko"Itgm"k¦tc¦kn"
vwfk"vgžmq"k¦tc¦nlkxq"*kp"x"uxgvqxpgo"ogtknw"crqhcvkmg"kp"cumgvumgic"rkucplc"tgfmq+"dtg¦-
mqtkuvpq."rqxugo"pqvtcplg"k¦xtšgpq"wvgšpquv"fuhovnega doseganja gotovosti (ne le pravoverja, 
vgoxg7"vqnkmq"dqnl+"qugdpg"xgtg01245 
 
                                               
1243 Crqhcvk7pq"tc¦mtkxcplg"ptcxuvxgpg podlosti, wrqfqdnlgpq"x"qugdk"rtgxtcvpgžc."mk"¦ftwžwlg v sebi premnoge 
zamisljive grehe."ow"qoqiq7k"k¦rquvcxkvk"pcljwlšg"rtgmtšmg"¦qrgt"7nqxgšmq"ptcxuvxgpquv. Maksim Grek pa v 
tgupkek"pc"vc"pc7kp"¦iqnl"wrqfqdk"itgšpkmc0"Qdgoc"rkuegoc"lg"umwrpq"k¦xqtpq"rtgrtk7cplg"q"Çitgšpgo"7nqxgmwÅ."
ki je svoj rod zavrgel (se obrnil stran qf"ÇitwfgÅ+="k¦"vcmšpgic"rq7gnc"k¦jclc"plwpq"tc¦okšnlcplg"q"itgšpquvk"
ungjgtpgic"7nqxgmqxgic"rq7gvlc0"¥cvq je vse storjeno, neoddeljivo od Sodbe."mlgt"lg"7nqxgmqxc"fwšc"pcrqungf"
opredeljena (P. Vtwdct"pcotg7"q"ng-tej spregovori izjemoma) Î z Dgugfq"kogpqxcpc0"ÇPkj"vgnnw"Ugip{g"xvk"
Semli, oli bode Snedenu /.../ oli bode Seshganu, De ty iSti ne So od Buga SapuSzheni, temuzh de ie nih Dusha 
ohranena inu iSuelizhana /.../ na Sodni dan /.../ bodo sdusho inu SteleSSom vekoma vnebessih per Bugi 
prebiuali. Sakai Bug ie tu iStu vSem Vernikom oblubil, inu nash Bug ie en tak Gospud, praui Dauid, Psal. 68, kir 
pomaga inu Spela is te smerti /.../ zhestu iskaSal inu puStil ozhitu viditi, inu she sdai na mnogoterih rizhi veden 
iskashukgÅ0"Wdgugfkvgx"Çwuqfg"vgngupgic"7nqxgmcÅ."rq"P. Trubarju predvsem umrljivega, po M. Greku pa 
wmtq7gpgic"fq"rqpkžpquvk"¦iqnl"¦"Oql¦guqxkok"¦crqxgfok"kp"¦cmtcogpvk"*ÇUpgfgpwÅ."Çdqfg"UgujicpwÅ="Çq"
žtvxqxcplkj"kp"xugugžicpkjÅ+0"C"urq¦pcplg"pg-uotvpquvk"lg"qfmtkvq"kp"lcupq"*ÇkumcUcn"kpw"rwUvkn"q¦jkvw"xkfkvkÅ="
ÇÇ¿íÇÜ¿　"ïóîñ"　çïöçñÖÖñÅ+"fqugžgpq"šgng"¦"pqxq¦cxg¦pko"pcwmqo"*Çgfkpgic"pqxgic"7nqxgmcÅ+"Î potrjenim v 
7cuw"rtkjclclq7g"ugfcplquvk"*rtko0"Çkpw"ujg"ufckÅ="Çfc"dq"qdqlg"¦ftwžknÅ+0"¥fk"ug, kot bi oba pisca zgolj 

















pgmqnkmq"pcipknc"incxq."kp"ingfclq7"og."tgmnc<"ÇPkugo"jqvgnc."q"rqrqvnik, povedati tebi o tem, 
mct"ug"fqvkmc"ogpg."mgt"ugo"ug"dcnc."fc"dk"vk."rq"vgo"mq"dk"vq"¦crkucn."uk"pg"pcmqrcn"uqxtcšvxc"u"
uvtcpk"vgj."mk"ug"wrktclq"kp"qfmncplclq"pcwmg"uvctegx"kp"mk"u"vgo"dqnl"mqv"u"mcmtšpko"mqnk"ftwiko"
ftwždgpko"¦nqo"rtkrqoqtglq"j"fqmqp7pk"rqiwdk"xncfctlgx"kp"qdncuvk"nlwfumkjÅ"*tqm0: l. 5突8). 
 
¥ftwžwlq7c"rtgrngvgpquv"uxgvqrkugoumkj"kp"dqiqunwžpkj"xktqx"lg"x"dgugfknw"Ocmukoc"Itgmc"
povsem zavestna, saj je vrednotenje teh Î zgolj enakovredni odraz (odgovor na osebni 












                                               
1246 Pc"xkfg¦"pgjkgtctjk7pq"uqrquvcxnlcplg"tc¦nk7pkj"fgnqx"Dkdnklg."mk"vgognlk"pc"rqloqxcplw"t. i. enotnosti 
dkdnklumgic"urqtq7knc"q¦ktqoc"gpcmqxtgfpquvk"uxgvqrkugoumgic"¦crkuc."rqftglgpq"rqlcuplgxcplw"qugdpgic"
rqloqxcplc"fqnq7gpg"dgugfg"cnk rqfqdg."k¦xktc"k¦"qupqxpgic"pc7gnc"gmugigvumg"ogvqfg"J. Zlatoustc"q"Çegnqvk"
Uxgvgic"rkuocÅ (Prim. Balahovskaja, Ioann Zlatoust kak ekseget, v: RV 2008, 178). 







pogosteje postavi citatni niz na koncu povedi, torej kot argumentacijo povedanega, kar 























kogpqxcplc"Plgic"oq7k."rqxg¦cpko"¦"qfmtkvko"uncxnlgplgo"kp"v0"i. duhovno radostjo: 
ÇKpw"Fkxkec"Octkc"x"pg"rgkupk"rtcxk<"ÇDwi."mkt"kg"oqiq7."kg"ogpk"xgnkmg"tk7k"uvwtkn."¦cvw"dqfk"
uxgvw"vw"pgic"kog0Å /.../ Inu, de bi se tim preprostim le-vc"dqžk7pc"rgkuugp."ÇVc"fcp"kg"xukic"
                                               
1250 ¥cpl"lg"tgfmc"vcmšpc"pcrqxgf"uxqlg"gmugig¦g."mot lq"pclfgoq"pc"¦c7gvmw"tazpravljanja o svetosti Marije: ÇNa 
vw"ok"jq7oq."vko"pgutcopko"ngžqo, ¦fck"rq"tgfw"k¦"Uxgvkic"rkuoc"qfiqxqtkvk"kpw"vg"kuvg"tg¦qfgvkÅ (II: 172Î173). 
1251 Mk"lkj"x"k¦tc¦w"k¦gpc7wlg"¦"Çngrqvq"rku*c+pgicÅ"*Çlipe pildeÅ+0 
1252 Rtkoqž"Vtwdct"pcotg7"pkmlgt"pg"rkšg"q"urqtpquvk"rtcxqulavnih ikon, ki jih je opazil na svojem potovanju po 
lwžpqunqxcpumkj"*ÇdcnmcpumkjÅ+"fgžgncj0 
1253 Fc" uvc" qdc" pcrgtlgpc" rtgfxugo"rtqvk" egtmxgpgow"dqicuvxw" *mcvqnkšmgou dnkš7w" rtk" wocplmcplw" pqvtcplkj"
xtgfpqv+." rtqvk" opqiqdqšvxw" kp" ocnkmqxcplw" *rqicpumgow+" kp" 7cš7gplw" rtgfpkmqx" *lwfqxumgow+, potrjuje 
naslednji odlomek iz Cerkvene ordninge, iz katerega je razvidno, da P. Trubar x"Dkdnklk"kogpqxcpg"uxgvpkmg"šg"
fqrwš7c"*c"uxgvquvk"Dqžlg"ocvgtg"pg+="rqvgovcmgo"¦cjvgxc"qf"rtkfkictlgx"¦ftcxq"rtguqlq"kp"qfiqxqtpq"šktlgnje 
pravovernosti: ÇKpw" mcfct" ug" mn{7g" pc" vg" uxgvpkmg." mqmgt" x" vk" Ucnxk" tgikpk." x"Octkk."ocvgt" itcekk." kpw" x" ftwikj"
rgkupkj."qf"ogpkjqx"¦nqžgpkj."x"vk"egtsxk"rq{g."vw"kg"gpw"q7{vw"c{fqxumw"ocn{mqxcpg0"Iz tih svetnikov, koker ty 
aydi iz ludy, boguve delaio inu stavio. Mck"ug"rci"qf"vkj"rtcxkj"uxgvpkmqx"koc"fgtžcvk."mqmw"ug"kockq"rqšvqxcvk"
kpw"qf"pkj"rtkfkicvk."vw"koc"xuci"¦cuvqrgp"rtkfkict"xgkfkvk"kpw"ftwig"nwf{"xw7kvk0"Ungfpk"mgtu7gpkm"koc"xgkfkvk"vg"
tkupk7pg" kuvqtkg." uwugd" vg."mkt"x" vk"U0"Dkdnkk" uvq{g." u"mcvgtkok"uxgvpkmk" kg"Dwi"iqxwtkn."mqmw" kpw"u"7ko"ug" kg"pko"
















hvalimo zo vsemi malimi ipw"xgnkmkok"cpignk"kpw"rwkoq"žpkok"tgf"uxgv."uxgv."uxgv"kg"vc"
Gospud, ta Bug te velike voiske, tu nebu ie polnu inu ta ¦gonc"vg"pgic"inqtkg"kpw"7guvk0"™gipcp"
kg"vc."mkt"rtkfg"x"vko"kogpk"vkic"Iqurwfk."7cuv"kpw"jxcnc"dqfk"fcpc"vkow"xkuuqmkow0Å Natu ie 
zdaici ta perpravlen kruh, oli oblate inu tu vinu v tim kelihu v roke vzel inu ie peil, oli glosnu 
iqxwtkn"vg"Lg¦wugxg"dguugfg."u"mcvgtkok"kg"qp"vq"uwkq"xg7gtkq"rquvcxkn0"Kpw"rqvng"kg"urgv"rgkn"qnk"
inqupw"oqnkn"vc"uxgvk"Q7cpcš0"Pcvw"uq"v{"xgtpk"xogk"ugdq"ug"mwšovali, roke podaieli, 
qdnwdqxcnk."fg"jqvg"gfgp"ftwikic"k¦"ugtec"nwdkvk"kpw"gfgp"ftwikow."mct"uq"mck"žcnkic"uvwtknk."
odpustiti. Inu so se lipu po redu s pravo andahtio, s terdno vero, z dobrim naprei vzetiem 
obhaiali, tu pravu tellu Kristusevu s tem kruhom inu to nega pravo kry s tem vinom pryeli, 























podobo Bogorodice.  
ÇPlgpc"uncxc"kp"pclngršc"wogvgnpquv"kp"ftwiq"xug."mct"lg"x"plgl"dqžcpumc"pgk¦tgmnlkxc"
smtkxpquv."uq"¦"tc¦nk7pkok"wrqfqdkvxcok"dqiqpqupk"rtgtqmk"umtkxpq"xpcrtgl"pcrqxgfcnk01255 
Prvi sam Jakob patriarh je lestvico Nje videl v snu, utrjeno na zemlji, katere vrh je dosegal 
ucoq"pgdq."kp"pc"ucogo"xtjw"uq"dknc"wvtlgpc"Iqurqfc"kp"cpignk"Dqžlk."x¦rgplclq7k"ug"rq"plgl"
kp"urwš7clq7k"ugÅ"*n0"3;9+0 





Boga pojavitve, ki so svetim prerokom po malem odkrivale in so jqvgng"dkvk"x"rqungfplkj"7cukj"
k¦rqnplgpg"¦"¦tvlgo1xkfgplgo"pgk¦tgmnlkxgic"w7nqxg7gplc0"Q"vgo"umtkxpquvpq"iqxqtklq"
x¦rgplclq7k"ug"kp"urwš7clq7k"ug"dqžcpumk"cpignk."¦"x¦rgplcplgo"xgpfct"rtgfuvcxnlclq"xgnk7kpq"
Dqžlgic.u"urwš7cplgo"rc"wdqiquv"7nqxgšmq."mk"lq je blagovolil Bog-Dgugfc"urtglgvkÅ"*n03;:+0 
Plgiqxc"wrqfqdkvgx."mk"wrqfcdnlc"Çrqrqnpq"kp"fqmqp7pq"kp"cduqnwvpqÅ"¦nkvlg"x"Dqiw"Ukpw"mqv"
šgng"Dqžlg"ocvgtgfct."ug"¦fk"dqiqunqxumc0"Vcmq"lg"ÇnguvxkecÅ."mk"qoqiq7c"fxki"kp"urwuv."
rtcx¦crtcx"7nqxgmqxc"fwjqxpc"rqv. Skozi besedne ponovitve Maksim Grek izgrajuje 
                                               
1254 Rtkoqž"Vtwdct"ug"x"uxqlgo"tc¦rtcxnlcplw"q"dqžcpumquvk"Mtkuvwuqxg"ocvgtg"rqogmbno sklicuje tudi na 
Janezovo Razodetje, v tem prepoznavamo, da je bilo njgiqxq"tc¦ogtlg"fq"otvxkj."šg"dqnl"rc"fq"xrtcšcplc"
nesmrtnosti, v bistvu povezano ¦"¦cxtc7cplgo"uxgvquvk"Octklg0"ÇInu, Apoc. 19; 21, ie hotel Sv. Kcpž"vkic"cpignc"
moliti inu ie pred nega doli na kolena padel, natu ie ta angel k nemu rekal: ÇGledai, tiga ne sturi, zakai iest sem 
vwk"tcxgp"jncrge"kpw"vwkj"dtcvqw"rtgtqmqw"kpw"vkj."mkt"kockq"vw"rtk7qxcpg"Lg¦wugxw."kpw"vkj."mkt"qjtcpkq"vw"
prerokovane le-tih buqvi. Obtu nega samiga ti moli. /.../ ¥cmck."xgnkmw"hcnš"rtgtqmqw"uq"pc"vko"uxgkvw0"Inkj"taku v 
tih nega buqvah tiga rezodivena Apoc. 16 inu drugdi prerokuie, de ty zludievi duhuvi dqfq"xgnkmc"7wfguuc"kpw"
caihne delaliÅ"*KK<"39:."428+0 








absolutnosti: s Kristusovo gujcvqnqšmq"xgnk7kpq"dqfq7g"xg7pquvk"*Ç7cuv"kpw"jxcnc"dqfk"fcpc"
vkow"xkuuqmkowÅ+0 
 
Po akobovem snu ( n 28, 10Î35+"Ocmuko"Itgm"pcxgfg"rtk7gxcplg"Çftwigic"Oql¦guc"














                                               
1256 ö÷aijgxg"dgugfg"*33+"R0"Vtwdct"vqnoc7kx"uxqlk"tc¦ncik"qupqxpg"kp"urnqšpg"mtš7cpumg"oqnkvxg"Q7gpcš0"Iqvqxqst 
vw¦goumgow"pcurtqvpg"xg7pquvk"vgtlc"qjtcplcplg"rqpkžpquvk"¦cxgfcplc"ncuvpquvk"mqv"rqungfplg"x"pk¦w"Dqžlkj"fctqx"
*Çrqmqtu7kpq"uvqrkoq"kpw"x"pko"quvcpgoqÅ+0"X"¦pc7knpgo"¦c"Vtwdctlgxq"fkmeklq"v0 i. zanikovalnem svarilniku 










enostavna slovenska pojma razlage (pojasnjevanje) ali dopolnilne pripombe (komentiranje). Prim. ý. þÿ. 
Pkmqhqtqxc."Rqgvk7gumkl"uvtql"xk¦cpvklumql"ikopqitchkk"k"Uxlcš7gppqg"Rkucpkg."x<"TX."Oqumxc"2008, 212.  
1258 ̅g"fcpgu"ug"pcotg7"x"ktoquw"7gvtvgic"incuw"fgxgvg"rguok"mcpqpc"Qmvqkjc"rqlg<"ÇMcogp, ki z rokami ne 





qfxcnkn"mcogp."mk"pk"dkn"qf"tqm"7nqxgšmkj."vgt"lg"rtgocicn"¦crngveno podobo, ki se je razodela 
ectlw"Pcxwjqfqpquqtlw0"Q"vgl"umtkxpquvk"iqtk"lg"iqxqtkn"vwfk"rtcq7g"Plg<"ÇIqtc"Dqžlc."iqtc"
nevihtna, to pomeni prenapolnjena in prenagnetena z duhovnimi darovi, in ni nobena druga, 
mcmqt"lg"ngrc"kp"rtklgvpc"Ukpw"Xkšlgic."dkxcnkš7g"Plgiqxq0"Vcmq"lg"q¦pcpkn"dqžcpumk"rtgtqm<"mcl"
zaman govorite ljudje, druge gore prenapolnjene psujte; ni druga gora, pravi, to pomeni 
fgxkec"qvtqšmc"q¦pcplgxcnmc"7kuvc"dqnl"Î qf"dqžcpumg"vg"iqtg0"¥cvq"lg"vwfk"fqfcpq"m"k¦tgmw<"
iqtc"Dqžlc."ucl"lg"dnciqxqnkn"žkxgvk"x"plgl."mclvk"Iqurqf"ug"lg"xugnkn"xcplq"fq"mqpec01259 /.../ 








mcmqt"u"rtkjqfqo"Plgic"jq7g"¦cexgvgvk"mcmqt"mtkp.1260 ki je na jeziku cerkve pustinja 
ftwic7gtg7gpq1261 kogpqxcpc."fqungl"qf"pgtc¦wogxcplc"Dqžlgic"x"mtkxkeg"rqitg¦plgpc."mcmqt"
xgpfct"ktoqu"vtgvlg"rguok"ftwigic"incuw"w7k."mq"qfmtkvq"iqxqtk<"Ç¥cexgvgnc"lg"rwuvkplc"mcmqt"









od zemlje k nevidni ngrqvk0"Ecoknnc"Twegnnck"*¦tcunc"qd"rqunwšcplw"rtkfki"Ucxqpctqng"kp"wotnc"¦iqfplg"uotvk+"ow"
lg."mq"ic"lg"rtxk7"¦cingfcnc."¦"pcungfplkok"dgugfcok"pcrqxgfcnc"¦iqfplq"uotv<"Çrtgf7cupq"fq¦qtgn"lg"mcmqt"
rqnlumc"exgvkec."ugžicpc"qf"rtgoq7pg"uqp7pg"uxgvnqdg."dq"qfšgn"x"7cuw"exgvgplc"nknklÅ"*Rtko0"Y0"Rcvgt."Vjg"






Tcpiqpglc."mk"lg"¦iqfdq"q"k¦xqtw"ong7pg"rqvk"kogn"¦c"pgmcmšgp"qugdpk"godngo."kot je razvidno iz medalje, ki si 







uteg0"Kp"¦cmcl"pg"tg7g<"¦cexgvgnc"lg"rwuvkplc"mcmqt"tqfqp."vgoxg7"mqv"mtkpÅ1262 (l. 198Î199). 
Rtcx"mcmqt"pgqocfgžgxcpquv"*Çfq"mqpecÅ+"lg"vudi druga lastnost Nje nedotakljivost 
wdgugfgpc"u"unqxctlgo"egnqvpquvk"q¦ktqoc"fqugicplc"rqrqnpquvk"wvgngšgplc0"Ocmuko"Itgm"
pgqumtwplgpquv"Ocvgtg"Dqžlg"rtkmcžg"pc"uvctq¦cxg¦pkj"*k¦lgoc"lg"¦cmtkv"ekvcv"crquvqnc"Rcxnc+"















znano biblijsko metamorfozo (Is 54,1) o neplodnosti poganske cerkve,
1266
 rtgftwic7k"x"




                                               
1262 Rtkoqž"Vtwdct."mk"lg"žg"ngvc"3777"Ov"8.49"rtcxknpq"wdgugfkn"*ÇRqingfckvg"pc"vg"Nknkg"pc"vko"rqngk."mqmw"raSto, 
qpg"pg"fgnckq."qpg"pg"rtgfqÅ"Î BiS: 29). 
1263 Rtko0"Vtwdctlgxq"pc¦ktcplg"uvctq¦cxg¦pkj"xkfgpl."mk"icrqfc"x"vqnoc7gplw"Lcpg¦qxgic"gxcpignklc<"ÇRgtxk"uq"
ozhitu sastopnu od Cristusa prerokuali /.../ Ty drugi pag prerokuio steimi Pildi, Prikasni inu Sainami, oli oni tale 
Pilde /.../ sami ozhitu sastopnu islagaio koker Ioshef inu Daniel /.../ Ty trety prerokuio pres bessede, pridige inu 





1265 K III: 504Î506. 
1266 Vcmq"K¦"76"vqnoc7k"vwfk"L0"¥ncvqwuv0 
1267 Mk"lq"Ocmuko"Itgm"gpekmnqrgfk7pq"tc¦ncic"u"uxqlko"dqvcpk7pko"¦pcplgo."c"mk"k¦jclc"k¦"rtxqwvgognlgpg"




V spisu O popravljanju ruskih knjig ug"plgiqx"pc7kp"wvgognlgxcplc"pwlpquvk"wrqfcdnlcplc"
Kristusovega bitja Î pgrqutgfpq"k¦jclclq7"k¦"xgt¦qx"Dqiqtqfk7kpkj"nkvwtik7pkj"rguok"Î ne 
oqtg"xg7"okunkvk"mqv"Çumnkegxcplg"cnk"ctiwogpvktcplgÅ."vgoxg7"mqv"k¦tc¦"žkxgic"fqžkxnlcplc"
dgugf0"Urtxc"Ocmuko"Itgm"iqxqtk"Çmqv"qf"MtkuvwucÅ."mk"Uco"vqnoc7k"uvctq¦cxg¦pg"














mtkx"vcmšpg"žcnkvxg"Î Bog ve, Kateri bo tudi obsodil krivega, to je gotovo. Jaz sem obsojen za 
                                               
1268 Egnqvgp"qfnqogm"ug"incuk<"ÇUqfgnqxcnmq"Q7g"rtgf"7cuqo"Rtgoqftquv"tqlgxc"Ogpg."¦c7gvgm"rqvk."x"fglcplc"








neustvarjen, druik7"rc"Dgugfc"rq"pctcxk"pk"rqkogpqxcpc."kp"pg"xgo."mfq"lg"mtkx"vcmšpg"žcnkvxg"Î Bog ve, Kateri 
bo tudi obsodil krivega, to je gotovo. Jaz sem obsojen za to, ker sem v slavo Edinorodnega in neustvarjenega 
Boga-Dgugfg"kp"x"qftgškvgx"xugj"rtcxquncxpkj"rqrtcxkn"vcmq"dqiqmngvpquv0"Kp"šg"vwfk"x"vgo"kuvgo"mcpqpw"kp"x"kuvk"
pesmi je v poslednjem troparju fcxpk"rtgxclcnge"pcoguvq<"Ç¦c"Mtkuvwuc"gfkpgic"u"vgo"Ogpg"rtgrq¦pcvg,Å"





Dqiq7nqxgmc<"fxqlpc"rq"pctcxk"oqtc"k¦rqxgfqxcvk"wvgngšgpgga Boga Î Besedo, to je popolnim Bogom in 
rqrqnpko"7nqxgmqo."rtk"7gogt"uvc"ug"fxg"pctcxk"urtklgnk."pg"rtgogplclq7"ug"kp"rtgrngvgpk."kp"pkvk"Dqžcpumc"pctcxc"




krivoversko oqftqxcplg"pgmcvgtkj."pg"rq¦pcxclq7kj"qupqx"dqiqunqxlc"10001"vcmq"ug"lg"k¦tc¦kn"x"40 verzu 3. pesmi: 
ÇX"grob zaprt z opisano telesnostjo Svojo, a neopisljiv v DqžcpuvxwÅ"*M"KKK<"64+0" 
404 
 























spodrezanimi) mislimi /.../ Ali pg"unkškvg."dtg¦7wuvxgpk."iqxqtg7gic"uxgvgic"rgvlc<"ÇWuvtcškng"uq"
ug"cpignumg"ukng"pc"Ukqpw."¦tq7g"uxqlgic"Xncfctlc."žgpumq"fwšq"x"tqmcj"ftžg701271 6kuvq"lg"
tqfknc"kp"u"vgo"rquvcnc"rqfqdpc"ngrqvk"Ukpc<"ÇRtkfk"urqšvqxcpc."m"Ukpw"kp"Dqiw"vxqlgow."fc"
                                               
1269 Ingfg"pc"vq."fc"pcl"pguvqtklcpuvxq"pg"dk"dknq"tc¦šktlgpq"x"Twuklk."lg"oq7"umngrcvk."fc"ug"Ocmukoqxq"qrqtgmcplg"
pcpcšc"pc"rqocplmnlkxquvk"uvctqtwumkj"rkuegx"x"mtš7cpumgo"¦pcplw"*rqxtšpquv."pgk¦qdtcžgpquv."pgwmquv"x"
teologiji). Zato je njegovo razpravljanje bogoslovsko (sklicevanje na neaktualno cerkveno polemiko). 
1270 Rtko0"Vtwdctlgxq"pcurtqvpq"vqnoc7gplg"uvctq¦cxg¦pgic"k¦tq7knc."mq"lg"¦cxtc7cn"ocnkmqxcnumq"7cš7gplg"Dqžlg"
ocvgtg<"ÇKqmgt"qf"vcekj"hcnš"jwfk7gxkj"eckjpqw"ok"dgtgoq."Gzqd. 7; 8, de tedai, kadar sta Moizes inu Aaron 
rtgf"vgko"mtcngo"hctcqpqo"vc"dqž{c"7wfguuc"kpw"eckjpg"fgncnc."u"vgok"rtk7qxcnc."fg sta od Buga k nemu poslana. 
Kpw"pcvw"uvc"p{wrw*#+nkeq"rtgf"vkic"hctcqpc"kpw"pgic"jncreg"xgtinc0"Vc"kuvc"kg"m"cpk"mc7k"tcvcnc0"Vu istu so ty modri 
kpw"ewrgtpkmk"vwfk"uvwtknk."fg"uq"pkj"rcnkeg"qf"ugdg"xgtink"kpw"uq"k¦"pkj"mc7g"tcvcng0"Qnk"vc"Cctqpqxc"rcnkec"kg"vg"
ewrgtumg"rqžgtnc0"Kpw"mcfct"kg"Cctqp"vq"rcnkeq"7g¦"vg"xqfg."oncmg."kg¦gtc"kpw"rqvqmg"x¦fkipkn"kpw"k¦vgipkn."uq"xug 





dqš"uncxnlena, ker se je edinkrat rodil Sin Nje, Jezus Kristus, sam je v svoje roke vsesvetlo in 
xuguxgvq"fwšq"Plg"rtglgn."kp"lq"rqmnkecn."iqxqtg7<"ÇRtkfk"ocvk"oqlc."7cš7gpc"kp"ug"pcrclcl"oqlg"
kp"ogpg"dqžcpumg"uncxg"kp"rtgngrg"xgnk7kpgÅ"Tc¦wogvk"umwšcl."mcmq"xgnkmc"je Njena slava na 
























ne le da nas prosvetljuje in osvetljuje,
1272
 vgoxg7"pcu"vwfk"itgjqx"pcškj"qrtqš7c"kp"lkj"
fqmqp7pq"k¦mqtgpkplc."mq"pcu"uq-stori Bogu vidne. 
 
Rtkoqž"Vtwdct"k¦rquvcxnlc"rtcx"Mtkuvwuqx"fct"Plgic"xkfpg"rqfqdg< 






















modrosti, saj Njo pojmuje kot edini prehod Svetega Duha, od katerega pa se neposredno 
urwš7c"fwjqxpq"xgfgplg0"¥cvq"lg"Dqžlgic"uncxnlgplg"k¦gpc7gpq"¦"pqvtcplq"urqmqtlgpquvlq"
*pgdgupc"nguvxkec"rtgf"Dqiqtqfk7kpko"xuvqrqo"x"Uxgvkš7g+0"X"tqmqrkuw"urkuc"Rtqvk"žcnlkxego"










                                               
1273 ゑñï▲"*vgjvpkec."vqtgl"Uqfdc+0"Rtko0"Rtq0"38<ÇXcic"kpw"oggtc"uq"Dqž{g"qtfpkpigÅ (III: 352). 
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Ocmukow"Itgmw"rtgfuvcxnlcnc"¦iqnl"Fqdtq."x"egnqvk"7nqxgšmq."lg"dknc"Plg"fwšc"rqtqm tudi za 
Mtkuvwuqxq"oknquvpq"Uqfdq0"Ucoc"pk"wmkplcnc"pcurtqvkl."vgoxg7"lkj"lg"oknquvpq"¦inclgxcnc"
*urtcxc."rtgoktlg."dtg¦7cupk"vwmclšplk"okt+."rqogpknc"dtg¦dgugfpq"oqn7g7q"gpqvpquv"tqfpgic="












k¦tc¦"Plg"pqvtcplgic."xg7pgic"vtrnlgplc"Î ki pa zrcali predvsem Sinovo bridkost. V resnici gre 
za podobo Kristusa, pravi Maksim Grek, ki v K¦tgmw"*で¡í£íÖóñ+"q"kmqpk."kogpqxcpk"
ÇOcnqfwšlgÅ"pc"mcvqnkšmgo"¦cjqfw"tc¦rtquvtcplgpq"kfgcnkvgvq"mtš7cpumg"wrqfqdkvxgpg"
umetnosti pojasnjuje kot rusko nerazumevanje izvirpkmc*rqpgutg7gp"rtgxqf"ncvkpumg"dgugfg+<"
                                               
1274 Ocmuko"Itgm"Dqiqtqfkek"rtkrkuwlg"vcmšpg"rquxg7gpg"cornkvwfpg"fqrqnpkvxg"*rqiqlpq"tg7gpq."ukodqnpg"
cvtkdwvg+."mk"q7kvpq"k¦jclclq"k¦"¦cjqfpqmtš7cpumg"fgfkš7kpg<"vcmšpc"lg"plgiqxc"wvgognlkvgx"pg"xtvpkeg."corcm"nknklg"











ÇVq"pk"ocnqfwšlg."pk"fqugžgm"7nqxgšmg"oqftquvk."vgoxg7"lg"uco"Qftgšgpik pokazal Sebe (kot 
vcmšpgic+"uxg7gpkmw"Uxqlgow."Itgiqtlw"rcrgžw"Tkoumgow."uguvcxnlcnew"fwšk"mqtkuvpkj"urkuqx="
mqv"lg"qp"rtkrqxgfqxcn"uxqlgow"fkcmqpw"Rgvtw."mk"lg"x"7cuw"dqžcpumg"nkvwtiklg"10001"ocšgxcn"

















kpvgtrtgvceklq"*vwfk"¦cjqfpqgxtqrumg+"mtš7cpumg"kmqpqitchklg<1281 s pritegnitvijo polne 




1280 Dobes.: spustitvi. 
1281 Prim. O vplivnosti Maksima Greka na novo uvedene novosti v moskovsko sodobnost se lahko zgolj 
predvideva, vendar pa so predpostavke naslednje: gotovo je, da je bil recenzent in po vsej verjetnosti avtor 
kmqpqrkupkj"rtcxkn"x"Ocmctklgxkj"6gvlk: V zborniku zapisanih v Çw¦cmqpkvgxÅ"UvqincxcÎ katerega recenzent je bil 
Maksim Grek Î lg"rkucnq."fc"Çdqžcpumg"mplkig"rkuek"rtgrkuwlglq"k¦"pgrtcxknpkj"rtgxqfqx."mq"rc"lkj"pcrkšglq."lkj"
pg"rqrtcxklq."qrku"m"qrkuw"fqfclc"kp"rqocplmnlkxquvk"kp"rkmg"uq"pgvq7pg0"Kp"rq"vgj"mplkicj"x"egtmxcj"Dqžlkj"
dgtglq."kp"rqlglq"kp"wnklq."kp"rkšglq"q njih... Kaj o vsej tej malomarnosti in o veliki neskrbnosti bo od Boga po 
Dqžlkj"rtcxknkjAÅ Iuvk"Çnkvwtik7pk"ekvcvÅ, ki ga lg"pclvk"vwfk"x"Rtgfiqxqtw"m"qfnq7dco"Uvqincxgic"¦dqtc."mlgt"lg"dknq"
vwfk"fqnq7gpq"tc¦ogtlg"ogf"rqfqdq"kp"wrqfqdkvxklq"vgt"ogf"tqmqrispq"kp"vkumcpq"7tmq."ug"pcjclc"vwfk"Makarijev 
grknqi"*¦c7gvgm."rqupgv"rq"wdgugfkvxk"Ocmukoc"Itgmc"Lcmqdqxgic"rkuoc"1, 19), dokazuje tudi, da so njegovi 
rqingfk"rqurgšknk"wxgfdq"vkumc"pc"oqumqxumgo"fxqtw"*prvi tiskani Apostol l. 1563 pk"pcuvcn"dtg¦"wrqšvgxanja 
rqingfqx"pc"mplkžpq"fglcxpquv"Ocmukoc"Greka).S tem se je Maksim Grek nehote vpletal v takratni aktualni spor: 
lgvc"3769"lg"x"Oqumxk"¦ciqtgnc"oguvpc"uvqnpkec"Q¦pcplgplc"*ゐ¿íÇÜçñàñÖó　+."rqšmqfqxcpg"kmqpg"kp"uvgpumg"




vsebinske podstave latinske besede (7wv"fqnžpquvk="rqdqžpquv="urqšvqxcplg="oknquv+."qdgpgo"





predstavljalo Nje so 7wuvxq"u"Ukpqo."vl0"kpfkxkfwcnpq"umwrpq"7wvgplg."mk"ug"šgng"¦c"vgo"šktk"pc"
uq7wvlg"fq"xugj"vtrg7kj"xgtpkmqx0"X"qfpquw"ogf"Ocvgtlq"kp"Ukpqo"Ocmuko"Itgm"vwfk"k¦tc¦k"
uxqlg"rqloqxcplg"dqžcpumg"Ngrqvg."mcmtšpc"rtqugxc"k¦"kmqpg"v0"k0"rqoknqxcnpg"oknkpg"Î 







Bogorodice potrjuje vseprisotnost kp"tgupk7pquv"Uxgvg"Vtqlkeg"x"rqfqdk0"" 
ÇMcmq"lg"tc¦uxgvnkn"xuq."lq"lg"rquxgvkn"Fwj"Uxgvk."mcmqt"dqžcpumk"Icdtkgn."pcf"plq"uvcn"kp"lk"
rtgfcn"dnciq"xguvA"Kp"rtgf"plko"lg"pcluxgvglšk"rtcq7g"plgl"tgmgn<"ÇTc¦uxgvnkn"lg"dkxcplg"uxqlg"
Xkšlk"Î Bog v sredino nje vwfk"pk"rqugign0Å"Unkškvg."inwjk"kp"rqumwšclvg"tc¦wogvk"pgtc¦wonlkxq."
k¦ikpkvg"xgp<"Dqi"lg"tgmgn"x"utgfkpq"plg."vq"rqogpk"x"vgnq"plg."mcmqt"fqlgpge"pgfqpqšgp0"¥ctcfk"
tega je rekel, ni posegel, to pomeni od slave svoje (proti neprimernim svetinjam), v njo je 
fctqxcn"plgl"ug"mncplclq7"dqžcpumk"Rctcmngv."u"uxqlko"rquxg7gplgo"kp"fgxgvogug7pq"xugnkvxklq"
Dqic"DgugfgÅ"*M"KKK<"723Î502). 










dk"rquxgvpg"nlwfk"k¦qdtcžgxcnc"x"uxgvqxnlcpg+"mtkvk¦ktcn"vcmšpq"wrqfcdnlcplg."mcmtšpq"lg"Ocmuko"Grek uvajal v 
nkvgtctpq"pqtoq0"Rqdwfc"¦c"oqumqxumq"vgqnqšmq-wogvpquvpq"rqngokmq"rc"lg"rtcx¦crtcx"k¦jclcnc"k¦"uq7cupgic"
¦cjqfpqgxtqrumgic."ÇigtocpumgicÅ"rtqvguvcpvumgic"xgtumq-nazorskega gibanja. Rtko0"šg0"Hlqfqt"K0 Buslaev, 
twumk"wvgognlkvgnl"Çokpkcvwtg"mqv"¦iqfqxkpumgic"xktcÅ."rqungfk7pq"rc"vwfk"Çoctikpcnpkj"inquÅ"q¦ktqoc"qdtqdpkj"
rtkrkuqx"*rtgfjqfpkmqx"fcpcšplkj"qrqod+"rqxgfpglškj"qf"qupqxpgic"*rqpcxcfk"mcpqpk7nega) besedila Î je 
menil, da so nekatere na novo pcunkmcpg"htgumg"x"oqumqxumk"uvqnpkek"Q¦pcplgplc"dkng"ÇrqupgvgÅ"rq"kvcnklcpumkj"





















besede v spisu t "ž go"Dqžlg"ocvgtg< 
ÇIqtlg"xco."mplkžpkmk."hctk¦glk"kp"uxgvqjnkpek."mk"iqxqtkvg."fc"vkuvk."mk"ug"mncplc"jtcoqo.1  
pk7xtgfgp"lg."mfqt"ug"mncplc"¦ncvw"jtcoc."rc"mtkx"lg="ungr"*lg."7g"pg"xkfk+."mcl"lg"xgpfct"xg7"qf"
zlata, kaj pomeni ali jtcoc"uxgvquv"kp"¦ncvq0"Kp"7g"ug"mncplc"qnvctlgo."pk7xtgfgp"lg="7g"ug"mncplc"
fctqxqo"dkuvxc."mk"uq"xtj"qnvctlc."lg"mtkx0"Dqfk"ungr"*7g"pg"xkfkš+."mcl"lg"xg7"qf"fctqx<"cnk"qnvct"
uxgvquvk"cnk"fct1žtvgxÅ"*n0"3:;."qd0+0 





predstavljati tudi edino polje zamenljivosti besed, ki Î vq7pq"fqnq7gpg"Î prav s svojo 
                                               
1283 Vtwdctlgxq"okugn"Çfg"dk"Gfgp"Vt{"dknk."kpw"Vt{"gfgn, tiga mi ne Veruiemo,Å"lg"pcotg7"tc¦wogvk<"fc"vgow"
ljudje ne morejo verjeti Î 7g"pg"xgtwlglq"x"vtqlk7pgic"Dqic0"U"uxqlko"qfpquqo"kp"z tc¦wogxcplgo"Vtqlk7pgic"
Dqic"pgrqutgfpq"qdnkmwlg"unqxgpumk"lg¦km"*cnk"ftwic7g<"plgiqxc"vgqnqiklc"lg"pgnq7nlkxc"qf"plgiqxgic"
nkpixkuvk7pgic"fglcplc+0"Ç6nqxgmqnlwdnlgÅ lg"vwfk"pclrqiquvglšk pojem najdenega rokopisnega duplikata k Psaltru 
iz leta 1546 v Nuku. 
1284 Xgtk"x"Plg"dqžcpumquv."kuvqxgvpq"¦"dqžcpumq"Oqftquvlq"kp"Dqžlq"Fwšq"mqv"xgtqfquvqlpko"ctiwogpvqo"¦c"
jkgtctjk7pq"¦nkxcplg"Uxgvg"Vtqlkeg."Q7gvc"k¦xqt"Uxgvgic"Fwjc"vgt"rqrqnpq"¦nkvlg"qdgj rq7gn"x"Ukpw."rqvgovcmgo"
ctiwogpv"rtcxquncxpg"xgtqk¦rqxgfk."mlgt"lg"plgpc"pgqocfgžgxcpquv"k¦tcžgpc"x"rtgfnqiw"qf- (in ne iz-, ki bi 
rqogpkn"Plg"dqžcpumk"k¦xqt."pg"rc"rqrqnpqoc"7nqxgšmg"pctcxg+"Î fct"Dqžlgow"Ukpw"7nqxgšmgic"fgngžgplc"Fwšg0 
1285 Ohranjamo korep"k¦xktpkmc<"x"rqogpw"*mtš7cpumgic+"uxgvkš7c"cnk"egtmxg0 
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Q"vgo"iqxqtk"Rtkoqž"Vtwdct"x"¦cmnlw7pkj"rqincxjih svoje Dolge predguvori k NT: apostolove 
dgugfg."mk"xugdwlglq"¦c"rtgrtquvg"nlwfk"oqtgdkvk"rtgxg7"rqfqdpquvk"u"rqicpumq"vgtokpqnqiklq"
žtvxqxcplc."¦"tc¦wopq"gmugigvumq nkvwtik7pq"tc¦nciq"ÇrtgxclcÅ"x"lg¦km"rtcxqxgtpquvk0"¥fk"ug."




odpuSzhane vSeh Grehou poStauil ne oblubil, temuzh per samim nega Synuui /.../ Inu de oni 
takim Boshym uangeliskom Stonouitim Oblubo, de So /.../ Vgnadi inu Vmilosti Boshy, 
terdnu Veruio na te iSte se Se cilu Seuupaio inu SeneSso Stako Vero kadar ie prou, bode dan 
timu vernimu ta S. Duh, ta iSti ie nega Serce, miSsal, volo inu Sastop na dobru preoberne inu 
rtgokpk"10001"Kpw"fg"qp"¦jguvw"Uokunk"kpw"rtgokunk"pc"vq"xgnkmq"pgkutg¦jgpq"fqdtwvqÅ."mkt"kg"qp"
nemu Vnega Synu iskaSal /.../  taku premishlene, Sahne sdaici ta Verni zhlouik od 
naganene inu naklanane tiga S. Duha, kir vnim prebiua, Se hualeshin iskaSouati pruti 
GoSpudi Bogu /.../ rpoprei on o ra Bogu Sui shiuot, koker S. Paul vuzhi Ro. 12 kanimu 
shiuimu o ru. Tu ie, on kole inu mori te hude shele kir vnim tizhe, ne puSti vezh koker poprei 












                                               
1286 Mct"tc¦xklg"x"uxqlgxtuvpq"hknq¦qhklq"mtš7cpumgic"qmwuc."v0"k0"tc¦wopgic"qmwuc"Çuncfmquvk"tgupk7pgÅ0"Ugxgfc"



















upodabljanja, saj je besedna upodobitev obeh obravnavanih piscev pravzaprav podoba 






Maksima Greka Bazileja deluje omrtvelo zgolj zato, da bi zadostila ikonopisnim zahtevam 
rtxqdkvpg"rtcxquncxpg"guvgvkmg"*rtgrqxgf"rqfqdpquvk"¦"¦gognlumko"dkvlgo+0"Rtkoqžc"Vtwdctlc"
edinstvena podoba Milosti se zdk"ujgocvk7pc"ng"vqnkmq."mqnkmqt"rq"plgiqxgo"urnqj"pg"uog"dkvk"
rqfqdk"rqfqdpc."vgoxg7"dkvk"¦iqnl"pgrqutgfpq"wdgugfgpc"Oknquv"Dqžlc0"Dc¦knglc"Ocmukoc"
Itgmc"lg"Çpgq¦ftcxnlkxq"pgutg7pcÅ.1289 Dqžlc"Oknquv"Rtkoqžc"Vtwdctlc.1290 upodobljena v 
                                               




med florentinskimi dominikanci, sklicuje tudi Maksim Grek.  
1289 Rtko0"Xgt¦k"x"rtxgo"unqxgpumgo"ftcoumgo"dgugfknw"k¦"ZXKK0"uv0<"ÇOctklc"Mngqrqxc"kp"šg"gpc"OctklcÅ"
rtcxkvc<"Çrqociclvg"pco"7g¦"pcškic"oqluvtc"žcnxcvk."u"uqw¦ok"pcrq"rtgitgjq"qdlqmcvk."mcvgtc"lg"Lg¦wuc"m"uotvk"
qduqfknc."vc"vgžmk"mtkž"pc"plgic"tcog"pcxcnknc."jeno kjer mi nemu na moremo pomagati."q7oq"7g¦"pgic"uotv"









Trubarjevi upodobitvi Cerkve (Vere) podobnosti z Grekovo vdovo (Bazilejo)
1291








rtcx"¦ctcfk"tc¦nqic"qugdpg"xgtg."mk"lg"¦cxtc7cnc"rqogp"7nqxgšmgic01294 Odtod odrevenelost Î 
qmcogpgnquv"vcmšpkj"wrqfqdkvgx."mk"rc"lg"pcogtpc"Çqotvxk7gpquvÅ telesnega, prisotna na vseh 
¦pc7knpq"dk¦cpvkpumkj"kmqpqrkupkj"wrqfqdkvxcj."x"rtxk"xtuvk"Dqžlg"ocvgtg."k¦xktclq7g"k¦"
rtxqmtš7cpumkj"Î rimskih Î katakombnih upodobitev.1295 Iqxqtkoq"pcotg7"q"¦cxguvpk"
pghkiwtcnpk"vgžplk"rqqugdnlcplc"*¦cxguvpc"¦cxtpkvgx"qmquvgpgle alegorizacije: pomenske 






slikarstvu s konca XV. st. 
1294 Pc"vc"pc7kp"uvc"qdtcxpcxcpc"rkuec"vwfk"uvqtknc"wrqt"rtqvk"v0"k0"tgpgucp7pk"tgegreklk"cngiqtklg."mk"lg"Xtnkpq"
*xktvwu+"¦c7gnc"tc¦wogxcvk"mqv"tgupk7pq"cnk"pcokšnlgpq"w7kpmqxcplg"*xktvw+."rqxg¦cpq"vwfk"u"rqnkvk7pko"kp"¦"










prednestorianskega obdobja Î pgqupqxcpg0"6grtcx"lg"šnq"¦c"rqngokmq."cnk"lg"wrqfqdnlgpc"Octvc"*¦iqnl"žgpc."mk"
oqnk+"cnk"Octklc"*mct"lg"Ocmuko"Itgm"tc¦mtkn."fc"itg"¦c"twumq"pcrc7pq"tc¦wogxcplg"išmg"rkuogpmg+."kp"lg"šg"x"
ÇNkdtk"EctqnkpkÅ"k¦tcžgpq"fxqonlkxq"pg¦cwrcplg"fq"dkdnklumkj"wrqfqdkvgx"Dqžlg"ocvgtg."lg"dknq"wiqvqxnlgpq"vwfk"
naslednje: nespremenljivost ikonopisnega kriterija potrjuje, da so katakombne upodobitve Marije narekovale vse 
pcfcnlplg"kmqpqrkupg"wrqfqdkvxg"Plg="pcvcp7pglg"htgumg"k¦"v0"k0"¦cukrcnpke"Rtkumkng"kp"Ux0"Cipguug."ogf"mcvgtkok"
naj bi slednje predstavljale prototkr"gpg"pcluvctglškj"dk¦cpvkpumkj"kmqp."mcupglg"rtgpgšgpkj"pc"twumc"vnc."mlgt"lg"
dobila poimenovanje t. i. Bogorodice Vladimirske, ki jo je Andrej Bogoljubski po zavzetju Novgoroda (od koder 







xtgfpquvk"mtgrquvk ¦iqfk"ug"kpfkxkfwcnpq"itclgplg"oquvw"ogf"šg"qugdpq"pc¦ktcpko"t. i. 
pctcxpko"kp"x"lg¦kmw"žg"x¦rquvcxnlgpko "pg"rc"šg"pqtoktcpko"tqfqo-spolom. A izmuzljivost 
tokrat ni znamenje tuzemskega, ampak napotilo k vzpeplcplw mcmqt"lg"qdtc¦"quokšnlgp"šgng"
kot po-rqnp"qftc¦"pqvtcplg"dtkfmquvk "vcmq"lg"urnqj"fqxqnlgp "vl "rtgfncicp"Çx"rqmc¦cplgÅ"cnk"x"
rtkrtcxk"pc"xg7pk"rtkmc¦"šgng "mq"urtglog"urqmqtlgpquv"kp"uco"x"rqpkžpk"rtqšplk"fqrwuvk"
dotakljivost. Slednje je upodobljepq"mqv"qdqm"pgk¦tg7gpg"egnqvg"rqdqžpgic"žkxnlgplc mgucplg"





pcrqvwlg"m"oqžpquvk"fqwogxcplc"pg"xg7"ogvcoqthq¦g."vgoxg7"tgupk7pgic  pomena zaznavne 
quvtkpg0"Vcmšgp"pc7kp"ÇrnqfÅ"dgugfpg"wrqfqdkvxg"xtc7c"m"rqdwfk"Î vzrok in posledica sta 
k¦gpc7gpc"x"xgtk0"" 
 







ungjgtpq"dgugfpq"w7gplg"Î v podobi erkve kot tuzemske milosti Î rqpwlc"vwfk"mnlw7"fq"
razumevanja Trubarjeve teologije: beseda kot izraz slehernika, kdajkoli zapisana ali 
izgovorjena pred Bogom, nima drugega prenesenega pomena kot tistega, ki je prenesen na 
xg7pquvpq"tcxgp"*q¦ktqoc"lg"uco"rtk-pgugp"qf"xg7pquvpg"xkškpg+0 Pot skozi slovenski jezik 
(od izvirnika je prodiral k maternemu) je zadevala ob razkroj podobe prvobitne vere in 
7nqxgšmg"fwšg"*fqo."dkxcnkš7g"pc"uxqlgo."rtkdgžcnkš7g+0"Mclvk"mqp7pk"pcogp"plgiqxg"k¦rqxgfk"
xgtg"lg"x¦rquvcxkvgx"pcf7cupg"kp"dqžcpumg"dkvpquvk"Î v celostnosti Besede. 







ÇTa velika sht ma is Templa Vnebesih, ie esuseua, na sodni dab, sakai tedai bo v nega 
aiesteti rekal, sdai ie sturienu, tu ie, vse rizhi so dokonane, hkanimu konzu prishle, Vsaka 
t ¦j" q "p " wk"rt wk" v p"rquv wn p Å"  















okvk7pquvk1298 vgt"rqftglcplc"Çucoqwogxpko"tc¦nkmco"cnk"kitk"fqokšnlklgÅ.1299 z vsebino ene 
samo besede ustvarja tc¦rtquvtvq"qftcžcplg"vcmq"pctcxpg"rqlcxpquvk"mqv"xkšlg"rqogpnlkxquvk"*u"
vgo"uk"¦cunwžk"rqkogpqxcplg<"Rqfqdg"Dqžlg01300 Mclvk"vq"lg"pcotg7"vkuvk"pclxkšlk"nw7cl"
mtkuvqnqšmg"xgtg."mk"x"k¦tq7knw"Î zapisane Î Dgugfg"xgfpq"¦pqxc"qfmtkxc"oqiq7g"rtgtqfkvgx"
vsebine ank"qdpqxkvgx"rtxqvpgic."vl0"x"vgo"mqpvgmuvw"uxgvqrkugoumgic"rqogpc."mk"ug"unkšk"x"

























P. Trubar z omembo preroka Daniela besed, ki na besedilnem robu v obliki marginalije 
Artikulov (Te stare prave vere, leta 1562) na podlagi starozavezne sentence izvirno utemeljuje 




















                                               





stoletju predstavljal ne le O7gvc"Pgdgupgic."vgoxg7"vwfk"ocvgtÅ"*U0"Cxgtkpegx"3;96."Fragment (Moskva, zb. 
Posv. Spominu N. I. Konrada, 4).  
1304 Wuvtg¦pq"3"Mqt"37.32"*rtko0"Gtc¦oqxg"qogodg+<"ÇPg"lc¦."vgoxg7"Oknquv"Dqic"x"ogpk0Å 













Rtkoqž"Vtwdct"lg"oqžpquv"kn sposobnost upodabljanja v besedi razumel samo kot dar 















Ocmuko"Itgm"ug"lg"uqq7cn"¦"tc¦ogtqoc"ftwic7pq"k¦qdtcžgpquvlq"twumgic"dvora in ruskega 
ljudstva (sam je spreminjal kriterije vrednotenja, pisal je za bralca, sposobnega trdne vere in 
duhovne prakse). 
                                               
 Quwrnlkxc"lg"pcvcp7pquv"¦cxgfcplc"pclocplškj"gpqv."tc¦nkmwlq7kj"iqxqtpg"rqogpg."mcmtšpg"pclfgoq"x"
uvctqitšmk"hknq¦qhklk."šg"rqugdgl"rtk"Rncvqpw"kp"Ctkuvqvnw"*Rtko0"Tqocp"Lcmqduqp."Ugngevgf"ytkvkpiu"*XKKK0."








brati kot molitev Sv. Trojici in Boiqtqfkek"*rqucog¦pk"cmcvkuvk"x"xucmgo"ktoquw+0̅g"rqogodpglg"rc"lg."fc"ug"lg"
qd"vgo"qrktcn"rtcx"pc"k¦mwšplq"7cš7gplc."mk"lq"lg"7trcn"k¦"nlwfumgic"fqžkxnlcplc"Dqiqtqfkeg"x"rtcxquncxpk"egtmxk."
k¦jclcn"lg"vqtgl"k¦"nkvwtik7pgic"Î tako bizantinskega kot staroruskega Î k¦tq7knc0"Ungfplg"rc"lg"vgjvpq."¦cvq"mgt"lg"
dknq"¦ctcfk"uq7cupg"ÇžkxquvkÅ"pgqxtinlkxq0 
1309 X"dgugfknkj"fqungfpq"kp"ÇrtcxquncxpqÅ"x"dgugfpk"¦xg¦k"¦"Dqiqo"Q7gvqo0 






zastopanje od Trubarja zapisanih in ncvkuplgpkj"dgugfpkj"k¦tc¦qx"Dqžlg"fqdtqvg"*qdnwdc."
prauica, lubesan, risnica, gnada),

 govori vprid vere v sposobnost slovenskega vernika 
fqwogvk"Dqžlq"umtkxpquv."vl0"tgupkeq0"Pcurtqvlg"ogf"šktkpq"pc¦qtc"kp"pgq7kvpquvlq"





wvgngšgplw"lg"Î danes Î uxgvqrkugoumq"dgugfknq"*Çrq"Uwko"RknfwÅ+"mqv"k¦tc¦"Mtkuvwuqxg"
pgwrqfqdnlkxg"Dqiq7nqxgšmquvk0"Pc7gnq"*kmqpqrkupg+"wogvpquvk"x"x¦jqfpqmtš7cpumk"vtcfkeklk"
*kmqpc"Dqiqtqfkeg."vw¦goumgow"qdtc¦w"ungjgtpg"žgpg"pgrqfqdpg+"q"pgrtgxgfnlkxquvk"Dqžlg"
lepote govori tudi o pogumu doseganja konca izrazljivosti. apolnjenje opustele poti do 
Dqžlgic"u"uxgvkplcok"Dqžlg"ocvgtkpumquvk"lg"dknq"pcrqungf"kuvqxgvpq"¦"ocvgtpko"k¦tq7knqo"x"
besedi. Samoizraz v slovanskem jeziku je bila izbira tuzemske miline izpopolnjevanja in 
ucoqwtgupk7gxcplc0"Wrqfqdnlkxquv"x"Dgugfk"*Ocmukow"Itgmw+ predstavlja vernikovo 
žkxnlgplg"x Dqiw"cnk"pgtc¦mngplgpquv"dqiqunwžpgic"fglcplc0 
                                               





pgmcvgtkj"pcluvctglškj"unqxcpk¦oqx+."pk"xgtlgvpq."ucl"dk"u"vgo"qxtink"Vtwdctlgxq"qugdpq"qfnq7kvgx"Î za uporabo, 
¦crku"kp"pcvku"vq7pq"fqnq7gpg"unqxgpumg"dgugfg="okunkoq"rc7"tgu"pc"vkuvg."mk"lkj"Rtkoqž"Vtwdct"tc¦rtquvtcplgpq"
rqlcuplwlg"x"uxqlkj"rtgfiqxqtkj"pcogplgpg"Unqxgpego"*rtko0"ÇRtgfiqxqtk"kp"qupqxpq"dgugfknq"unqxctumgic"












!Protestante ima Maksim Grek ¦c"x¦xkšgpg."rquogjnlkxg"kp"¦ngic"utec."qf"mqfgt"k¦jclclq"uqfdg"q"plkjqxk"
ÇitqdquvkÅ<"ÇKp"7g"ug"lg"egtmvi klanjati dostojno, kako se je ne klanjati podobi Gospoda Jezusa Kristusa in 




rkucplc."¦c"vq"fc"qmcogpklq"utec"xcšcÅ"*M III: 488Î"#$).Maksim Itgm."mkÇnlwvgtlgÅ"kogpwlg"nove ikonoborce, v5. 
rqincxlw"¦"pcunqxqo"ÇKmqpg. od rok nevernikov napisane (naslikane), ni sprejemati, in svetih ikon v roke 
nevernih ne predatiÅ"*Hklosofija russkogo religioznogo iskusstva, Moskva %$$&, 45Î48), je pisal: 
419 
 




Svoboda: SVETLOBA Î USTVARJANJE Î DQIW"UNW™GPLG 
Fqwogxcplg"pgtc¦7ngplgpgic1317 okugnpgic"vqmc."rtgžgvgic"u"uxgvqrkugoumkok"*pg"














eksegetskega osebno razumevanje in opredeljevanje razmerja med Stvarnikom in ustvarjenim 
*ogf"Dqžlko"kp"7nqxgšmko+0"Ungfplg"ug"lg"wtgupk7knq"x"Dqiw"Ukpw0Dgugfc"mk"¦ftwžwlg"x"ugdk"
                                                                                                                                                   
ÇQf"pgxgtpkj"kp"vwlkj"Rimljanov in Germanov ikonopisnih upodobitev pravoslavnim kristjanom se sprejemati ne 
urqfqdk0Å ÇVcmq"xgpfct"xucmgow"rtcxqxgtpgow"mtkuvlanu, ki ima vero, in je naslikal mcmtšpq"mqnk"uxgvq"rqfqdq."
ug"ow"urqfqdk"pg"k¦7trcxcvk."*vgoxg7+"ow"rtkvk7g"rqiquvkvk"7cuvkvnlkxgic"wogvpkmc."mcmqt"lg"rtgfrkucpq"kp"
ustaljeno, da ne vqžk"q"pgqikdpkj"rqvtgdcj0"Mcmqt po nekemu davnem qdk7clu, ki se je oblikoval x"pcškj 
pravoslavnih fgžgncj."okunko"itšmkj"cnk"twumkj."x¦rquvcxnlgpgo"rq"tc¦mqnw"egtmxgpgo"¦"Tkonlcpk. lg"žg"dknq 
vzpostavljeno ikonopisje po podobi, ki se ne sme podrediti prenagljenemu ustvarjanju, kakor so upodobitve od 
tqm"pgxgtpkj0"Vwfk"7g"lg"rq"rqfqdk"dkuvxq."c"xguv"pjkjqxc"lg"pg7kuvcÅ"*rtcx"vco+0" 
Maksim Grek v tem spisu pg"rkšg q"mqpmtgvpkj"kmqpcj."vgoxg7"q"vgqnqšmq-eksegetskih utemeljitvah 
rtkxknkiktcpquvk"wrqfcdnlclq7g"fglcxpquvk"Î u"vgo"rc"vwfk"q"pgqikdpquvk"ftwždgpq"octikpcnpgic"rqnqžclc"pg"ng"
kmqpqrkuec."vgoxg7"mct"uvctqxgšmgga pisca sploh (previden do pgxctpquvk"tc¦qfgvxgpgic"dtg¦pc"dtg¦žkxnlgplumg"
rqlkvxg"¦"fwjqxpko"žkxgžgo."¦pc7knpg"¦c"Çtgpgucp7pgic"uvxctpkmcÅ).   
1315 V razmerju do podobe, x"dgugfk"rc"pgnq7nlkxq"qf"vgjpkm"cumgvumg"rqinqdnlgpquvk."x"bizantinskem 
upodobitvenem pc7gnw"bistveno, fqrqnplwlq7kj teorijo ikonopisne umetnosti, saj z omembo svetlobnega soja s 
Vcdqtumg"iqtg"pgrqutgfpq"xrkuwlg"vwfk"x"vkrk7pq"dk¦cpvkpumq"vtcfkeklq"jg¦kjc¦oc"*Rtko0"X0"X0"Oknlmqx."x<"
Drevnerusskie areopagitiki, Moskva 2002, 38), mk"ug"rqpcšc"¦"tc¦wopq"qotvxkvxklq"vw¦goumkj"7tv"wrqfcdnlcpgic."
vl0"7nqxgmqxgic"dkxcplc0 
1316 Pc"vgo"oguvw"ug"¦c"xug."mct"ok"lg"qoqiq7kn"*rtgfxugo"rc"¦c"uxqdqfq"okunk+."qdgpgo"rc"šg"pcxfkjpkn"okugn"q"
pqxqxgšmk"Çrtgxncfk"rqfqdg"pcf"dgugfqÅ."uxqlgow"ogpvqtlw"fdr. Igorju Grdini globoko zahvaljujem. 
1317 X"tgupkek"rc"ng"šg"pg"rqfxtžgpgic"pqxqxgšmgow"rtqeguw"ugmwnctk¦ceklg0 
1318 ¥crku"qugdpgic"fwjqxpgic"mtqiq¦qtc"lg"dkn"pcogplgp"Ftwiko0"Mclvk"¦ingf"ÇxgtqfquvqlpgÅ"rtk7g"lg"lcupq"






ÇuxgvqpqupcÅ0'(') Vcmšpc"xg7pquvpc"uknc"biblijske esede, ki vrednostno neenakovredne 
rqogpg"pgmg"ncuvpquvk"wincšwlg."lg"x"wxqfw"Rtkoqžc"Vtwdctlc"m"ReSodiuenu S. Iansha 
upodobljena kot preroditvena sposobnost Poslednje uqfdg"*vcmq"lg"vwfk"qpuvtcpumq"rqxtc7knq"x"
Vtwdctlgxk"rtgfuvcxk"pg"ng"qungrnlwlq7g"uxgvnqdq-pqupq."vgoxg7"vwfk"uxgv-o-nosno):  
ÇVwmck"UcUvqrpw"qf"Uqfpkic"fpg."mqmgt"v{"Rtgtqmk."EtkUvwu"kpw"Kqitk"iqwqtg0'(*+ Ta veliki 
beili Stol, ie ta neiSrezhena Gloria, zhaSt, oblaSt, muzh inu prauiza CriStuSeua, katero bo na 
Sodni dan, pred vSemi Stuari, vnebi inu na Semli iSkaSal, koker IeSus Sam Math. od 
takiga Stola inu zheSti gouori. Tedai bo Semla, Voda, ufft inu bu gorelu, taielu, inu bode 











nerazklenjenost besede in podobe zvaja v naslednjo: zgodi se niz med seboj nezamejenih 






                                               
,-,. Q"vcmšpk"ukpmtgvk7pk"rtgrngvgpquvk"pg-7nqxgšmkj"mtgrquvk"ncjmq"dgtemo poleg /olge predguvori tudi v 
Vtwdctlgxkj"pcrqxgfkj"rucnoqx"*šg"rqugdgl"x"Ru"EZNKKK., XVIIII., XXXIII., kjer se menjujejo R0snica, Pravica 
¦"Oknquvlq"kp"Fqdtqvq+"vgt"x"wxqfw"m"Nkuvw"Tkonlcpqo"*fgluvxq."fc"x"rtgfiqxqtw"m"Nkuvw"Tkonlcpqo"tc¦7ngodc"






,-23 Ponovno aluzija na Trubarjevo pojmovanje t. i. svetopisemske celostnosti in notranje enotnosti. 
1321 Prim. Iz 66, 12Î35"*Dgugfg"Lcjxglc<"ÇPquknk"Xcu"dqfq"pc"tqmcj"kp"wl7mcnk"pc"mqngpkj="mcmqt"7nqxgmc"vqncžk"
plgiqxc"ocvk."vcmq"dqo"Lc¦"vgškn"xcu."kp"x"Lgtw¦cngow"dquvg"wvgšgpkÅ+"Î tudi s spominom na razpravljanje o 








V tem cap. LX. Dolge predguvori k NT Rtkoqž"Vtwdct1323 qdnkmwlg"qupqxpqmtš7cpumq"pcrqvknq"
tc¦dktcplc"*rtgm"uvctq¦cxg¦pkj"ekvcvqx"ogf"fqdtko"kp"¦nko+"ogf"xtgfpko"kp"pk7pquvpko."mk"
fqrwš7c"egnq"vtcpurncpvceklq"utgfplgxgšmg"fkjqvqoklg"vgnq-fwšc"x"x¦jqfpqmtš7cpumq"nq7gxcplg"
pc"Ç¦wpcplgic kp"pqvtcplgicÅ1324 7nqxgmc."¦c¦pcoqxcpgic"¦"qugdpquvpq"ncuvpquvlq  
ÇKpw"p k"Uk"n v "p uj"xwp pk"¦jnqwkm."rt wk"vw "U0"R wn" Eqt"60"Ug"tgUwcnk"kpw"Uvtqjpk."vcmw"
Se vSai ta noterni vSak dan ponaula
1325
 /.../ nom kir ne gledamo na tu videzhe, temuzh na tu 





Maksim Grek v Ftwigo"rqngok7pgo"rkuow"rtqvk"ncvkpqo lastne misli o zahtevi po hkratni 
qfmtkvquvk"kp"pgfquginlkxquvk"k¦tc¦c"Vtqlk7pg"umtkxpquvk"rqvtlwlg"u"rqlcuplgxcplk" giqtlc"
Teologa:  
Ç cmqt"ok"vq"*xgtqk¦rqxgf"xguqnlnih cerkvenih zborov, dar Kristusove dobrote) po Kristusovi 
oknquvk"šg"fcpgu"jtcpkoq.xk"*ncvkpek+"rc"dk"žg"¦fcxpcl"octukmcl"fqfcnk"x"Gxcpignklw"*7g"dk"xco"
xguv"fqrwš7cnc+0"Xgpfct"vgic"pg"uogvg"uvqtkvk"qfmtkvq."xgfq7."fc"tgupk7pk"jgtgvkm"lg."mk"vwfk"
malo od xugdkpg"x"dqžcpumgo"Gxcpignklw"rtgocmpg0 gt"dk"pcurqfdwfq"* mqnclc" o7kpc+"u"
rqfqdq"uqpec"wrqfcdnlcvk"umtkxpquv"Vtqlkeg."¦c"mcvgtq"lg"k¦rtk7cpq."fc"lg"pgfqwonlkxc"¦c"xucmq"
wuvxctlgpq"dkvlg."lc¦"egnq"rtkxqnkn."7g"pg"dk"vgqnqik"rtgrqxgfcnk"rtkurqfcdnlcvk"mu (tj. Soncu) 
umtkxpquv"vtqlk7pg"gpqvpquvk."mk"lg"pcf"xucmq"dgugfq "c"pg"vcmq"mcmqt" mqncl"vq"*rtkurqfqdq+"
                                               
1323 Vtwdctlgxc"htc¦gqnqiklc"ug"ikdnlg"ogf"Çoqtcvk"kp"oq7kÅ."mk"umq¦k"egnqvgp"Vtwdctlgx"qrwu"rtgjclc"x"vtfpq"
pc7gnpquv"kp"dgugfpq"fqxtšgxcplg0"7c"tcxpk"¦cxguvpgic"wtcxpqxgšcplc"xugdkpg"kp"qdnkmg"rc"rquvclc"k¦jqf"kp"
osebno osvobajanje od izvorne nepopqnpquvkrtxgic"itgjc."mclvk"Rtkoqž"Vtwdct"x"Fqnik"rtgiqxqtk"m"7V"vwfk"
natanko pove, da sam meni o zavesti prvih dveh ljudi naslednje: da je bila popolna, to je Bogu dostojna, 
Vtqlk7pquvk"fqlgonlkxc"kp"x"tc¦dktcplw"pg-bistvenega, tj. dobrega od zla, nezmotljiva. 
1324 Rtko0"šg"rtgxqf"qdgj"rkuegx"uxgvqrkugoumg"qrtgfgnkvxg"¦wpcplkj-notranjih del:Rcxnqxq"Rkuoq"8cnc7cpqo"
(5,19) Maksim Grek takole pojasnjuje v Drugem spisu proti Mohamedu vgt"šg"q"mqpew"7cuc"*vgic"uvqngvlc+ 
(opozarjamo, da ga je pisec dopolnil z izrazivko"rtkfgxmqo9"ÇvgopcÅ+9"Ç¥cvq."ÇqfnqžkoqÅ."rtcxk."Çfgnc"vgopc."mk"
uq"x"dkuvxw"¦cdnqfc."rtgšwšvxqxcplgÅ."mcmtšpc"mqnk"pg7kuvquv"ÇogugpcÅ."ÇutcoqvcÅ."pgtcxk7pquv."rqiqnvpquv."
pohlep kp"ungjgtpq"rtg¦ktcplg"kp"mtškvgx"dqžcpumkp"¦crqxgfk":tkuvwuc"Q;t<š<pkm="*Ial 5,19). Z deli teme jih 









rtgk¦mwšc."vgoxg7"x"rqpc¦qtkvgx"vtgj"jkrquvc¦."mk"uq"x"Vtqlkek."pg"rc"vgic."mcmq"uq"ng-te ena iz 
ftwig"kp"ogf"ugdql"10001"Kp"rtk7wlg"dgugfco"oqlko"w7gp"x"dqžcpumkj"fqiocj"Itgiqtkl"x"
Besedi svoji o Svetem Duhu, kjer odkrito (jasno) govori:  
ÇUrgv"ugo"rqokunkn"pc"uqp7gx"žctgm"kp"nw7."corcm"vwfk"vw"lg"dqlc¦gp<"mqv"rtxq"Î da se ne bi 

























razodetvena prednost doumevanja Edinega, kateremu nova vgtokpqnqik¦ceklc"unwžk0"¥cvq"lg"
xug."x"mct"dk"dknq"xgtlgvk"oq7."xpcrtgl"urtxc"¦cxtplgpq"*mqv"tgnkmvk"rqicpumgic"7cš7gplc+"¦"




Obema obravnavanima piscema se zdi skupno pojmovanje nedoumljivosti in samo zato 
pc7gnpk"pgwrqfqdnlkxquvk"Dqic."vl0"mqv"Dqic"Q7gvc"Î pg"rc"vwfk"Plgic"Ukpw0"Rtgžkxnlcplg"fqdg"
Kristusovega u-rqfcdnlcplc"*tc¦fcnlc"ogf"fqwogxcplgo"Plgiqxg"Ç*pg+xkfpgÅ"wvgngukvxg"vgt"
nedvoumnim dejstvom Njegovega dejanja) poteka pod silo vere Î ali zahteve upodabljanja 
mqv"rtgugicplg"¦iqnl"ncuvpkj"ukn0"Mtkuvqnqiklc."pgqffgnlkxc"qf"Dqžlg"dtg¦rq7gnpquvk"Uvxctpkmc"
Q7gvc."lg"7nqxgmqxq"xqnlq"fxq¦pc7pq"qrtgfgnknc<"k¦tc¦"jqvgplc"*pgrqnpqrqogpumk"inciqnk."























EtkUvwUc.Å"rtxg"xgt¦g"rc"rtgxgfg<"ÇQ"Dwi"fck"vwkq"Rtcwfq"vkow"Mtcnw0"Kpw"vwio Prauizo tiga 
Mtcnc"U{pwwk"11"Fg"qp"vwkg"nwf{"rq"rtcwkek"Uqfk."Kpw"vwkg"tgwpg"rq"rtcwfkÅ="¦tcxgp"rc"šg"
rqlcuplwlg<"ÇEtkUUvwu"Itgujpkmg"uwvg"fgnc."kpw"Udwiqo"Uo{twkgÅ"*R<"34:."34;."352+0 
                                               

















ÇX"¦cujgvmw"rtcwk."mcmqwg"uq"ngvg"Dwswg0"Kpw"vcmg"tk¦jk."uq"qf"Dwic"pg"qf"U{pw (sastopi po 
nega zhloueistui, sakai po Bogastui, Boshy Syn, shnega Ozhetom vSe vei, stuari inu rouna, 
Obtu ie dialhtim maryom po nega goriustanenu, Iest grem kmuimu ozhetu po tim BogaStui 
Inu kmuimu Bogu, po teim zhlouestui) Cristusu Resodiene, inu Cristus potle ie skusi eniga 










                                               
1328 X"Vtwdctlgxgo"vqnoc7gplw"dgtgoq<ÇUwgvk"Fwj"Uwct{"10001"Pc"mqp¦w"rtquuk."fg"Dwi"Uco"¦jgu"vg"dqig"kpw"
tgwpg"IqUrqfqwg"rtquukÅ0 
1329 Pcfcnlwlg<"ÇFg"Uvq"rcn{¦q."vw"kg."Uvgko"Gwcpignkqo."mkt"Ug"dq"XieruSalemu Sazhel pridigati /.../ nega Offer, 
vw"kg"Octvtc."Uogtv"kpw"Rtqujpg"dqfq"xUgngk"xgncng"rtgf"DwiqoÅ"*Rtcx"vco+0" 









S sklicevanjem na starozavezni vir Maksim Grek izpostavlja v Bibliji postavljena pravila 
dtgf g "7cš7g c<" 
Ç egt xc ." cx " xgv u ."Çd c u cx vg"D ."I u fc" f"x t x"K¦tcg x "* u"89."





Rtkoqž"Vtwdct"x"rtgxqfw"Ru":9."7"k¦rwuvk"rqnpqrqogpumq"žgpumq"mcvgiqtklq1332 (ohrani le 
artikel):  
ÇKpw"qf"Ukqpc"ug"dq"iqwwtknw."vc"kpw"vc"oquj"kg"xpk"tq{gp."Kpw""fg"pgt"vc"xkUUqmgujk"kg"pq"iqtk"
UcU{fcnÅ (P: 158).  
Vtwdctlgx"umngr."mk"rqfclc"vwfk"Çunqxgpumk"qdtc¦geÅ"pg"ng"egtmxgpg."vgoxg7"7nqxgšmg"
rtgtqfkvxg"*ÇKpw"fg"xvk"Egtswk"xUk"ujncjv"nwf{."dqfq"xvk"pkj"rcogvk"kpw"UcUvqrpquvk."ftwiq¦j"
tq{gpk"kpw"rqpqwngpkÅ"Î P: 157), pa se ujema z Maksima Greka mislimi:  
ÇCorcm."fc"dk"rkucnk"kp"k¦iqxqtknk<"Çocvk"Ukqp"dq"tgmgn"7nqxgmÅ."mk"¦cmnlw7wlg"x"ugdk"lcupq"
rtgtqšvxq."fc"koclq"xuk"nlwflg"xgtqxcvk"x"tqlgpgic"pc"Ukqpw"Dqic"kp"7nqxgmc."Lg¦wuc"Mtkuvwuc."
kp"dqfq"mnkecnk"kp"7cuvknk"uxgvk"Ukqp"¦c"uxqlq"fwjqxpq"ocvgt."mqv"tisti, ki jih je prerodil z 
duhovno-dqžcpumqmqrgnlq"rtgtqlgplc"*Vkv"5.7+"kp"lkj"pcrqlkl z besednim pristnim mlekom (1Pt 
2, 4+"pg¦oqvnlkxgic"dqiqrq¦pcplc"Uxgvg"kp"mcvgtk"ug"mncplcoq"VtqlkegÅ"*K III: 141). 
 
Plwpq"tc¦nkmqxcplg"x"vqnoc7gplw"ug"tc¦jclc"x"pc¦ktcnju podobe: v svojem bistvu aluzija na 
žgp*uvxgp+q*uv+"koc"pgpcmnlw7pq"wrqfcdnlcvk"dkvpquvpq"*vl0"pg"7nqxgšmq."corcm"žkxnlgplumq+"
qupqxq"mtš7cpumg"xgtg<"Ocmuko"Itgm"iqxqtk"q"Çfwjqxpk"ocvgtkÅ."Rtkoqž"Vtwdct"rc"q"Egtmxk"




vgt"wuvtg¦pgic"Dqiq7cš7gplc."mk"dk"x"egnqvk"qjtcplcn"gfkpuvxgpquv"7nqxgšmg"narave, je hkrati z 
zanosno mislijo novozavezne obljube prehajala v zavest vernikov. Vendar tokrat ne govorimo 
                                                                                                                                                   






pojavitvi tudi za sedanjost, ki pa prevzema povezovalno naloiq<"Çxkfgpg"dgugfgÅ"cnk"Çrqfqdg"











de ta postava ie dana skuzi Moizesa, ampag ta gnafc."oknquv"kpw"tkupkec"kg"rtkšnc"umw¦k"Lg¦wuc"
KristusaÅ"*KK<379+0 
 
Rtkoqžc"Vtwdctlc"umnke"pc"4"Mqt"34*;+"ug"rqlcxk"gfkpmtcv."c"x"rqincxlw"Od vunanih bozhyh 
sluzhby  v Cerkovni Ordningi rqogpk"xg7"mqv"pcxg¦cxq"cnk"xqfknq."ucl"qftcžc"tgupk7pquv"
fwjqxpg"k¦mwšplg"Vtwdctlc"mqv"xgtpkmc"*pg"rtkfkictlgxc"k¦mwšplc."vgoxg7"qugdpq"fqwogxcplg"





                                               
1333 J. Zlatoust lg"x"Mtkuvwuqxk"oknquvk."rtgtqmqxcpk"žg"ÇrtglÅ."xkfgn"tc¦nqžnlkxquv"uxgvqrkugoumkj"rtqvkunqvij 
*iqxqt"q"uqtqfpquvk"¦cmqpc."mk"pcrgnlwlg"m"xgfqžgnlpquvk."¦"oknquvlq"Mtkuvwuc."mk"Çxqfk"pc"xtj"rqrqnpquvkÅ+0"
Homilija h Genezi: 258Î259. Prim. Rtkoqž"Vtwdct"x"uxqlgo"ctvkmwnw"O Izpovedi odkrito navaja Janeza 



















inkj"ftwig"tk7{"ug"tg¦fgkq"kpw"mqpge"x¦coqÅ"*KKK<"753Î532).   
 
Xug"rtgšvgxpq"kp"k¦ogtnlkxq"rquvclc"¦iqnl"qxktc"pc"rqvk"okunkvk"egnquvpq"*Çqf"fgnegxÅ+0"












visokega in dostojanstva razumevanja smo utrjeni, da bi se ne bali pognati v globino tisto 
pgfqwonlkxq"kp"pgurq¦pcvpq"dqžcpumg"umtkxpquvk"*fqdgu0 umtkxcnkš7c+."mk"lq"lg"umtknc"vgoc."rq"






                                               





Rokopis prevoda ¥dqtpkmc"žkvkl"Ukogqpc"Ogvchtcuvc, iz prvega obdobja Grekovega bivanja v Rusiji (tj. pred prvo 
qduqfdq"ngvc"3747+."mk"ug"fcpgu"pcjclc"x"Rgvgtdwtšmk"pctqfpk"mplkžpkek"*TPD."rqf"škhtq"Uqh0"36;:="n0"437."qd0+."
¦c7gplc"Muke svetega Dionizija Areopagita ¦"pcungfplkok"dgugfcok<"ÇVwfk7g"pg"qf"ugdg"kp"pg"ucoq"*lc¦+"
























pismih svetega apostola Pavla ptcx"j"Icnc7cpqo<"ÇRñçÖÜ0ö"çí½"ÖñÑÜßëñ."ÖÜ"Üö¿Üôóöó"çíï"
êÜö　ö0Å"Uvctk"rtgxclcnek."mk"uq"rqfngink"rqfqdpquvk"dgugf."uq"pcoguvq"Çk¦qd7kvk"xcu"jq7glqÅ"qf"
Çegtmxk"xcu"jq7glqÅ"rtgxgfnk"pgrqutg7gpq."mgt"pkuq"dknk"rq¦qtpk"pkvk"pc"uknq"tc¦woc"cpignumgic"










                                               
1337 Xpgvk"uq"¦c"xcu."c"pg"fqdtq="jq7glq"xcu"pcotg7"k¦mnlw7kvk"*Icn"6.39+0 
1338 Xcvtquncx"Lcik5"rtkrqokplc<"ÇQ7kvgm."mk"ic"k¦iqxctlc"vw"Ocmuko Itgm"rtqvk"uvctgow"rtgxqfw."lg"tgupk7pq"





















drugo, ki se v neznatnem razlikuje, pa je: psilos, njegova razlaga pa: nag ali gol .. ato je 
ncžpq"kp"pgumncfpq"¦"tc¦woqo"dqiqunqxegx0"Pg"q"xkškpk"cnk"q"fgdgnkpk"uvctquvk"vgnguc"






vq"tc¦wogo<"uxgvk"q7gvlg"pcu"w7klq"wikdclq7g."fc"lg"mtkž"ÇwkruquÅ.^_`` to pomeni slava in 
visokost Kristuuw"10001"Wkruknqp"mqv"švgxknq"622<"Qftgšgpkm"lg"u"uxqlko"mtkžgo"tc¦uxgvnkn"6"
uvtcpk"uxgvc"10001"u"švgxknqo"uvqvko."rqrqnpko"x"dkuvxw."pco"rtkrqxgfwlglq"umtkxpquvpq"umtkxpk"
smisel (dobes. razum) 100 ovac, od njih se je eno, izgubljeno, odpravil iskati dobri pastir, in 
lq"lg"rtkxgfgn"pc¦cl"u"mtkžgo."vq"rqogpk"u"uxqlko"mtkžcplgo"kp"žkxqwuvxctlclq7q"uotvlqÅ"
*™wtqxc"422:<"5:6Î .  
Ocmuko"Itgm"¦cmnlw7wlg"¦"fqugicplgo"uxqlkj"tc¦woumkj"Î x"vgo"rtkogtw"vqnoc7gplumq"





                                                                                                                                                   




bcde Rqiqlpq"rtgxclcoq"u"vcmšpko"k¦tc¦qo."mct"lg"fqdgugfpq"Çrtgiqxqt"cnk"tg7gpkecÅ."twu0"ぢÜï¿Üçóîí. gdi se, 







soglasnik i samoglasnik v svojem traktatu De componendis (R. Picchio, Slavia Orthodoxj, Moskva 2003, 190). 
430 
 
ÇLc¦"dk"xco"rqmc¦cn"Î fc"dk"ncjmq"xg7"k¦xgfgnk"q"vgo."mct"xco"iqxqtko"Î tisto, kar je1345 
napiucpq"qf"Lcpg¦c"Fcocš7cpc"x"550"rqincxlw."mlgt""pcvcp7pq"kp"¦gnq"lcupq"dqiqunqxumq"rkšg"
q"vgngupgo"¦tvlw"Gfkpqtqlgpgic."corcm"mgt"uq"tc¦nk7pq"rqpgxgtknk"rtgrkuqxcnek"xcškj"uxgvkj"




lg"Rtkoqž"Vtwdct"¦cx¦gocn"¦c"qdjclcpje pod obema podobama kot znamenjema polnosti 
Mtkuvwuqxg"7nqxgšmg"rqlcxpquvk0"Ocmuko"Itgm"lg"rqfcn"uxqlg"xkfgplg"Mtkuvwuove podobe v 
zapisu, ki je bil uogš7gp"rq"qrkuw"Rtgqdtcžgplc"*it0"ogvcoqtrjquku+0"Vc"ug"vk7g"x"rtxk"xtuvk"
preobrazbe telesne bitnosti na pc7kp"vtrnlgplc."ucl"ug"lg"¦c"vgo"rtc¦pkmqo"qfrktcn"v0"k0"ekmgn"
muk: zapis je torej stal
1347
 ogf"rtc¦pkmqo"ÇXjqfc"x"Lgtw¦cngoÅ"kp"ÇMtkžcplgoÅ0"Ocmuko"











                                               
1345 Xctkcpv0"ÇLc¦"ugo"xco"xgpfct"rtgxgfgn."fc"kocvg"¦fcl"xgnkmq"dqnlg"rqxgfcpq0Å 
1346 Vc"¦crku"vwfk"rtk7c"q"vgo."fc"uq"Ocmukow"Itgmw"qfx¦gnk"plgiqxg"ncuvpg"mplkig."mk"lkj"lg"rtkpgugn"k¦"It7klg0 
1347 Qrku"Mtkuvwuqxg"¦wpcplquvk"ug"lg"x"x¦jqfpk"tc¦nk7kek"qjtcpkn v bizantinskem kronografu Prezbiterja Nikifora 
iz 1. pol. XIV.st, pa tudi v prevodu Maksima Grekc."mk"lg"umwrcl"u"rqfqdq"Dqiqtqfkeg"rtgšnc"x"kmqpqrkupg"
izvirnike.V Boljšcmqxumgo"tqmqrkuw"u"rtc¦pkmk"uxgvpkmqx"se nahaja po prazniku 6. cxiwuvc"Rtgqdtc¦dg."mlgt"rkšg<"
ÇQrku"vgnguc"dqžcpumgic"Mtkuvwuc"kp"rqrqlne plgic"uvctquvk"Iqurqfc"Dqic"kp"Qftgšgpkmc"pcšgic"Lg¦wuc"
Kristusa,kakor je bilo; to je napisal presveti Maksim Grek, menih Svete Gore, arhimandrit Vatopedskega 
samostana.Å Isti spis se nahaja v Undolskem rokopisu , str.130, ne x"rtc¦pk7pgo"mqngfctlw."c"kot dodatek pod 
pcunqxqo"ÇQrku"dqžcpumgic"vgnguc"MtkuvwuqxgicÅ"*H0"I. Buslaev, Drevnerusskaja literatura i pravoslavnoe 






pqu"rtgnqonlgp."wuvc"uq"dknc"pgqocfgžgxcpc"¦"pctcxpq"ngrqvq"rqtfg7gpcÅ1351 (Buslaev 2001: 
93). 
X"dgugfpk"wrqfqdkvxk"rtk7gplc"rtgugicvk"uxqlq"vgngupq"fqnq7gpquv<"¦iqnl"x"rtgugžmw"¦c7gplc"









szhestnim in Gosposkim prihodom na sodni dan, inu shnega Vsigamogozhio vse Verne, kir so 
na tim Sueitu pod Cryshom troshta /.../ v ti Insuli Patmos (vto isto ie bil od Cessaria 
Domiciana, sa volo tiga Euangelia pregnan, pishe Eusebius lib3. Cap.18)
1353
 ie videl lete 
prikasne eno nedelo (to Nedelo so ty stari Kerszheniki imenouali ta dan GoSpudi,
1354
 Sa volo, 
kir na ta iSti dan, ie Cristus od Smerti vstal) inu kadar ie moli inu Sbugom gouoril, ie slishal 
eno glasno shtymo tiga vsigamogozhiga vezhniga Boga. /.../ kir Cristus sredi letih Suezhnikou 
stoy pomeni, de Cristus sam, te Suie Cerque, vSe Verne varuie, visha, rouna, troshta inu 
ohrani htimu vezhnimu lebnu, koker ie on sam vSem vernim oblubil (Math. 28) de per nih 
                                               
1351 Pcfxug"rqfqdgp"qrku"Mtkuvwuqxg"rqlcxpquvk"lg"k¦rtk7cp"k¦"qdfqdlc"¦ctqlgxcplc"mtš7cpuvxc"x"crqmtkhpgo"
pismu prokonzula Judeje Lentula (predhodnika Poncija Pilata) rimskemu senatu (ohranjen v latinskem prevodu, 
najden v rokopisu med deli Anselma Canterburyjskega v zborniku, datiranem med IX.ÎXII. st, ne kasneje l. 
1107; (prim. Buslaev, Drevnerusskaja literatura, 93; Golubcov, n. d., 189Î190), z eno samo bistveno razliko Î ni 
qogplgpc"rtkuqvpquv"Plgic"ocvgtg<"¦crkucpq"*rtko0"šg"ÇVc"qrku"lg"rquvcn"qupqxc"Mtkuvwuqxg"wrqfqdkvxg"pc"itšmkj"
in staroruskih ikonah. Lik Kristusa, upodobljen pod imenom gr. hagion mandelion, je delo vzhodne ikonografije, 
ucl"rtgfuvcxnlc"dk¦cpvkpumk"pc7kp"Mtkuvwuqxgic"wrqfcdnlcplc0"K¦tcžc"kfglq"xgnk7kpg"Qftgšgpkmc."¦cvq"Pgtqmqtvorna 
rqfqdc"rqogpk"pcfcnlgxcplg."7grtcx"pgmqnkmq"¦wpcplg"rtgftwic7gpq"vkuvgic"nkmc."mk"ug"lg"qdnkmqxcn"x"
¦iqfplgmtš7cpumk"wogvpquvkÅ"Î Golubcov, n. d., 191Î192).   
1352 Vcmšgp"qrku"Mtkuvwuqxg"¦wpcplquvk"lg"xctkktcn"x"tc¦nk7pkj"qdnkmcj."pgfxqopq"rc"k¦xktc"k¦ v0"k0"Gffgšmgic"rtvc"
*Xgtqpkmkpgic+."mcvgtgic"qupqxc"lg"dknc"pcluvctglšc"wrqfqdkvgx"v0"k0"Pgtqmqvxqtpgic"Mtkuvwuc."mcvgtgic"ngigpfq"
bomo podali v nadaljevanju (Prim. Golubcov, n. d., 190). 
1353 ̅g"gpmtcv"qrq¦ctlcoq,da se v tem svojem poznem delu P. Trubar sklicuje predvsem na Evzebija (na Gratiana 
ucoq"gpmtcv+."mct"rqvtlwlg"pcšq"fqopgxq."fc"lg"rqfcvmg"k¦"¦iqfqxkpg"mtš7cpumg"egtmxg"7trcn"k¦"qogplgpgic"
x¦jqfpqmtš7cpumgic"jkuvqtkqitchc0"M"vgow"lg"fqfcvk"šg"Vtwdctlgxq"umnicevanje na Zgodovino Psevdo Sokratesa v 
Eni dolgi prefiqxwtk"vgt"x"Ctvkmwnkj"3784<"Ç(na robu) V{"uvctk"q7cmk"rtgf"Cdtccoqo"pg"uq"rtc¦pkmqx"kogknk"kpw"
uq"xug"šrgpfkg"kgnk."rkšg"Gwugd0."nkd0"k."ec0"kkkk0"Kpw"v{"uvctk"rgtxk"mgtu7gpkmk."mcfct"uq"ug"rquvknk."v{"gpk"uq"xug."v{"gpk"









hozhe biti do konza tiga suita. Inu de ie sanim slatim passom zhes perse opassan, pomeni, de 
Cristus Boshy yn, e veden stemi sourashniki te Cerkeue voiskuie inu nee premaga .. Inu 
kir gorezhe ozhi ima, pomeni de Cristus ..  koker od tiga vsi Preroki naruezh Dauid 
prerokuio. Inu kir ima nogee od zhistiha gorezhhiga ra, pomeni to preueliko lubesan, kir 
on ima pruti sui Cer i, ta ie nega vesseliga inu pernaredinega turila hti martri inu merti sa 
nasho volo ..  ga suetlu oblizhie ie ta Vera, tu prauu nega spoznane, de ga imamo sa 







Dqžlgic"Ukpc"*Çpgic"xguugnkic"kpw"rgtpctgfkpgicÅ+."pk"fxqokvi, toliko bolj pa je nenavadno, 
fc"lg"vcm"qrku"R0"Vtwdct"xpgugn"x"uxqlg"vqnoc7gplg"Çmqpec"7cucÅ."mct"rqvtlwlg"plgiqxq"ingfcplg"
pc"mtš7cpumq"¦iqfqxkpq"mqv"pgrtgmkplgp"dql"fqdtgic"kp"¦ngic"rq7gnc."mk"ug"¦cmnlw7k"rq"






V Pohvalni besedi Bogorodici aksim Grek izrazi misel o spodbudni nespoznatnosti vere, ki 
pk"okuvk7pq-crqhcvk7pk"oqnm."vgoxg7"umtkxpost vzajemnega razodevanja (sebedajanja Drugemu 
kp"rtglgocplc"fwjqxpgic"žg"pgokunlkxgic+<1355 
Ç¥cvq"umtkxpquvk"xgtg"rtgugiclq"xucmq"fqugicplg"w7gpkj"oqftgegx."mgt"uq"dknk"vtfpq"qitclgpk"
kp"¦c¦pcoqxcpk"¦c"plkj"¦"pgtc¦twšnlkxko"rg7cvqo"rqrqnpgic"pgxgfgplc01356 Kajti, ko se je 
urwuvkn"pc"¦gonlq."lg"Qp"¦cmtkn"pc7kp"uxqlgic"urwuvc"¦"otcmqo"pgxgfgplc."vcmq"mcmqt"mq"ug"lg"
                                               
1355 Izrazi pa tudi P. Trubarju enako misel o nujnosti neomajne vere (prim. Trubar: ÇKpw"fg"Dwi"jq7g"qf"xugj"
imeiti, de se taki absolucii ima terdnu verovatiÅÎIII: 140; Prim. še: ÇKateri pag ne veruie, timu istimu so nega 
itgjk"¦cfgtžcpk0"Inkj"vcmw"kg"Etkuvwu"vko"rtkfkictkgo"pcnwžkn."fg"pcmct"ng"ucow7"gpk"egnk"iockpk.gpkow"xgnkmkow"









Ucoq"¦"xgtq"lg"fquginlkxc"vc"Dqžcpumc"umtkxpquv"Î tem, ki koclq"vtg¦pk"wo"10001"Dqžcpumc"
umtkxpquv"xgtg."7g"lg"urtglgvc"x"utew"¦"iqtg7q"nlwdg¦pklq."kp"lg"qitgvc"kp"x¦iclcpc"u"rtcxk7pkok"
fgnk."vcmql"rqšnlg"¦ftcxlg"kp"uxgvnqdq"Dqžcpumq."mk"k¦icplc"k¦"fwšg"xucmq"¦nq0"6g"uk"dncigic"








koker Si Saslushi plazhuie inu pourazha, tim Vernim pokurnim da dobru, tim Anticrishtouim 
hudu, Sakai on ie prauizhen inu riSnizhen. On ima ognene plamenske ozhi, tu ie, on bo tim 
Neuernim nepokurnim na Sodni dan groSouit inu Strashan, Ima veliku Cron na glaui, tu ie, on 
ima popolnoma oblaSt, koker oSdolai praui, On ie en Kral zhes vSe Krale, Tu nega BogaStuu, 
zhaSt, Gloria inu oblaSt, oben zhlouik na tim Sueitu prou ne saStopi, koker on Sam. Math.12. 
iqwqtkÅ"*L<"682Î461). 
Trubarjevo nesamoumevno upodabljanje z dgugfq."mk"lg"gpq¦pc7pq"rqogpnlkxquv"7trcnq"
pgrqutgfpq"k¦"uxgvqrkugoumg"k¦tc¦pg"urquqdpquvk."pk"dknq"rtgx¦gocnpq"fglcplg."vgoxg7"
qugdpq"vqnoc7gplg"mtš7cpumg"rqfqdg0"Rtkoqž"Vtwdct"*wuvtg¦pq"rtqvguvcpvumgow"w7gplw+"¦iqnl"




                                               
1357 V eni pcluvctglškj"egtmxc"dgpgšmq-qinglumgic"qdoq7lc"pc"qvqmw"Çxgpgekcpumg"nciwpgÅ"Vqtegnnq"qduvclc"
htgumc"u"rtgnqoc"ZXK0"uv0."mlgt"uvc"Mtkuvwu"kp"plgiqx"cpvkrqf"Cpvkmtkuv"wrqfqdnlgpc"Çumwrcl"kp"kuvq7cupqÅ"x"vgopq"





















 poglavja Apokalipse, kjer se navezuje na pi anija iprskega, ki je nastopil proti 
ikonam v cerkvi: 
ÇV{"Utari Vuzheniki, S. Augushtin1359 prepouiduie na te Suetnike klizati inu nim er  inu 
Altarie Sidati, piphanius en Scho  ie piSSal pre AnaiSt Stu leit,
klmn
 Subper te Shene, kir So 
diuici mary pogazhe, pouitice
1361
 pekli, inu ni o rouali, letaku. Diuiza Maria, ie ia Sueta inu 





ÇKpw"mkt"rtcwk."Vw"kg"rtk¦jqwcpg"KgUwUgww."kg"vc"Fwj"vkic"Rtgtqmwcpg, Se vuzhimo, kateri 
pridigar SueiStu od IeSuSa pridiguie, ta ima S. Duha, koker S. Paul 1. or.  praui. iSzhe 
ne more IeSuSa eniga GoSpudi rezhi, Samuzh skuSi S. Duha. // Sdai gouori od riStuSa inu 
pgic"Xkevqtkg"kpw"rtgocicpg"Uwdrgt"vkic"CpvketkujvcÅ"(prav tam). 









svetilko. Ko je izvedel, da je to cerkev, je vstopil, stopil do oltarja, kjer je opazil na zavesi upodobljenega 




dk"Çpcurtqvqxcnq"plgiqxk"xgtkÅ0"Grkhcpklc"lg"oqvknc"wrqfqdkvgx"7nqxgšmgic"qdnk7lc."qmqnk"mcvgtgga so molili 





Alkuin), ki se je pojavil nekaj mesecev po II. nicejskem zboru."mk"¦cuvqrc"vkrk7pq"¦cjqfpq"utgfplq"rqv"x"tc¦ogtlw"
fq"rqfqd"x"egtmxk"*rtkxtžgpegx"kmqp"rc"vwfk"pkoc"¦c"jgtgvkmg+<"qfqdtcxcnk"uq"lkj"kot okras, ne pa kot religiozni 
predmet. |animivo je, da se dotikajo upodobitve t. i. }erokotvorne podobe: neposredno naj bi bila ta upodobitev 
omenjena v pogovoru Kristusa z Abgarjem, (slednjega so Karlove knjige razglasile za ponarejenega). V resnici 








qfiqxctlcnq"tgcnpgow"rqnqžclw"qitqžgpgic"mtš7cpumgic"rkuec01364 Pridiganje1365 pod okriljem 
Svetega Duha je dknq"rqxg¦cpq"u"vqnoc7gplgo"*fqxtšpgic"cnk"pgfqxtšgpgic+"rtxgic"Dqžlgic"
fglcplc0"Mclvk"7g"lg"dknq"uvxctlgplg"pgfqmqp7cpq."lg"rtgfrquvcxnlcnq"pcfcnlgxcplg"Î v 
tqfw0Tc¦wonlkxq."fc"lg"šnq"¦c"rqloqxcplg"mtš7cpumg"uq-rodnosti. O tem govorijo besede 
pgutg7pg"Dczileje v opredelitvi razlike, zaradi katere se je blagovolila izpovedati se 
okoqkfq7gow"rqrqvpkmw."x"mcvgtgo"rtgrq¦pcxcoq"rkuec"kp"cxvqtlc"dgugfknc."mk"lg"vcmq"
k¦rqxgfcn"vwfk"uxqlq"k¦mwšplq."pc"rqfncik"mcvgtg"lg"urtgogpkn"rqingf"pc"uxgv< 





fc"lk"pkugo"urtxc"k¦mc¦cn"7cuv."mqv"ug"urqfqdk"ectlgo0"Kuvq7cupq"ugo"lq"rtqsil, da mi pove 
qdšktpglg."mcl"lg"mtkxq"plgpk"žcnquvk"kp"plgpgow"ugfgplw"qd"rqvk"qrwuvgnk."fc"dk"tc¦wogn"vwfk"lc¦"
q"plgl"dqnl"lcupq0"11"Kp"qpc."xgugnc."ug"lg"fquvqlpglg"qdtpknc"m"ogpk."kp"tgmnc<"ÇTgu."rqrqvpkm."






Ocmuko"Itgm."mq"urtgiqxqtk"q"7nqxgmqxgo"wuvxctlcnpgo"fglcplw"x"Predgovoru k prevodu 
vqnoc7gplumgic"Rucnvtc, izbira izrazito ne-izrazkvg"okunk"k¦"urkuqxx¦jqfpqmtš7cpumkj"
egtmxgpkj"q7gvqx"*Fkfkoc."Qtkigpc+"vgqnqšmq"k¦lgopq"inqdqmkj"pc¦qtqx<" 
                                               
1363 Vcmq"lg"¦c"pcšq"tc¦kumcxq"vwfk"pcldqnl"rnqfpq"okunkvk"¦iqfqxkpq"Î kot zgodovino nekega jezika. 
1364 Okunkoq"pc"žg"qogplgpq"x¦pkmplgplg"Gxcpignklgx"mqv"vqnoc7gplumkj"fglcpl"rtk7gxcnegx"kp"rqvtlgxcnegx"
tgupk7pquvk"qduvqlc"Î x"egtmxk"rtk"dqiqunwžlw"kp"¦wpcl"ng-te javnih pridig apostolov 突 rtk"7gogt"uvc"dknc"rqmqtpquv"
in samo¦cpkmcplg"uqincupk"¦"cpqpkopquvlq."rtgfxugo"rc"tgcnpk"kp"x"egnqvk"tgupqdpq"okšnlgpk0"6g"ug"vcmšpq"
k¦tcžcplg"unkšk"pg¦pcpuvxgpq"kp"pgpcvcp7pq"*cnk"dk"dknq"dqnlg"Çtcfkmcnpq."vgpfgpekq¦pq"krf0Å+."xgpfct"itg"rqpqxpq"
zgolj za prevod dozdevno znanstvenega terminqnqšmq"dqnl"qrqtg7pgic"k¦tc¦c"x"fqoc7q"dgugfq"*mk"ogpfc"tgu"
pquk"7wuvxgpk"rtk¦xqm+0 
1365Tc¦jclcplg"ogf"pc¦ktcplgo"xgnlcxg"cnk"pk7xtgfpquvk"7nqxgmqxkj"fgn"x"qugdpk"vgqnqiklk"Ocmukoc"Greka in 
Rtkoqžc"Vtwdctlc"lg"pcxkfg¦pq0"Qdc"kornkekvpq"k¦rqxgfwlgvc"uvcnkš7g"L. ¥ncvqwuvc."k¦tcžgpgic"x"Poslednji pridigi 




qrtcxknq"*wogvpquv."xgš7kpc+1366 x"vgo"žkxnlgplw"¦tg"*x+"uxql"mqpge1mqp7pk"pcogp"Î v 
dqlgxcplw"qnl7pk"xgpge."x"rqxgnlgxcplw"¦ociq."x"¦ftcxnlgplw"¦ftcxlg"kp"rtgrtg7gxcplg"











¦cmqpqo"kp"pg"dq"pctgfkn"pk7"pcurtqvpgic"vgow"*Fkdim) /.../ Da bi bili s Kristusom in da bi se 
razsvetlili z razsvetljenjem od Njegovega spoznanja, medtem ko napredujejo v zrtju 
dkxclq7gic0"¥cvq"iqxqtk"mqv"q"žkxgo<"Çdq"fcn"uxql"ucfÅ."pg"rc"Çdq"rtkpgugnÅ"Î za drevo1368 je 
pcotg7"rtkogtpglšg"tg7k"Çrtkpcšcvk"ucfÅ"mqv"ÇfclcvkÅ0"Plgiqx"7cu"*ftgxguc+"rc"lg"Î 7grtcx"xgu"
7cu"koc"*Mtkuvwu+ucfqxg"Î pripravljenost tistega, ki ga prejema. Bog je vedno pripravljen 
fclcvk"*Qtkigp+Å"*n0"45."47+0 
Te, od Maksima Greka prevedene, besede dajo slutiti napeljevanje misli na tisto od Boga 
pcldqnl"egplgpq"7nqxgmqxq"fglcplg."u"mcvgtko"ug"7nqxgm"oqtfc"oqtg"dnkžcvk"Plgow"*rc"pg"x"
rqogpw"plgow"gpcmqxtgfpgic"rqnqžclc."vgoxg7"ng"rquvclcvk"xtgfgp"qd7gxcplc"¦"Plko+="
wuvxctlcnpq"pcotg7"rqogpk"vwfk"kuvq7cupq inqdqmq"qugdpq"k¦mwšgpq"kp"rq-fqživeto. Ko se 
q7kuvk"fgngžc"uxqlkpg1ncuvpquvk1qugdpquvk"*rtk"ungjgtpgo"fgngžgplw"vw¦goumgic"7cuc."rtk"vgo"pk"
niti eno dejanje/misel izvzeto/izvzeta, v tem smislu tudi prevodno delo), vernik postaja 
urquqdgp"qfiqxqtpgic"rtk7gxcplc0" 
 
Maksim Grek nadaljuje: 
                                               
1366びÜÑÜ¢ñïöçÜ. 
1367ぢÜÑçó¢ÖÜñ. 













pa se zdi, fc"pg"tc¦nkmwlg"ogf"dqžcpumquvlq"Dqic"kp"7nqxgšmquvlq"7nqxgmc="u"vcmšpgic"¦qtpgic"
mqvc"ug"ow"vwfk"Mtkuvwuqxk"pctcxk"mqv"pgqrqtg7pk"kp"pwlpk"mcžgvc"mqv"¦iqnl"ucoqwogxpc"
qduvqlpquv."mk"lg"pgwrqfqdnlkxc."fqmngt"lg"7nqxgšmc"突 vgt"wrqfqdnlkxc"šgng"rq"xuvclgplw. torej po 




poglavja Apokalipse:  
ÇQf"vt{gj"tk¦jk"ngvc"Ecrkvwn"rtcwk"10001 od Sodniga dne, na tiga ty Verni SueSSeliem zhakaio, 
Ampag tim neuernim hudu tedai pride, Steim S. Iansh tu KerzhanStuu lipu troshta /.../ tu 
Iagne ie Christus, Syon, ie ta Cerkou, gmaina inu drushina
1369
 Boshya, tySSuzh, So vSi Verni 
praui KerSzheniki pres zhisla,
1370
 kir ozhitu koker tu zhellu, SieSikom, slebnom inu So vSem 






spokorjenosti (sprejemanja Njega glasu), zato Trubarjeva besedna upodobitev na koncu 
fqdgugfpq"k¦¦xgpk"x"¦xq7pk"rqfqdk"uqwfgngžgpquvk"x"Dqžlgo"incuw<" 
                                               





garmene inu velika pouudna, koker S. Paul. Cor. 2. praui, De ta Euangeli ie enim en Duh 
hitmu vezhnimu lebnu, tim enim pag en Duh hti Smerti. Inu ty Verni bodo peili pred Sodnim 






predstavljajo iz sodobnosti vzeti konkretni motivi dejanskosti. Prispodobe ali primere, v 













tuzemskosti daje postajati Bogu podoben. 
Ç6g"jq7gš"¦"opqikok"vgžmkok"fgnk"vcmql"¦"dncžgpko"mqpego"wvgškvk"pwlpq"rqvtgdpg"rqoq7k."







                                               
1371 Egnqvpquv."mk"x"ugdk"¦ftwžwlg"vcmq"rqogp"egnquvpquvk"¦"oqžpkok"qfpqupkecok"fgnpquvk"vgt"egnqxkvquvk"x"
rqogpw"xugqdugiclq7pquvk"*vwlmc<"vqvcnpquvk+0 




xqnlg"*pcldqnl"vgžcxpq"wrqxgfnlkxg"mcvgiqtklg"7nqxgmqxgic"okšnlgplc+. Jasno je, da na 










ÇRqxguv"pgmq"uvtcšpq"¦c7gplco"rkucplw"rtgfcvk."tqvko"vkste, ki bodo prebrali ta spis, da bi ne 
kognk"ogpg"¦c"rtgugiclq7gic"pctcxq"kp"ncžpkxgic0"6g"og"dqfq"rqunwšcnk."dqfq"xgfgnk."fc"uco"
Dqi"xg"umtkxpquv."fc"lc¦"tgupkeq"rkšgo."mcmqt"ugo"lq"uco"pg"ng"¦crkucpq"kp"rtgdtcpq."vgoxg7"




blagovoljno tukaj vsem ljudem razprostreti neizrekljiva darovanja in blage stvaritve svojih 
xgnkmqfwšpquvk"xugo"umwrcl"žkxg7ko"rqf"pgdguk"kp"ugdg"kogvk"¦c"rqfqdq"vq"kp"ug"qdtc7cvk"m"











neposredno od pisne besedne dejavnosti."¦cvq"pg"iqxqtkoq"q"pcunclcplw"¦"dgugfknk."vgoxg7"q"
                                               








sholastike ni bila zcxtplgpc."vgoxg7"lg"dknc"xgš7kpc"urtgqdtplgpc"x"rqunwšpq"x¦fkiqxcplg"fwjc"
xugic"7nqxgšvxc0 
Zato Maksim Grek 突 mq"iqxqtk"q"ncuvpgo"dgugfpgo"wuvxctlcplw"pc"pc7kp"Dqžlgic"*ÇQdk7cl"lg"
dkn"dqžcpumqÅ+"突 tg7g<"Çxugo"umwrcl"žkxg7ko"rqf"pgdgukÅ0"Mclvk."fquvqlgp"ncutne podobe, je 
šgng"ncjmq"unwžkn"x"egnqvk"ftwiko"*Çxugo"umwrcl"žkxg7koÅ+"vgt"dkn"uco"Çqdtc¦Å"ugdg0"



















                                               
1375 Vcmšpq"tc¦ogtlg"v0"k0"tgupqdpg"htciogpvctpquvk"rqwfctlcoq."¦cvq"mgt"lg"rq"pcšgo"qdgoc"qdtcxpcxcpkoc"
rkuegoc"ncuvpq"urgekhk7pq"Î ¦c"vkuvk"7cu"ukegt"¦pc7knpq."c"xgpfctng"tgfmq"Î naziranje lastnega pisnega dela kot v 
egnqvk"dqiqunwžpgic"fglcplc="rtk"vgo"uvc"¦cxguvpq"¦cxtinc"ungjgtpq"*ncžpqA+"fkuvcpektcplg"cnk"qdlgmvkxk¦ktcplg."mk"lg"
šg"xgfpq"rqf"mtkncvkeq"ÇtgvqtkmgÅ"rtgrqiquvq"xqfknq"fq"ncjmqvpgic"rctqfktcplc"cnk"ftwic7pkj"rtqhcpcekl."ncuvpkj"v0"
i. umetnostnim smerem (tako v poeziji, unkmctuvxw"cnk"rtkrqxgfpkšvxw+."7gowt"ug"pkuq"oqink"*pkvk"žgngnk+"qipkvk"
Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio idr.  
1376 Mclvk"vcmšpc"xgtvkmcnpc"tc¦oglkvgx"¦pqvtcl"opqžkeg"lg¦kmqx."mk"7nqxgmc"¦cxg¦wlg"unwžkvk."k¦jclclq7"pg"k¦"rtxg"









Maksim Grek v tem vrhuncu samoistovetnostnega izpolnjevanja naloge izgrajevati mostove, 
ne pa jih podirati, stremi k prikazu podobe vzajemnega so-fgnqxcplc"ogf"Dqžlq"xqnlq"kp"
7nqxgmqxko"qduvqlgo0"Vcmq"lg"qpvqnqšmc"xtgfpquv"ungfplgic"vwfk"rtgfq7gpc"x"urtglgocplg"x"














dguugfcok"kpw"rgtfgxmk"ok"pgic"¦cšrqvwkgoq0"Zakai, on neiv tim stanu oli poklicanu, de bi se 





prispodobe, primere ali okrasitve, ampak), tj. ogolele oblike izraza (Sv. Duha). Trubarjeve 






molitvenem dejanju trije Î xgtwlq7k."Dqi"kp"šg"pcunqxpkm0"6nqxgmqxq"wuvxctlcplg"ug"lg"iqfknq"





rq"pgrqutgfpk"kpkekcvkxk"qf"Xkšlgic."c"¦"pgpgjpq"umtdlq"q"rtglgopkmw01378 Spisi Maksima 
Itgmc"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc"rtk7clq"q"vgo."fc"pk"dknc"gpc"okugn"urkucpc"dtg¦"okunk"pc"
tc¦wogxclq7gic."mk"rc"pk"¦c7gn"rtgx¦gocvk"xnqig"vl0"uxgvqrkugoumgic"dnkžplgic."vgoxg7"¦iqnl"






razmerju do razumevanja Jezusa Kristusa predstavlja zanikovalni niz vsega, kdajkoli 
k¦tg7gpgic"o Njega veri: 
ÇVc"Pkeqfgowu"lg"ogpkn."kpw"vcmw"xUk"Xw¦jgpk."Oqftk"kpw"Ucuvqrpk"nwfkg"ogpkq."mcvgtk"U0"
Duha nemaio inu timu Euageliu ne veruio, De kadar en Zhlouik na tim Sueitu /.../ Steimu 
Suiemi Boshymi slushbami premore Sam sebi saslushiti inu dobiti ta vezhni leben. Subper 
tako zhlouesko, Iudousko, FariSeisko inu Menishko maningo, tukai Cristus Steim 
Nicodemom gouori, inu praui nemu od tiga drugiga noterniga neuidezhiga duhouskiga 
RoyStua, od kateriga poprei ta Vuzhenik Nicodemus poprei nishter nei veidkn"pg"UcUvqrknÅ"
(NT: s 2突3).  
Sledita Trubarjevo povzemanje ali rekonstrukcija Kristusovega pogovora z Nikodimom:  
ÇVg"kUvg"dgUUgfg"EtkUvwUgwg"qf"Xqfg."qf"Fwjc."qf"Xgkvtc."qf"Ftwikic"Tq{uvwc."Ug"kockq"
letaku Sastopiti, koker bi Cristus hotel rezhi, Ti Nicodem, ti Si en Pridigar tih Iudou /.../ ti 










rgmgn"j"vko"jwfk7go0"Jwfk7g"pc"mgvkpg"fglÅ"*Uoqnkm."p0"f0."33:="UR<"65+0"Rtko0"šg"Lcpg¦qxgo"Tc¦qfgvlw, kjer je t. 
i. rtgfrgmgn"*fqopgxpq"k¦xktpk"fqrtkpqu"m"unqxgpumk"kmqpqitchklk+"vwfk"rqkogpqxcp"kp"vcmq"qrkucp<"ÇUcmck"rq"
Sodnim dne ne bo mogel vezh nikomer shaliga sturiti, bo vpekli vekoma na ketinah prebiual /.../ na nega meiSti 
inu poleg tiga shibkiga CeSSarStua, ie enu is predpoda, tu ie is Pekla tu Anticrishtou Papeshku inu Tursku gori 
rtkujnw."vw"kuvw"kg"qfnq¦jgpw"jkvow"rqiwdngpwÅ"*L<"589."656+0"¥cvq"lg"vtgdc"vwfk"qogpkvk."fc"ug"wrqfqdkvgx"
slednjega nahaja tudi na freskah v cerkvi v Hrastovljah, kjer je ta prizor Kristusa v predpeklu: na levi stoji 
Mtkuvwu."mk"mtxcxk"k¦"rgvkj"tcp."rqvgo"mq"lg"tcxpqmct"xtign"u"vg7clgx"xtcvc."mk"uq"¦crktcnc"rgmgn."kp"¦"žgng¦pko"
mtkžgo"qficplc"jwfk7c."mk"xctwlg"rgmngpumc"xtcvc."wrqfqdnlgpc"mqv"xjqf"x"vtfplcxq."vl0"rgmgn."k¦"mcvgtgic"uklijo 
ognjeni zublji ter topovske cevi, naperjene v Kristusa, ki pa sprejema Adama. Izza obzidja se prikazujejo 
rqiwdnlgpk"u"urc7gpkok"kp"žkxcnumkok"qdnk7lk0"Ungfk"rtk¦qt"Xuvclgplc"vgt"Xpgdqxjqf"*rtko0"O0"¥cfpkmct."

























                                               
1380 In ne od Y0"Iqgvjglc"rtxk7"rqutgfqxcp"7nqxgšvxw0"Rtcx"x"ZXK0"uvqngvlw"lg"dknc"ngigpfc"qžkxnlgpc"kp"cmvwcnpc"
ogf"rtgvgžpq"pgošmkok"okungek"*ngvc"3729"pcl"dk"ug"rqlcxkn"*mqv"rkšg"qrcv"Vtkvgokl+"x"Ywt¦dwtiw."mlgt"lg"pcuvqrkn"
rtgf"opqžkeq"kp"ug"jxcnk."fc"uco"¦oqtg"uvqtkvk"gpcmg"7wfgžg"Mtkuvwuqxko="šktkng"uq"ug"egnq"iqxqtkeg."fc"7nqxgm"u"
vgo"pc¦kxqo"žgnk"rqiwdkvk"hknq¦qhc"Kqjcppc"Tgwejnkpc+0"Maja 1506 je Johann Trithenheim, opat Spanheimski 
utg7cn"Ocikuvtc"Igqtikwuc"Ucdgnvicusa, ki se je predstavil kot Fcwuv"onclšk."mct potrjuje preteklost legende. V 
ÇRtgrq¦pcplw"Uv0"MngogpvcÅ"*x"Mngogpvqxkj"jqoknklcj."k¦xqtpq"itšmkj."rtgxgfgpkj"pc"¦cjqfw"rtgf"n0632"k¦rqf"
peresa Tyranniusa Tifurusa ) lg"rcrcžgx"q7g"qrkucp"mqv"tqoumk"oqiqvge."rq¦pcxcnge"cuvtqnqiklg0"Ogf"umwrpko"
potovanjem Klementa in Sv. Petra je sledni poslal Fausta v Antiohijo, da bi si ogledal obliko Simona Magusa ter 






Nekaj let nazaj je popotoval po vsem svetu in se ukvarjal z zbiranjrm dragih kamnov, zdravljenjem in magijo. 
Ugdg"lg"lcxpq"kogpqxcn"¦c"oqluvtc."rqfrkuqxcn"uglg"mqv"Hcwuv."mcoqt"lg"šg"fqfclcn"Çhknq¦qh"hknq¦qhqxÅ0"Dkn"rc"lg"
xgnkmqfwšgp"kp"plgiqxc"uncxc"pg"ocplšc"qf"VgqhtcuvcÅ"*Hknnkrr"Dgictfwk+."*k¦"mplkig"Kuvqtkejgumkg"k"ngigpfctp{g"
uxkfgvgnluvxc"q"fqmvqtg"Hcwuvg."X0"O0"™ktowpumk."ÇNkvgtcvwtp{g"rcolcvpkmkÅ."Oqumxc"3;9:<"335突118). V tistem 
7cuw"ug"lg"vwfk"x"Dgpgvmcj"pcjclcn"Xgvvqtk"Hcwuv."mk"lg"rqx¦fkiqxcn"kfglq"ÇswwkpswgtgoqÅ"*rtko0"O0Vchwtk."
Benetke in renesansa, Ljubljana 1992, 246).  























jezik za vedno odrezan in so nemi: kakor riba 突 vidni simbol Kristusa, ki je v resnici 
cpvkukodqn0"¥cvq"lg"x"vquvtcpumquvk"uxqdqfc."vl0"rqrqnpc"quxqdqlgpquv"*qf"vgngupgic+"oqiq7c"
šgng"x"fqugicplw"Î ali samo v samoizpopolnjevanju, torej samotni dejavnosti brez slehernega 




uvtwlcok<"uvtqic"nq7pkec"ogf"rquxgvpko"kp"7nqxgšmko"wuvxctlcplgo1382 kot temeljna postavka 
                                               
1382 Neustrezno bi bilo torel"kumcvk"q¦cflg"tgcnpg"qugdg."rq"mcvgtk"uvc"uk"rtgfuvcxnlcnc"fqnq7gpg"nkmg."mqv"ncjmq"pc"














v0"k0"tkoumq"x¦xkšgpq"tcxpqfwšpquv"突 sorodno Maksimu eku 突 s tem izgrajuje osnovo 




okornu terdu inu osliplenu. nu t  uerni, kir ne So kupleni od te Semle, tu ie, kir ne So 
iSuoleni inu odlozheni od tiga Suita S. om obdileni, druguzh skusi to eSSedo os o 






uporaba latinskih simbolov in jezikovnih oblik, prepoznavamo predvsem neizbrisljivost 
qogplgpgic"fqžkxgvlc"pgmcmšpg"fqmqp7pg"k¦-po-rqnplgpquvk"¦wpcplg"qdnkmg."šg"dqnl"rc"
zaznavanja ne-vidnega razkroja le-vg="plkj"urql"lg"oq7"¦cungfqxcvk"x"tgnkmvkj"ncvkpumkj"
wrqfqdkvxgpkj"*¦+oqžpquvk01383 
 
Zato velja izpostaviti Maksima eka besede,
1384
 ki govorijo prav o tistem vrhun u 
dqiqunqxumkj"fkurwvcekl."mq"ug"tc¦rtcxnlcnge"uco"qfnq7k"*x"rqfqžkxnlcplw"Rqungfplg"uqfdg+."fc"
pkuvc"rqogodpc"pkvk"pc7gnpquv"pkvk"pgrqrwuvnlkxq"rtkugicplg"pc"uxgvqrkugoumk"¦crku<1385 
                                                                                                                                                   
¦pcpkok"k¦tgmk"q"rqnpqoq7pquvk"Çxwnictg"knnwuvtgÅ."Çewtkcng."cwnkewoÅ"*mqv"ic"kogpwlg"Çrtgvcplgpk"iqxqtlgpk"
lg¦kmÅ"cnk"egnq"ÇfxqtpkÅ+"v0"k0"itcocvk7pgic"lg¦kmc="x"qupqxk"itg"¦c"nq7pkeq"ogf"žkxko"kp"otvxko"lg¦kmqo."
rqungfk7pq"jtgrgpgplg"rq"cpvk7pgow"kp"vgžpja po njegovi vzpostavitvi v sedanjosti (kakor je tudi ~ante 
nedosleden in v Monarhii zahteva obnovitev rimskega imperija, pri tem elo prosi germanskega esarja). 
1383 postavljamo, da je v Sinodalni zbirki Maksima reka spisih (zaporedje naj bi bilo storjeno z njegovo roko) 
pclvk"¦c"6"urkug"rq"ÇDgugfk"q"rqungfplgo"xgmwÅ"¦crku"q"cmtquvkjw."mk"ow"ungfk"ÇTc¦ncic"dgugf"rq"cdgegfkÅ."x"
mcvgtgo"uq"tc¦xtš7gpc"qugdpc"kogpc<"itšmc"kp"ncvkpumc"*Iqtumkl-evostruev, n. d., . 




druge zaprisege celo di eve  in drugo ne zapisano oznanja podobe od uma nedovoljeno biti 
ogtlgpq."kp"x7cukj"¦iqnl"rtc¦pqxcvk"*¦+"oqnkvxg"fgnc"10001"egnq"tc¦rwuvkvk"tc¦wo."c"¦"nlwdg¦pklq"
















pclxg7mtcv"rtgx¦gvkj"k¦"ncvkpš7kpg"*ÇpgwvtcnguÅ."ÇfkcngmvkmcÅ."ÇitcvkuÅ+. rabljenih kot sredstvo 
mctcmvgtk¦ceklg"qfxg7pgic"7nqxgšmgic"wokšnlcplc."ogf"mcvgtkok"rc"pclfg"vwfk"x¦xkšgpg"k¦tc¦g"
¦c"Dqiwfquvqlpq"uncxnlgplg"*ockguvgvc."inqtkc+0"Vtwdctlgxq"k¦itclgxcplg"vgqnqšmg"iqxqtkeg"ug"
zdi z zornega kota XVI. stoletja pomembno prav v doumetju slovenskih bogoslovskih besed, 
enakovrednihstarocerkvenoslovanskim in latinskim cerkveno-nkvwtik7pko"k¦tc¦qo0" 
ÇKpw"ug"pgoc"¦cuvqrkvk."fg"vc"xgtc"mqmgt"gpc"pcšc"okuucn"qnk"gpw"pcšg"xkuuqmw"fgnnw"qnk"xgnkmw"
fkcpg."vgow7"eqttgncvkxg"ug"kockq"ng-te bessede zastopiti, de skuzi Cristusa imamo tu 
qfrwu7cpg"vkj"itgjqx."vq"ipcfq"kpw"o{nquv"Dqž{q."mcvgtkic"Etkuvwuc"ok"u"vq"xgtq"rtkogoq"kpw"
pgic"dncic."fqdtwvg"kpw"xukic"pgic"¦cunwžgpc"ug"ok"fkngžpk"uvwtkoqÅ"*KKK<"485+0 
Nekatere latinske izraze pa je s premislekom imel za neprevedljive: 




 Rtko0"¥pc7knpquv"vcmtcvpgic"kpvgngmvwcnecmqv"k¦tc¦"inqdqmgic"pqvtcplgic"ucoqq7kvma: Maksim rek je v lastni 











posredovane besede Î m"¦pcpk"vg*¦+kuvk7pk"¦crtvquvk"fghkpkeklg0"*Rtk"rqwfctlcplw"rqogpc"
egtmxgpgic"rgvlc"rucnoqx."mk"ncjmq"fqugic"tcxgp"v0"k0"cpignumgic"rgvlc"¦iqnl"x"dqiqunwžlw."R0"








(13), med katerimi se zdi pomembno naslednje, ki prevzema celotno zunanjo obliko 
molitvenega izreka (predlitanijskega): 
Ç™gigp"U0"Rcwnc."k0"eqt0"zkkk0<"ÇVc"nwdg¦cp"vkic"Q7gvc."vc"oknquv"pcškic"iqurwfk"Lg¦wuc"Etkuvwuc"




(slovensko-latinske ustreznice takratni jezikovni zavesti slovenskega in srednjevropskega 
intelektualca): 
ÇKpw"U0"Rcwn."30"Eqt0"35<"ÇOk"¦fck"umw¦k"gp"šrgign"xw"gpkvg]o_pk"dguugfk"xkfkmo, tedai pag od 
qdn{7kc"fq"qdn{7kc0"Ok"ic"x"vg"q7{"¦fck"pg"oqtgoq"xkfkvk."vgow7"qf"¦cfck"vc"pgic"jgtdcv0Å"
Qdvw."owk"nwdk"dtcv."xw7k"uug."vk"uk"¦fck"xw"gpk"vcmk"šwnk."x"mcvgtk"ug"oqtcš"vc"pcxwm"qf"vg"xgtg"
                                               








delom inu s teim dianemÅ1388 (III: 525).   
Rtkoqž"Vtwdct"unqxgpumgic"xgtpkmc"uvcxk"xkšlg"qf"ungjgtpkmqx."¦cvq"rtgf"plgic"rquvcxnlc"vwfk"
visoko nalogo Î pg"ng"vgqtgvk7pgic"tc¦wogxcplc."vgoxg7"rtgvcplgpgic"tc¦rq¦pcxcpja med 





wuvtg¦pkeq"x"unqxgpumgo"lg¦kmw"¦c"ÇqupqxpgÅ"ncvkpumg"k¦tc¦g"Î v ptxk"xtuvk"nkvwtik7pg"tgcnpquvk<" 
Ç000dk"xgpfct"tcf"xkfgn"kp"unkšcn"7nqxgmc."mk"dk"rtkuvpq"unqxgpumq"rtgxgfgn"ucoq"vgng"pcxcfpg"
latinske besede, kakor salutatio, exultatio, iubilatio, laetitia, hilaritas, iucunditas, persecutio, 














uvqrplg"dqfq7kj"rtqvguvcpvumkj"rtkfkictlgx.1391 ki naj bi temeljila Î pg"pc"pgošmk"Î vgoxg7"pc"
ncvkpumk"egtmxgpk"vtcfkeklk="x"vgo"uokunw"vwfk"pc"ncvkpumk"dqiqunwžpk"vgtokpqnqiklk<1392 
                                               
1388 Jmtcvk"rc"pcxgfgpg"Vtwdctlgxg"okunk"dtžmqpg"rtk7clq"q"plgiqxgo"mnlwd"xugow"rtk¦pcplw"fqnq7gpg"xtgfpquvk"
vwfk"7nqxgmqxgow"fglcplw"kp"fgnw0 
1389 O vgo."fc"koc"Vtwdct"x"okunkj"tgupk7pq"vkuvq"x¦jqfpqmtš7cpumq"fwjqxpq"xgš7kpq"t. i.  Kristusove molitve Î v 
srcu Î iqxqtk"vwfk"plgiqxc"tc¦fgnkvgx"pc"Xwpcplg"unwždg"kp"*pqvtcplg+"oqnkvxg0"ÇObtu ie sylnu potreba te ludi 













ÇKpw"mcfct"pqxk"rtkfkict"100001"qf"Uwkic"rqujvgpkic"ngdpc"kpw"qf"Uwkia poklyzana SadoSti 
pryzhovane naprei poSataui. Natu ga imaio Shcoffi, Pridigary inu Farmoshttri So vSem 
fliSSom inu zhaSom iSuprashati, Slatinskim iezykom, inu saslishati, Jeli SadoSti uuzhen, aku 
















 Glede na to, da je bil v Sinodalnem rokopisnem zborniku,
1395
 kjer so bili 
zbrani spisi Maksima Greka, najden tudi edini primerek ruske predelave spisa Konstantina 
Unqxpk7ctlc.1396 mk"ug"lg"k¦mc¦cnc"¦c"qfnq7knpq"x"uvctqunqxcpumgo"tc¦wogxcplw"rqnqžclc"
                                                                                                                                                   
Ç¦cuvqrpgo"unqxgpumgo"lg¦kmwÅ."qrq¦ctlclq7"qdgpgo"¦"pcincuqo"pc"rquncpkeq"crquvqnc"Rcxnc"30"Mqtkp7cpqo"36"
mqv"xkt"uxqlgic"rqloqxcplc"nkvwtik7pgic"lg¦kmcÅ"Î Mkftk7."p0"f0"K."338+0 
1393 Slednjo oznako bi veljalo (tudi slovenskim) jezikoslovcem temeljito premisliti. Prim. Kolesov, n. d., 239. 
1394 O tem govotk"rtk7gxcplg"rqoq7pkmc"kp"w7gpec"Ocmukoc"Itgmc."Pknc"Mwtnlcvqxc."¦c"mcvgtgic"rtqšplq"lg"švktk"
leta pred smrtjo (1552) ponovno prevedel Knjiga psalmov/psalter, tokrat s kratkimi razlagami in z nekaterimi 
biblijskimi pesmimi; v epilogu Nil Kurljatov podrobno opisuje posebnosti tega prevoda (ki naj bi bil 
ÇfqdgugfgpÅ"rtgxqf"k¦"itš7kpg+."jxcnk"plgiqxq"vq7pquv"kp"lcupquv"x"rtkogtlcxk"u"rtglšplkok"vgt"k¦lcxnlc."fc"lg"
Ocmuko"Itgm"vcmtcv"fqegnc"*Çfq"mqpecÅ+"qdxncfcn"twumk."itšmk"kp"ncvkpumk"lg¦km."rqngi"vgic"rc"vwfk"Çutdumg."
dqnictumg."unqxgpumg"fkcngmvgÅ0Opisovalci rokopisov Soloveckega samostana (I. Ja. Porfirjev, A. V. Vadkovski, 
P0"H0"Mtcupqugnegx+"rqfclclq"qrcžcplc"q"švgxknpkj"tc¦nk7pkj"xctkcpvcj"x"dgugfknw"rtgxqfc"Ocmukoc"Itgmc."mk"uq"
se po vsej verjetnosti pqlcxkng"rtk"rqpqxpkj"dtcplkj"x"rtkogtlcxk"u"urnqšpq"urtglgvko"unqxcpumko"dgugfknqo."
uvctglško"kp"uqfqdpglško0"Rtko0"C0"K0"Kxcpqx."Nkvgtcvwtpqg"pcungfkg"Ocmukoc"Itgmc."Oqumxc"3;8;."650 
1395 Sinodalni zbornik rokopisov iz XVI. stoletja, v katerem je spis Maksimc"Itgmc"wxtš7gp"rqf"uvctq"švgxkn7pq"
q¦pcmq"Pq"6;3."rqf"pqxq"pwogtceklq"Pq"3;30"Cpcnqigp"urku"*vcmq"tgmq7"dtg¦"qfuvqrcpl+"lg"dkn"pclfgp"vwfk"x"
tqmqrkupgo"¦dqtpkmw"Ux0Vtqlkeg"Ugtiglgxg"Ncxtg"*x"¦dktmk"Pq"962+"k¦"40"rqnqxkeg"ZXKK0"uv0"*rtko0"X0"Lcik5."p0"f0."





















¦iqnl"pc"itcocvk7pq-leksikalno tematiko), ki bi bilaosamosvojena praksa: pozornost je bila 
wuogtlgpc"pc"ÇfcxpqÅ"pgqffgnlkxquv"itcocvk7pg"qdnkmg"qf"dgugfpg"xugdkpg"Î ki izvira iz 
vtcfkeklg"dqiqunwžlc0 
 
Vendar ko izpostavljamo latinski izvor iskanja ustrezne terminologije, mislimo predvsem na 


















Jkncfctumko."pclxg7lko"utdumko samostanom na Sveti Gori.Gotovo pa se je po prihodu takoj seznanil z 





























helenski nauk, kakor ga je tudi poznal sveti apostol uka, ne bk"vcmq"rtgxgfgn."vgoxg7"Çdguqx"
dqlg7k"ugÅ."mcmqt"lg"Nwmc"rtgfcn"uxgvk"Dqžlk"egtmxk1403 10001"Q"7nqxgmw"ugo"iqxqtkn"xcško"
nlwfgo."mk"lg"rqocicn"tc¦uxgvnkvk"pcšq"¦gonlq"¦"pcluxgvglško"7wfqvxqtego0"Qpk"uq"ug"u"vgok"




immaha, Teodotiona, Akvile in ukiana prezviterja antiohijskega, ki so mu izpolnili napake, 
mk"uq"lkj"uvqtknk"rtglšplk"rtgxclcnekÅ"*Lcik5<"4;;Î302). 
 












Maksim Grek je sprva podajal svoja pojasnila druiko"twumko"rtgxclcnego"x"ncvkpš7kpk."¦cvq"ug"



















 Na napake ruskih so-delavcev se sklicuje tudi tri leta pred smrtjo l. 
1552 v posvetilu k ponovnemu prevodu nkvwtik7pgic"rucnvtc"*dtg¦"tc¦nci+1409 velikemu knezu 
Xcuknklw"Kxcpqxk7w"KKK0<" 
Ç¥"ogpql"uq"fgncnk"kp"uqfgnqxcnk"rtk"fgnw"*vl0"rtgxqfw+"vqnoc7c"Xncu"kp"Okvlc."kp"ogpkjc"Okjckn"












do Sodniga dne pridigal, Sakai ta Euangeli, ie ena perpuuid od CriStusa, Cristus pag ie vselei bil inu bo /.../ ie 













ÇPcl"xco"dq"lcupq."fc"lg"jgngpumk."vq"lg"itšmk"lg¦km."¦gnq"k¦ow¦nlkx."pk"xucm"urquqdgn, da bi 
oqign"fqug7k"plgiqxg"ukng"fq"mqpec."vwfk"7g"dq"xgnkmq"ngv"pgmfq"rtgugfgn"rtk"rqugdpkj"
w7kvgnlkj."7gvwfk"dk"dkn"Itm"rq"tqfw"kp"woumq"quvgt."vwfk"7g"dk"¦gnq"jqvgn."xgpfct"rc"vcmšgp."fc"
dk"ug"w7kn"rq"fgnkj."pg"rc"x"k¦rqrqnpkvgx"plgic."mcoqt"pg"dk"fqupel, kakor se zgodi tudi 
xkuqmqurqšvqxcpko"rtgxclcnego"uxgvkj"rkucpl"k¦"itšmgic"x"twumk"lg¦km"x"rtgopqikj"tg7gpkecj"
10001"Kp"lc¦"pg"mxctko"twumkj"mplki."mcmqt"mngxgvclq"rq"ogpk"rqxuqf"uqxtcžpk."vgoxg7"rq¦qtpq"
kp"¦"xgnkmq"umtdlq"kp"Dqžlko"uvtcjqo"kp"rtcxk7pim razumom jih popravljam, v njih so 
rtgitgjg"rtglšplkj"rtgrkuqxcnegx."mk"pkuq"rq¦pcnk"dkuvxgpgic"kp"pkuq"dknk"pcw7gpk"tc¦woc"vgt"
itcocvk7pg"xgš7kpg."mcmqt"lg"dkn"rtxk"mplkžpk"rtgxqf"rqdqžpkj"oqž"Î ki je resnica. Drugje je 




































kuriozitete, kot so kratki opisi pripetljajev (primerljivi s Trubarjevimi eksempli tako po 
fqiqfmqxpquvk."mtcvmq7cupquvk"cnkÇ¦cpkokxquvkÅ"vwfk"rq"ptcxuvxgpq-zgledni tendencioznosti), 
mk"qftcžclq"vwfk"plgiqxq"*pgukuvgocvk7pq+"k¦qdtcžgxcplg"x"kvcnklcpumkj"oguvkj.1412 vgoxg7"uq"
sledi latinske izobrazbe opazne tudi na ravni zunanje besedilne oblikovanosti. Njegovi spisi 
*vtcmvcvk."tc¦rtcxg+"rkš7gxq"kpvqpceklq"šg"¦cquvtwlglq"*v0"k0"rqngok7ne note) v njegovih 
k¦rgnlcxcj"*vgqnqšmkj+"¦cmnlw7mqx"pc"rqfncik"hknqnqšmkj"¦pc7knpquvk"fqnq7gpg"itcocvk7pg"
qdnkmg0"Mqv"qftc¦"kvcnklcpumg"dkqitchumg"k¦mwšplg"vgt"quxqlkvxg"¦pcplc"ncvkpumgic"lg¦kmc"lg"švgvk"
tudi nazornost primerjalnega podajanja in pripovedovalno maniro (ne lastno zapisom v ruski 
uvctqegtmxgpkunqxcpš7kpk+."mk"mqtgpkpk"vcmq"x"šktkpk"plgiqxgic"mtqiq¦qtc"mqv"vwfk"x"
k¦itclgxcplw"gpqvpgic"x¦xkšgpgic"twumgic"uvctqegtmxgpqunqxcpumgic"lg¦kmc"dgugfkn"Ocmukoc"




izvirnika in analizo pomena staroruske (cerkvenoslovanske) besede, ki je bilo za veliko 
xg7kpq"plgiqxkj"dtcnegx"*kp"rqunwšcnegx+"Çpg¦cunkšcpc"pqxquv."fqmc¦"qd7wfqxcplc"xtgfpg"
k¦qdtcžgpquvkÅ.1414 pa ni bilo odrc¦"pkmcmšpgic"¦ociquncxlc."vgoxg7"rtgl"pgoq7pgic"qdwrc."
fc"dk"ftwic7g"rqlcupkn"Çpg-uxqlkÅ"qdmtqžwlq7k"ic"ftwždk"pg-pravoslavno razumevanje 
fqnq7gpkj"dqiqunwžpkj"ÇpqtoÅ=1415 plgiqx"vqp."mk"pk"dkn"wuogtlgp"x"rqngokmq."vgoxg7"x"






                                               
1412 V. Lcik5"ogf"v0 k0"ncvkpumk"xrnkx"švglg"vwfk"Çrqngok7pg"k¦rcfg"rtqvk"¦cdnqfco"vcmq"cpvk7pkj"mqv"vwfk"rqicpumkj"
in zahodnoevropskih svetovnihnazorov(Lcik5."p0"f0."297).   










Poslanice proti latinom1416 Ocmuko"Itgmc0"Rqpcxnlclq7g"ug"umnkegxcplg"pc"Çpclxg7lgic"







mtqvmquvlq"fwjqxpq"kp"fwjqxpkšmk"kp"ftžcxnlcpumk1419 naziv obilno ukrepil, ker ga je 
wtgupk7gxcn0"Q"qdgj"lg"šg"rq"Lcpg¦w1420 rtguxgvk"Jcftklcp"rcrgž1421 je govoril presvetlemu 
Hqvklw"x"Çrquncpkek"q"¦dqtkj1¦dqtpgo rkuowÅ"mcmqt"lg"dkn"uvct"qdk7cl0"Kuvgow"Hqvklw1422 je v tej 




naslova ali naziva (prim. Averincev, Poetika, 283."qr0";+="vgow"wuvtg¦pq"ug"lg"vwfk"x"7cuw"¦iqfplg"tgpgucpug"
qjtcpknc"ngigpfc"q"xkuqmqngvg7go"x¦fgxmw"dgpgšmgic"vkumctlc"Cnfc"Ocpw¦kc"ÇCnfq"Tkonlcp*kp+Å."mqv"ic"kogpwlg"
vwfk"Ocmuko"Itgm0"Pcvcp7pq"cpcnk¦q"vgic"urkuc"pcl"dk"qrtcxkn"pgošmk"vgqtgvkm"D0"Uejwnv¦e, 1963; vendar je 
cpcnk¦c"gpquvtcpumq"mtkxk7pc"fq"Ocmukoqxgic"lg¦kmqxpgic"rqtgmnc"kp"u"vgo"vwfk"okugnpgic"qd¦qtlc0"Pc"vq"
opozarja tudi recenzija R. Klostermanna (OchP, vol. 30, 1964, 263).  
1417 Prim. Ostrogorski, n. d., 222Î226.  
1418 Fotij pa naj bi bil po nemcvgtkj"fqopgxcj"vwfk"cxvqt"rtxkj"Dqiqtqfk7kpkj"cmcvkuvqx0"6grtcx"uq"ng"fqopgxg"
*rtko0"Fxqtpkm."p0"f0."3:6+."pcl"dk"rcvtkctj"Hqvkl"rtklcvgnlgxcn"u"Ektknqo"*mct"ukegt"plgiqxq"žkvlg"pg"qogplc+."








prepoved spravljiv namen (prim. Grivec, n. d., 135Î137, 251, 252). Qogplgpk"rcrgž"rc"pcl"dk"uk"fqrkuqxcn"vwfk"u"
unqxgpumko"mpg¦go"Mqenlgo"*Tgnkiklumk"Ngmukmqp."Nlwdnlcpc"4229."6:;+0"Qfnqogm"k¦"rkuoc"rcrgžc"Lcpg¦c"XKKK0."
mk"lg"x"egnqvk"rtgxgfgp"kp"wogš7gp"vcmql"¦c"Ocmukoqxko"iqxqtqo"q"egtmxgpgo"¦dqtw"n0":9;Î880, je dodan 
rtgxqfw"Hqvklgxgic"qmtqžpgic"rkuoc"*qmtqžpkeg+"Çdgpgšmq-qinglumgow"ctjgrkumqrwÅ."q"mcvgtk"xg7"x"
nadaljevanju (Bulanin, n. d., 93Î94). 
1421 Ngvc":8;"*rq"Ektknqxk"uotvk"kp"rtgfgp"lg"dkn"Ogvqf"pcogš7gp"¦c"rcpqpumgic"pcfšmqhc+"pcl"dk"Jcftklcp"KK0"
napisal pismo knezom Rastislavu, Svetopolku in Koclju (ki ga je tudi glasno prebral, potem ko je osem let pred 
vgo."vqtgl"ngvc":83."rqfctkn"rquguvxq"rtk"Dncvpgo"lg¦gtw"htgkukpišmk"egtmxk+."qjtcplgpq"x"™kvlw"Ogvqfklc"*:0"rqin0+."






(prim. Grivec, n. d., 250Î256).  
1422 Tc¦ogtlg"ogf"cpvkncvkpumq"wuogtlgpquvlq"rcvtkctjc"Hqvklc"vgt"Itgmqxq"crqnqigvkmq"lg"umwšcn"quxgvnkvk"Fokvtkl"
M. Bulanin, ki ogpk."fc"lg"x"cpvkncvkpumkj"fgnkj"Hqvklc"rtxk7"pclvk"Çpcvcp7pq"qrtgfgnlgpg"qupqxpg"fqiocvk7pg"kp"






q¦pcplcnc"k¦jclcvk1mk"lg"pctgmqxcnc"ÇKp"Fwjc"qf"Q7gvc"dnciqunqxnlgpq"k¦jclcvkÅ01425 In kaj je 
oq7"vw"šg"xg7"iqxqtkvk. v bistvu pa se nam je omejiti na ust resnico in se z njo boriti proti tem, 
mk"uq"pcuvqrknk"rtqvk"vgow."mct"lg"wuvxctkn"dncžgpk"rcrgž"kp"tkoumk"Ngqp"10001.1426 ki je uzrl nov 
rqlcx"nq7kpg."mk"lg"vnc7knc"uxgvq"kp"xgnkmq"egtmgx"kp"mk"lg"rqf"plko"¦"opqiko"ftwiko delovala , 
fc"dk"k¦vtgdknc"xuq"vq"jgtgvk7pq"pgutg7q="fqokunkn"ug"lg"pcungfplgic<"u"rquncpkecok."mk"dk"
¦ftwžgxcng"qdncuvk"kp"fgžgng."mk"uq"rqf"plko"dkxcng."lg"xgngxcn"uxgvko"rqxuqf"Dqžlko"egtmxco."
pg"ng"¦"ncvkpumko"iqxqtqo."vgoxg7"vwfk"u"jgngpumko"incuqo"uvete vere izpovedanje izrekati v 
7cuw"dqžcpumg"nkvwtiklg0"Fxc"pgmc1427 uvc"u"vgo"wuvxctknc"mcmqt"itšmgow"iqxqtw"gfkpq"pcldqnl"
wuvtg¦clq7g"rq"dkuvxw."x"tc¦incukvgx"k¦tgmqx."rgvkj"uxgvk"k¦rqxgfk"xgtg.1428 in se tako tudi 
jgtg¦klco"dtg¦"pgutg7"qipkvk"opqiko"xgtpkmqm pod njim; drugo je vendar, da bi se zveza 
nlwdg¦pk."mk"lg"qf"¦c7gvmc"dknc"x"egtmxk"x¦jqfpk."qdpqxknc."mk"ug"lg"žg"¦c7gnc"tc¦mngplcvk"¦"¦nc"
xqnlpkok"jgtg¦klg"jqvg7kok."fc"ug"rqmcžg."u"mcmšpq"7cuvlq"ug"oqtc"7cuvkvk"qf"xugj"uxgvc"Dqžlc"
cerkev velika in aposvqnumc"mqpuvcpvkpqrgnumc"kp"ftwig"x¦jqfpg"uxgvg"Dqžlg"egtmxg0"Dqng¦gp"




pomembnima dogodkoma, pokristjanjenju Bolgarije pod knezom Borisom (l. 866), ki naj bi pomenila po 
Dwncpkpw"Çxgnkmq"¦ociq"dk¦cpvkpumg"fkrnqoceklgÅ."vgt"pgrtk¦pcplw"rcrgžc"Pkmqnclc"K0"dqnictumgic"rcvtkctjc"
Hqvklc"*rquncn"uxql"ÇqfiqxqtÅ."mk"lg"¦xgpgn"ÇPkeqnck"tgurqpuc"cf"eqpuwnvc"DwnictqtwoÅ+."¦cvq"uq"ncvkpumk"




patriarha. Pismo arhepiskopu Akvilejskeow"*Çrquxg7gpq"fqiocvk7pko"tc¦jclcplgo"ogf"ncvkpumq"kp"itšmq"
egtmxklqÅ+"lg"pgmq"ocpl"¦pcpq"Hqvklgxq"dgugfknq."fcvktcpq"rqpcxcfk"qmqnk"ngvc"::50"Rtcx"vcmq"pk"rqvtlgpq."pc"mqic"
pcl"dk"ic"Hqvkl"pcunqxkn<"cnk"šmqhw"Xcndgtvw"cnk"šmqhw"Xkmvqtlw"KK0="xgpfct"lg"vq pismo ohranjeno samo v prevodu; 
Maksim Grek (po vsej verjetnosti) prevede le fragment, pri tem je izpostaviti, da slednji vsebuje imena 
rquncpegx"rcrgžc"Lcpg¦c"XKKK0"*Çšmqhc"Rcxgn"kp"Gxigpkl"vgt"mctfkpcn"RgvgtÅ+."mk"lkj"x"k¦xktpgo"Hqvklgxgo"rkuow"
ni (prim. Bulanin, n. d., 93Î94; Dvornik F, The Photian Schism. History and Legend. Cambridge, 1948: 113; J. 
Hergenrother, Photius, Patriarch von Konstantinopel, Bd 2. Regensburg, 1867, 634Î642). Domneva se, da naj bi 
ug"vq"rkuoq"rqlcxknq"ogf"lwžpkok"Unqxcpk"*X0"P. Zlatarski, Poslanieto na carigradskija patriarh Fotija do 
blgarskija knjaz Borisa v slavjanski prevod, v Blgarski starini, kn. V, t. II. Sofija 1917, 1Î64; B. Angelov, 










1427 Neomemba (njunih) imen ostaja nepojasnjena. Predvidevamo, da misli na sveta brata iz Soluna. Morda je tu 
kumcvk"tc¦nciq"pc"Ocmukoc"Itgmc"pcxgfdq"rtcx"ÇunqxgpumgicÅ"lg¦kmc."mk"pcl"dk"ic"dtcn"x"Xcvqrgfumgo"
samostanu pred prihodom na rusko ozemlje (prim. Ivanov, n. d., 65). 







podobnost, in v opomipw"mtkxfg"pg"rqrwš7cvk"q"pcšgo"urqmqtlgplw01430 Prav tistega otija 
poslanice k arhepiskopu ak(v)ilijskemu
1431
 vq"rqogpk"xgpgekcpumgow."q"vgl"¦cfgxkÅ"*KTNK<"n0"
12, ob Î 14).1432 
Ocmuko"Itgm."mk"q7kvpq"qrqogplc"rcrgžc"Ngqpc"KKK0"pcurtqvqxcplg"ÇhknkqswgÅ."ug"oqtfc"vwdi 
pcxg¦wlg"pc"dtcvc"Ektknc"kp"Ogvqfc."unqxcpumc"ÇxguvpkmcÅ."mct"rqvtlwlg"Lcik5gxq"fqopgxq"q"
njegovem poznavanju dela Konstantina ilozo a O gramatiki.1433 Vgow"ug"¦fk."fc"wrtcxk7gpq"
dodajamo predvidevanje o njegovem poznavanju ™kvlc"Mqpuvcpvkpc, v katerem je omenjeno 
vwfk"dgpgšmq-qinglumq"egtmxgpq"qdoq7lg"Î kar pa v Ogvqfqxgo"žkvlw. po katerem naj bi se 
zgledoval kijevski letopisec stor, manjka:  
ÇX"Xgpgvegj"uq"ug"rtqvk"plgow"¦dtcnk"ncvkpumk"grkumqrk"kp"rqrk"kp"ogpkjk."fc"dk"dtcpknk"mqv"
sokoli, in so dvignink"vtklg¦k7pq"jgtg¦klq."iqxqtg7."rqxgl"pco."mcmq"uk"wuvxctkn"Unqxgpqo"mplkig"
kp"lkj"w7kn."ogf"plkok"rc"pk"rtgl"vgic"pkj7g"¦pcn"000"ok"xgpfct"vtk"lg¦kmg"ucoq"mcmqt"xgoq."fc"lg"
dostojno v knjigah slaviti oga, hebrejski, helenski, latinski. Odgovoril jim  je ilozo  /.../ 
kako se ne sramujete tri jezike samo dovoljevati, a drugim vsem jezikom in plemenom 
ukazovati slepimi biti in gluhimi  mi vendar mnoge vrste knjig poznamo in ogu slavo 
dajemo v svojgo"lg¦kmw"xucmgoÅ"*Lcik5: 3).  
Slednje ponovno dokazuje, da lg"dkn"Ocmuko"Itgm"ug¦pcplgo"u"v0"k0"k¦tq7knqo"Mqpuvcpvkpc"
Hknq¦qhc."rqogodpq"rc"fqnq7c"vwfk"plgiqx"qfpqu"fq"unqxcpumg"rkuogpquvk."mk"ic"
pgpcxug¦cfplg"xgfpq"dqnl"wxtš7c"pg"ng"ogf"uvctqtwumg."vgoxg7"šg"vqnkmq"dqnl"ogf"rkupq"
vsestranske ustvarjalce (kronološmq+"dk¦cpvkpumgic"¦cvqpc1434 ter (geogra sko) (ne le severno) 
lwžpq-, zahodno- kp"x¦jqfpqunqxcpumg"rkuogpquvk0"Umnkewlg"ug"pcotg7"pg"ng"pc"v0"k0"qdfqdlg"
                                               
1429 a robu: s tem. 





Die arheit uber die Slaven apostel: 49), (prim. Grkxge."p0"f0."462+0"Rtgfrquvcxnlc"ug."fc"uvc"Qingl"kp"6gfcf"
(poleg enetk) kot romarja na svoji poti v Rim namenoma obiskala tudi sveta brata ril in Metod.  
1432 Mtkvk7pc"k¦fclc"Ocmukoc"Itgmc"rtxgic"fgnc"¦dtcpkj"fgn"pg"xmnlw7wlg"*rtko0"fgnpq"qogodq"Dwncpkp."n. d., 83, 
:6+"¦c"pcšq"tc¦kumcxq"vcmq"rqogodpg"qogodg"dgpgšmq-oglejskega molitveno-nkvwtik7pgic"qdtgfpkmc"Î 
tgngxcpvpgic"vwfk"¦c"dqiqunwžpk"pc¦qt"Rtkoqžc"Vtwdctlc0"Qogplgpc"k¦fclc"šg"vtfk."fc"pcl"dk"rtqvqitch"dgugfknc"






















pokazal ljudem, saj je hotel, da bi se naprezali, zavrgli okrutnost srca, ter ljubezen v sebe 
urtglgnkÅ"*OI"422:<"3;9+0 





                                               
1435 Rtko0"X"rkuow"rcrgžc"Jcftklcpc"KK0"*:0"rqin0"Ogvqfklgxgic"™kvlc+"rkšg<"ÇMq"uvc"k¦xgfgnc."fc"vg"fgžgng"urcfclq"





pismo pa odkrito namiguje tudi na oster odpor proti slovanskemu boiqunwžlw."7gowt"lg"dqvtqxcnc"¦cfquvpc"
pqxqwxgfdc"unqxcpumkj"rkuogpm."rqfmtgrnlgpc"u"hknq¦qhumkok"ctiwogpvk"qdgj"itšmq-uqnwpumkj"dtcvqx0"Vcmšpgic"
opgplc"lg"dkn"vwfk"pgošmk"uncxkuv"C0"Dtwempgt"*rtko0"Dtwempgt."p0"f0."72+0 










gvk7pq-ptcxuvxgpk"tc¦ugžpquvk"vcmq"¦iqfqxkpumgic"mqv"vwfk"vgqnqšmgic"wmxctlcplc"¦"lg¦kmqo."kar naj bi 
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protilatinske usmerjenosti, ki bi ga lahko strnili v naslednje postavke: Maksima Greka na 
rqfncik"qugdpg"k¦mwšplg"rqdnkžplgic"uqq7gplc."ug¦pcplgplc"kp"dkxcplc"Çx"ncvkpumk"utgfkÅ"ug"¦fk"
pgrtcxqxgtpq"plkjqxq"lcxpq."vl0"pgutcogžnlkxq"kp"dtg¦uvtcšpq"tc¦mtkxcplg"ncuvpkj"woqvxqtd"mqv"
sposobnih, meriti se z od Boga navdihnjenimi besedami Svetega pisma; drznost misliti na 
preseganje Kristusovih zncogpl="rtgfxugo"rc"x¦xkšgpq"dtg¦dqžpq"urtgokplcplg"*Çfqfclcplg"




















ÇPc"pkj"ogkuvw"uq"v{"rcrgujk"rtkshli /.../ inu so od sebe pissali de so Moistry inu vuzheniki 
xukic"Mgtu¦jcpuvwc"Å"*L<"658Î440). 
V Eni dolgi predguvori k NT RtkoqžVtwdct"qduqlc"lwfqxumg"kp"rqicpumg"qdtgfg"rtcx"¦ctcfk"
mtšgplc"qupqxpg"mtš7cpumg"okunk"q"Mtkuvwuw"mqv"ÇDqiw"žkxkjÅ< 
                                                                                                                                                   
pgpcxug¦cfplg"wuvtg¦cnq"pcluvctglško"itšmko"rqloqxcplgo"hknqnqiklg"mqv"fglcxpquvk."k¦jclclq7g"k¦"nlwdg¦pk"fq"pg"






vozrozhdenija, v: Iz istorii kul'tury srednih vekov i Vozrozhdenija, Moskva 1976, 361). 
 
 
ÇNg"vcmk"Q ri, kir se shiui ludie inu nedolshni otroci moree, koleo inu shgo, ie ena gro ouita 
trashna rezh slishati. Inu o ospudi silnu ubper /.../  (sastopi ty Iudi) o e vmei te 




























kpvgngmvwcnpkj"tc¦ugžpquvk"¦cxguvk0"Uvctq¦cxg¦pc"ÇFcxkfqxcÅ"ogvchqtc"pcrqungf pomeni realno 
¦cvktcplg"7kuvgic"mtš7cpumgic"dqiqunwžlc"Î u"uvtcpk"rcrgšmgic"ugfgžc"Î toliko bolj, ker se je 
¦fgnc"rtgtqmdc"pg"šgng"wtgupk7gpc."vgoxg7"žg"rqiwdpq"rqpqxnlgpc0"Gujcvqnqšmquv"ZXK0"






od predmeta upodobitve, se je torej zgodil temeljni prestop: od neposrednega skozinskoz 
Dqžlgic"¦tvlc"*kmqpg+"fq"nkvwtik7pgic"qdlgmvc"rqutgfpkšvxc"*gxjctkuvk7pg"rqfqdg+="cnk"ftwic7g."
celostnost podobe je zamenjal ¦iqnl"pcf7wvpk"qrqokplwlq7k"ogfkcvqt"mqv"ng"gfgp"qf"
fglcxpkmqx"Dqžlg"nkvwtiklg01440 
 










rqogpk"uxgvnqdg"dkuvxq"x"vgok"10001"Xgpfct"7g"lg"Iqurqfw"dnciqwiqfpo, kako naj bo Gospodu 
dnciqwiqfpq"kp"u"rkucplgo"x"uqinculw."7g"lg"oqftqxcvk"rtqvk"w7gplw"Iqurqfqxgo"Î Duh od 
Q7gvc"k¦jclc."mcmqt"lg"dnciq"iqxqtkn"incu"Lcpg¦cA"10001"Mcl"lg"iqxqtkvk."mq"lg"dkvpquvk1dkxcplw"
umwrpquv"qfmtkvc."pg"rc"qugd"rtgogšcplgÅ"*OI"422:< 205, 211, 221, 228Î229). 
Ocmuko"Itgm"x"vgo"uxqlgo"fq¦fgxpq"¦iqfplgo"urkuw"žg"k¦tc¦k"urq¦pcplg."pcrc7pq"rtkuqlgpq"
mqv"rq¦pq"ptcxuvxgpq"uvcnkš7g.1441 mk"lg"utž"plgiqxgic"pcurtqvqxcplc"ÇncvkpegoÅ.1442 pa tudi 
                                               
1439 X"¦crkukj"fqnq7d"XKK0"egtmxgpgic"¦dqtc"uvc"rq"pcxgfgpkj"cpcvgocj"ungfknk"fxg"rkuok"¦dqtc"eguctlw"kp"
mqpuvcpvkpqrgnumk"fwjqxš7kpk."mk"uvc"dknk"xmnlw7gpk"x"cmvg."pg"fc"dk"dknk"vwfk"fgn"rtqvqmqnc"*gpq"qf"plkj"lg"dknq"
najdeno v kcpqpk7pk"¦dktmk"Oqumxg"kp"Rgvgtdwtic"ÎMss. 398; Mss. 566). Anastazij Bibliotekar je imel govor 
Epifanija iz Katanije, je pa tudi ponovno navajal 22 Kanonov (katerih izvor ali prilagoditev ni precizirana v 
aktih) ter tri pisma Tarazija: naslovljenci so bili rcrgž"Jcftklcp"K0="pcftglgpk"Lcpg¦="ukeknumk"šmqhlg0"*Rtko0"L0"D0"
Uphus. Ed E. Lamberz: Concilium Nicaenum II. 787, v: Conciliorim oecumenicorum generaliumque decreta. I. 
Corpus Christianorum, Turnhout-Brepols Publishers, Bologna, 2006: 299, op. 12.). 
1440 V ungfplgo"rtkogtw"lg"pcšg"ogšcplg"pcxkfg¦pq"rtqvkunqxpkj"rqloqx"pcogpumq"Î fc"dk"rtkmc¦cnk"dqng7q"
prekrivnost v osnovi svetih besed Î x"qdtcxpcxcpgo"qdfqdlw"7nqxgšmg"kp"egtmxgpg"¦iqfqxkpg0 
1441 Rtko0"™wtqxc."p0"f0."5450 
1442 ¥cvq"pg"dk"dknq"qfxg7"pctgfkvk"rqftqdpg"cpcnkvk7pg"rtkogtlcxgogf"egtmxgpq-posvetno ideologijo Maksima 
Itgmc"kp"egtmxgpq"ftžcxq."mqv"lg"vgqtgvk7pq"qtkucpc"x"De civitate Dei. 6grtcx"lg"vtgdc"qogpkvk"vwfk"ftwic7pg"
razlage, ki z navezavo na antilatinsko nastrojenost Fotija predpostavljajo tudi Grekovo zoperstavljanje Î po 
njegovem Î Çdncžgpgow"CxiwšvkpwÅ"*rtko0"Dwncpkp."p0"f0.";5="Uejwnv¦g."p0"f0."443Î221).Tako meni tudi L. I. 
™wtqxc"pc"rqfncik"Itgmqxgic"vtcmvcvc"Rtqvk"Nwfqxkew"Xkxguw."mlgt"Ocmuko"Itgm"iqxqtk"tcxpq"q"pcurtqvpgo<"q"
svojem prigovarjcplw"Çgfkpgow"kp"pcdqnl"uxgvgow"qf"¦cjqfpkj"q7gvqxÅ*rtko0"™wtqxc."p0"f0."538Î322). Vendar 
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fqipcplg"qugdpg"vgqnqiklg<"pk"x¦jqfpqmtš7cpumko"dqiqunqvom lastno pikolovsko oklepanje 
dgugfpkj"tc¦nk7ke"kp"rqogpumkj"qfvgpmqx."vgoxg7"ng"qjtcplcplg"rtcxqxgtpgic"urqtq7knc"
uxgvqrkugoumgic"k¦xktpkmc."vgoxg7"lg"ncvkpego"pctcxpq"pg"ng"uxqlgxqnlpq"rqugicvk"x"uxgvq"
k¦tq7knq"*fqfclcvk+."c"vwfk"k¦"uxqlg"Çocngpmquvpg"ncžkÅ"fgncvk"uxgvkplq"Î to pa je 
rtqvkptcxuvxgpq0"X"tgupkek"lg"pcxkfg¦pc"rqrwuvnlkxquv"tkoqmcvqnkmqx"pg7nqxg7pc0"Pcvcp7pquv"
rtgxqfc"ug"vcmq"mcžg"¦iqnl"mqv"tgupkeqnlwdpquv."rqxgnk7gxcplg"7nqxgšmg"k¦okšnlqvkpg"*v0"k0"




cumgvumgic"uxqdqfqnlwdnlc"*fqmqp7pq"unqxq"qf-sebe-svobode). olnjenje praznine s 
praznino,
1443






Rtkoqž"Vtwdct."mk"x"tc¦ncik"qupqxpg"mtkuvlcpqxg"oqnkvxg"Q7gpcšc1445 (v Registru opredeljene 
mqv"ÇOqnkvk"ug"koc"7guvw."rqpq7k."rqfpgxk"u"rtcxqxgtq"kpw"x"rqmwtk0"Pgmct"ng"vc"Q7cpcš."vgow7"
vwfk"vk"rucnok"rq"tgfwÅ."mct"fqmqp7pq"qxtžg"q7kvmg"vgqnqšmg"urtcxnlkxquvk."rtcmvkekuvk7pgic"
poenostavljanja) izpostavi prav nepopustljivo resnobnost sprejetja odgovornosti za sleherno 
k¦tcžgpq"dgugfq"q¦ktqoc"plgpq"qpvqnqšmq"*uokunqpqupq+"xtgfpquv0"U"vgo"ug"wxtš7c"ogf"














intelektualnih vzorcev: tudi v pojavih t. i. sodobne slovenske filozofije).  
1444 MG 2008: 247. 









mktkg"oqiq7."kg"ogpk"xgnkmg"tk7k"uvwtkn."¦cvw"dqfk"uxgvw"vw"pgic"kog0Å"1È1 De tukai, kadar mi 
okuunkoq."rquxk7gpw"dqfk"vwkg"kog. ie tulikain, mqmgt"dk"ok"rtquuknk<"Q."Dwi"Q7c pgdgšmk."uvwtk"
inu dopusti, de skuzi to pridigo tiga svetiga evangelia vsi ludie na sveitu tebe s tuiem stanum 
x"vk"Uxgvk"Vtq{ek"kpw"u"vwkq"xqnq"rtwvk"xugo"nwfgo."qrtcxknqo"kpw"tqxpcpgo"urq¦pckq0"1È1 Kar 






uxgkvwÅ+."vqmtcv"qutgfqvq7gpgic"pc"egnquvpq"pgqffgnlkxquv"mtkuvlcpqx"*Çper vseh izvolenih 
poponomaÅ+.1447 rqpqxpq"k¦rqxg"xgtq"x"gpqvpk"vgognl"Dqic"Q7gvc"*ÇQ."Dwi"Q7c"pgdgšmkÅ+."
rqfmtgrnlgp"¦"pgqxtinlkxq"uxgvnqdq"*kogpqxcpq"pgrqutgfpq"k¦"Lcm"3.39<"ÇZakai, kar ie 
fqdtkic."vw"pg"rtkfg"qf"pcu."vgow7k¦"pgdgu"qf"Q7gvc"vg"nw7k.1448 pravi Sv. Jakob 2.Å+.1449 od 
katerega izhajata naslednji dve osebi Svete Trojice, ki kot celota predstavlja oblikotvorno 
rqfuvcxq"k¦itclgxcplc"Vtwdctlgxg"vgqnqšmg"okunk."mct"qftcžc"pcfcnlplc"rqogpumc"qrtgfgnkvgx"
Çvtgj"mtcnlguvgx1450 cnk"iqurqfuvgxÅ.1451 kavgtk"rtgfjclc"mtkvk7pc"qrc¦mc"q"pg"¦cfquvpgo"







reku: gentem lingua facit). 
1448 Pclrqiquvglšk"Itgmqx"pcxgfgm="Rtko0"̅g"¦iqtcl<"Ocmukoc"Itgmc"iqxqt"q"Ux0"Fwjw<"Çlg"vwfk"kuvg"k¦dtcpquvk"kp"
kuvg"uxgvnqdgÅ0"Fwjqxpq"fqžkxgvlg"ÇDqžcpumg"uxgvnqdgÅ"pcl"dk"rtgfuvcxnlcnotgupk7pquv"okuvk7pg"k¦mwšplg."mk"
predpostavlja brisanje meja med zunanjim (objektivnim) in notranjim (subjektivnim) (Prim. Losski, n. d., 78).  







Sidorov, n. d., 13; A. P. Dijakonov, n. d., 48). 
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." " " šmkok"fkurwvk."mk"uq"ug"¦cquvtqxcnk"qd"tqdqxkj"qugdpgic"
razumevanja.  
ÇPerpoprei ty preprosti se ne imaio na tih bessedah zmotiti, kir eni molio latinski,Veniat 
Regnum tuum, eni pag, Ad veniat. Tyeni Nemci, khomme dein Reich, ty eni, zukhomme, tu ie 
slovenski, pridi tuie kralevstvu kpw"rtkfk"m"pqo"vwkg"mtcngxuvxw0"1È1"Corci. kir ty eni molio, 








ÇVwmck"pc"vko"uxgkvw"dqž{c"oknquv"10001 terdnu veruie, de Gospud Bug zavolo Kristusa, 
x"mcvgtkic"qp"xgtwkg."xug"pgic"itgjg"jq7g"qfrwuvkvk0"Vc"kuvk"kg"x"vko."ng-vko"dqž{o"kpw"pgic 
U{pw"mtcngxuvxk"kpw"x"dqž{"oknquvkÅ"*KK<"339+0" 
Kakor Maksim Grek P. Trubar napotuje na tiste postavke vere, ki predstavljajo posredno 






piscem (tako tudi obema obravnavanima)
1453
 ncuvgp."R0"Vtwdct"wuvtg¦pq"xgžg"pc"oqnkvxgpq"
rtqšplq."mcmtšpq"lg"pclvk"x"Janezovem Razodetju:  
ÇSv. Paul tudi zapoveda suem hctocpqo."fg¦c"pgic"rtquukq."fg"oqtg"rtgu"uvtcjc."ugt7pw 
ta evangeli vsem ludem pridigati. Ephe. 6; 2 Thes. 3 /.../ Inu za ta sodni dan, tudi ty svetniki 
kpw"octvgtpkmk"x"pgdguukj"rtquukq."mqmgt"Ux0"Lcpž."Crqe0Å"*KK<"343+0 
 
                                                                                                                                                   




Rncvqpc"x"k¦xktpkmw+"uco"wiqvcxnlc."fc"Ocmuko"Itgm"Çtc¦tgšwlg"fwcnk¦go"fwšg"kp"vgngucÅ"Î s tem se od 
neoplatonizma bistveno oddeljuje (prim. Konovalov, n. d., 3). 
1453 Prim. 1 Jan 4,18. 
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" x"u x tw" t 7 rqxg."fc"pcl"rqdqžpq"žkxnlgplg"qfvgjvc"egnq"x"vgqnqšmgo"
uokunw"¦cpl"qrqtg7pq"w7gplg"*hknkqswg+"vgt"k¦rquvcxk"pgxctpquv"rtgfxugo"ungrqokšgplc."¦nqdg."
pg7kuvqxcplc."lcxpgic"žcnlgplc"kp"dtg¦utcoqvpgic"tc¦icnlgplc"pcrcm"ftwikj0"Rqutgfpq"
spregovori o razmerju fq"pgqrqtg7pquvk"Dqžlgic"qdnk7lc"kp"ug"rtgmq"pcxg¦cxg"pc"uvctq¦cxg¦pq"
k¦tq7knq"jmtcvk"¦cxguvpq"rqngok7pq"kp"7nqxgmqnlwdpq"qffcnlwlg"qf"uq7cupkj"*ncžpkj."vl0"











dejstvo, da se kljub zaostrenim sporom na tisti mejnik, ki je s slovesom od morda poslednje 
oqžpquvk"x¦jqfpq-zahodne sprave in razkolom dogovornega znotrajcerkvenega bivanja 




misijonu. clvk"kfgcn"lg"šg"xgfpq"uvtgogn"m"¦iqfplgow"kp"pcluvctglšgow"Î kot se je vzpostavilo 
x"rtxgo"Tkow0"Ocmuko"Itgm"pcotg7"x"pcxgfgpgo"qfnqomw"¦cpl"k¦lgoqoc"urtgiqxqtk"vwfk"q"
ljubezni oziroma o izgubi sposobnosti brezpogojnosti le-vg"*Ç¦cxtink"qmtwvpquv"utec."vgr 
nlwdg¦gp"x"ugdg"urtglgnkÅ+="¦"k¦tc¦qo"urqšvqxcplc"fq"pcluvctglšgic"Tkoc"*Çpcluvctglšgic"Tkoc"
rtxgic"Rgvtc"rcrgžcÅ+"uxqlq"rtxq"Poslanico latinom vwfk"¦cmnlw7wlg0 
 
klicevanje na . cerkveni zbor (v fezu leta ), ¡ mk"lg"fqnq7kn"qmxkt"mcupglšg"nkvwtik7ne 
norme tako na zahodu kot tudi na vzhodu (z zakonom fqxqnlgpq"rgvlg"dqiqunwžpkj"rguok."
                                               
¢£¤£ Pcrkšg"vwfk"qdugžgp"urku"ÇPc"urqfdwfq"pgwtgupk7gpgic"uxgvqxpgic"rqvqrcÅ"*OI"422:<"359Î¥¦¥). 
¢£¤¤ Qrq¦ctlcoq"pc"fqxtšpkm0 
¢£¤§ Qf"7cuc"Vgqfqzija ¨. je bil pod bizantinsko oblastjo velik del Armenije. Aleksandrijski patriarh, teolog in 
politik ©iril (u. l ªªª«, ki sta ga podpirala oq7pq"gikrvqxumq"tgfqxpkšvxq"kp"Tko0"Rqnkvk7pq"lg"rtgocicn"
carigrajsko vlado (ki je podpirala Nestorijevo krivoverstvo) ter dosegel, da je aleksandrijski patriarhat prevladal 
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rquxg7gpkj"Dqžlk"ocvgtk.1457 t. i. akatistov gr. stoje peti),1458 kp"mlgt"lg"x"rcrgžgxgo"kogpw"
sam je zbolel) Kiril Aleksandrijski obsodil Nestorija konstantinopolskega patriarha), se zdi 
qfnq7knpq"¦c"iqxqt"q"dqžcpumk"egnquvpquvk<" 
ÇDtg¦dqžpk"iqxqtklq<"ÇFxkipkvg"incxg"xcšg."q"mtkuvlcpumk"oqžlg."kp"ug"urcogvwlvgÅ"10001"Cnk"tgu"
pg"fqxqnk"mtš7cpumgic"w7gplc"dcdknqpumc"dqlc¦gp"dguqx."rqvgo"mq"ug"kogpwjejo kristjani  
Fqmngt"rqmtkxclq"xqnmc"¦"qx7lq"mqžqA"Qfnqžkvg."rc"7grtcx"rq¦pq"dq."vtoq."kp"ug"pcw7kvg"žkxgvk."
mcmqt"pg"qf"ftwikj."mqv"qf"dncžgpgic"Uknxguvtc"rcrgžc"Tkoumgic."mk"lg"rq"rqfqdk"uxgvknc"xugic"




tkoumgic0"Vcmq"rkšg"m"uxgvgow"¦dqtw"pcotg7"rtguxgvk"Egnguvkp1459 izpoved vere, ki se celotna  
                                                                                                                                                   
x"X¦jqfpk"egtmxk0"Rq"plgiqxk"uotvk"ug"lg"rqlcxknq"šg"oqpqhk¦kvuvxq."rtqvk"mcvgtgow"lg"pcuvqrkn"vwfk"rcrgž"Ngqp"K0"
Î vcmq"uvc"ug"Tko"kp"Ectkitcf"¦ftwžknc"x"dqlw"rtqvk"Cngmucpftklk."mk"rc"lg"oqogpvcnpq"pc"KKK0"egtmxgpgo"¦dqtw"
*Ghgšmgo."vwfk"v0k0"Tc¦dqlpkšmgo"¦dqtw+"tc¦incuknc"oqpqhk¦kvumq"xgtq"¦c"rtcxqxgtpq"*Quvtqiqtumk."n. d., 71Î73). 
Vendar je omenjeni cerkveni zbor tudi w¦cmqpkn"7cš7gplg"Dqžlg"ocvgtg ¬prim. S. Bulgakov, n. d., 118Î123). 





IV., 102Î103; prim. A. Cameron, n. d., 163). Vsekakor je to zgodnjebizantinski pojav (predzgodovina sega v leto 
431); dejansko naj bi prvotni Akatist pcuvcn"žg"¦c"7cuc"ectlgxcplc"Lwuvkpklcpc."pcvcp7pglg"pcl"dk"cmcvkuv"rtxk7"







Mazarinianae (693): Propugnatori magistratui victoriae//sicut redempta a duris, gratiarum actiones // rescribo tibi 
Civitas tua, Dei Genitrix; /.../ ave, Sponsa Insponsata (prim. Averincev: 306, op. 31). Tudi iz vsebine akatistov 
pcl"dk"Çuqfqdpglšk"jcikqitchkÅ"*fglcpumq"rc"rtgx¦gocnek"vcmšpgic"pcunqxc+"7trcnk"rqfcvmg"k¦"žkxnlgplc"Dqžlg 
matere (prim. Cameron, n. d., 161). 
1459 Vcmtcv" pcl" dk" x¦jqfpq" mtš7cpuvxq" rtgvtgucnk" vgqnqšmk" urqrcfk." pc" ¦cjqfw" rc" uq" ug" iqfkng" pgrtcxknpquvk" x"
qdtgflw0" Egnguvkp" K0" lg" oqtcn" fqnq7cvk" egnq" qdnc7knc" fwjqxpkmqx" rtk" nkvwtiklk<" ¦cx¦gocn" ug" lg" ¦c" rqdqžpquv" kp"
dobtqpcogtpquv"mqv"qupqxpk"7nqxgšmk"xtgfpquvk."mk"rc"pcl"dquvc"xkfpk."¦cvq" lg"rqungfk7pq"rtgfrkuqxcn"rqugdpc"
uxg7cpc" qdnc7knc." mk" pcl" ug" nq7klq" qf" xucmqfpgxpkj=" k¦jclcn" lg" pcotg7" k¦" xqfknc" šktlgplc" pcwmc" q"Mtkuvwuqxgo"
wvgngšgplw" mqv" Dqiq7nqxgmw0"Prim. iz pisma rimskega rcrgžc"Egnguvkpc" K. Pguvqtlw<" ÇKje si vzel misel, da bi 
ixqtkn"q"vkuvkj"xrtcšcplkj."pcf"mcvgtkok"ngžk"dqiqmngvuvxqA"Qf"mqf"uk"x¦gn"okugn."fc"dk"grkumqrk"rtkfkicnk"nlwfuvxw"
pgmcl." mct" dk" urqfdklcnq" dnciq1fqdtq" 7cš7gplg" Tqlgpg" FgxkegA" Pg" urqfqdk" ug" ogšcvk" x" 7kuvquv" uvctg" xgtg"
pgurqšvnlkxg"okunk"q"Dqiw0"Cnk" ug"pk"xgfpq"qduqlcnq"ungjgtpq"fqfclcplg"cnk"qfx¦gocplg"qf"xgtgA"Ucl" lg"xgpfct"
lcupq"qrtgfgnlgpc"kp"pco"rtgfcpc"qf"crquvqnqx."¦cvq"pg"rqvtgdwlg"šktlgplc"cnk"mtclšcplc0"Ok"dgtgoq"x"pcškj"Uxgvkj"
knjkicj."fc"ug"pg"uog"fqfclcvk"kp"qfx¦gocvk."vkuvk."mk"vq"uvqtk."rc"ic"7cmc"pcljwlšc"mc¦gp"*Crm. XXII., 18). Zato 
rtkrtcxnlcoq"xžki"u"vcnlgpko"žgng¦qo."¦cvq"mgt"ug"ftwic7g"pg"fc"rqxkvk"ipqlpq"tcpq."ncjmq"lq"ng"šg"k¦tgžgš0"Xgoq."





" " " švwlg"¦"oknquvlq"Mtkuvwuqxq0"Vc"rtcxk."mfqt"vgic"ÇQfx¦gocvk"pgmcl"cnk"
prilagati k verk."mct"lg"dknq"x"egnqvk"rquvcxnlgpq"kp"rtgfcpq"qf"q7gvqx"egtmxgÅ."pk"fquvqlgp."pcl"
dq"pc"cpcvgoq"qduqlgp0"Pk7guct"pk"fqfcpq"pkvk"qfx¦gvq"x"mplkicj"pcškj."mcmqt"ug"pk7guct"
vcmšpgic"pg"urqfqdk0"Xgnkmq"rtkfcpgic"kp"qfx¦gvgic"lg"ucoq"¦"owmq"urgv"¦xg¦cvk0"U"vgo tudi z 
qiplgo"žgng¦q"rtkrtcxnlcoq."mct"rqogpk."fc"lg"vq"dkuvxq"egnq"pgq¦ftcxnlkxkj"tcpÅ"*n0";+0" 









inu Sui uangeli ner poslednimu SapiSSal, uSebius lib.  ap.  pishe, kadar ie Ioannes, 
S. Mateusha, S. Marca, inu S. Lukesha uangelie vidil inu prebral, Ie on nih piSSane poterdil 
inu dial, de So prou inu riSnizhnu piSSali, pag oni So te Pridige inu nekatere zaihne, 
katere ie hristus tu peruu leitu nega PridigarStua Sturil, iSpustili. Satu ie bil Ioannes od 
kershenikou proshen, de ie tu, kar so ty drugi uangeliSti iSpustili, vta Sui uangelium 
sapiSSal /.../ Ioannes praui taku, koker smo poprei tudi slishali. Iohan.  IeSus ie ueliku 
drugih zaihnou Sturil upryzho tih Suih Iogrou, kateri pg"Uq"UcrkUUcpk"wngvg"DwswgÅ"*PV<"ii+0 
 
Izpostavljamo pa naslednjo prepoznavno lastnost  obe pismi Proti latincem Maksim Greka 










                                               
1460 Prim. Napoved ­ristusovih poslednjkj"rtkfkžpkj"dgugf"*rq"Vtwdctlw+<"ÇKpw"Etkuvwu"ujpgic"octvtq"kpw"Uogtvkq"







V obeh primerih izpostavitve je poslednjost zapisanega absolutna, zato razodeta v nemo 
sprejemanje Î pcrqungf"dtg¦"pwlpquvk"vqnoc7gpja. V naslednjem odlomku uvodnega dela 
Janezovega  Razodetja urtxc"Rtkoqž"Vtwdct"qrtgfgnk"vtk"pc7kpg"vqnoc7gplc."pcvq"rc"rqlcuplwlg"
vgqnqšmq-qugdpg"rquvqrmg"ncuvpg"rqgvkmg"*Çkpw"vg"pcujg"okunk"vwfk"pc"fcp"kpw"pcrtgk"fcvkÅ+0"Rtk"
tem je nadvse pomembno, da sg"qftgmc"egnq"pcunqxpkmw"vgt"rtgfclc"uxqlg"rkucplg"Xkšlko"
*Çjq¦joq"ok"vwmck"ftwiko"kpw"xkujko"FwjwoÅ+< 
ÇRgtxk"uq"q¦jkvw"ucuvqrpw"qf"Etkuvwuc"rtgtqmwcnk"10001"V{"ftwik"rci"rtgtqmwkq"uvgkok"Rknfk."
Prikasni inu Sainami, oli oni tale Pilde /.../ sami ozhitu sastopnu islagaio koker Ioshef inu 
Daniel /.../ Ty trety prerokuio pres bessede, pridige inu pres islage, sgal spildi inu sfigurami. 
Taku prerokuane ie vletih S, Iansha, Ezehiela /.../ sakai nih dosti so se zhes lete Buque 
moistrili oli nei so nishter guishniga naprei pernesli. Sa take neguishne Islage inu skriuniga 
sastopa volo, smo mi tudi lete Buque dosehmal pres islage pustili tezhati. Inu suseb sa tiga 
volo, kir ty eni stari Vuzheniki lete Buque ne so sa S, Iansha Buque imeili ne dershali, koker 
od tigga Eusebiusa vti Cekouni Croniki Lib. 3. Cap. 25. pishe, /.../ Oli mi per tim nikomer ne 
branimo inu ne prepouedamo nee sa S. Iansha Buque oli koker on hozhe dershati. // kadar mi 
pa eno guishno Islago inu praui sastop kai pomenio imeli, hozhmo mi tukai drugim inu vishim 
Duhum vrshah dati htimu resmishlouanu, inu te nashe misli tudi na dan inu naprei dati. 
Letaku potehmal lete Buque so enu prerokuane inu Resodiuene prihodnih rizhi, inu suseb od 
prihodnih zhalost inu velikih teshkih nadlug, kir so imeile pryti zhes tu kerSzhanstuu. Taku 
mi shazamo, de bulshe guishnishe islage inu prauiga Sastopa zhes lete Buque ne moremo 
naiti, samuzh mi gledamo na te stare Historie inu Cronike, kai se ie od Iogerskiga zhassa, 
dosehmal vtim Kerszhantui godylu, kai ie terpelu unu prestalu. Inu te reue, nadluge inu diane, 


















q7kvpq"Î so izbrane senteneg"k¦"Dkdnklg"mqogpvcvqtlw"rqogpkng"vwfk"pclxkšlk"fqugžgm"pgmg"
ustvarjalnosti sploh, in samo zato nujno potrebne pojasnila Î v izogib nepravovernemu 
vqnoc7gplw"pcluxgvglškj"umtkxpquvk."rqloqxcpkj"mqv"uvtqiq"pgpcmnlw7pq"¦crkucpkj"¦"pcogpqo."





ÇQdvw"ngvw"Rtgtqmwcpg"iwkujpw"uco"T{o"vk¦jg."ucmci nigdir od obeniga Meista se ne pishe, kir 
bi sedem hribou vsebi okuli sebe imeilu, koker ta Rym. Vtim ta duhouska Curba, neuregshue 
malikuane inu vso shlaht lotryo hudobo inu neSramno nezhistost dopernasha. /.../ Tei Beshtii, 
timu Anticristu vso nih muzhno oblast zhes dali, Inu shnim Super tuIagne, to Cristuseuo 
Cerkou zsoper te ludi, kir so te praue vere bili voiskovali, preganeli, louili, martrali inu morili 
/.../ na konzu sastopnu praui, du ie ta Shena oli Curba, de ie tu veliku Meistu ta Rym, kir 
kralue zhes druge Krale, Sakai tedai kedar ie S. Iansh pissal inu pridigal, ie tu Meistu 
neuregshe inu oblasthnishe bilu, vnim so ty Cessary nih stan imeili, inu zhes druge Krale inu 






Inu taka nee nadluga od Sludia kratiga zhas terpi. Inu kir ta Semla ie tei Sheni pomagala, tiga 
Draka vodo posherla, pomeni de zhestu ty posemliski messeneski neuerni ludie, prydo tim 
kerSzhenikom hpomozhi, koker Cristusu ty Modri
1461
 shnih daruui, Egiptery vnega begu, tim 
                                               
1461 Opozarjamo na Trubarjevo dosledno imepqxcplg"rqicpqx"¦"pc¦kxqo"ÇOqftkÅ0 
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Iogrom So ty Aydi, eli  eStus, grippa inu Nero pomagali, Sdai pod Turki kerSzheniki 
immaio myr, pred Papeshom ne tÅ"  
t ž" tw t" u "t u " t " v " "¦ " "x t" " "Î v "Î 
x " xtž uv"x¦ "v " š7cpuvxc< 
ÇXpgdk."vw"kg"xvk"Egtswk."kg"wgnkmw"fwjqwumw"xgUUgnkg"kpw"jwcnc"Dqiw."mcfct"v{"pgg"jwfk"
Sourashniki, Tyranni, shnih preganenem inu morienem moraio nasai stati, inu ta erkou myr 




skico Simbola vere:  
ÇKpw"vc"Cpign"uvko"mcfknpkmqo"vw"kg"uvq"Oqn{vwq"vw"kuvw"rtk¦jwkg."vcmk"fqdtk"Cpignk"uq"dknk"v{"
















































                                               




katere je on// prejel od nas in v najbolj presenetljivi smrti in svobodni// tako nenavadno je on v svetu pripomogel 
vkuvk"7cu11."rqvgo"lg"lcupq."fc"lg"qp"rqrqnpqoc"oq7gp"¦"gpko"ikdqo"Dqžlko11"x"uxgvw"x"xugo"dtg¦"pcrtg¦cplc"vc"
kuvc"fgnc"k¦xtškvkÅ"*VQFTN"69<"457+0" 
1464 Fc"lg"dknq"unqxgpumq"q¦gonlg"pg"šgng"x XVI. svqngvlw."corcm"žg"xgnkmq"rtgl"*xucl"qf"mqpec"XIV. cnk"¦c7etka 
XV. uvqngvlc+"uvk7kš7g"xg7"egtmxgpq-mplkžpkj"eguv"rqvqxcplc"rkupkj"k¦fgnmqx"rq"vcmtcvpgo"gxtqrumgo"rtquvqtw."
potrjujejo ne-rqrkucpk"hqpfk"ucoquvcpumkj"mplkžpke."mk"ug"pkuq"rqpcšcnk."vgoxg7"uxqlg"mplkžpq"dqicuvxq"rtgl"
skrivali; omenimo le, da je v novoogšmgo"htcp7kšmcpumgo"ucoquvcpw"*tgf."ogf"pclocpl"wuogtlgpkok"x"pwlpq"
mplkžpq"k¦qdtcžgxcplg+"¦cdgngžgpc"nkvgtcvwtc"vwfk"x"opqikj"vcmtcv"pgmcpqpk7pkj"lg¦kmkj."mqv"uvc"dknk"rqtvwicnš7kpc"





dvor ni prenehal s rqfrktcplgo"k¦qdtcžgxcplc."vgoxg7"lg"dknc"plgiqxc"pqvtcplc"rqnkvkmc"x"420"ngvkj"ZXK0"uvqngvlc"
ÇrtgpqxkvxgpqÅ"rq¦qtpc"pc"rtquxgvnlgxcplg0"U"vcmšpgic"¦qtpgic"mqvc"lg"ncžlg"tc¦wogvk"rkš7gxq"pgqdwrcxcplg"qd"
pcxcnw"uqfqdpkj"dtcpl."7g"lg"ng"dkn"xqfgp"x"xgtk."fc postopa pravilno.  
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" " " "¦" ¦ " " " " "
" " "¦ " " " " " " " 7"
neprimerljivo. To pa zato."mgt"ug"pk7"vgow"rqfqdpgic"pg"oqtg"rtkrgvkvk."7g"pk"x¦rquvcxnlgpc"
žkxc xg¦"¦"Dqžlko."rqvgovcmgo"vcmšpc"k¦mwšplc"pg"rquvclc."vgoxg7"lg"inqdqmq"qugdpc."mgt"
ftwic7pc"pg"oqtg"dkvk."ucl"ug"xgtpkm"urq-tc¦wogxc"pg"¦"qugdpko"dqžcpuvxqo."corcm"¦"Dqiqo"








A tudi tokrat je Zlatoustova gramatk7pc"qdnkmc"pgqqfgnlkxc"qf"xugdkpg."¦cvq"lg"plgiqxc"tcdc"
opqžkpg"pcogtpc<"vtfpquv"xgtg"ug"qftcžc"x"pqvtcplk"oqnkvxk"Î ¦c"Ftwig0"Mclvk"mtkuvlcp"žkxk"
¦cvq."fc"žkxk"¦c"Ftwig."mcmqt"vtfk"umwrcl"u"egtmxgpkok"q7gvk"vwfk"Rtkoqž"Vtwdct<" 
ÇInu mi tudi pravimo, de imamo na tim svetu eden za druga moliti. Mi ne molimo ÇQ7c"owkÅ 









celote predpisanega znanja vgt"qmxkt"wmcžgnlpquvk0"Xugdkpumc"¦cjvgxc"rq"oqtcnpq-gvk7pk"
pgqrqtg7pk"qd7g7nqxgšmquvk."mk"lg"kognc"pcnqiq"qrqokpc."lg"pcšnc"uxqlq"wuvtg¦pkeq"x"
rtcxqxgtpk"qdnkmk"7cš7gplc"mqv"¦iqnl"xgtpkmqxgo"k¦tc¦w"jxcngžpquvk"¦c"k¦mc¦cpq"oknquv"















Mtkuvwuqxgic"pcwmc"x"ugfcplquv"q¦ktqoc"vtclcplg"dqžcpumg"nkvwtiklg0 Od tod zavest o 
nedopustnosti nepravilnosti razumetja besed izvirnika, pri tem pomen avtorstva 
nezcpgoctnlkxq"rtgfuvcxnlc"gpgic"qf"qrqogplgxcnpkj"pc7kpqx"dtkucplc"oglc"ogf"fqxqnlgpko"
kp"tc¦wonlgpko0"Mct"dk"rc7"ncjmq"unwžknq"uxqdqfk"k¦tc¦c."ug"lg"rqvgovcmgo"¦nkxcnq"u"umwrpq"





















                                               
1467 Regeneracije. 
1468 Strgr. 
; lat.: tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire 









Besede Maksima Greka, ki sicgt"Çdqžcpumq"nkvwtiklqÅ"rqlowlglq"pgrqutgfpq"qf"qrtgfgnkvxg"L0"
latousta,
1470













 unqxgpumg"Iqurqfqxg"ÇXg¦jgtkgÅ"Î za slovensko 






pomenljivosti. voljujemo si predlagati prenos dobesednega pomena na raven oblike, ki 
                                               
1470 Vcmšpq"lg"dknq"vwfk"tc¦šktlgpq"opgplg"pc"mcvqnkšmgo"kp"rtqvguvcpvumgo"¦cjqfw"*rtko0"Twfqnh"Dtcpfng<"
´ohannes Chrysostomus: µischo¶, Re¶·rmer, Octv{tgt."Oqumxc."422:<"325."328."373"gve0+."7grtcx"ug"lg"vc"k¦tc¦"
wrqtcdnlcn"žg"rtgl<"x"uvtit0"lg"Çjg"nkvgÅ"pcuvqrcn"ucoq"x"opqžkpumk"qdnkmk"*x"kqpumgo"fkcngmvw"grumk"rqgvk¦go¸ v 
cpvk7pgo"uxgvw"uq"dkng"Nkvcklg"ng"¥gxuqxg"j7gtmg) in pomenil ¹ºorej skupno) Çrtqšplq."oqnkvgx."oqngfqxcplcÅ. 
















rqftglgpquvk"xqnlk"Xkšlgic"q¦ktqoc"rkš7gxgow"pcogpw"Î dobesedno Î Dqiw"unwžgplc0"Vcmq"
nastaja esede Podoba.   
 
¥cvq"uq"Rtkoqžc"Vtubarja dela Î ÇMcvgmk¦go."rucnok."Ctvkmwnk."rtkfkic."egtmxgpc"qtfpkpic."
cigpfcÅ"Î x"dkuvxw"*rqiqlpq"tg7gpq+"Dqiw"unwžpc"dgugfknc01474 ato so Maksima Greka spisi 
qf"plgic"¦dtcpk"pg"rq"pctgmw"¦wpcplg"qdnkmg"*pgmgic"pgx¦rquvcxnlgpgic"žcptcA="
nedovoljenega sloga ; sporne teme ),
1475
 vgoxg7"rq"pc7gnw"pqvtcplg"umncfpquvk"ogf"
fqiocvk7pq"xugdkpq"kp"itcocvk7pq"qdnkmq."cnk"Î po podobi, vzpostavljeni v celoti znotraj 





(nareka jega ust) ali spokorjenosti (sprejemanja jega glasu). ato njuno prepletanje znanj 







230Î231); podobnega mnenja o nenapredovanju slovenske terminologije poimenovanja slovenske in slovanske 















ftwik7."kp"¦pcpuvxgpg"qdtcxpcxg."7guct"šg"pk"dknq0"6g"morda v prvih dveh delih zbranih del lahko sledimo 
rqngok7pk"rtqvkncvkpumk"vgžplk."rqvgo"ug"x"vtgvlgo"fgnw"¦xtuvklq"urkuk."mk"uq"xuk"rqxg¦cpk"rtcx"¦"qdtgfpq"rncvlq"
rtcxquncxpgic"dqiqunwžlc."vgow"uq"rqftglgpk"vwfk"¦crkuk."mk"uq"pc"xkfg¦"gmugigvumg"pctcxg="vako na primer spis 
ÇDgugfc."x"mcvgtk"ug"rtquvtcpq"tc¦itclwlg"q"qdžcnqxcplw"xtgfpk"pgunqik"kp"pg7kuvqxcplw"ectlgx"kp"xncfctlgx"
rqungfplgic"xgmcÅ"ungfk"urkuw"¦"pcunqxqo"Dgugfc"q"pgk¦tgmnlkxk"Dqžlk"¦cokunk"fqdtqvg"kp"7nqxgmqnlwdnlc"vgt"rtqvk"
svetohlincem Î ki ug"mqp7wlg"¦"dgugfcok<"Çuq"uk"k¦okunknk"Dqžlq"ocvgt"rtgf"uqfkš7goÅ"x"*rtko0"C0"X0"Iqtumk."M0"





pk"kp"p "oqt " vk"urqtpq."u l"l " nq"plwpq"k¦xqtpq"pt xuvx pq"uv nkš7g"pgqrqtg7pq"kp"mqv"vcmq"
rtgrwuvpkec" c"okšnlgplg"fglcplc"uvxctlgplc " cšcplg"7nqxgmqxkj"fgn"lg"rtgjclcnq"x"utž"
x¦qt ."Çun kvk" l i " ¦wowÅ"mqv" p " rwuvp "vw¦ oum "t upk7pquv"7nqxgšmgic"dkvlc "











rtgtqfkvxg"7nqxgmc"Î ki je ozka: v sledenju vodniku Bogu-Besedi: 
ÇX"kogpw"Iqurqfc"Dqic."mk"rq¦kxc"m"q¦pcplcplw"xuvclgplc"kp"k¦dqnlšcplc."ok"uoq."rtcxk."
xuvcnk"kp"ug"k¦dqnlšcnk"10001"Gfkpc"lg"xqnlc"Q7gvc"kp"Ukpc"kp"Uxgvgic"Fwjc."mcmqt"lg"Plkj"gfkpq"
bistvo in sila in ni razlike med voljami Svete Trojice. To visokost beseda nagovarja, ki z 










Rtkoqž"Vtwdct"pcvcp7pq"wdgugfk"dk7"Dqžlg"dgugfe, obenem pa poda razlog nujnosti 
absolutnosti Njega slehernosti:  
                                               
1478 K¦rquvcxnlcoq"šg."fc"lg"x"qdtcxpcxcpgo"urkuw"Q"vgo."fc"lg"xucmgow"dkvk"rtkuqvgp"pc"Dqžcpumk"nkvwtiklk je 
Ocmuko"Itgm"rqfcn"ncuvgp"*rtgftwic7gp"rtgxqf"cnk"dtg¦vqnoc7gplumq"fqwogvlg"kp"qdgpgo"dqiqunwžpk"ucoqk¦tc¦"
nkvwtik7pk"qdtc¦ge"Dqžcpumg"nkvwtiklg"*rtko0"Iqtumk-Nevostrujev, n. d., 533). 
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ÇV "p i "quv t"O ¦j"k "p i " Uu ."mkt"v "u t¦ "t uj "10001"r t"vko"ko oq"vw "U uvqrkvk." "
n "qp"u o"ujp i "o tvtq."k "v "U t quj{"xvqn ujknÅ"* " 
V zavestni ostrini individualn " " " " ž o "xu " u kn "O muko " m "kp"






Pri tem se zdi utemeljeno domnevati, da sta se opirala tudi pc"pgm"x"fwšgxpquvk."urqokpw"kp"
7cuw"fcxpk"xvku"qugdpg"k¦mwšplg"fqžkxnlcplc"¦cjqfpqmcvqnkšmgic"dqiqunwžlc01480 
 













Pripovedi o Hieronimu Savonaroli:
1482
 
                                               
1479 Okunkoq"pc"qfuqvpquv"uokugnpg"rqxg¦cxg"ogf"vgqnqšmq"¦pcpquvlq"kp"tgnkikq¦pq"iqtg7pquvlq."mk"pcl"dk"dknc"pg-
ponovljiva in zato neizrekljiva Î ne pa obratno. 
1480 Tamšpc"uqfdc"lg"oqiq7c"¦iqnl"pc"rtgfrquvcxmk"qrc¦qxcplc"rqucog¦pkmqxg"k¦mwšplg."v0"k0""xg7pquvpgic"
¦qtpgic"mqvc."mcmtšgp"ug"x¦rquvcxnlc"qd"k¦vgmcplw"žkxnlgplc."mq"ug"7nqxgm"pg"¦cvgmc"m"egtmxgpko"¦cmtcogpvqo"
¦iqnl"¦ctcfk"qrtklgonlkxquvk"kp"uvtcjw."vgoxg7"¦ctcdi ljubezni do Boga. 
1481 Pcl"xgpfctng"pcxgfgoq"vwfk"pcungfplg<"mpg¦"Icngqvvq"Oktcpfqnc."mk"lg"ngvc"36;;"wotn"rq"xg7"oqv"38-letni 
gmumqowpkmceklk."lg"¦c"xgu"vc"7cu"rtkmtclšcn"uxqlg"oguvq"¦c"egtmxgpq"qdtgflg<"pkuq"dtcnk"ocš."pg"qrtcxnlcnk"
cerkvenih pogrebov (Burckhardt, n. d., 341). 
1482 Rtko0"Vtwdctlgxq"qrqogplcplg"kuvgic"rtgfjqfpkmc"mtš7cpumkj"tghqtocvqtlgx<"ÇNih hudizhuu serce pruti 
prauim Pridigariem so iskazali na tih brumnih sueistih Pridigaryh, Ieronimu sauanorolu, Ioaneshu Vssu, 





















se Î zvesti duhovno-biogra ski pripadnosti obeh obravnavanih piscev Î pomikamo od 
rcrgšmgic"utgfkš7c"rtqvk"ugxgtpk"Twuklk."šg"rtgfgp"rtg7mcoq"Vtwdctlgxq"fqoqxkpq."vt7koq"pc"
                                               







1486 Ta Î kp"pg"cpvk7pk"kfgcn"Îkqv"rqvtlwlglq"kmqpqitchumg"švwfklg"q"tkoumk."dk¦cpvkpumk"wrqfqdkvxgpk"wogvpquvk"kp"
plgpkj"tgnkmvkj"rq"xugmtš7cpumgo"tc¦mqnw"n0"3276"Î lg"x"tgupkek"rquvcn"rtgfogv"xkuqmqtgpgucp7pgic"uvtgonlgplc"rq"
pkmqnk"wtgupk7gpk"ukpvgvk7pk"rtgtqfkvxk"pc"pc7kp"xtc7cplc0"Vq"lg"dknq"¦cfplg"qdfqdlg."mq"lg"dknq"mtš7cpuvxq"šg"oq7"
zaobjeti ter razumeti kot svetovno religijo. Prim. (Golubcov, Òeitzmann, Buslaev, Kondakov, Grabar). 




printers and publishers oÔ 16th centurÕ modern greek books in Öenice, v: Thesaurismata 18 (1981): 124Î×ØÙÚÛ o 
pcluvctglšk"mtš7cpumk"rq¦qtpquvk."mk"lg"dknc"pcogplgpc"nkvwtiklk."iqxqtklq"rtgfxkfgxcplc."fc"ctjgvkr"itšmg"mqrklg"
miniaturnih ciklov v ilustrirani Knjigi kraljev ÜÖat. gr. 33) sega najkasneje v 2. pol. III.st. (prim. Òeitzmann, n. 
d., ÝÞÎÝÙß 98Î328+0"Nkvwtik7pc"qtpcogpvktcpc"tqmqrkupc"dgugfknc"qoqiq7clq"tc¦kumqxcplg"cpcnqipkj"dqiqunwžpkj"
qdnkm"mtš7cpumgic"x¦jqfc"kp"¦cjqfc"vgt"pc"rqfncik"ungfplkj"vwfk"qfmtkxcvk"cxvqjvqpg"rqugdpquvk."rqungfk7pq"
verodostojne razlike (tako na primer: so na latinskem zahodu ilustrirali ne le naslovnico Evangelijev, ampak tudi 
Psalteriuma, Zakramentarij, knjigi AntiÔonarij in Graduale, je bizantinska cerkev bogato okrasila samo Psalter 
¦cvq."mgt"lg"dkn"pwlgp"k¦itclwlq7k"fgn"ucogic"nkvwtik7pgic"qdtgfc"Î prim. Òetzmann, n. d., 98Î;;+0"Ogf"nkvwtik7pc"
besedila, ki so bila tako na vzhodu kot na zahodu zaradk"ogvchqtk7pg"tc¦ugžpquvk"vwfk"pclrqiquvglg"fqrqnplgpc"
*mqogpvktcpc#+"¦"Çlg¦kmqo"rqfqdÅ."uq"urcfcnc<"Rucnvgt"*pclrqogodpglšk"xkt"jkogp."od, katizem), àekcionar z 
gxcpignlumkok"dtcplk."7cš7gp"*pc"rqugdpgo"qnvctlw"x"egtmxk."mlgt"uq"ic"xgtpkmk"mqv"kmqpq"ncjmq poljubili) v 
rtcxquncxlw"gpcmqxtgfpq"kmqpco"*rqngi"v0"k0"xuvclgplumkj"rtk¦qtqx"pclrqiquvglg"wrqfqdnlgp"Ç6wfgž"x"McpkÅ."mk"
lg"rtkmc¦qxcn"Mtkuvwuqxq"urtgokplcplg"xqfg"x"xkpq"kp"dkn"dtcp"pc"rqpgfgnlgm."fxc"vgfpc"rq"xgnkmk"pq7k="xkt"vkrk7pq"







qdoq7lg."mk"ug"¦ctcfk"k¦itclgpg"cxvqjvqpg"qdnkmg"dqiqunwžpgic"qdtgfc1488 konstantno pojavlja 
v pcluvctglškj"xktkj="okunkoq"pc"dgpgšmq-qinglumk"rtgfgn."mk"lg"dkn"pcx¦q7"rtk"rtxkj"uvqrplcj"
*qinglumk"rcvtkctjk"rtkuqvpk"pc"xugj"ncvkpumkj"mqpeknkj+"šktlgplc"v0"k0"ncvkpumg"xgtg"*x"tc¦ogtlw"fq"









 prepletenostjo (meje njene merodajnosti v razmerju z 
veljavnostjo v zavesti vernikov) vzhodno-¦cjqfpkj"mtš7cpumkj"rtkoguk0"Mqv"lg"Dgpgšmc"





                                               
1488 Viri za raziskovcplg"qinglumgic"dqiqunwžpgic"qdtgfc"uq"umtclpq"rqocplmnlkxk="pclrqogodpglšk"lg"mcrkvwnctkl"
iz VIII. st., kot dopolnilo rokopisu iz starega latinskega prevoda Tetraevangelija (Codex Richidegaranus VI. st), 
mlgt"nkvwtik7pk"mqngfct"*egtmxgpq"ngvq+"¦c"fqdq"qf"cfxgpvc"*xugdwlg"rgv"pgfgnl+"fq"lwpklc"mcžg"¦pc7knpquvk"






quarundam in ecclesiasticis rerum. 25, Munchen, 1892) uguvcxkn"jkopg."mk"uq"ug"rgng"x"Çrqucog¦pkj"ocšcj"rtk"
rqnqžkvxk"žtvxgÅ0"Rcvtkctjw"Rcxnkpw"uq"rtkrkucpg"vwfk"tc¦nk7keg"oqnkvxg"Jcpu"kikvwt"mqv"cpchqtk7pg"nkvcpklg"kp"
hctiogpv"*mk"lg"dkn"x"tcdk"x"KZ0"uv0"x"Qinglw+"q"x¦iqlk"mtš7gpkj."mk"uqxrcfc"¦"tkoumko."mct govori v prid temu, da 
lg"x"vkuvgo"7cuw"tkoumc"pqtoc"žg"¦c7gnc"k¦rqftkxcvk"nqmcnpg"¦pc7knpquvk"*rtko0"I0"fg"Twdgku."Oqpwogpvc"geengukc"
Aquilejensis, Strassbourg 1740; P. Lebrun, Ancien rit d'Aquilee appele le Patriarchin//Explication de la messe, 
Paris 17990"Xqn0"50<"4420+0"Rtko0"šg"qxkvgm"k¦"tqmqrkuc"x"Ugogpkšmk"mplkžpkek"*fq¦fgxpq"qinglumgic+"qd"rtkogtlcxk"
¦"Qinglumko"Okuucnqo"k¦"n0"372:."mk"mcžg"pcungfplc"qfuvqrcplc"*rtgfxugo"x"¦c7gvmw"ocšg"¦c"iqf"Ux0"Ngpctvc+<"
qfnqogm"ocšg"¦c"Fcp"xugj"uxgvpkmqx"*Dgtknq iz Apokalipse; Sekvenca: Omnes Sancti seraphin Secreta; 
Eqorngpfc+="qfnqogm"ocšg"¦c"rtc¦pkm"rquxg7gplc"egtmxc<"Qtcvkq="Dgtknq"k¦"Crqmcnkrug."Itcfwcn="Ugmxgpec<"
Psallat ecclesia; Evangelij; Ofertorij. 





1490 Oglejski misali iz konca XV. stoletjc"*x"Pwmw"kp"x"Ugogpkšmk"mplkžpkek+"rqpwlclq"vcmšpq"rtk7gxcplg<"u"
posameznimi glosami tudi v slov(a)enskem jeziku. 
1491 Povedno je, da je bila takrat skoraj povsod na zahodu unicijalna pisava zamenjana z minuskulo (prim. 




















¦cpgoctlcvk<"mclvk"uxgvkplco"ug"pco"lg"rtkwfgngžkvk01494 In to je bilo razkrito: glede tega je sam 
Qftgšgpkm"q7kvcn"hctk¦glgo."mq"lko"lg"iqxqtkn<"iqtlg"xco"mplkžpkmk"kp"hctk¦glk"kp"uxgvqjnkpek."mk"
iqxqtkvg"mncplcvk"ug"uxgvkš7go."pk7gp"lg"vkuvk."mk"ug"pg"mncplc"¦ncvw"uxgvkš7c."mtkx"lg0"¥ogfgp"kp"
ungr"lg"vkuvk."mk"pg"xkfk."mcl"lg"dqnl"¦ncvq"qf"uxgvkš7c"uxgvgic."kp"vkuvk."mk"ug ne pokloni oltarju, 
pk7pquvgp"lg."kp"vkuvk."mk"ug"pg"mncplc"fctqxqo"dkvpquvpko"xtjw"qnvctlc."mtkx"lgÅ"*n0"3:;+0" 
Maksim Grek v tem govoru z razmernimi besedami celotnosti vzpostavlja edino na zemlji 








1492 Prim. opis frgum"pcluvctglšg"egtmxg"*ZK0"uv0+"pc"Vqtegnnw<"Fgxkec."qdmtqžgpc"¦"crquvqnk."mcvgtg"wrqfqdkvgx"








Rtkoqž"Vtwdct"x"vqnoc7gplw"Janezovega Razodetja (XV. pogl.) razgrajuje nasprotnost zgolj 
fq¦fgxpg"kp"tgupk7pg"Î po vrednosti z zlatom primerljive Î dqiqunwžpg"uxgvnqdg."
ocvgtkcnk¦ktcpg"x"crqmcnkrvk7pkj"rqfqdcj< 
ÇPgic"rtkfkiq"U¦jckjpk"Urtk¦jcn"kpw"rqvgtfkn."kpw"ujg"Ufck"ujpgic"Gwcpnkwokpw"umwUk"vg"
Angele suie Pele, tu ie, SueiSte Pridigarie reSodeua, Ty so sbelim zhistim guantom oblizheni 
inu slatimi paSmi opaSSani, tu ie, oni imai to Sueto zhisto beSSedo Boshyo, se brumsku 
dershe, rishnizhnu vuzhe. To Boshyo beSSedo Dauid zhestu htimu sedemlom, pomeni de ty 
Spuszhenimu slatu inu htim slahtnim kamenem inu hti luzhi perglihuie. Inu Esaias 52 inu S. 
Paul Rom 10 prauita, de ty Pridigary, kir nam ta Boshy mir oSnanuio, imaio lipe noge. Ta ena 
od shtirih Suirin, kir ie dala Sedem Bocaulov slata, polne Boshyega serda, pomeni de ty, 
pridigary bodo le is tih shtirih Euangelistou vuzhili, zhistu Sastopnu pres vse golufye koker le 
vw"uncvwÅ"*L<"629+0 
 











najbolj zlat je Svetega pisma branje, katerega osnovain votek sta zlata. Ne bom tkal 
                                               
1495 Ta starozavezni odlomek iz Izaije (6, 1Î7), (prim. Sinicina, Maksim Grek, 42) nastopa kasneje v svetu 
rqg¦klg"mqv"uvcnpkec"uxgvqrkugoumg"pcxg¦cxg"q¦ktqoc"lg"rtgftwic7gp"x"rqloqxcplg"rgupkmqxgic"rqulanstva kot 
Dqžlgic0"Vcmq"iqxqtk"C0"U0"Rwšmkp"x"¦pcogpkvk"rguok"Rtgtqm."rc"vwfk"unqxgpumk"Çvgopk"oqfgtpkuvÅ"F0"¥cle"x"
Çrtqitcoumk"rguokÅ"Mgrc"rgrgnc"(prim. Zajc."Pgžc0"Pcf7cupc"mcvgiqtklc"rgupkšvxc"<"*oqvkxpq-tematske in 
duhovne vzporednice v poeziji D. Zalec"kp"C0"U0"Rwšmkpc+0"Literatura (Ljublj.)."ocl1lwp0"422;."ngv0"43."šv0"437-





nam razodeva v literaturi in ¦iqfqxkpqrkulw"xucl"qf"Fcpvglc"fcnlgÅ+."mk"Çpk"šnc"rtgmq"oglc"pgiceklg"jkgtctjklgÅ."x"
vgo"mwnvwtpk"¦iqfqxkpct"pclfgxc"egnq"x¦tqm"¦c"pg¦oqžpquv"kvcnklcpumg"umwrpquvk."fc"dk"k¦xtšknc"tghqtoceklq."x"












nujno tu-fquvqrpquv."mk"ug"mcžg"mqv"xkfpquv"*ÇMq"xgpfct"xkfko.Å+."¦cvq"Ç¥ncta svetloba 
RkucplcÅ"qduvclc"rq"Dqžlk"¦cokunk."fc"dk"7nqxgmw"¦ciqvqxknc"fwjqxpq"rtgžkxgvlg0"6nqxgmqx"
izraz je nujen toliko, kolikor daje pravilno videti in s tem vzpostavljati (po poteh 
razodetosti/odkritosti) 突 na zemlji Î xkfgplg"*pg"rc"mcvgiqtklq+"Dqžlgga. Brez zamenjevanja 
ogf"Dqžlko"kp"7nqxgšmko"korgtcvkxqo"uvc"dknc"qrtqš7gplg"kp"vgšgplg"šgng"x"fqugicplw"
pgrqutgfpq"x"urqšvqxcplw"vq7pq"fqnq7gpkj"oglc"ogf"pgdgupko"kp"vw¦goumko0"X"dqiqunwžlw"
fqwogxcpc"Dqžlc"ngrqvc.1500 mk"oqtc"quvcvk"pgfquginlkxc."pgk¦tg7gpc in nedotakljiva,1501 
pctgmwlg"ogtg"pwlpquvk"7nqxgmwrqfqdpg"ngrqvg."mk"rtgx¦goc"xtgfpquv"¦crqxgfk."gpcmqxtgfpg"
egtmxgpk"fqiok"*Ç¦iqxqtpk"oqnmÅ"kmqpg+0"Vq"lg"rqtqfknq"mtš7cpumq"wogvpquv"dgugfg."
upodobitveno silo molitvenega samoizraza.   
 
Maksim Grek isti biblklumk"ekvcv"rtgftwic7k"vw¦goumk"pgngrquvk"wuvtg¦pq"*mct"rtk7c"q"plgiqxgo"
wuvxctlcnpgo"qjtcplcplw"uxgvqrkugoumkj"uogtpke"qrqogplcplc"Dqžlgic"x"xucmfcplgo"
7nqxgmqxgo"žkxnlgplw+"x"Rqxguvk"Uvtcšpk, kjer nadaljuje svoje oblikovanje estetike modrosti 
Dqžlg<1502 z zftwžgxcplgo"pcurtqvpkj"qd7wvkl"itq¦g"kp"oknquvk"wuvxctlc"rqfqdq"ngrqvg"Î 
                                               
1498 ¥c"Ocmukoc"Itgmc"wuvcnlgpc"ogvchqtc"7nqxgšmgic"wokšnlcplc"*okpnlkxgic"rtc¦pgic+."mk"ow"x7cukj"uvqlk"
pcurtqvk"*¦cjqfpqgxtqrumcA+"tgcnklc"7krmg0 
1499 Mcmtšpc"lg"rtkuqvpc"x"rqloqxcplw"pwlpg"rgupkmqxg"pgqocfgžgxcpquvk"vkm"rtgf"¦crkuom verzov, prim. D. 
¥cle<"ÇGfkpq"qvtqm"ncjmq"tc¦wog."mcmq"pcuvclc"rgugoÅ0 
1500Vwfk"pcvcp7pc"tc¦7ngodc"*mqv"uoq"rqmc¦cnk"ÇuvctgÅ."rq¦pqcrquvqnumg-cirilmetodijanske) vidno-unwšpg"






1502 Rtko0"x"ÇctkuvqmtcvumgoÅ"rucnvtw"*x"Rctkšmk bibilioteki, Bibl. Nat. cod. gr.139), datiranem v X. st., so bile 
xgtlgvpq"okpkcvwtg"pctglgpg"rqugdgl"¦c"vc"k¦xqf"*k¦xktpg"wogvpkmqxg."mk"mcžglq"pgqfxkupquv"qf"rucnoumgic"
besedila, tako npr. podoba Davida, ki stoji med Sofijo-Modrostjo in Prerokovalko Î odg"wrqfqdnlgpk"x"žgpumk"
podobi), prinesen iz Vatopedskega samostana na Atosu (Vat.761): v naslovni upodobitvi prvega psalma je cikel s 
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V rokopisu spisa Proti sodomskemu grehu,1504 ki predhaja spis Rtqvk"žcnlkxego"Rtg7kuvg"Dqžlg"
Matere."ncjmq"x"¦cmnlw7pkj"dgugfcj"Ocmukoc"Itgmc"rtgrq¦pcoq"dkuvxgp"k¦tc¦"plgiqxgic"
videnja Î vcmq"Dqžlgic"mqv"vw¦goumgic"uxgvc0"U"rtkogtq"fkxlgic"mqplc."mk"xgfpq"rqvtgdwlg"
                                                                                                                                                   
rtk¦qtk"k¦"Fcxkfqxgic"žkxnlgplc"*kmqpqitchumq"kp"unqiqxpq"vgognlg7k"pc"xugdkpk"Mplkig"Mtcnlgx+."wrqfqdkvxg"qd"
odah so vzevg"k¦"pcldqnl"urqšvqxcpkj"dkdnklumkj"mplki"*Rgvgtqmplkžlg."Mtcnlk."Rtgtqmk."Gxcpignklk+."*rtko0"
Weitzmann, n. d., 104突105).  
1503 Primerljivem z vsebinsko platjo novodobnih romanopiscev (saj tako kot njegov naslednik v okrutni Rusiji F. 
M. Dostojevski v romanw"Dtcvlg"Mctcoc¦qxk"qrqogplc"egnq"vcmšpq"pg7nqxg7pquv."mqv"lg"ow7gplg"7nqxgšmgic"
dkvlc"Ç¦"¦cwžkvlgo"ncuvpgic"dncvcÅ+0 
1504 Vq"pcl"dk"dknc"vwfk"qutgfplc"vgoc"rtkfki"J0"Ucxqpctqng"*™wtqxc."p0"f0."5;2+0"Rtgf"urkuqo"O sodomskem grehu 




." " ¦ "7nqxgšmk"ipgx "u"vgo"rc"pcuvqrk"rtqvk"pgqdt¦fcpk"7nqxgšmk"
naravi:  
Ç " " " " ." " " ¦ " " " " " "Ç¦" ¦ " "
" ž " " ¦ "7gnlwuvk"xcšg Å vq"rqogpk"pgrqmqtpc"xcšc"fwšc "dq"¦cxtžgpc "
mgt"ug"pk"jqvgnc"rtkdnkžcvk" ¦" 7pko"kp"rqrqnpko"mgucplgo"突 s tem edinim se 
qfx¦goclq"itgjk"fwšgxpk"x"ugfcplgo"xgmw "kp"pg"x"dqfq7go"¦"qiplgo"q7kš7gxcnpko " nq"lg"
xgpfct"ugfcplk"xgm "vq"rqogpk"fqdtkj"fgn"rqlcxkvgx "Rtkjqfplk"rc"lg"¦c"ocš7gxcplg "kp"pg"
q7kš7gplg "mcmqt"q¦pcplc"dqžcpumk"crquvqn " " " "¦" " " "
" "7nqxgšmkjÅ" n " 0"" 
" " " "Ç " Å." 0" 0" ." ¦ ¦ " " " " "
." " " " " "¦" ¦ " ž " ." " "¦ " šgplg" "
¦ " " ž " " " ."7nqxgmw"fquvqrpc "xgpfct"rc"tcxpq"¦cvq"
¦cunwžk"pcl7kuvglšgic"7cš7gplc"kp"uvtcjqurqšvqxcplc "¥iqnl"Çvw"kp"¦fclÅ"lg"oq7"fqug7k"q7kš7gplg"
ehov (kar Maksim Grek ubeseduje u"unqxctlgo"cduqnwvc Ç¦"tgupk7pko"kp"rqrqnpko"
mgucplgoÅ "rq"uotvk"lg"pcotg7"rtgrq¦pq " "¦ "U 0" "Ç " Å" " "
"Ç Å."¦ " " " " " " 7cupq"rqungfplquv"ungjgtpg"
vidne Lepote. osebnem bo slovju besedne  izraza Maksima Greka ni prisotnih nasprotij 
ogf"rtk7cmqxcpkok"mcvgiqtklcok" pkvk"ogf"kfgcnqo"kp"cpvkrqfqo"pkvk"ogf"uxgvqrkugoumko"kp"
tgcnpquvlq "uq"ng"uxgvqrkugoumg"ptcxuvxgpg"nq7pkeg"ogf"fqdtko"kp"¦nko"Î z vsemi vidnimi 
prevarami Î rtgpgšgpg x"tgupk7pquv "¦" " " " švqxcplg" grqvg"tgupk7pg"
rtcxk7pquvk"kp"kumtgpg"nlwdg¦pk " pfct"pk"ng"pc7kp" mqv"qfiqxqt"pc"xrtcšcplg"Çmcmq Å+1505 
" "* " " 7pc"xtgfpqvc "mk"ukegt"pg"rqrwš7c"qf"mcvgiqtkl"cduqnwvpquvk"
(in samo x"vgo"uokunw"uxgvquvk "vkuvk "mk"x¦rquvcxnlc"uknq"rkucvgnlumg"dgugfg "vgoxg7"
wuogtlgpquv"pc"fwjqxpq"dkuvxq" qfiqxqt"pc"xrtcšcplg"Çmcl Å+01506 Zato je poslednja vrednota 
esnica kot v popolnosti privile ij z lj izrazoslovja v besedi. Zato je osnovno nasprotje iz 
" " " " "T " ž 0 






samo umetnost naredi Bqžcpsko, ki jo lahko samo umetnost izrazi s tistimi izrazi, ki so samo njej lastniÅ"*Rïäõ0"
ü. Kandinski, ýþncerniÿn the Spiritual in Art, New York 1977, 9).  
1506 áò"íò"æò7kp"uvc"qdc"qdtcxpcxcpc"rkuec"qf"¦pcpg"utgfplgxgšmg"mtš7cpumg"ujqncuvk7pg"fkjqvqoklg" tpq-beleng 
slikanja onstranskena dobreng in tuzemskeng zla) povsem odstopila: naredila sta korak naprej proti 7nqxg7pquvk"
pk7"ocpl"uvtqig"vgqnqiklg"Î q7nqxg7knc"uvc"mcvgiqtklq"pcurtqvpquvk"R0"Vïìùòï ¦"åèêðâåæäõ"èûïòæéòæéâõ"
êãâíèëäêâõêñäû æòêëïèíäé"Çíòñè"æò"¦âõðéä"ñèí"æò"æâùì"ç0"ïâñ ¦"ïâêæä7pq"rtk7wlq7pquvlq"fqungfpq"







je zato neposredno povzeta po Janezovem Razodetju (videnje Poslednje Sodbe nosk"7tvg"gfkpg"
z dogmo usklajene onstranskosti, tj. svetopisemske pojavnosti). 
 
Wrqfqdnlgpc"Dqžlc"oknquv"Rtkoqžc"Vtwdctlc"lg"ng"rqungfplc"*x"vgo"uokunw"vwfk"
vgškvgnlkec1vqncžpkec+"¦ciqxqtpkec"*unwžcdpkec+"Mtkuvwuqxc"Î svojevrstna posrednica med 
vernikom in Skpqo"*¦"¦qtpgic"mqvc"uq7cupgic"¦iqfqxkpumq-rqnkvk7pgic"rqnqžclc<"fgžgnpc"





















mojim zakon tvojih in svetlobo po svg¦cj"oqlkjÅ+< 
Ç6g"qftkpglq"qf"uxqlkj"fwš"kp"okunk"vgic"oqlgic"tgupk7pgic"jtgrgpknec."mk"q¦pcplc"xncfctlgo."
pcl"ug"pg"¦cpcšclq"pc"pgrtcxkeg."pkvk"x¦pgoktlgplc."ucl"xgpfct"dqicuvxq"pcuvclc"ucoq"."7g"utec"
                                               
1507 Rtko0"ÇMcmqt"lg"dkn"rtxk"mplkžpk"rtgxqf"rqdqžpkj"oqž"Î mk"lg"tgupkecÅ"*Lcik5."p0"f0."522+0 
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niso neiskrena. Oni so s strastjo in pogoltnostjo zaswžplgpk."rqotc7knq"ug"dq"plkj"dtg¦wopq"
uteg."kp"rqicupkn"dq"x"plkj"dqžcpumk"ukl."tc¦uxgvnlwlq7k"ungjgtpgic"7nqxgmc."mk"uvqrc"x"uxgv0"
ÇPlgic."mk"nlwdk"tgupkeq"kp"pg"k¦"uxgvqjnkpuvxcÅ<"vq"pkuq"ncžk"vkuvkj."mk"uq"pgmq7"Xncfctlw"oqnknk."









rqfnqžpkmqx."qmtcšgpk"u"rqiwoqo"iqxqtg7gic."m"Xkšlgow"oqnklq0"ÇWuvxctk"Tesnico, ne predaj 
og"žcnlkxego"ogpgÅ"*n0"7突7). 
Maksim Grek je toliko pcvcp7gp."fc"uqfqdpkmc."pcrtg¦clq7gic"ug"qjtcpkvk"fwšgxpq"
pgqocfgžgxcpquv."wrqfqdk"mqv"Çnlwdknec"vw¦goumg"tgupkegÅ."ogfvgo"mq"lg"ncžpc"rqdqžpquv"





















predstavo o lepoti, je to zato, ker se slednja vzpostavlja od Nje Sina zrtja Nanjo. Pravilo 
¦crqtgfpquvk"rqnqžclc"rqogpk"¦iqnl"pctcxpq"rqungfk7pquv<"Qpc"pc"Mtkuvwuqxk"ngxk."Ukp"rc"pc"
Plgpk"fgupk="Qpc"rtgfjclc"Ukpc."lg"rtxc"*rtgf"Plko+"uqwfgngžgpc"rtk"Dqžlgo."kp"mk"ucoc"fclg"
Dqiq7nqxgmw"7nqxgšmquv."¦"ng-to pa tudi vidnost. A ni ona tista, ki spreminja s silo besede, 
vgoxg7"Qp."mk"pciqxqtk"Plq"mqv"Uxqlq"*7nqxgšmq+"pgxguvq-fwšq-materjo (najpogosteje 
tc¦wonlgpq"mqv"Egtmgx"pc"¦gonlk+0"¥cvq"ug"šgng"rq"Mtkuvwuqxgo"pciqxqtw"Uxqlg"ncuvpg"Ocvgtg"
突 ki v eni sapi postane istovevpc"¦"Dqžlq"ocvgtlq"Î ¦iqfk"kuvq7cupq<"dkuvxgpq"rqdqžcplgplg"
Plg"kp"Plgic"rqnpq"wvgngšgplg."vl0"rtglgvlg"7nqxgšmg"rqfqdg0" 
 







nadaljuje svoje upodabljanje lastnega videnja Î ne idealnega, a ubesedovanja vrednega Î 
egnquvpquvk"7nqxgšmgic"dkvlc."mqv"ug"koc"oq7"wtgupk7kvk"x"7cuw"vw¦goumgic"qduvclcplc"kp"vwfk"









je Abrahama patriarha blagoslovil, in s kruhom in vinom proslavil (vzpostavil) zmago nad 
Iqoqtq0"Ognjk¦gfgm."wrqfqdnlgp"mqv"ukp"Dqžlk."lg"rq"dqžcpumgow"rtkfkictlw"mcmqt"¦c7gvgm"
fpk"kp"žkxnlgplc"vwfk"mqpge 突 mk"ug"rtgqdtcžc"x"Uxgvgo"rkuow0"Vcmq"ug"lg"vqnoc7knq"rtxk7."mclvk"






























ravni istovetni z ne-resnico, ki v slednji korenini). Tako se vzpostavljajo pojmovna nasprotja, 
x"egnqvk"qduvqlg7c"¦pqvtcl"dgugfg"cnk"pc"tcxpk"dgugfpg"xugdkpg"*qdnkmqxpq"pgtc¦nkmqxcnpc+<"
                                               
1510 Ocmuko"Itgm"vcmq"vwfk"k¦rqxg"pwlpquv"pgwunkšcpquvk"kp"pgwvgšpquvk"Dqžlg"ocvgtg<"Qpc"pcotg7"oqtc"vtrgvk"
skupaj z ljudmi Î uq7wvgplg"šgng"rtgfuvcxnlc"gfkpq"oqiq7q"wvgšpquv"x"vw¦goumgo"žkxnlgplw0"Pc"vc"pc7kp"rc"
tc¦mtklg"vwfk"Çrctcfqmu"NgrqvgÅ<"¦iqnl"Çvtcik7pcÅ"cnk"™cnquvpc"rqfqdc"*pg"ng"žgpumg+"ngrqvg"ncjmq"pquk"xtgfpquv"
dqžcpumg"Ngrqvg0"¥cvq"vwfk"Vtwdctlgxc"vw¦goumc"oknquv"pg"qduvclc="¦cvq"lg"vwfk"Rtgšgrnova Bogomila morala 
wotgvk"*šgng"rq"uotvk"lg"dknc"¦ftwžgpc"¦"nlwdnlgpko."mk"lg"urtglgn"xgtq."c"quvcn"uco+<"ÇFc"dk"qf"uotvk"tgškn"vg"
pgutg7pg11kp"vcomcl"oknk"Dqi"x"pgdgšmgo"tclk11¦ogpql"vg"ftcik."umngpkn"7cug"xg7pg11rwuvknc"xpgoct"ugo"žgnlg"











Smrt. In zato mir
1512
 ncjmq"rqogpk"vwfk"uxql"mqpge<"vw¦goumk"uxgv."x"mcvgtgo"7nqxgm"dtg¦"
Boga Î druge in sam sebe pogubi.  
 
Starozavezno jezikovno ogrodje, ki z obliko narekuje tudi prvi od Boga postavljen pomen 
vkuvq."pwfk"¦cnqiq"ungjgtpgic"dqfq7gic"rtgtqlgxcplc"7nqxgmqxg"lg¦kmqxpg"¦cxguvk<"¦"
ustreznostjo ponujenega jezikovnega ideala predstavlja osnovo oblikovanja dejavnega odnosa 




nravstvenimi vrednotami: Resnica kot vrednostni kriterij vsemu, Pravica, ki je dejanje in 






































tqmcj"lg"7cšc."pcrqnplgpc"¦"xkpqo"pgtc¦tgf7gpko."vq"rqogpk."mk jeze ne trpi, niti gneva; iz nje 
rklglq"xuk"itgšpkmk"¦gonlg."mk"Dqžlk"uvcp"tc¦itcdnlclq"u"ungjgtpkok"uxqlkok"mtkxk7pquvok"kp"
rqjngrqo1uxgvqjnkpuvxqo"kp"Dqiw"uqxtcžpkok"pg7kuvquvok0"Plkjqxg"pqig"uq"umqtcl"žg"x"rtgnkvk"






¦iqnl"u"rtkuqvpquvlq"qfuqvpquvk"*uktqvc"dtg¦"Q7gvc"kp Matere; vdova je zvesta pokojnemu Î v 
qdgj"rtkogtkj"itg"¦c"dtg¦rqiqlpq"xgtq"x"fwjqxpq"rtkuqvpquv+0"Pgpcfqoc"lg"lcupq."fc"7g"
lgmtš7cpumk"kfgcn"rqdqžpgic"žkxnlgplc"pgwtgupk7nlkx."lg"vq"plgiqxc"rtgfpquv."ucl"vcmq"x"
doseganju sebepresega. Pri tem prevzema v ktš7cpumk"okunk"rqugdpq"xtgfpquv"uvxctlgplg"lg¦kmc"
突 ¦c"Dqic"kumtgpq"7cš7gplg"*pg"ng"x"rtkdnkžmw"kfgcnpq+."rqogpk"rtgxncfq"qdnkmg"fqxtšgpquvk"
pcf"tc¦ogtpkok"rqiqlk0"Pgfqmqp7cpquv"7nqxgmqxgic"okugnpgic"qdtc7cplc"m"Dqiw"lg"












7nqxgmw"Î odraz njega in jega Milosti, ki pa v Trubarjevi pesmi padca ali stvarjenju, 




prebival.  Milost oshja nej hotela, hlovika sapustiti. Inu je pravici rekla, taku hozhmo 










ÇVwmck"Etkuvwu"q7kvw"kpw"¦astopnimi bessedami govori od tiga kelyha te nega kry, de vsi imaio 
k¦"pgic"r{vk0"1È1"U0"E{rtkcp"x"fquvkj"ogkuvkj"x"pgic"rkuok"x"okunk"koc"kpw"rtcxk."fg"ug"kg"vc"
kry ristuseva tudi tim, kir ne so farii bili, daiala pyti. . Ieronim pravi, de ty fary, kir to 
xg7gtkq"Etkuvwugxq"xwpmck"fkng."vkow"hqnmw"vq"mt{"Etkuvwugxq"fckq0"Kpw"vc"uvctk."dtwopk"rcrgž"
Gelasiussam, distinct. ii., De consec. . omperimus, prepoveda tiga zacramenta narazen 
fknkvk."mkt"rtcxk"vcmw<"ÇPqo"kg"pcrtgk"rtkšnw"kpw"ok"uoq"¦xgkfknk."fg"gni le en sam deil tiga 
uxgvkic"vgnguuc"kgonq"kpw"ug"qf"vkic"mgnkjc"1uxgvg1"mt{"¦fgtžg="vw"qpk"fgkqk¦"pgmcmg"hcnš"cpfqjvk."
obtu gledaite, de ta celi sacrament vzamo oli de se od nega cilu gone, zakai taku 
                                               
1515 Rkuge"rkšg."fc"dk"wvgškn"vkuvq."mct"x"fwšk"wocplmwlg"kp"7guct"ug"pg"fc"¦"ftwiko"wvgškvk"mqv"¦"Dqžlq"nlwdg¦pklq"Î 
mk"pcl"dk"ngžcnc"kp"rtqugxcnc"vwfk"x"plgiqxgo"dgugfpgo"k¦tc¦w0" 
1516 Uotv"lg"vqtgl"¦iqnl"xkšcplg"rtcic"dqng7g"qduvqlpquvk."mk"lahko x"egnqvk"rqucog¦pkmqxgic"žkxnlgpja prerase v 















dgugfpk"wrqfqdkvxk"Dqžlg"tgupkeg"*Çvc"TkUpk¦c"Dquj{c"kg"vt{"rgtuvg"iqtk"fgtujcncÅ"突 NT: p2) 











vzeti. Obtu zahvalimo Boga, kir ye nam dall synu svoiga, za nas pustill umoryti. /È1"Od nega 
smerti pravimo, na nega prihod cakaimo, brumni imamo bytiÅ"*KX<"5;突41). 




Lwfk"rtkšvgxcoq."ucl"uq"uk"ft¦pknk"kuvq."kot on Î uotvk"rtgfcvk"pg"Iqurqfqxq"vgnq."vgoxg7"xgtpkmg."mk"uq"wfk"vgic"
vgngic."qftg¦cvk"kp"ogf"ugdql"nq7kvk."vcmq"rc"x"xg7pq"uotv"rquncvk."šg"pcldqnl"ugdgÅ"*OI"422:<"3;7+0 
1518 V ruski pravoslavni cerkvi se verjetno ne bodo nikdar polegli spori o pravilnosti dvo- ali tro-prstnega 
mtkžcplc0"Pcl"pcxgfgoq"ng"šg"pgmcl"¦iqfqxkpumq"k¦rtk7cpkj"fgluvgx<"rtxq"x"¦iqfqxkpk"¦cdgngžgpq"vtqrtuvpq"
mtkžcplg"tkoumgic"rcrgžc"Ngqpc"KX0"*:69突:77+"rtgfjclc"rtxgow"¦cdgngžgpgow"fxqrtuvpgow"¦pcogplw"
nestorianskega metropolita Ilije Igxgtklc"k¦"Fcocumc"ngvc":;50"Fxqrtuvpq"mtkžcplg"pcl"dk"ug"rq"k¦ungfmkj"twumkj"
kp"vwlkj"tc¦kumqxcnegx"rqlcxknq"x"mtš7cpumk"egtmxk"rq"mtkuvqnqšmkj"urqtkj."rtcx"x"¦xg¦k"¦"oqpqhk¦kvuvxqo<"mq"uq"
ungfplk"¦c7gnk"gpqrtuvlg"突 dotlej v rabi 突 imeti za svoj simbolnk"¦pcm"gpg"Mtkuvwuqxg"pctcxg."uq"rtcxquncxpk"¦c7gnk"





Rtkoqž"Vtwdct"fqungfpq"k¦tcžc"xgtq"x"oq7"rqpqxpq"rtkfqdnlgpg"egnquvpquvk"*Ç  ne a m o t 
t zetiÅ+0"Xgpfct"rc"pc7kp"ÇqmwšcplcÅ"rqrqnpquvk"Dqžlg"fqdtqvg"*Çfg"vwmck"dqoq"o{ erni 
Dqž{g"fqdtwvg"fkngžpkÅ+"xg7"pg"rtgfuvcxnlc"¦iqnl"qdjclclq7gic"tc¦ogtlc."vgoxg7"pquk"
*x¦jqfpqmtš7cpumg+"qf¦xgpg"uqwfgngžgplc"x"Plgic"rqungfplk"vwmclšplk"fqnžpquvk0"Vcmq"lg"oq7"
jmo ati t  rubarje  zi  k nujno ti e o tno ti ejemanja Kri t oxg"qugdg0"̅gng"
rtgmq"Ukpqxgic"vtrnlgplc"vwfk"uqq7gplg"¦"ncuvpq"uotvlq"qoqiq7c"tc¦wogxcplg"oqžpquvk"Plgic"
žtvxg"mqv"fctw"rtgqdtcžcplc"vw¦goumgic"x"xg7pquvpq<"vwmclšplk"žkxgž"x"pgdgupk"mtwj"*xugdkpq+"
in ekinjen tok kr
1








Janezovega  Razodetja: 
ÇXqkumg"kpw"mt{. te omenio ti  IeS za teim mezhom na tim er zhimu konyu. Pote e ie 
a ina inu akota, ta i ta ie ta Ie zh to o na tim zhernim koinu. Pot e o  inu 
See na tim e im konu, teim mertua hkim m. Inu ete htiyri htraifi , rauen 
ih, koker tu eminene inuSatrene tih Kra eu tou inu GoS zhin, e ei i hnu i , 
ka r Se i  Bo hye be e  h t a, inu e ni ne ha, koker o  ti  etim a itu i na 






rqqugdnlgpg"qdnkmg"7nqxgmqxg"žkxg"rtkrcfpquvk."mk"rqtclc"pgfqmqp7cpquv"7no eku nujne  
ucoqk¦tc¦c"inqdqmg"uvkumg"qd"fqžkxnlcpgo"pcuknlw"pcf"qugdpq"xgtq0"Oqnkvxgpk"mnke"lg"x"egnqvk"
rqpqvtcplgp."rqitg¦plgp"x"uxqlq"xugdkpq."rquvclc"7kuvc"xgtpc"qdnkmc"*ucoqk¦tc¦+<"šgng"¦"
                                               
	
Mqv"¦pcogplg"Dqžlg"žkxquvi je pmen Gospdoe kroi oredn, dker obstaja neoera o nesmrtnost, torej je 
šgng"x"wmkpkvxk"plgl"ncuvpquvk."vl0"rtgvticpquvk"ikdcplc."oq7"¦cqdlgvk"plg"xugdkpq."mk"lg"rq"mqnk7kpk"kp"xtgfpquvk"žg"




žgxcplgo"Dqžlg"Dgugfg"*xugdkpg-oblike) se lahko tuzemsko obstajanje dejavno 
qdtc7c"kp"Dqic"pciqxctlc"*ÇUcmck"pkj"mt{"pw¦j"vgt"fcp"xr{g"rtwvk"DqiwÅ+0"Urqtq7knpc"
qfuvtvquv"qfnqomc"ngžk"x"lgftw<"pg"ng"pgrqunwšpquv."vgoxg7"¦nqtcdc"uxgvqrkugoumgic"urqtq7knc."
lg"x¦tqm"xugo"7nqxgšmko"pgutg7co"*Çmcfct"Ug"ku"Dquj{g"dgssede shpot della, inu se ni ne 
unwujcÅ+0 
 
Rtkoqž"Vtwdct"x"tc¦ncik"Z0"rqincxlc"Janezovega razodetja ungfplg"šg"pcvcp7pglg"qrtgfgnk< 
ÇVko"rtguvtcujgpko"rci"kg"vc"Gwcpignk"vtqujvnkw."kpw"qdgk"Rtkfkik"itgfq"pqvgt"xvw"Ugtfeg0"Mkt"
pag prepoueda, kai So ta sedem garmena gouorili, sapissati, pomeni de obeniga Pridigarie 
besseda oli islaga se ne ima hti Bos  beSSedi glihati, perloshiti oli od nee kai vSeti ..
Bug is nebes veli vsem pridigariem te odpete B e, zu ie ta praui sastop vsiga S. Pisma le od 
riStuSa vSeti. Inu ristus veli nim te b  poshreti, tu ie volnu, Suesseliem is serza inu 
Sandahtio vedan brati, inu is nih vSem ludem pridigati. Inu kir so vtih vuStig slatke, Vtrebuhi 
pag grenke, pomeni, de tu S.Pismu beSSeda Bos , tu Serce, to Shtrashno, shaloStno 
veiSt, to dusho obeSSeele, pag kadar Se po Bos  beSSedi, prou Veruie, shiui, slushi 
Bogu, inu ozhitu pridiguie, taku grenku pride, tu ie ta r sh, vSe shlaht nadluge inu 
preganene na tim Sueitu Sebo pernesse, inu ohzhliue hude lushte vtim nashim meSSei doli 












                                               
 Pk"vtgdc"k¦rquvcxkvk"Vtwdctlgxg"qrtgfgnkvxg."pcvcpmq"uqxrcfclq7g"¦"Itgmqxko"vcmq"rqiquvko"qrqogplcplgo"







rimski cerkvi, takratno duhovno uvcplg"7nqxgšvxc"rc"wrqfqdk"x"rqfqdk"vqnkmšpgic"ipgvgplc"
rtcxkeg"fq"fwšpg"vqncždg."mk"xqfk"x"woktcplg"rtk"žkxgo"vgnguw0"Vq"rc"lg"mtkm"fwšg"*wrqfqdljene 






Stemi lizhkakimi zhloueskimi slushbami inu Malikouanem napolnili, S. Sacramente ispazhili, 
te boge shalostne visty shnih iSouuidio, okuro, Vizami martrali, Strashili, shalostne inu 
zagoue delali pres vsiga troshta pustili, de taki ludi bi raishi mertui koker shiui bili. etu vse 
smo vti papeshki kriui Veri iskusili inu vidili /.../ ne paSSo temuzh le konzhauio te boge 
Ouzhice, Imaio Crone na glauah, velike shiroke obriuene plate, se vidio nih Crone koker bi 
slate bile, oli ne so /.../ ie sgul hynauSzhina. Imaio zhloueski obras, ty alsh pridigary se snaio 













od zunaj z zlatom in srebrom krasite, sile znotraj zapisaneic"rc"pg"urtglgocvgÅ"*Mctvcšqx<"
498突499).  
                                               
1523 ÇMfqt"rq¦cdnlc"Dqžcpumc"rtcxknc."mk"rtgfrkuwlglq"pco"xgnkmqfwšlg."oknquv."uxgvq"nlwdg¦gp."fqdgt"¦cmqp."
resnicq."vkjqvq."mtqvmquv"kp"pgqocfgžgxcpq"kp"fqdtq"žkxnlgplg"vgt"rqdqžpq"oktpq"urqmqtlgpquv."kp"mfqt"okunk."fc"












dtg¦dqšvxq+."Rtkoqž"Vtwdct"qrtgfgnk"x"Pridigi od stare vere: 
Ç¥cmck"xuk"žncjv"nwfkg"pc"uxgvw."v{"c{fk."Kwfkkpw"Vwtmk."rq"pcvwtk"kpw"7nqxgvumk"rcogvk"xgkfq."fg"
kg"gp"Dwi."10001"vgow7"rgt"uwk"ncuvpk"pqtumk"rcogvk."qnk"rgt"ftwikj"nwfgj."pkj"uvctkškj"kpwrgt"


















Gospodu spokorili, tako pa so tudi dostojanstvo tvoje zlorabili. Vdovu in sira so ubili in 
rtkšngmc"rqiwdknkÅ"*n0"3:突 . 
6g"uoq"rq¦qtpk"rtcx"Qp"qf"xgtpkmc"¦cjvgxc"incu<"x"tc¦žcnlgpgo"iqxqtw"Xkšlgic"Ocmuko"Itgm"
odkriva sebi dovoljgplg"pc"¦crku"xuvqrc"x"¦crku"rqg¦klg"rqpkžcpkj ki so naslovljeni, 




 Tudi P. Trubar poziva: ÇKpw"mkt"xr{g."vw"kg"se ima ta Euanegeli glosnu ozhitu pridigati, nekar po krayh oli 
oqn¦jg¦jÅ"*L<"5;:+0 








Plko"¦crkucpkj0"Rqvtlgpkj"kp"ogfqugdpq"rqvtlwlq7kj"plgic"rtk7gxcplg"Î in bivanje. 
 







jezika, zapisanega za vernika, ki trpi. Vendar kot je starozcxg¦pk"iqxqt"oq7"tc¦wogvk"¦iqnl"
umq¦k"rtk¦oq"pgqrqtg7pg"uxgvnqdg"Mtkuvwuqxgic"rtkjqfc."vcmq"ncjmq"vwfk"¦iqnl"gpqvpquv"
iqxqtkeg"pcfqoguvk"ukuvgocvk7pquv"rquxgvpkj"qdnkm"kp"rtgfuvcxnlc"xqfknq"umq¦k"fwjqxpq-
miselni krogozor posameznika, ki se v celoti predaja pctgmw"qf"Ftwigic"vgt"kuvq7cupq"x"
7nqxgšmk"fquvqrpquvk"dgugfpg"rqfqdg"vwfk"*pg"ugdg"k¦tcžc."vgoxg7"uxqlq"qugdpq"xgtq+"
k¦rqxgfwlg0"Wrqfqdkvgx"7nqxgšmg"pgurqšvnlkxquvk"dgugfg"Xkšlgic"rquvclc"šgng"x"wuvkj"Ukpc"







ÇKp"x"rqxgnk7cplw"dqfq"rqxtplgpg"mtškvxg"*¦cmqpc+"plkjqxg0Å"Kp"Ç¦ctcdi njihovega neiskrenega 
7wuvxc"lkj"dq"rqiwdkn"Iqurqf"Dqi0Å"¥cmcl"urtgingfwlgvg"¦cqdnlwdq"Plgic."mk"Xco"iqxqtk."kp"
fcpgu"Mtcnlguvxc"pg"tc¦wogvg0"ÇMc¦pwlvg"ugdg"xuk."mk"uqfkvg"pc"¦gonlk0"¥"fgnqo"unwžkvg"
Gospodu s strahom in se veselite s trepetom. Sprejmite mc¦gp."fc"ug"pg"dq"pgmq7"tc¦lg¦kn"
                                               
1528 Ncv0"k¦"it0"dcuknkmg"qkmkc"*ect+="žgpumc"qdnkmc"ÇdcuknkecÅ"q¦pcmc"tkoumg"egtmxg"kp"tkoumgic"vtic="qf"XKK0"
uvqngvlc"fq"n0"3672"rqugdgl"q¦pc7wlg"tkoumq"eguctuvxq0"Rtko0"šg"qrcžcplc"q"vkrk7pq"ÇnlwdnlcpumkÅ"q¦pcmk"Dc¦knkmg"
kot cerkvene ladje pri drugi prezidavi stolnice (prim. Veider, n. d., 33). 
498 
 














izpolnjevanjem vseh svetih Njegovih zapovedi, med katerimi je prva tista, ki tudi druge 
vsebuje (in pred vsem drugim obvaruje) zapovedi, kakor lg"dknq"¦crqxgfcpq<"ÇX¦nlwdk"
Iqurqfc"Dqic"vxqlgic"¦"xuq"uxqlq"fwšq"kp"¦"xugo"utego"uxqlko"kp"¦"xuq"vtfplcxq"*vtfpquvlq+"
uxqlq"kp"¦"xuq"okunklq"uxqlq="vcmtcv"dqš"¦"tgupkeq"unwžkn"Uvxctpkmw"Plgic"u"uvtcjqo."vq"rqogpk"
v izpolnjevanju svetih Njega zapovedi kamqt"xucm"ukp"rqunwšc"q7gvc"uxqlgic"x"xugo."¦"tcfquvlq"
kp"fqdtqut7pquvlq0"Vcmtcv"ug"qp"vwfk"tcfwlg"u"vtgrgvqo."vq"rqogpk."fc"ug"*plgiqxc+"tcfquv"
pcrqnplwlg"¦"xgugnlgo"fwjqxpko"kp"pg"vgngupko0"ÇTcfwlvg"ug"u"vtgrgvqo.Å"rtcxk."vq"rqogpk<"






                                               















V Eni dolgi predguvori se piscu pripeti zanj redek govor od sebe, mk"ic"Rtkoqž"Vtwdct"umngpg"
¦"ptcxuvxgpko"pcrqvknqo."rqpqxpq"rtkogtnlkxko"¦"crqmcnkrvk7pko"q7gxkfego"*Crm"33.34+."mk"
v slovenski dvojini zveni: 
ÇKpw"xk"Uvg"Ufck"xujcnqUvk."qnk"kgUv"xcu"dqo"Urgv"xkfkn."kpw"xcujg"Ugteg"dqfg"xgUUggnw."kpw"
tiga VeSSelia od vas niSzhe ne vSame. Obtu kadar nas te nadluge hote shaloStne Sturiti 
imamo naprei, kai Sa teimi bomo imeili, gledati inu resmisliti. Natu S. Iacob 1.Cap. praui, 
Lubi bratie, Dershite vi Sa tu ner vishe veSSelie, kadar vi mnogotere iskushnaue padete, inu 
vi imate veiditi, da ta vasha iskushena Vera, perneSSe inu rody tu volno terplene inu to volno 
terplene ima tu popolnoma dellu, de vi bote popolnomi inu cili, inu de ne bote imeili nobeniga 
rqocpecpgÅ"*PV<"ff."7突6). 












dvojne formule kot zve¦g"fxgj"uqrqogpm0"C"vcmšgp"rqlcx"lg"x"dgugfknkj"Rtkoqžc"Vtwdctlc"
tgfgm."mgt"lg"x"dkuvxw"pgtgvqtk7gp0"Umtkvc"rtkx¦fkiplgpquv"iqxqtc"lg"pcungfgm"pqvtcplgic"
fqwogxcplc"oqiq7g"kuvqxgvpquvk0"̅gng"rq"quxgš7gplw"lg"rtg*k+pcšcplg"uxgvkj"fctqx"rqfqdpq"
rojevanju in okpnlkxq"vtrnlgplg"rquvclc"Çxqnlpq"kp"xgugnqÅ0" 
 








 Zato ker po Trubarlw"qupqxpk"fqogv"mtš7cpuvxc"pk"pkvk"xgtc"pkvk"oqpqvgkuvk7pc."
vgoxg7"ÇqugdpquvpcÅ"ncuvpquv"xgtqxcplc"x"6nqxgmwrqfqdpgic"Oknquvpgic0"Rtkoqž"Vtwdct"¦tg"





















Duhovna radost, prejemana od Svetega Duha,
1533
 pravzaprav pomeni ponovno rojstvo 
*Çpcrqnpkvg"ug"¦"tcfquvlq"fwjqxpq"tqlgpkÅ+."mqv"pco"rtkrqxgfwlg"Rtkoqž"Vtwdct."mk"koc"
pgpgjpq"rtgf"q7ok"jmtcvpquv"pcurtqvwlq7kj"uk"ukn"7nqxgšmg"fwšg."mk"ug"k¦ogplujejo z veseljem 
kp"itq¦q."kp"ug"¦fk."fc"fqmqp7pq"woqnmpglq"rtgf"rqungfplko"vtgpwvmqo"¦c¦pcxg<" 
ÇKpw"v{"Xgtpk"dqfq"rgknk"rtgf"uqfpko"fpgo"gpq"pqwq"rgkuugp"10001"Kpw"vg"pgxgtpk."mkt"pg"uq"
kupleni od te semle, tu ie, kir ne So iSuoleni inu odlozheni od tiga Suita S. Duhom obdileni, 
                                               
1532 X"vgo"uokunw"pg"ng"ftwic7pg."vgoxg7"pcurtqvpg"tgpgucp7pk"gmurcp¦klk"cpvtqrqoqthpgic"wrqfcdnlcplc"*pc"
primer Boticcellijeva Pomlad). 
1533 Prim. P. Trwdct<"ÇPkU¦jg"pg"oqtg"KgUwuc"gpkic"IqUrwfk"tg¦jk."Ucow¦j"umwUk"U0"FwjcÅ"*L<"683+0 
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druguzh skusi to bessedo Boshyo royeni, preoberneni na to prauo Vero, ty ne mogo inu ne 
hote obene pridige tiga S. Euangelia oli catehisma saslishati inu sastopiti. /.../ Inu taki praui 
kerszheniki gredo Sa teim iagnetom Cristusoa vtim sleim inu dobrim, SieSikom inu 
Sposhtenim lebnom, ozhitu Sposnaio. Sakai oni so od Semle inu ludi od Sueita odkupleni, tu 
ie od Boga isuoleni, skusi tu Cristusseuo sashlushene na Cryshu odresheni od Hudizha pekla 





ustvarjalcev upodobitvenih umetnosti, z ohranjanjem nasprotij pa izgrajuje estetiko 
tgupk7pquvk"Uvtcjw"Dqžlgic0"" 
 
Rtkoqž"Vtwdct"xkfk"Mtkuvwuqxq"dkxcplg"x"ungjgtpk"egtmxgpk"dkvpquvk1534 in besedi, prgmq"7guct"
ug"k¦tgmc"x"kumtgpq"okšnlgplg"dqfq7g"Oknquvk"Plgic<" 
ÇEtkuvwu"ug"¦jguvw"Cogp."vw"kg"tkupk¦jkp"kpw"Uwgkuv"kogpwkg."vw"qp"fgk"uc"xqnq."fg"ok"pc"pgic"
beSSedi inu oblubi ne imamo zbiulati, inu kir on vei inu vidi sledniga Serce, misli inu diane. 
Obtu ga imamo veden pred Ozhima imeiti, po nega voli se dershati /.../ Obtu Cristus vely od 
sebe zhistu slatu kupiti inu te Ozhi shalbati, tu ie Sprauo terdno Vero per nim samim 
odpuszhane vseh grehou, Milost Boshyo iskati, skusi to bodo s belim guantom, sto Obzaitno 
Sukno oblizheni. Sa teim praui, de nee is lubesni taku Suari, hozhe de bi duari, tu serce nemu 







                                               
1534 Rtko0"šg"ÇNgvc"oq¦jpk"kpw"qdncuvpk"Cpign"kg"uco"Etkuvwu."mkt"koc"xuq"qdncuv"Xpgdk"kpw"pc"Ugonk0"Vc"kuvk"kg"
suiem S. Duhom te praue Pridigare reSuetil, de SaStopio prou inu popolnoma tu S. Pismu, inu ie nim dal taku 
Ugteg."fg"uwgnkmq"Ujv{oq"xr{qÅ"*L<"668+0"Rqpqxpq"qrq¦ctlcoq"pc"vq."mqow"lg"rqugicvk"rq"inquctklw"cduqnwvc"
*ÇtgUwgvkn."fg"UcUvqrkq"rtqw"kpw"rqrqnpqoc"vw"U0"RkuowÅ+0 










ug"umwrcl"xgugnkvg.Å"mcmqt"lg"ogpk"wiqfpq."kp"mcmqt"xco"¦crqxgfwlgo z istim pridigarjem, ki 
iqxqtk<"ÇMq"dq"pq7"rtgšnc."kp"ug"dq"fcp"dnkžcn."ug"qdngekoq"x"qtqžlg"uxgvnqdg."x"fcp"¦"dnciko"
*lcupko+"qdtc¦qo"xuvqrkoq0Å"Pg"¦"pg7kuvquvok."kp"jtwrqo."kp"rklcpuvxqo."kp"pcipwupkok"






uncxq0"Rqloqxcplg"qupqxpg"nq7pkeg"pgogvchqtk7pg"uxgvnqdg"kp"teme ni pomenonosno, dokler 
pg"rtgkfg"x"ptcxuvxgpq"rqungfk7pquv"nkvwtik7pgic"7cuc0"¥xg¦cpquv"vgngupg"kp"fwšgxpg 
rtkrtcxnlgpquvk"pc"urtglgocplg"Xkšlg"tgupk7pquvk"lg"rqpc¦qtlgpq"u"rqloqo"7kuvquvk."mk"lg"x"
¦cmnlw7mw"Rqxguvk"uvtcšpg"razvita v zakonito duhovno zvezo: 
ÇXucm."mk"unkšk"oqlg"dgugfg"kp"pg"wuvxctlc."lg"rqfqdgp"oqžw"rqxgvtplcšmgow"kvf0."mk"¦ctcfk"
mtkxfg"ug"vwfk"rqv"vkuvc"vcmq"kogpwlg"kp"¦wpcl"qitcfg"pgdgupg"quvclc"¦crtvc0"Vcmšpk"vwfk"x"





vrednotenja po meri i¦iqxqtlgpg"Dqžlg"tgupkeg."pgfquvqrpg"pcurtqvpgow"*Çvw"kg"Uco"Dwi."mkt"
pg"xogk"ncicvk."iqwqtknÅ+< 
ÇCorci"Iqurwf"Dwi"xvk"U0"Vtq{ek."dqfg"xvkj"kUwqngpkj"Mtcnqwcn"xgmqoc0"Kpw"vgfck"vc"
Iesuseua neueiSta oli Shena, tu ie ta praua Cerkou Boshya, koker od tiga S. Paul 2 Cor 11 
Ephe 5 gouori, bo lepa bela zhista, sto kryo Cristuseuo vtim kerstu skusi to Vero oprana inu 
bres vsiga madesha sturiena, sto nega prauizo oblizhena (od letiga guanta gouori Ezehiel 16), 
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bode steim Iagnetom SCristusom Iezusom vezheriala, inu shnim red tiga vezhniga vesselia 
vshiuala. etu vSe ie guishnu inu rishnizhnu. Sakai tu ie Sam Bug, kir ne vmei lagati, gouoril. 
Inu letukai, kir ta Angel od S. Iansha nei hotel molen biti, rekozh, de ie tudi en hlapez Bos , 
koker vsi Verni, is tiga vsak sastopi, de ne imamo na Suetnike klizati. Glih taku prauita S. 














podrejenosti Bogu.  
 
ÇNwpc"vc"Egtmqw."inkj"vcmw"dq"Uoqvgpg"kpw"udncupgpg."qdgpkic"rtcwkic"Vtqujvc."c"pc"uogtvk"
leSozh, ne obene praue Bos e shlushbe imeila. u Sueisde, tu ie t  Pridigar  sami ne bodo 
veidli kai veruio oli pridigaio, tu vse se ie vshe, koker vSaki vei, skuSi odSgorai imenouane 
Kezarie, Papeshe, arie oli Menihou vtim kerSzhanstui zgudilu. Obtu zhakaimo Sdobro viStio 
inu Suesseliem na Sodni dan ..  On Sa to Suio erkou brani, hrani inu gori dershi. Inu on 
vletei shtalti, koker tukai S. Iansh praui, vtim oblaki pride na Sodni dan. Math. 26 Act.1. ta 
nebeshki lok ali Maura pomeni, de pruti vernim bo dober Gen 9 inu Suital lubeSniui, koker ie 
bil pruti Iogrom na Gorri abor. ...  Inu ristus Sam ima te B  vSuih rokah, tu ie, nega 






                                               
1536 X"rqjxcnpk"dgugfk"qogplgpkoc"rtxqcrquvqnqoc"Ocmuko"Itgm"qrtgfgnk"vwfk"vtk"¦cdnqfg"mcvqnkšmg"xgtg<"30"
Filioq!"; 2. Vice; 3. Hostija. 
1537 Q"vgo"rtk7clq"Itgmqxk"k¦tc¦k."mk"u"vtrpkmqo"qoqiq7clq"rtcx"mncplcplg"kuvq7cupq"vtgo"quebam Svete Trojice. 
 
 





















Syn, Iacopou tiga Iogra brat inu rybizh, koker ie nega Ozha inu brat bil. Tiga ie riStus od 
ybiStua Sdrugimi red. Math. 4. Poklizal htimu IogerStuu, inu ga ie mumu druge Iogre lubil, 
on ie per pusledni Vezhery ner blishe riStusa Sidil, inu slonil na nega perSih.
1541
 Nemu ie 
                                               
1538 Mct"lg"dknq"qdk7clpq"dqiqunwžpq"urtglcocplg"pgtc¦mngplgpquvk"egtmxgpg"rqfqdg"qf"nkvwtik7pg"tgcnpquvk."ngžg7g"
v idelologiji ikonopisne umetnosti (Golubcov, n.d., 230). 
1539 Rtko0"R0"Vtwdct<"ÇKpw"dqfg"xUg"rqpqwngpwÅ. 
1540 ÇNkvwtiklc"wtÅ<"vq"lg"oqnkvgx."mk"lq"k¦iqxctlc"xug"nlwfuvxq"rqf"xqfuvxqo"šmqhqx"kp"fwjqxpkmqx"x"7cuv"xug"
C#rkve, potemtakem Kristusov glas, preko katerega se sploh lahko godi tako osebno kot skupno obhajanje in je 
qdgpgo"oglc"rqucog¦pkmc"¦dtkucpc"u"mtš7cpumq"umwrpquvlq0"Qupqxpq"dgugfknq"lg"šg"fcpgu"ÇRcxnkpcÅ, redigirano 
s t. i. asteriksom. 
1541 R0"Vtwdct"x"pcfcnlgxcplw"tgupqdpq"lgonlg"dnkžkpq"crquvqnc"kp"Dqžlgic"ukpc"fq"vkuvg"ogtg."fc"fqrwš7c"x"





Vkpvqtgvvq"k¦tcžcn"qugdpq"vtcik7pq"pqvq."plegove slike prikazujejo ljudsko vznemirjenje, grozo, zmedo Î prim. P. 
Percov, Venezia, Moskva 2007, 169突172) Î mk"rc"lg"wrqfqdkn"vwfk"Ux0"Pkmqnclc"x"pqxqogšmk"uvqnpkek"*rtko0"
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CriStus viSSeiozh na Crishi Suio Mater to Diuzo Mario isrozhil, inu poStauill kanimu nee 
Varihu. Obtu kar S. Iansh piSshe, tu on pishe kar ir sam uidil inu slishal, koker on sam gouori, 
kir prauio Ioh. 21.19., Letu ie ta Ioger, kateri ie vidil, ta letu pishe /.../ Obtu ie nega piSmu 
"* 0" 
Napo " ." " " " " " " " šplg."xgpfct"rc"x"












Obema pisateljema je lastno sprejetje x"ncuvgp"dgugfplcm"rqloc"Çdqžcpumg"umtkxpquvkÅ"x"
trenutku fqwogxcplc"fqungfpq"ÇpctcxpkjÅ"*vl0"pwlpkj+"kp"Çdtg¦rqiqlpq"rqiqlgpkjÅ"tc¦ogtkl"
med osebami Svete Trojice 突 kot opomenjanja Božlg"xqnlg"*ÇUrtglok"vq"umtkxpq"dqiqunqxlgÅ+0"
Qfpqu"ogf"dqžcpumkok"tgupk7pquvok"mqv"qugdpquvok."mk"7nqxgšmq"pgoq7"tc¦wog"mqv"pcvcp7gp"
rtkdnkžgm"pgrtgugžpgow"mqpew."¦"fqnq7kvxklq"*fqioq+"xkšlg"*xg7pquvpg+"kp"pkžlg"*okpnlkxg+"
oblike prehajanja, pomeni tisto ortgfgnlgpquv"dkvlc"*žkxnlgplc"kp"uotvk+."mk"lg"u"uxqlq"pg"
gujcvqnqšmq.1542 c"xgtpq"tc¦qfgvxgpq"*crqmcnkrvk7pq+"qfmtkvquvlq"qftgšwlq7c0"¥cvqtgl"lg"rqiql"
                                                                                                                                                   





miniaturah Rossanskega kodeksa tetraevangenklc"wrqfqdnlgpc"Mtkuvwuqxc"rqungfplc"xg7gtlc."mk"pcl"dk"xrnkxcnc"
vcmq"pc"mcupglšq"x¦jqfpq"wrqfqdkvgx"mqv"vwfk"pc"¦pcpq"fc"Xkpeklgxq"unkmq"*Iqnwdeqx."p0"f0."47;+"¦"pcunqxqo"
ÇWnvkoc"UegpcÅ"*mqp7cpc"ngvc"36;9"vkm"rtgf"htcpequmko"xfqtqo"x"Okncpq."mk"lq"lg"pculikal na stene milanske 

















Janezovega evangelija) oziroma Boga Besede
1545
 *ÇMtcnlguvxq"Dqžlg."mk"ug"ftwic7g"kogpwlg, 









urqšvqxcplw"rkupg."qf"Dqic"pcxfcjplgpg"xgš7kpg."dk"dkn"rtkrtcxnlgp"uxqla besedila tudi 
pqxqfqdpq"qmtgrkvk"u"vkumqo0"6g"ug"lg"x"Kvcnklk"utg7cn"u"umwšplcxq"rquxgvpkj"*7nqxgšmkj+"w7gpl."
                                               
1543 6nqxgm"lg"qftgšgxcp"x"qrqogplcplw"Dqic0"Vc"rc"x"pgrqutgfpgo"rqfctlcplw"Uokunc"dkxcplc"xgtpkmw"uco"
ponovno postaja Î ug"xtc7c"m"ugdk"kp"ugdg"rqvtlwlg"突 x"vw¦goumgo"rqrqnp="Dqiq7nqxgm"lg"wtgupk7gp"x"
absolutnquvk"mtš7cpumq-rtgtqfkvxgpg"*tgpgucp7pg+"ptcxuvxgpg"fqungfpquvk"Î ali notranjo-¦wpcplg"rqdqžpquvk0 
1544 Rtko0"Pc"pgmcpqpk7pg"oqvkxg"uq"x"uvctk"Twuklk"pgmcvgtk"ingfcnk"mqv"pc"jgtgvk7pq"rtqrcicpfq."pgmcvgtk"mqv"pc"
primer Maksim Grek pa nekoliko bolj popustljivo<"mqv"pc"k¦tc¦g."ukegt"¦c"rtgrtquvg"nlwfk"umwšplcxg"rqnpg."mk"uq"
dknk"¦"dqnl"rtk¦cpgunlkxgic"¦qtpgic"mqvc"ng"škdmk"tgnkmvk"rtgvktcpq"tc¦rwš7gpg"rqucog¦pkmqxg"fqokšnlklg"*rtko0"C0"
P. Golubcov, n. d., 281突282).  
1545 Rtko<"ÇVcmw"pg"kocoq"¦dkwncvk."Etkuvwu"kg"Upami inu per nas, aku glih KerSzhenikom hudu gre, koker vletih 











" " ž " ¦ špl "rtqvk"¦ vkt plw"un j tp i "¦p pl "x"Twuklk01548 Nravstveno 










Uqtc¦ogtpq"¦"quconlgpquvlq"rkš7gxgic"rqnqžclc"ug"lg"rqxg7gxcnc"vwdi nevarnost odraza 





 vgoxg7"sta z ne-le-sebe izpovedovanjem izrazila svoj svetovni nazor, ki je z 
razumno izbiro med svetimi in posvetnimi znanji vseh preteklih stoletij wurgn"fqug7k"vkuvq"
plodno ob¦qtlg"pg"rq"ogtk"7nqxgmc."tem bolj pa rq"tc¦ugžpquvkj"¦crqxgfcpg"7nqxgmqnlwdpg 
šktkpg."¦ftwžgpg"tako s pravoverno kot tudi netendenciozno nravstveno ostrino, ki se je 
okung7ko umetnikom XVI. stoletja kazala kot  nedosegljiva="vcmšpq"v novem veku odkrivamo 




preslikav osebnostnih lastnosti v samo delo, saj se njun i¦tc¦"Ç¦iqnl"qugdpgowÅ"pc7gnpq"
k¦qikdnlg="xug7nqxgšmk"pcogp"Dqiwwiqfpquvk"lg"qmtknlg."mk"rtgxncfc"pcf"ungjgtpkok"





1549 Rtko0"Pcrkuk"xg7kpqoc"x"inciqnkek"k¦"ZX0"uv0"x"Jtcuvqxnlcj"pc"stenah kot zaznamki vernikov med molitvijo, 
vwfk"¦"pgrqutgfpko"qdtc7cplgo"q¦ktqoc"pciqxctlcplgo"rqfqd"k¦"htgum"pc"uvgpk."mk"uq"vwfk"wuvtg¦pq"¦pkžcpk"kp"
humorni, vendar pa ne vsi (Zadnikar, n. d., 68突69). 
1550 Rtk7cmqxcnk"uoq."fc"dqoq"x"umncfw"u"utgfplgxgšmko"pc7gnqo"ucoqrqpkžgxcnpgic"vqpc"kp"ucoqk¦pk7gxcnpg"
wuogtlgpquvk"rkš7gxg"dgugfg"vwfk"x"dgugfknkj"Rtkoqžc"Vtwdctlc"kp"Ocmukoc"Itgmc"pcšnk"vcmšpg"v0"k0"gvkmgvpg"




vquvtcpumkok" cdnqfcok"kp"k iwdcok" cxguvk " gdpquvpq" c pcoqxcp" crku"pg"k mnlw7wlg"
cxguvk"q"cxvqtuvxw "vgoxg7"u"uvtgonlgplgo"m" qiw"wunwžpk"ustvarjalnosti (ne pa k izvirnosti!) 
Î mqv"wrqt"rtkfkžpquvk"Î šgng"dkuvxgpq"qfvwlwlg"žkxgic"xgtpkmc"qf tistega, ¦iqnl"k¦rqnplwlq7gic"
Ç¦wpcplg"unwždgÅ0"X"rtkogtlcxk"¦"tgpgucp7pkok"kp"ftwikok"ÇwogvpkmkÅ"Rtkoqž"Vtwdct"kp"
Maksim Grek nista naletela na omejitve x"wrqfcdnlcplw"Dqžlgic<"šgng"rtgmq"dgugf"
*Ungfplgic+."x"ugdk"pqug7kj"vwfk"xkfpq"uknq"wrqfqdkvxgpg"wogvpquvk."uvc"ncjmq"k¦itclgxcnc"lg¦km"
Dqiw"unwžgplc0"X"nkvwtiklk"k¦rtk7cpc"pcluvctglšc"rncuv"lg¦kmc."pcmnqplgpc"rgugoumq-verznim 
oblikam ter tudi (a ne samo#+"iqxqtlgpgow"rtgpcšcplw"mqv"umwrpquvpgow"rqoplgplw"kp"
qjtcplcplw."ug"lg"qf"nlwfumg"tc¦nk7keg"wuvpgic"k¦tq7knc"vgt"rquxgvpg"rqg¦klg"nq7knc"žg"x"vgognlw"
nastanka: namen Dqiw"unwžgplc."k¦rqnplgp"x"jkopqitchklk.  
 
Maksim Grek v Pismu velikemu knezu Ivanu Vasknlgxk7w"q"rtgxqfw"Rucnvtc"svoje misli sklene 
šgng"qd"x¦pqžlw"Vcdqtumg"iqtg<1551 
ÇUrqfqdk"ug"rtglgvk"vwfk"vq"oqlq"ugfcplq"mplkiq."fquvqlpq"xgš7gic"rtgxclcnec"x"tc¦nk7pkj"




šgng"pg¦pcvgp"fgngž"rtk"pqicj"Vcdqtumg"iqtg"¦"fgxgvkok"urtgqdtc7cp.1552 7g"pg"bi z razuma 
plemenitostjo znal umestiti (tj. utelesiti/ozemljiti) lepa Boguugodna zrtja/videnja 




osebni nagovor Boga jg"inqdqmq"rqpkžgp."x"egnqvk"wuogtlgp"*u"umnqplgpq"incxq+"pcx¦iqt"Î 
obenem pa je posameznik (in pot, po kateri stopa) sam osvetljen od (svetlobe) pgqrqtg7pq"





















ki so pronicali v skupne cerkvene molitve (glasne), pa tudi osebne (tihe), so nespremenljivo 
vpnkxcnk"pc"vq."fc"uq"ug"umwrkpumg"oqnkvxg"x"rgvk"qdnkmk"¦c7gng"egrkvk"qf"qdtgfpg"fglcpumquvk."
urqokplcvk"rc"pc"rqunqxknpg."¦cfwšpg"oqnkvxg"*¦cfplk"qdtgf"mtš7cpumgic"rqitgdc+"mqv"k¦tc¦"uq-
7wvgplc"xug7nqxgšmgic"qdwrc."mk"lg"rtgxgxcn"ZXK0"uvqngvlg0"Qugdpg."v0"i. notranje molitve, so 
rtgx¦gocng"fwšpq"rqvtgdq."mk"lg"x"¦cmtcogpvw"urqxgfk"wocplmcnc0"Vcmšpq"qdtc7cplg"m"ugdk"
*qdnkmc"ucoqk¦rtcšgxcplc+"mqv"pgqikbno posledico qd7wvlc"dtg¦k¦jqfpquvk"pclfgxcoq"x"
Trubarjevi zgodnji (iz Katekizma l. 1550)
1555
 pesmi o stvarjenjw"*ÇPw"rwlvg."rwlgv"xuk"nwflgÅ+"
v verzu 15. kitice:  











ÇVkow"fglvgvw"Lg¦wuw11xuq"7cuv"vct"jxcnq"fcloq"100./ Nega besedi verujmo,//na nega martro 
wrcloq11u"mcvgtq"pcu"lg"tgškn11qf"itgjc."utfc"dqžlgic.11rqiwdngpc"rgmngpumkic11pcu"lg"urgv"xug"
rquxgvknÅ"*Uoqnkm<"374突153).  
                                               
1553 Tako sta verovala J. Zlatoust in Ciril Angmucpftklumk."pc"¦cjqfw"rc"Ux0"Jknctkl."Cxiwšvkp"kp"Itgiqt"Xgnkmk"
















vwlqÅ="Çoqtcvg"ug"nq7kvkÅ+"Î njegove slovenske pesmi (z izzvetjem akrostiha) ustrezajo 
kriterijem t. i. molitvobesednega verza.
1556
 Glede na to, da so v Trubarjevih pesmih 
ponovljene v kratki obliki vse temeljne postavke njegove teologije (skrivnost Svete 
Trojice,
1557
 nq7gpquv"vtgj"Qugd."fxqgfkpquv"Mtkuvwuc."xgtc"x"k¦xgnk7cplg+ ter dejstvo, da v teh 
uncxnlgplg"urqftkxc"rtkrqxgfpc"tc¦ncic"qupqxpkj"uvqrgpl"Mtkuvwuqxgic"žkxnlgplc."lg"oq7"
predpostavljati, da je v pesmih iskati relikte Trubarjgxg"pgwtgupk7gpg"rgupkšmg"urquqdpquvk"





rtgjclc"x"xg7pquv01558 Zato so Trubarjeve t. i. vstajenjske pesmi,1559 x"mcvgtkj"lg"qftcžgpc"vwfk"





literature XI突XIIIvv, Paris 1968, 377突379). Od navedenih predpostavk se P. Trubar razlikuje v odsotnosti 
akrostiha ter namesto cpchqtk7pe rabe aliteracijske ponovitve, medtem ko je vloga skladenjskih inverzij 
fqugicplc"tkvok7pg"pcrgvquvk"ogf"rtk7cmqxcpko"kp"x¦xkšgpko"k¦xtšgpc"pc"tcxpk"7cuqxpkj"rtgfnqiqx."mk"pc"
¦c7gvmw"mkvke"tkvgo"¦cquvtwlglq0"U"vgo"dk"dkng"vwfk"rqlcuplgpg"¦pc7knpquvk"v0"k0. molitvenega verza (na primer 
umncfgplumg"rqpqxkvxg"kp"cnkvgtceklumg"ucoqpcpcšcnpkeg+."mk"ug"x"Vtwdctlgxk"pgxg¦cpk"dgugfk"rqlcxnlclq"mqv"
posebni miselni lok. 
1557 Rtko0"x"¦iqfplk"rguok"*Mcv03772+"ÇLguv"xgtlq"x"gpkic"Dqic<"Çx"vkic"xugoqiq7kic"10001"x"Ukpw"dqžjiga diniga, 
mkt"lg"dtg¦"xukic"¦c7gvmc."k¦"Dwic"ict"7wfpq"tqlgp"10001"Dqic"rtcxk"7nqxgm"tqlgp"lg.Å"mlgt"lg"vwfk"¦"wrqtcdq"vtgj"
inciqnumkj""7cuqx"fqungfpq"k¦tcžgpq"Mtkuvwuqxq"xgmqxg7pq"fglcplg<"Çpc"vtgvlk"fcp"qf"uogtvk"xuvcn."iqtk"m"q7gvw"pc"
pgdw"šcn"11"pc"desnici Bogu sidi, koku nam gre vselei vidi. Pr Bugi ie nash besednik, vseh vernih pravi 
rqoqejpkm0"Rtkfg"urgv"nwfk"uqfkvk."jwfg"qf"fqdtkj"nq7kvk0Å"Vcmq"pcl"dk"R0"Vtwdct"vwfk"rtgegl"fqungfpq"¦cmnlw7gxcn"
pesmi s hvalospevom t. i. trinitarne doksologije (prim. Smolik, n. d., 128.)  
1558 Ncjmq"dk"fglcnk."fc"O0"Itgm"rqlowlg"rq"7tvk"jqtk¦qpvcng"vwmclšplq"xg7pquv."mcvgtg"tqd"lg"Rqungfplc"uqfdc"*pc"




poslednjost stoletja, pravzaprav pasijonske. V prvi pesmi, ki predstavlja Trubarjevo 
tc¦ogtqoc"k¦xktpq"wdgugfkvgx."cnkvgtceklumg"rqpqxkvxg"pcx¦q7pquvk"Uotvk"qf"rtxgic"fq"









pridemo .. osehmal nihzhe nej sneShal, kir bi to Smert premogel  le Iesus nej k m 
priShal, ta se je Smerti lotil ..  Stem sta ag, smert praudo nyu zhes vse verne sgubila, vtim 
kir sta Bosyga Synu nedolshniga vmorila .. Kakor hudizh na ivessu je nas v to Smert 
perpravil, taku Iesusu na tem krishu, nas spet v ta leben poStavil. Tej smerti nje sobe isderl. 
Paklenska vrata resderl, de nas vezh ne konzhajo, alleluja. tiga Pismu govori kakor Paulus 
prizhuje, de ena smert drugi vmory, ena nas poSvezhuje .. Slednji, kir v nega veruje, tiga 
Smert ne sadavi, temzh tellu spat polishi, Iesusu dusho v rokah dershi, do dne tiga sojenja ..  




























" " " U " ." " ." " " ." " " " "
verne ozhivil. Alleluja. De bi od smerti vstal ne bil, vus sveit bi se bil pogubil, s teim pag, kir 
ie od smerti vstal, peklenska vrata ie rezdial. /.../ zdai skuzi smert gremo v nebu, gdi bo 
" " "7cuv"Lg¦wuw."vkow"oq7pkow"xkvg¦w."mkt"kg"uogtv."Xtcic"
premogel, nih oblast od nas zavergel. Cnngnwkc0"Rgt"vko"xu1c1mk"xgtpk"7nqxkm"koc"fq"mqpec"







pred tebo v nebessih prebivatiÅ"*UR<383+0 
Rqogp"uotvk"vcmq"rquvclc"umtclpq"¦dnkžcp"u"uokunqo"Mtkuvwuqxg"Oknquvk0"X"vgj"rguokj."mk"¦"




temeljnem plodonosnem izrazu slovenskega jezika. 
 
Odraz posebnosti nazora XVI. stoletja
1566
 je zaslediti v naslednji Trubarjevi cerkveni pesmi 
ÇDwi"dqfk"ogpk"oknquvkxÅ.1567 (v zadnjih kiticah povsem brez predlog), kjer je v tretji kitici 
lcupq"k¦tcžgp"mnke"rq"egnqxkvk"rtgtqfkvxk"mtš7cpumgic"7nqxgmc"*ÇUvwtk"x"ogpk"uteg"pqxw."
k¦mcžgpw"lg"vw"rtxwÅ+< 




156, 162突163).  
1565 Rtko0"̅g"x"rguok"ÇLguv"xgtlq"x"gpkic"DqicÅ<"ÇLguv"xgtlq"mtš7cpumq"Egtmqx"10001"Lguv"xgtlq."fg"pcšg telu najsi 
ugipklg."dq"eknw."Lg¦wu"pcu"dq"urgv"qžkxkn."u"uwlq"švkoq"iqtk"dwfkn0"Dqoq"qf"uotvk"xuvclcnk."ngr."¦ftcx."7kuv"žkxqv"
koglnk0"11Rqvng"dqoq"x"xg7pko"ngdpk"ok."mkt"uoq"fq"mqpec"xgtpk."x"pgdk"xmwrg"iqxqtknk."uxgvq"Vtqlkeq"jxcnknkÅ0 
1566 Prim. prek besef"Ux0"M{rtkcpc"R0"Vtwdct"qrq¦ctlc<"ÇLe-vwmck."pc"vko"uxgkvw."ug"fqdk"qnk"¦iwdk"vc"xg7pk"ngdgp."










ÇQdvw"lguv.1568 Bug, srce muje //, kir h tebi milu vzdihuje, // s pokuro ti ofrujem, // moj duh h 




A Bogu uunwžpk"k¦tc¦"pk"fqxqnlgxcn"ukpmtgvk¦oc"qdnkm"*urnqj"rc"pg"Dqžlgic"kp 7nqxgšmgic+.1569 
vgoxg7"lg"7nqxgmqxq"iqtg7pquv1jtgrgpgplg"rq"Dqiw"šgng x"xg7pquvk"pgfquginlkxgic"Dqic"
rtgvxctlcn"x"rtgtqfkvxgpq"oqžpquv"uq-obstajanja. Prvobitna oblika naricanja ter izpovedna 
nktk7pquv"uvc"pc"rqxtškpk"mc¦cnk"gmurtguklq"xgt¦c."mk"lg"x"uxqlk"xsebini vseboval zapletenost 
xrtcšcplc"uxgvqrkugoumg"urqtq7knpquvk01570 ™kxq"w7kpmqxcplg."mk"lg"vgognlknq"pc"fqwogxcplw"




dqiqunwžpgic"qdtgfc."fqrwš7cnc"urtgoenljivost, tj. variantnost (izomorfnost)1573 Î ali 
ftwic7g."tkocpq"tc¦nk7keq"Qrgxcpgic0"X"dqiqunwžpgo"fglcplw"lg"dknc"u"rqwfctlcplgo"quvtg, 
oknquvpq"gpmtcvpg"7tvg1574 med Osebnostmi (v Sveti Trojici) tc¦qfgxcpc"ukpvgvk7pc"
wfgngžgpquv"7nqxgmc"x"Dqžlgo01575 
                                               
1568 Glede na to, da je konec IV. stoletja laodijski cerkveni zbor prepovedal improvizacijo posvetnih (pevcev in 
pesnikov) v cerkvi. To je bilo potrjeno v VI. stoletju, ko uq"dkng"k¦"egtmxgpg"tcdg"k¦mnlw7gpg"xug"jkopg."mk"pkuq"







vgoxg7"x"rtgnconlcplw"u"uxgvqrkugoumkok"dgugfknk0"Vcmq"lg"dqiqunwžpc poezija (kljub kodifikaciji bizantinske 
nkvwtiklg"x"KZ0uv0."rq"mcvgtk"lg"quvcnc"vcmq"tgmq7"fq"fcpgu"pgurtgogplgpc+"quvclcnc"žkxc0"*I0"O0"Rtqjqtqx."
Vizantijskaja literatura XVI.v., 126). 
1572 Podrobna literarno-teoretska in literano-zgodovinska obravnava pesemskega opusa P. Trubarja in M. Greka 
je v pripravi.  
1573 Prohorov, n. d., 128. 
1574 Rtko0"Oguvq"jkopqitchklg"lg"dknq"ogf"utgfplgxgšmkok"nkvgtctpkok"žcptk"pcvcpmq"fqnq7gpq<"ogf"vgqnqiklq"kp"
Svetim pismom (Prohorov, n. d., 131). 






ÇX"quok"rguok"mcpqpc"Tqluvxc"Mtkuvwuqxgic"x"ftwigo"xgt¦w."mk"ug"¦c7gplc1576 Çqting1577 so 
se skloningÅ."dgtgoq"vcmšgp"¦gnq"pgwuvtg¦gp qrku<"rtk"pcu"uvc"fxg"tg7gpkek"¦gnq"rqfqdpk"rq"
zvenu, vendar pa sta pa pomenu in razum(evanj)w"¦gnq"tc¦nk7pk0"Rqingloq"uk"vq"pcvcp7pglg<"Çwk"
ict"kfqpÅ<"rtxk7"lg"pcrkucpq"¦"kžkeq"ocnq."mk"rqogpk"Çpg"xgfg7Å."ftwik7"lg"rkucpq"gpcmq"¦"
kžkeq"xgnkmq."mcvgtg"tc¦ncic"lg<"Çpg"qfrgxcpÅ0"Rtevajalec stari ni dobro prepoznal razlik v 
pismenkah niti ni poznal sile razuma verznega, zato je preprosto prevefgn"Çpg"xgfg7"x"
qffcnlgpkj"fglcplkjÅÅ1578 *Lcik5<"4;;突302).  
Maksim Grek, ki verzno celoto razume kot pesemsko nerazklenjenost, jo opomenja celo s 
rqloqo"Çtc¦wocÅ<"plwpq"uq-tc¦ogtlg"*rguok"kp"dqžcpumgic"tc¦woc+"rtgfuvcxnlc"pcldqnl"
pretanjeno sledenje resnici Uxgvgic"rkuoc."mk"ngžk"vwfk"inqdnlg"qf"k¦mc¦cpgic01579 Njegovo 
pc¦ktcplg"xgt¦pg"wogvpquvk"rtgtcš7c"xtgfpquv"ungjgtpg"7nqxgšmg"oqftquvk"*vwfk"hknq¦qhklg+0"
Plgiqx"¦qtpk"mqv"rqvtlwlg"pcpcšcplg"pc"fqnq7gpg"uvctq¦cxg¦pg"qfnqomg."mk"lkj"lg"oq7"
vqnoc7kvk"vwfk"mqv"quem svetopisemskih himen.1580 Vcmšpq"¦crqtgflg"lg"pcvcpmq"k¦rtk7cpq"x"





1577 Dobes. だëÇíÖ▲. Prim. Trubarjevo pojasnjevanje (po Hieronimu) v Predgovoru k Psaltru<"ÇNg-te Buque, v 













za t. i. crqnqigvumq"rqgvk7pquvlq"rtcx"rtk"qogplgpgo"dk¦cpvkpumgo"egtmxgpgo"q7gvw"Vgqfqtgvw"Mkttumgow"*Rtko0"
̅gx7gpmq."p0"f0."84+0" 
1580 Omenjeno starozavezno navezovanje Maksima Grekc"pcotg7"rtgdstavlja sestavni del t. i. osem biblijskih 
jkogp."ogf"mcvgtg"I0"O0"Rtqjqtqx"švglg"pcungfplg<"Oql¦guqxc"rgugo"rq"rtgjqfw"rtgmq"6tpgic"oqtlc"*Gzqf0"37."
1突19); predsmrtna Mojzesova pesem (Devt. 32,1突43); molitva Anne (1 Sam, 2 1突10); molitev Avvakuma 
(Avv.3, 2突19); molitev Azarije (Dan 3. 26突45); molitev Ione (Ion. 2,3突10); pesem treh otrok (Dan 3, 52突88); 
rgugo"Dqžlg"ocvgtg"*Nm"2, 46突55) (G. M. Prohorov, n. d., 131). Vse (razen: Dan 3. 26突67+"pcšvgvg"utg7coq"x"
rtgftwic7gpk"qdnkmk"x"urkukj"Ocmukoc"Greka, kar rqpqxpq"rqvtlwlg"plgiqxq"rqgvk7pq-dqiqunwžpq"tc¦ugžpquv"
okšnlgplc-pisanja. Skoraj vse pa najdemo (razen: Lk 2, 46突55 in Dan 3. 26突67+"vwfk"qdšktpq"vqnoc7gpg"突 v 
besedilih Prkoqžc"Vtwdctlc0"Fqfcoq"ncjmq"šg, da so bile prav te svetopisemske himne praviloma v bizantinskih 
tqmqrkupkj"mplkicj"fqrqnplgpg"¦"okpkcvwtcok"*rtko0"Itcdct="Ygkv¦ocpp+0"Rtko0"ÇOqugu"rkujg."Fg"IqUrwf"Dwi"
je vti PuSzhavi htimu Israelskimu Folku mej drugimi beSSedami letaku govuril: Sapishite vy leto PeiSSen, inu 
njo vuzhite te Israelske Otroke /.../ Inu de leta PeiSSen bo meni ena pryzha mej temi Israelskimi otruki.Å"Uxqlq"
rkupq"fglcxpquv"lgonlgvc"pgqfxkupq"qf"uxqlg"qugdpquvk."pg"rc"vwfk"žkxnlgplumg"wuqfg"Î kot samoosvobajanje; od 
515 
 
njegovi verni molitveni pesnitvi Kanonu Svetemu Duhu Parakletu (z devetimi pesmimi, kar 
ustreza njegovemu pojmovanju devetih Kristusovih zapovedi), ki s prvopostavljenimi t. i. 
irmosi (gr. vez, stik)
1581




pesmarice l.  
ÇIqurwf"Dwi"jq7g"pgmct"ng"ucow7"umw¦k"vw"rkuow."rtkfkiqxcpg"kpw"vg"u0"¦cetcogpvg."vgow7"
tudi s teim petiem te ludi h pravi veri perpraviti. Obtu ie tko"gpko"rtgtqmqo."oqžgo."žgpqo."
Fkxkek"Octk{"kpw"ftwiko"xgtpko"uwkic"U0"Fwjc"fct"rqfgknkn."fg"uq"vg"rqvtgdpkšg"mgtu7cpmg"
pcxwmg."vtqšvg"kpw"oqn{vxg"x"rgkupk"unwžknk.1582 1È1"Pcvw"xk."owk"nwdk"Etcpek"kpw"Unqxgpk."rwkvg"
le-te peisni v cer vi inu doma zastopnu, iz serca; rezmislite, kai vsaka besseda, nekar, kar ta 
xkžc"qnk"šv{oc"x"ugdk"fgtžk0"Pg"vwn{vg."pg"dngf{vg"pg¦cuvqrpw."rtg¦"xgtg"kpw"rtg¦"xug"cpfqjvk"
mqmgt"v{"hct{."ogpkjk"kpw"pwpg"vc"ncvkpumk"rucnvgt"ng"¦c"xqnq"vtgdwjc0"Rgtnqž{vg"j"vko"dguugfqo"
cilu serce, molyte, prossyte, hvalyte prov Boga. Inu de po tih bessedah, ki so v le-tih peisnih, 
xgtwkgvg."Dqiw"unwžkvg."xcš"uvcp"kpw"ngdgp"rgncvg"kpw"fgtžkvg0"J"vkow"fck"Dwi"uwkic"Fwjc"kpw"
rqow7Å"*KX<"462+0 
                                                                                                                                                   
vqf"okugn"q"Oql¦guqxk"rguok"*ÇPcvw"lg"Oqugu"gpq"fqniq"RgkUUgp slushil, inu vta Deut. 54"Ecrkvcn"rqUvcxknÅ+."mk"
je Î zapisana po ukazu Boga Î tgšknc"mtš7cpumq"nlwfuvxq0"Rtkoqž"Vtwdct"pcfcnlwlg< ÇXti poje, inu pravi, kakovo 
veliku muzh, oblaSt inu dobroto, je Bug timu israelskimu folku s-tem iSpelaina is .gypta potle vti PuSzhavi inu 
/.../ inu koder So ludje bily chez erdezhe Morje prishli, .gyptery potopleni, je Moses od tiga tudi eno PeiSSen 
Uvwtkn."vw"Uq"uc"p{o"plgic"uguvtc."Octkc"kpw"ftwig"Ujgpg."u)Dqdpqo"rglng0"Gzqf037Å. Sledi omemba starozavezne 
prerokovalke Anne *Çvc"uvctc"dcdc"CppcÅ"突 Jud 5) in netradicionalen sklic na Davidove besede iz psalma 70, s 
mcvgtkok"Rtkoqž"Vtwdct"fkumtgvpq"k¦rquvcxk"rqogp"¦cpcoegx"kp"rtqdngo"rtgfclg"k¦tq7knc<"ÇFcxkf"10001"rtcxk<"fg"
on take peiSni le sa volo Otruk slaga, de od tih Boshjih rizhy, Se bo od Diteta do Diteta, od ene Shlahte do druge 
rtcxknw"kpw"rgknwÅ. Na taisti segment Mojzesove pesnitve se pomembno navezuje tudi Maksim Grek: ÇRtxk"lg"





odprl teh in pokazal vam zvezdoobsedencem, angel ali arhangel, in kdo bo razumel um Gospodov, ali prerok 
pgmk"kp"¦"xugo"Fwjqo"Uxgvko"qžctlgp0"Rqmcžkvg"pco."mfq"lg"vq."kp"woqnmpknk"dqoq"10001"Dqi"rtcxk<"ÇXkfkvg."
xkfkvg."mcmq"Lc¦"ugo."kp"pk"Dqic"tc¦gp"Ogpg."Lc¦"wdklgo"kp"žkxgvk"wuvxctko."rqtc¦ko"kp"rq¦ftcxko."in ni 
pkmcmtšpgic"k¦og7mc"k¦"tqm"OqlkjÅÅ"*MG 2008: 271突2734. 
1581 Ktoquk"uq"dknk"xgfpq"uvctglšgic"k¦xqtc"mqv"uco"mcpqp"kp"rtgfuvcxnlclq"htciogpv"mcmšpg"uvctg"egtmxgpg"rugok"
*Rtqjqtqx."p0"f0."354+0"Ktoquk"rtkrcfclq"pcluvctglšgow"unqlw"unqxcpumkj"rtgxqfqx."mk"uo po vsej verjetnosti 
potekali pod vodstvom Sv. Metodija (Jakobson, n. d., 5574. 
1582 Egnqvgp"qfuvcxgm"ug"incuk<"ÇFg"ug"vkj"kuvkj"v{"oncfk"kpw"rtgrtquvk"ncžgk"pcxw7g"kpw"¦cogtmckq0"Pcvw"xk."owk"
lubi Cranci inu Sloveni, puite le-te peisni v cer69i inu doma zastopnu, iz serca; rezmislite, kai vsaka besseda, 
pgmct."mct"vc"xkžc"qnk"šv{oc"x"ugdk"fgtžk0"Pg"vwn{vg."pg"dngf{vg"pg¦cuvqrpw."rtg¦"xgtg"kpw"rtg¦"xug"cpfqjvk"mqmgt"v{"
hct{."ogpkjk"kpw"pwpg"vc"ncvkpumk"rucnvgt"ng"¦c"xqnq"vtgdwjc0"Rgtnqž{vg"j"vko"dguugfqo"eknw serce, molyte, prossyte, 







¦c"ÇrgupkeqÅ0"¥cxtc7cplg"Plg"uxgvquvk1584 je tako patcfqmucnpq"tc¦tgšgpq"x"rtk¦cfgxcplw"¦c"
fxquogtpquv"qrkuogplgxcplc"kp"k¦qdtcžgxcplc Çxugj"kp"qf"xugjÅ.1585 rqungfk7pq"rc"




rtxq¦c7gvpkj"mkvkecj"rqucog¦pkj"rguok"*ktoqukj+."mqpfcmc.1586 ki sta samo dva, ne slavita niti 
praznika, niti svetnika: prvi
1587





besi, pomisleki in sanjarije pokvarjene.//Ozri se z blago svojskostjo, vseopevana Bogorodica, 
pc"qmtwvpgic"utec"oqlgic"qmcogpkvgx."kp"tc¦uxgvnk"vgoq"fwšg"oqlgÅ (TS: 79). 
Xnqiq"v0"k0"mcvcxc¦klg."mk"pcl"dk"pc"mqpew"xucmg"rguok"pcrqxgfqxcnc"¦dktcplg"nlwfk"x"utgfkš7w"
egtmxg"kp"umwrpq"rgvlg."pquklq"gmumncocvkxpk"¦c7gvpk"xtjwpek"oqnkvgx"*ÇUncxcÅ=ÇKp"ugfclÅ+."mk"
rtk7wlglq"q"cxvorjevi navezanosti na akatkuvk7pq"uncxnlgplg."rquxg7gpq"Dqžlk"ocvgtk0"Xgpfct"lg"
x"vgo"rtkogtw"rtkogtlcxc"u"egtmxgpq"k¦xgfdq"nkvwtik7pkj"rguok"pgrtkogtpc."ucl"lg"Ocmuko"
Itgm"rgupkvgx"pcrkucn"pgrqutgfpq"rq"xkfgplw"Xkšlgic"vgt"cnk"ogf"cnk"vcmql"rqvgo."mq"ug"lg"
wurgn"tgškvk"k¦rtgf"rqumwuc"woqtc"¦"¦cfwškvxklq"x"plgiqxk"vgopkek01588 Prav tako se zdijo 
pqxqfqdpk"mqpuvtwmvk"¦c"utgfplgxgšmq"dqiqunwžpq"wogvpquv"rtgegl"qmqtpk."ucl"Ocmuko"Itgm"




nlwfk."fc"okunklq"Çfg"dk"Fgxkec"Octklc"pg"dknc."mgl"dk"Dwi"dknÅ"*rtkm. Smolik, n. d., 124). 
1585 Mqv"dgtgoq"x"wxqfw"Vtwdctlgxg"rtxg"mplkig<"ÇVse te, kir znayo brati, per sodnim dnevi opominam tar 
rtquuko."fg"x{"x"egtsxk."x"šwnk."fqoc"kpw"mkt"xmwrg"rt{fgvg."vg"rtgrtquvg"xw7kvg"ng-vg"švwmg"pcšg"rtcxg"mgtu7cpumg"
vere, nim naprei berite inu puite vsak praznikÅ"*K< 25). Prim. šg"x"rguok"ÇQ7g"pcš."mkt"x"pgdgukj"ukfkšÅ<"ÇK¦kfk"ug"
tvoja vola glih //na zemli koker v nebesih//de bi mali, veliki ludje//mi vsi na zemli, kar nas je//bili te angelske 
šgigÅ"*Uoqnkm."p0"f0.33;+0"Kp"ucoq"x"vcmšpk"Vtwdctlgxk"7nqxgmqnlwdpk"šktkpk"lg"xkfgvk"plgiqx"Çfgoqmtcvk7pk"
jwocpk¦goÅ0" 
1586 Kondak naj bi se ponavljal na koncu vsakega ikosa. 
1587 Na koncu tretje pesmi, ki je pravzaprav druga, slednje pa ni. 
1588 Pcl"dk"ug"ow"rtkmc¦cn"cpign."rq"pcšgo"rc"lg"šnq"¦iqnl"¦c"videnje Svetega Duha Parakleta, komur je hvalnica 
kp"qdgpgo"oqnkvgx"pgrqutgfpq"pcogplgpc0"Pcxgfgpq"rc"lcupq"rtk7wlg"q"Itgmqxgo"vgqnqšmgo"pc¦qtw."¦pqvtcl"





" " špg"incudg"*ÇcpucodncAÅ+.1589 vgoxg7"¦iqnl"pwlpquv"7nqxgmqxgic"uncxnlgplc"
Boga kot edinega zanj nujnega nartg¦cplc."mk"šgng"ncjmq"wuvxctk"jmtcvpquv"pgk¦rqxgfnlkxgic"
ravnovesja razmejenosti med pevcem in opevanim.  
ÇRgugo"5011Ktoqu<"Rq"tc¦vticplw"vgnguc"pg7tgfpkj"qmqx."fqnigic"7cuc"pgwfqdpq"vtrg7kj."
dncikj."mk"žgnklq"dkvk"umngplgpk."gfkpc"oqnkvgx"rtgtqmqxcnmg"uvctg"Cppg"pquk"fwj"umtwšgp"m"
silnemu in Bogu razumov. // Blagosti Tvoje, Sveta Trojica, spoznanje veliko je, obnovitev 
ustvarjepgic"rq"Vxqlk"dqžcpumk"rqfqdk."Plgic."¦"wvgngšgplgo"rtg7wfqxkvgic Edinega iz Tebe 
dqnl"mqv"dgugfg."x"Ugdk"dkxcnkš7g"dqžcpumq"rqmc¦cnc"ukÅ"*UV<99+0 
Naposled se zdi, da lahko bolje razumemo tudi njegovo grajenje proznih besedil. Dejstvo, da 
uq"plgiqxc"dgugfknc"x"Twuklk"umqtcl"fqungfpq"quvcnc"x"rtq¦pk"qdnkmk."qoqiq7c"xrqingf"x"
vcmtcvpq"uvctqtwumq"¦cxtc7gplg"xgt¦pg"qdnkmg."mk"lg"oqtcnq"biti za nadarjenega pisca, ki je imel 
rtgf"q7ok"Dqžlq"¦cjvgxq"wuvxctlcnpgic"qdtc7cplc"m"Plgow"*Çpg"ng"¦"xgtq."vgoxg7"vwfk"¦"
qdtc7cplgo"m"PlgowÅ+."ow7pq0"Ocmuko"Itgm"¦pcogplc"v0"k0"oqnkvxgpq-besednega verza ne 
wtgupk7wlg v pesmih."vgoxg7"x"uxqlkj"upisih, pisanih v nevezani besedi; v teh skladenjske 
ponovitve ter obrati vrstnega reda besed xg7 ne predstavljalq"tgvqtk7pkj"rqocicn."vgoxg7"
nastopajo kot odzvokk"rgupkšmkj"qdnkm."x"Twuklk"rtgrqxgfcpkj."x sedanjosti zapisa (zato 




qdtc7cplg"m"pclwuvtg¦pglšk"qdnkmk"uncxnlgplc"Dqic0"X"vernikovem od Svetega Duha 
navdahnjenem dejanju Rtkoqž"Vtwdct"qfmtkxc"rqiqlpq"qdnkmq"qrtcxk7nlkxgic."vl0"Dqiw"
¦cfquvpgic"kp"¦cvq"gfkpgic"uokugnpgic"ÇfgncÅ0"¥ingfg"ungfplgic"rtgrq¦pcxc"x"Çtcplgpkj"qf"




kg"vcmg"xw7gpkmg"fxcetcv"k¦"egtsxg"k¦rqfkn."Kqj0"kkÅ (III: 37). 
 
                                               




1590 Rtko0"šg"Vtwdctlgxc"rtgrgupkvgx"3360 rucnoc<"ÇQ7k kockq."pg"xkfkq.11¥"xwšguok"pkšvgt"pg"šnkškq.11¥"pwuqo"pk7"
ne uhaio, //Roke imaio, ne tipaio,//Noge imaio, ne hodio,1D1gugfg"pk7"pkockqÅ"*KX<"428+0 
518 
 
Izgrajevanju xg7pquvpg"tc ugžpquvk"rc pk"oq7"fqfcvk"vwfk"rtquvqtumg "ungfplc"ug"x"egnqvk"
izpolnjuje znotrajbesedilno, zato ne predstavlja dejanske prostotumg"qoglgpquvk "vgoxg7"pc"
qupqxk"tc nk7pkj"rqloqxpkj" vl "vgqnqšmkj "qfpqupke"pcurtqvkl"qoqiq7c"x rquvcxnlcplg"
pqvtcplgic"uokunc "vcmšpgic "mk"dk"dkn"7ko"dqnl"qfocmplgp"qf"qrtgfgnlkxgic "vwmclšplgic"kp"
otipljivega prostora.
:<=:
 cmuko" gm"x"¦cmnlw7mw"Povestk"q"pgutg7pgo"xgmw mqp7pq"¦"
qfrqxgflq"qf"pgpcvcp7pg"vcmq"ogvchqtk7pquvk" rqfqdpquvk "mqv"vwfk"cnkvgtceklumquvk" rtkdnkžmc "
pcmcžg znotrajbesedilni prostor, ki je pravzaprav odnos med besednimi pomeni ti variirajo in 
pc"vc"pc7kp"Î rq"pcxrk7pkek"kp"xqfqtcxpici Î k¦rqnplwlglq"rtquvqtumq"tc¦ugžpquv" okunc" mk"lg"
xkšlg"ukpvgvk7pquvk"urquqdpq"ÇpravdopodobjeÅ cnk"umtclpc"rtkdnkžcpquv" qfqdk "vl " tcxk7pquvk-
Tgupkek"Dqžlk+< 
ÇPkoco"Lcpg¦c"xgnkmgic"¦"¦ncvko"lg¦kmqo."mk"lg"rqjngrpq"kp"rqiqnvpq1uxgvqjnkpumq"eguctkeq"
vdoksijo razkril, ker ni trpel, da se tako spregleduje tople solze uboge tiste vdove  kakor sem 
xgpfct"lc¦"rtcxk7pk"qxfqxgnk"žgpk"rqfqdpc."mk"ugfko"qd"rqvk"ucoqvpk."pgutg7pgic."mqv"




nravstvene nasprotnosti Î ¦ingf"xkšlg"rqdqžpg"pgqrqtg7pquvk"*wdqžpc"rtcxk7pquv+"x"rqfqdk"
vdove. 
 
Rtkoqž"Vtwdct"uxqlg"vqnoc7gplg"XX. poglavja Janezovega Razodetja ¦cmnlw7k"¦"pk¦qo"
pcurtqvpkj"uk"7nqxgšmkj"rqfqd"*jqtk¦qpvcnc"qrq¦kekl+."rtguqlcpkj"¦ ¦qtpgic"mqvc"xg7pquvk"
oziroma njihove razkrite nravstvenosti, ki pogojuje neposredni vzpon (vertikala sinteze), tj. 
umtclpq"¦dnkžcpquv"Tgupkeg"kp"Rtcxk7pquvk"Î u"mqp7pq"Lg¦wuqxq"Rquvcxq."mk"wvgngšc"vcmq"
Rtcxfqrqfqdlg"*umtclpc"rtkdnkžcpquv"rqfqdpquvk+< 
ÇXui shlaht ludie, hudi tar dobri, mali tar veliki, stari tar mladi, CeSSary, Krali, vyudi tar 
PaStiry, kmetizhi, BoSi inu bogati, y mertui inu shiui, pryti, Stati inu pryeti vSakteri po nega 
Veri, lebnu, dianu inu dellih nega praui lon (2 Cor 5). edai Se bo odperl inu bral vSakiga 
egishter te nega viSty, kai ie vSe nega dni, mislil, gouuroil inu dial, nu Satu nega lon pryel. 
/.../ inu nim Se bo prauiza Sturila. Od tiga tudi CriStus gouori Ioh. 5. De vSi ty kir So 
vgrobreh, bodo nega shtymo slishali, inu prido naprei, inu kir So dobru Sturili, bodo vStaieli 






htimu veznimu lebni, kit hudu, hti praudi, Inu tedai bo ta Smert inu Pekal, konez imeila, inu 
Steimi Neuerniki, Anticrishti, Papeshniki inu Turki versheni vta vezhni ogneni Pekal inu 














kk"qf"dqžcpumkj"rkucpl"ugdg"kp"vwfk"vkuvg."mk"lkj"rqunwšclq."qftgšwlglq."x"Ngrqvq1594 in Resnico 突 
vwfk"6nqxgmqnlwdpk"Dqi"qftgšgxcpg""rtgumtdwlg"u"vkuvko."mct"¦c"*uxgvpkšmq+"žkxnlgplg1595 je 
neogibno; tem, ki pomagajo
1596







Njemu, saj (vendar) so-fgnqxcnge"*uvxctpkm."rtk7gxcnge+"kp"rtgokšnlgxcnge"*rtgxkfpgž+"lg"xugj0"
ÇMtcnl"xg7pq"rtglgoc"mtcnlguvxq"qf"Q7gvc"vwfk"mcmqt"7nqxgmÅ."mcmqt"uco"iqxqtk"q"ugdk"x"
                                               
1592 Qdc"rkuec"uvc"¦"tcfkmcnk¦ceklq"7cuqxpq-prostorske kategorije nasprotovala renesap7pk"igqogvtk7pk"k¦itcfplk"
Çjqoqigpg"rctekcnpquvkÅ"vgt"Çxk¦wcnpg"rktcokfgÅ"*ukuvgocvk7pg"rgturgmvkxg+"*rtko0"G0"Rcpqhum{."Nc"rgturgevkxg"
comme forme symbolique, Paris 1975, 42突:;+0"Plwp"pc7kp"k¦itclgxcplc"rqinqdnlgpg"tc¦ugžpquvk"lg"dkn"dnkžlg"vcmq"
helenistk7pgow"mqv"tkoumgow"Î mtš7cpumq"rtgvqnoc7gpgo"Î uegpk7pgow"rctcngnk¦ow"pqvtcplg"jkgtctjk7pquvk"
(prim. Panofsky, n. d., 86突:;+."qjtcplclq7g"xg¦"ogf"wrqfqdnlkxko"7nqxgmqo"*ingfcnego"."dtcnego+"kp"


















dqo"ftwiq"rqxguv"*¦c7gn+."mcmtšpq"ugo"vwfk"unkšcn."fwšk"mqtkuvpo, dostojno spomina in 







vgognlpk"rqogp"ÇMtcnlguvxc"DqžlgicÅ<"rkš7gx"pcogp"*¦apisa, pripovedi) je istoveten z 










                                               
1598 Rtko0"ÇEjtkuvwu"kg"j"mtcnkw"rquvcxnngp"Vc"kg"qf"xcu"rqvnc7gpÅ"*KX<"3;:+0 




Resnica (ぢëíçÑí), lepota (ずñäÜöí). 




1602 Prim. Trubarjeve uvodne besede k XXI. pogl. Janezovega Razodgvlc<"ÇQf"rqpqwngpc"xUgj"tk¦jk."mkt"EtkUvwu"
bo Sturil na Sodni dan /.../ lipu praui od tiga Nebeskiga IeruSalema, zu ie, od te KerSzhanske Cerque, kater ie ta 














od katere ni odvisen obstoj-rqogp"Xkšlgic<"ng"ucoqrqiwdnlgplg"cnk"qftgškvgx"ungjgtpkmc0""" 
 
Vwfk"R0"Vtwdct"x"rtq¦pkj"dgugfknkj"pk"x¦rquvcxnlcn"rtkrqxgfqxcnpg"fkpcokmg."vgoxg7"lg"pc"
skladenjski ravni s (xg7kpqoc"cnkvgtceklumkok+"rqpqxkvxcok"kp"¦crngvgpkok."oguvqoc"
rtqvkunqxpkok."qdtcvk"wuogtlcn"žgnlgpq"egnqxkvquv"rqdqžpg"okunk."u"7kogt"lg"x¦rquvcxnlcn"
tkvok7pquv"ncuvpgic"uvcxmc0"X"rguokj"lg"R0"Vtwdct"u"7cuqxpkok"rtkunqxk."rtgx¦goclq7kok"xnqiq"












Dqžcpumg"rqgvkmg.1603 qf"mqfgt"lg"7trcn rqxtc7knpk"kp"rqxtc7wlq7."rtgtqlgp"kp"rtgtqfktven izraz 
(x"qupqxk"xgt¦."fqžkxgvq"tc¦xg¦cp v nevezani obliki), ki ostaja prost (jezikovne) so- in novo-









" " " " " " " 7pko"cnk"šg"dqnlg"Çrqfqdk"rqfqdpkoÅ+"
lg¦kmqo"uxgvgic"rkucplc"pg"dk"oqign"dqnl"fqvkmcvk"žkxg"tgupk7pquvk, takrat vernih. Beseda, s 
7nqxgmqo"rqpqxpq"rqvtlgpc"*quokšnlgpc+."lg"šgng"rquvclcnc"kmqpc"Dqžlgic0"X"xtvkpew"ZXK0"
uvqngvlc"ug"lg"¦fgnq"wvgšpq"¦iqnl"¦tvlg"x"rqfqdq."mk"pk"dknq"rtgrtquvq"*gpq¦pc7pq"cnk"
pgurtgogpnlkxq+."vgoxg7<"pciqxctlcpq"kp"lg"ucoq"pciqxctlcnq0 Zahtevalo je besedno 
qd7gxcplg0"Mqv"lg"dknq"vgqnqšmq"wvgognlgxcplg"x"uxqlgo"dkuvxw"cpvk-rqfqdpq."xgu"7cu"
usmerjeno proti zunanji obliki, je s tem sebe naredilo od podobe v celoti odvisno,
1604
 tako je 







x"vqnoc7gplw"ZZ0"rqincxlc"Janezovega  Razodetja:  
ÇQpk1607 le ta noterni Myr, tu ie, to dobro veist vSeh shlaht nadlugah, pruti Bogu imaio, So 





wrqfqdkvxgpgic"7cuc01608 Zdi se, kot bi P. Trubar in M. Grek zaznavala v vkuvgo"7cuw"
                                               








quokšnlcplc"uxgvc0"Pcrqungf"pk"¦coqn7cvk"oqvkxpq-tematskega navezovanja obeh rkuegx"pc"Çkuvg"ukžglgÅ."mqv"lkj"





pogublja(ljudje se gnetejo, prestopajo drug drugega); ujeto je neulovljivo trenje, ki zajema celotno stvarstvo (tudi 
žkxcnk+="x"utgfkš7w"lg"Qftgšgpkm"mqv"gfkpc"Çžkxc"xg¦"¦"pgdqoÅ"*rtko0"Rgteqx."p0 d., 180突181).  
1606 X"vcmšpk"7tvk"plgiqxgic"rkucplc"pclfgoq"tc¦nk7pquv"qf"uq7cupq"kp"fqopgxpgic"pc"Rtkoqžc"Vtwdctlc"
xrnkxpgic"mqtgurqpfgpvc"P0"Dwnnkpigtlc."mk"pcl"dk"¦cpkmcn"*Dqžlk+"pcxfkj"*rtko0"R0"Qrkv¦."Dwnnkpigt"qp"Tqocpu."
v: Reformation readings of Romapu."P["4229<"374+0"Pcvcp7pq"lg"cpcnk¦ktcn"Dwnnkpigtlgx"vgqnqšmk"xrnkx"pc"
Rtkoqžc"Vtwdctlc"Lqžg"Tcljocp"x"uxqlgo"vgognlpgo"fgnw"Rtxc"unqxgpumc"mplkic."Nlwdnlcpc"3;:;0" 
1607 Verniki (op. N. Z.). 




qdnkmqxcnc"mqv"Çqugdpk"qfiqxqtÅ"*uxqlgxtuvgp"k¦tc¦"vtfpg"xgtg+."mk je sovpadel z latinskim 
rqogpqo"ÇtgnkikqÅ"*ncv0"xg¦+0"Cnk"ftwic7g<"uqqfpqupquv"ogf starozavezno besednim 
podobjem (zakrit pomen) in novozaveznim razodevanjem (izraz svete vsebine) je bila 
Çqugdpquvpc"xg¦Å"ogf"xgtpkmqo"kp"Xgtqxcpko0"Pgrqutgfpc"cpcnqik7pquv"*Vtwdctlgxq"
vqnoc7gplg"Janezovega  Razodetja kp"Itgmqxq"tc¦mtkxcplg"uxgvpkšmgic"kfgcnc"rucnok7pg"
dikcije Boga-6nqxgmc"x"pgrqutgfpk"tgupk7pquvk+."mk"lg"uxgvqrkugoumq"dgugfq"kuvqxgvknc"¦iqnl"u"
ÇuxgvqrkugoumqÅ"pcungfplq"Î xgpfct"rc"žg"ugfcplq"Î ¦cvq"rqungfplq."lg"dknc"pc"pgm"pc7kp"žg"








K¦iwdnlcn"ug"lg"xvku"egnquvpquvk"k¦tq7knc"kp"Qugdpquvk"mqv"vcmg01613 Vendar je prav v posvojitvi 
                                               
1609 Prim. ÇUtgfplgxgšmc"xgnkmqpq7pc"ftcoc."¦ftwžwlq7c"x"ugdk"okuvgtkl"rtcxk7pkmqx"kp"hctuq"quvcnkj."rctqfk7pkj"
nkmqx."vwfk"xugdwlg"fxg"7cuqxpk"tcxpk<"nkmk"rq"gpk"uvtcpk"uqfgnwlglq"x"uqungflw"gxcpignlumkj"fqiqfmqx."mk"
predhajajo Kristusovo vstajenje, po drugi strani rtgf7cupq"qmwšclq"xucmqngvpq"xgnkmqpq7pq"rtc¦pqxcplg."vcmq"fc"
gxcpignlumk"fqiqfmk"pcuvqrclq"kuvq7cupq"mqv"fgluvxq"qffcnlgpg"rtgvgmnquvk"vgt"mqv"rqpqxnlgp"qdtcv"xucmgic"




1611 Kot lg"vq"q¦pc7kn"I0 E. Lessing (prim. Jakobson, n. d., 496). 
1612 Pc"vq"lg"xgtlgvpq"okunkn"Cngmucpfgt"Xgugnqxumk."mq"lg"iqxqtkn"q"Çhknqnqšmgo"hgvkšk¦owÅ"kp"Çk¦tqfkvxk"
rtgtqfkvxgÅ"x"pcxg¦cxk"pc"uqq7gplg"Çu"rtkšngmk-w7gplcmk"¦"x¦jqfcÅ"*rtko0"Dkeknk."n. d.,30); pri tem pa je pozabil 
na fgluvxq."fc"ug"lg"u"rtkvqmqo"x¦jqfpqmtš7cpumg"okugnpquvk"*qf"¦iqfplgdk¦cpvkpumkj"7cuqx."vl0"mqpec"IV.st. 
pcrtgl+"vwfk"žg"¦c7gnq"qogplgpq"tc¦jclcplg"ogf"vgžplcok"tgupk7pquvpgic."dkvpquvpgic"vgt"uvtgonlgplc"m"žg 





je vzpostavljala lastpc"nkvwtik7pc"vtcfkeklc."qd"plgl"rc"ug"lg"qjtcplcnc"dk¦cpvkpumq-konstantinopelska t. i. 
meditativno-mqpvgorncvkxpc"ocplškpumc"uvtwlc"Î katere dejavnost je bila usmerjena v prvi vrsti v upodobitveno 
xgš7kpq."dqfkuk"dgugfpq"*rtgrkuqxcplg."mqrktcplg."mcnkitchija, prevajanje, ornamentalistika rokopisov itd.) bodisi 
kmqpqrkupq"wogvpquv"*Iqnwdeqx."p0"f0."46+0"6g"rqx¦cogoq<"pk"x"Çdqlc¦pk"qfmnqpc"qf"cxvqtkvgvpgic"cpvk7pgic"












vgqnqšmq-tgnkikq¦pkj"urqtqx "¦pc7knpkj"šg"¦ncuvk"¦c"dk¦cpvkpumq"mtš7cpuvxq " tkoqž" twdct, ki je 
z besednim upodabljanjem udejanlcn"¦iqfplgmtš7cpumq"pgtc¦oglgpquv"ogf"unqik"kp"lg¦kmk"






¦iqfplgmtš7cpumg "vl "tkoumg"rtgfuvcxg"q"egnquvpquvk"mtš7cpumgic"uxgvqxpgic"pc¦qtc 1617 






zagovornikih ikonopisja ni bilo prisotne t. i. dogmatizacije sloga, lahko brez odstopanja od estetsko-vgqnqšmg"
celostnosti bizantinske kulture opazujemo ra¦pqnkmquv"unqiqx."mqv"ug"lg"fgnqoc"wtgupk7knc"x"¦iqfqxkpk"
dk¦cpvkpumg"kp"x¦jqfpqgxtqrumg"wrqfqdkvxgpg"wogvpquvkÅ"*L0"Oglgpfqth."Q"dk¦cpvkpumgo"jg¦kjc¦ow."x<"VQFTN"





















na predpodobi v rimskih katakombah Sv. Priskile in Sv. Agnese), ki je v bizantinskem upodobitveno-pismenem 
k¦tc¦w"rtgfuvcxnlcnc"rqogodgp"mqtcm"pcrtgl<"x"rtgugicplw"cpvk7pgic"pc7kpc"*xgfpq"x"qdngmk."ftwic7pc"qf"
Çftwžkpumg"ocvgtgÅ+."x"tc¦xqlw"k¦"Çuvctkj"mcpqpqxÅ"*vl0"wvgognlgpq"x"uvtqigo"vgqnqšmgo"¦qtpgo"mqvw+."prt0"x"










Razlike so bistvene (odnos do svetosti in upodobnlkxquvk+."vgqnqšmq"qfxkupg"*qfpqu"fq"Dqžlg"
ocvgtg+."xgpfct"rc"ptcxuvxgpq"fqegnc"uqxrcfclq7g"*x"qupqxpgo<"fxqlpc"pctcxc"fqwogxcplc."










fglcplc0"Vcmšpq"rkucplg"Î neizpovedno, ne sebi namenjeno in hkrati pisano zgolj sebi 突 je 












                                                                                                                                                   
kogpqo"cxgtqk¦go."mk"rc"ic"pk"kpvgtrtgvktcvk"mqv"x¦jqfpq"w7gplg."vgoxg7"mqv"tc¦šktlgpq"k¦"šrcpumg"Eqtfqdg"
*7grtcx"švglglq"¦c"uxqlgic"kfglpgic"rtgfjqfpkmc"ctcdumgic"hknq¦qhc"*ngxk"ctkuvqvgnlcpge"q¦ktqoc"pgmtš7cpumc"








domovinske ljubezni do modrosti, ki se je ohranjala z vzgojo v rodnem mestu Arta. 












ftžcxg"kp"ftwždg+"q7kvpc0"¥cvq"Ocmuko"Itgm"pc"mqpew"urkuc"Q"pgutg7pgo"xgmw v ustih 
Bazileje
1622
 wvtlwlg"rtgfxugo"pwlpquv"7nqxgmqnlwbne tuzemske oblasti  
ÇVk."mk"uk"vq unkšcn."pg"rtgpgjcl"oqnkvk"Ectlw"xugj"kp"Xncfctlw."fc"dk"k¦"uxqlgic"7nqxgmqnlwdnlc"kp"
dnciquvk"pclrtcxk7pglšk"dnciqxqnkn"plko"pcmnqpkvk"7nqxgmqnlwdpq"vgngupquv"dnciquvk"uxqlg."fc"di 
sprejeli esnico in sleherno Boguugodnq"kp"xgnkmqfwšpq fq"rqfnqžpkmqx žkxnlgplg, in 
odstopili od sleherne zlobe in neresnice, da bi bili u"rtcxk7pq"kp"Dqiwwiqfpq"plkjqxq"qdncuvlq"
tuzemsko postali spodobni rtglgvk"pgumqp7pq"ectuvxq"pgdgupq, da bi z vsemi blagoverno in 
Boguugodno izgradili tuzemumq"ectumq"ftžcxq"x/od Kristusa ezusa/in Sina in Gospoda 





cduwtfc."pkvk"uk"pkuvc"fqxqnknc"qinwšgvk"qf"itqog7kj"uvqmqx"pg-nujnih muk.1623 O nujnosti 
                                               
1621 Rqvgovcmgo"lg"vcmšgp"¦qtpk"mqv"vtgdc"fqfcvk"urnqšpq"urtglgvgow"opgplw."fc"uq"vgtokpk."mqv"uq"Çtgieneratio, 
tghqtocvkq."xkvc"pqxc."tkpcuekogpvqÅ."¦xg¦cpk"pg"ng"u"Rgvtcteq"kp"Fcpvglgo."vgoxg7"vwfk"¦"Xgtiknqo"*pcvcp7pglg"
njegovo IV. eklogo) ter Colom di Vienzzijem (1313突1354, vladar Vimske republike l.1347), ki si je morda prvi 
zamislil renesanso Italije kp"pcrqxgfqxcn"Çekpswgegpvq"fkgek"g"ekpswgÅ"*M0"Dwtfcej"egnq"ogpk."fc"dk"k¦ungfkvk"
genezo teh terminov pomenilo najti izvore nove kulture, s tem pa tudi razkriti njeno bistvo Î prim. K. Burdach, 





brez osebne volje Î kp"dtg¦"rtcxke0"Rtko0"šg<"Qdg"rqvtfkvxk"7cš7gplc"kmqp"uvc"dknk izvedeni od volje dveh 




n. d., 180).  























Rqngi"gfkpg"qrtgfgnkvxg"*žcptumg+"¦wpcplg"qdnkmg"*Çcnk"¦"dgugfq"cnk"u"rkuoqo"pcškoÅ), ki za 
qugdpko"pciqxqtqo"qfmtkxc"pclšktšgic"mtš7cpumgic"pcunqxpkmc.1625 Maksim Grek pravzaprav 
qrqogplc"iqxqtpq"kp"rkupq"qdnkmq"rqutgfqxcplc"¦pcplc"*¦cvq"lg"dtcvk<"Çiqxqtlgpq"pgrqutgfpq"
dgugfqÅ"cnk"Ç¦crkucpq"rquncpkeqÅ+."mk"lw"gpc7k"x"uknk"tc¦qfgxcplc"Dqžlgga. Zato se dozdevni 
opqžk7pk"pcunqxpkm"mnlwd"xugow"wokmc"x"rquxg7gpq"k¦dtcpquv0"Ocmuko"Itgm"pcotg7"
qrq¦ctlc"pc"vkuvq"k¦tq7knq."mk"ngžk"¦c"¦crkucpko"uxgvqrkugoumko"vgt"mk"ug"rtgpcšc"突 samo v 
rqucog¦pquvk"dqiqunwžlc01626 ¥cvq"lg"vq"rtkxkngikl"žkxkj."mk"uq"umwraj z vstopom v cerkveno 
                                                                                                                                                   
rqvqnmnc."plgiqxq"vtwrnq"lg"rtgxg¦cpq"¦"xtxlq"xngmnc"k¦"Mtgonlc0"Vcmšpk"rtk¦qtk"uq"¦c"xgfpq"¦c¦pcoqxcnk"fwšq"













1626 Pcl"qogpkoq"šg"Itgmqx"urku"Q"rquxg7gplw"xqfg v jutru Bogopojavitve *mcvqnkš0<"Dqic"Tc¦incšgplg+."mk"vwfk"
rqogpk"pgmcmšgp"qrku"7cš7gplc"kmqpg"Dqžlg"ocvgtg"ÇVq."mct"ugo"uco"xkfgn"u"uxqlkok"q7ok."fc"ug"xtšk"x"
urqšvqxcpkj"ucoquvcpkj"Uxgvg"Iqtg."kp"mct"ugo"pcšgn"x"vqnoc7gplw"crquvqnumkj""rtcxkn"kp"rtcxkn"¦dqtqx."mk"lkj"lg"





tega: zato je javno razglaukn"vgt"¦crqxgfcn"xugo"Dqic"nlwdg7ko"šmqhqo"rtxq"pgfgnlq"x"xucmgo"ogugew"¦dtcvk"ug"x"
rtcxquncxpkj"egtmxcj."mlgt"ug"pcl"rquxg7wlg"xqfq"kp"rquxg7wlg"xgtpkmg."fc"dk"lkj"u"vgo"qfxtpkn"qf"ocnkmqxcnumgic"
qdk7clc"10001"qf"vcmtcv"ug"vc"qdk7cl"xtšk"šg"fcpgu"x"ucoqutanih Svete Gore, kjer vsako prvo nedeljo v mesecu 
rtkpguglq"qf"qnvctlc"pc"rncpq"rqfqdq"Rtg7kuvg"Dqžlg"Ocvgtg"kp"xgnkmk"™kxnlgplgwuvxctlclq7k"Mtkž."rquvcxklq"kmqpq"











jezikovni nadarjenosti (7wv"¦c"ÇrazumnoÅ v jeziku) sta oblikavali temelje jasne predstave o 
žkxgo"*vl0"x"iqxqtw"qupqxcpgo+"kp"qdgpgo"xkuqmgo"*vl0"mplkžpgo+"lg¦kmw0"Vcmšgp"lg¦kmqxpk"
ideal, ki naj bi vedno narekoval besedno rabo in ki je verjetno v svojem bistvu nedosegljiv Î 
pa je povsem novo (so-+"fqdgp0"Plwpc"rtgfuvcxc"q"lg¦kmw"pk"pquknc"vgžplg"kfgcnpquvk."ucl"lg"dtž"
mq"pg"k¦jclcnc"k¦"plwpg"tgcnpg"žkxnlgplumg"k¦mwšplg."rqvezane tudi z njuno vpetostjo v 
srednjeevropski geografsko-zgodovinski in jezikovno-kulturni prostor.
1628
 Njuno razmerje do 




jkgtgl"qnvct"kp"xuq"egtmgx."rqvgo"rqmtqrk"šg"qmolico cerkve ter vse brate, izmed katerih vsak posamezno pristopi 
m"fwjqxpkmw."fkcmqp"ftžk"pcf"plko"7cšq"u"uxgvq"xqfq0"¥cvgo"qfpguglq"kmqpq"x"pqvtcplquv"egtmxg"kp"ug"rqmtqrkvc"



















1628 Vcmq"uq"pc"rtkogt"Dgpgvmg"u"uxqlq"pg"ng"pcekqpcnpq."vgoxg7"vwfk"ftwždgpq-rqnkvk7pq"opqiqunqlpquvlq (saj 
pcl"dk"ug"tcxpq"x"Dgpgšmk"tgrwdnkmk"uwžplk"mqv"pwlgp"itcfpk"unql"qjtcpknk"vcmq"tgmq7"fq"ZX0"uv0"Î njihov obstoj je 
qjtcplcn"ctkuvqmtceklq"xncfwlq7q."rtko0"Rgteqx."p0"f0."34:突354+"rtcx"mqpge"ZX0"kp"¦c7gvgm"ZXK0"uvqngvlc"
predstavljale tudi jezikovno neprekrivnost in okrutno vzpostavljanje znotrajnacionalnih razlik Î rtcx"x"pcvcp7pq"
¦ctkucpkj"oglcj"lg¦kmqx"*qf"vqf"ukipkhkmcpvpg"¦iqnl"dgpg7cpumg"kogpumg"qdnkmg."mk"uq"pqukng"dk¦cpvkpumq"
¦xgpg7pquv"q¦ktqoc"unqxcpumq"k¦tgmq+0"*rtko0"Octegnnq"Dtwugicp."Uvqtkc Insolita di Venezia, Roma, 2005, 
193突3;8+0"Dgpgšmc"tgrwdnkmc"lg"vwfk"qf"uxqlkj"¦c7gvmqx"fq"¦c7gvmc"ZXKK0"uvqngvlc"iqlknc"mwnv"tkoumg"ftžcxg"kp"ug"











podobe Milosti posmrtne svobode ob Bogu.
1629
 















skupno in vsak posebej izkazali, a vrhu tega naznaniti, da tu, v svojem drugem Patmu, nikakor 
pkugo"rq¦cdkn"X0"Oknquvk"kp"Iqurqfuvxc"kp"pcšg"egtmxg."octxg7"fc"¦cplg"umtdko."fgnco"kp"
oqnkoÅ"*Twrgn"3;56<":;+0" 
V kratkem slovenskem Predgovoru k Psaltru."rquxg7gpgo"ÇXugo"dqicdqkg7ko."xgtpko"
Etckpeqo"kpw"Unqxgpqo"qf"Dwic"umw¦k"Ejtkuvwuc"xug"fqdtw"rtquukoÅ."lg"qdnkmqxcn"uxql"
podpis z naslednjimi besedami:  
ÇRtquu{vg"Dqic"¦c"og."mqmgt"kguv"¦c"xcu"xgfgp"rtwvk"Dqiw"x¦fkiwkgo0"Vw"xqo"¦fck"k¦"owkic"
Pkifktfqoc"rkušgo0"11"¥c"ng-to dtwiq"rtgfiwxqt"7guvw"u"hnkuuqo"rtgdgtkvg="vc"xqo"dq"rtcxknc."
















RcvoquÅ"mqv"ÇpkifktfqoÅ+"Rtkoqž"Vtwdct"okunk"pc"uxqlg"ftugo izgnanstvo v Lauffen na 
Ywvvgtodgtšmgo01630 Tc¦šktlgpq"rqloqxpq"rqnlg"mqv"gfkpgic"vw¦goumgic"qdnk7lc"fqxtšgpg"
rqdqžpg"oknkpg."k¦tcžgpq"x"dgugfpkj"tc¦nk7kecj"okugnpq-religioznega pojmovanja 
ÇxfqxuvxcÅ.1631 se je ohranilo v pismu carja Ivana IV., naslovljenem na t. i. Stoglavi zbor, kjer 
lg"¦crkucn."urqokplclq7"ug"uxqlg"oncfquvk<"Ç000ogpk"quktqvgngo."c"ectuvxw"qxfqxgngoÅ0  
Te besede naj bi car prevzel iz jezika Maksima Greka, kar je verjetno botrovalo enosmerni 





(preteklih1vcmtcvpkj"šg"žkxkj ) veze  z za odno Evropo  na koncu rokopisa z dvema verznima 
egnqvcoc"x"itš7kpk."pclfgpgo"x"Fwpclumk"Pcekqpcnpk"Dkdnkqvgmk.[\]] ngžk"pcungfplg"rquxgvknq< 
ÇOcmtqdklw.[\]^ o katerem se toliko govori kot o ljubitelju vse svete modrosti, Minimos raje 
kot Maximos, pgmq7"Jgncfklge.[\]_ zdaj pa Hiperborejec, te v Gospodu pozdravlja )0"Mq"dqš"
                                               
`abe M. hupel, Slovenski protestantski pisci, ijubljana jlmt, 181. 
`ab` Prim. v spisu Q"pgutg7pgo"xgmw Dc¦knglc"vqžk< ÇMcmq"lg"xgpfct"pgrtcxk7pk"šg"pcldnkžg"rqvk"qrwuvgnk"vtkmtcv"
qduqlgpgic"*pgutg7pgic+"vgic"xgmc."lc¦"ucoc"rc"xfqxk"žgpk"kp"xfqxuvxc"qmtculgo"ugo"qfgvc."ugfko"qf"fkxlkj"

















prejel to kratko ilozo sko pesnitev gr. iloguimea),{|}| rqrtcxk"vkuvq."mct"ug"vk"¦fk"pcrc7pq0"Kp"
mq"dqš rqrtcxkn."vg"rtquko."fc"pg"dk"rcfnq"x"dtg¦pq"rq¦cdg."vgoxg7"dk"dknq"qfpgšgpq"
rtklcvgnlgo"xtnkpg0"Kp"7gvwfk"dq"pgmcvgtg"qfxtinc"qf"pcxfwšgpquvk"pgurcogvpg ljubezni do 
helenskega hrupa govoric, od katerega so nerazumno bolni. Pozdrav ljubljenemu prijatelju in 
dtcvw"x"Dqiw"11"X"ngvw"9282"*vl0"3773+"k¦"oguvc"Oqumxc."ectlwlq7gic"xugl"ugxgtpk"TwuklkÅ"
*̅gx7gpmq."p0 d.: 40突41).   
¥pcpuvxgpkmk"fqungl"pkuq"pcšnk"qugdg"k¦"ZXK0"uvqngvlc."mk"dk"pquknc"rtkkogm"cnk"x¦fgxgm"
ÇOcmtqdkwuÅ."¦fk"rc"ug."fc"uoq"¦cungfknk"Ocmukoqxgic"pcunqxpkmc="x"Dgpgvmcj"lg"rtgžkxgn"
rqungfplc"fgugvngvlc"uxqlgic"žkxnlgplc"w7gplcm"*hk¦km."ocvgocvkm. geogra  in astronom), 
zdravnik in ilozo  in mecen umetnosti{|}
~
 Tommaso Rangonius rojen kot Tommaso Gianotti 
cnk"rq"dgpgšmq"Ikcpq¦¦k"ngvc3684"x"Tcxgppk), ki se je odlikoval z visoko ravnjo znanja in ne 
ng"hkpcp7pq"rqfrktcn."vgoxg7"vwfk"¦dktcn"pcltgfmglšg"quvcpmg"šktšg"itšmg"*vcmq"cpvk7pg"mqv"
dk¦cpvkpumg+"¦crwš7kpg0"X"Rcfqxk"lg"wuvcpqxkn"cmcfgoklq"54"tcxgppumkj"šqnctlgx."dkn"lg"
globoko religiozen, zato je svoje znanstveno vedenje usmerjal predvsem v medicinske 
fqugžmg.{|} razkrivanje davnih skrivnosti ter v podporo umetnostnih vrhuncev svoje dobe 
zato je dobil naziv t artium doctor). Tintoretto je mecena, ki je vztrajal pri lastni 
rtk7wlq7pquvk"pc"wogvpkpcj."egnq"wrqfqdkn"pc"unkmk"Ç6wfgž"Ux0"OctmcÅ"*x"vkuvgo"7cuw"rqpqxpq"
qžkxnlgp"v0"k0"dgpgšmk"okv+.{|} mcmq"tgšwlg"owunkocpc"rtgf"rqvqrqo<"unkmc"pcl"dk"rtgfuvcxnlcnc"
                                                                                                                                                   
 It0"Gnncfkqu"mqv"rtgdkxcnge"Jgncfg"*vcmq"ug"lg"kogpqxcn"vwfk"K0"Ncumctku."vcmšgp"pc¦kx"ug"rqlcxnlc"vwfk"x"
leksikonu uide). 
 Tgfgm"kp"vkrk7pq"dk¦cpvkpumk"k¦tc¦"*pclfgp"x"urkukj"rcvtkctjc"Hqvklc"kp"Mqpuvcpvkpc"Porirogeneta), rim. 
̅gx7gpmq."p0"f0."62+0 
 Ogf"ftwikok"lg"dkn"rqogodgp"¦cš7kvpkm"unkmctlc"Vkpvqtgvvglc."mk"lg"pcunkmcn"vwfk"Uxgvq"Vtqlkeq"¦c"nlwdnlcpumq"










vesoljnim potopom.  
 Vcmq"uk"lg"vwfk"ÇrtkunwžknÅ"rtkkogm<"tqlgp"x"Tcxgppk"mqv"Vjqocu"Rjknqnqiwu"Lcpqvvwu"Tcxgppc."7ncp"ftwžkpg"
Ikcpq¦¦k."x¦iqlgp"x"ucoquvcpw"U0"Igokpkcpq."ug"šqncn"x"Rcfqxk="mgt"lg"rq¦ftcxkn"pc"uotv"dqnpgic"nqtfc"
pilimberga iz Friuli, mu je slednji nadel ptkkogm"rngogpkvg"oqfgpšmg"jkšg"Iwkfc"Tcpiqpglc0"Ngvc"3775"lg"
dgpgšmk"unkmct"CnguucpftqXkvvqtkc"umwrcl"u"mkrctlgo"Lceqrqo"Ucpuqxkpqo"rq"pcxqfknkj"V0"Tcpiqpglc"
ctjkvgmvwtpq"¦c7tvcn"kp"xqfkn"mkrctumq"tguvcxtceklq"rtglšplg"*uvctqtkoumg+"egtmxg."k¦"7guct"lg"pcutal San Zulian. L. 
3784"lg"dkn"C0Xkvvqtkc"urtglgv"x"¦cfplkj"rtquvqtkj"Dc¦knkmg"Ucp"Octec."mlgt"lg"dkn"urtglgv"ogf"dtcvqxš7kpq"
Tommasa Rangoneja.  
1639 ̅gng"x"7cuw"kmqpqmncuvk7pkj"dqlgx"pc"x¦jqfw"uq"Dgpgvmg"x"fglcxpkj"uvkmkj"¦"Cngmucpftklq"¦cogplcng"itšmgic"
pokrovitelja mesta Teodorja za aleksandrijskega evangelista Marka, kot so ga prepoznali v koptskih rokopisih in 
katerega relikvije so bile prenesene v Benetke l. 828 (Sveti Teodor, upodobljen na oglejskem mozaiku, ki je umrl 
532 
 
gxtqrumg"pctqfg."mk"x"Dgpgvmcj"pclfgxclq"qftgškvgx01640 Glede na ohranjena pisma v trezorju 
Armenumgic"ucoquvcpc"pc"qvqmw"Ucp"Nc¦¦ctq."mlgt"lg"qogplgp"Çrtklcvgnl"OcmtqdkwuÅ."lg"oq7"
predpostavljati Î vwfk"wrqšvgxclq7"Tcpiqpglgxq"fqniq"žkxnlgplumq"fqdq"*wotn"rtk";6"ngvkj+"Î 
fc"lg"dkn"vq"cnk"plgiqx"cnk"mcmšpgic"plgiqxgic"qžlgic"¦pcpec"x¦fgxgm0"Ngvc"3775"je Senat 
rqfgnkn"rtcxkeq"dqfq7gow"incxpgow"fqpcvqtlw"*Çxgnkmk"ixctfklcpÅ+1641 dgpgšmg"Uewqng"




portalom stoji spomenik pokrovitelju Tommasu Rangoniusu,
1643
 med ohranjenimi spisi 
mcvgtgic"lg"dkn"vwfk"vkuvk."x"mcvgtgo"lg"rqlcuplgxcn"*ogvqfq+."mcmq"rqfcnlšcvk"žkxnlgplg"fq"342"
let starosti. Sam je umrl star 94 let (l. 1577). Svojo uxg7cpq"rqitgbno slovesnost je vnaprej 
pripravil (in financiral): predpisal je, naj pogrebni voz naredi velik krog po mestu in s seboj 
rgnlg"pc"xrqingf"ogš7cpqo"plgiqxg"pcldqnl"ftciqegpg"jkšpg"tg7k"kp"ngugpg"tg¦dctklg0"Pctq7kn"
lg."mcmq"pcl"dq"rqnqžgp"x"mtuvq."mcvgtg"rtuvcpg"pcl"ow"fclq"pc"tqmq."mcvgtg"mplkig"pcl"rqnqžklq"
poleg njega, z napotki, na kateri strani naj bodo knjige odprte in katero obleko naj nosi njegov 
bibliotekar (ki naj vse to razkazuje)0"Mqp7pq"lg"rtgfrkucn""vwfk."pcl"ug"ow"rqlglq"vtk"rqitgdpg"
hvalnice kp"pcl"fwjqxš7kpc"rtgf"xucmq"egtmxklq"njegovo truplo s kropilom blagoslavlja. 
Bronast  kip nad portalom (tam, kjer so bili ponavadi upodobljeni svetniki), ki ga je oblikoval 
kipar Vittorio Sansovino, wrqfcdnlc"ugfg7gic"oqftgec"u"mplkiq"kp"rtgfogvk"v0"k0"uxobodnih 
umetnosti med dlanmi. Z obeh strani ga oklepata dva epigrama: na levi x"jgdtglš7kpk."pc"fgupk 
so verzi x"itš7kpk; slednji se glasijo<"ÇVqocž"Hknqnqi"Tcxgpge."mk"lg"x"egngic"uxgvc"šqncj"x"
Bologni, Rimu, Padovi z modrostjo zasijal je znova postavil to baziliko v letu od stvarjenja 
uxgvc"92*8A+40Å1644 
 
                                                                                                                                                   
ok. l. 320, aludira zmago cerkve po milanskem diktu l. 313: na ladji so ljudje, ki so sprejeli mir in predstavljajo 
prehod od Stare k Novi zavezi), (A. Grabar, Les Tresors des Venise, 9突23).   
1640 Unkmc"mqv"¦pc7knpc"rtgfuvcxpkec"Uewqnc"Itcpfg"fk"Ucp"Octeq"lg"wogš7gpc"x"Ucnng"fgnn)Cndgtkiq"x muzeju San 
Marco. 
1641 M. Tafuri, n. d., 138, op. 101. 
1642 Mct"uk"lg"rqpqxpq"ÇrtkunwžknÅ"u"uxqlko"¦pcplgo."ucl"lg"dkn"¦ftcxpkm"rtglšplgic"ixctfklcpc"Uewqng."Octkc"
d'Armana. 
1643 Portretni kip Tommasa Rangoneja je izdelal Jacopo Sansovino, ki je delal za Scuolo Grande di San Marco 
vcmtcv."mq"lg"dkn"plgp"ixctfklcp"Octkq"f)Ctocpq."pc"mcvgtgic"lg"ogf"ftwiko"pcuncxnlcn"rqtvtgvg"vwfk"O0"Nwvjgt"*Çg"
uwc"oqkgtÅ+."*O0"Vchwtk."p0"f0."35:."qr0"323+0"Mcupglg"n037;2"*mqv"rqtq7c"¦c"390"ugrvgodgt"37;2"Ocnk"uxgv+"
cerkvica San Gulian vpletena v afere o sporni prezidavi Markovega trga (prim. Tafuri, n. d., 312). Rangonejev 
urqogpkm"lg"qogplgp"vwfk"x"mqogfklk"Htcpeguec"Nqtgfcpc"ÇN)KpegpfkqÅ."qdlcxnlgpk"n037;60 
1644 Ko se je leta 1823 cerkev obnavljala, je bil pod tlemi najden njegov grob, in sicer velikanska marmornata 
skrinja, narejena pc"rqugdgp"pc7kp."ucl"lg"kognc"xfqndkpg"¦c"incxq."tcogpc"kp"mqngpc."vl0"po obliki njegovega 
trupla, kar govori v prid tezi, da je svojo smrt pokojni napovedal. 
533 
 
"oqt oq"t 7k "fc"qduvclc"šg"gpc"tc¦ncic "¦ciqvqxq"rc"lg"vq"vwfk"fqrqnpknpc"rqlcupkvgx"
umtkxpquvpgic"pcunqxpkmc=" qoocuq"Tcpiqpg"pk"dkn"¦pcp"rq"x¦fgxmw."vgoxg7"lg"dkn"kogpqxcp"
ucoq"ogf"rquxg7gpek"u"mtkrvqpimom Mango, ki predstavlja sklop dveh sredinskih morfemov 
plgiqxgic"wuvcnlgpgic"kogpc"kp"rtkkomc"*oc-pi+0"Vcmšpc"qdnkmc"rc"xtc7c"j"itšmgow"tqmqrkuw"
Ocmukoc"Itgmc."mlgt"lg"Çrtgdtcpk"OcmtqdklÅ"ncjmq"vwfk"pctqdg"rtgdtcpc"itšmc"rkuogpmc<"mk"x"




i.i.i. K onec (In summa). 
Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"uvc"u"uxqlq"rkupq"fglcxpquvlq"qftcžcnc"pgwuvcnlgpq"lg¦kmqxpq-



















                                               
 Rtko0"ÇItcfkxq"¦c"¦iqfqxkpq"unkmctuvxc."mk"ug"pco"lg"qjtcpknq"x"Kuvtk."mcžg"xug"¦pc7knpquvk"rqnqžclc"ogf"
wogvpquvlq"utgfplg"Gxtqrg."mk"lq"¦c"Kuvtq"rtgfuvcxnlc"x"rtxk"xtuvk"Mtcplumc."vqtgl"qut7lg"Unqxgpklg."kp"wogvpquvlq"
Italije, ki jo v primorskem pasu Istre same in v njenem severozahodnem sosedstvu predstavlja v prvi vrsti 
dgpgšmc"wogvpquvÅ"*H0"Uvgng."Utgfplgxgšmq"unkmctuvxq."Nlwdnlcpc."422+0 




















xtc7cplc"7nqxgšvxc"m"qupqxam modrosti in kjer je bilo nasprotje med tuzemsko lepoto ter tej 




 se je leta 1498 po usmrtitivi Hieronima Savonarole,
1651
 ki je napovedoval 
mqpge"kvcnklcpumg"ÇumwrpquvkÅ"*7g"pg"dk"dknc"k¦xtšgpc"egtmxgpc"tghqtoc"rqucog¦pgic"
ogpkšmgic"tgfw"x"qmxktw"rqucog¦pkj"fgžgn."mk"dk"rqogpknc"rtxk"mqtcm"m"pctqfpk"egtmxk+.1652 
                                               
1647 Pg"rc"jqogtumgic"žtvxqxcplc"cnk"Mtqpquqxgic"rqžktcplc"ncuvpkj"qvtqm0 
1648 Rtko0"Tgpgucp7pq"pc7gnq"Çrtgtqfkvxg"qupqxpg"kpvwkeklg"žkxnlgplcÅ"je potegnilo za seboj spremembo 
7wuvxgpgic"vqpc."ucoqqd7wvgplc"kp"¦cxgfcplc0"Mqnkmq"lg"dkn"Dqi"tc¦wonlgp"mqv"Uvxctpkm."lg"dknc"ogf"Plko"kp"
7nqxgmqo"pgrtgoquvnlkxc"tc¦fcnlc"kp"uvkm"pk"dkn"oqiq7"*rtko0"Dkeknk."p0"f0."36:+0 
1649 Znanstvenih odkritij (npr. Amerikg+"7nqxgm"pk"¦pcn"egpkvk"*q"vgo"iqxqtk"vwfk"O0"Itgm+."vgoxg7"ug"lg"¦pcšgn"x"
pgoq7k"ug"qrtgvk"pc"mqictmqnk"tc¦gp"ugdg="vgic"pk"šg"dkn"urquqdgp"wfglcplkvk."¦cvq"lg"7nqxgšvxq"¦c7gplcnq"
¦cogplgxcvk"tgupkeq"¦c"ncž"*rtko0"Dkeknk."p0"f0."36:+0 
1650 Firence in stoletlg"tgpgucp7pg"mplkžgxpquvk"uvc"fcnc"vwfk"rqnkvkmc"kp"kvcnklcpumgic"rcvtkqvc"P0"Ocejkcxgnnklc"
(1469突1547), mk"lg"x"uxqlgo"dgugfknw"Kn"rtkpekrg"rqpwfkn"pc7gnq"Çeknl"qrtcxk7wlg"utgfuvxqÅ"*mcupglšg"lg¦wkvumq"






(Burckhardt, n. d., 349). 














fgngžpq"qogplgpg"Çpg"ng"mtš7cpumgÅ1655 vzhodno-zahodne kulturne izmenjave. V enetkah, ki 








                                               
1653 Otc7pc"vgmoc"ogf"htcp7kšmcpk"kp"fqokpkmcpek"lg"Çvtclcnc"vcmq"fqniq."fc"ug"lg"pk"pcxgnk7cn"Rkgvtq"fg"Ogfkek."
mk"lg"vcmtcv"šg"xncfcn"x"Hnqtgpek."vgt"qdqlko"¦crqxgfcn"oqnm"kn mir. o pa je kmalu nato vdrl v Italijo arel VIII. 
kp"uq"dknk"Ogfk7glek"k¦ipcpk."ug"lg"wtgupk7knc"pgutg7c."mk"lq"lg"dkn"¦"lcupkok"dgugfcok"pcrqxgfcn"UcxqpctqncÅ"
urckhardt, n. d., 348). 




1655 Rtk"vgo"ug"pk"rqmc¦cnc"oqtgdkvpc"ÇpgxctpquvÅ"¦pcplc."vgoxg7"7nqxgšmgic"tcxpcplc"¦"ng-tem (torej v razmerju 
med posameznikom in bsolutom). 
1656 enetke, ki so se imele za rimsko naslednico, so za legitimnega naslednika rimskih cesarjevprepoznale 
dk¦cpvkpumgic"eguctlc"*x"Kvcnklk"qftcžgpgic"x"pguvcdknpquvk"tcxgpumgic"gm¦ctjkcvc+."pkuq"ug"rqftglcng"hgxfcnpk"
Gxtqrk."vgoxg7"uq"*x"qupqxk"dk¦cpvkpumq"xc¦cnpg+"qjtcplcng"ucoquvqlpquv"*rtko0"C0"Itcbar, La peinture 
byzantines, 12突1 Benetke so nastale v VI. stoletju, ko se je na bizantinskem vzhodu godil zaton t. i. 
fwjqxpgic"tc¦exgvc"rcvtkuvkmg"kp"gmugig¦g"cngmucpftkpumg"šqng0"¥cjxcnlwlq7"uvkmqo"¦"Gikrvqo."uq"Dgpgvmg"x"
mqrvumkj"urkukj"pcšng"cngmucpftklumgic"¦cš7kvpkmc."mk"lg"¦cogplcn"dk¦cpvkpumgic"Vgqfqtc"Î evangelista Marka 
*rtko0"C0"Itcdct."Nc"rgkpvwtg"d{¦cpvkpgu."39+0"X"KZ0"uvqngvlw"ug"¦c7gplc"dgngžkvk"rquvqrpk"rtgpqu"dk¦cpvkpumgic"
k¦tq7knc"kp"mwnvwtpg"fgfkš7kpg"Î tudi ali celo v poglavitni meri v Benetke.  
1657 Prim. Benetke so ohranjale svojo notranjo organizacijo. Stiki z drugimi civilizacijami, v katerih se je 
¦ftwžgxcnq"pcluvctglšg"k¦tq7knq."vcmtcvpq"wrcfcplg"vgt"vtiqxumq"rqxg¦qxcnpk"rqnqžcl"gxtqrumgic"utgfkš7c"¦"








zaznamovan tudi s sprejemom novih nacionalnih jezikov Î ne samo v prostor sakralnega. 
Enotnost navezovanja na idealiteto zgodnjekrš7cpumg"ptcxuvxgpg"rtxqvpquvk"vgt"xgtg"x"uxgvquv"
mtš7cpumgic"k¦tq7knc"ug"lg"ncjmq"k¦qdnkmqxcnc"¦iqnl"x"qugdpgo"qfpquw"fq"uxgvquvk0 
 
Ocmuko"Itgm"kp"Rtkoqž"Vtwdct"uvc"fqugicplg"Dqžlgic"wfglcplcnc v svoji pisni dejavnosti tudi 
u"rqloqxpq"tgupk7pquvlq"rtgtqlgpkj"tc¦ogtkl"ogf"dgugfcok."q¦pc7wlq7kj"rtxqdkvpg"




















                                               
1658 Rtko0"ÇPk"ug"¦iqfknc"mqtgpkvc"urtgogodc"qdugic"pclgpquvcxpglškj."gngogpvctpkj"mcvgiqtkl"mwnvwtgÅ"*U0"
Averincev, U istokov evropejskogo vozrozhdenija, Moskva 1989: 43). 
1659 Vcmšgp"pc¦qt"lg"rctcfqmucnpq"k¦tcžcn"vwfk"Lcpg¦"Fcocš7cp."mk"šg"fcpgu"x"rtcxquncxlw"xgnlc"¦c"gpgic"
pclrqogodpglškj"wvgognlkvgnlgx"v0"k0"vgqnqiklg"kmqpg"cnk"egnq"guvgvkmg"Çwoumgic"¦tvlcÅ="ogpkn"lg."fa je vidnost 
*7wvpq-7wuvxgpc"fquvqrpquv+"kmqpg"¦iqnl"rqpwlgpc"x"rqocicnq"ocljpquvk"7nqxgmqxg"urquqdpquvk"fqwogxcplc"
Dqžlgic"*vcmq"rc"lg"pc¦ktcn"vwfk"R0"Vtwdct+."c"vgo"lg"uxgvq"rqfqdq"quktqocškn"¦c"plgpq"qpvqnqšmq"tc¦ugžpquv."













docela zavedati. Nestanovitni v veri duhovno niso obstali: tedanje evropsko 7nqxgšvxq"šg"pk"
dknq"fqxqnl"qffcnlgpq"qf"mtš7cpumg"rtgvgmnquvk."fc"dk"dknq"urquqdpq"k¦xguvk"rtgjqf"x"
Çcduqnwvpk"cvgk¦goÅ"突 in pri vgo"quvcvk"*fwšgxpq+"egnquvpq01661 
 
Okunkoq"pc"vkuvg"k¦tc¦g."u"mcvgtkok"uvc"qdc"rkuec"x"uxqlkj"dgugfknkj"q¦pc7gxcnc"uq7cupg"rqlcxg"








                                               
1661 6g"ug"7nqxgm"x"ZXK0"uvqngvlw"pk"uco"ugdk"*kp"Dqiw#+"k¦mc¦cn"x"xgtk"pgqoclpq"vtfgp."ug"pk"qfnq7kn"¦c"ucoqoqt."
vgoxg7"lg"k¦iwdkn"tc¦wo0"Rqucog¦pk"rqlcxk"pgrcogvpg"umtgpkvxg"qf"¦ftcxg"rtguqlg"uq"x"rtgjclcplw"x"v0"k0"pqxk"
vek kmalu postajali sramota neke skupnosti, ki se je v prvih stoletjih (XVII.突IX. st.) zakrivala. 
1662 Maksim Grek ponavadi iz citata k¦rgnlwlg"uxqlg"vqnoc7gplg<"induktivno zastranjevanje zbuja vtis nevarne 
rqngok7pquvk."mct"rc"lg"¦cxclwlq7g"Î pravzaprav je le ubesedena podoba njegove misli, o tem rtk7c"fkulwpmvkxpk"
rez oziroma ptgnkvlg"gpgic"7ngpc"*kuvgic"uxgvqrkugoumgic"rqogpc+"x"pcungfplk"¦xgp"okunk."mk"pk"x"rq¦cdk"
mtš7cpumgic"pcwmc."vgoxg7"x"pgpgjpk"uqqfxkupquvk"qf"rqoplgplc"uxgvqrkugoumg"egnquvpquvk"urqtq7knc"突prav s 
rqoq7lq"pc"pqxq"wrqtcdnlgpgic"dkdnklumgic"ekvcvc. Zdi se, dc"lg"pcfitclgp"kp"tc¦šktlgp"rquvqrgm"xgt¦pg"eg¦wtg."mk"
qoqiq7c"rqgvk7gp"k¦tc¦"fkumtgvpg ne-popustljivosti (podtalni osebnostni upor+"cnk"ftwic7g<"rtgjqf"Çqf"okunk"m"
okugnpquvkÅ. Ptkoqž"Vtwdct"xg7kpqoc"rtkuvqrk"x"qdnkmk"ctiwogpvqx"cnk"vtfkvgx."mk imajo potrditi njegove misli: 
tcmšpq"deduktivno umngrcplg"lg"tc¦nqžnlkxq"¦"plgiqxq"zavestjo o nujnosti sprememb, na katere se je upravk7gpq"
7wvkn"urquqdpgic"xrnkxcvk="plgiqx"pcogp"pk"dkn"wrqfcdnlcvk."vgoxg7"dtkucvk"rtgrcf"ogf"dgugfq"kp"rqfqdq."¦cvq"
rtgfq7gplg"qftgšktveno-povedne-tc¦nqžnlkxg"rqfqdg"Î w7kpmwlg"mqptgvpq0"Abstrahiranje Maksima Greka ter 
konkretiziranje Rtkoqžc"Vtwdctlc"¦"pcogpqo"mqp7pg"umngrpquvk"unwžk"mqv"qrqtc"pcšgow"qrcžcplw zarojevanja 
dqnl"vtfpkj"oglc"fqnq7kvgx"v0k0"kpfwmvkxpgic"kp"fgfwmvkxpgic"pc7kpc"okšnlgplc"mqv"rtkogtpgic"qftc¦c"x¦jqfpq- in 
zahodno-evropske tradicije0"Rtk"vcmšpgo"umngrcplw"*x"tgpgucpuk"rqlcxkvgx induktivnega, tj. pojasnjevalnega, ter 
fgfwmvkxpgic"mqv"ctiwogpvceklumgic"pc7kpc"uxgvqxpgic"pc¦ktcplc) nas ni vodil xpcrtgl"¦cokšnlgp"rqjem kot neka 
Ç¦crqnpkvgxÅ"rqvtgdg"7cuc."vgoxg7dtcplg"dgugfkn dveh velikanov XVI. stoletja mqv"pcš"qfiqxqt"pc"urgekhk7pq"
 
 






vtcjktcplg" cmukoc" gmc"mqv"gfkpc"oqžpquv"k¦rqxgfk"¦c¦pcxcpkj"oqtcnnih padcev (ne le 
twumg+"7nqxgšmg"ftwždg"vgt"mqpmtgvk¦ktcpq"rqlcuplgxcplg" tkoqžc" twdctlc"uvc"dknk"pc7gnpk."pg"









njunih nazorov v znan miselni sistem.    K¦itclgxcplg"kfgcnkvgvg"pc"pc7kp"pcurtqvqxcplc"
                                                                                                                                                   
potrebo vq7pq"fqnq7gpgic"¦iqfqxkpumgic"qdfqdlc. Potemtakem je tudi sklep zgolj odziv *Çpgjqvpk"rnqfÅ+ na 
duhovno nujo¤ zvestobe nekega pqucog¦pkmc"pgqrqtg7pk"kfglk0 
¥¦¦§Mk"pcl"dk"ukegt"k¦jclcnk"k¦"cpvk7pkj"qupqx<"Ctkuvqvnc"kp"Rncvqpc (prim. S. ¨verincev, va rozhdenija evropejskogo 





vzpenanju (nepovratnost in nepreverljivost doumetja). 
¥¦¦ª Trubarjev nazor se je nq7kn"qf"Nwvjtqxg"wxgfdg"fkcngmvk7pgic"fwcnk¦oc"fwjqxpgic"kp"7cupgic"*mngtk7pgic"kp"
nck7pgic+."qjtcplcn"lg"¦iqnl"pgdgupq-vw¦goumq"qrq¦keklq"*dkn"lg"dnkžg"W0"¥ykpinklw<"Dqi"rtqvk"7nqxgmw."mk"wmkplc"
vernikov dualizem), (prim. ¨. «eber, n. d. ¬­®突¬­¯). 
¥¦¦° M. ±tgm"ug"lg"rq"pc¦qtw"nq7kn"qf"pgqrncvqpkuvk7pkj"tgpgucp7pkj"okungegx"kp"hknqnqiqx."mk"uq"umwšcnk"wuvxctlcvk"
¦crtv"*ÇumtkvÅ+"urgmwncvkxpk"ukuvgo."fqokšnlclq7"uk"mqpegrvg"pgmg"okuvk7pg"vgwtiklg"*Tgwejnkp."Rkeq"fg"nc"
Mirandola, ¨grippa Paracelsus), (prim. ¨.«eber, n. d., ¬¯®突¬¯²³´ ohranjal je nasprotje med tuzemskim in 
pgdgupko."wvgngšgpq"x"7nqxgmw."*mcvqnkšmqA-prim. ¨. «eber, n. d., ¬40) cerkveno hierarhijo zgolj kot dosledno 
rqftgfkvgx"Dqžlgow"rq7gnw"vwfk"x"qdnkmk"¦xguvqdg"cxvgpvk7pquvk"itšmg"rkuogpquvk"*iqlkn"lg"k¦xktpq"itšmq"
nlwdg¦gpfq"w7gpquvk."mk"lg"vcmtcv"pc"itšmkj"vngj"žg"k¦ikplcnc."vgt"jmtcvk"Çvgqnqšmk"rgfcpvk¦go"eguctlgxÅ"突 prim. ¨. 









spravljivosti sledenja (izpolnjevanje ¦crqxgfk"mqv"hwpfcogpv"rqdqžpgic"kfgcnc+"Mtkuvwuqxgow"
rtkogtw"pk"dknq"ucoqfglpq"pkvk"pg"pcuknpq"rqw7pq"*rtkfkžpq+."tgfmq"pg"rqxgfpq."vgo"dqnl"rc"
wrqfcdnlclq7g"rkš7gxq"fqwogxcplg"kp"qd7wvgplg"kuvqxgvgplc0"Xrtcšcplg"7nqxgmqxkj"fgn"lg"
rtgjclcnq"x"utž"x¦qtec"Çw-podabljati (se-dg+"Plgic"Tc¦wowÅ"突 to je bila edina dopustna 
vw¦goumc"tgupk7pquv"7nqxgšmgic"dkvlc0" 
 




lika ali v besedilu vzpostavljene podobe pisca, ki je kazal na dejanumquvk"pcvcp7pq"wuvtg¦pkeq"
biblijski resnici, se je razodeval avtor:
1668
 dqfkuk"mqv"rqvgpekcnpk"rtk7gxcnge"dqfkuk"mqv"突 novi Î 
vqnoc7"*pg"uxgvqrkugoumgic"dgugfknc."vgoxg7+"Çpqxg"ugfcplquvkÅ0"X"rtxgo"rtkogtw"lg"oqtcn"



















ukodqnk7pquvkÅ"*rtko0"G0"Rcpqhum{."Nc"rgturgevkxg"eqoog"hqtog"u{odqnkswg."45:突239).   
1668 Potemtakem je avtor predstavljal analogno vlogo t. i. irmosu (prva vrstica vsake pesmi kanona napoveduje 
naslednjo obliko troparjev), ki je bil vedno starelšgic"k¦xqtc"mqv"mcpqp"kp"lg"rtgfuvcxnlcn"htciogpv"uvctg"egtmxgpg"
rguok0"Vcmq"ug"lg"¦"ktoquk"qjtcplcnc"jkopqitchumc"vtcfkeklc."rq"ftwik"uvtcpk"rc"uq"rqxg¦qxcnk"fqnq7gpq"




Grek je v svojih besedilih zavestno opomenjal umetnostno-znanstveni vrhunec bizantinske 
"* " " " 7pgic"ÇqmwucÅ"x"urqfdwlcplw"mtš7cpumq"šktqmg1670 
prosvetljevalske kulturne dejavnosti dobil naziv makedonska renesansa),
1671
 ki sovpada z 





niti prosvetljevalske niti misijonarske
1673
 narave, bil pa je v celoti odvisen od njunega 
razmerja do naslovljenega Î 7nqxgmc"*ftwigic+"kp"Dqic"*Ftwigic+0"Pc7gnq"tc¦wonlkxquvk"lg"
rtgtcš7cnq"qrkuogplgxcplg"cnk tc¦ncicplg"qupqxpkj"mtš7cpumkj"pcwmqx"*rtkfkžpquv+."plwpc"žgnlc"
je bila, da bi ljudstvo osvojilo jezik, s katerim bi lahko opevalo Boga. Torej nista pisala v 




1671 Vc"vgtokp"lg"xrgnlcn"rtgw7gxcnge"okpkcvwt"kp"tqmqrkuqx"Mwtv"Ygkv¦ocpp"pc"qupqxk"kogna bizantinske 




prevajal Maksim Grek. Slednja hagiografska zbirka ima v izvirniku miniaturne ilustracije, ki presegajo 
rqxrtg7pq"ctvkuvk7pq"tcxgp."mct"iqxqtk"q"pg"opqžk7pgo"pcunqxpkmw0"Rtko0"šg<"Xcvkmcpumk"tqmqrku."pcrkucp"¦c"
Bazilija II. (Vat. gr. 1613), kjer so miniature ne le vzporedno dopolnjevane s kratkim povzetkom vsebine, 
vgoxg7"uq"vwfk"ÇkpfkxkfwcnpqÅ"rqfrkucpg0"Qdk7clpc"xgt¦klc"vg"¦dktmg"xugdwlg"fxcpcluv"*34"ogugegx+"jcikqitchkl"
cnk"46"rqincxkl"u"rqnqxkeq"ogug7pkj"jcikqitchkl0"̅vgxknq"okpkcvwt"lg"qfxkupq"qf"fqnžkpg"dgugfknc."mct"qrq¦ctlc"pc"
osnovni problem slikovne upodqdkvxg"xugdkpg"egnqvpg"Dkdnklg."mlgt"dk"rtk7cmqxcnk"rqucog¦pq"okpkcvwtq"rtgf"
xucmq"mplkiq."xgpfct"rc"koclq"v0"k0"pctcvkxpg"ekmng"ucoq"fqnq7gpg"mplkig."mqv"pc"rtkogt"Igpg¦c0"¥dktmc"
uxgvpkšmkj"žkxnlgplgrkuqx"Ukogqpc"Ogvchtcuvc"*mk"rqpcxcfk"pquk"rqucog¦gp"rtk¦qt"pc"¦c7gvmw"xucmg"
















Weitzmann, n. d., 84突86). 
1672 Mct"uoq"rqkogpqxcnk<"Çunqxcpumc"cpvkmcÅ0"Pcl"qogpkoq"šg."fc"lg"vq"qdfqdlg"Çrqungfplgic"dk¦cpvkpumgic"
mwnvwtpgic"xtjwpecÅ"pcuvqrknq"vkm"rtgf"xgnkmq"egtmxgpq"ujk¦oq."mk"lg"rqogpkn"pgrqoktnlkx"tc¦mqn"ogf"x¦jqfpq"
in zahodno Cerkvijo (l. 1054), predstavljanq"šg"¦cfplg"qdfqdlg"rtgeglšplgic"xrnkxc"vwfk"qinglumgic"rcvtkctjcvc"
¦pqvtcl"jkgtctjklg"egtmxc"*pc"tkoumgo"egtmxgpgo"¦dqtw"n0"3269"lg"qinglumk"rcvtkctjcv"¦cx¦gocn"7gvtvq"oguvq"x"
¦cjqfpqegtmxgpk"jkgtctjklk<"¦c"Tkoqo."Tcxgpq"kp"Okncpqo+="rq"n0"3275"*u"rcrgžgm Leonom IX.) je slednji 












in Boguugoden, tj. absolutno neposredni odnos do Boga.
¶·¸¹
 Vq"lg"dknq"oq7"¦iqnl"¦"k¦tc¦kvq"
radikalnim t. i. dqiqunwžpko"pc¦qtqo."mk"lg"k¦xktcn"qf"dtg¦rq7gnpq"Pclxkšlgic."c"ug"x"egnqvk"
wtgupk7gxcn"gfkpqng"x"rqucog¦pkmqxk"pqvtcplquvk01676 ¥pqvtcl"v0"k0"dqiqunwžpgic"k¦tc¦c"iqxqtkvk"




ojmovanje zakramentalnih in drugih cerkvenih danosti v osebni teologiji Maksima eka 
*gxjctkuvklg."uxgvquvk"Dqžlg"ocvgtg."kmqpg+"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc"*Iqurqfqxg"xg7gtlg.¶·¸º 
oqnkvxg+"rtk7wlg."fc"uvc"egnqvq"Dqžlgic"korgtcvkxc"tc¦wognc"mqv"vxqtlgplg"*rkucplg."rtkfkicplg."
rqw7gxcplg."k¦qdtcžgxcplg+0"Ungfplg"uvc"wdejanjala ne le s trudom oblikovati neko podobo 
Dqžlq"*kfgcn+."vgoxg7"uvc"Plg"uokugn"*vl0"Dqiwwiqfpq"žkxnlgplg+"¦tnc"vwfk"kp"ucoq"x"
pgrtgvticpquvk"xucmqfpgxpgic"žkxnlgplc"*qugdpg"oqnkvxg+."šg"rqugdgl"rc"dqiqunwžlc"*umwrpg"
molitve) Î mlgt"ug"lg"pgnq7nlkxq"qd ega in skupaj z jim razodevalo u)stvarjalno 
Dqiq7nqxgšmq"fglcplg0 





qfpqu"x"Ugdk"ucogo"lg"Uxgvc"VtqlkecÅ"*rrim. Bulgakov, n. d., 39). 
1676 Rtko0"ÇSkuzi le¿vg"dguugfg."mqmgt"vgopw"ug"ok"xw7koq"gp"pqx."umtkxpk"xwm."fg"fqvng"uoq"pc"vko"uxgkvw."vcmw"
mi moremo eden drugimu s teimi molytvami oli s teim sveitom pomagati, ampag kadar mi pred ta 







kpxgpeklq0"W7gpge"lg"qfiqxqtkn<"ÇOqluvgt"lg"pkmfct"pg"wrqtcdnlcÅ"*D. S. Ogtgžmqxuki, Xqumtguškg"dqik"knk"
Leonardo da Vinci, Moskva 1990, 124="rtko0"šg"ÇOqiq7g"lg"vgqtgvk¦ktcvk"q"kfgcnw"wogvpquvk0"X"tgupk7pk"vgqtklk"
umetnosti pa se sngfplg"pg"rtcmvkektc."vgoxg7"ug"vgl sledi. Sleherna teoretk7pc"ujgoc"dq"quktqocšgpc"dkutvene 
kreacije Î izraza ftwic7pg"žgnje Î ki ne more biti opredeljena /.../ zgolj glede na pravila dtwic7pg"rtc¦pkpg."mk"
ngžk"x"fwškÅ"*Mcpfkpumk."p0"f0."57."qr036+0"Rtko0"šg"ÇUubjektivna raznoglasja so le bistvo posameznih svetovnih 
protislovij. Éašc"fwšc"lg"vgupq"¦dnkžcpc"¦ ustrojem sxgvcÅ"*M0"I0"Lwpi."Fwj"Ogtmwtkl."Oqumxc"1996, 3ÄÃÅÇ 
»¼½Ê Rtko0"ÇDqžcpumc"gxjctkuvklc"lg"rtgncicplg"uxgvqxpg"upqxpquvk"x"vgnq"kp"mtk"Mtkuvwuc."¦cvq"koc"rqogp"pg"ng"
7nqxgšmk."vgoxg7"mq¦ok7pk."x"vgo"ug"xtšk"rtgqdtc¦dc"uxgvc"x"vgngupquvk"upqxk"pc"rqvk"m"rqungfplk"rtgqdtc¦dkÅ"*U0"







urqfdwlclq7kj"rtcxquncxpq-slovanski patriotizem, opaziti v dejavnosti takratnih piscev 
pc7ttno navezovanje na ciril-ogvqfklumq"vtcfkeklq"kp"rcvtkuvk7pq"k¦tq7knq"x"fq¦qtgxcplw"
egtmxgpqunqxcpumg"twumg"rkuogpquvk"u"rqwfctmqo"pc"nqmcnpkj"vgocj"kp"k¦itclgxcplw"Çpgmgic"
pqxgic"nkvgtctpgic"pc7kpcÅ"mqv"qfiqxqt"pc"Çdqnictumq"tgpgucp7pq"ikdcplgÅ"vkm"rtgf"vwtšmq"
quxqlkvxklq."lg"dkn"Ocmuko"Itgm"x"rtkogtlcxk"u"rtgfjqfpkmk"vwfk"k¦mwšgp1680 prevajalec in 
prepisovalec. Zato v njegovih dozdevnih kalkih ni prepoznati neizvirnega posnemanja 
itšmgic"lg¦kmc."vgoxg7"vtwf"pgmqic."mk"lg"kogn"pcogp"rtg-nqžkvk"pcldqnl"cxvgpvk7gp"rqogp"
tqfpgic"x"vwl"lg¦km"*¦"qmqtpko"rtkdnkžmqo"ug"pk"¦cfqxqnlkn+0"Rqucog¦pg"dgugfpg"rtxkpg"uq"dkng"
torej prevedene v slovanski jezik, tako da bi bil pomen besede v celoti prenesen v zgolj 
Çftwic7g"rqxgfcpqÅ1681 kp"Çqdnkmqxcpq"x"tc¦wonlkxquvÅ0"Rtcx"vcmq"onogolikega in nenehnega 





                                               
1679 Wfglcplgp"x"rkupk"fglcxpquvk"ogvtqrqnkvc"Mkrtkcpc."šg"rqugdgl"rc"rcvtkctjc"Hknqhglc"Jqmmkpc"*vwfk"cxvqt"
rqungfplg"tgfcmeklg"nkvwtiklg"x"Twuklk"mqpge"ZKX0uv0."mk"ug"lg"xg7kpqoc"ftžcnc"v0"k0"Lgtw¦cngoukega pravilnika tudi 
¦"fqdgugfpkok"rtgxqfk="rc"šg"cxvqt"fklcmqpqxumg"unwždg"kp"Rqw7pgic"Gxcpignklc"Î Prohorov,Vizantijskaja 
nkvgtcvwtc"ZXK0x0."344+."mcvgtgic"jkopk7pg"xgt¦khkmceklg"pcl"dk"dkng"rtkogtnlkxg"u"Rgvtctekpkok"uq7cupkok"pc¦qtk"kp"












rqungfk7pq"k¦itcfknc"pqxq"unqxcpumq"dqiqunqxumq"vgtokpqnqiklq."pajpogosteje tvorjeno kot posledica 
pgrqutgfpgic"mcnmktcplc"k¦"itš7kpg0"Rnqf"Gxhkoklgxg"fglcxpquvk"uq"dknc"rkupq-mwnvwtpc"kp"w7pc"utgfkš7c"
*rtgxclcplg."mcnkitchklc+"vgt"rqdwfc"m"wpkhkmcelk"pqtog"mplkžpgic"lg¦kmc0"Xgpfct"rc"lg"dknc"pc7tvpc"vgžplc"m"xtpkvxk"
ciril-metodijanskega jezika izvedena nasilno, pritisk se je kazal v jeziku kot porast nerazumljivih dobesednih 





proshloe i nastojashee, Moskva 2007, 2突10).    
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Ç Å 1683 ¦ " " " 7pk"pc7kp"oqvkxpq-tematskega in 
dgugfpqmqtgpumgic"ucoqpcpcšcplc."mk"lg"fqrwš7cn"vwfk"kpfkxkfwcnpq"wuvxctlgpq"k¦tc¦lg="cnk"
ftwic7g<"x"qugdpgo"pc7kpw"k¦itclgxcplc"rtcxqxgtpg"okunkËÌÍÎ Î v slovanskem jeziku 突 je 
Ocmuko"Itgm"x¦rquvcxnlcn"x¦xkšgp"uvctqtwumk"lg¦km."mk"pk"dkn"rtkogtgp"ucoq"¦c"egtmxgpq"
dqiqunwžlg."vgoxg7"lg"rquvcn"vgognl"dqfq7g"urqšvqxcpg"Çitšmq-dk¦cpvkpumgÅ"pqtog"vgqnqšmq-




















                                               
1683 Prim. Ð.Grabar, Ña peinture bÒzantine, ÓÔ突ÕÖ. 
×ØÙÚ Rtko0"ÇUkpvcmvk7pk"raralelizem v molitvobesednem stihu predstavlja osnovno strukturno sredstvo 
qticpk¦ceklg"dgugfknc"10001"rtcx"x"ukpvcmvk7pgo"rctcngnk¦ow"lg"xkfgvk"xg¦"oqnkvxqdgugfpgic"xgt¦c"¦"dkdnklumkoÅ"
(Taranovski, n. d., 37ÛÜÝ 
×ØÙÞ Cmvwcnpc"rqngokmc"x"vkuvgo"7cuw"*¦"tc¦ogtlgo"fq"Ctkuvqvgnqxgic"pcwmc+."mk"ug"lg"¦cmnlw7knc"šgng"n0"3735."mq"lg"
rcrgž"Ngqp"Z0"pc"ncvgtcpumgo"mqpeknw"k¦fcn"rqugdpq"ÇmqpuvkvweklqÅ"¦c"¦cš7kvq"pguotvpquvk"kp"kpfkxkfwcnpquvk"
fwšg"*ungfplg"x"qffgnkvgx"qf"vgqtgvkmqx."mk"uq"vtfknk."fc"lg"fwšc"x"xugj"nlwfgj ena in enaka). Ñ. ßàßá je 
Rqorqpc¦¦q"pcrkucn"mplkiq"q"pg¦oqžpquvk"vtfpgic"hknq¦qhumgic"fqmc¦c"¦c"pguotvpquv"fwšg0"Urqt"ug"lg"pcfcnlgxcn"
fq"rtqvguvcpvumgic"tc¦mtkžlc"q"rtgfguvkpceklk"7nqxgmqxg"wuqfg"*ingfg"pc"Rncvqpqxq"kfglq"q"rtgfqduvqlw"xugj"fwš"x"
Bogu), (prim. Burâkhardt, n. d., ãÖÖ突623+0"Oqtfc"lgVtwdctlgx"qfogx"pc"vq"rqngokmq"kumcvk"x"plgiqxk"ÇcpvkkfglkÅ"








Posameznikova pravi a do avto ogrchklg"*Çcpvtqrqegpvk¦goÅ+"lg"dknc"x"pc¦qtw"Ocmukoc"
Itgmc"kp"Rtkoqžc"Vtwdctlc"x"egnqvk"rtgugnlgpc"x"7nqxgmqxq"pqvtcplquv"*ftwic7g"lg"pk"dknq+<"
postala je zgo a nekega egotizma. golj poslednja napredna tc¦rtvquv"fwšgxpg"ucoqvpquvk"dk"
more ti lahko pomenilc"tgupk7pk"*pg"tgpgucp7pk+"rtg*rq+tqf0"Plwp"rtxqqugdpk"¦ckogm."rc"vwfk"
opqžkpumc"tc¦nk7kec"ng-vgic"k¦rtk7wlgvc"rtcx"vkuvk"rqnqžcl."mk"ug"qf"qugdpqk¦rqxgfpgic"
tc¦nkmwlg"vqnkmq."fc"pk"pcogtpq"k¦rqxgfqxcnpk."vgoxg7"rtgmq"vgqnqšmq- ogoslovske disputa ije 
postalc"pcvcpmq"vcm<"xgtqk¦rqxgfgp="pgrtgmnkepquv"ucoqk¦lcxnlcnumgic"rqnqžclc"mtš7cpumg"
ortodoksnosti (so-tqfpquv"vqmtcv"pg"¦iqnl"rq"7tvk"vgqnqiklg."vgoxg7"xgtqk¦rqxgfpquvk+"rc"
enem samo ¦"qugdpqkogpumq"ncuvpkok"mqp7pkecok"*redko z ose m zaimkom ) 突 v XVI. 
stoletju 突 odpira tisto najbolj osebno, celo intimno razodevanje pisca, ki so-7wuvxwlq7g1686 






razprt, tak (p)ostaja zgolj zaradi njune kristolqšmg"wuogtkvxg0"Wvgipknk"dk"okunkvk."fc"lg"
ucoqk¦tc¦"qoqiq7gp."vl0"qfqdtgp"rtcx"u"uvtcpk"Xkšlgic"*mgpqvk7pc"ocpkhguvceklc."qf"Dqic"
¦cjvgxcpgic"qfvkuc"rtcx"kpfkxkfwcnpquvk"x"uxqlgxtuvpk"wrqfqdkvxk"q¦ktqoc"pc7kpw"kp"rquvqrmw"
wrqfcdnlcplc+0"Vcmšgp"rqlcx"kpfkxidualnosti z zapiranjem navidezne odprtosti t. i. 




                                               
1686 ¥cvq"pg"oqtgoq"iqxqtkvk"q"tgnkmvkj"rtgvktcpq"7nqxgšmgic"cnk"jqvgpq"cpvtqrqegpvtk7pgic"k¦tc¦c."mct"twumk"
filozof  Mihail V. Bahtin opredgnk"mqv"rtgxncfq"Çurqfplgic"fgnc"vgngucÅ"x"7nqxgmqxgo"wuvxctlcplw."mk"ug"lg"
tc¦šktknq"x"¦cjqfpqgxtqrumgo"utgfplgo"xgmw"*nlwfumk"okuvgtklk+"kp"ug"wtgupk7knq"x"htcpequmk"tgpgucp7pk"nkvgtcvwtk"
XVI. stoletja v delu F. Rabelaisa. 











 tc¦mtkxc"vkuvg"7tvg"twumg"tgupk7pquvk"Î ¦pc7knpg"rtcx"¦c"ZXK0"uvqngvlg"突 ki so bile v 
xgnkmqtwumk"kfgqnqiklk"qfmtkvq"oqvg7"fglcxpkm0"Ugdg"lg"*rtqvk"mqpew"žkxnlgplc+"fqžkxnlcn"mqv"
rqungfplgic"rtkrcfpkmc"jgngpkuvk7pgic"k¦tq7knc"*Çrtgdkxcnge"Jgncfg."mk"lg"rquvcn"








ÇpgpcjclcplgÅ+.1689 sta s samosvojim jezikom v enotnem izrazu s slovanskim besednim 
jedrom tudi sebe vpisovala v avtorstvo osamljenega novuma Î pg"xg7"¦iqnl""x"q¦cflw"uxqje 
fqdg0"K¦lcxnlcplg"Çqf"ugdgÅ"v njunem pisnem izrazu, ki ni vedno rc¦nqžnlkxq"¦"dnkžclq7q"ug"
smrtjo, pa ni pomenilo odsotnosti strahu pred Poslednjo sodbo, ampak iskrenost izraza 
rtk7gxcnec"Î xgfpq"rtkuqvpgic"Uvtcjw"Dqžlgic0"¥cvq"lg"plwpq"tc¦ogtlg"fq"xrtcšcplc"q"
rqucog¦pkmqxk"uxqdqfpk"xqnlk."rgtg7g"x"vcmtcv"unqxkvk"vgqnqško-osebni polemiki med M. 
uthrom in E. otterdamskim,
1690
 xgtlgvpq"rqogpnlkxq."c"pg"rtgxg7"rqogodpq."7g"lg"







cerkvene umetnosti se lg"qdqicvknc"x"Twuklk"u"urgekhk7pq"twumko"rqloqxcplgo"xg7pg"ngrqvg"*kmqpg"Cpftglc"
Twdnlqxc+Å"*Rtqjqtqx.Ftgxplclc"Twu)"mcm"kuvqtkmq-kuläturni fenomen, 176突177).  





*unqxctumkj+"tc¦nci"rqucog¦pkj"rqdqžpkj"*vgqnqšmkj+"rqloqx"*mqv"uq<"gnada, mir, milost). 
1690 P0"X0"Ukpkekpc."pclxg7lc"twumc"urgekcnkuvmc"ingfg"dkqitchklg"kp"fgnc"Ocmukoc"Itgmc."k¦itclwlg"vg¦q."fc"lg"
Ocmuko"Itgm"pc"qupqxk"Oql¦guqxg"rguok"*Fgxv"54+"x¦rquvcxnlcn"¦pc7knpq"rtcxquncxpq"fqmvtkpq"rqucog¦pkmqxg"
svobodne volje æçinicina, Maksim èrek, 50突54); vendar pa se zdi to nekoliko neperspektivno tudi v razmerju do 
uvctqtwumg"rkuogpquvk"ZKX0"kp"ZX0"uvqngvlc0"Qogplgpq"uvctq¦cxg¦pq"pcxg¦qxcplg"Ocmukoc"Itgmc"pcotg7"




7nqxgmc"ingfcnc"u"rqnqžclc"Rqungfplg"uqfdg<1691 u"vcmšpgic"¦qtpgic kota posameznikova 
ucoquvqlpquv"pk"dknc"okšnlgpc"mqv"nq7gpquv"qf"Dqic.1692 vgoxg7"lg"rqogpknc"rqnpqoq7pk"
rtgx¦go"qfiqxqtpquvk0"6g"lg"dknq"x"vgo"tgu"unkšcvk"pcrqxgf"pqxqxgšmg"ucoq*vpq+uvk"
gxtqrumgic"7nqxgmc.1693 potemtakem to dokazuje (izvirno?, ustvarjalno?) individualno 
rtgqdnkmqxcplg"x"qupqxk"pclrtxgic"mtš7cpumgic"k¦tq7knc1694 (apostolskih poslanic in osebnih 
pciqxqtqx"vcmq"xgtpkmqx"mqv"Dqic+<"rkuoq"lg"dknq"ucoq"k¦tc¦"pcrqvknc"m"xtc7cplw"x"fwšpq"
inqdkpq."uvcplg"rtgf"Rqungfplq"uqfdq"lg"¦iqnl"rqpc¦ctlcnq"7nqxgmqxq"tuzemsko 
samoobsojenost kot edinoresnicoljubno in kot tako Î x"mtš7cpumgo"uxgvw"突 pg"gfkpq"oqiq7g."
rc7"rc"ng"pcldqnl"tgupk7pq01695 Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"uvc"ug"x"uxqlgo"rkucplw"
¦cx¦gocnc."fc"dk"dkn"xuvqr"x"Mtcnlguvxq"pgdgšmq"qoqiq7gp"xucmqowt0"¥xg¦cpqut z Bogom je 
bila zanju temeljno vodilo misli in volje Î tc¦qfgxcpc"x"xgtpkmqxk"nlwdg¦pk"*Çiqtg7pquvkÅ+"fq"
Dqic"x"Uxgvk"Vtqlkek0"X¦clgopquv"q¦ktqoc"ogfqugdpquv"vcmšpgic"qfpquc"lg"rtkvgmcnc"qf"
fqžkxgvg"gfkpg"fxquogtpg1696 xtnkpg"Dqžlg"Oknquvk."mk"lg"x"plwpgo"felu Î pisnem in tiskanem 
izrazu Î ostala do danes pcx¦q7c01697 
                                                                                                                                                   
rgugo"rq"rtgjqfw"rtgmq"6tpgic"oqtlc"*Gzqf0"37."3突19); predsmrtna Mojzesova pesem (Devt.32,1突43); molitva 
Anne (1 Sam. 2, 1突10); molitev Avvakuma (Avv.3, 2突19); molitev Azarije (Dan. 3, 26突45); molitev Ione (Ion. 
2,3突10); pesem treh otrok (Dan. 3, 52突::+="rgugo"Dqžlg"ocvgtg"*Nm"4."68突55) (G. M. Prohorov,Vizantijskaja 
literatura XVI.v., 131). Vse (razen: Dan. 3. 26突67+"pcšvgvg"utg7coq"x"rtgftwic7gpk"qdnkmk"x"urkukj"Ocmukoc"
Itgmc."mct"rqpqxpq"rqvtlwlg"plgiqxq"rqgvk7pq-bqiqunwžpq"tc¦ugžpquv"okšnlgplc-pisanja. Skoraj vse pa najdemo 
(razen: Lk 2, 46突55 in Dan. 3, 26突67+"vwfk"qdšktpq"vqnoc7gpg"突 x"dgugfknkj"Rtkoqžc"Vtwdctlc0"Fqfcoq"ncjmq."fc"
so bile prav te svetopisemske himne praviloma v bizantinskih rokopisnih knjigah dopolnjene z miniaturami 





(Burckhardt, n. d., 353突355). 
1692 Neodviupquv"dk"kognc"rtk¦xqm"dqiqumtwpuvxc."¦crwš7gpquvk"qf"Dqic"uvc"ug"mqv"mtkuvlcpc"uotvpq"dcnc0 
1693 Mk"dq"rtkoqtcp"*rqf"rtkvkumqo"¦wpcplkj"kp"pqvtcplkj"ukn+"wocmpkvk"ug"x"uxqlq"fwšgxpquv"*¦cugdpquv."mlgt"rkšg"
pisma in apologetsko zasnovane traktate ali samogovotg+."mcoqt"ug"ugnk"vwfk"7nqxgmqxq"fglcplg."vgo"dqnl."7g"lg"
pisne, tj. literarne oblike. 
1694 Mct"iqxqtk"rtqvk"xugo"fqopgxco."fc"mtš7cpumk"pc¦qt"pg"qoqiq7c"pkmcmtšpg"wuvxctlcnpquvk"cnk"k¦xktpgic"
rtgqdnkmqxcplc."vgoxg7"uqq7c"u"vgo."fc"mqv"vcm"wogvpquvk"pk"pcurtqvgp="egnq"xg7<"¦fk"ug."fc"ungfplq"Î pojmovano 
dqiqunwžpq"突 v slehernem trenutku verniku neposredno zapoveduje. 




















cpcnqiklg"šgng"k¦itclgxcnq."lg"vgognlknq"pc"vtcik7pk"k¦mwšplk"¦tvlc"ugfcpjega.éíîé Zavestno nista 
umwšcnc"¦nc"uvqngvlc"rtgug7k"x"žcnquvpgo"wrw."vgoxg7"uvc"ic"qftcžcnc"x"uxgvqrkugoumgo"
rqfqdlw."mk"lg"rquginq"x"umtclpquvk"rtgfuvcxkvxgpkj"¦oqžpquvk<"qfvqf"crqmcnkrvk7pq"vqnoc7gplg"
uvctq¦cxg¦pkj"ÇrguokÅ"mqv"¦pcogplg"plwpg"urquqdpquvk"rreminjanja besednega gradiva. 
Plwpc"dgugfknc."mk"¦cmtkvq"ug¦pcplclq"šg"¦"quvtglškok"rtgrqxgfok"*mk"uvc"lkj"dknc"fgngžpc"pc"








nq7gpc"qf"mtš7cpumg"*rtko0"P0"X0"Rqmtqxumk."Egtmovnaja arheologija v svjazi s istorieju hristianskago iskusstva, 
Petrograd óôóõ, 13, 61). 
ïö÷÷ Ingfg"pc"pgukuvgocvk¦ceklq"kp"pgugmwnctk¦ktcpquv"žcptqx"*mk"rc"ug"pg"fqvkmc"unqiqxpg"tcxpk+"uvctqtwumg"




uvctqtwumg"rkuogpquvk."šg"ocpl"rc"ÇžcptgÅ"突 ki v resnici niso obstajali, in je tovrstna klasifikacija drugotna, 
rtgfxugo"rc"rtgxg7"qjncrpc"*rtko0 qrtgfgnkvxg"Çunqic"¦iqfqxkpumg"dgngvtkuvkmg"突 pod katero ni povsem jasno, 
kaj je akademik A. S. ørlov mislil 突 mk"lg"¦ftwžkn"xuq"rguvtquv"rtglšplkj"pc7kpqx"rkupgic"rtkrqxgfqxcplc"x"
gpqtqfpq."unkmqxkvq"qdngmq."fquvqlpq"rqxgnk7gxcnpkj"kfgl"vtgvlgic"Tkoc"kp"tc¦mqšpquvk"xugtwumgic"ucoqftžcxlc0"







celoti duhovne narave. 
ïö÷ï Rtko0"ÇCrqmcnkrvk7pk"ukodqnk¦go"lg"pg¦cfqxqnlkx."ucl"uq"itgjk"kp"xtnkpg"7nqxgmc"kfgpvkhkektcpk"kp"rtknciqlgpk"
cnk"rtgunkmcpk"x"Dqžlg"10001"Vtcigfklc"lg"rtkogt"xk¦klg"vkuvgic."mct"ug"fqiclc"kp"mar mora biti sprejeto /.../ V 
qdtcxpcxk"ncvgpvpkj"crqmcnkrvk7pkj"cnk"fgoqpk7pkj"rqlcxqx"x"nkvgtctpgo"fgnw"pg"uogoq"ogšcvk"u"rtcxq"xugdkpq."
¦iqnl"rtkmtkvq"1001"vq"uq"ng"gngogpvk."tgngxcpvpk"x"cpcnk¦k."mk"uq"rqiquvq"dqnl"¦iqfqxkpumg"mqv"nkvgtctpg"xtgfpquvkÅ"








ukvarjanjem z brezsmiselnostjo tedanjega razkroja vere.  
 
X"rtkogtlcxk"¦"Çtgpgucp7pkok"wogvpkmkÅ"rc"ug"Ocmuko"Itgm"kp"Rtkoqž"Vtwdct"pkuvc"urqrcfcnc"
u"v0"k0"fc"Xkpeklgxq"jwocpkuvk7pq"qdpgognostjo, saj nista izbirala med tuzemskimi vzorci, 
niti s t. i. giqegpvtkuvk7pko"cpvtqrqegpvtk¦oqo"rcrgžc"Cngmucpftc"Dqtikg. ucl"uvc"7nqxgšmq"
fquvqrpquv"kp"vgngupq"qrtklgonlkxquv"x"dqlw"¦c"v0"k0"fwjqxpk"k¦tc¦"¦cxtc7cnc0"Rqucog¦pkmqxq"
enkratnost in nezamenljivost sta razumela kot dehierarhizacijo upodobitvenih sredstev, ki ni 
rqogpknc"rtqhcpk¦ceklg"xugdkpg."xgfpq"qfxkupg"rtcx"qf"qd7wvgplc"rtgrwš7gpquvk"ugdk0"K¦"
fwšgxpgic"jtgrgpgplc"lg"k¦xktcnc"jxcngžpquv"¦c"Çpguxqdqfpq"uxqdqfqÅ0"Uxgvqrkugoumg"
podobe sta preminjala v osebno govorico z Bogom. 
 
Dtg¦"fglcxpquvk"Rtkoqžc"Vtwdctlc"unqxgpumk"lg¦km"pg"dk"kogn"oqžpquvk"7trcvk"k¦"dgugfpg"
¦cmncfpkeg"vgqnqšmq himnogra skega izrazja, ki se je preselilo v pretanjene plasti ali t. i. 
umetelni

 slog literarnega wuvxctlcplc="7g"pg"dk"dknq"Ocmukoc"Itgmc."mk"lg"Twug"uqq7cn"¦"
pgmcvgtkok"rqocplmnlkxquvok"x"uvctqtwumgo"mplkžpgo"k¦tq7knw"vgt"lkj"u"hknq¦qhumq
dqiqunwžpko jezikom uvajal v zapleteno pravoslavno bogoslovje, ne bi bilo nadaljnjega 
premika tako v jezikoslovni zavesti kot vwfk"x"k¦itcfplk"¦pc7knpq"twumg"ÇuxgvqxpgÅ"
wuogtlgpquvk"jkuvqtkq¦qhklg"vgt"oqžpquvk"tc¦xqlc"xkuqmgic"unqic"rqg¦klg"*x"ZXKK0"uvqngvlw+=	 
                                               

 Pc"rqfncik"tqmqrkuc"k¦"¦cfplkj"ngv"žkxnlgplc"Ngqpctfc"fc"Xkpeklc"pc"itcfw"htcpequmgic"rngok7c"x"dnkžkpk"
















 Rtko0"X"gpk"pclrqogodpglškj"tc¦rtcx."mk"uq"lq"pcrkucnk"vtkje strokovnjaki za dela Maksima Greka, njegov 
doprinos k preoblikovanju staroruskega in vzpostavljanju sodobnega ruskega jezika Î na podlagi njegovih 
trikratnih prevodov in popravkov Knjige psalmov Î in v primerjavi z jezikom ruskih pesnikov in pisateljev (.S. 
Rwšmkp."O0"O0"Ngtoqpvqx."Itkdqlgfqx."P0"Pgmtcuqx."P0"X0"Iqiqnl."H0Vlwv7gx."Ngumqx."C0"R0"6gjqx."O0"Iqtmk+"




Rusiji izvorno ni bilo hoditi po kpvgngmvwcnpk"rqvk"¦cjqfpg"Gxtqrg."vgoxg7"x¦vtclcvk"rtk"
samosvoji bogoslovski ostrini.
1707












                                                                                                                                                   
in za katerega se je nenavsezadnlg"dqtkn."ugxgfc"rtk"wrqšvgxcplw"Çrcukxpgic"hqpfc"lg¦kmc."pc"mcvgtgic"nkvgtctpq"
vtcfkeklq"ug"lg"rtgxclcnge"qrktcn"10001"kp"lg"¦c¦pcxcn"pgmq"mplkžpq"pqtoq."u"uxqlq"k¦dktq"ng-te je pripomogel tudi k 
plgpk"wvtfkvxk0"Vq"pk"dknq"pcmnlw7pq"10001"pc"mct"mcžgvc"fxa procesa: obdelava leksikalnih in slogovnih norm 
twumgic"pcekqpcnpgic"lg¦kmc"vgt"gxqnweklc"lg¦kmc"uvctqegtmxgpqunqxcpumkj"mplkiÅ"*N0"U0"Mqxvwp."D0"N0"Hqpmk7."P0"
X0"Ukpkekpc."Ocmuko"Itgm"k"uncxlcpumclc"Rucnvt)"*unqžgpkg"pqtonkvgtcvwtpqiq"lc¦{mc"x"rgtgxqf7gskoj praktike 
XVI.v.), vVJI , 突127, 126突349+0"Vcmšpq"wvgognlgxcplg"*mk"q7kvpq"mqv"ogvqfc"uqfk"x"twumq"¦pcpquv+"pcl"
qrtcxk7k"vwfk"pcšg"qd7cupq"Çrqf"7tvqÅ"qrqogplcplg"oqvkxpq-tematskih in jezikovno-slogovnih posebnosti, kot 
lkj"utg7coq"x"mcupglškj"qdfqdlkj"rtk"rkuekj"vwfk"rquxgvpg"pctcxg"q¦ktqoc"rtk"mplkžgxpkmkj"x"uqfqdpgo"rqogpw"
vg"dgugfg."mk"uq"ug"vcmq"rqmc¦cnk"pg"vcmq"uxqdqfpk"qf"uxgvg"xugdkpg"*R0"Vtwdct<"̅mqhlgnqšmk"rcuklqp."Htcpeg"
Rtgšgtgp<"nkm"Dqiqokng="C0"Owtp<"¥koc="M0"Mqxk7="F0"Uoqng="F0"¥cle+, aksim Grek prp. Avvakum, A. S. 
Rwšmkp."H0"O0"Fquvqlgxumk."H0"Vlwv7gx+0 
1707 6g"lg"dknq"x"rtglšplkj"uvqngvlkj"vq"šg"xrtcšnlkxq."ug"¦fk."fc"rq"k¦mc¦cpk"pgtc¦wopk"pgoknquvk1pgwuoknlgpquvk"fq"
Ocmukoc"Itgmc"vwfk"pk"dknq"xg7"pkmqnk"mcupglg"oqiq7g"*rtk¦pcplg"ncstnih napak bi bilo kakor javno razgaljenje in 
ucoqqduqfdc"pc"fwjqxpq"rqftglgpquv+0"¥cvq"ug"lg"Twuklc"vcmtcv"fqmqp7pq"qfrqxgfcnc"ungjgtpgow"¦ingfqxcplw"








d., 6 !. 





aksim Grek nasprotnik renesanse in je zato onkraj le-te. Da, nasprotnik renesansg."x"vgo"rc"vwfk"plgp"vkrk7pk"
predstavnik, kakor njegov u7kvgnl"UcxqpctqncÅ"*Nkjc7qx."p0"f0.  13). Pomenljivo je tudi dejstvo, da opus 
Ocmukoc"Itgmc"qf"Çxgnkmcpqx"¦pcpuvxgpkmqx"uvctqtwumg"nkvgtcvwtgÅ"*Nkjc7qx."Cxgtkpegx+"quvclc"vcmq"tgmq7"
nedotaknjen. Omenkvk"lg"šg."fc"lg"Ocmuko"Itgm"rtgfjclcn"v0"k0"cpvktgpgucp7pg"kpvgtrtgvceklg"¦cjqfpqgxtqrumg"
renesanse izpod peresa vodilnega ruskega filozofa A. F. Loseva in teologa S. Bulgakova v XX. stoletju (oba 

















pc7kp"qrqogplcnc"xtjwpumg"fqugžmg"k¦"¦iqfqxkpg"7nqxgšmg"oksli. tvarila sta osnovo ruske 
*vgqnqšmq-hknq¦qhumk"vgognl+"kp"unqxgpumg"ogpvcnkvgvg"*vgqnqšmq-umetnostni temelj) ter 
qoqiq7knc"pcfcnlplk"tc¦xql"okugnpq-fwjqxpgic"tc¦xqlc"7nqxgšmg"mwnvwtg0 
 
Ungfg7"xtjwpew"plwpgic"fgnqxcplc.#$#& smo dopustili, da osvetljuje twfk"pg"ng"pcldqnl"urnqšpg"
¦pc7knpquvk"ZXK0"uvqngvlc."octxg7"vwfk"vkuvg."mk"uq"¦iqfqxkpctlgo"quvcng"rtkmtkvg0"6g"ug"u"
                                               










1714 F0"U0"Nkjc7qx"lg"egnqvpq"uxqlg"žkxnlgplg"¦ciqxctlcn v0k0"jkgtctjklq"žcptqx"uvctqtwumg literature, ki bi jo bilo 
oq7"¦xguvk"vwfk"pc"qrwu"qdtcxpcxcpkj"rkuegx."c"mqv"uoq"rqmc¦cnk."fc"7g"lg"žg"iqxqtc"q"ÇžcptkjÅ."lg"¦ciqvqxq"





ter z enkratno interferenco neposredne sedanjosti vzpostavllcnk"mcvgiqtklq"xg7pquvk"q¦ktqoc"xg7pg"tgupk7pquvk"
rqdqžpgic"okungec0"¥cvqtgl"7g"lg"qduvclcnc"Çjkgtctjk¦ceklc"žcptqxÅ"*pk"dknc"pkvk"¦cxguvpc"pkvk"okšnlgpc"mqv"
uvtwmvwtc."vgoxg7"rq"ogtk"fqžkxnlcplc"kp"rqloqxcplc"rtcxqxgtpquvk+."lg"dknc"rqpqxpq"Î v celoti individualna. +,to 
xgnlc"vwfk"¦c"Rtkoqžc"Vtwdctlc."mk"lg"rq"dqiqunwžpgo"pc7gnw"¦ftwžgxcn"x"uxqlkj"dgugfknkj"rtkfkžpg."tgvqtk7pg."
pesemske, pripovedne primesi.  
')'. ̅gng"u"vcmšpgic"¦qtpgic"mqvc."mk"lg"tgpgucp7pgow"7cuw"gfkpk"wuvtg¦gp."ug"qfrktclq"tc¦ugžpquvk"ogdkulturnih 
in medjezikovnih stikanj (nenazadnje tudi vplivov), ki dajejo misliti t. i. kulturno zgodovino. Vendar pa 
rq¦cdnlcoq"pc"rtgfrqiql"vcmšpgic"oqiq7gic"rtgjclcplc."rtgugnlgxcplc"Çkfgl"kp"mwnvwtpg"fgfkš7kpgÅ."vl0"vkuvq"
uvcplg"x"rtgvgmnquvk."mk"mcžg"pc"qfuqvpquv"vtfpkj"pcekqpcnpkj"qmxktlgx0"¥cvq"pk"pcmnlw7lg."fc"xgnlc"¦c"¦c7gvpkmc"



























                                                                                                                                                   





odpiranje nadaljnjih zgodovinskih obzorij, ki bi dalk"okunkvk"qdugiclq7q"*pcoguvq"k¦dktpg+"¦iqfqxkpq"gxtqrumg"
mwnvwtg."rtquvq"qf"Çungrkj"rgi."pgfqmqp7cpkj"hqtowncekl"kp"pgwvgognlgpkj"rtkqtkvgvÅ"*rtko0"R0"O0"Mkvtqoknkfku."









Ker pa se je celo pcunqxnlgpquv"urtgokplcnc"x"xrtcšnlkxquv." tkoqž" twdct"kp" cmuko" gm"
svoje dejavnosti nista razumela prosvetiteljsko (misijonarsko): sebe nista imela za ena izmed 
k¦dtcpkj" qžlkj"rquncpegx"*Çpqxc"crquvqncÅ+."7wvknc"rc"uvc"ug"fgfk7c"Mtkuvwuqxg"mtxk"突 
apouvqnumq"*gxcpignlumq+"k¦tq7knq"uvc"tc¦wognc"mqv"vgžcxpq"rqtclcplg" gugfg0" ¦" qxg"¦cxg¦g"
uvc"7trcnc"pcvcp7gp pc7kp" qluvxc"rqogpc uqrquvcxkvxgpg"pcrqvkvxg"fqwogxcplc"dgugfpkj"
k¦tc¦qx"uq"dkng"x"unwždk"rtcxqxgtpgic"vqnoc7gplc"*x"pcurtqvlw"u"mcupglg"nq7gpko"unqxpk7pq"
tc¦nkmqxcnpko"pcogpqo+ " 7grqxgfcpqÅ"lg"rtgfuvcxnlcnq"oquv"ogf"uxgvqrkugoumq"
verodostojnostjo (apostolska razlaga njihove sedanjosti s starozavezno predzgodovino) ter 
njima so-fqdpko"pcogpqo"rtgxqfc"*itšmk"k¦xktpkm"¦iqnl"Çftwic7g"rqxgfcvkÅ+0 V tem trenutku 
se je slovanski jezik (osnovan po apostolom primerljivem poslanstvu) pokazal pripravljen, da 
urtglog"pcnqiq"rqutgfpkšvxc 1717 ogf" qiqo"*itšmko"k¦xktpkmqo+"kp"7nqxgmqo"*iqxqtlgpko"
jezikom); slovanska Beseda
1718






kjclnqxk7c" tqjqtqxc."Ç nkmc" wuklcÅ"žg"x" X0" " " "
" "* " 0"U "Q " " "  bizantinskih 
                                               
1716 Dozd023"43"50"789;"<354=>7<>?"@>7"B;"B;C>"šgng"x"tgpgucpuk"mnlwd"xugow"qoqiq7gpq"*k¦rqnplgpquv"7cuc."
crqmcnkrvk7pc"ngrqvc"itq¦nlkxg"tgupk7pquvk"DXEH"57>C07M3."NC>B>@>"2O<0P;=M0<M0"7nqxgmqxg"fwšg."uqq7gplg"¦"













1718 Prim. Maksim Grek redko uporabi besedo Slovo (razen v naslovih), ki je srednjega spola, regularno rabi 
inciqn."incu"cnk"itšmq"rqunqxkeq"*tg7gpkeq+0"Ttkxkngikl"unqxgpumgic"lg¦kmc"lg."fc"x"osnovni jezikovni enoti izrazi 
vzajemnost (spo)razumevanja Î x"žgpumk"qdnkmk0"Ttko0"Rtwdctlgx"rqqugdkvxgpk"pc7kp"dgugfpgic"wrqfcdnlcplc"











 na vrhunce upodobitvene in besedne umetnosti (pri 
vgo"uvc"ug"k¦mc¦cnc"urtgvpglšc"qf"uq7cupkj"pguvcpqxkvpkj"pkjcpl"ogf"uncxqjngrlgo"kp"
qjqnquvlq+"uvc"tc¦tgšgxcnc"x"egnquvpq"kpfkxkfwcnpgo"lg¦kmw0"¥cvq"pg"rtk¦pcxcoq"pkmcmtšpkj"
vgqtkl"q"rtgftgpgucp7pkj"tgnkmvkj."ucl"tc¦wogoq"mqv"gfkpk"rtgftgpgucp7pi pojav, ki je 
pcrqxgfcn"rtgfxugo"¦nqo"fq¦fgxpgic"xtjwpec"tgpgucp7pgic"pc¦qtc"Î osebnost in delo 
Fcpvglc"Cnkijgtklc."mk"lg"qrtgfgnkn"vwfk"rtgtqfkvxgpq"¦oqžpquv"ucogic"lg¦kmc0"Rtcx"
individualni jezik obeh piscev, ki bi lahko mnogim teoretikom tudi predstavljal zgolj 





                                               
1719 Pravoslavna renesansa naj ne bi (v primerjavi z zahodnoevropsko renesanso) pri odkritju posameznika 
k¦iwdknc"Çuvkmc"¦"Xg7pquvlqÅ."rqogpknc"pcl"dk"egnq"crqiglq"utgfplgxgšmgic"pc¦qtc"*Rtko0"Rtqjqtqx."Ftgxplclc"
TwuÓ"mcm"kuvqtkmq-mwnÓvwtpk"hgpqogp."388突168). 
1720 R0"Vtwdct"lg"rqutgfpq"qrqogplcn"uq7cupq"egtmxgpo slikarsko pojavnost, kot se je udejanjala v slovenski Istri, 
uqxkupq"¦"dnkžplq"dgpgšmq"vtcfkeklq."mk"rc"ug"lg"qf"tc¦mqšpg"k¦tc¦kvquvk"ungfplg"tc¦nkmqxcnc"x"qmtplgpq"umtqopgo"















temelju (protopop Avvakum, Gribojedov, Dostojevski, Solovjov, S. Bulgakov, G. Florovski); ker pa je s 
rqutgfpq"rtgfuvcxnlgpko"uvtqžlg"xugmtš7cpumko"pc¦qtqo."xgfpq"qfrtvko"mtkvk7pquvk"fq"7nqxgmqnlwdpq"
qrqtg7pgic."¦ctg¦cn"vwfk"¦cjvgxq"rq"šktkpk"kp"urravljivosti (kot popolnost spokorjenosti), je Maksim Grek 
rtgfuvcxnlcn"vwfk"¦c"Twug"dqng7g."c"pwlpq"uqq7gplg"rtcx"¦"¦cjqfpqgxtqrumq"okugnpq-duhovno tradicijo; slednje se 









Vendar kot njun namen ni bil nasprotovati, tako se navsezadplg"plwpc"rqlcxkvgx"*kp"pcšc"
qrtgfgnkvgx+"wlgoc"¦"xugok"rtglšplkok"vg¦cok"vcmq"unqxcpumg"mqv"vwfk"gxtqrumg"tgpgucpug<"
obravnavana pisca . stoletja s slovanskim jezikovnim izrazom predstavljata obuditev 
obdobja tako nastanka slovanske pismenosti (  stoletje) kot tudi navezave na nekoliko 
osamljeno in okostenelo pojavitev t. i. slovanske renesanse (ki je prav tako stremela k vrnitvi 
x"¦c7gvpq"qdfqdlg+"x"Twuklk."Dqnictklk."pc"6gšmgo"žg"x"*30"rqnqxkek+"ZKX0"uvqngvlw0"¥"oqvkxpq-
vgocvumko"rtgquokšnlcplgo"cmvualnih problemov stoletja sta opomenjala srednjeevropski 
rtquvqt"mqv"utgfkš7g"tgpgucp7pgic"wogvpquvpgic"kp"k¦qdtcžgpumgic"xtgplc=degd tgpgucp7pk"
rq¦kx"xtpkvxg"m"cpvkmk"uvc"rtgquokunknc"x"qžkxkvxk"qd7wvlc"rtxqmtš7cpumg"unqig"*kfgcn"
pgqocfgžgxcpquvk"dqiqunwžpgia obreda)degg 突 vendar pa v slovanskem jeziku.  
 
S tem dejanjem sta naposled tudi t. i. slovansko renesanso umestila v evropski okvir: prva je 
pg"ng"pcrqxgfcnc"qutgfplq"fglcxpquv"pcungfplg"*k¦jclclq7"k¦"dk¦cpvkpumg"rqutgfpkeg"cpvk7pgic"
¦pcplc+."vgoxg7"lg"u"rtotizahodno usmerjenostjo slednjo tudi obsodila  iz Svetega pisma 
k¦jclclq7c"rtgtqmdc"mqpec"gxtqrumg"tgpgucpug"lg"k¦¦xgpgnc"x"unqxcpumgo"lg¦kmw0" 
                                               






























zanemarljiva), ne pa osebnosti,
1725
 7g"ug"lg"dknc"ungfplc"urquqdpc"qdtc7cvk"m"Dqiw="x"pcurtqvlw"



















individualnosti bitja.  
 




1724 Vcmšpc"lg"dknc"plwpc"k¦rqnpkvgx"tgpgucp7pgic"pc7gnc"Çquxqdqfkvxg"qf"fqiocvkmgÅ"突 svojo zanemarljivo 
wuqfq"uvc"tc¦wognc"¦iqnl"mqv"gpq"qf"qmquvgpgnkj"qdnkm"*ÇfqigoÅ+0"*rtko0"Ç6g"lg"tgpgucpuc"gpcmc"pc7gnw"
Çquxqdqfkvxg"qf"fqiocvk7pkj"qmqxÅ"突 Bicili, n. d., 145). 
1725 Prko0"ÇTgpgucpuk"rtkrcfc"vwfk"wvgognlkvgx"kpfkxkfwcnk¦oc0"C"xgpfct"pc"rqftq7lw"vgqtgvk7pgic"rtgw7gxcplc"
7nqxgšmg"kpfkxkfwcnpquvk"pk"tgpgucpuc."mk"lg"x"unkmctuvxw"qupqxcnc"rqvtvtgv."fcnc"pk7guct0"6nqxgm"tgpgucpug"lg"dkn"





d "dtg¦ c"7 xgš "fwšg1726 uvc"* g gxtgf " ¦tc¦c"w c +"x" c7g w"
neponovljivosti1727 ter nepovratnosti u x "ftžg" u gf g" fdg"* g f v x uv"
g x"dtg¦"f u gf " u g uv " uc c+" f xc c"vwf "Ç uvtc u uvÅ"7 xg ve osebnosti. 
Zgolj s predstavljeno duhovno- c¦ tu gfg g uv "uvc"¦ c"wtgu 7gxcv " š7c u "
fgc "D u wžg c"*wu gt g c"x"fg cx " ¦ gxc g" u x g c"uvc š7c"u x fc c"
ugd uv "¦"xuc " ¦cxgš7g "vtg wv "ux g c"ž x g c+0"¥"wogš7cplgo"Dqžcpumgic"
fgngžgplc"Çvw"kp"¦fclÅ"uvc"Çeqorngzkq"qrrqukvqtkwo"rqfqdg"DqžlgÅ.1728 xgfpq"qftcžgpq"x"
7nqxgmqxk"fwšgxpquvk"mqv"dqng7c"rtqvkrquvcxkvgx."1729 mk"lg"x"¦iqfqxkpk"7nqxgšmg"¦cxguvk"tcxpq"
x"vkuvgo"7cuw"¦cfqdkxcnc"pkmqnk"xg7"k¦dtkunlkxg"fghqtoceklg"Î presegla v celostnosti svoje 
osebnosti in svojega dela. Istovetnost z lastnim delom je koreninila v trdnosti njune vere 突 kot 
odraz temeljne osebnostne stanovitnosti in zvestobe Bogu.  
 






7nqxg7cpumg"¦cxguvk0"Mclvk"qpcfxc"uvc"bila /.../ Î ogvcoqthq¦c"7wvc"¦c"žk*xnlgpum+quv1732 je bila 
fqungfpc"wrqfqdkvgx"Çdncig1fqdtgÅ"okpnlkxquvk"7nqxgmc-xgtpkmc0"Tgupk7pquv"*mqv"pcurtqvlg"
pqokpcnk¦ow+"lg"dknc"kuvqxgvpc"¦"žkxko"*mtš7cpumq"qfrtvko+"7wuvxqo"sebeobstajanja: radost 
                                               




edinstveni subjekt (prim. Bicili, n. d., 156). 












1731 Na podlagi razpoznavanja wtgupk7gxcplc"pcrqxgfk"Çhnqtgpvkpumgic"mqpec"tgrwdnkmgÅ"lg"dkn"rqungfk7pq"I0"
Ucxqpctqnc"šg"¦c"7cuc"uxqlgic"žkxnlgplc"rtgrq¦pcp"mqv"rtgtqm"kp"lg"kogn"¦cvq"vwfk"x"pcfcnlplgo"rqnqžcl"ow7gpec"
q¦ktqoc"pgfqvcmnlkxgic"kp"ptcxuvxgpq"pgqrqtg7pgic"rtgtqmc."rtxgic"rtkfkictlc"pwlpg"tghqtog"mtš7cpumg"Gxtqrg0"" 




" " " "žkxnlgplc0"Cnk"dk"uk"ncjmq"žgngnk"rqrqnpglšg"ngrqvg1733 
rqpkžpgic"vtrnlgplc."vgupq"qd"žkxgo"Pclxkšlgo."mk"rqogpk"žg"Ftwigic"000A 
 
Plwpc"¦c7tvcpc"fwjqxpc"rqv"pcotg7"pk"pcšnc1734 pkvk"rtk"dqfq7kj"igpgtceklcj"razumevanja in 
ug"pk"urqšvqxcnc"vcmq."mqv"dk"uk"qpcfxc"žgngnc0"Unqxgpek"uq"ug"umqtcl"x"egnqvk"rqfxtink"
mcvqnkšmgow"lctow."Twuk"uq"x"ZXKK0"uvqngvlw"x"7cuw"egtmxgpgic"tc¦mqnc"urkug"Ocmukoc"Itgmc"
rqpctglcnk"kp"lkj"rtktglcnk"x"mqtkuv"uvcnkš7go."mk"uq"lkj"¦ciqxarjali sami (pogosto v nasprotju s 
vkuvko."¦c"mct"ug"lg"Ocmuko"Itgm."tqlgp"mqv"Okjckn"Vtkxqnku."dqtkn+0"Rc7"rc"lg"ungfqxg"plwpgic"























1734 Rtko0"šg<"Unqxgpumg"rtqvguvcpvuke knjige (Biblija, pesmarice, molitve, pesmi) niso ohranile slovenskega 
Çgxcpignk7cpumgicÅ"dqiqunwžlc0"30"pqxgodtc"37;:"lg";0"nlwdnlcpumk"šmqh"Vqocž"Jtgp"rtk"rqfrqtk"pcfxqlxqfg"











































qjtcplcplc"*tc¦xqlpgic"nqmc+."lg"oq7"qrtgfgnkvk"¦c7gvgm"x¦rquvcxkvxg"突 v visokem srednjem 




kulturah v nadaljnji zgodovini tudi ohranjala Î x¦rqtgfpq"q¦ktqoc"¦pqvtcl"wtcfpg"mtš7cpumg"





unijo, padec Konstantinopla, protestantsko gibanje, Tridentinski kocil; v Moskovski Rusiji pa 
pctcš7clq7g"¦cx¦gocplg"¦c"x¦rquvcxkvgx"v0"k0"cxvqmghcnpquvk"twumg"rtcxquncvne cerkve, na 
slovenskem ozemlju pa vzpostavitev osnov t. i. slovenske cerkve Î zaznamovano tudi z 
fgnqxcplgo"fxgj"xgnkmkj"qugdpquvk<"x"Twuklk"Ocmukoc"Itgmc."pc"Unqxgpumgo"rc"Rtkoqžc"
Trubarja.   




rtgxqfpq"fglcxpquvlq0"Rq"fgugvngvpk"ogpkšmk"rquvqlcpmk"pc"Uxgvk"iqtk Atos se je odzval na 
povabilo ruskega velikega kneza Vasilija III. ter se kot prevajalec odpravil v Moskovsko 
Twuklq="vco"lg"wotn"ngvc"3778"mqv"Ocmuko"Itgm0"™kxnlgplg"Rtkoqžc"Vtwdctlc"lg"quxgvnlgpq"¦"
nekaterimi doslej nekoliko manj izpostavljenimi dejstvi plgiqxg"xuguvtcpumg"mplkžpg"kp"
rcuvqtumg"fglcxpquvk0"K¦"rtkmc¦c"rc"lg"pcogpqoc"k¦rwš7gpc"egnqvpc"rkupq-mplkžpc"fglcxpquv"
qdgj"rkuegx."ucl"ungfplc"rtgfuvcxnlc"vgognlpq"itcfkxq"pcšg"tc¦kumcxg."qfrtvg"x"pcungfplgo"
tc¦fgnmw"*KK0+."mk"ug"¦c7gplc"u"rqincxlgo"rqskusa predstavitve Odnosa do jezika (II. 1.) 突 obeh 





omenjenega vnaprej zastavljenega raziskovalnega aparata ter spremeniti kriterije tako 
560 
 







svetovne cerkvene zbore so vodila do predpostavke o Trubarjevem (poleg znanega 
¦cjqfpqgxtqrumgic."vl0"Itcvkcpqxgic"fgmtgvc+"vwfk"x¦jqfpqmtš7cpumgo"xktw"*Mtš7cpumc"
Kronika Evzebija Kejsarejskega) cerkvene zgodovine ter do domneve o Grekovem 
navezovanju tudi na obdobje vzpostavljanja slovanske pismenosti, povezano z delovanjem 
rcvtkctjc"Hqvklc0"Rtcx"vcmq"Vtwdctlgxq"¦cftžcpq"pg¦cwrcplg"fq"Cxiwšvkpqxg"Çutgfplg"ogtgÅ"




gmugig¦q."Codtqžgxq"qfrqxgflq"gmugigvumgow"rtkuvqrw"m"Uxgvgow"rkuow"*t. i. razodetveno 
urtglgocplg"dkdnklumkj"dgugf+."ug"¦iqfqxkpumq"ingfcpq"xgžg"pc"vq7pq"fqnq7gpq"qdfqdlg."mq"lg"
dknc"unqic"ogf"x¦jqfpq"kp"¦cjqfpq"egtmxklq"šg"¦cokunlkxc0"Rtcx"vcmq"ue razprostranjeno in 
mqorngmupq"vqnoc7gplg"Ocmukoc"Itgmc"fqvkmc"xkšmqx"vcmq"dk¦cpvkpumg"mqv"¦cjqfpqmtš7cpumg"





vqnoc7gplgo"*vcmq"kpvgtrtgvcvkxpko"mqv"rtgxqfpko+<"30"rqxg7cpc pozornost na iskanju 




























(problem polnega prejetja evharistije, problem filioque ali o izvoru Sv. Duha), ki sta 




Zato smo v III. rc¦fgnmw"pcšg"tc¦kumcxg"rtgšnk"pc"inqdnlq"tcxgp"rtgw7gxcplc."mk"lg"pc"rqfncik"
spremenjenih kriterijev znanstvene dokazljivosti znotraj na videz podobnega, tj. slovanskega 
lg¦kmqxpgic"vgognlc."vgtlcnc"vwfk"qrtgfgnkvgx"tc¦nk7pquvk"*unqxgpumq1twumq+0 
ÇQfpqu"fq lg¦kmcÅ"lg"dkn"rtgkogpqxcp<"30"rqincxlg"KKK0"tc¦fgnmc."mk"rtgfuvcxnlc"rqumwu"
opredelitve posebnosti teologije in odnosa do svetopisemskega zapisa, smo poimenovali 
ÇVgqnqiklc"DgugfgÅ0"Wdgugfkvgx"rqucog¦pkj"Qugd"Uxgvg"Vtqlkeg"lg"rtkrqoqinc"m"fqwogxcplw"
ozko vgqnqšmkj"¦pc7knpquvk"fwjqxpgic"pc¦qtc0"X"tc¦nk7pk"lg¦kmqxpk"wtgupk7kvxk"rtxgic"rucnoc."
teoretsko opredeljeni v predgovornih segmentih (h Knjigi psalmov ter k prvemu psalmu), smo 
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XVI. stoletju. Neizpraznjenost oziroma pomenonosnost sleherne besede kot potencialne 
" " " 1 7clpgic1vw¦goumgic."vgoxg7"x"rtxk"xtuvk"xkšlgic."vl0"
fqdgugfpq"Mtkuvwuqxgic"rqogpc"cnk"Plgic"vgqnqšmg"xtgfpquvk."ug"lg"¦fgnc"qupqxc"vkuvgic"
uvtgonlgplc."rqnqžgpgic"x"pcogp"kp"k¦tc¦"vcmq"Rtkoqžc"Vtwdctla kot Maksima Greka. Problem 
pcxkfg¦pkj"rqogpumkj"rqpqxkvgx"*fxqlpkec."Çfxqlpc"hqtowncÅ"rtk"R0"Vtwdctlw+"vgt"qdnkmqxpkj"
(besednokorenskih pri M. Greku) se je izkazal za pomembnega pri razumevanju osebnega 
qfpquc"fq"uxgvqrkugoumg"dgugfg0"Vcmšpq"ingfcplg"pc"svetopisemski izvirnik pa ne more biti 
rqlcuplgpq"dtg¦"rtkvgipkvxg"šktšgic"mwnvwtpq-nazorsko-lg¦kmqxpgic"q¦cflc"7cuc."x"mcvgtgo"uvc"
qdtcxpcxcpc"rkuec"žkxgnc0"¥cvq"koc"pcungfplk"tc¦fgngm"pcunqx"ÇXgmÅ"*KKK0"40+0" 
Obravnava takratnega obdobja najprej zadeva od"rtqdngocvkmq"x"vkuvgo"7cuw"rtgnqopgic"
prehoda od pisave v tisk, ki je zaznamoval tudi mnogotere sporne nazorsko-vgqnqšmg"uogtpkeg"
samoopredeljevanja v XVI. stoletju. Omenjena iznajdba je bila v mnogem (tradicionalno?) 
pojmovana kot nenujna novost, ki se lg"x"¦iqfqxkpk"mtš7cpumgic"pc¦qtc"rqiquvq"mc¦cnc"mqv"
dqiqmngvpc."rqx¦tq7knc"rc"lg"opqžpquv"hkmuceklg"dgugfpgic"k¦tc¦c."rqungfk7pq"vwfk"k¦qipkvgx"































qdk7clk"7cš7gplc+="40"tc¦wopc"quxqlkvgx"*pg"pgurcogtno nasprotovanje zgolj zaradi 
¦cpkmqxcplc"ucogic."vl0"fkcngmvk7pq"qrqpktcplg+"vkuvg"cpvk7pg"okugnpg"xkškpg."mk"lq"lg"qrtcxknc"v0"
k0"itšmc"hknq¦qhklc0"Xgpfct"rc"ug"lg"qrcžgpq"x"pc¦qtw"qdgj"rkuegx"iqfknq"¦iqnl"mqv"*kp"ucoq"x"
tem smislu v skladu s takratno t. i.tgpgucp7pq"okugnpquvlq+"šktlgplg"fwjqxpgic"qd¦qtlc0" 










pisca lahko postajalo verodostojno samo v neposredni navezavi oziroma celo v skrajni 
¦dnkžcpquvk"u"uxgvqrkugoumq"tgupk7pquvlq0"Qfpqu"fq"tgupk7pquvk."x"mcvgtk"uvc"žkxgnc."mqv"ug"










Trubarja in Maksima Greka (tj. celovitosti celotnega njunega pisnega opusa) se je oblikoval 




























se, da smo se dotaknili idejnega jedra neke vrste poetike Î pcogplgpg"mtš7cpumgow"Xkšlgow0" 
 





zdijo znane literarno-teoretske oznake (personifikacija, alegorija, simbol) nezadovoljive, zato 
uoq"umwšcnk"pclvk"inqdnlg"uogtpkeg."mk"uq"xqfkng"qdc"rkuec"rtk"wrqfcdnlcplw"7nqxgšmgic"dkvlc0"
Mgt"vwfk"vg"pg"oqtglq"dkvk"nq7gpg"qf"plwpgic"vgqnqšmgic"pc¦qtc."lg"dknq"rqpqxpq"qrc¦qxcpq"
njuno razmerje do sotvk."mqv"ug"mcžg"x"pgrqutgfpk"wrqfqdkvxk"ÇplgÅ."vqtgl"Uotvk0"Urqtpq"
wrqfcdnlcplg"lg"dknq"x"mtš7cpumgo"k¦tq7knw"¦xg¦cpq"u"rtgvgmnquvlq"kmqpqmncuvk7pkj"dqlgx."
¦pqvtcl"mcvgtgic"dk"Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"mqp7pq"¦cx¦gnc"rqxugo"pcurtqvpk"rq¦keklk<"





















matere posredno odkriva vse potrebne argumente za tiste postavke (osebne pravoslavne) 
vgqnqiklg."¦c"mcvgtg"ug"x"uxqlkj"dgugfknkj"dqtk"*vq"uq<"gfkpquv"k¦xqtc"k¦"Dqic"Q7gvc."Uvxctpkmc"

















izpostavljeno razmerje obeh obravnavanih piscev do latinske oziroma zahodnoevropske 
vtcfkeklg0"X"quokšnlcplw"pcxg¦qxcplc"qdgj"rkuegx"pc"v0"k0 ¦iqfplgtkoumq"pgqocfgžgxcpquv"
mtš7cpumg"xgtg"*qdgoc"umwrpc"kfgcnkvgvc"¦iqfplgmtš7cpumg"ptcxuvxgpg"rtxqvpquvk+"ug"utg7coq"







mtš7cpumg"nkvwtiklg"qfmtkxcvc"rc7gplg"7nqxgšmg"¦cxguvk0"Urquqdpost razumne presoje tako 
rtgfuvcxnlc"mnlw7pk"rqlgo"plwpg"v0"k0"vgqnqiklg"lg¦kmc"*Itgmqx"ÇTc¦woÅ="Vtwdctlgxc"
ÇucuvqrpquvÅ+."x"plwpgo"tc¦ogtlw"fq"tgupk7pquvk"rc"qoqiq7c"qrtgfgnkvgx"¦cupqx"fxgj"

















































poimenovali t. i. glosarij absoluta oz. slovar celo(s)tnosti (totalnosti).   
 





misli 突 žg"cxvqtumk"qfnq7kvxkA"突 usmerjeni k Bogu) v bistvu dqiqunwžpc"dgugfknc. K temu je 












Maksim Grek je v svojih besedilih zavestno opomenjal umetnostno-znanstveni vrhunec 
dk¦cpvkpumg"mwnvwtg"*mk"lg"¦ctcfk"jgngpkuvk7pgic"ÇqmwucÅ"x"urqfdwlcplw"mtš7cpumq"šktqmg"




izhajalo iz apostolskega poslanstva, hkrati pa je predstavljalo takratno obliko klica k 
rtgrqtqfw"fwjc"xugic"7nqxgšvxc0"¥"qfnq7kvxklq"¦c"unqxcpumk"ucoqk¦tc¦"rc"uvc"rkuec"urqtq7cnc."
da je bil njun namen v celoti odvisen od njunega razmerja do naslovljenega Î 7nqxgmc"
(drugega) in Boga (Drugega) Î nlwfuvxq"pcl"dk"quxqlknq"lg¦km"*pg"nlwfgo"rtkdnkžcp."vl0"¦pkžcp+."u"









Pri tem je vstajal iz zgodovinskega ozadja evropskega dqiclcplc"rqnqžcl"unqxcpumg"mwnvwtg."
tesno zvezane s trdno utemeljenostjo v slovanskem jeziku. V delih Maksima Greka in 
Rtkoqžc"Vtwdctlc"lg"rtcx"dgugfpk"k¦tc¦"x"unqxcpumgo"lg¦kmw"rqpwfkn"oqžpquv"okugnpq-













samosvojim jezikom v enotnem izrazu s slovanskim besednim jedrom tudi sebe vpisovala v 





wuvtg¦pgic+"ug"qfrktclq"tc¦ugžposti medkulturnih in medjezikovnih stikanj, nenazadnje tudi 
xrnkxqx"*rtgfrqiql"ngžk"x"rtgvgmnk"qfuqvpquvk"vtfpkj"pcekqpcnpkj"qmxktlgx+."mk"fclglq"okunkvk"v0"k0"
kulturno zgodovino.   
 
Ungfg7"xtjwpew"plwpgic"fgnqxcplc"*R0"Vtwdct<"Ena dolga predguvor k Novemu Testamentu; 
vqnoc7gplg"Janezovega Razodetja; predgovor k Psaltru; M. Grek: predgovor k Psaltru; Proti 




















domnevi o mqžpquvk"wxtuvkvxg"plwpg"egnquvpquvk"x"uco"xtj"gxtqrumg"tgpgucpug0" 
 












obravnavana pisca XVI. stoletja s slovanskim jezikovnim izrazom predstavljata obuditev 
obdobja tako nastanka slovanske pismenosti (IX. st.) kot tudi navezave na nekoliko osamljeno 







dqiqunwžpgic"qdtgfc+"突 vendar pa v slovanskem jeziku. S tem dejanjem sta naposled tudi t. i. 
slovansko renesanso umestila v evropski okvir: prva je ne le napovedala osrednjo dejavnost 
pcungfplg"*k¦jclclq7"k¦"dk¦cpvkpumg"rqutgfpkeg"cpvk7pgic"¦pcplc+."vgoxg7"lg"u"rtqvk¦cjqfpq"
wuogtlgpquvlq"ungfplq"vwfk"qduqfknc="k¦"Uxgvgic"rkuoc"k¦jclclq7c"rtgtqmdc"mqpec"gxtqrumg"




Çtgcnkuvk7pquvÅ."mtkvk7pquv+."mcmtšpc"pk"dknc"¦pc7knpc"¦c"opqig"hklozofe, mislece in teologe 
ZXK0"uvqngvlc0"Ugdg"pkuvc"rquvcxknc"pcurtqvk"nlwfgo."vgoxg7"uvc"ug"¦iqnl"rqftglcnc"Xkšlgow."mct"
ug"lg"x"plwpkj"dgugfknkj"rqmc¦cnq"pg"mqv"kfgcnk¦ceklc"*cpvk7pq"ctkuvqvgnlcpumq"pc7gnq"
Çwrqfcdnlcvk"nlwfk"vcmšpg."mcmtšpk"pcl"dk"dknkÅ) niti kot avtobiografskost (opredeljenost s 
mqpmtgvpq"qoglgpquvlq+."vgoxg7"mqv"pgrqutgfpk"Çugdg"izpovedovalni k¦tc¦Å."mk"lg"rtgvgpfktcn"
pc"pclxkšlg"okšnlgpq"rtgugžpquv"kpfkxkfwcnpquvk"dkvlc0"Rtkoqž"Vtwdct"kp"Ocmuko"Itgm"uvc"u"




































The first chapter entitled Prehistory introduces that period of world history which proved 
crucial for the study of the XVI century; since the research is focused on literary tradition, the 
lowest time boundary of this period, reaching from the beginnings of Slavic literacy, i.e. the 
end of the IX and the beginning of the X century, had to be defined. For that reason the course 
of the so-called prehistoric arch runs through individual, selected, meaningful or important 
highlights in the early period of the establishing of Slavic literacy within which (Old) Slovene 
and (Old) Russian linguistic activities are differentiated at the very beginning, each marked as 
such and further marking the foundations of the formation of a solid form of expression of 
Slovene and Russian language (literature, church, society/nation).At the same time special 
attention is devoted to recognisable forms of verbal expression, as it was constructed in the 
perception of the people, or rather Christian believers, which offered the following 
observations: the reflection of two different (Western and Eastern) religious traditions 
intersecting in Slovene expression (the Freising Manuscripts) designated the latter also with 
an intertwining of a deeply personal as well as a common address of the Christian God; the 
establishing of Russian literacy, directly linked to the adoption of the Eastern Christian 
Byzantine form of religion, church and state regulation, was made possible with an active, 
however indirect perception of Christian tradition at the very moment of participation in 
church liturgy (the latter namely explains also the reaching of certain, in terms of worldview, 
complex spiritual highlights of the Eastern Christian patristics, based on the thought of the 
Òrtgcejgtu"qh"Ejtkuvkcp"tgnkikqpÓ"uwej"cu"Rugwfq-Dionysius the Areopagite, St. John 
Chrystosom, St. John of Damascus). Such common/popular adoption of Christian knowledge 
became characteristic of Old Russian literacy. Moreover, it did not influence only the 
orientation of Old Russian monastic practice but also the active preservation of the song-verse 
foundation (liturgy) among Russian people Î yet not in literacy, but in oral literature. Despite 
the fact that Old Russian and Old Slovene literatures were subject to entirely different 
establishing and preservation (of the developmental arch), the beginnings of the establishing Î 
in the High Middle Ages of the X century Î can be determined by leaning on the simultaneous 
record of the Freising Monument and the formation of the Old Church Slavonic language and 
literacy, as well as on that origin of Slavic Christianity which represents a break with the 
relics of the past, the so-ecnngf"hqnm"*rcicp+"tgnkikqukv{"*eqpfkvkqpcnn{"ecnngf"ÒUncxke"cpvkswkv{Ó+"
which persevered further on in history in both of the above mentioned cultures Î parallel or 
within the official Christian religion. Therefore an outline of church political activities of the 
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time (with regard to influential decisions of church councils) is part of the first chapter 
Prehistory.  
 
The chapter Historic period attempts to outline, among the multitude of historic, cultural and 
political events from the end of the XV and the beginning of the XVI century, those that 
appeared to have been of wider, i.e. pan-European importance for the history of humanity. 
Among those the so-called Florentine Union, the fall of Constantinople, the Protestant 
movement, the Council of Trent should be mentioned; furthermore, an increasing striving in 
Muscovite Russia to establish the so-called autocephaly of the Russian Church, and in 
Slovene lands the establishing of the foundations of the so-called Slovene Church Î marked 
cnuq"d{"cevkxkvkgu"qh"vyq"itgcv"ogp<"Oczkowu"vjg"Itggm"kp"Twuukc"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"kp"
Slovene lands.  
 
Their biographies are outlined in the next chapter. The life path of Michael Trivolis led from 
his homeland Greece to the North of Italy where, in the town centres, he made acquaintance 
with the scholars of the time, and where he was involved in writing, copying and translating 
activities. After a ten-year post in a monastery on the holy Mount Athos he responded to an 
invitation by the Russian Grand Prince Vasili III and set off to Muscovite Russia as a 
vtcpuncvqt="jg"fkgf"vjgtg"kp"3778"cu"Oczkowu"vjg"Itggm0"Vjg"nkhg"qh"Rtkoqž"Vtwdct"ku"qwvnkpgf"
in the light of certain as yet less highlighted facts about his diverse literary and pastoral 
activities. Their entire writing and literary activities are left out on purpose since they 
represent the foundation of the research introduced in the following section (II), with the 
opening chapter attempting to present the Attitude to language (II. 1.) Î of both writers.  
Taking into account the complex relationship between the not-yet-established and the already 
present in a language tradition, and the vaguely defined borderlines of Slovene and Russian 
(national) language, an unproductiveness of the aforementioned preprepared research 
mechanism had to be admitted and the criteria of observation as well as evaluation changed. 
Ukpeg"vtcpuncvkqp"cevkxkvkgu"*kpenwfkpi"vjg"cvvkvwfg"vq"Òoqvjgt"vqpiwgÓ+"hrom their Christian 
beginnings were in fact interpretations or exegesis, inseparable from the knowledge about 
church, thought and worldview related contents of Christian history, the question of the 
ÒogvjqfÓ"qh"vtcpuncvkqp"uvgrrgf"cukfg"vq"c"oqtg"vjqtqwij"study of the relation to Christian 
tradition. Therefore the verbalization of Christian history (historiosophy), with the emphasis 
on legitimate referencing to the provisions of church councils, and the inclusion of thoughts of 
church fathers (patristics), were included in the presented attitude to language on purpose. The 
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fact that both iters leaned on (the same) ecumenical church councils led to a presumption 
that (apart from the ll-mpqyp"Yguvgtp"Gwtqrgcp"uqwteg."k0g0"ItcvkcpÓu"Fgetgg+"Vtwdct"cnuq"
had cp"Gcuvgtp"Ejtkuvkcp"uqwteg"kp"ejwtej"jkuvqt{"*Gwugdkwu"qh"EcguctgcÓu"Ecclesiastical 
History), and that Greek leaned also on the period of the establishment of Slavic literacy 
tgncvgf"vq"vjg"yqtm"qh"Rcvtkctej"Rjqvkwu0"Cv"vjg"ucog"vkog."VtwdctÓu"tgugtxgf"fkstrust to 
CwiwuvkpgÓu"Òokffng"ogcuwtgÓ"ecp"dg"gzrnckpgf"ykvj"vjg"hcev"vjcv"jg"engctn{"ngcpgf"qp"vjg"
rds of St. John Chrystosom, the founder of a strict inner-biblical exegesis, whose homiletic 
oral and written work represents an Eastern Christian parallen"vq"vjg"rgtkqf"qh"Uv0"LgtqogÓu."Uv0"
CodtqugÓu"cpf"Uv0"CwiwuvkpgÓu"cevkxkvkgu"kp"vjg"Ncvkp"Yguv0"Jkuvqtkecnn{"urgcmkpi."Vtwdct)u"
kpvgtrtgvcvkqp."okitcvkpi"dgvyggp"Ejt{uvquqoÓu"uq-called grammatical historical exegesis, 
CodtqugÓu"tgpqwpegogpv"qh"vjg"gzgigvkc approach to the Bible, and the so-called revelational 
adoption of biblical words, links to a certain period of time when unity between Eastern and 
Western Church was still imaginable. At the same time the widespread and complex 
interpretation of Maximus the Greek reaches the heights of the Byzantine as well as the 
Western Christian exegetic custom of understanding the biblical text. 
 
According to the principle of topological comparability, based on similarity, extracts of both 
writers included in the research were juxtaposed to be able to decipher similarities of the 
worldviews of both writers. The results can be summed up into three lines of theological 
argumentation based on partristic exegesis and supported by our own interpretation (as well as 
translation): 1. increased attention to the searching of a suitable form for the meaning of 
biblical words; 2. Old Testamental argumentation of apostolic mission; 3. the pointing out of 
the triune nature of God (correlation to the provisions of church councils). However, both 
Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"kpenwfg"gzgigvke"kpvgtrtgvcvkqp"kpvq"vjg"hqtocvkqp"qh"
their own thoughts. But since scientific research requires a sharp critical stance toward 
everything apparently meaningful, the question should be asked what can be learned from the 
fact that the two writers from different Christian denominations, in the same century, leaned 
qp"Òvjg"ucogÓ"dkdnkecn"cpf"rcvtkuvke"*oquvn{"qh"Gctn{"Ejtkuvkcp"ejwtej"hcvjgtu+"htciogpvu"cdqwv"
the same theological questions Î time and personality. Apart from that, the intertwinement on 
all linguistic levels and difficult distinguishability of individual historical and theological 
topics were explained less than satisfactorily.  
In the section II.2. the biblical reality (i.e. Christian dichotomy) was observed in relation to 




terms of thought and religion are the following: anti-Catholic orientation, the subject matter of 
the so-called Turkish threat, rejection of church luxury (church property, ownership of land 
cpf"ÒrgqrngÓu"uqwnuÓ+."ngcpkpi"qp"Ejtkuvkcp"rcvtkuvkeu"*kpenwfkpi"Gcuvgtp"qpg+0"Cu"ukmilarities 
of their Christian orientation were automatically determinable (by analyzing references to the 
same biblical maxims, the same church councils and church fathers, which was supported by 
their comments or interpretations reflecting a similar worldview, - and also proven), they did 
not as such seem satisfactory, neither scientifically nor in terms of religion, and least in terms 
qh"vjg"rtkpekrcn"iqcn"qh"vjg"tgugctej"*vq"cvvgorv"vq"tgcej1tgxgcn"vjg"ÒugetgvÓ"qh"vjg"rgtuqpcn"
faith or theology of Maximuu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct+0"C"dgnkgxgtÓu"cvvkvwfg"vq"gctvjn{"
authority is linked to biblical origin, therefore sacramental life is the field which could offer 
answers to two fundamental theological questions (the question of receiving full Eucharist, 
the question of the Filioque or the origin of the Holy Spirit) which fascinated both writers. 
However, in their direct speech about the two (and other) key questions of their theology no 
explanation could be found as to why the aforementioned questions troubled them to such an 
extent. Therefore in section III of the research a deeper level of study was introduced based on 
changed criteria of scientific provability which required that within the framework of 
seemingly similar, i.e. Slavic languages the differences (Slovene/Russian) are defined. 
The 'Attitude to language' requires renaming: the 1
st
 chapter of section III, representing an 
attempt to define the specifics of theology and the attitude to the biblical text, was entitled 
ÒVjgqnqi{"qh"vjg"YqtfÓ0"Xgtdclization of individual Persons of the Holy Trinity contributed 
to the understanding of strictly theological characteristics of a religious worldview. In the 
different linguistic realizations of the First Psalm, theoretically defined in the pre-speaking 
segments (to the Book of Psalms and to the First Psalm), we discovered the specifics of the 
personal attitude to the Word. Distinct focus on the meaning of individual words (with regard 
to the basic religious writing principle of inner-wordly adequacy of the form) and the content 
ngf"wu"vq"eqpukfgt"jqy"vjg"vgto"Òuv{ngÓ"ku"tgcnn{"uwkvcdng"vq"fguetkdg"vjg"eqpfkvkqp"qh"vjg"
language of the XVI century. The un-emptiness or meaning-bearingness of each word being a 
potential bearer not only of the self-evident/common/earthly, but also and foremost of the 
higher, i.e. literally Christ's meaning or His theological value, seemed to be the basis of the 
uvtkxkpi"hqwpf"kp"vjg"rwtrqug"cpf"gzrtguukqp"qh"Rtkoqž"Vtwdct"cu"ygnn"cu"Oczkowu"vjg"Itggm0"
The problem of seeming semantke"tgrgvkvkqpu"*fxqlpkec."Òfxqlpc"hqtowncÓ."ykvj"R0"Vtwdct+"cpf"
repetitions of form (roots of words, with M. Greek) turned out to be important for the 
understanding of the personal attitude to the biblical word. Such treatment of the biblical 
original cannot be explained if a wider cultural-worldview-linguistic background of the period 
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in which both writers lived is not taken into account. The title of the next section is therefore 
Era (III. 2.).  
 
The study of that period firstly hits upon the question of at the time significant transition from 
writing to printing which influenced several controversial worldview/theological guidelines 
for self-definition in the XVI century. Since the above mentioned invention was in many ways 
(traditionally ?) considered a nonessential novelty, often  blasphemous in the history of 
Christian worldview, opening up the possibility of fixation of verbal expression which 
consequently led to avoidance of mistakes, frauds and additions Î all considered a sign of 
ÒjwocpÓ"ygcmpguugu"(either fallibility or unethical behaviour) Î it served in this study to 
rtgugpv"vjg"tgncvkqpujkr"qh"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"vq"vjg"swguvkqpu"qh"vkog"kp"
which they lived as well as to the biblical original. Namely, both writers considered the 
invention of printing an important achievement of human science which would contribute to 
itgcvgt"ceewtce{"cpf"rtgekukqp"qh"xgtdcn"gzrtguukqp="vjg"ncvvgt"ycu"tghngevgf"kp"VtwdctÓu"oquv"
important act to  simultaneously write and print the Slovene word, and ip"ItggmÓu"cnn-round 
cevkxkvkgu"kp"Cnfwu"OcpwvkwuÓu"Xgpgvkcp"rtkpvkpi"jqwug"yjqug"qtkgpvcvkqp"jg"cfqrvgf"cpf"
continued also in Russian lands (thus he respectfully spread out his interpretation of A. 
OcpwvkwuÓu"rtkpvkpi"u{odqn+0" 
 
Printing activities of the XVI century were linked to an extensive flow of various knowledge 
and traditions from the treasury of human mind, related also to the fall of the Byzantine 
Empire in 1453, within which many scholars and Christian thinkers of the time did not always 
find a clear-cut position (they often even lost their basic Christian orientation). Both writers 
included in the research distinguished between the so-called external, i.e. human knowledge, 
and the so-called internal or God-inspired wisdom. They both opposed to dialectics as a relict 
qh"cpekgpv"ykufqo"cpf"cu"cp"qdxkqwu"vqqn"qh"ocpkrwncvkqp"ykvj"cp"kpfkxkfwcnÓu"yqtnfxkgy"
through abuse of the so-called holy tradition. Resolute opposing can be seen in Trubar's fight 
against (folk) superstition, related to his theological point of view according to which he 
qrrqugf"vq"vjg"ygcnvj"qh"vjg"Ejwtej."cpf"cnuq"kp"ItggmÓu"rtkpekrngf"qrrqukpi"vq"cuvtqnqi{"
(including numerology as a branch of astrology, but not to geometry) as that human 
calculation which prevents a believer to make the right decision and choose the path of the 
just (in other words: the preventing of free will).  
Both holy and human tradition they understood non-distanced from the consciousness of the 
contemporary man, but at the same time as an internally hierarchized whole. The contempt, 
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firstly to ancient knowledge viewed as pagan, diminished in the direction of rhetoric, poetry, 
pcvwtcn"uekgpegu."igqitcrj{0"Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"hknvgtgf"gxgt{vjkpi"qh"
ancient culture in two directions: 1. by not rejecting what humanity adopted (the merging of 
pre-Christian origins with folk rites of worshipping); 2. by a reasonable reaching (not 
unreasonable opposition for the sake of opposition itself, i.e. dialectic opposing) of that 
ancient height of thought which was reached by the so-called Greek philosophy. However, as 
noticed in the worldview of both writers, that happened merely (and only in this sense, in 
compliance with the so-called Renaissance way of thinking of the time) as the widening of 
spiritual horizons.  
 
Deriving from the point of view of orthodoxy, by accepting the so-called reasonable external 
wisdoms they also indicated the future of sciences: uselessness of praise of self-evident 
findings of natural sciences; inevitability of geographical knowledge; self-destruction of 
philosophy which has no future with the dialectic method of resonant rationalism if it does not 
hold on to a theological/historical tradition (historiosophy); grammatical/linguistic research is 
lost if it does not continue on the rcvj"qh"ÒhqtocnkuoÓ."ugrctcvgf"htqo"vjg"eqpvgpv"*qh"jqn{"cpf"
secular texts); premonition of an end or a theology long ended; uselessness of a strictly 
national history (world history of human culture).  
 
The portraying of the present (already problematic as such) as the earthly world could gain 
credibility in the consciousness of a Christian writer only in direct correlation or even utter 
closeness with the biblical reality. The attitude to reality in which they lived, as it reflects in 
the way they depicted it, leads to an attempt to comprehend their written expression as a 
textual unity. However, a plain classification of their entire opuses into translations and non-
translations would be the only possible one which would even further impoverish the 
characterisation of the specifics of linguistic/philological complexity of the relationship in the 
kpvgnngevwcnÓu"eqpuekqwupguu"qh"vjg"vkog"*dgvyggp"c"rtkpekrngf"wpvtcpuncvcdknkv{"qh"vjg"dkdnkecn"
qtkikpcn"cpf"c"nkvwtikecn"guvcdnkujkpi"qh"vjg"ÒqtkikpcnÓ"Gctn{"Ejristian atmosphere). A 
seemingly methodological predicament of this research (distinguishing among the fields of 
research in a single maxim) is not really a problem but a quality Î of the all-embracing point 
of view of the writer. Within the verbal expresskqp"qh"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"
(i.e. the totality of all their written work) a reflection (word icon) of their personal theology 
was formed with a common characteristic: a general human orientation and indestructibility 




actually traditional (a characteristic of the Byzantine artistic style was non-differentiation of 
individual artistic styles; the earliest Christian portraying custom assumed live presence or the 
so-called vitalityof jqn{"eqpvgpv+0"Dwv"dkdnkecn"oqtcnkv{"kp"vjg"vjqwijvu"qh"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"
Maximus the Greek transcends traditional Christian dichotomy. Thus, their modes of thought 
(as the already mentioned exegesis) of both writers cannot entirely be ascribed to the set 
patterns and criteria of evaluation of a written text. Their argumentation of 
theological/liturgical nature which un-intentionally ascribes meaning to written (biblical) 
human tradition as well as oral one (whereby not only folk, ancient, pagan, apocryphal, non-
canonical, non-biblical, and finally archetypal is meant), was in their written word understood 
as a reliable record of the histqt{"qh"jwocp"okpf0"Pcogn{."Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"




 chapter of section III a different angle was chosen to decipher the meaning of the 
terminological junctions which appeared in the research up to this point: the notional field 
ÒEqphguukqpuÓ"*qh"cp"kpfkxkfwcn1dgnkgxgt+"yjkej"fgxgnqru"kpvq"cp"cpcn{uku"qh"vjg"tgncvkqpujkr"
vqyctf"Òncuv-pguuÓ"qh"cp"*kpfkxkfwcnÓu1dgnkgxgtÓu+"yqtf"rqkpvu"qwv"vjg"Ejtkuvkcp"yqtnfxkgy"qh"
the deceased (based also on hwpgtcn"tkvgu+0"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"tghngev"vjg"
so-called reasonable acceptance of death which is in compliance with the Early Christian non-
mourning (mourning for the earthly world and fate), joyful comprehension (i.e. resurrectional, 
direevn{"nkpmgf"vq"vjg"hckvj"kp"EjtkuvÓu"tgfggokpi"rqygt+."qpg"yjkej"fgoqpuvtcvgu"uwej"c"
belief in eternity as well as in literal and real resurrection of the dead. The correlation between 
the unclasped content and form, realized in the expression before death."ku"kp"vjg"ytkvgtÓu"
expression clearly accomplished also with the choice of poem, i.e. verse, as a primarily 
hymnographically denoted textual unit. It appears that the core of a kind of poetics Î intended 
for the Christian Higher Î was thereby touched.  
 
In the next subchapter the way of portraying, as it can be traced throughout the texts of both 
writers, is scrutinized. The portraying of a human form indicates a transition from the 
inanimate to the animate; the portraying of a woman merges in many ways with the 
portraying of the Church, however, the familiar literary/theoretical denotations 
(personification, allegory, symbol) seem unsatisfactory, therefore it was attempted to find 
more profound guidelines which guided both writers when portraying human beings. But 




Death. In Christian tradition controversial portraying is related to the past o  iconoclastic 
eqphnkevu."ykvjkp"yjkej"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"yqwnf"hkpcnn{"vcmg"qp"gpvktgn{"
contrary positions: the lovene Protestant s strictly against holy images, e the 
Orthodo  iter s deeply ait ul to the tradition o  Byzantine iconography. hile 
a mus the Greek, dra ng rom Byzantine itten rtraying tradition here human 
beings re portrayed as holy, believed in the po r o  human beings to reach holiness 
(present in the basic praying act: the dqy"vq"cp"keqp+."Rtkoqž"Vtwdct"dgnkgxgf"kp"vjg"qpn{"
cduqnwvg"qh"EjtkuvÓu"Itceg"*gxgp"nkxkpi"ceeqtfkpi"vq"OquguÓu"eqoocpfogpvu"ku"pqv"rquukdng"
ykvjqwv"vjg"itceg+."cpf"eqpukfgtgf"cp"kpfkxkfwcnÓu"yqtm"c"nkhg-long education. The stion o  
depictability ithin theology directs to the ield o  Christian visual art ch is ascribed 
meaning in relation to the oldest monuments and the later digression rom it, ch can be 
ound only in archaeological sources, in the portraying o  the irst Christian holy sites, and as 
preserved in additions to Christian liturgical te ts (i.e. miniatures) ch did not have a 
fgeqtcvkxg."dwv"c"nkvwtikecn"hwpevkqp"kp"yqtujkrrkpi0"Vjg"swguvkqp"qh"IqfÓu"fgrkevcdknkv{."
ch is believed to be the basic contrast bet en the personal theologies o  a us the 
Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct."ku"enqugn{"eqppgevgf"vq"vjgkt"tgncvkqpujkr"vq"vjg"Oqvjgt"qh"Iqf."
ose portrayal is the subject matter o  the key treatment in the 3rd part, 2nd subchapter, 
section III o  our research.  
 
A thorough interpretative and analytic study o  the relationship to the other o  God 
rtqfwegf"vjg"fguktgf"tguwnvu."k0g0"vjqug"vjcv"ygtg"fgekukxgn{"fkuvkpiwkujkpi<"VtwdctÓu"tglgevkqp"
qh"gxgt{"ÒjwocpÓ"jqnkpguu"gcugu"qpn{"kp"tgurgev"vq"vjg"xktvwgu"qh"yqogp"*oqvjgtu."dgnkgxgtu+ 
and he also dedicates his translations o  biblical te ts to them (conse ntly men are 
e lly granted the right to education). a mus the Greek, on the other hand, in his 
relationship to or rather veneration o  the other  God indirectly discovers all necessary 
arguments or those components o  (personal Orthodo ) theology hich he de ends in his 
te ts (these are: singleness o  the origin rom God the ather, the Creator o  Good and vil; 
the origin o  the Holy Ghost rom and only rom God the ather; double nature and godly-
human image o  God the on; the accepting o  immaculateness rom the Holy Ghost; the 
earthly ideal o  humanity and compassion; the spiritual nature o  holiness). The endo ment 
ith a soul and the embodiment o  the Godly-human are essential here, also as a re rement 
or a portrayal resembling a human being and at the same time one avourable to God.  
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The question of man's creativity, observed only inside the orthodox framework of liturgical 
art, is the subject of the next subchapter (F reedom+0"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"
use in their texts a Christian God in a Godly-human image: Christ is thus adequately 
portrayed in the full palette of light shades while the required Godly-human duality is drawn 
from gospel texts (the beginning of the Gospel of John). The most important relationship to 
EjtkuvÓu"Yqtf"kpvtqfwegu"vjg"ctiwogpv"cdqwv"vjg"ytkvgtÓu"tgcnkuvke"gzrgtkgpeg"cu"kv"ku"
demonstrated in their texts.  
 
Their search for the appropriate theological terminology in Slavic language is inevitably 
connected also to the Latin (apart from Greek) commonly accepted church/religious 
expressions, therefore the relationship of both writers to Latin or Western European tradition 
is exposed once again. When studying the leaning of both writers on the so-called Early 
Roman immaculateness of Christian religion (they both have in common the ideality of Early 
Christian moral primariness) we come across a reflection of fundamental modifications in 
liturgy, as they were apparently perceived, recognised and experienced by both Maximus the 
Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct0"Vjgkt"rgtegrvkqpu"qh"vjg"kpvqngtcdng"dngpfkpi"*vjg"oquv"ukipkhkecpv"
gzcorng"yqwnf"dg"Ònkxkpi-fgcfÓ+"yjkej"vjg{"pqvkegf"kp"Ejtkuvkcp"nkvwti{"jkv"cickpuv"vjg"
foundations of common human morality, and therefore left a mark on the man of the XVI 
century.  
 
On the ground of misuse of the basic liturgical patterns within Christian liturgy Maximus the 
Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"fkueqxgt"c"fkuvqtvkpi"qh"jwocp"eqpuekqwupguu0"Vjg"cdknkv{"qh"





combined in itself a reasonable acceptance Î of divine reality as well as (human) mortality. 
The abstracting of Maximus the Greek as the only way how to reveal the observed moral falls 
qh"*pqv"qpn{"Twuukcp+"jwocp"uqekgv{."cpf"VtwdctÓu"gzrncpcvqt{"eqpetgvk¦cvkqp."ygtg"
principled, but they occurred only later in the process of verbalization of thoughts.  
The observing of diversity of the whole of their textual work, which evades all secondary 
(genre) classifications, is conditioned with the ability to write in prose and verse forms within 
which the following can be distinguished: linguistic essay, treatise, narrative, tale, anecdote, 
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legend, report, polemic programme essay (characteristics of engaged journalism?), apologetic 
speech, the so-called district epistle, formal and personal letter (epistolarity), epigrams, 
poems, but mainly common and personal prayers and hymnologic liturgical penitential 
hymns. Such diversity and variety of their literary work confirm the presumption that a palette 
of knowledge and ways of portraying of a Renaissance artist was accomplished only in the 
field of literary or writing activities. In their texts they ascribed meaning to the finest 
achievements in the history of human thought. They created the foundations of Russian 
(theological/philosophical foundation) and Slovenian mentality (theological/artistic 




notional reality of revived relations among words denoting primal interpersonal and cognate 
tgncvkqpu0"Vjg"hwpfcogpvcn"eqortgjgpukqp"qh"Ejtkuvkcp"ÒnkxgnkpguuÓ."eqooqp"vq"Oczkowu"vjg"
Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct."ku"vcmgp"htqo"nkvwtikecn"egtgoqp{"*ejwtej"nkijv"kp"vjg"kocig"qh"iqnf"
as a reflection of silent church dim light). Vjgkt"oquv"eqooqp"ogvcrjqtu"*Òqh"iqnfÓ."ÒjgcnkpiÓ."
Òiqnfgp"nkijvÓ"cpf"cpignke"cvvtkdwvgu+"qtkikpcvg"kp"nkvwtikecn"gzrgtkgpeg"yjkej"tgrtgugpvu"vjg"
space of an orthodox transformation of elementary notions of human beings (family as the 
basic unit in Christian community), which represent a possibility of a revival of Christian 
piety, as well as a space for the achievement of the Christian ideal of the Word (realization of 
the principle of adequacy between form and content). And these are the reasons for the 
striving to establish a language which would be elevated, thus suitable for the worshipping of 
God (praising in song), and at the same time understandable to people, i.e. based on a live 
verbal and spoken foundations (an unattainable, yet constantly present ideal of the word of 
gospel). In liturgy, where an active identifying of a believer with his act (primarily liturgical) 
is taking place, the personal ability of obedience or penitence is being established. The 
combining and connecting of various spiritual spheres kp"vjg"vgzvu"qh"Rtkoqž"Vtwdct"cpf"
Oczkowu"vjg"Itggm"ecppqv"dg"gzrnckpgf"d{"oqfgnnkpi"qp"qt"fghgpfkpi"qh"*c"egtvckp"Òuejqqn."
crrtqcej."ogvjqf."qt"kfgqnqi{Ó+."kv"ku"kp"qwt"qrkpkqp"c"ejctcevgtkuvke"qh"cp"kpfkxkfwcnkv{"qh"c"
personality. With a seemingly methodological idea of syncretism they synthetically connected 
the elements of sciences useful to human beings into a theology favourable to God which 
proved to have a distinctly personal note (therefore the differences, for example, about the 
relationship to the holiness of the Mother of God, are understood as denominational, i.e. 
corresponding to Protestant and Orthodox faiths, or as personal/theological). Thus also an 
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unintentional establishing o  a most direct relationship ith God (close proximity or 
participation) can be observed, expressed in proportional, i.e. notionally incomplete ords 
fgpqvkpi"c"uwrgthnwqwu"ejctcevgtkuvke"*hqt"kpuvcpeg<"ÒwnvkocvgÓ."Òcnn1gxgt{qpgÓ."
Òrgthgev1rgthgevgfÓ."ÒrwtgÓ."ÒwpvqwejcdngÓ."ÒkpghhcdngÓ+"yjkej"ycu"pcogf"cu"vjg"so called 
glossary o  the absolute or a dictionary o  the entireness (totality).  
 
There ore the research dictates an introduction o  a ne Î conditional term ch explains the 
particularities o  the ole o  the textual rk o  Maximus the Greek and Primqž"Vtwdct<"vjg"
entire class ication o  their rk, the curiosity o  genre, the narro ess o  the rldvie and 
hristian comprehensiveness can be explained and denoted only ith the suggested term rom 
hristian liturgy (thus the emergence o  the Image o  the ord). ccordingly (all) rk o  
Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"*nkpmgf"kp"vjg"ytkvgtÓu"vjqwijv"Î cntgcf{"cp"cwvjqtÓu"
decisio  Î turned to God) are actually liturgical texts. There should be added a poetic ability, 
observed in the rk o  both riters, ho ver not ully realized, again understood as one o  
the orms o  the praising o  God in ch the undamental elements o  personal theology can 
be synthetically expressed. By reviving the most basic methaphorics o  ordination ceremony 
in the light o  hristian aesthetics o  liturgy, ch represented their theological/literal y o  
gornq{kpi"vjg"jqn{"vtcfkvkqp."Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"etgcvgf"c"rgtuqpcn"
poetics o  service to God.  
 
The tendency to revive not the ancient kno ledge but the arly hristian ideological 
eqpegrvkqp"ycu"kp"Unqxgpg"nkvgtce{"gzrtguugf"kp"vjg"yqtm"qh"Rtkoqž"Vtwdct"yjq."coqpi"
Slovene Protestant iters iting in their mother tongue, articulated the largest number o  
archaic or old Slovene/Slavic linguistic curiosities (the language o  the reising Monuments, 
the odex Suprasliensis, Î oqtg"vjcp"vjcv"qh"vjg"Uvk7pc"Ocpwuetkrv+"cpf"ycu"vjwu"
(unintentionally) reviving the time o  ormation and establishment o  Slavic literacy (IX 
century). In his texts Maximus the Greek consciously ascribed meaning to the 
ctvkuvke1uekgpvkhke"jkijnkijv"qh"D{¦cpvkpg"ewnvwtg"*yjkej"ycu"fwg"vq"Jgnngpkuvke"ÒvcuvgÓ"kp"
encouraging o  hristian idespread enlightening cultural activities labelled as the so called 
Macedonian enaissance) ch coincides ith the period o  the establishment o  Slavic 
literacy. Their opus, itten also in Greek, Latin and German language, is the most extensive 
( ntitatively) and thematically the most signi icant ( litatively) among those itten in 
Slavic language at the time. By iting it they carried out the k that s based on ideas o  
apostolic mission and at the same time represented a contemporary orm o  the call to the 
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revival of the spirit of all humanity. By deciding for a Slavic self-expression the writers sent 
out a message that their purpose entirely depended on their relationship to the addressed one Î 
a man (the other) and God (the Other) Î the people should learn a language (not brought 
closer to the people, i.e. lowered) which they could use to sing praise to God. The principle of 
comprehension was outgrowing the basic guideline of literacy and the explaining of Christian 
teachings (preaching). The awareness that certain theological expressions cannot be 
translated, which allowed even Latin analogues as signs of some human Christian doctrine, 




The position of Slavic culture, closely linked to the firm foundation in Slavic language, rose 
from the European historical background of the time. The verbal expression in Slavic 
ncpiwcig"kp"vjg"yqtmu"qh"Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"qhhgtgf"vjg"rquukdknkty of a 
thought/worldview continuity of the expression of awareness and thought. That happened 
dgecwug"Uncxke"ncpiwcig."ykvj"kvu"Òtgxkxcnkuv)"cdknkv{"vq"tgvwtp"vq"vjg"rgtkqf"qh"vjg"
establishment of literacy or the so-called Slavic antiquity, simultaneously exerting a 
respectable distinguishability from the Holy Sea and an anti-Catholic orientation, represented 
a privilege of some sort of an independence (and also aloneness). Only a developed written 
expression in Slavic language, leaned not only on the Early Christian apostolic mission but 
also on the difficult establishing of the written form of the Slavic word, which connected the 
experience of the Western European church reality as well as the religious tradition of the 
Christian East, really revived the common human core of the Christian ideal Î in its core the 
same as the Renaissance one. 
 
Their verbal creativity, which did not consent to naive analogizing but rather formed unique 
analogies itself, was based on a tragic experience of regarding the present. As Maximus the 
Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"vtcpuegpfgf"vjg"pcvkqpcn"pcttqy-mindedness with linguistic 
diversity, they also inscribed themselves as authors of the lonely novelty Î no longer in the 
background of its period Î with a unique language in a unified expression with the Slavic 
verbal core. The moments of contact of the juxtaposed textual opuses of Maximus the Greek 
cpf"Rtkoqž"Vtwdct"ctg"pqv"igpgtcnn{"fghkpkpi."pqt"ctg"vjg{"v{rkecn."cpf"gxgp"nguu"v{rqnqikecn"
indicators of the culture of the XVI century (their reflection of reality reveals merely their 
personal non-equanimity), only when understood as exceptional do they represent a 
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possibility of an insight in the individuality of a phenomenon; from this point of view (i.e. a 
view corresponding to a Renaissance one) the extent of intercultural and interlinguistic 
connections, and finally also influence, widens (the preliminary condition of that lies in the 
absence of a firm national framework in the past), which makes thinking of the so-called 
cultural history possible.  
 
Following the highlight of their work (P. Trubar: Ena dolga predguvor k Novemu Testamentu; 
interpretation of John's Revelation; preface to the Psalter; M. of Greek: preface to the Psalter; 
Against the Latins, Terrifying Story, Story of the Unfortunate Present Age, Against the 
Blasphemers of the Mother of God), we allowed it to illuminate not only the most general 
characteristics of the XVI century, but also those which remained hidden to historians. Both 
ytkvgtu"cevwcnn{"qrrqugf"vq"ÒvjgktÓ"vkog"*cnvjqwij"vjku"ycu"pqv"vjgkt"kpvgpvkqp+"ykvj"vjgkt"cpvk-
Catholic orientation, and in this way, i.e. with an apparent anti-Renaissance orientation they 
paradoxically achieved what appeared to be increasingly impossible to their contemporaries: 
i.e. the ideal of a Renaissance man.  
 
Therefore we do not speak about Slavic Renaissance as a lonely and marginalized exception, 
but from the point of view of the history of humanity. On the whole, we support the argument 
that the Renaissance worldview in the Muscovite Russia and in Slovene lands at the time 
cannot be traced in such phenomena which would justify this ambiguous and at the same time 
igpgtcnn{"ceegrvgf"ncdgn0"Ukpeg"cu"gctn{"cu"kp"vjg"ZKX"egpvwt{."ceeqtfkpi"vq"Ignkcp"Okjclnqxk7"
Rtqjqtqx."vjg"ÒItgcv TwuukcÓ"vqqm"qxgt"vjg"vcum"qh"ÒGwtqrgcp"Qtvjqfqz"tgxkxcnÓ"*k0g0"Uncxkc"
Orthodoxa, embodying Byzantine Hesychastic ideas also in the political field) Î as an idea 
corresponding to the later Western European Renaissance attempt to revive ancient tradition 
by elevating the individual Î and being unable to ascribe to the personalities and opuses of 
Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"cp{"eqpvgorqtct{"gzcorngu"qt"crrn{"cp{"mkpf"qh"
previously set standards of evaluation, we tend to believe that the positioning of their totality 
at the very top of European Renaissance seems acceptable.  
 
Their motif/thematic leaning on the highlights of visual/verbal art was resolved in an entirely 
individual language which represents Î typologically incomparable Î an individual 
aejkgxgogpv"kp"vjg"hkgnf"qh"tgnkikqwu"ewnvwtg0"Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"ygtg."
comparable to scholars of the XVI century on the highest intellectual level, the first writers of 
Renaissance Europe who created an entire opus in Slavic language, which proved to be 
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decisive for the later development of that cultural consciousness within which they inscribed 
themselves. e are looking at a phenomenon contemporary to a Renaissance one and at the 
same one opposing this orientation, which transcends a national determinacy with its 
linguistic diversity (richness) and consequently represents a quality (value) for the cultural 
history of the whole humanity.  
 
wever, as their intention was not to oppose, their emergence (and our exposition) 
corresponds to all previous thesis on Slavic as well as European Renaissance the writers of 
the XVI century dealt with here, with their Slavic linguistic expression, represent a revival of 
the period of the establishing of Slavic literacy (IX century) and also the leaning on a 
somewhat lonely and ossified emergence of the so-called Slavic Renaissance (which also 
strived to return to the initial period) in Russia, ulgaria and Czech Republic in the XVI 
century. ith a motif/thematic resignification of the up-to-date problems of the century they 
depicted the Central European space as the centre of Renaissance artistic and educational 
flurry; they reascribed the meaning of the appeal of Renaissance to return to the ancient times 
into a revival of the feeling of primary Christian unity (the ideal of immaculateness of 
liturgical ceremony) Î in Slavic language. y doing so they finally placed the so-called Slavic 
Renaissance into the European framewor the first did not only predict the focal activity of 
the next one (deriving from the yzantine mediator of ancient knowledge), but also sentenced 
the latter with its anti- estern orientation; the prophecy deriving from the ible about the end 
of European Renaissance faded away in Slavic language.  
 
Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm built human dignity in the relationship to God (not as 
a s ect with a s ect). Thus it seems that they achieved a credibility of a point of view 
( pure  o ectivity, truthful realisticality  criticism) which was not characteristic of many 
philosophers, thinkers and theologians of the XVI century. They did not place themselves 




individuality. ith the totality of their personal language and religious/thought-related view Î 
in the service of liturgical expression Î Rtkoqž"Vtwdct"cpf"Oczkowu"vjg"Itggm"cxqkfgf"
contemporary portraying predicaments contrary to the non-Christian writers they were able to 
distance themselves from any personal involvement (with the call of self-questioning) and 
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create more than an individual transformation (not a continuation) of the so-called Christian 
myth: they subjected the characteristics (and portrayal possibilities) of the Image completely 
to the Word.  
 
A typical Renaissance interest in philological science or intensive work on defining a firmer 






foundations of the offered possibilities of thinking in Slovenian and Russian language up until 
then, they also offered original ideas for the describing of the so-called Renaissance reality Î 
adequate to the basic Christian thought. Here meant is the withdrawal from contemporary 
ÒjwocpkuoÓ"kp"gorjcuk¦kpi"qh"jwocpkv{"qt"jwocp"mkpfpguu"qh"Iqf"vjg"Hcvjgt"vq"dgnkgxgtu="
what is also meant is a radical rejection of the anthropocentric view and the returning to the 
fundamental Christian theocentricism; they imagined Renaissance as a revival of primary 
Christian unity and pure liturgy Î cnuq"cu"rtgfqokpcpeg"qh"vjg"rtkpekrng"qh"Òtgekrtqekv{Ó<"
within a wider community as well as within the relationship between an individual and God 
(living feeling of longing for God).  
 
With the presented religious/worldview position they were able to achieve the Christian ideal 
of service to God (the coinciding of personality and life). By introducing the divine giving to 
Òjgtg"cpf"pqyÓ"vjg{"cejkgxgf"cp"kfgpvkv{"qh"vjgkt"qyp"rgtuqpcnkv{"cpf"yqtm"cu"c"tghngevkqp"qh"
vjg"hktopguu"qh"vjgkt"hckvj0"Oczkowu"vjg"Itggm"cpf"Rtkoqž"Vtwdct"ygtg"vjg"ncuv"
representatives of Renaissance Europe who, at the time of their lives, already revealed the 
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